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2.
Ilacla loa aftoa 186.5» cuando el movimlento reallsta ( cuya 
exprealdn fue especfflcamente novelesca ) empieza a dealizarse 
por la pendlente de la descripcldn del vicio, la fealdad y la 
depravacidn, cede paso al naturaliamo.
Zola qui’ere aplicar a la novela loa mdtodos de observacidn 
y de experimentacidn de loa fiaidlogoa ( especialmente del medi­
co Claude Bernard ). Loa fildsofoa deterministaa , con el crltico 
Taine a la cabeza, participan en la tarea. Pero el movimlento, 
que refleja el interds de una edad poaitiviata, cientffica por 
loa hechoa naturales, va a suscitar una progréaiva reticencia, 
la controversia y, finalmente, la oposicidn.
En 1883» Brunetière publica " Le roman ndturaliate " en el 
que a e entrega a una crftica aevera de loa preaupueatos de este 
movimlento « Cuatro afioa mds tarde, loa discfpulos mismos de Zola 
van a inaurgirae contra la falaedad de las doctrinas del maestro " 
y la indecencia de su obra. Maupassant emprende un giro ha cia 
obras de cardcter psicoldgico, a la vez que el humorfatico Al­
phonse Daudet se si ente incapaz de mantener una llnea naturalisa 
ta. Por otra parte, Joris-Karl Muysmans dedicard sus dltimos 
aiios a cueationes de religidn y mfstica.
Si, a estos, afladimos otroa factorea como el declive de 
las mi amas teorfas positiviatas, las caminoa nuevos abler toa en 
filosoffa por la obra de Bergson ( " Basai sur les données im­
médiates de la conscience ", 1888 ), el renacer de las preocupa- 
clones religiosaa entre loa mismos intelectuales, la aparicidn 
de una novela psicoldgica ( con Paul Bourget ), la via esté 
abierta para que el simbolismo entre en la liza llteraria.
Abandonando las convencionea que, haata aquel entonces, 
habfan regido temas y técnica en la poeafa francesa, y reaccio- 
nando contra la exteriorizacidn tan amada de loa Parnaaianos, 
los aimbolistaa deseaban floxibilizar el verso, darle - aegdn 
au terminologie - " fluidez ". La funcldn de la poeafa seré evo- 
cari no deacribir. Su terreno seré el de las impresiones, las 
intuicionea, las senaaciones. I,a realidad no aeré exterior, a in,, 
tel como cada uno se la représenta " in mente ", Las imégenes 
poéticas serén sfmbolos del eatado do aima del poeta, inspirada^ 
més por afinidades latentes que por verdaderaa semejanzaa.
Considerado como el precursor del simbolismo, Charles Bau­
delaire ( 1R21—I8 6 7 ) trajo al movimlento teorfas referentes a 
las relaclones simbélicas entre olor, sonido y color, las sines-* 
teslas. Sus teorfas, combinadas con el creciente culto por la 
obra da Ricardo Wagner, formaron el concepto bésico del simbo­
lismo , el de la musicalidad esencial del Roema.
Rxquisita oscuridad de Stéphane Mallarmé ( 1842-18 9 8 ) ; 
sentimentalisme de Verlaine ( 1844-18 96 ), caso complejo de poe­
ta maldi to pero dulce cantor del ensuedo, la mdsica, las cosas 
graciosas e indefinibles ; alucinaciones de Arthur Rimbaud 
( 1854-1891 ) < fuerza socializante del belga Emile Verhaeren 
( 1 8 5 5 - 1 9 1 6 ) f lirismo dm la naturaleza en Anna de Noailles 
( 1 8 7 6 - 1 9 3 3  )* y mucho més ... t el simbolismo reunié a artistas 
que aliaban a una cierta unidad de escuela enfoquss muy dis tin­
tes en sus opciones espirituales, sociales, polfticas.
Fundamentalmente poética, la escuela simbolista ejercié 
profunda influencia en los escritores posteriores, como — por 
ejemplo - Marcel Proust y Paul Valéry en Francia, James Joyce y ' 
T.-S, Eliot en el mundo anglo-sajén.
En cuanto al teatro, el simbolismo encontré su expresién 
més sobrecogedora en las obras del belga Maurice Maeterlinck 
( 1 8 6 2- 19^9 ) que se situa, por eus fechas, en la confluencia 
de todas las aportaciones simbolistas, tante estilfsticas como 
teméticas.
Hijo de familia burguesa, alumno del colegio de Padres 
Jesuitas de la rica ciudad de Gante, estudiante de Derecho en 
la Universidad de la mlsma ciudad, todo prometfa a Maurice Mae­
terlinck una cémoda carrera de abogado. Sin embargo, no fue 
asf, ya que vivié sus primeros afios uni versi tari os bajo el peso 
de una extraha inquiétude quizé motivada por la muerte de un 
hermano menor cuando tenfa un os veinte afios »
" Cette mort ne le remua, ne l'attrista pas seulement:
elle eut pour effet de lui 6 ter cette confiance dans 
l'inconnu qui est le support ignoré de notre vie mora­
le. Tout sentiment de sécurité le quitta. Le mystère 
s'était révélé & lui, invincible et hostile aux hom­
mes. Désormais il vivra dans la fascination de cet 
inconnu monstrueux." (1 )
(1 ) Guy Doneux, " Maurice Maeterlinck. Une poésie - une sagesse-
un h ^ m e , Bruselas, Mémoires de 1' Académie Royale de Lan­
gue et de Littérature françaises. Palais des Académies, 19 6 1,
242 péginas, pégina 234.
Condlscfpulo de Charles van Lerborghe y Grégoire Le Roy,
futuros escritores relevantes, y quizés impulsado por|ellos, iba
a orientarse hacia la expresién llteraria.^" Serres chaudes "
(l), volumen de poemas de corte simbollsta, con au sucesién de
imégenes obsesivas heredadas de la escuela ( lirios, cisnes,
rosales, pufiales, sedas, piedras preciosas, luna ... ) ornamen-
tadas de imégenes personales ( campana de cristal, acuario,
escafandra ... ), entre inf luencias de Verlaine, l.af orgue, Walt
Whitman, Rimbaud etc ... , el poeta deseaba evadirse dé su mundo
espirituai cerrado, " miné par la torpeur et la stérilité." (2)
A continuacién, Maurice Maeterlinck se dedicé a la creacién
teatral. Entre 1889 y 18p6, redacté sus " dramas para marione-
tas ", todas obras marcadas del sello del misterio, su casi
dnico protagonists. Ingredients fundamental de toda obra maes-
tra, segdn el mismo Maeterlinck t
" Voyez un beau poème, si bref, si rapide qu'il se 
montre. Rarement sa beauté, sa grandeur se limitent 
aux choses connues de notre monde. Neuf fois sur dix 
il les doit à une allusion aux mystères des destinées 
humaines, à quelque lien nouveau du visible A 1 'invi­
sible , du temporel à 1' éternel ... " (3 )
Teatro cuyo universo era esencialmente trégico :
" C'est-à-dire qu'il est dominé par une transcendance. 
Transcendance non plus religieuse, comme dans la tra­
gédie traditionnelle, mais tout aussi puissante et 
effrayante : la Mort." (4)
Su estilo estaba hecho de efectos nuevos t suspiros, excla-
maciones, monosflabos, balbuceos, juegos auxiliares de sonidos
y luces.
(1 ) Maurice Maeterlinck, " Serres chaudes ", Paris, Vanier, 188u 
90 péginas.
(2 ) Marcel Posjbic, " Maeterlinck et le symbolisme ", Parf s , 
Nizet, 1 9 7 0, iv 4 2 5^ paginas, pégina 26.
Tab.'s,
(3 ) Maurice Maeterlinck, " Théâtre ", tomo 1,'v'Ed. Fasquelle, 
Biblioteca CharpentTer, 1921, XXIII* 3^2 péginas, pégina XVI.
(4) Michel ntten, " L'écrivain ", en " Maurice Maeterlinck. I8 6 2- 
1962 ", tràbajo en colaboracién baJo la direccién de Joseph
Hanse y de Robert Vivier, Hruselas, La Renaissance du Livre,
1 9 6 2, .547 péginas, pégina 4yo.
Fueron varloa tftulos : " La Princesse Malelne " (!),
" L 'Intruse " (2), " Les Aveugles " (3 ), " Les sept princesses ' 
(4), " Pelléas et Mélisande " (5 )» " Alladlne et Palomides ",
" Intérieur " y " La mort de Tintagiles " (6).
La obra en que la inquietud maeterlincklana encontré au
sfmbolo més puro es, segén Guy Doneux, " Intérieur " t
" Ce n* est pas en effet du sein du malheur, mais du
sein du bonheur même que cette inquiétude s'élève. Le
poète l'a dit et répété : il n'était pas, à cette 
époque, un homme malheureux. Il était un homme qui 
avait, comme on dit, " tout pour être heureux ", mais 
qui, faute de confiance dans l'inconnu, faute de sé­
curité, était troublé, inquiété dans la Jouissance de 
son bonheur. Cette famille qui fait la veillée sous 
la lampe, cette famille bourgeoise, c'est la famille 
Maeterlinck." (7 )
Aun con huellas de Shakespeare, de Edgar Allan Poe, , de 
Villiers de l'isle-Adam y hasta de su condiscipuio Van Lerber-
ghe (8), las piezas de Maeterlinck fueron acogidas con gran
entusiasmo por los sectores progresistas de la crftica, hasta 
con verdadera pasién^dirfa
(1 ) Maurice Maeterlinck, " La Princesse Maleine ", drama en 
cinco actos, Qântë^ Louis Van Melle, I8 8 9 , 202 péginas,
(2 ) " L'Intruse " fue editada originalmente en la revis ta " La
Wallonie ", en enero de I8 9O. El mismo afto, fue editada con-
juntamente con " Les Aveugles ". Ver ( j ) .
(3 ) " Les Aveugles " ( pre'cedido de " L'Intruse " ), liruselas, 
Lacomblez, 1890, l46 péginas.
(4) " Les sept princesses ", Bruselas, Lacomblez, I8 9 I, 6 5 pégi- 
nas.
(5 ) " Pelléas et Mélisande ", Bruselas, Lacomblez, I8 9 2 , 158  
péginas.
(6) Las très obras fueron editadas conJuntamente, en un solo 
volumen t " Alladlne et Palomides ", très actos. " Intérieur
un acto. " La mort de Tintagiles ", cinco actos. " Trois petits 
drames pour marionnettes ",Bruselas, Deman, 1894, 193 péginas.
(7 ) Guy Doneux, obrajcitada, péginas 234-235.
(8) Charles Van Lerberghe habfa publicndo en la revis ta " La 
Wallonie ", en el mismo afio 18 8 9 , " Les Flaireurs " , obra
teatral de caracterfsticae similnres a las de Maurice Maeter­
linck.
6.
No ajeno a este entusiasmo fue el artfculo ditirémbico
publicado en " Le Figaro " bajo la pluma del célébré crftico
Octavo Mirbeau, con calificativos hiperbélicos aplicados a " La
Princesse Maleine " :
" Un admirable et pur et éternel chef-d'oeuvre, un 
chef-d'oeuvre qui suffit à immortaliser un nom et à 
faire bénir ce nom par tous les affamés du beau et du 
grand [. . Enfin, M. Maurice Maeterlinck nous a don­
né l'oeuvre la plus géniale de ce temps, et la plus
naïve aussi, comnarable et - oserai-Je le dire 7 — 
supérieure en beauté à ce qu'il y a de plus beau dans 
Shakespeare . .J Je crois La Princesse Maleine 
supérieure à n'importe lequel des immortels ouvrages 
de Shakespeare, Plus tragique que Macbeth, plus 
extraordinaire de pensée que Hamlet ... " (1)
En su inquietud, Maeterlinck se dirigfa hacia la experien- 
cia mfstica en vez de buscar consuelo en las explicaciones de 
los filésofos, Tal experiencia tiende puentes entre el hombre 
y el infinito, abriendo vfa a la reconciliacién con lo descono- 
cido, cuando la filosoffa no hace sino explicar sin posibilitar 
esta uttién. Por esta razén, paralelamente a su creacién teatral, 
escribié varlos ensayos cuyos temas lindaban con el misticis- 
rao, recogidos en " Le trésor des humbles " (2) y, en trad.uccio-
nes » propagé la obra de un mfstico como Ruysbroeck (3 ) y de un
escri tor en busca de lo truscendental, como el poeta roméntico 
alemén Novalis (4).
Pero, gracias a una mujer, no le iba a aer necesario 
seguir ahondando en esta vfa. Una actriz^^la intérprete de sus 
obras, le iba a réconcilier con el universo. " Avant d' être 
pour lui la femme, [ellej fut la médiatrice." (5 )
(t) Octave Mirbeau, " Maurice Maeterlinck ", en " Le Figaro " 
del 24 de ago s to de 18‘>0. Ci to el texto por el artfculo de 
Joseph Hanse, " Histoire d'une gloire ", en " Maurice Maeter­
linck. 1 8 6 2 —1062 ", obra citada, pégina .
(2 ) Maurice Maeterlinck, " Le trésor des humbles ", Parfs. Mer­
cure de France/ TM6 6 , 3 1 3 péginas.
(3) " L'Ornement des noces spirituelles de Ruysbroeck 1* Admi­
rable ", Hruselas, Lacomblez 1 Parfs, Nilsson, 1891, 297 pé­
ginas.
(4) " Les Disciples à Sais et les Fragments de Novalis ", Hruse­
las , Lacomblez* Parfs, Nilsson^ 1895, LVII -f 249 péginas.
(5 ) Guy Doneux, obra citada, pégina 236.
r
La vida que le habfa parecido rosario de inquietudes, llenfi 
de incertidumbres dnlorosas, se volvfa ahora claridad tqda, paz. 
Por lo tanto, en ndelante, su obra cambié de signo. Colocada, 
hasta 1 8 9 6 , bajo el signo del misterio, a partir del encuentro 
con Georgette Leblanc tomarfa una inflexion de tranquilidad apa- 
ciguada y adoptarfa frecuentemente un tono epiciîreo que llegarfr. 
hasta À chocar a los entusiastas de la primera hora.
" La Sagesse et la Destinée " (1), otro volumen de ensayos, 
fue el libro que narcé esta transicién, libro en el qVie se hicir - 
ron patentes los dltimos sobresaltos de su inquietud. En cuanto 
a su produccién ulterior, salvo unas pocas excepciones, 
nunca llegé a suscitar la nisma efervescencia entre los crftico; 
y gente de letras.
Obras como " La vie des abeilles " (2), " L'intelligence drS 
fleurs " (3 ), “ La vie des termites " (4), " L'oiseau bleu " ( *> ' 
tuvieron éxito , y muy grande. Temas sugestivos para el gran pd- 
blico, estudios brillantes, notables aciertos en la expresién 
literaria : todo concurrié para hacer de estas obras un éxito 
editorial que las constantes reimpresiones no han desmentido. l’eso 
los crfticos y colegas no ir.ostraron el mismo interés ; en general 
deploraron el giro efmctuado por el escritor de los " dramas pa1 a 
marionetas ".
Con ocasién de la primera guerra mundial, Maeterlinck volvi©' 
a recobrar actualidad a rafz de su ciclo de conferenclas a travée 
de Europa en pro de los Aliados y en contra del imperialismo 
alemén. Asf llgé a Rspaha en compafifa de Georgette Leblanc en
1 9 1 5.
(1 ) Maurice Maeterliiic^ " La Sagesse et la Destinée ", l’arfs, 
Fasquelle, I8 9 8 , 313 péginas.
(2 ) " La vie des abeilles ", Parfs, 1asquelle, 1901, JIJ péginas.
(3 ) " L'intelligence des fleurs ", Parfs, Fasquelle, 19 0 7 , 315 
péginas.
(4) " La vie des termites ", Parfs, Fasquelle, 1"26, 217 pégina g .
(5 ) " L'oiseau bleu ", cuento de hadas en 5 actos y 10 cuadros, 
Parfs, Fasquelle, I9 0 9 , 168 péginas.
g .
En resumldas cuentas, la primera manera maetoi'linckiana fue 
la que llainé la atencién del mundo literario, si bien ciertas 
obras dejla segunda manera hayan tenido més éxito a nivel'edito­
rial ,
De esta forma, se explican las afirmaciones de Marcel Pos-
tic relativas a la repercusién que tuvo esta obra en el mundo
literario francés i
" En réalité elles ^las obras de Maeterlinck hasta 
1 8 9 6 3  or»t permis à des dramaturges comme Claudel de 
trouver la percée et elles sont parmi les premiers té­
moignages de 1 'expression tragique de 1 'angoisse con­
temporaine. . " ( t )
" Bergson n'a-t-il pas, à la suite de Maeterlinck, 
pris l 'observation intérieure pour guide afin d'aller 
Jusqu'au seuil de l'au-delà, n'a-t-il pas proclamé la 
valeur métaphysique rie l'émotion et de l'intuition 7 I) 
a voulu donner des bases objectives à une philosophie 
centrée sur 1 'expérience intérieure." (2 )
La ôbra de Maeterlinck, y especialmente los dramas de su 
primera época, no se de tuvieron en las fronteras de la 1rancofo- 
nfa y obtuvieron gran resonancia en otras culturas, europeas, y 
hasta en los Estados Unidos y Japén. Varios estudiosos han reall- 
zado trabajos casi exhaustivos de la penetracién maeterlincklana 
en varias literaturas. Asf, S.O. l’alleske en Alemania (j), Ray­
mond Renard en Italia (4), Françolsïjliony Cartwright y Robe: t 
Reachboard en los Estados Unidos (5 ), Noriyasu Nakamura y Maki 
Shlnotsuka en Japén (6 ).
(1 ) Marcel Post^c^, obra citada, pégina 159.
(2 ) Ibidem, pégina 242.
(3) S.O. Palleske, " Maurice Maeterlinck en Allemagne ", tes!s
doc torânr^^*!^ Universidad de Estrasburgo, Facultad de Letras.
Estrasburgo, 1938, 190 péginas.
(4) Raymond Reiui^, " Maurice Maeterlinck et 1 'Italie. Renommée 
et influence ", Parf s-Hruselas, Didier, 1 9 5 9, 230 péginas.
(5 ) Sobre Maeterlinck en Jus Estados Unidos, conozco dos tesls 
doctorales : la de Françoise Pony Cartwright. " Maurice Mae­
terlinck und America ", Derlfn, i Ü"/ péginas, y le de Robert
Beachboard, " Ix* théâtre de Maeterlinck aq% Etats-Unis ", i’arfs, 
facuTRTT^Te Letras de la Unive: sidad de l’arfs, 1951» 2da. edi - 
cién, 2 3 3 pégina s ( 4., edicién o: iginal es de 1939 ) «
(6) Se trata de un trabajo inédite, redactado por un profesor
de la Universidad de Tokio en col{il>oraci«în con una alumna su-
ya, y resehado en el artfculo " Histoire d'une gloire " de José pt
Hanse, en " Maurice Maeterlinck, 18 6 2-1Vü2 "} obra citada, pégi­
nas 96 a 9 9 .
So ecfm on falfca -• quo yo sopa - un estudlo de la presencia 
do la obra maeterlincklana en Gran Bretatia, atmque el material 
no debe ser escaso, como una lectura rapida de William Lutler 
Yeats, J. M, Synge o de T.-S. Eliot lo deju a voces intuir.
En cuanto a sus relaclones con la literatura espanola, el 
te mu ba aido tra tado en un artfculo de Grade la Palau de Ne nés, 
por otra parte exrelente blégrafa de Juan Uam6n Jiménez. " La 
importancia de Maeterlinck en un momento critlco de las letras 
hlspanas " es un artfculo redactado con cierta prisa, no pocas 
omisiones y alguno que otro error ( en fechas, por ejeniplo, como 
el de datai' los " Ho tivos " de Gregorio Martfnez Sierra de 1920, 
cuando es un libro de I9 0 5 ). Pero consiguld su objetivo ; pre- 
sentar a Bélgica la trayec toriu de Maeterlinck en las letras hi : - 
panas (1).
Més amplio y més preclso en sus informationes es el artfcu­
lo de Rafaël Pérez de la Dehesn, * Maeterlinck, en Esparia " (2). 
Ademés de presentar cronolégicamente, con rapidez pero con bas- 
tante de talles, la huella del dramaturgo y del prosis ta, Pérez 
de la Dehesa afirma, con réservas sin embargo, que Maeterlinck, 
es el transmisor del prerrafaelismo en Lspaila :
" El prerrafaelismo rebeléndose contra la feaJdad y la 
deshumanizacién de la revolucién industrial y el util)- 
tari smo, se volvlé hacia una Edad Media ideulizada.
Créé un munc'o estilizado, pobJado r'e princèsas atorrier —  
tadas por el sufrimiento y el misterio. Su lenguaje 
estaba impregnado de conuotaciones simbélicas y mfsti­
cas y de una sensual delectacién en el detalle. Su» 
figuras femeninas, rubias y lénguidas vfrgenos, viven 
tris temcnte sus amores lejanos impoaibles en una atmés- 
fera donde los limites de lo real se desdibujun. Muchos 
de los principios de la estética prerrafaelis ta llegn - 
ron a Espaita a tra vés de William Mon i s y Ruskiii, per<. 
quizé fue Maeterlinck cjuien més contribuyé a propagarla 
con su propia obra [ . . .1 Podemos suponer que debldo a 
la popularidad mucho m ^  grande de la obra del escri toR 
belga, a é1 se debe la difuslén de estos aspectos 
prerrafaeli»tas." (j)
(1 ) Crnciela PalaudeNemes, " l>a importancia de Maeterlinck en 
un momento"crT^r?cnm%s letras hispanas ", en " Revue belge
de philologie et d'histoire ", I9 6 2 , ailo XL, n® 3, péginas 71U a
7 2B.
(2 ) Rafaël pér^^deln^^ehesa, " Maeterlinck, en Espaua ", en
" Cuadernos*TîTspanoamericanna ", 1‘171 , marzo, n® 2 55» péginas 
572 « 581.
(3 ) Rafael Pérez de la Dehesa, ibidem, pégina 573»
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De su artfculo, qulero . retener dos frases més, que ponen
de reltftvo la Importancia de la obra maeterlincklana para las
letras espaflolas a finales del siglo XIX y principios de este s
" La influencia de Maeterlinck en la literatura cata- 
lana y castellana de fines del XIX y principios del 
XX, como dramaturgo, pensador y, en menor grado, como 
poeta, ocupa un lugar preeminente." (l)
" Podemos concluir [ •  • • ] que el arte de Maeterlinck 
fue una de las principales influencias en la literatu 
ra espafiola de principios de siglo y que se encuentra en; 
igual fuerza en modernistas y noventaiochistas, siend 
asf una razén més para poner en duda la validez de ta) 
clasificacién," (2 )
Palta, sin embargo, un trabajo de mayor envergadura que
enfoque la presencia maeterlincklana de manera més honda. Pero
no un ensayo propagandfstico escrito en honor a un autor belga
por un compatriote suyo, estableciendo infinités listas de auto
res de segunda categorfa en sus varias imitaciones de Maeterlinck i
ni un veloz sobrevuelo con fechas de obras, sus traducciones,
sus representaciones en teatros.
Més bien, estir.iando que la calidad del autor influencindo
es la que da valor a la influencia, este trabajo intentaré .
" rastrear las huellas " (3 ) de Maurice Maeterlinck en autores
espafioles de primera magnitud, indagar el encuentro de cada una
de las més destacadas figuras de la literatura espaflola de fin
de siglo con el simbolismo francés, representado en este caso '
concrete p8t r la obra del escri tor belga.
Segén T.-S. Eliot - y es el punto de vista que adoptaré
para tratar este problema -, aceptar una influencia es reclbir i
un " estfmulo " creador, més aén, es experimentar " un sentimien-
to de f amiliaridad honda, o més bien de una intimidad personal r
particular [.. .J con otro escri tor " (4 ). Partiré, pues, de esta
(1) Rafael Pérez^d^i^^Dehe^^, " Maeterlinck, en Espana ", artf­
culo citàdo, pjfgina 5 7 2.
(2 ) Ibidem, pégiria 581.
(3 ) Como dice el Profesor Francisco Yndurafn en su artfculo " Afi— 
iiidades electlvas t Unamuno y Molnies ”, ^blicado en " Cléaieoi
y modernos. Es tudios de crf tica llteraria ", Madrid, Credos, 
coleccién Campo abierto, 19 6 0 , 239 péginas, pégina 28.
(4) T.-S. Eliot, " Reflections on contemporary poetry ", en
" The Ego 1 s t ", julio de 19 19 . Cl tado por Cl. Pichois y A . .
Rousseau, " La li ttéiaturo comparée ", Parfs, ArmancTCo fi n , 
coleccién U2l 1 0 6 7 , 215 pifginas, pîglna 75.
r
\ \
oplnién que, en otras palabras, eypono el l’rofrsor Yndurafn 
cuan^do afirma que " las niés de la s llamadas influenclan son 
revelaclones, confirmaciones < if, algo que niés o menus oscuramen 
te habfa sido Intuido " (l).
Espero asf contrlbuir en algo a las investigaclones sobre 
la " prehlstorla " ( 2 ) de los escri tore s que Irrumpen en la vlct;' 
llteraria a finales del siglo. Aun trayendo al estudioso pocos 
documentes verdaderamente nuevos, espero anadlr algo a las revc 
laclones de estos dltimos ados, taies como el descubrimiento de 
novelas por entregas redactadas fior Valle-Inclén o Maeztd, la 
exhumacidn de artfculos redactados en su Juventud por los Martf 
nez Ruiz, Daroja, Machado, Valle-Inclén, la publicacidn de con es- 
pondencias inéditas, por ejemplo, las de Unamuno ...
Asimismo, este estudio podré sumarse a los trabajos reall- 
zados sobre la presencia maeterlincklana en otras literaturas 
- que ya be mencionado -, a la vez que, a vis ta de las conexiones 
ideoldgicas habidas entre Nietzsche e Ibsen por un lado y MaeteR- 
linck por otro (3 ), ampliaré la labor emprendida por Kalfdan 
Gregersen (4) ya hace aiios, y por Gonzalo Sobejano (5 ) y Udo 
Rnsker (6) més reclentemente.
Mi propdslto seré, pues, ponderar los primeros pasos de 
estos literatos en el mundo de las letras, perfilar sus primeras 
luchas, amén de sus rechazos y eiituslasmos tempranos. Después de 
un primer capftulo en el cual se presentaré brevemente la situa 
cién de la literatura espaflola en el momento de la aparlcién de 
las obras maeterlinckianas, y un segundo, su entrada por Cata- 
lufla, vondré un tercer capftulo en el que analizaré cronolégica 
mente su presencia en las revistas del Madrid finisecular.
(1 ) Francisco Yn^rafn, obra citada, pégina 2Q.
(2 ) Usando el vocablo acunado por Aurora de^Albornoz, en " La 
prehistoria de Antonio Machado ", Universidad de Puerto Rico,
Ediciones Iæ  Torre, l?6l, 1G5 péginas.
(3 ) Vid. Kurt Uepenheuer, " Nietzsche - Maeterlinck ", tesls doc­
toral, Kref^d, i^jcTT 128 péginas y Georges Lenëveu, " Ibsen
et Maeterlinck ", Parf s, I'’f>2, 320 péginas. ~
(4) Half dan Gregersen, " I>)sen and Spain. A study in comparative 
drama ", Cambridge (U.S.A.), Üarvard University Press, 19 36 »
XIV f 20Q péginas.
(5 ) Gonzalo Soiie.jano, " Nletzsciie en Esparia ", Madrid, Gredos, 
Hiblioteca Roménlca Hispénica, 10 6 7 , 68? péginas.
(6) Udo Rusker, " Nietzsche in der Hlspania. Ein Hetrag zur 
hispanischen Kultur und Gelstesgeschichte ", prrnn y Munich,
Francke Verlag, 1'j62 , 382 péginas7
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A continuaclén, capftulo true capftulo, Iré estudlando a loj 
autores de lengua castellana que més hayan frecuentado JLa obra de 
Maeterlinck, presenténdolos en el orden cronolégico de sus fechas 
do nacimiento l Unamuno ( 1864 ), Benavente ( 1866 ), Rubén barfa 
( 1867 ), Valle-Inclén ( 1869 )• Baroja ( 18?2 ), "Azorfn"
( 1873 ), Manuel Machado ( 1874 ), Antonio Machado ( 1875 )» Oa
briel Miré ( 1879 ), Juan Ramén Jiraériez ( 1881 ), Martfnez Si e n  a
( 1881 ), Pérez do Ayala ( 1881 ), Ramén Gémoz de la Serna ( 18Bf^^
Garcfa Lorca ( 18 9 8 ), Alejandro Casona ( 19GO )•
No querrfa terminer esta introduccién sin antes apuntar qu« 
en un trabajo de esta fndole ( historié de las ideas, filoséfi- 
cas y estéticas ), el método es la lectura comparada atenta de 
las obras de los autores estudiados y, sobre todo, los textos qte 
no suelen recoger las asf llamadas " Obras complotas "•
Estos textos, pecados de juventud rechazados pos teriormen 
por los culpables que nos les otorgaron el estatuto de obra defi~ 
nitiva, son a menudo el fiel roflejo de un lento aprendizajo mai- 
cado por la huelia de otros maestros.
En evitacién de la faite de rigor abusiva de ciertos tt'abajoS 
parecidos, no he pedido de loa textos més que lo que daban. Mores 
indicios de maeterlinokianismo — que hubieran permitido una tesls 
més abultada - no han sido dignos de mencién si el autor no les 
habfa dado el debido respaldo.
Hasta 1 977 ( afto en que este estudio entré en su f asc fino1 
he intentado leor la totalidad de la crftica dedicadu a los autu. 
res estudiados, Del uso de estas lecturas, la bibliograffa daré 
fe.
I J.
CAPITULO I :
LA LITEH/iTURA ESPAl.OLA A LA LLEGADA I)K 
MAETERLINCK.
- Pégina 14 : Conipromlao entre naturalismo e Ideallsmo,
EJemplos de ®enito Pérez Galdés, Emilia 
Pardo Bazén, Leopoldo Alas, " Glarfn ".
- Pégina 20 ! Cases de Echogaray y do Hlasco Ibanez.
- Pégina 22 t Angel Ganivet y Maeterlinck.
- Pégina 25 : Conclusién.
14.
Como lo ha aubrayado Walter T, Pattison (t), el naturalis­
mo francés hizo una entrada més bien tardfa en las letras hls­
panas, ya que su existencia se empezé a notar solamente a partir 
de 1 879 o 1 8 8 0 , a pesar de las informaciones emanando de los —
corres^onsales de varios periédicos madrileflos en funcién en 
Parf8. •
En realidad, los partidarlos espafioles del naturalis­
mo marcaron cierta reticencia respecte al enfoque désarroilado 
por los escritores franceses, ya que preferfan buscar un jus to 
punto de equilibrio entre el naturalismo y el idealismo. Sin .—
duda, la formacién krausista de los més Jévenes naturalistes 
explicaba y justificaba taies reparos a una doctrine cuyos pre- 
supuestos — en la produccién francesa - taljvez rayaban en la 
exageracién.
En 1882, el peso del naturalismo ya no se podfa negar en 
las letras hispanas, pero pocos afios después - en 18 8 5 , concre- 
tamente -, todos deseaban encontrar un compromiso entre idea­
lismo y naturalismo. El descubrimiento de la novela rusa, con 
su honda carga de espiritualidad, reforzé aquel deseo de transl- 
gencla entre poslclones opuestas.
La evolucién del mismo Benito Pérez Galdés es, quizés, el
mejor exponents de esta ambivalencia. Joaqufn Casalduero ha _
esbozado una clasificacién de la obra galdosiana, que aclara la 
evolucién del novelista canario,(2).
Después de un perfodo histérico con su sub-perfodo abstrac- 
to, Pérez Galdés empezé una época naturaliste, de 1881 a 1892, 
en la cual quedarfan enmarcadas sus novelas de la plenitud 1 
" Fortune ta y Jacinta ", " Miau ", " La incégriita ", " Torque- 
mada en la hoguera ", " Realidad ", " Angel Guerra ", " Trista­
na " .
" Galdés se queda solo ante la realidad, y entonces la 
descubre t la realidad es un misterio. Gracias al 
naturalismo, se puede volver a sentir en toda su inten 
sidad la realidad como misterio. No se reniega
(1) Walter T. Pattl^on, " El naturalismo espafiol. Historia ex­
terna de un'movimlento literario ", Madrid, Gredos, Hibliote-
• ca itoménica Hispénlca, 1969 » 191 péginas, pégina 1 9 .
(2 ) Joaqufn Casalduero, Vida y obra de Galdés. 184 J-1920 ", 
Madrid, Grecios, biblioteca Roménica Hispénica, i961 , 2da.
edicién aumentada, 278 péginas, pégina 4] y sigui en tes.
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dnl nnturnllfltno, se siipern. Los hechoa ae pnrtlen 
observar, pero la observaclrfn no los deaciljrn ; poi 
comprenderlos hay «jiie intulrlos " ( 1 ).
Naturalismo no exento, por lo tanto, de asplraclones superior«5.
A partir de 1802 y has ta I0 0 7 , Henito Pérez Galdds inicia
un période espiritualista cuya doctrina se evidencla en el
monsaje de " Nazarfn " y cuya expresirfn adopta preferentemen-
te la forma teatral.
La actitud propresivomente m4s favorable de Pérez Galdés
respecte a la tendencia espiritual de cierto simbolismo queda
manlfiesta al leer los pr^lopos que redacté respectivamente
para " Los Condenados " y " Alma y vida
En l8o4, razonando las causas del fracaso de su obra,
" Los Condenados "» decfa :
" Toda la cimentaci<$n de la obra es puramente espi­
ritual, y lo espiritual parece que pugna con la in­
dole pasional y efoctista de la reprdsentacién 
escénica, segdn los gustos dominantes en nuestros 
dias ... " (2 )
Al mismo tiempo, se confesaba poco deseuso de adoptar el sim­
bolismo ! " El dnico simbolismo admisible en el teatro es el
que consiste en representar una idea con formas y 
actos del orden material. En obras antiguas y moder- 
iias hallamos esta expresirfn parabdlica de las ideas. 
Por mi parte, la empleé, sin pretensiones de nove-
dad, en La de San Quintin. En Los Condenados no hay
nada de esto, ni fue tal ni intencldn, porque eso d< 
que las figuras de una obra dramdtica scan personifl- 
caciones de ideas abstractas, no me ha gustado nunc;, 
Heniego de tal sistema, que deshumaniza los caractè­
res " (3 ).
Y rechazaba toda influencia de Ibsen^ 4).
Ocho ahos mds tarde, su actitud habia oambiado de forma 
muy sustancial. Pérez Galdés pedia al pdblico que aceptara 1er 
innovaciones artisticas, aun si no cstaba convencido de su va­
lidez : " [• • •! qu* no vayan al teatro con la esperanza y el
deseo de ver lo que antes vieron, y el peso continue
por los caminos ya deshechos de puro rodados. En
(1 ) Joaquin Casal^ero, obra ci ta da, pégina 87 »
( 2 ) Deni to Pérez Galdés, ” Los Condenados ", drama en 3 actos 
precedido de un pr<îlogo. Estrenado el 11 de diciembre fb
1804, y publicado en Madrid, Imprenta de José Hodriguez, 18‘»5, 
XXVII+ 93 paginas. Ci to por el texto de Editorial Aguilar, Ma­
drid, " Obras complétas de Pérez Galdés ", volumen IV { " Guen
tos y teatro ", 1 9 7 3» l4j5 pdginas, pAgina 3 1 2 .
(3 ) Ibidem, péginas 313-)l4.
(4) Ibidem, pégina 3l4.
cuanto a la forma do simbolismo tendencioso, que a 
muchos se les antoja extravagante, diré que nace 
como espontiînea y pei egrinn flor en los dims de ma -
yor desaliento y confusion de los pueblos, y es pro-
ducto de la tristeza, del desmayo de los espiritus 
ante el tremendo enigma de un porvenir cerrado por 
tenebrosos horizontes. Y el simbolismo no séria 
bello si fuese claro, con solucién descilrable mecé- . 
nicamente como la de las charadas. Déjenle, pues,
su vaguedad de ensuefio y no le busquen la derivacién
l<5gica ni la moraleJa del cuento de niflos " (l)«
i No creamos en conexiones entre Maeterlinck y e1 nove —
lista canario, cuyo robusto genio podla compartir pocas afini- 
dades con las blanduras del escritor belga, aunque posofa, 
entre sus libros de Santander y Madrid, una edi ci én de " La
princesse Maleine " (2 ) I Si alguna relaciJn hubiera con algdn
escritor en esta fase de su evolucién literaria, séria con
Ibsen, del cual posela ocho tltulos y de cuya temdtica se pue-
den encontrar ecos en ciertas obras galdosianas (3 ).
Aun asl, un personaJe como Laura en " Aima y vida " ofre- 
ce al lector todos los constituyentes de un carde ter maeter— 
linckiano ; incapaz de vivir, frdgil y endeble, ddcil y pasiva
(1 ) llenito Pérez Galdds, " Aima y vida ", drama en 4 actos 
precedidô cie un prdlogo. Kstrenado el o de abril de 10(»2,
fue publicado en Madrid, Est. Tip. de la Viuda e hijos de 
Tello, 1 9 0 2 , X L + 2 8 8 pdginas* En el tomo IV ; " Cuentos y tea­
tro " de Editorial Aguilar, pdginas 521-522.
(2 ) Vid. H. Chonon Herkowitz, " La biblioteca de Ufni to Pérez 
Galdés ", l^ as Palmas de (Tran Canaria, Edic. del Museo Cana­
rio, 1 9 5 1 , 2 27 pdginas, pdgina 199 ( Chonon Herkowitz comete
un error en la fecha de la edicidn de " La princesse Maleine "%
no es de 1865, sino de I8 9 0 .).
^ Galdés habla leido a Maeterlinck ? Los recuerdos de una 
visita al maestro,hecha en 1893 por Narciso 011er, pueden in- 
ducirnos a la duda. Al hojear los libros del maestro, 011er 
dice ; " [. . .] se m'ocorregué parlar-li amb elogi de Mae ter 1 IncK
1 preguntar-ii que n'opinava.
" He vis to, amigo Oiler - va dir-me - muy elogiado este 
autor. No me haga usted entrar en ganas de leerle, por Dios, 
pues no sabewque influyen en mi estilo y en mis gustos los 
autores de valfa." Vid. Narcfs 03 1er, " Memories literàries.
( Histôria dels meus llibres )", pr6 logo de Gazlel, Harcelona, 
Edit, Aedos, Hiblioteca biogréfica catalans, I9 6 2 , 2 7 O péginas 
pégina 214, nota 1 6.
(3 ) Vid. Walter T. Pattison, obra citada, pégina l62.
en mano5de sn adnlnlstrador, don T?émaso Monegro, 
ahogada en un amor total por Juan l’ablo. Alguiias réplicas suya;; 
la definen :
" No me importun la Iluvia ni el viento. Las conte lia' 
alumbren mi camino, los truenos sean mis heraldos ... 
Voy a mi reino . .J Moriré él, moriré yo ... Nues- 
tro altar es la muerte ... fJuntos en aquel reino 
sombrfo I ^  Oh, si, reino luminoso, reino grande
y puro 1 .,J jOh, qué f'eliz soy 1 Amor que todo es
aima ser6 eterno." (l)
• Incapaz yo de vivir, admiro a los que usan de la 
vida y aun abusan de ella." (2 )
Por otra parte, Pérez Galdés sacrificé a la moda de las
Iniciales maydsculas en una palabra como t " Muerte ", en
" Amor y ciencia ", donde un médico habla de su hospital :
" [ . . . 3  en esta casa no entraré la Muerte." (3 )
Es, por lo tanto, indudable que Galdés abrié progresiva-
mente los cauces de au creacién a una temética y a formas de
expresién no sujetas al mds estricto realismo o naturalismo,
més bien involucradas en aspiraciotios del mds alto espiritua-
lismo.
En cuanto a temética, precisamente, Gustavo C o n  ea supo
ver " la inmersién del personaje galdosiano en la conciencia
religiosa " (4), y Ricardo Gullén, en cuanto a procedimientos
literarios, ha avanzado t
" Galdés se osfuerza en superar el realismo sin 
desatender a la realidad. Su problems consiste en 
superar los procedimientos llamados reali sta s, los 
procedimientos aferrados a la literalidad de los 
f—enémenos, para dar a la novela la trascendencia 
necesaria. " (5 )
(1 ) Menito Pér^^^al^^, " Aima y vida ", edicién citada, 
pégina 573.
(2 ) Ibidem, pégina 580.
(3 ) Renito Pérez Galdés, " Amor y ciencia ", comedia en 4 actoS, 
Estrenada el 7 de noviembre de 1P05 y publicada en Madrid,
Perlado, Pdez y Compaiifa, 1905, 94 péginas. En el tomo IV de
Editorial Aguilar, pégina 714.
(4) Gustavo Correa, " El simbolismo religioso en las novelas 
de Pérez Oàldés " « Madrid, Credos, Hibllo teca HomZnTcâ ÎÏTs-
pénica, 1 0 6 2 , 2 7 8 péginas, pégina 2 7 1 .
(5 ) Ricardo Gullén, " Galdés , noveli s ta moderne ", Madrid,
Gredos, Hiblioteca Roménica Hispénica, 1973, 3". edicién
revisada y aumentada, 374 péginas, pégiiia 2 58.
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El mismo nao de maydsc»ilfis iniciales, use frecttente entre
simbolistas - y que ncnbamns de vei' en J’érez «aidés -, se ptiede
eiicotitrar en un nrtfculo de Emilia Pardo Dazén a la muerte de
don Francisco Oiner de los Ilfos , rector de la Institucién ,^ibrt
de Ensedanza. 1,1 e va una marca mae ter linckiana niés que clara,
ya que usa el tftulo de una de las obras del autor belga :
" Pocos dias después de haber visitado mi hogar la 
Intrusa, se dirigié, con su andar sigiloso y traicio- 
nero, entre las preferidas sombras de la noche, a 
otro hogar, constituido por la comunidad de idéales, 
y oses té el golpe a la preciosa y venerable cabcza de 
don Francisco Giiier de los Rlos, rector de la 1ns ti- 
tucién Libre de Enseflanza." (l)
El realismo de Emilia Pardo Dazén no puede reducirse a
férmulas de ostricta obediencia francesa, ya que ella misma, er
1882, lo afirmaba a la vez que rechazaba las férmulas narrati-
vas idealistas t
" Tal vez no faite quicn me acuse de haber pintado al 
pueblo con crudeza naturalista. Responderé que si 
nues tro pueblo fuese igual al que describen Concourt 
y Zola, yo podrf a meditar profundamenteTla converti en- 
cia o inconveniencia de retratarlo ; pero resuelta 
a ello, nunca seguirfa la escuola idealista de Trueba 
y de la insigne Fernén, que riiie con mis principles 
artistiCOS. Lfcito es callar, pero no fingir. Afor- 
tunadamcnte, el pueblo que copiamos los que vivinios 
del 1 ado de acé del Pirineo no se parece todavfa, en 
buen hora lo digamos, al del lado de allé." (2)
Ademés, recordemos que Emilia Pardo Bazén se acercé a la 
novela simbélica con " La Quimera " (3 ) y " La sirena negra "
( 4 ) .
(1) Emilia Pardo Üazén, " Don Francisco Giner ", articulo publi­
cado en la revista madrilcfla " La Lectura ", en marzo de 191',
Ci to por el texto de las " Obi~as complétas ", Madrid, Editorial 
Aguilar, volumen III, 1973, 150 i péginas, pégina 1$1
(2 ) Emilia Pardollazén^ " La Tri buna ", Madrid, Alfonso de Car­
los Hierro edit., Establ. tip. de los sucesores de Hivadeney-
ra, 1882. En " Obras complétas ", volumen II, 1973, 1731 péginn5, 
pégina 1 0 3.
(3 ) Emilia Pardo Hazén, " La Quimera ", 1 9 0 3. No he encontrado 
ninguna mencidn del editor.
(4) Emilia Pardo Hazén, " La sirena negra ", Madrid, M. Pérez 
Villavicencio, 1poH, 255 péginas.
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Del mismo modo, podemos descubrir este eclectismo en las
obras de Leopoldo Alas, " Clarin Poco amigo de las modas
de origen extranjero, como lo puntualizaba en 1878 «
" Mientras novelas de dudosa moralidad y de mérito 
literario mucho menos que superior, alcanzan entre 
log Franceses fabulosa popularidad y ndmero no menos 
fabuloso do ediciones, aquf los insignes iniciadore? 
de un renacimiento indiscutible no obtl^enen otra 
recompensa que una frfa aceptacién, los elogios na­
da entusiésticos de tal cual trasnochada critics."
(1)
y lo réitéré dos veces on el prélogo de sus " Cuentos morales '
" Yo soy, y espero sor mientras viva, partidario 
del arte por el arte, en el sentido de mantener como 
dogma seguro el de su sus tantividad independien te.
No hay moda literaria, ni reaccién que valgan para 
sacarme de esta idea. Sigo opinando que los libros 
no pueden ser morales ni immorales, como los Estador 
no pueden ser ateos ni catélicos, a no ser en el 
mundo de los tropos peligrosos." (2)
" Hégamo el ptîblico el favor, aunque le sconsejan 
otra cosa algunos crfticos, de no ver en este libro 
y otros que escriba y se le parezcan, un prurito de 
novedad ( valiente novedad ), un amaneramiento 
exético. Tanto valdrfa llamar amanerado al otono, 1: 
estacién més filoséfica del aflo ... y de la vida."
(3)
Leopoldo Alas, aun considerando que el naturalismo era 
la férmula litferaria més adecuada para su tiempo, se oponia 
al positivismo a la vez que desdenaba los efectos de los escri- 
tores modernos. De su rechazo del positivisme, podemos encon— 
trar pruebas en uno de sus cuentos, " El némero uno ", donde, 
en un estilo burlén e irénico, describfa a un eterno estudian- 
te cuya carrera culininaba con una entrada en la Acudemia pero 
cuya vida estaha llena de fracasos humanos.
( 1 ) Leopoldo Alas, " Clnrf n ", " Libros y libracos. " Lpisodio', 
nacionales ^ cfe Pérl z Guidés t " Los 100.000 hijos de San 
Luis ". " El terror de 1824 ", aitfculo publicado en " El So]-
feo ", el 2 5 de enero de 1878. En " Preludios de " Cl.arin ", 
estudio, selcccién y notas por Jean-Erançois Ilotrel, OvJrcio, 
Instituto de Es tudios asturianos, 1973 » LXXIII + 244 péginas, 
pégina l4f».
(2 ) leopoldo Alas, " Cia rfn ", " Cuentos morales ", Madrid, La 
Espaha EdifoTTal , 18^6, V1II+ 422 paginas, pégfnas V-VI.
(3 ) Ibidem, pégina VIII.
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" En sn espfritu no podfa buscar consuelo para tantos 
desengafîos, porque allf no habfa nada vago, poéilco ,  
mlsterloso, Ideal, religioso. Todo allf era positive ; 
todo era ouadriculado , ordenado, numerado." (l)
Do su poco aprecio de los nuevos escritores, apuntando sin 
duda a Hubén Darlo y secuaces, puede dar fe otro cuento, " Gonza­
lez Br*ibén ", donde presentaba a un c rftico literario que disfru- 
ta con los fracasos de los escritores, porque él mismo no es més 
que un fracasado de las letras. Lo describfa i
" Es liés bien bajo que alto ; tiene uno s ojos azuies 
muy frfos, que por lo punzantes, a ratos, parecen 
oscuros ( porque lo azul no pincha, como opinarén los 
décadentes americanos, que todo lo ven azul ) " (2 ),
Sin embargo, el mismo " Olarfn " es " uno de los primeros
crfticos que se interesan por las nue va s orientacion.es esplri-
tualistas que se introducen en la novela hacia los dltimos anos
del siglo. Es éste un idéalisme renovado y depurado que marca }
una transicién hacia un nuevo tipo de literatura que Clarfn |
anuncia como la posibilidad més alta en el panorama literario ;
europeo." (j) |
Los tiempos oran, pues, propiclos a la entrada y admisién j
de formas literarias nuevas. I
Hasta Echegaray, cuya obra ( dramas neo-roménticos, corne- |
dias de tesis o costumbristas ) cstaba muy aiejada de toda !
novedad, se puso a redactar dramas simbolistas. Fueron Ibsen, }
Sudermann, Strindberg y BJdrnson, qui_^nes le llevaron hacia
(1) Leopoldo Alas, " Ç ^ i r ^  ", " Cuentos morales ", obra cita­
da, pégina’ ‘>4. ■
(2 ) Ibiâen, pégina J^ 'J.
(j) Emilia de Zulueta, " Bistoria de la crftica espgfiola contem-
eorénea ^  Madrid, Gredos Biblioteca Hom^nica Hispénicn,, 2da. ediclén notablemente aumentada, 482 péginas, pégina
78.
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tains dramas. Hay algo do " Espoctros ” en " El hi jo de don 
Juan " (l) y, nslnilsmo, " El loco Dios " (2 ) recuerda el tea­
tro de ideas ibseniano.
Un escri toi naturalista, tan poco sospechose de complacen-
cia cor* el simbolismo, Hlasco Ibailez, no dejé de rendir breve
homenaje - aunque ya tardfamente - al autor do moda. Es as£
como. , en una novela de tftulo ya alusivo, " El intruso "  ^ el
doctor Aresti pone en guardia a ru primo, Sanchez Morueta, un
gran capitalista, en contra de la dominacién de los jesuitas en
la regién de Ilifbao :
" - El otro dfa - dijo con lentitud, como si recon- 
centrase su memoria - lef un drama en irancés y me 
acordé de ti. Era La Intrusa, de Maeterlinck.^ Cono- 
ces oso 7 ...
El millonario volvié la cabeza } él no tenfa 
tiempo para leer.
- La Intrusa - continué el mcdico - es la Muerte, qu* 
entra en las casas sin que nadie la vea ; pero todos 
sienten los efectos de su paso.
Y Aresti 'relaté la lugubre escena de la l'amilia 
reunida en torno de la mesa, en la penumbra, més allé 
del cfrculo rie luz de una pantalla verde. En la alco- 
ba cercana esté una enferma sumida en peligroso so­
por ; fuera de la casa, a lo lejos, se oye ai iJ ar una 
guadaiia, rayando con su chirrido el cristal nogro de 
la noche. Alguien debe de haber entrado en el jardfn. 
Se asoman y no ven a nadie. Los cisnes graznan asus ta- 
dos, ocultando la cabeza bajo las alas como si pasase 
un peligro ; los peces desplertan en el tazén de la 
fuente, oculténdose, temblorosos ; las flores caen 
deshojadas ; las piedras crujen como si las hollasen 
unas plantas de inmensa pesadumbre ... Y, sin embar­
go, 110 se vo a nadie. Suenan pasos en la escallnata ; 
la puerta se abre, a pesar de que no sopla el viento. 
Hasta la noche parece haber emmudecido sobrecogida. 
Intenta la familia cerrar las hojas y no puede, como 
si éstas tropezasen con un cuerpo invisible, con al­
guien que asoma y se detiene indeciso antes de orien- 
tarse. Y después, cl ser misterioso avanza por la sa­
la. Nadie lo ve { pero se adivinan sus huelias sobre 
el tapiz ; prcsienten todos que alguien pasa an te la 
lémpara verde. La cortina del cuarto de la enferma se
(1) José Echegaray y Eizaguirre. " El hijo de don Juan ", drame^ 
Madrid, Imprenta de José Hodrfguez, 18P2.
(2 ) José Echegaray y Eizaguirre , " El loco Ilios ", drama ,MadriJ, 
R. Velâsco Impresor, î 13 péginas.
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levanta a Impulsos de una mann invisible y vuelve a 
cner, sin que nadie haya entrndo. j Un gemido I...
T,a enferma acmba de morir. Us la Muerte, que llega 
hasta su cama a trnvesandn todos los obstéculos i la 
Intrusa, para la que no hay puertas, que avanza invi­
sible, haciendo sentir en torno su oculta presenrin.
Y Aresti, dempués de este relato, miraba silen- 
cioso a su primo, que parecfa no compronderle.
- En tu casa ocurre lo mismo - dijo tras larga 
pausa -, Créés que ose enemigo no ha entrado porque 
no le vea de carne y hueso aentarse en tu mesa y 
ocupar un sillén a la hora de las visitas. Y, sin 
embargo, ha ce tiempo que llegé hasta tu misma alcoba. 
Tû te lamentabas de eso ha ce poco. Todos los dias 
vuelve , siguiendo los pasos de tu mujer y tu hija 
cuando regresan de la %glesia de los Jesuitas o de 
sus juntas de las hijas rie Maria. ^  No presientes la
proximidad de ese enemigo invisible ?" (l)
Al mismo tiempo que los escritores ya laureados se dejaban 
seducir por las corrientes nuevas y componian a veces con ollas, 
los recien llegados al mundo literario deblan pasar obligato- 
riamente por estos cauces en sus principios.
Entre ellos, el escritor que merece una mencién a parte, 
ya que au estancia en el extranjero le sensibilizé al simbolis­
mo antes, si no més que los otros, es Angel Oanivet,. Quizés,
incluso haya servido de introductor en ciertos sectores lite­
rarios, especialmente los granadinos.
Angel Ganivet, bien informado del movimiento literario 
europeo en los iSltimos aiios del siglo - como podemos descubrir- 
lo en una carta a su amigo Francisco Navarro Ledesma, el 22 de 
julio de 18^'3* donde afirma recihir el auplemento literario de 
la revista " L'indépendance belge " (2) -, ya anunciaba a sus 
amigos el éxito de Maeterlinck en Paris en el afio 18 03.
El 25 de mayo, en efecto, escribfa :
" otra comedia anunciada es la de Maeterlinck,
Pclléas et Mélisande, que se présenté como fru to
(1) Vicente Hlasco Ibanez, " El Intruso ", Valencia, Promcteo, 
10<'4, 343^églnas. Uito por el texto de las " Obras complé­
tas ", Madrid, Editorial Aguilar, volumen I, 1975» 8a. edlcién, 
î%?3 péginas, pégina 1123.
(2 ) Carta publicada en la revis ta madrilefia " Helios ", némero 
XIII de abril de IS^ oii.
almbélico He la entacldn y que ha chocado mucho en 
Paris. " ( 1 )
Kn noviembre de 1805, hablaba otra vez de Maeterlinck en
un articulo escrito en Gante t
" El més grande artista dramético que ha producido 
la Flandea, Maeterlinck, no ha encontrado aqui adhe- 
sién més slncera que la de los socialistes." (2 )
Ganivet fue uno de los primeros escritores rie lengua cas-
tellana en mostrarse interesado por la exporiencia modernista
llevada a cabo en Sitges por Santiago Kusihol. Su correspondeh-
cia con Nicolés Maria Lépez lo demuestra ;
" Pronto iré a Granada Santiago Ilusiiiol, y algunos 
amigos del Cau Ferrât. He trabado con ellos gran 
amistad, y son jévenes entusiastas. Rusiiiol es pintor 
y escultor fecundo, y de los buenos. f .  . ."J el Cau 
f. .Q  es hoy el centre artlstico del modernlsmo ca- 
talén. Rusiftol es un espiri tualista, y su libro Ora- 
ciones esté en hermosa prosa llrica, y parece escrito 
por un mistico," (3 )
" Buenos ratos habrés pasado, pues Sitges es un pue­
blo énico, sobre todo para el andaluz que va a Cata- 
luiia. Es un rincén de Catalufla andaluzado, donde se 
siente, | cosa rara en nuestro pals I, que el interés 
por las cosas del espiritu es superior a todo lo de- 
més de la vida. RusiMol, el Cau, y los devotos del 
arte que ahl van, forman un pueblo més grande que el 
pueblo, y ahl. esté éste saturado por todos los poros 
de lo que tantos otros pueblos estén aun en ayunas. 
Como Sitges eran las pequehas ciudades defîltalia del 
Renacimiento ; focos de cultura apasionada e Incesan- 
te ; pero menos que eso vale por ser modernista ; 
vale porque trabaja y valdrla aunque trabajara con 
espiritu clésico." (4)
Asimismo, otro texto de agosto de 1897 habla de la labor 
de Santiago Ruslilol en Sitges :
(1 ) Publicado en au " Kpistolario ", en " Obras complétas ", 
Madrid, Editorial Aguilar, volumen II, 19 6 1, Ja. edlcién,
1 . 1 0 0  péginas , pégina 8 3 6 .
(2 ) Angel Ganivet, " Socialisme y tnusica ", en " Obras comn 1 e- 
tas ", Macirid, Editorial Aguilar, volumen I, 19 6 1 , Ja. edi­
clén, 1 . 0 1 2  péginas, pégina 0 8 1.
(3 ) Carta escri ta desde Sitges el 4 de soptiembre de 18 9 7 . En
" La cofradla del Avellano. Cartas Intimas de Angel Ganivet " 
con pré logo-epI logo de Nicolés f!arln Lépez, Granada , Tipogr. 
Luis F. - Pillar Rocha, sin alio, 128 péginas, pégina 82.
(4) Ibidem, péginas 1 up y 1 0 3. Es una carta fechada de Riga el 
27 de agosto de 1 8 "8 y el 8 de septiembre del mismo aiio.
" El Cnn jl .Q  mm ol nûcleo artlstico més activo y 
més vigoroso dm Catalutia entera, ol santuario del 
modernlsmo mspaiinl.
A poco que estéis en Sitges, sabeis, si /a no lo 
sablais, que Cau Ferrât organizé en tal l'echa una 
representacién de La Intrusa de Maeterlinck." (l)
Que Ganivet cnnocla la #ira de Maeterlinck més que super-
fici aImente, lo podemos deducir de los consejos que dabn a su
mismo amigoeNicolés Maria Lépez cuando le hablaba del titulo de
su préximo libro :
" A ver si en Febrero sale ese tu primer libro, del 
que por cierto no me satisf ace completamente el titu­
lo de Vida interior, porque el adjetivo interior esté 
muy estropeado para que pueda expresar con delicadeza 
la idea que ti1 le asignas. Vida profunda, serin mejor, 
pero esté usado por Maeterlinck, o La Educacién senti­
mental , por Flaubert. Si con és tas y otras no sacas 
en limplo un tftulo original, quizés séria mejor que 
pusieras el de la novelita més caracteristica de la 
coleccién. Qué tal el titulo, Tesoro escondido, o 
nlgo semejante, para expresar la riqueza juvenil gas- 
tada, pero que queda en nosotros en recuerdos, expe­
rt encia y ... desilusién ?" (2 )
Tal conocimiento se hace patente otra vez al mencionar el 
nombre de los héroes de Maeterlinck, que incidentaImente Gani­
vet afirma haber leido :
" ... un nombre que me gusté la primera vez que lo 
lei en La Princesse Maleine de Maeterlinck, Hjalmar, 
es aquf corriente, a si como Axel ... " (3 )
Debié también haber lefdo " El tesoro de los humildes ",
ya que détails el contenido de uno de sus capftulos en una de
sus " Cartas finlandesas " :
" En un libro de extremadn delicadeza, en el Trésor 
des Humbles, ha descri to Maeterlinck, en frases su ti­
les, casi vsporosas, el aima de los nifios, predestina- 
dos a morlr en los primeros ados de la vida. El los 
distingue de los demés en ciorto aire de tristezn , 
que les nubla el semblante ; cree ver en ellos slgnos 
misteriosos de esa ineluctable predestlnacién." (4)
(1 ) Angel Ganivet, " Cau Ferrât ( A Santiago Rusiiiol ), en
" Obras°compie*tas ", l'adrld. Editorial Aguilar, volumen II, 
pégina 7 2 6 .
(2 ) Kn " l,a cofradia del Avellano. Cartas Intimas de Angel Gani­
vet ", obra citada, pégina 8 8 . Es carta del 2« de diciembre
de 1897.
(3 ) Angel Ganivet, " Cartas finlandesas ", Granada, Tip.lit.
Vela 0 ki jos do Sabatel, 1898. En " ubras comi le tas ", Madrid,
Editorial Aguilar, volumen I, pégina 7^3.
(4) Ibidem, pégina 779.
En cuanto a encontrar algdn InfluJo de formas expreslvns 
o tomns mae torllnckl.nnoa en su pj'opJii obra , no creo «pie se ptiec/4 
establecer ninguna conexlén (l). Tnnto <Su concepto de lo huma - 
no como de la iiaturaleza, sus preocupaclones de orden moral, 
representan una problemética completamente dis tinta de la de 
Maeterlinck.
En conclusion : en los primeros anos de la lîltima décoda 
del siglo XIX, el terreiio estaba abonado para siembras nuevas.
Un idealinmo compatible con los datos de la experiencla 
iba a poder levantarse frente al positivismo. El tema indivi­
dual, con su correlativo sentido selective de la vida y del 
arte, iba a sobresalir frente al tema colectivo. Ei enfoque 
psiquico, psicolégico iba a reemplazar el enfoque exclusivamoni* 
fisico.
En Catalufla - es lo que vamos a ver -, el deslizamiento 
hacia actitudes nuevas va a producirse con cierto adelanto res­
pect© al resto de Espafla.
(l) Aunque Francisco Garcia Lorca, a propésito de " El escultoj 
de su aima ", haya podiHo escribir ; " Las re.fereiicias a au­
tores extranjeros en lo que al Escultor se refiere no serian 
en ningiîn caso précisas, l’ero, generlcamerite, es indudable que 
él se inspira en el teatro reali s ta y simbolista de su tiempo 
desde Maeterlinck a Ibsen. " l:n " Ange 1 Ganivet. Su idea c'el h «un 
bre ", Buenos Aires, Edit. Lo s ad al 19 5 2 , 2 9U péginas, pégina 4o,
CAPITULO 2
VIAS I)E PENETUACION PE MAETERLINCK 
EN ESPAf A. CATALUÉA.
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ta " L'Avenç Representacién de 
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-  P é g in a v f  Joan MaragalJL y Maeterlinck.
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A «li'l nlgl.o XTX, (Îatalniiîi, a«-a comb f.i upii aac I a I , a< a
como romunlrlad cultui'aJ , difcr/a mucho del icaio dc paiia , fiadi-J.J
Inclolda. I’f oi'ro Vilar, on su brnvc pcro austanciosa " Jlist.oi la
de Espniiu ", ha evncado estas d j f crenc ias :
" r.n Gataluiia exlst«>n una burguesfa activa y t.of’a siu'i’ti 
de ca pas médias acomof'adas , qu<^  cul tJ van cl trabaj<», el 
aiiorio y cl csl'uerzo indiv idua les, int«‘resadns poi ol 
proteccionismo, la libertad poJftica y la extension de 1
poder de rompra. Kn el j-osto de 1C s pana domlnan los vie JOS
modes de vida ! el campe sino cultiva par.a vivii- y no 
para vendor ; el propietario no busca acumular ni inver­
tir ; ol hidalgo, para no desmerecer, busca relugio en 
cl KJército o en la Iglesia, y el burgués madrileiio en i g 
politica o en la administracién ; los couservadoros conel** 
nan la libertad polftica, y los libérales, el proteccio­
nismo. Dos estructuras, dos psicologfas que, polemizand* . 
se volverén més virulentas, una contra otra." (1)
En el aspecto cultu)al , el fin de siglo ca ta 1én se car ac teiizé
por una voluntad comiîn entre la nayoria de los estamentos de eliini-
nar todO ra s tro de posi tivismo, naturalismo, etc ... on una palabîâ 
rompor con lo que habfa sido la Renaixença. Joan Fus ter, en su 
controvertida obra, " Literatura catalana cohtemporània " (2), ha
descri to es ta situacién.
Este rechazo se fue uni endo a una ho s ti1i dad radical bacia la 
sociedad buiguesa, hos tilidad cuvas consecueucias iban a ser nuit - 
pies. As f , en el piano espiritual, el ide;ilismo acabarfa imponién- 
dose. Como bien lo ha mostrado Kduai'd Valent! Fi oi (j), se ira té 
casi de un renacer religioso. Ya a ni ve les nés conci'cios, como e 1 
li tel ario por e Jemplo, los vieiitos nérdicos soplarf an de lien o en­
tre la9 producci ones catalan.is d«i la época.
Desde el puuto de vi sta téctico, ol moderni smo — ya cpie tal 
ei a ol nombre de 1 "lovimi «uito cultural nacido en la Cataluiia f i n i s f 
cular — pre tenderf a demos trar, a piopios ) ex traiios , que la eu l tu % a 
catalana no eia una cultura i egiona 1 , pa * i en te pobre que se mii'aba
( 1 ) rierre Vi lai' « " Historia de !;spaiia ", Parf s , Librairie Kspagni»
le, 197 T71 péginas, pagina If'l.
(2 ) Joan Fus ter, " Li teiatuia catalana contemporùnia ", Mai ce loua, 
Curial î fîTTJlioteca de cultura ca ta 1 ana',^ i 1 uÿp , 4^2 pagi nas , pagi­
na 24. Esta obra ha si do rii scutida poi Jean l.lufs Mari'any, " Aspeç 
tes del modernisme ", lia] ce loua , Curial, Hiblioteca d é cultura c a (a. 
lana, n° 11, 1 "7 5, 27 1 péginas, péginas g ^
( 1 ) Kduard Va lent f t'iol, " Kl piimei' modernisrio literario catalan
Y sus fuîpilu'ieu I o s j (loolégi ces " , Dajcelona, Ariel, I'*7j» 3 57
péginas, pégina TPi y sg.
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con conmiseraclén desde presiipuostos céntrlcos, sino una realidad 
vivR n nivel dm n tras cul turns europeas y, con toda segurldad, 
superior a las roalizaclones cas tellnnas on este torronô.
Este brove panorama de los t nnémenos constitutives del modcr< 
ni smo catalén (l) explica su gran permoabi lidad a las manil’eata- 
ciones culturales del exterior y la asimilacién de las mismas. 
Asimilacién cuyo fin primordial era de dinamizar la propia reali­
dad cultural local.
Esta facultad imitativa o nsimilativa no era propia de esta 
época de la cultura catalana ; un breve anélisis de su historia
podrfa confirmérnoslo. Pero no pretendo tanto,
Buen conocedor de la vida cultural internacional - como
veremos -, "Azorfn" ha podido hablar de la " puerta de Cataluüa ";
" r* • *3 la puerta de Cataluha. Por Catalufia ban entra­
do en Kspada las més notables innovaciones intelectua- 
les de Europe : romanticisme, naturalisme, Ibsen, 
Nietzsche, pintura impresionista." (2 )
afirmaclén que Gonzalo Sobejano ha crefdo prudente matizar algo
" t* •3 sf en Barcelona casi todns 1ns grondes reali- 
zaciones europeas del pensamiento y del arte coniluyep 
a una misma hora, la del orto modernista, en Madrid el 
modernisme propiamente dicho no aflorn con cierto sus- 
tantividad hasta la crisis noventnyochista ( seguiuio 
via je a Espafia de Hubén Parf o , 1800 ), siendo los a nos
anteriores una fase de fermentarién vacilante en la que 
algunos aspectos del fin de siglo europeo penetran con 
més intonsidad acaso que en Catalufia ( naturalismo, 
novelfstica rusa, trasuntos ibsenianos ), mientras que 
otros tardan més en abrirse paso ( Wagner, impreaionis- 
mo pi c térico, Ifrica francesa moderna, Maeterlinck, 
Nietzsche )." (3 )
Ya an tes, Uubén Parfo so habfa sorprendido de la diferencia
entre Madrid y Barcelona ;
" Desde luego sé ya que en Madrid me encontraré en o trn 
a tmé s fera , que si aquf [parcelon^ existe un a f rances» « 
mf ento c(ue desentona, ollo ha entrado por una vertana
(1 ) Epoca de la cultura catalana mal conocida en general, eea po» 
ignorancia pura, sea por la def ormacién que lo hizo sufrir el
Noucentisme. nobre este particular, ver Joan blufs Marfany, obra 
citada, capftulo 1, " Sobre cl moviment modernista .
(2 ) » 9n un articulo del 15 de abril de 1 ''2 6 , publicado
en""*^ rTTÎT'^ , y vuelto a publicar en " Escena y sa la En * Obra»
complétas **. Madrid, Editorial Aguilar, tomo IX, 1947, l46o p^gi_ 
nas, pégina o d «î.
(3 ) Gonzalo Sobeja^, " Nietzsche en Espafia ", Madrid, Gredos, 
Hiblioteca Uoménica Hispénicn, 1"b7, 68? péginas, pégina 4 7 .
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nblerta a la luz universal, lo cual, sin duda alguna, 
valo més que encerrarse ontro cuatro muros y vivir del 
olor de cosas viejas. Un Uusiiiol es floracién que signi- 
rica el triunfo de la vida moderna y la promesa del 
future en un pais en donde sociolégica y mentaImente sr 
ejerce y cultiva ese don que da siempre la victoria i la 
fuerza." (1)
Finalmente, he llegado a mi propésito : Maeterlinck en Cata­
lufia. El escritor belga no llegaba solo, pues era un nombre més 
- aunque de singular relevancia y con mayor brillo que otros - 
entre los numerosos epigonos del idéalisme nérdico, desde un 
Nietzsche o un Max Stirner cuyo nihilisme marcarfa las obras de 
Jaume Brossa, hasta un Buskin cuyo idealismo dejarla impronta en 
las producciones teatrales de Adrià Gual o las primeras obras de 
Santiago Rusifiol.
^ S e  dié a conocer Maeterlinck por via de la revis ta " L' 
Avenç " o por reprosentaclones dadas por compahias itallanas cuyo 
paso por Barcelona era frecuente 7 I.os crfticos no se ponon de 
acuerdo. Sin embargo, no he podido encontrar ningdn eco de una 
representacién de obra maeterlinckiana por companfa italiana ante­
rior a los artfculos celebrando al dramaturge belga en ** L'Avenç " 
Asf que me incline, més bien, a creer en el papel introductor de 
los articulistas de " L'Avenç " (2). l’oco importa, de todas for­
mas, este detalle de prioridades.
(1) Rubén Barfo, en un nrtfculo del 1 de enero de 18"9, titulado
" En Barcelona " y publicado ulteriormente en " Espaüa contem- 
Dorénea ", Paris, Garni er Hermanns, 1 "f' 1 . En " Obras complétas ", 
Madrid, Editorial Afrodisfo Aguado, tomo III, IpSb,
(2 ) Ademés de dedicar a Maeterlinck los ndmeros 15 y 16 ( numéro
doble, en realidad ) de los 15 y J1 de agosto de I8 0 3 , con un
texto de Alejandro Cortada sobre " Mnurici Maeterlinck i el mode:u 
simbolisme franco-belga ", y la traduccién complota de " La Intru­
sa " por Pompeu Fabra, " I,'Avenç " en su numéro siguiente del 15 
de septiembre con tenfa un comentario de Jaume Brossa a las fies­
tas modernistes de Sitges y el dlscurso de abertura de las mismas 
por Santiago Rusifiol ( con sus rcferencias a Maeterlinck, como 
veremos més adelante ).
ICI horbo es que , el 1(> rie sept j «Miibre de con ocusJon l’t?
las f 1 es ta s niodi]| ni '= las organ i. zada s en S i t g e s  por Santiago llnsiffol,
se représenté " T,a Tntjaisa " en vei'sién catalan.'i de l’otnpeu T'abi-a,
fntnro codificador de la grariética catalana y promoter de la reroi-
ina ortogréfica del i dioma d es d e las colnmnas de " L'Avenç Serf a
la primera t radnc ci én de nna oln a maeti-i 1 i nck I ana en 1 od«» el 1 e i ri -
torio naçiona 1 , ant<>rioi- de ti*es a nos a 1 a veisién ca s te 1 1 ana «’e
José Ma rtf nez Tlniz. Traduccién que meiecié los elogios inmecHa tos
de Joan Mara gal 1, en el " Di a rio «le Harcelona " del 12 de stîptiembift
de 189J t " ICI t«îati-o, o mejor dicho ol genio dramético de Maetci- 
linck es dc nipuf l los que no adml ten arrcglos ni componen- 
das al ser ti'a«lucid«»s, sino «jne exigen la devocién do un 
f i lélogo-artis ta capaz do transportar los norviosisnios d< 
un idionia a los nervlosismo; de otro idloma. Esto lo ha 
consoguido Pomptryo l'abra, otro .jeune a quien e 1 ptîbli co 
congi'*;gado en Sitges, d obi «î las primicias del escal ol i f o 
maet«;rlinckiano en ICspaiia f. . «J aquclla poes/a onl'crmiza 
se fipodei'é de 1 pébl i co , de todo el péblico desde vJ primer 
momento, manteni«'ndolo snspcnso con escusas intermiten- 
cias has ta el sobrecogedor final on «jne lo Jov;inté on un, 
nerviosa aclamacién segnida de atronadoros aplansos," (l)
ICI mismo Ma e t«>rl i.nck habfa escri to una carta al autor do la 
tradncci é n, recalcando a la vez ol snmo Intelés do talcs empresas 
para efectuur la res tanracién linguis tica y cultural desojida :
" Monsi« n r ,
D'est de bion grand coeur et en vous remoi- 
cinnt de 1 'honneur que vous voulez bien me f dire quo Je 
vous autorise à traduire l/intruse pour L'Avenç,
Je J«>ins ?i cette au to r i sa ti on tous mes vr»«,ux 
pour 1 'i ssuo d«? la lutte «pie vous avez en ti «;pri se , beui « UK 
do me tj'ouvoi' un instant avec vous du cété de la téméri té 
et de 1 ' j ndép«!ndanco . " ( 2 )
ICI nombre de Mae t«^rlinck, su obra, lanzados a los focos di' la 
escena, iban a p«i'mauecer «în l c;«nde 1 ero de la actualidad ffui an te 
unos diez anos, sin «pie iiingén escritor de los que hicioron la his­
toria de este perf od«i eu Cataluiia, se «pie do i ndiforente.
(1) Citudo por Jos«>p Ml] ac le , " l’oitip<;u Fabra ", liai reloua , ICil.
Aymé, 19(58, («02 paginas , pégi na jnf.
(2 ) Ditado po] Josep Mirac l«-, obja ci tada, pagina JOJ,
31.
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En los IfMi torn de esto capftulo, no pretendo pasar revista 
detalladn a to<los los escritor«s catalanes do finales do siglo,
Lo tSnico que nmblciono es, de forma répida y con pince ladb s iinpre- 
sionistaa - por lo tanto, a la busqueda dejun efecto de con junto 
més que de detalle -, mostrar el interés casi unénime hacia la 
obra maeterlinckiana, y esto unos aüos antes de que dicha obra sea 
conocida en Madrid. Kazéu por la cual me ha parecido impresèindi- 
ble este capftulo catslén, como nrimera otnpa de la obra del escri­
tor belga en su paso por la geograffa espanola.
Empezando por el més representative y célébré de los escri to­
res Catalanes de esta época, vamos a Joan Maragall ( I8 6O-1 9II ).
Ni él ha podido quednr insensible a la obra maeterlinckiana, aun - 
que las afinidades entre ambos son més bien pocas, como lo ha sub- 
rayacîo Miguel S, Oliver :
" [ Maeterlinck es un escritorjj gnéstico f . . .J que to- 
mn la existencia como un enigma fatal, como un gran mis- 
terio de dolor inacabable. f. . .1 
QlarngallJ es también un inlstico a su manera, puesto 
que contempla la creacién, y las maravillas de la crea- 
cién, y todo lo creado y lo que no tendré fin ni tuvo 
principio, con ojos alucinados por el mis terio. Mas no
un misterio de dolor y tinlebla, como el de Maeterlinck,
sino un misterio de gloria y exultacién." (1 )
El mismo prologuista ho explicado esta diferencia cou otro 
argumente t Maragal1 escribfa para un gran püblico, en un periédi- 
co muy popular de Barcelona, mientras que Maeterlinck era un li te- 
rato " puro ", Sin embnrgo, ciertos rasgos les acercan un tanto : 
ambos son burgueses sin problemas econémicos, con vagos ape ti tos 
mfsticos y una confusa sensibilidad dirigida hacia lo espiritual,
a la vez deseosos de novedades como satisfechos de sus comodidades
del momento.
En un articule del 29 de enero de 18 9 6 , comentando " Anont 
pel mén " de Santiago Bus i ho 1, y a 1 mismo tiempo roseilando los dis 
cursos pronunciados por ei mismo autor en las fiestas modernis ta s 
de Sitges, Maragall declarnba su oposicién a la visién maeterlinc- 
kiana , por faltarle totalidad, por no alcanzar el sano equilibrio 
de la vida :
(1 ) Miguel S, Blivcr, en el prélogo a la obra castellana de Joan 
Maraga 11. Eri j o a n a^raggijkiL. " (dires completes ", Harcelona, 
Biblio teca Perenne, I8 9 3 péginas, pégina 797.
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" Kl pr I me J" «'lsiMU'«o «s comn una pi’cscn l.a<'lén y a pu 1 og fa 
(1 c Ta obi a rit; Mai- ' ei 1 I ncl( t.a lu ( i usa : Ta T urou u I i ii t ,
T nnuuis .1 (I ail <1 o T a 1 ma Tuiinana cstrciiucT ciulo al <11-.s pi'cn t al» 1 c 
é tomo rie po I vo que Ta t i eu e enr e il:» il a , al cuei-pu ; pero 
e R tromec i éuflo T a l'e un;i nan era s 1 em[>r(» dolorosa para 
ambos , co'mo rom; a derns ma 1 a ven l do s : e 1 cuerpo , la »na t e-
rla, siempre como un estorbo, como un velo que e T aima 
pugna por lasgar eli su anbelo rie voTnr al contre de las 
a Ima s que constante o i r i e s l s t Ib T emen te Ta atrne. l:n 
esta Tueha el a T ma va d esgas tando , por de clilo as/, 
el cuei'po ; va pene ti'ando 1 e , cspiri tualizéndole : y es t#
es la virla , y por ah f se vislumbra cl porven t r , por cl 
doloi' ; e T a rte d e T do 1 o i sei'fa entonces ol ilnlco^verda — 
doro. Ta 1 creemos que es el concepto niaeterlinckiano al 
que Ilusiiiol parece adliei'lrse . " ( T )
ahos mas tarde. Ma lagall hablaba de la poes/a " modern/- 
Maeterlinck en el curso de un es tudio biogréfico de
Sa I'd à , escri to con ocasién de la muerte de este autor :
" T.a scva anima, i ecloent— se, se fa més de li caria , i,
tôt lememlij'ant enca ra les an ti gues aficions romantiques 
en T 'elogi del drama l'oui la couronne d'en Coppée, sent 
coni pocs la poesia morlern/ssima <1'^ en Maeterlinck i 
a 1 très , que tracta en a r t j c 1 (» s com les Curiosidadcs li t< - 
rai i as ; i aix/s enllaça el romanticisme veil amli oT 
nou." (2)
Mara/tall no negaba la inf luenc 1 a maetei T incki ana en au toi es
con teniporéneoR , como en " Ta casa de \i /gorri " de l'/o Tlaroja ;
" Acî' y a eu T T a se no tan ci er tamente rei 1 c jo s de Ibsen, 
de Maei f»]'T inck ; quiz;' toda l;i obra, en cuanto a pj'oce- 
diiiiientos , es un refTeJa , peio es un le f le jo cun sus- 
tancia , y repi esen ta, en suma, algo nuevo y dui'adero en
la 1 i te ra tuia espaiiola . " (j)
Més tai'de .lun, en juiclaba el teatro de Muet eri inck y
naba sus limi taci ones :
" Més te;i tro f. • .J es el de Maeteri inck en su priniei a 
époc:i - tipo T.;i Intrusa -, *^ s te se encuentr;» i n ci po lo
opuesto a Tbs«;n ; poi que ya no es Ta idea, y;i no es el 
sen tiinj en (;o , e 1 a liiia de la acci én , sino T as sonsaci ones 
s en s;i ci ones muy t.rascendentales si se quJere, fieit» este 
género cj’.a genuin.unen te teatral, es més pi és ti co, ii;'s 
externe. Hemasiado pnrci aimente ex torno : le 1alta la
de tei iiii-
t :
(t) Joan Ihiraga 1 1 , 
857. ^
Obres COI ij i e ta s edieién citada, pagina
(3 ) Kn un art/culo de T 28 de feluero de 1'M»i, tituT.ade ■ja ven
9T8.
es eue la c.is te J l;in;i fui " (ducs co iq»le tes ", ed. cit., p.'gin;»
u .
noi'ipTeta i n tegi'i d.id «le la v i d a  liUT'iana., y se sop I, I «rtr- 
3 «' T f) poi' im  «» sea 1 o fj'f «> I i . i :;r «uni en la 1 q u e  e s , ci eri.a- 
m e n t e ,  u n  e 1 « m e n  tn m u y  i m p u i ’tant»; d«? e i la , p e r o  n o  l's 
t o d o  e l l a . "  (l)
Aun non las re l i c«»nc i a s debjdas a su caracioi', muy dif erente
del de Mae ttîrl inck, d e vez en cuando .’laragiill oscrüm o una fj'aso
que suenfi nae 1er 1 incklana, como esta que encontramos eu la
narracién 1/1ica ti tulada " Dançé " :
" I lie Cl'egut que tots vivim més del qui? semlila en 
î-ealitats misteriosos ... " ( 2 )
l’or otra parte, su correspondcncia r>rivada ofrece varies
ejemplom del interés que mostrabn hacia el autor belga, y^ mas
especialmente la coirespondencla que mantuvo con Antoni Koura.
ICn una carta del 15 de septiembre de , le enviaba el
ultimo nilmoro de " b'Avenç " pai a qui? leyera " l.a Jnti'usa " en la
traduccién di? l’ompeu l'abra. Al mismo tiempo, ci taba a los bel oes
literarios del momen to en liarce lona , los Ibsen, Tolstoï, Mae tel -
linck, Nietzsche y aiiadfa :
" Ade:nés amb aixé d e la T n ti usa se pot liir que ha 
vingut, a la vida pilblica el grupo modernis ta de liai ce- 
lona." (j)
El 29 de .septiembre del mismo aüo, mencionaba a Antoni 
Iloura una traduccién de " La Tii iicesse Ma 1 eine " por Serai'/ l'it.ni;
(4). El 26 de abril de 1894, le anunciaba el envio de a 1gunas co­
sas de Ibsen y de Maeterlinck (5) y, en otra caita del 24 de mayo, 
volv/n a hfibl arl e rie este onvjfo (6).
El 16 de agosto del mismo aiio, era 'laragall rpiien ped/a. n 
Koura inf orma c i én sobre Maeterlinck, qui zé s sus impre s i ones a la 
lectura de 1o envi ado anteriormente :
" l’ai'là'm fl'Ibsen i Maei eri inck. " (7 )
(1 ) En un ai'i/culo de 1 1 7 fie oc tubr - de 1 un 5 , ti tu lado " Eiiita d e
inv 1 erno ". En " f>1>i'Bs rumple te": ", ed. cit., pégina % ,
(2 ) Texto del 18 de d i ci c  ibre de 1''o4. i]u " Ubi es completes ", 
cil. cit., pégina 5un,
(j) En " obres coi'U»! e tes ", ed. cit., pagina 1824.
(4) Ibidem, pégina 1825,
(5) Ibidem, pagina 1827.
(6) Ibidem, pagina 1827.
(7 ) Ibidem, pégina 1829,
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Antes^rte I'lnallznr oatc brevo rocuento <lo Ins oplnlmios de
Maragnll sobre Maetorlirck, cnbo seilalar un texto distlnto de los
anteriores y no directamente alusivo al autor belga, pero que
explica con toda clnridad la desbordante actividad traductora en
Catalufia. Hablando, pues, de la importancia de las traducciones
extranjeras al catalAn , decfa :
" Memos pondorndo especialmente este valor en una lite­
ratura como la catalana, cuya lengua, truncadn por si- 
glos su tradicién literaria, abandonada al mero uso de 
las necesidades inf eriores de la vida, y adn bastardea-
da en él por la influcncia de otra lengua demaslado si­
milar y al mismo tiempo demasiado diferente en su espf- 
ritu, ha debido, al renacer en un impulse glorioso, 
considerarso casi como un lenguaje naclente, literaria- 
mento hablando j es decir, que para reanudar el hilo do 
su tradlcién interrumplda en obras de espfritu y expre- 
mién arcnfcos, ha acudldo instintivamente a los dos ele- 
mentos vivos permanentes : a la poesfa popular, conser- 
vada en la pure/a de su expresién dentro del aislamiento 
social do camnos y montahas, y a las obras extranjeras 
en que el espfritu humane ha ido dejando las més fuertes 
setiales de su evolucién y que, por tnnto, rehechas en 
nuestra lengua, comunican a ella y a su contenido ideal 
la eficacia de una tradicién pregresivamente seguida." 
(1)
Santiago Rusiiiol ( 1861 -1931 ) , militante del Modernlsmo, co-
leborador de " L'Avenç " y de la revista " Catalonia ", a quien 
debe la organizacién de las fiestas que se celebraron en Sitges en­
tre 1892 y  1898 y que fueron la manif estacl én ptîblica més e spec ta - 
cular de este movimiento, publicé entre 18‘)0 y 1898 sus primeras 
obras, en las que afloraba un llrismo simbolista algo décadente, 
que escasamente volverfa n aparecer en sus obras posteriores, més 
bien marcadas por una vena liumorfstica o satfrlca anarqui zan te. S<- 
tra taba de " Anant pel mén " ( 18"6 ) y " (>racion,.a " ( 1897 ) » a las 
cuales podrf an afladlrse todavfa ” L a legria que passa " ( 1898 ) y 
" Fulls de la vida " (iHuM).
" Anant pel mén " (2 ) con ti ene el dlscurso pronunciado en la 
primera fiesta modernista de Sitges, con ocasién del estreno de 
" T,a Intrusa " en la verslén do l'ompcu Fabra. Se tra taba de una 
verdadera apologfa de Maeterlinck, presentado como el pro to ti po dc
(1) En unos artfculos del r?6 de marzo y 2 de abril rie 19(>3* titula- 
dos " Uuskln en ca talén Kn " nbras comnletcs ", ediclén cita
da, pégina 0 7 0 .
(2 ) Santiago Uusiiiol, " Anant pel mén ", 1 89b, ediclén original
publicada en la Hiblioteca de " 1,'Avenç ".
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" artlstn nuovo ", y — lo menciono de paso - redactado en una 
ortograffa catalana todavfa no codificadn por I’ompeu Fa bra :
" Iv'art d'ahlr va morint.
Amtell art poc slncer escri t anb sospirs retérics i 
llagrimes llogades al consonant **1
I si tot allô va caient, se deu a uns homes com Maeter­
linck, quo lluiten sense tenir en compte els aplausos 
de les masses i llencen la mirada lluny per veure 
horitzons més amples.
C* •3  ^ perxô el seu art, com el do Shakespeare, com
el dels grans poetes, viura montres hi hagi mén i tant 
vibrin els pensamcnts i els cors bateguin.
Maeterlinck és d'aquells reformadors, d'aquells sants 
reformadors que la vulgar!tat té com a bo jos, bojos quo 
son els dnics que donem una empeta a les idees perque 
a'obrin cam! entre tanta gent que pastura per la terra.
C" ' J  MHGterlinck creu on els pressentiments, pero hi 
creu d'una manera poetica. L'Intrusa no és més que la 
mort que va acostant-so vis ta venir per un cego.
En va la ciencia diu que la malalta esta salvada .Q  
perô el cego, mirant per dintre, veu i sent lo que no 
senten els al très t ol pas de la mort que s'apropa, 
venint qiiiota i misteriosa, deixant un rastre de desoln- 
cié gelada.
La mort ningu 1 ha vis ta, ningu sap corn és la seva cara. 
Es corn un somni que ens figurem amb una dalla, un sfmboJ 
descarnat vestlt amb un gran manto.
Aixô creu Maeterlinck i ho exposa en forma artfsticameni 
senzilJa. Del seu art podria dir-se'n l'art de la supre­
me modes tia. Iles de cri ts, res de lllur-se amb pensamenlS 
inflats per dintre f. • " (O
En " oracions " (2), volumen de prosas poéticas ( es el pri -
mer volumen de poemas en pro g a jamés editado en Espafia, que yo
sepa ), descubrimos un romanticisme ya de tendencia simbolista.
Aun sin encontrar ninguna referenda directa a Maeterlinck, el
lector perd be con toda claridad una temétlca, unas formas de
expresién muy similnres a las del simbolismo froncés. En ciei'tas
ocasiones, muy slmilares a Maeterlinck.
Desde el principio ya, e n el prélogo " Al lector ", podemos
leer una definicién del progreso muy aiejada de las ilusiones me-
ramente econémicas y de la cua1 podrf amos sacar 1 rue tffera ense-
fianza en nuestros dfas ( definicién que volveré a reproducirse con
otras palabras on " Fulls de vida " ) ;
(1) Santiago Rusiiiol, " Anant pel mén ", ediclén citada. En " Obr< 5 
comnle tes  ^, Barcelona , Biblioteca l’erenne , 1947, XXIII 4* 227b
péginas, péginas 54 a 56.
(2 ) Santiago Rusiîto 1, " Gracions ", Barcelona, " L'Avenç ", 1897» 
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po I  ( l o l i i ' o  f i i r o j T o ,  p o ;  r a i ' a  n n a  q u o  n a r r l l i a ,  ;» ' a  r r  I l i o n  
d o l l  d o  T o s  a 1 1 1 os  , i p o i  j o l i r n - l o s  , I ' l  a n c a n i o n  t , no  
d i i om  pi  o s s a .  1:1 v a  po;' o n s  p o r t a  d ' u n a  b a n d a  a  1 'filtra ; 
p o i ' o  r o l l  q u o  l i a  i g u a l î i t  l a  t o r r ; i  , p o r  v o u r o  soinpjd l o  
I'ifitoLx n o  r  a 1 t n i u u ' o ' s  f lo l a  I J . a r .  I .  ' a  i t  d o  l a  /’o togra f  i a
b a  f ' o t  u n a  I mi  tan I é  d ' a  r  l. i s I o s  q u o  do s b m i i  « n 1 a H o t  l o s a  j
l a  " l a j o j ' i a  d ' i n v o n t s  s ' a  p i  1 q u o n  a  m t i q u j t i o s  d o  ma l a  i ; I a 
n a q u l n a r i a  m o d o ;  rui b a  s o m b i ' a t  c l  d o s c o n  I o n  1. a  t o t s  o 1 s 
o b r o i ' p  d o  Ta  I o r r a  ; 1 o n s  c o m o n c o i i i  a a d o t u i r  q u o  s ' h a
ml  I a  t  p o r  c o s  , d o i x . a n t  o Is g o i g s  d o  1 ' c s j i e i l t  c om n u v o l s
d o  I ' u l t l r i i  t o n n e . "  ( 1 )
îlés ado Tnnto, on ti o varlo.s toxtos on los cua 1 or. o 1 fidjotlvo
" mlstorlés "y o 1 sus tantlvo " mi s tori " so in pi t.on con oxcosiva
fi'ocuoncin, a Igiino s nos tin on o co s m.'i »'to I'j incki ;ino s , como on o s t aS
ocasionos :
" Ma 1'1'om bon bii la |iorta i osco 1 1ohit-lo pas
aqiiestn qiioixa ontiant por les esc le txes é
la mort, quo passant, ons avisa. " {?.)
" l:s la nit quo comonça ; sén les lierais de mi s te ri i 
quietnd l'oltlsrant paoiosos ; les bores en que la poi' 
se dosper ta, ol s nogi os pi os.sontimon Is se desvot 11 on , T a  
ri'iit doi xa ois xipiors i trucn al s tiospi ta 1 s , els foc s 
follet.!; <i-oi.no1oii, les fan ta smo s s'aixegiion do ses nui s 
invisibli's, deixant un lia f go 1 at per tot arreu on passen, 
i se sont ol t i c — tac doi l'ollolgo diumt el coippàs de la 
VIda és 1 'hora quo s'.ipagucui oIs darrers resplendors do 
les 111111} anos finc-sti'os i la terra s'esbori'a a la mlrar’a 
dels astios." (j)
" I'll pre.isonii ment los ci i da , lleti-os escri tes on paraii- 
1 o s fpio i giiorom ois a s ;; oriy ;i Ion la i ii ta, o s pi ri tua 1 s m;i —
gnotismos los xuc'1 eut dosci't on 1 1 à ; i, sogn ides i l'u 1 i, i -
f 1 ' ' s do los ni fie i (ins da rroros , lînica est rota de ma i 
du i c adi'i'i a"-b c piè podetii despodii'-los, u»ui a una 'V'an fii- 
girit, una a una van emigrant do la tori.a, va n dospobi an t 
1 'os |A'i t , tini ibin t o 1 m i  d o i s  que o3 cpiiden." ( 4 )
l:n dns obra;; n.'.s , " Fulls c(o la vida " y " L'alogria ciiic-
passa ", reapai ocorâ este si.mbn 1 i si’in dil’iiso, que on ar'e lante redo­
ré pfiso a una pi n<^Micci én c*o t.onu lini tn rf tien y sa I .f ri co , con ribo- 
crf tlcfites do an ti biii'guosi .1 na l 'q i i i  zan t e  .
(1) l:n " libres c-cii'ipl <-1 lu; ", c-d. oit., p.'gi na “d>.
(2 ) En ol pooria en pi'osa " VI v«*n(. ", ibic'em, pag i na 64.
(3 ) lût " A los j'omn rs do la nil ", Ibic'eii, p,'f;i na
( 4 ) l:n " A 1 a nmi I ", i bi d 1 -1, pagj na ') 1 .
nAdrià Ounl ( 1H7 2 -1"43 ) fundé en iHutt el " Teatro Intim ", 
grupo con el que esperabîi renovnr eJ teatro en Data] iiiia, Con una
fo a prueba de fracasos y aun de despiadadas mofas, Gual dié a
conocer tragedias griegaa, obras de Shakespeare, comedlas de Gol­
doni, do Beaumarchais, dramas de Ibsen y de Maeterlinck ( cuyo 
" Interior ", en traduccién de l'ompeu Fabra, publicada en la reviC- 
ta " Catalonia ", i uc presentado en la tercera sesién del " Ten tr ' 
Intim ", el Jo de enero de 1RbO ), alternando con algunas de sus 
producciones de estética simbolista, y més concretamente de cuiio 
maeterlincklano. Asf definiria este teatro en sus memorias :
" Teatre de pocs personatges 5 d 'ambients sadolIs de 
simplicitat i desvetlladors d'una gran afectuositat per 
mitjà de la confidencia.
Meus acf el fonament d'una expressié dramàtica que 
venia a contradir i a plantar earn a la ficcié here tada
ennllà de dues centéries, per tal de degenerar en la
gran facècia teatral réglamentadora del mal gust i 
exaltadora de les passions grollernment maqul11 ados."(1)
Primero de estos dramas y anterior a la fundaoién del " Tea­
tro Intim ", " Nocturn " (2), srabtitulado " Andant morat ", es un; 
obrita en la cual un caminnnte y su hermana llegan a un palncio 
deshabitado ( esconario muy del gusto del autor belge ) en busca 
de deacanso. Quieren encontrar la paz. l'espués de unas visiones 
raras y hermosas, divisan a lo lejos , pero sin poder alcanzarlo, 
un estanque que les parece el lugar tranquilo tan ansiado, la luz 
tan deseada :
ICI caminnnt : Si, allf es la llum, la pure la més
certn !... qu'es lluny f 
lA* germana ; Qu 'es alta I...
Continuait mirantla extassiats. (3 )
Al margen de este nrgumento brève muy dentro de una Ifnea 
maeterlinckiana, y de au diélogo entrecortado también muy de Mae­
terlinck, Adria Gual pretendfa IJevar el teatro pur nuevos derro- 
teros expresivos, Incorporando el color ( por eso, " morado " ) 
y la mtSsica ( por eso, " andante " ) al espectéculo : son preocu -
(1 ) Adrià Gual, " Mi t ja vida fie teatre. Memories. " , Harcelona,
lCd it. Aedos, Hiblioteca biogré 11 ca catalana, n" 26, 1960, 357
péginas, pégina 6 3 .
(2 ) Adrià Gual, " Nocturn. Andant morat ", acabada de redactar en 
noviembri! Me 18‘>" \ , lCdl tada en Barcelona, LLibrerin d » Alvar Vei .
daguer, sin fecha, péginas.
(3 ) Ibidem, pégina 65.
JH.
(incionns «îs l;é ti <'ii s ya dr sai i o 1 I a las por Maf? I <? r I Iiirk rn sus al'i a s
prlmoras, \1 ml sum t i i-mpo , i> 1 dial uga c s I a ••argafla dr aliislonrs
a Ins snmbrns :
El Ciiminant ; ’I'o gnyrc no I'hi voig ... com tot son 
.sombra? . . .
Lfi gormana : 'if : tot son sombi a s .
Ja ab firoii pcna endovino a .lguna cosa.
El caminfint ; (pié vtnis ? (l)
El caminant; S f , tot son sombras I...
La germana ; Tot !... (2)
y do exprès i ones de miedo :
La germana : Tincli por.
El caminant : Dal la. {'j)
que nslsmlsmo nos recuordan a Maeterlinck. , , , ,,t_(te la obri ta
Scgi'm el autor ca ta lén , la misma interpréta cl énYî'ebfa^ 
obscrvar una Jus t;i medida rie m<*dio?, ni dcma slado pasiva, ni 
excesl vamentn vio Ion ta en los gesto?, logi'ando con ello el punto 
do espiritualldad i rupieridfi, siempre como on las obras del omni ­
présente Maeterlinck. T,a intci pretacién " té dc ser de tôt punt
espri tuai " (4).
Po s tr*ri oi’"'en t e , Gual e sei 1 blé " SI 1 luici " (j)» obj'.i intl-
mista que sr'rvjifa para inaugurar las funclones de 1 " Teati'o In­
tim ", y de la cual dirfa més tarde ;
" El que prerei'entment («m sorluïa en e 11 era la Iluita
de passions recloses, no revelarles per la para ni a 1, 
aixn no obstantj d escobe r tr? s per 1 'es pec ta dor amie."
(6)
El prélogo bas taré para recordarnos la bue 1la mae ter1incki a-
na : " 'p'c bertiosos deu en sor els draines del S U  e n d  I e Is
que ban rpiedat tança ts de mort en tant 11 avis d  osos
(1) Adrià Qua 1 , " L'or tu; ii. \ndant morat ", cd.cit., jiagl na 26.
(2 ) Ibidem, pagina 62.
(3 ) Tbl d e m , pégina J'i.
(4) Ibidem, pég i na 6 (1.
(5 ) Es trenada el 15 de enei-o de IPa'p, la obi'a lue edi tada po ;
vez pri me ra en Pa; ci' lona , L U  b 1 e 1 1 a d'Alvai' Ve; dague; , y l ti
Fecha, 1 I7 péginas, ba Jo el tftulo de " Silenci. Draina de mén ".
(6) Aririà Cua 1 , " vida rie tea tie. ilcmù ries . " , oh; a d  tar'a ,
pégina Tîn.
per !: I I'lp I e ; *■ 1 s ipic> p a s l m e n  rcisrai" vivcnis I < ; lU' ,
<> I'gll 1 1 I» ;: (< •! «I I' -III' 15 fa' 1 s s <• II y o I' , :i<■ I I i i-, i I ell I
giiardeli, com a I'M la boillr.i, gc 1 o o s do sa licllcf-a, per 
por de rat giil en mans rie i|iinlsevol <|iic s J ga j iiiie ri'j x oiloi'. 
de posaeir-Ta ... I, en t a»i i , els enamoriidi ços d e sen­
timents CO rreiii com a <*sveraLs, a*nb nils abei' ts 1 agoan — 
tant-nos I'bai.e, per" trobar noiis arioi' (pie ns sntlsFacln ; 
fiassem aprop <'c ml Is (''àiijnies d'un eus vulgar ; hi 
pa S3 cm a free, i tal vo 1 ta eJJ és guardador d 'lîn ti'esoi 
qiie ns ompl 1 ila dc jo i a ; pej'o no ho diu, po tsei' ni s' 
ho explica ; i si ho sap s'lio guarda i on disfi'uta 
sofrlnt i riu a volt<;s, dc " ineia que ningu pugui enten­
dre lo (pic 1 sell silenci tfinca, lo que és ol sen tiesoi^ 
lo (pie s 'endiiiu a la fossa.
Tot (^ s ai xô en la v i d a . l'.ns a Tenta 1 'aniiel d e 
po s se i r lo riistej'iés ; i.oi; s c mou i s'agita de s so I a un 
vol cspès ; els iills no s canccn de miiar-iii i sens 
cloucn fadigats per scmpre , ignoi ants corn (pian pei' pi i-
mer cop es van abri r a la ] 1 uni del v i u r e .
Lo més hei'iiiés és lo rpie s calln, i const.itueix un 
plaer por n o s a 111'o s el pens.ar ipiè deu essor i com ri eu 
essor lo dcsconegut. CJ'il no iii atlT'fi en ui?:ù Qui és
que , sentA)-so possei dor d'una anima, mirant di; Jiuny, 
bon lluny, 1 'agrupamont c’o cases ipie for m e n  un pub 1 o
(pialsovol, no liaui'a pensât tôt se gui t amb aquel 1 (.pri saP
(pu; deu passar -hi alla ba i x ?
% (pi i d'afpies ts no iiaui'à igualrient pensai, contem­
plant e 1 mar* més blau i I ranipii 1 que mai r" ta r da (''
istlii, (plan sols se mou d'una lane ra raina, ipie S' ; liil a
f('T'—bo per dele it de ipii 1 cont.empla ; (pli d'elts iio 
a ti na r a am lo (pie orulta a va 1 1 les s eves a i gdes , vi» liait 
d'un silenci esparvcr adoi ?
Vpus-a(pif 1 l'KîU dr'îima . " ( 1 )
Mue 1 la (pie los ci f ti cos de la ('poc a desciibri (ion al momento,
como Claudl Lia na y i l'on t en un art f cul o de " La Uon.-iixença " del
18 (lo enero do 18'’8 ;
" C* • *3 La sa va una ra txada d'a i i c d'arpiell 'pie i " cnfic, 
ois fantàs t j es boscos de Uae ter li nck i nei xia e 1 ea loi". 
(T)
Ya on a de la n te , Adrià ''hial s e alejai'fa p o c ( '  a [ l o r o  del modi;--
lo mao t(ii'l inckiano , como l'ii " il i s i i r i de ( ' ' ' 1 " r " (j), drama i tira 1
(l) Adrià G u a l , " Silenci. Diama de mén ", edieién citada, paginai
1G y 11.
(2) C I t a d o  p o r  A d r i à  S u a
o b r a  c i t a d a ,  p a g i n a
■tl " •'It.ja vi ('a de tea ti'e . ?‘ei'Ui 1~ i e S . " ,
(3 ) Adrià Gual, " Miateri de dolor ", Harcelona, IQOU.
U n .
rn ('1 (]!!(' rrfi.iros li.i n tiucrido ver e 1. ;in tciMMlcn * <' j i a -
to (îo " I^ n mn li|Of ri «;;i " ,1 «' T.i r { n t,o Hena v<:ji t c . Xf'optaHa nri
nuis roattsta, t;i î|v<>z; basai',o «*ri a], r.jeniplo pT «-son lo ilel t.aat i o du 
Un/'eJ OiiimiM'à.
, una vluda, r-.lvf; cnn tin bonbi'n nincïio ni^s Jovcn «.pic
olla, Silvostrc. I'ci'o 1 <a bi ja l'c la vitula, Va ri a f^nc ta , tpilern a
Sllvcstj'c ipic 1c rorrcsponi'c. ün c 1 Icrccr acto, "'ar i a;;na dii.sapa-
rccc bajo pic te x to de Ir a bnsrar iina incdiclna pai'a 1 ves 1 ii; .
liste y '’a r i a ,yiie ta la esperan, peiai e 1 la rio vucive. Se riebe ba bi; :
dado la mner te , vo i nn tai'ia'len ti‘. La ni t i ma osncna es una v | n ,
real is ta, de 1 " irttej'ioi' " de îiae tel'li nck : Si la es tie jccibi; la
visita de alfTui en ipie Te vi eue a aminci a r la rnici'te de 'Lirla,:na,
ni entras que ko do e 1 pnebl.o per' lanece en e 1 uinbral de la puei'ta, 
Asf, ciiando su produc c ion se ori en taba ya liacia un nayo r
realisino, Sua 1 no ipiiso e 1 ndii un ultimo hononaje a su ma es tro
s itnbol 1 s ta .
Aunipie su «dira teatral esta ya pra c t i ca len t e ol.vj dad# bay ,
COP sut esriiei'zos de prono te r , Adrlà Sua 1 ipiebran I la ti'ai'leiiiu
es tancada d e T 1 i-a • l'o c a I a 1 iTn de la Menai nença , abri endo una venta-
tana a les aires eui opeos de 1 a r t e esc^riico.
-Vr.'diando esta bi c T c  i icensi lin del pa so del la nbi a naeter-
linckiana po r 1 a s Tétras c;i ta 1 ana s , poil r.f ano s nienci onar e 1 testj-
inopjo de liduaido Manpiina ( 1M7b-1 )^ ?^ui estes tietiipos île
recordando su Juventml eu una of i ci na bari elonesa :
" lin e 1 ca J<in de ni euorne tab I e ro lie oricinisla, dotide
eranos 1res Tes ananuenses, ken fa y o a 1 (pino s llbias, ipi« 
le fa ilurant" las pansas de T ti'abajo. Tocaba e 1 f ui no ,
entre 1 o « cm I l'a n j e i-o s , a Ibsen y Ma e te l'iinek . " ( 2 )
lîl fTi an Cl f t i co del renaciniento 11 tel a rio eu ta 1 :?n , ,t o s i?
y T a r t ( 1 R ■> i— 1 fi''7 ) , a 1 tanen te apreciado par " A/,or/n ", no piii'o
tainpoco olviilar a Mai» lier 1 i ni-li en su i lonunen ta 1 o b r a , " Kl ar te
esci'ni co en Fispaüa " ;
(1) Au toi', por otia parte, "luy poco pei'ieabTe a influencias l'iae-
t e r T iiicki an a s .
(2) liiluai'do "a ripi i n.i , " 'i.f.i.--- <’e inl'.iucia y ado t « scene i a . “ l'i f i aj
del illtlno t i-re i (I de I sjplo '■IX.", Tlaicelona, .’ii'Morial d m  . e
tud , 1 f'ié't, I'll p.'pinaTi, p'.^ i lia IdJ.
h I .
" Lo que «'il ill iUil.or iiuii pel seUit t I «Lui «lisMnf.i eiitjf ( «»- 
(’lis l«)‘î «pie li.'iu pre t.en«'1 «lu le m i s ’ie, es e 1 liiibei intent, a- 
t1«) eu I 1 «'e.niii reii tnlen iu«l«' I i i inj une i «Sues , ne iiriii siKU - 
s 1 «iu fieji? rce tos , si ne un e('«*eto t.otai y île r.enjnni.n, v.qui 
«le ii'ipes 11)1 e «le l'in i ei én , y, a pesa r «le t.ocle , l’iny intense.** 
^  Kn una pa 1 abra : Mae ti i 1 i nek « s el «îj-.ii ia tui ;:e «Ie 1
ensu«*iif) en le «pie tie n e «le ma s espivitual, iripaJpable «• 
inceloro, y e 1 teatre, por i «I ea 1 y po«?ti.cu que s « : i « , «' s
un.i r«;a li zaeién pli^tica , natejial, tani;il)le v cen coloi-."
. (1)
'^i fhîjaba rie rien«'lona ] su n«ii'thj'e en su «uii'.res ponrlonci a ron Ma i e i s «,
0 1.1 o r
.Toaipiim Uiiyi'a ( 1 0 ')’î-1') J'’ ), que Josop lia ace r tari amen t«; ha
calificado «le " an tl—Ibis i üo 1 " (j), por su ob j« c ti vidad sei ena , su
pro sa pui'a Trente a la n«q;li ,;«uici a y el «Icsoj «len d e Kusiiia 1, a
vecos n«)S rccuei’da a T'a etei'l i n c k .
A 1 "lit en t l'a Üab 1 «itien t e l'ellf^iesa a la i« % <pie e^p/rltu imbulde
do tend encias rlasicas, J«>aquii'i !(uy ra d«\i«.' una obra cuva e«ms t an 1 e
es un optlmisiio de pui'a es «n cia ci'istiana. Te ro bay eu «lia, en tie
oti as tend one l a s , una isarcada a lo Tanti^stico, a evocaci«)ne.s del
mundo misterloso q u «? envuelv«; nues ti a vida entera. Tlien lo défini;?
Manue1 do Montoliu :
" l'I b.ivi il en oil una amsaila i ln,'p;ni ta tcndènci ;i latent
a 1 'extra ordinari i f an ta s tic, a l'evocacio c'«;l mén del 
mist cri «pie «uibolcalla la nostra." (^ l)
quo aiiiidfa:
" Sempre , pej'o - 1 arpies t és un lia- t «;a l'a c t e »/.•■ I i e -, 1 '
«'sfei'i'îr'ora «pia 1 i ta t d'arpu-sla sensacii? de :ni s t l'j flneiK
per «;svaij'-se en un e pf le; d'al li beraci«5 redoinp t ai a , en Un
afpino 1 1 ai— s «- tî'.atupiil i serè «lavant la i<’V«ilae j «' «le les 
COS «s «llviru.'s." (■»)
i;sc<?nicQ « n Lspaiia ", îl.ireelona, ’
(?) Cl tarlo por 'tanin-1 «li- ;:«in toi i u , " José Y.xart, el firan ci'ftic«>
«loi ronaciinj ento 1 iTëjùii'io «taTala” ", l'.i l'riuroua , ] ns t i tu 1 o «'«: 
listiu'ios ta r ra conen s e s " l(am«'n '!«' ren "u er 1 v ", 1 'I 7b , 2'’h p;q;i na s ,
péri fil Ibj. a m  dos cartas, iin;i «le 1 .17 ri e eue ro «le Iti'dl y oti;i, «bel 
3 l'e Tobrero «loi l'ii sno a lie.
(3 ) Ci t.ailo por Juan Vus t«:i~, " l.l I e r.i tuia «:a ta Ima con t« iiq «iràn i a ",
obra ci ta«la , périnâ " / .
( 1| ) lin " La vida 1 1 'obra «b yioinpiir’ !;m j'a ", pr«' lo,"o de Miinuel
«le ?'ont«)li.u .1 " (d) re s c«unp 1 « I e s ", «!«• .I«):iqui m Ituvi'a « Ma rce 1 ona .
Ld ‘ r. s'o I «VcTa , lliblifjteea l'eronni' , n" I n , l^^u, 1 Hi^o p'rinas,
périt':' 6 3 .
( 7 ) Tbidom, péri "a .
Kjomjiloa dn esta tonr'encJa, nunque no Ins veo do Insplraclén
ospocialnento maeterlinckiana, puedert encontrarse particularmente
en sus prosas literarlas, como en " Av£s mlstorlés ", dorîdo alu-
dla a la falta de verdadera comprensién de la razén ( tema muy
frecuente en textes naoterlinckianos ) t
" ICI sonni , ^ hnvia si.Ruit una surreetié, un avis inls- 
teriés 7 No ho sé ; perô estlc convençut de que avui 
corn en temps de Man]et, els ceIs i la terra amaguem 
moites cosas a la nlopia dels savis." (l)
Podrlamos aiiadir a algunos escri tores f ro tados de maetor-
llncklanismo, aunque sean de menor valor artfstlco. Sea Joan
Sardé, del cual hablaré por las Info m a d o n e s  que nos proporclo-
na J.F. Uéfols ;
" r* • *3 comentarista entusiasta del ainedren tad or ar te 
de Naurlcio Maeterlinck. Este, segiSn él, " vue] ve a lo 
que se 1 lamé idealisno ; mas no al idealismo acarlémico 
y ramplén que pretend!a mejorar la realidad depuréndo- 
la y perfeccionéndola, sino a otro idealismo més ampllo 
y franco ajeno a toda materlalldad, al Idealismo de lo 
supra o de lo extrana tura1 Maeterlinck, ahade, " se 
slrve de] terror cono ilnlca y suprema estétlca " { y, ' 
en frase nés tajante, afIrma Juan Sardé : " Maeterlinck 
es Shakespeare Injertado en un neurasténlco de nuestra 
época de orlglnalldad a todo trance." (2 )
Sea Tgnasl Iglesias ( 18?1-1P29 ), cuyo teatro social, In-
genuo y prlmarlo, se carga a menudo de Influencias Ibsenlanas 
y a veces maeterllncklanas, pero mal aslmlladas, Imposlblllténdo- 
le para crear algo transcendante.
Sea Glronl Zanné ( 1873 - 1 ujl# ), posta de estllo més bien 
parnaslano, que publlcé en la revlsta " Joventut " (3 )» c o n  t o n o  
Irénlco, una " Mlstorla d'en Jaume Pi ", héroe Imaglnarlo al 
tanto dejtodas las novedades y que, entre otros autores, ha des- 
cublerto a Maeterlinck.
Para flnallzar este cnpftulo 11ml téndonos a nomtires célé­
brés de las letras catalanas, nenclonaré a Josep Carner ( 1884-
1 )  que, después de comlenzos modernis tas, formarfa, con les
(1) Joa«|ulm Ituyra, on " *U)res complotes ", edlclén cltada, pégl- 
na 16H. =====
(2 ) Ver .T.F. Péfols, " Modernismo y modernis tas ", Parce lona , 
Edlclones ((ès tino , 1 , li .i 1 paginas , péglna 4o.
(3 ) Cltado por fîonzalo Sobe Jano, " Nietzsche en Es pana ", obra 
cltada, péglna 1]b. Se trata del numéro 62 de la revlsta, del
18 de abrll de I'»ni , péglnas 2 7 3 « 2 7 6 .
Tin il I: T'r.'i i. il n 1;i 'Mb.i, rmi| n 11 I'.ibr.i \ r,n,;i n I il i , " I ,qi"|">
iMri’ctor rlrl Nnnr rn I i ni'ic , nit v.l t'l I rn 1.<> i|i'i- i irli,i y.,i f f :i « ,i I i\"i? i i c.i - 
monte; todn la a pn i lari an miidorni sta .
Si ondo aTiirmo dr SacTii. 11 e i-, Jo sop Carnor gam? clos arr.rssltf;
on un concui’Ro Titorario <lr la rovista " I.'Atl'inti «la ", iino d o 
olios con ol Tioona " 1,'rnvo Jo s " !il to ma ; o T op tudJ o do iina
pnPléîi, «îpl.é on la ifnoa do lop **ili'aruas do] alma " del Tilnomlo 
Mfif> torllnck-JTison , si b i m  la iiiora li rlad iina] : castigo rlol quo
so lia on ti'ogado a un pocado ca pi ta 1 - la onvidia - , pfii r;co un
roflo.Jo del dirlac ti P'Mo c ji s t i a no . " (l)
Ya on la TTu i vr rp I dad , conocio a an l.al l'on I , 1 la ma do " o]
bolga ", «pro 1 o hi zo ] r or a Voiha oron y Ma o t or i 1 n c k . lin la rovi s-
ta " I'nivorsi ta t ca ta 1 ana ", o sc i Ibi é , onti'o 1 "(if) y I'lny, artfcu-
los ontuaiastas sohj o "aotor] j nck, comjarandolo ron I'olstnl o
ITison, y en Top cual o p conrluye (|uo :
" la loos fa no ha liallarlo has ta hoy manantialop m;'s
abundantos y puros do liolleza ostética quo oJ bolor y
la Hu o r t o ." (2)
Eu lani , con " I^ a T 1 àn11 a quo s'apaga " escrito by Jo o] 
srii(b?ni MO dr To ; r dr "a Id a I", ga no iin promio on Ins Jiio;-,<ts ' I o ra - 
T o s do Uaj’roTnna. la obri ta , nolod rama tl<-a y snub i f a , o s taba on- 
cabozada por una cita rio ’'aotorlJnck.
Los persona j os ( un hopilti'o, onvojocido antes do tioi'ijo poi' 
una extraiici mo lamailfa , y p u  hi Ja onTo] mi za ) no logian siipoiar
a 1 choquo pi'orbirido on o 11 os fior 1 «i hulda do la rasa do su "lujoi' 
y niiidro. J’or obj'a do la Tos poi'sonajos, r 1 toxto d o Ca i nor no 
dojaba do ro corda r ol tono do 1 i on to do ] as croaci ones r-ao tor 1 j nc- 
ki a n a s .
I’or las ''lipi'ias f'ocbas, Josiqi C u n  or rlii'igfa una j'rtvjsta 
1] amada " Catalunya ", rbtmlo arogia poosfas r'o ''a o to r 1 j nrk , on 
vorsién catalana r'o ''agfn-L. ''.and i m  ioii.m * , poosfas quo fur non 
soguiflauontc roi mprosa s on " plaquol to " oj-nadn con di bu Jos rlo 
oictavlo do riomi'u ( os r'ocir : do lingoni d 'urs ) (j).
■ (l ) Sogiln AlboT't '! anon t , " I'j m s  osri'i to nos ca la] ancs : Car noi ,
IMba, ria ", ’lai'i''d , C rodos , bibliotooa Komanlca bi qianica,
1 b? 31 J ]8 pa^ginas, pagina 2b. l'on rio baboi' pud j do arrorloi- dJi'«:c- 
tamonto a 1 m to ; i a 1 original, utll.izfirr; 1 o s da tos quo me pr;>- 
poi'ciona opto aut.nr i;n «;sto into ro sa n 11 I ralia J o , a su voi'sio*
abi'oviada y sin notas ,i,; s 11 libra " Jusop Ca r no r I r 1 \ oucon t i s-
mo ", Ha I'o o 1 on. I , Ldicion.'- b'', ' ' 'b" .
(,?) J.F. Uâro] P , " i iorlor i)i s’lo y modo rnjp ta s " , obra rit. , pa g. Il
(t ) Uri rtom, pégi na l'J.
En tooj, citaiidn y:i os taba n pun to de rTiiusuiur mn etupa inodej -
nista, Josep Carnor publlcé, on cas to llano, " Cuonto do laboa ",
obri ta dramdtica en un acto (l). Alrcdedor del tema simbdlico del
miedo a los lobos, Carner esbozaba un argumento répido entre très
personajes : Catalina, una viuda ; Sola, su hija ; y Alejo, que
parece ser el amante de Catalina.
Sola vueIVO, aterrorlzada, del bosque donde ha ido a buscar
liroza para oncetiflor el fuego. Vuelve pro sa d o ’ pavor poiajiu- ha of do
" un gemido que so pa reef a al quo did mi padre a 1 inorlr ” ( 2 ). Kn
este Instante, entra Ale jo vanaglorl éndose de ha ber , sljno ma tado,
al menos herido, un lobo. Y dospués, él y Catalina " salen cogidos
por la cintura
Sola, muy ontristecidii, huye : j Le jos, lejos, muy lejos ! "
( U ) .  ^  Serd porcpie recuorda a su padro y que la presencia de Aiejo 
le produce repulsidn ? Ni Catalina ni Aiejo se dan cuenta do su 
huidn, mientras ciej-rtin la illtima puer ta de la rasa (pie se habfa 
quedado abler ta, y una l'dfaga de vi onto sacude el edificio. '
Catalina : Qud es cso 7
Aie jo : bna racha ; no temas. Ya mengua, ya pasd. ( Au1 1 -  
dos lejano3 ).
Catalina : j Aiejo , Aiejo I ^ No bas ofdo 7
Alojo ; Son aullidos de lobos que esta noche han bajado 
al 11ano. (7)
Este conjunto de imprecisiones vagas ( ^ quidn es realmente
Aie jo 7 J ha y lobos y d(?nde 7 ^ por qud huye Sola ? ) nos trae a la
inemoria la Improsidn tfpica de las obri tas niaeterl inckianas, sensa-
cidn a la cual con trlbuye la presencia do de tall es de ambicntncidn
muy mneterlinckianos.
Asf, la presencia r'e très ITilanderas ( gi'upo de pej sonajes
secùndnri os muy ui ilizado por Mae teilinck ) y su didlogo :
Hilandeia la. - Todo esté oseuro.
Mil. 2a. - I Catalina î j Catalina 1
Mil. Ja. - ^  No s e o t f s mueho fifo 7
Mil. 2a. - ^  Td lo bas vj s to 7
Mil. la. - s£. Soy vie ja, pero mis ojos ven con una cla-
ridad exti'fiiia. No onvidlo d mi ga to.
(1) En " Melios ", la ix-vi sia madi i leiia de Juan Mamdn JiirtdntîHp n" 
VII, octubre de pdginas 27b a 28j.
(2 ) Ibidem, pégi na 2 8 0 .
(3 ) Ibidem, pégina 28J,
(4) Ibidem, pdgJna 283.
(5 ) Ibidem, pdglna 2 8 3 . , > .
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Mil. Ja, - (j Fud u media noche, vordad 7 
Mi 1 . la. - Mf.
Mil. Ja. - Marfa iimcho f'rfo.
Mil. la. - Tor todas partes se v«;fan sombras que tem-
blab.iji. Las ramas crujfun como huesos.(l)
Mas ta rf a c.ambiai' el simbolismo del lobo por el de la muorte,
para quo la obra sea autenticamonte de Maeterlinck.
Con esta breve reseda de la llegada y el paso de la obra 
m.aeterlinckiana por el mundo cultural catalén, hemos podido veril'i 
car - nun sin pretender realizar un panorama exhaustivo , ya que 
tal no era el objeto de mi es tud io - cdmo la obra del s Indio- 
lis ta belga llamd poderosamente la atencidn en las letras catala­
nas. Y es to, ya tres ados antes de que, en Madrid, un periodista 
todavfa llamado José Martfnez Ruiz tradujera " La Intrusa ".
Hubfa, pues, que rendir a las letras catalanas el tribute 
que s^e les debfa : ol de haber side las introductoras en Espana 
de la^moda Maeterlinck ".
(l) Josep Carner, " Cuento de lobos ", edicién citada, pégina 2 7 7 ,
1* 6 .
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VIAS !>;■; PENETRA Cl ON OK I'AlvTlv'J.LINCK 
ivN lASl’AlA. LAS kEVISTAS llAblU LI,f|AS,
E n  n.st»'  c r i p f t n l r i ,  o.'< tu<l  1 fi '  p r l  n r  i p. i  1 ' inui  t c  • - !  I’l o v j  i i j  c tH . o  
d<» l a s  r e v i s t n s  n a i ' r  i 1 r ; i a  a d r  I «is a l i r  s 1 " O ' , ,  «' « s i  s t  i  r  n i ' n  — po j -  
o h v i n s  r a z o n n s  d r  a u t r . l i m i  t a r i é n  -  d«; i n v < > s t i g , i r  l o s  )'(. r i  «'«I i  r  o s , 
n x c ' T i t o  ni l  r l  r a  s o  d r  u n  i . n t e r r s a n t r  n r t f c u l o  d r l  o n t o n c r s  j r v e n  
José Ortega y Onn.set.
:'oncretninonte, Ins revlstns estndiadas serén, en orden de 
primer mho de publicacién : " La Jiustracién espanola y «merica-
nn " ( \ H 6 n  ), " vida Nue vu " (lf>n8), " '^idn literaria "
" N c v i s t a  T f u e v a  " ( 1 8 9 9  ) , " O e n t e  v i e  j a  " ( i p o o ) ,  " K J e c t r a  "
( 19^ *1 ), " La Lrc tura " ( 1 9" 1 ) , " '.'u«;stro 'l'i empo " ( I 1 ) , " Alix
rspailola " " 'trlios " ( 1 uo J ) , " La Krpûbli ca «'e la s Lr-
tras " (190 »), " Pmarimiento " ( 1 "07 ) , " I ronoter "
Existi(!}’«m vyi iîis i nvis ta s més , coino " Orni'in.al " ( I 8! 7 ) «
" J u v o u t u d  " ( l ' N ' l ) ,  " j ' v r t p  j o v « n  " ( 1 u«t l  ) , e t r  . . .  S i  n o  la s
m o n r i o n o ,  n s  p o r  n o  h a  h n r  e n c o n t r a d o  e n  r  1 l a  s n a d a  r e l ' r r n u t » ;  a 
T a o  t e r l i n c k .
La primera u nrién «’r La n t«-i liurk aparnce rn 1 a pidili ra ciér> 
sr la na 1 " '^ii'a litri'aria ", ruyo d i 1 er tor era Jacinto deuavente.
Se tj'ata de la pi'nsenta ri én d«* un cartel rnvlado a la 1 evis I a po A 
Santiago Uusiüol con oc.asi.én drl e s treno de " Interior " , de
Ma ntrrlinck ( 1 ).
El 1 i de narzo «'e 1H99i e 1 numeio h de la " Uevista )'ueva " 
publicaba, rn trai'ucr i «?n , un artfciilo irla tivami ntr 1 ai go r'u 
Unmy de Oourmon t, i>rnsentan(io a l'a e tri 1 inck. ber pués de ma rca i- 
la «’iferencia entre rl pasarlo imbui«io «le rr J igios i «ia«' y el pré­
senté lleno de i1usiones rientfTiras :
" Idi o t) os ti rt'ioos s e cou oc fa 1 1 s en t i l'o «le Ja vi «': ;
los hord'iu’s no ignoi'alian na da e senria 1, poi <|Ue s al'f an 
el J'in (• r su vi a j r y «-n «'«înde s.r eucon tra lia el ill tint) 
a 1 lirrgiu- paia rl e tri no . u«»iio. Cuaodo la Ei«i ici a , la 
ciencia r lemrn ta 1 , «t «s terr»? e c a idea •-Jj " ( ^  )
(1 ) En " Vida li te rai'i a ", numi ro U «'el 28 «'e r nr ro d r 1899* pa­
gina 7 6 .
(?) Uemy «le Onuiiioiit, " Lauri ci«i ; ar tri 1 inck ", »;n " t<«;v i s ta Nur -
va ", 1 5  de m arzo ,x_pagi l'a s 1 b 1 n J 6 8 , pégina Mil.
''rmi'H'ro ■»
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expllcaba asf la nueva lltnratura :
" 1)n man srnsacién ha nacido toda una li t era tura d a 
«lolor, do ri'bo lién contra la carga , de blasl'cmins con­
tra cl bios slompre mudo. Pero después de c|ue pa sa ron 
los gritos y las interrogaciones, vino In literaturn 
de la trlsteza, do la jnquietud y de la angus tin, jux- 
gando la robe li én inutll y la inprocacién puer i 1 f. . .1 *'
(n
V de Maeterlinck :
" Y f;n e se sentido, los drama s de Maeterlinck, tan 
dellciosamente ideales, son profundailente vivos y ver- 
daderos ; o so s fiersonajes que tienen el a spec to de Tap* 
tasmas, estén llenos de vida . .J " (?)
El dramaturgo belga ya so vefa callf icado de " mfstico " ;
" ba realizado una obra verdadera, ha encontrftdo un k
grito sordo nunca o f d o , una especie de gemido dulcemcn 
te mfs ti C O ." ( I )
\un disintiendo r'e cierto opti mis mo socialists que a tribufg
al autor belga,o1 articuJista cone Tufa :
" Poema s é filosof fa s, la li tera tu:a de Maeterlinck 
llega on un momento en (jue sentimos todos la ne ce sida cf 
de elevarnos y f ortii icarnos, en una bora en «lUe no cS 
indifer'onte fjue se nos diga que el fin supremo de la 
exis tenc ia es abri r los grandes caminos (luc llcvan dc 
lo ()ue se ve é To que no se ve. " ( Ù )
El 2 7 de mayo de 18'>n ^ la revista " Vida Jiteraria ".antes
citada, publicaba un artfculo de Enrique (témez Enrrillo. " l)fa
por dfa " era una crdnica semanal en la cual li.alilaba de " l'eUéaS
et Mélisande " y «le " Intérieur ", bcspués de evocar lo "obsesiéfj
innensa de locura , de mi stei io y de terror " ( 7 ) , el periodis ta |
decfa :
" Maeterlinck es un poeta de 1 silencio y sus doc trinag 
es tan resumidas en la s s i gu lentes ifneas ; " J Qué <;s
el ve rd.'idi'ro teat.ro si no la vida ca si inmévil 7" ( (> )
(1) Ibidem, pégina 1b 1.
(2) Ibidem, pégina 1b?.
(j) Ibidem, péginaS 1 b J, y 1b/».
(/») Ibidem, pégina 1»>7.
(7) Enri(|Ue fîémez Earri l lo, " bfa por dfa ", en " Vida li tera -
ria ", 18'iu ,~'2~T”('e mayo, numéro 12, pégina 1"' .
(6 ) Ibidem, pégina 1'>o,
3^.
El ml smo nfio, la revlsta modérai s ta " Vida nue va ", cuyoa 
redactores eran Vicente Hlasco Tbatloz, Henito Pérez (îaldés, l(a- 
miro de Maeztu, Miguel de bnamuno, Juan Valera, Pablo Iglesiaa, 
daba entrada a un artfculo de J’edro Gonzalez Planco sobre Valle- 
Inclén y anunciaba la traduccién de " Interior " por el escri- 
tor gallego. Tendré ocaaién de volver a este artfculo en el 
capftulo referont»! a Va 1 le-Inclén y Maeterlinck.
El niîinero de 1 11 de inarzo de ipof» de la misma revlsta,
" Vida nueva ", vefa la aparicién de un artfculo de Tomés Orts-
Ilamos sobre Gabriel D'Annunzio. Maeterlinck estaba présente en
este trabajo :
" Mauricio Maeterlinck QsicJ pregona sabla y hermosa­
mente la existencia de lo trégico cotidiano, mil ve­
ces més conmovedor que esas grandes ca tés trol e s y 
osas terribles luchus que la lira épica ha cantado, 
influfda més por ol grandor que por la grandeza.
Una légrima, el sabor amargo dejun bcso, la i lu- 
sién desvanecida, el ensueno disipado, la triste idea 
de una vida estérilÿ de un destine incumplido, do una " 
lucha inûtil, todo eso que es nues tro, nuestro fntima- 
mentej miseria de nuestro ser, dolor de la existencia, 
que poatra nuestras aimas y aniquila nuestros pechos : 
hé aquf los elementos de la trngedia nueva, del drama 
de nuestra moderna vida.
Maeterlinck J[sicJ| , descendiendo de Carlyle, 
Kuisbrouk y Emerson ha sido el apéstol " ( 1 )
Kl némero 1 de " Nuestro tiempo ", de enero de 1?>01 , en la 
seccién " Revista de revistas ", prèsentaba " Un nuevo drama de 
Maeterlinck ", sin mencionar al autor de la reseda. Se trataba, 
en efecto, de una reseda de un artfculo publlcado en la revis ta 
londinense " Fortnightly Review ", bajo la firma de cierto Se- 
dor Soissnns, referente a Maeterlinck y su .obra " Harba Azul y 
Aryana " (?).
En febrero de 1*M»i, " La Lee tura ", revis ta de clencias y 
de artes, presentaba " Kl teatro en el extranjero ", ba jo la plu­
ma de Leonardo Labiada.Ademés de Ibsen y D'Annunzio , Maeter—
(1) Tomés Drts-Ramos, " Gabriel D'Annunzio ", en " Vida nueva ", 
némero del 1V de marzo de 1uuD.
(2) " Un nuevo drama de Maeterlinck ", en la seccién " Revista 
de revistas " de " Nuestro tiempo ", |U01, enero, numéro 1,
pégina loj.
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linck era mencionado j
" Y de Hélgica, entre la humnreda negra, ao lov^ntan 
las evocaciones de Maeterlinck, que se presented ante 
nosntros y nos ncosan como personajes do pesadilla, 
sores de un mundo ignoto, que é manera dejf'antasmas se 
deslizan por la escena y luego nos persiguen, con la 
tonacidad dello misterioso que en vano intontamos desci- 
frar ; f igurillas mlsticas y abobadas, sin expresién, 
sin aima," (l)
" Klectra ", revista que alcanzé unos oscasos siote némoros 
y es casi im-posible encontrar en Kspaiia (2) , publicé " Interior " 
de Maeterlinck en traduccién anénima (3)* dtjla cual volveré a 
hablar en el cnpftulo dedicado a Valle-Inclén y Maeterlinck,
Al ado siguiente, " Gente vi eja ", pintoresca revista reacia
a toda novedad y cuyos colaboradores, todos mayores de cincuenta 
aftos, se agrupaban en torno a Juan Valero de Tornos ( cincuenta 
y ocho ados en diciembre de luof» ), publicé una encuesta sobre 
el modernismo : " ^ Gué es el Modernismo y qué signifies como es-
cuela dentro del arto en general y de la literatura en particu­
lar 7 ", con respuesta de Gonzalo Guasp que, incidentalmente, 
hablaba de Mao terlinck a propésito de " El loco Dios " , de Eche- 
garay :
" ^ Dué représenta " El loco Dios " dom'e el genial
Kchegaray hn imitndo é coincidido con ciertos procedi-
mientos técnicos de Maeterlinck, claramente expuestos 
en " l’elleas y Melisende " J^sicj ?" (*»)
" W  Leeturn ", ya citada, en su nümero de septiembre de
1002, publicaba un artfculo de Hamén pérez de Ayala sobre Emilio
Verhneren, en el cual el autor ci taba a Maeterlinck(5).
( 1 ) î,eonardo Lab^cUt, " El teatro en el extranjero ", en "
Lee tura " i'ebrero , niimero 2 , pégina 72.
(2) La lîemeroteca Municipal de 'ladrid posee los cinco primeros 
ndmeros y , segun Domingo Paniagua, " Revis tas culture les con-
temporéneas ", volumen I s ( 1 Hoy-TtfiT’) De " Germinal " a " Prome- 
teo ", Madrid, Ed. Punta Europe, 1 o(,4, 1«»t» paginas, pégina 88,
nota, los ndmeros 6 y 7 no se pueden conseguir sino en Gran I)re- 
tafla.
(3) En el ndmero 3, del JO de marzo de 1‘>oi.
(*») Respues ta de Gonza lo Guasp a la encuesta, en " Gente vie ja ", 
1002, 30 de junio, ndmero 5b, pégina 2.
(5) Ramén Pére^de A y a l a , " Emilio Verhacren ", en " La Lecture ",
1VD2, sTTfn^ nniïtîrfy^ Tiï^ ero 10, paginas J1 a 3 ’.
'•f
En ('1 ci ombre dn 1 "o?, nn l a ml sma rnvlsta, Antonio l'alomn-
ro rnneftalm " Aima ti'limfantn " dn Jacinto linnavnntf!, quo l'ela-
cionaba con Ma n t# rilnck :
" Es, en Fin, " Aima triunf ante " una admiiabl»* cien-
cién dn oan teatro moderno y doFini tivamentn
crea»bi por fia ntnrllnck nn ] n tnrior y la T n trusa . " ( 1 )
En nnnro del ano siguiente, la misma revista, «îu su napac.io
dedicado al " Teatro extranjero ", ci taba a Mac terlinck y su
éxito en Tnglaterra :
" El autor bnlga an dispono a esc:iblr una obi a para 
el actor inglén Msirtin Parvey, el cual la representa-
ré en Londres en la temporada del aiia préximo. " (2)
Al mes siguiente, ol mi smo espacio de la misma revista 
a ludfa al éxito extraordinario r'e " Monna Vanna ", de Maeter­
linck, on <‘l bnutscbns Theater t'e berlfn (j).
La revista " Melios ", de la cual Gui 1Inrmo bfa z-Lla ja ha
escri to t " Me lies es el gran nsFunrzo del Modernismo por darse
una tribuna pilblica, ('ecorosa e indepem'icntn. El pa- 
pel ((ue en ella représenta Juan Mamén Jiménez es de
primera 1fnea, y si el manifiesto que aparnce en el
ndmero inicial va oncnbnzado por ol nombre de l’edro
Gonzalez lllanco, bien pjontn este escri tor, atraff'o
por mil dlFusas extravagancies, abandona el grupo y, 
al iniciar el volilmen ITT ya figura Juan Rarif'n
Jiménez a la cabeza de esta bri i1 ante.ulévadc de esc:i- 
tores." ( 4 ) y
Tiublicé, en sus catorcn ndmeros ( de a bri 1 de 1 Jf'J a mayo de
1 of)/4 ) , varias i nf orma clones sobre h'a e terlinck.
El ndmero 1 ( abi i 1 de iuf>j ) a por taba ya una tiiuiiiccidn
nndnima de " Lo porvcnii' ", texto en el cual MaeterI inck se 
surprend ia del t/sc aso conocimiento que el hombre tiene d e su
futuro, a la vnz (|un n speraba , para los prdxinios aiios, tin a
cinncla del porvenir,(7).
(1) En " La Lee tura ", 1 eri? , diciembre, pégina s 714 a 7 18, pd-
gina 718.
(2) En " Lee tura ", 1 "uj, einio, pégina s 1(>8 a IIO, pégi na
10R .
(7) En " La Lee tura ", f «direro , pégina 277.
( /» ) Gui 1 lermo bf a z-l’la ja , " Juan Ramén Jjménez y lUdién l'a j io ", 
en " Glavi leiio ""J Madrid , 1 u 7b , novl embre-dl ci ombre , numéro
k2, pégina s 9 a Ib, pagina 11.
(7) Mauricio Maete:linck, " Lo parvenir ", en " Melios ", 1boj,
abri 1, numéro 1 , paginas El a "1.
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En cargo do de la " Informnr j. én 11 teraria " de la misma revis­
ta, Ra imnndn (le I'eiial'ert d ef end fa e 1 siribolismo y  rechfizaba la 
acnsacién dc f'J'ialdnd lanzada a su respecte, sirviéndose de Ikie- 
terlinck : " E r f o  cl  apasinna,ln drama dc l’o l l é a s  y ficlisandc
( O
El ndmero ? de " Ile 11 os " r esi-naba nn ai'tfculo ma c te r 1 i Tir- 
ki ano pidilicado en " la UeA’in> 'lieue ", y ti tu ia dn " ICI l'emp io 
del azar ", a lud i endo al Gasino de l'onte-Garlo ( 2 ) .
En el ndmero 4, Gregorio T'artfnez Sierra presentaba el tea­
tro de Galdds, calibram'o sus c'nf ictencias respecto a otros dra- 
maturgos, Seüalando que, en muchox drama turgos, las primeras 
frases " imponen no sdlo el ambiante, sino el cspfritu de todo 
un drama " (j), citalia las primeras réplicas de Maeterlinck en 
" Allariine et J'alomides ", y aiiadia :
" f. • •]] y  1:< melancolfa punzante de todo el drame hie- 
r e con la sa t; ta de estas pocaa palabras ol aima del 
que escucha | vcnce." ( k )
deplorando (pie no hubiera nada dc cso en Galdés.
El ml smo ridiMcro de • Hellos " vefa la publicacidn d «ijla re­
seda de un artfculo di-—1 Scfior l'aul Fiat en " La Revue Mleue ", 
artfculo referente a " Jriyzelie ", nue va obra del sinil>ollsta bel­
ga. El artf culis ta francés sc mo s tra lia réticente a esta obra :
" A pesfir de toda su fuerza dramética y 1a ri(jueza poé- 
tica ('(' su léxico, los s en timicn tos, las emociones 
(|ue l'a c terlinck (piiei e ti aducir é lengua je huma no son 
tan irjealcs, tan perlectamente contraries é los que 
ord ina ri an(!n te nos ru'cscnta la Vida , que dan en ciertas 
ocasiores la sensacién de una rctérica frfa y rebusca- 
d a . " ( 7 )
En el niîmero 7 dc " Melios ", Ramén l'ércz dc Ayala ofrecfa 
una obri ta de la cual i'ablai é <!ii el capftulo correspondlen te a 
este autor. " La dama negj-a ", subti tulada " Tiagedia d c ensue- 
fio ", estaba es cri ta ba jo (? 1 s el I o d»? 1 més puro Maeterlinck, tnn-
(1) Rai mundo dc J'ejiafort, " El hurianjrmo ", en " Melios ", I upj, 
abri 1, numël'ô I , J'égina K'7.
(2) "'auricio î aeterlinck, " El Teiiplo (' el az.ir ", en " Melios ", 
10MJ, mayo’i iulmêro TT7 paginas ?'Xi 27(,.
( J ) Gregorio Martfnez Sierra , " Ga l«'és ", en " Melios ", l'xij, 
jnlio, num«>r(i , paginas' 4G 1 a /«II, pégina Uf>u.
(/|) Ibidem, pégina U n n ,
(7) En " Melios ", 1 Ufi J, julio, lulsiero U, pégina s JMJ y 7P4, pé­
gina 7g 1».
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to nn persona jes como en nmliientncién ( paisa Jo, perros aiillan- 
do a la muerto, miedos ) y estilo ( réplicaa entrecortadas, por 
ejomplo ).
I Abandoneinos " Helios " por unoa momentos I 19*’3 Y  1 
parecen ser los arios en que la personalidad literaria de Mae­
terlinck produce el mayor impacto en las letras espaholas. Al me* 
nos asf dan fe las revistas.
ICn el ndmero de septiembre de 1 u(d» de " La Lecture ",
Ramén Pérez de Ayala publicaba lo que podemos llamar la mejor 
semblanza - hasta aquella fecha - del autor belga, que presen- 
taré en el capftulo dedicado a este autor.
A su vez, Pedro Gonzélez Hlanco escribfa un largo artfculo 
de presentacién do Mauricio Maeterlinck, en el nümero rie no- 
viembre de 19^3 de la revista " Nuestro tiempo ". A grandes ras- 
go s , definfa las ideas bésicas de Maeterlinck en cuanto a esté- 
tica y moral y presentaba a los personajes del primer teatro 
maeterlincklano, empleando textos de " I,a Sagesse et la Desti­
née ". Segufa recalcando la influencia del mfstico flamenco 
Ruysbroeck sobre Maeterlinck y terminaba con una trariuccién de 
" El Templo del azar ", toxto maeterlincklano dedicado al Casino 
de Monte-Carlo (l).
Volviendo a " Hollos ", el nümero de enero de 19('/| ( 2 ) pu­
blicaba una reseda de un texto mae terlinckiano publlcado en 
" Century Illustrated Magazine ", cuyo tema eran los crisante- 
mos. La revista espailola ci taba algunos extractos.
En la reseda de revistas del nümero siguiente rie " Helios "
(3), se hablaba de un artfculo de Viriato Dfaz Pérez en " So­
phia ", revis ta teosül'ica madrileda, cuyo tftulo era " Superna- 
turalismo préctico ". Kl autor calificaba a Maeterlinck de mfs­
tico .
(1) Pedro Gonzülez Hlanco, " Mauricio Mac terlinck ", en " Nues­
tro tieüîpo^’^T^Ï’ÎÎT^r'Ta^viembrn, numéro 3 5, pégi nas 399 a 605»
(2) En " Helios ", 1 , enero, nümero 10, péginas 127-128.
(3) En " Helios ", I90/», febrero, nümero 11, péginas 253 a 256.
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Kn el nümero de ma rzo do t'xd» «•»• " Mo lin?; ", )>il IJ i» l’ni'do
Mazén hablaba d e los e f;nr.l torop nuevo s, y de la inf luencia de
Maeterlinck - entre otros - :
" Lo s libj'os d e los J o v <? n e s son, en gonei'al, cor tos 
de resuello ; rcvelbn l'aiiga, y proclaman a cac'a pa- 
' gin a lo inütll del esf uerzo y la vanldu<l r'e todo,
T:ues trése esta grm eiacién inbufda «>c pesimis'io, cnn 
ré^ agas de misticisrio catélico é la moderne ( sin l i> 
ni précticas ), y propende é un ucoromanticismo «juc 
transparent a las influencias mentales del f'orte - 
P i e t^; c h e , Schopenhauer , Maeterlinck — autores que aqu ( 
circulan en traducriones." (l)
Ln " Aima espai'iola " del I7 de marzo de IU"/», un articulis» 
ta escondido ba Jo el seudénimo de " Clavigero ", querf a r'cnos- 
trar la nn turaleza esencia 1mente poétlca del simbolismo y, a s i- 
Milando alntsl vfimen te la poesfa al verso y la a u a en c i a r'e pr.esfa
a la prosa, escribfa î
" Mae tell inck ha e s cri to r'rama s que , asf dc pri ir ra s , 
pareeen hechos en pi osa ; pero no se necesi ta mueha 
perspleacia ni exce lente of do para ver y apr«!ClaJ' rjur- 
e s tan esci’itns en vei'sos r'e r'iï erente uni r'ad motiica, 
sabi amante acnplados . La princesse Maleine a pa recio 
en su pi'it’Uîra edi ci én en versos lüvres, y en la segun - 
da en pro sa , una pj’osa rpie es a parienci a ti pogi'éf i ca .
(P-)
Kn el ml smo nümero de " Altna rispaiio la ", (îabriel Ara ce li 
presentaba a " Mac* tej'linck. Mon ocasién de su pj'éximo via Je a 
Kspatia " (j). Mablaba de su sentido del mis teri o , a i'irmabn que
Maeterlinck, folizmente, un hacfa psicologfa a la fi rince sa ni
estaba afilindo a niuguna polftlca y lo definfa, ante todo, co­
mo un ai'tista.
" Mis terio : bc aq u f  la palabra é cuva mégi ca nvocn- 
cién ha n srrgir'o rn la mente del gran esci i tor llamen- 
ro las ir'eas r'e sus lif ros l’i l o r é f i c o s  y los ai gu nen- 
tos rie sus obra s r'rai lé t ira s . f  • «J Inüti l sel fa l*us- 
car en s’is a i m a s  riu'l m.ii taiia s lu ps i c o l o g f a  conipjlca- 
da y sutll tan r'el. gu^ (.0 r'e Jos mod er nos autoj'«?s u l ­
tra pi renaf c o r . l a l'iayoi fa r'e elles son bur»nos y srui —
c i 11 o s y al ofu'ar ma 1 van i m pulsados por una l'uerza
d esronorlda imposiblr* l'e 1 ** s i s ti r f"* • • J
( 1 ) JCmi li a '\i rdo Ma /,én, " la nuev.i gr? nei «icién r'e no ve lis tas y
cuen ti s ta s en j/spaiin ", en " l'elios ", marzo, luniejo
1 ? , pégi n a 2  i l ' ,
(2) " M 1 a y j gei'o ", " lié i.i ca s ", rn " A1 "ia espa.iola ", I'xiA,
6 rie '"arzo, nnmej-p J " ,  paginas 4 a b , jiégina ,
(3) Tbidcm, pagina 1J.
Knnnltn dc cso culto oxagcrndo por ol nj s tci'io, 
la fursonoia alisoluta en las oliias do I'aetrjllnck r!e 
todo lo <ptc proocupa on la actihilidad é los escri tores 
del mnu'o entero „ Encerrado on su filosoPfa lu ta lis ta, 
reconociendo la existerri;» de una fuerza s olirr iia tura !
(pu d o mina é los ser* s y â las cosas, no jaunie encon­
trar j’ei'iedlo para ninguna r'e las ca lainidarte s que afli- 
grM» Jioy é la lunianldad y rjue '-;aiiana cent j luiai an a f 1 i - 
glénriola f  . J
"IJosoffa cénnda , (lesc risar'a y fa cil, s»!J fa j.iun'- 
mi s il) le de no jiresentéi nos la revestir'a de tan lindo 
ropfijo como el rjue Mae tr rlinck enj Ica en sus ohi a s , 
l’rosa adt'iirable es la r.uya , a Icanzando casi siemjue
ritno y armonfa ma ravi 1 ] osos. . J
Milosriffa, irlefis, méxlma s ; tridc) r; 11 o es n;uy iici - 
mnso ; todo c 11 o c s ar'mlj'ablt' en la o lira d «;1 esci i toi 
flamenco ; jiej'o narla Iri es tanto como su jirosa P. , .”1 "
(1 )
Kn el siguiente nümero rl c " Aima espaüola ", Antonio éozttya,
en una reccién dr-nominada " IJ.rlsmos ", pretenrifa conjurai- el
pre tendido jieligi o rjue Ma e terlii'ck podfa hacer pesar sobre la
Juventud e s jiauo la ;
" Tome un diario que î'ae torl inck ejerza una ileplorcbjç 
inf luencia sobre nues tra Juvrnturl. le a trevo a s o s tr­
uer (jue osa Juvrn turi cono ce ya c 1 teatro de Mae te rl inxK 
y tiene ademés jiersona lirîad juo jila. " (?)
Gi egorio Martfnez Si ei i a , en el ml smo numéro rie " Aima cs- 
pafiola ", presentaba a Mae ter U  nck en un texto <|ue te nr' ré oca- 
si.én rie menclonai' en el aitf cul o roires pour'i en tr;.
Aunijue no lie tpuîrir'o buscar en periédicos, no j)ut rlo dcjui-
rie mencionar cl largo artfculo «nie escribié José Prtega y Gassi t
sobre Maeterlinck y rjue juiblicé en " Kl Tmjiarcial " r'cl 14 de
marzo rie 1"oU . iiecfa asf t
" Mil cosas jia sa n on nuestro deri r dor que no ae.crtamo*
a exj'licar. Nos cnvuelv#- lo dosconocirio. f• • «J Aunrjuc 
cultiv<>nos el e sc e i> t i c i c'-e, -las jtor I «c to , aunque onjiaj'e- 
mos los senti r'o s en tor' «s J t>s j'l»cer(;s , aunque ceii'e — 
mo s a i urrza r'e la zonami en to l;i s vrintanas de nuestro 
interior, el " mi s teri r. " nos a co sa ré , n ri s toi t ir ntri i\^  ,
T lui'mura ré  r*n rirm ririo i cot ", un  en  J a m b r c  ri e a be J a s i n v i ­
s i b l e s ,  y en «'1 j>JUt>xi ;a-io ri e 1 s ui i i ni en t o o d el g o c e
nr, ta 1 r i'to. u n a  1 1 a m a d a  , u n a  sugi*s ti r?n <jur' n o s  «'a una 
no  ti ci a  ,, t|Ue_iu,s p r e v  I , n e «pie va a J,a sa l algr,.
(1) Gnbrirîl Ara cell , " ? aeterlin ck. f:on ocasit?ri de su ju-oxi'io
via Je a KÎTjia la ", en " A ina r - j,aar,la ", I'x'4, î, rl e laarzo, nu­
méro 17, jiagi na 1 | « '^iaje qiir> | a e r e r 1 j o ck no realizo.
(2 ) Antonio Aozaya , " Liii smos ", <ui " A ina espa ir,la ", 1'" 4,
13 de t'ia rzo , nlimerr, 18 , |,agina s 4 - ,, jiagina 4.
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Y I! s q u e  e ? 1 s t t* ura vl t'a q u e  e.'-.l, ' lia Jo la f.on- 
r i o u c J a  : e u  e s e  t>scui'f> l'ecintn i nex pl or<» h] e a.lieutau
i u s t i n t u a  q u e  n o  eonorenios ; a l i f  lltîgan S  en.-s ac i o n e  3 
d p  fjup n o  no s dartos n u n n t a î  on éJ. se i ou li ya torlti g é -  
n e r o  d n  t>i>«r«riones f l s i o l é g i r a s  y  psfr(ulcas rie rjut* 
ü n l c a m o n t o  porclbi'los lo.s r e s u l  t a d o s  .
Es ta 03 la t e o j f y  d e M a o  t e r l i n c k .  " G u a n d o  t e n e ­
mo s a l g o  tjue rlpcirnos r e a l m o n t o  imp ort ant »!,  n os ha  1 la — 
no s n h l i g a d o s  n ca l lar rioo . "
E n  los d r a m a  s d o  Ma ottirl i n c k  - excnF»cién ho c Fia d»
" T o n n a  V a n n a  " q u e  n o  p o r t e n e c e  a la m a n e r a  g o n u i n a  
d e l  auto;' h o l g a  - Jos po i' son nje n salmodiftn f r a s e s  c o - 
f'en ci o sa s , toiuuîS y s o n c l J l a s  h a s t a  |,a race; infantile»,' 
lo (jue es tas f ; a ses d l c e n  n o  t i e n e  i m p o r t a n c i a  : s o n
osl'ozos »'«! i d e a  s , ra z o n a m i  «!n tos v a g o s  oxp; e s a d o s  en
foj'ma [U'imitiva. L a s  v l s i o n e s  ma g u f  f i ca s e s t é n  aJ mai'-
g«n. »iaf'a pa l a h i a  es una s u g»; s t i é n , caria d i a  lo g o  ea
un a  1 J a v e  d»> o ro q u e  ah; e el ja ; rif n rie los sueiios, el
roi n o  »<el mis t e r i o  a n t e  n u e s t r o s  o jos me d ro ses.
l'f,r e s o  p u e d e  liahlarse d e  l o s  d r a m a s  d e  M a e t e r ­
l i n c k  C O M O  t'e o h r a s  m u s i c a l  es.
Si i iivi e; a  csjiacio, t r a t a r f a  de m o s  t;-ai' c u a n t o  
h e y  d o  espaiiol en  e s t e  m i s t i c i s m o  d o  M a e t e r l i n c k . "  ( l)
î'hi m e d i o  «le la a v a l a n c h a  do  c o m o n t a r i o s  laurla to; ios , a I g u -  
na v e z  »iot»fa o f ; s » u n a  f'i scuiancia , c o m o  o n  e s t a  r e s e n a  de  " M o n  —
nn ■'^auna " y " d o y  ze 1 1 e ", in I «u'pi-etac'os la Gei'tpa ufa »'e
G e o r g e t t e  l.ehlanc. El rrojilst.a t ea tra 1 iiahî tua 1 t'e lu ; e vi s ta
" G e n t e  v i o  Ja ", va  ruuicionaria , c r o n i s t a  »pie e s c r i  hf» ha Jo el
s e u d é n i m o  rie " l'no r|Ue f u é  arii po  d e  lia i ;u ti a ", presrintaha una  
o p i n i é n  de sfavoi'.ihlo, i n s i s  tienrio en la s e n s a c i é n  rh* a h u r r i  m i e n  -
to rjue le h a b f a n  |>;'orlucir'o la s rlo s oF»ras y a fi rr;ia nrh> (pic no  h; —
bf a  n a d a  n u e v o  «ui e l l a  s (2 ).
E n  1 ufi/» t o d a v f  I , «ui el n u m é r o  ri e a b r i  1 d e  " H e l l o s  ", h c
resruiaba u n  a; tf r u l o  rie " T b e  T|,«'o so phi c a 1 ‘» e v ie w  " std u e '/a 11
V h i t m a n ,  i>o;* ol Uoiio;’ H o o d  w a r d  ( ai'ticulo r; ue h a b f a  s 1 ri o p u b  t i -
carlo en c a s t e  ii.ano en la r »'vi s ta ■ la d l'11 eila " Soj>hia " ). ''cl
p o e t a  a m e r i c a n o  , se r'e e fa :
" Su irlen lidarl y su ml sm o  m i s t i c i s m o ,  a untpie s i n  la 
Inteiisirlarl y  o r i g i n e  lidarl a s o m b r o s a  q u e  c a r a c t é r i s a  
a l d e l  g r a n  M a e t e r l i n c k  j7 . .J " (j)
( 1 ) J o s é  C r t e g a  y G a s s e t , " El  por; I. a d e 1 ni s te;i o ", o n  " 1,1
T m p a r c i a l  ' , I g O A  , 14 rl e mai'zo, pagi ua a 12. ',n " ' 'lu a s
coin ni et as ", Mar'i’ir', H e v i s t a  r'e " c c  ir'en tr», 1 "b 1 , 7a, erl. , tomo
T ( 1 9 0 2 - 1 9 1 6 ) , 5 7 4  p.lginas , pé/Ti n a s  2$ a 11.
(2 ) E n  " G e n  te v j e j a  J', I'»f'4, 1 '> »'o nai'yo , nieioir» le"., p a g i n a  7-
( l ) E n  " l'elios ", 1 ""4 , a b r i  1 , nuiiero 1J, pap.ina /‘7ri.
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Ya en 1 on7, una niuîva revlsta, " Ln Ropüblica de las Letras , 
cuyos redactores eran Vlcnnte ’lia sco Tliafiez, Luis Morotn, l'edro 
Gonzélez—lllanco y Rafaël IJrbano, ofrecfa a sus lecterns, del 
ndmero 1 ( 6 dn mayo de 1 un7 ) al ndmero 14 ( u de agosto de
1907 ), la traduccidn de " El Templo s epu1tado " de Maeterlinck, 
sin nombre de traductor, Después de ofrecer el capftulo titulado 
" La Justicia " hasta el ndmero 1J, n partir del ndmero 14 , se 
pasaba a otro capftulo, " La evolucidn del misterio
El mlsmo ndmero de dicha revista presentaba otra traduccidn 
andnima de un texto maeterlincklano, " El sufragio universal ",
Notemos, de paso, que en su ndmero 1b (i^^ulio de 1907 ), al- 
gdn colaborador de la revista firmaba un artfculo dedicado a 
"Azorfn" con el seuddnimo muy mae te;'linckiano do " Joyzello ",
AL ailo siguiente, I906, un artfculo de Angel Guerra se pu­
blicaba en " La Ilustracidn espailola y americana ", donde el au­
tor estudiaba " La evolucidn de la estdtica teatral
Con cierta prudencia, Angel Guerra se mostraba poco partida- 
rio de las nuevas tendencies al estilo de Maeterlinck o de P ’
Annunzio, y opinaba que este ti po de arte debfa de ser transite-
rio. De todas formas, las pasiones seguirfan siendo el fundamen- 
to de la expresidn teatral :
" La vida, con su dindmica traducida en hechos, consti- 
tuiré en la obra oscdnica la mayor fuerza d la conquis- 
tn por ol sentimiento de las aimas." (1)
Concrotamente, de Maeterlinck, decfa :
" (Juizds on esta corriente encontrada de tendoncias 
es td tica s en el curso de la evolucidn teatral, ninguna 
personalidad surja tan extrada, con tanto relieve sin-
gularfsimo, como Maeterlinck [. . .] Su estética es rar.a
como también su psicologismo. [. . .J Una tristeza infi­
ni ta y un profundo terror ostremece con e scalofrfo tré — 
gico las obras toatrales de Maeterlinck.
La accidn escénica nada nos dice, ni olira sobre 
nuestro emotivismo, ni tampoco acosa nuestra sensibili— 
dad nerviosa. En cambio, al asimilarnos los es tados de 
aima que sugiere, es tados de incnnsciencia, de intrun- 
quilidad espii'itual, de incertidumbre, la sugestién de 
lo desconocido, jiesnndo l.i'emendaFnente sobre nuestro os — 
pfritu, lo llena de micdo y de una angus tia inexplica­
bles . Siguiendo ese vivi r misterioso de los héroes de 
Maeterlinck, el énimo duda, tiembla, pena adolorido,
(1) Angel Guer; a , " La evolucidn dc la cstética teatral 190b «
17 de marzo, aho 1 7 1 marner o 1 b , péginas I66-I67, p?gTna 1(>7.
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sin podcr sacudir la torturante obsosién que ha conse- 
guido adueilarse do él." (l)
En Junio d« IG07, " Mues tro tiempo " publicaba la re seh a , 
por Luis de Terén, de un artfculo de Micolés Segur sobre Maeter­
linck, en " La Revue Artfculo que estudiaba el pesimismo y el 
eacepticistno del dramaturge y pcnsador belga. Luis de .Terén alu- 
dfa " a la creencia manifestada por Maeterlinck, en distintas 
ocasiones, de que la préxima gran e tapa de la ciencia, que lu 
inmensa conquis ta del porvonir, seré la rovelacién del aima," (?3 
Ponfa también de relieve el crftico, por liltimo, " ol recien* 
te optimisme de Maeterlinck, quien tra ta, con razones mfsticas, 
de restablecer las antiguas potencies de la Justicia, de la bon­
ded, de la pureza, del amor sobre todo, y de darnos una especie 
de estoicismo moderno." (3 )
En el mismo ado 1?07, la revista " Renacimiento " dié a 
conocer una traduccién de " Les Aveugles " (4).
" Prometeo ", con sus ndmeros, de noviemlire de 1 ÇbH a 
febrero de 1012, marcé, en las revistas madrileiias, el apogeo de 
la moda Maeterlinck. Mirigidn por Javier Gdmez rie la Serna, hast,, 
septiembre de luoo ( ndmero XI ), fue codida después por éste a 
su hi Jo Ramén. Socialmentm $ la revisto qui so ser de tmnriencia 
izquiAista y muy abierta a las corrientes de pensamiento ouro- 
peas.
Ademés dn varias traducciones de Maeterlinck a lo largo de 
su trayectoria, como " Mirada s " (j), " Alndina y l’alomides "
(6) y " La medida de las hors s " (7 ), ademés de presenter a su
(1) Angel Guer^, ibidem, pégina I66.
(2 ) En " Nuestro Tiempo ", Junio de IU0 7 , ndmero 101, pégina 4zi.
(3 ) Ibiflem, pégina 421.
(4) Esta revis ta alcanzé ocho ndmeros, rie marzo de ip<'7 R riiciem-
bre del mi smo ailo. No ho podido encontrar el ndmero en el cua J
se publicé esta traduccién, Ppr lo tanto, cito por Domingo panic - 
gun, " Revistas culturales contemporéneas ", obra citada, pégina
T5T.
(5 ) " Miradns " fue publlcado en " l'romoteo ", ngosto de 1 you, 
ndmero X, pégina s 32 a 3 4 , on traduccién de Ricardo llaeza.
(6) " Alndina y Paloiiides " fue publlcado en el ndmero XVIII, en 
1D 1D ,/cn traduccién de Elvira y Ricardo Maeza.
•** » •- ■*(7 ) " La modidn rie la s horas " fue publlcado en el numéro XXXVIJI,
en 1 0 1 0 , pégina s 1J' » a 1 0 8.
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pdbllco varias obra s ten traies del mi smo director Ramén (îéinez de 
la Serna, obras con remlniscencias maeterllnckianas ( ta 1 como 
lo veremos en el capftulo dedicado al creador de la greguerfa ), 
la revista publicé varios artfculo s con ref erencias a Maeterlinclt.
Asf, el ndmero de marzo de 1Qb", ndmero de homenaje a 
barra, llevnba un artfculo de José Fiancés dedicado a " El primer
roméntico ", Jfahlando de su muerte, emplenba el término " la 
Intrusa ", dando asf por generaImente aceptado el vocablo en su 
sèménticn mneterlinckiana (l).
En el ndmero XIII, A, Herrero-Miguel escribfa un artfculo 
titulado " A través del mis terio ", Extrafio texto en el cual un 
espectro, el espfritu de Maeterlinck, hablaba a unos esqueletos, 
aunque la leccién que se desprendfa de sus palabras parecfa més 
nietzscheana que maeterlinckiana.(2).
El ndmero XXIII hacfa propaganda para el " Teatro de Arte " 
de préxima inauguracién ( enero de 1911 ) y daba a conocer el
programa de la primera représentacién ; " Cuento de amor ", de
Shakespeare, en traduccién de Jacinto Rena vente ; " El dosal'fo 
de Juan Uann ", de Calderén ; y " Los Ciegos ", de Maeterlinck, 
on traduccién de Rafael Urbano (j).
El articulistn nnénimo afiadfa :
" Eh 3 a compatifa, ya formada, ha y delicndas llguras de 
mujer, frente a las que se evocan sin temor los papeleS 
més irrepresentab3.es, los de esas mujeres de Maeter­
linck, de Ibsen y de Strindberg, que parecfan no tener 
encarnadurn a propésito f» ♦ «3 " (4)
En el ndmero XXXVII, Ramén Ras terra presentaba a otro slm- 
bolista belga, Emile Verhaeren, y ahadfa una breve semblanza de 
Maeterlinck :
" Y un otro se tiene tjuieto, con los bra zos pegados al 
bus to. Apenas te s ti f ica rfa au figura silenciosa y pen- 
mativa la emocién seci'eta en que arde, sino por la fei-
(1) José Francés, " El pr j mur roméntico ", en " 3’rometeo ", 19 09  ^ 
marzo , nUmCi^ V, pégina j  '>,
(2 ) A. Rerrero-Fiiguol, " A través (loi mis terio ", en " Iroineteo”^
1 " 1 b , numéro XIIJ , pégi nas bb-(>1.
(j) En el ndmero XXIII, 1"ln, jiéginaa 879 y si gui en tes,
(4) Ibidem, pégina 88b,
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vl en tu llfirin misterlona que pnlplta en sus o jos * Mae­
terlinck. " ( 1 )
En su numéro do f ebrero de 1"11, la revista " Ln Lee turn " 
publicaba la reseda, por José Sénchez Uojas, de un artfculo ita- 
liano sobre " ? la rfa îiagdalena ", de Maeterlinck, y seiialsba que 
" Hnrfa Magdalona inicia otra etapa de la evolucidn maeterlinckia­
na " (2).
En los aflos siguientes, la boga de Maeterlinck iba a decli- 
nar ya, y las revistas refiejàrfan esta perdida de entusiasmo, 
introduciendo en sus comontarios un cierto tono de distanciacién^ 
sino de crftica.
El artfculo de José Deloito y Pihuelo, publlcado en el numé­
ro de enero de 1<J12 de " La Lecture ", esbozaba ya, tajjvez, esta
infloxién nueva, aunque estaba rodactado con una prudencia que 
podfa todavfa parecer algo laudatoria. Escribfa t
" Con Mae terlinck el espfritu remonté su vuelo alto, 
muy alto ; a la regién azul, donde las figuras esfunian 
sus contornos en nimbos de niebla, donde las creacioncS 
aladas del ensueno vi ven en forma lumliiosa y transpa­
rente. Su psicologismo escudrifia los més fntlmos replie- 
gues de las aimas, aparténdolas de cuanto es material, 
para verlas en toda su diéfana plenitud, como las vefaTt
en sus éxtasis nuestros uscetas ; y, desprecia ndo lo
visible, susjiirn por lo ignorado y recéndito, por la 
perdurable incégnita del més allé, por la ola del mis- 
terio que envuelve nue s tra vida.
3x1 caracterf 8 tico de su dramaturgia es estudiar 
poéticamente ese mundo fntimo de angus tias y fejrrores 
sin causa, de acciones sin objeto, de influjos distan­
tes, de atracciones irrésistibles, de augurios clarivi­
dantes , de intuiciones extrafiur. i mundo que, substra- 
yéndose a la habituai experiercia, constituye un filén 
ci'éntffico de l'uerzas iguotas, y un ca:n| o abierto para 
la obsesiér de lo maravilloso, que sigue arruliando aéiv 
ol sueiio inféntil de la humanidad.
Cuando en L'Intruse agoniza una mujer enferma, en 
su instante postrero, todo parece estremocido por 3,a 
vista de al gui en Invisible y a terrador : los rui so flores 
callan de pronto, los cisnes se esjiantan, agazépase el 
porro en su cuchitri 1, las rosas se deshojan, la lémpa- 
ra se apaga, el viento gine. Kn el jardfn no ho en tro- 
do nadle, y, sin emlia l'go, se ha sentido el paso inmate-
( 1 ) Ramén Basteri^, " Ver)taeren ", en " Prometeo ", némero XXXVII^ 
péginas 31 i a 117» pagina ÎTb.
(2) Kn " Ixi Lectura ", 1 " 1 1 , febrero, péginas 274 a 275, pégina
274.
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rial do la Muorto, dejla Intrusa.
Asf 08 todo ol toatro do Maeterlinck t siniestro 
y ostreniecodor como una visién do fiobre." (l)
El numéro do noviombre do I912 do la misma revis ta " I^ a Lec­
tura " rosoHaba un artfculo del Seflor Dumont-WiIden, poriodista 
belga poco inclinado a aprociar la obra maeterlinckiana. En es to 
artfculo, publlcado en " ),a Nouvelle Revue Française ", el perio­
dista comparaba a Maeterlinck con el escri tor francés Hernardin 
de Saint-Pierre. Ixi resefla publicada en " La Lecture " decfa :
" Los dos han inventado una especie de religién cémoda 
para uso do los que no la tengan. Descubriendo en las 
clencias naturales el ideal de que nuestro tiempo expé­
rimenta el deseo, han sacado de él las razones para 
creer, esperar y moralizar.
Su filosoffa es una filosoffa sin légrimas, que se 
limita a hacer compatibles los problèmes trégicos que 
désarroila con el sonriente estoicismo a que quiere 
atenerse. El sabio, para él, es el hombre feliz. . .] 
filosoffa nimplista que solamente ha podido tener éxito 
en una época de dolorosa incertidumbre. [ • •  • ]  Su obra 
vivlré acaso en la historia de las ideas como una exac­
ts representacién del ideal bare to actual." (2)
" La Lectura " de mayo do 1Ç 13 publicaba un texto extenso 
de Julién Juderfas sobre " 3^ muerte ", el iSltimo lihro de Mae­
terlinck. Sin deJar de apreciar los valores teméticos del libro, 
Julién Juderfas no se privaba de poner reparos al estilo y a las 
conelusiones del escri tor.
" f• • .3 sejesté operando en el seno de la prosaica so- 
ciedad contemporénea - més atenta de gozar de es ta vida 
que a pensar en la venidera - una evolucién en sentido 
eapiritualista." (3)
Prueba de el]o era el éxito del libro de Maeterlinck.
" Segiin *'aoterlinck, la supervlvencia con nuestra con- 
ciencia actual es tan incomprensible y tan imposible 
como la destruccién, la desaparicién absoluta. Lo més 
probable es, pues, la supervlvencia sin conciencia.
De suerte que, después de leer el admirable libro 
de Maeterlinck, nos ha liâmes, poco més o menos, 1.0 rftis- 
mo que antes. Podemos nccptar la hipétesis que més 'nè,s ' '
(1) José Delo^njrl^inueT^ " La tris teza de la literatura con- 
temporénea 'TerT^^mTecturâ %  1 o 12 , enero , péginas 26 a 44,
pégina 2?.
(2) En " La îectura ", 10 12, noviembre, péginas 331 y 332.
(3 ) Julién Juderfas, " J>o muerte, segun Maeterlinck ", en " La 
Lectura mayôl péginas 34 a 45, pégina 34.
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cnnvungo y, rl.oj'o tis , nruptji ruinos la m.is gra ia , la qur 
él nos uxponu, la il e vivir an Ion sublimes espa cinr , 
inl'initos, sin las miseras preocupaciones rie la tiorra 
ongrnnrieciéndonos nada vez més con la contemplacién dc 
mistcrion — que ya no lo serén - a cuyo la do son Juo- 
gos infantiles las mayores espcculaciones de la Cien­
cia. " ( 1 )
Ademés de la I'eseiia de uno de sus libres ( 2 ) , los dos él ti­
mes artfculos <juo be local izado en las revistas madrilènes antes 
del fin de la primera guerre mundial ya no son més que sencilias 
menciones del pape 1 de Maeterlinck en la liters tura france sa y 
de sus aportaciones ( a la par con otros escritores flamencos y 
extrmnjeros ) a la misma, ' --oju..
Asf es la reseda de un artfculo anénimo de la revlsta "îLes
Amitiés françaises ", " Los escritores flamencos en la li te ra tur.
francesa " (3 ), reseda publicada en " Nuestro Tiempo " de abril
de loi4 ! " Réunir lo que acerca de él [l'erhaereq] y de Maeter­
linck so ha escri to, cons tituirfa el més sugcstivo de
los trabajos que pueden emprenderse. Y otro
merecen el tftulo de escritores universalea por su ge- 
nio, pero también porqUe sin déforma r sus temper amen to. 
septentrionales, los han flexibilizado por la culture 
franc esa.
La literatura debtjignorar en ocasiones las 1 con­
tera s. ya que nllende el Rhin se quiore concéder la 
na turalizacién de alemanos a Verhaeren y a Maeterlinck^ 
sopamos adoptarlos en Kranciu en considéréeion a que 
ilustran nuestra longue y nuestra culture y la ex ti en- 
don hasta los més renotos continentes. Kilo es un acto 
de cortesfa y una verdadera deuda de honor." (4)
Lo mlsmo pnede decirse del artfculo de José Subiré sobre
Emile Verhaeren, publlcado en la misma revista " Nuestro Tiempo"
de marzo de 1917 '
" Gabc flecir que la poesfa francesa contemfiorénea 
cuenta cou numerosos artj s ta s sallentes ; pei o sélo 
con dos sobresallentes. Este diunviro esté forma do por
(1) Julién Jud cif as, ibi ('em, péginas 44 y 45.
(2 ) Resetia de " Kl herofsmo ", Itbi o de Maeterlinck publlcado en 
Ruenos Aires. En " La Lectura ", 1 RI 5, septiembre, péginas
Q2 a 0 7 .
(3 ) En " Nuestro Tiempo ", 1Çl4, abril, péginas II5 a 117.
(4) Ibidem, pégina 117 .
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Maurice Maeterlinck y Emile Vorharen, es clecir, por 
personas que no tienen de irnncés ni el apellldo ni 
la sangre, pues ambos son belgas y ambos han nacido 
en el pafs flamenco.
A Maeterlinck no hay quien lo desconozca, por- 
que su teatro ha dado la vuelta al mundo. Todos aaben 
que procédé por deduccién y por simplificacién ; que 
su grandeza esté més en lo que ca1la que en lo que 
dice y en lo que hace presentir que en lo que pone 
de relieve. Todos le admiran como gran pintor de 
aimas, dejlgual modo que admiran a Rubens, su compa­
triote , como gran pintor de cuerpos." (l)
Asf, hemos podido ver cémo el nombre de Maeterlinck llogé 
a ser difundido en las revistas madrilenns con un retrnso de me­
dia década, ai no més, respecto a su boga en Harcelona.
Su fama alcanzé su punto algido entre los anos 1903 y 
lOnU, para decaer al finalizar la primera guerra mundial, y 
perderse.
* *-
(1) Rn " Nuestro Tiempo ", 1917* marzo, ndmero 219* péginas 289
a 302, péginas 28'»-290.
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llablando dn llnnnuno y trntandn do j>osjhl«s rolaclone? con 
otroa autorea, «1 pstndloao parto dr prrmi aa a rJnrna. Cony bj (?n 
titwld el Prolesor Franciaco Ynduraln un artfculo auyo, emplrando 
palabra a do Coe the ( " Fie Wahl vorwand tachri f ter " ), ea exacta-
mente lo que podeno» encontrar ; afinidadea electivas (l). Kn 
efecto, ae aabe ( ? ) quo Unuinuno nunca lefa a otroa autorea sino 
para nejor conocerae a af iniano, l)ien por vfa de refutaci<Sn, bien 
por corroboraci<5n. For lo tanto, todo menoa " ini luonciaa ",
I,aa prtmeraa obr.'is do Maetor 1 inck einpozaron a aor conocidaa 
on FapaHa cuando -  ^extrada coincidencia I - Unamuno empezaba a 
moatrar bond a preocupaciiin por una reforma compléta del tea tro 
na clonal ; y ma a tpie reforma, rof^onoraci^n.
(1) Vnr Franciaco Yndurain, " Afinidadea electivaa ; Unamuno y 
Holmes ", on " b j :llsicos modernos ", Madrifl, Credos, coleccKîn
Campo abierto, 1<U>o, 2J'» p^cinaa, pa((i nas 28 a 5^ . No goznré del 
placer que tuvo el I’roi'eaor Yndurafn para su eatudio, ya que nin- 
fpin libro do Maeterlinck fipurrf nunca en la bibliotecn del maes­
tro, A1 menoa, asf lo a sof^uro la actual bibliotecaria de la Uni - 
veraidad do Salamanca, I'ereaa Santander Hodrfpuez, en una cai ta 
que me mandd. Sin embai’Ko , como lo ind i can Mar j o J, Valdes y Ma­
rfa Fiona de Val<U?s, el catalogo do libres lefdos que Unamuno man- 
tuvo de 10f>0 a 1917 aeilala como libro lefdo " La mort ", de Mae­
terlinck, Paris, Charpentier, 1915» aunque este volumen no I'igura 
on ninf^uno de loa fondes tinamunlanos actualmento existantes. Ver 
^'ario J. Va Id 4 a y Marfa Klena de Valdëa, " An Unamuno source book.
A catalo(pTTfrrreadlnf:s and acquisitions with an introductory 
essay on Unamuno'a dialectical enquiry ", University oi Toronto 
Press, 1 0 7 3, XXXVI11 ^  303 p^^inas, pA^ina 1U?,
(2 ) Julian Marfas lo ha recordntlo : " Unamuno nunca vs. a 1 libro 
comontado ; no pénétra on ^1 , no intenta transmigrar al punto
do vista de au au tor ; mas bien lo atrao ha cla sf y busca en Al 
las resonancias de les j'umorea de au pro pi a aima ; de ahf su cu­
rl osa impermeabi lidad ante multl tud de escri tores, ante <?pocas 
enteras : Unamuno solo porcibfa un reperto'rio redncirio do notas, 
cierta monte de la a m;îa entraiiablcs, poi'o era aordo para todo lo 
ri^urosamente a Jeno ; de ahf cierta mono tonfa que se advierte en 
sus comen tari o s , loa cuales vi ent n a parar siempre al cen tro de 
au fntiina preocupacl dii ; los " timias " s<îlo le sirven para arran- 
car nuevoa d e s t e 11 o s a su persona lidad Un " 1 i losoi f a espauola 
actual ", Madrid, l'o. Uapaaa-Ca Ipe, coleccion Austral, n“ 8(i4, 
IU7 3 , la, edici(<n, 14? p^^inaa, p:1(;inaa 54-5 5 ( la, edicit^n ;
1 u 4 8  ) ,  Y  F r a n ç o i s  M e y e r , " L ' o n t o l o g i e  d e  M i g u e l  d e  U n a m u n o  " ,
P a r f s ,  P.U.’-', , t e s i s  p a i ' a  o l  d o c  t o r a d o  e n  L e  t  r a s , 1 9 5 1 *  XI1 +. 1 3 5
p f î ^ i n a a  , p f t p i n a  K ' f ) ,  ho a ü a d i d o  : " f  e s  é r e n c e s  u n a m u r » !  o n n o a
s o n t  s o u v e n t  f i e s  f > r < < l è v e m < ' n t s  t o u t  f o r m e l s  Q - Q  ( ) u i  n e  s u p p o ­
s e n t  p a s  u n e  a s s i m i l a t i o n  p r o f o n d e  d e  l a  p e n s é e  d ' a u t r u i , "
Fue en Julio del 1896 cuando Unamuno escribi<$ au famoeo artf-
eulo sobre " La regeneracidn del teatro espafiol " ( 1 ). Bs^ablecfa
un eertero diagndstico de loe maloe que, a la eaadn, aehacaban al
teatro vigente en Madrid. Pundamentalmente se trataba, segdn dl, do
un teatro para actores o actrices, deseonectado de toda realidad.
" Este y no otro es hoy en EspaAa el mal mayor del tea - 
tro t el convencionaliemo del cromo teatral. Fdrmanse lor 
autorea dramdtieos en el teatro y a dl saean el mundo 
teatral t es el teatro teatro de teatro, una muerte, y 
peste que se agrava cuando se escribe para tal actor 6 
actrix, mal ya antiguo, puesto que Cervantes lo denuncia- 
ba ( en el cap. 48 de la la, fkarte del QuiJote ), y segd 
todas las aparienciaa , nada menos que en Lope.” (2 )
Oe las tendencias nuevas, ^ qud se podfa esperar 7 No mucho,
ya que Unamuno las resumfa en el cul to de - usando palabras suyas -
la " hechologia " y las " psicologiquerfas " :
" RI convencionalismo terrible es la invasidn en el tea­
tro de la hecholoftia, porque si de algo carece el hechdl 
go de toda laya es el sentido dramdtico de la realidad." 
(3)
” Otra caraoterfstica de las tendencias modernes es la 
irrupcldn en el teatro defpsicologismo y de las psicolo­
giquerfas con dl." (4 )
" Todo teatro grande es psicologfa espontdnea como la re 
lidad misma { los dramas no debe haber psicologfa, 
sino psique, aima," (5)
Su solucidn, por romdntica que nos paresca y fundada sobre el
concepto de "pueblo" ( coneepto de diffcil manejo y algo ilusorio
tendrfa algiSn eco en las Misiones Pedagdgicas de Alejandro Casona
en " La Darraea " de Federico Garcia Lorca (6), Eseribfa t
(1) Escrito en Julio de 1896, Publicado en la edicidn de " Knsayos 
en siete volumenes, Madrid, Resldencia de Bstudiantes, I916-I9I
(2) Miguel de Unamuno. " La reiteneraoidn del teatro espaAol ", en 
" Obras "comnletaà ", Madrid, Edit. Escelicer, tomo 1 , 1966,
pdginas, pdgina 806.
(3) Ibidem, pAgina 901.
(4 ) Ibidem, pégina 902.
(5) Ibidem, pAgina 903,
(6) El mismo Unamuno lu conl'irmarA ml dar cuenta de las actiimcione 
de le Barraca, en uia articule " Hablemos de teatro ", publicmdo
en el periddieo " Ahora " de Madrid, el 9 de septiembre de 1 9 3 4.
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" Todas las tendencias apuntadas concurrirrfn u^a reforma 
del teatro ; pero su verdadera regeneracidn esté en que 
vuelva a ser lo que fue, en que se sumerja en su primiti 
va e intima esencia, sofocada por el émbito histérico t 
en que se remoee al contacto de su propia plasma germi- 
nativa, en que terne a ser popular." (l)
Y terminaba su articule con la visidn final de una represen- 
tacién ideal, comunidn en espiritu del pueblo-actor con el pueblo- 
espectador.
En un breve p^rrafo anterior, habia mostrado interés por la
experiencia slmbolista i
" Y con el simbolismo, esfuerxo del verdadero espiritu 
dramAtico por desasirse de sus mantillas, viene la ex- 
presldn de lo indeterminado e inorganisado, de lo que 
escapa a los hechdlogos, que ven toda realidad en vlsién 
calldoscépica 6 a travée de libres, etiquetada en formu­
las." (2 )
Curiosamente, en el mismo afio del articule de Miguel de Una­
muno, Maeterlinck habia publicado " Le Trésor des Humbles ", cuyo 
capitule " Le tragique quotidien " ofrecia toda una teoria del
teatro slmbolista, tal y cémo el autor belga lo concebia t
" Il s'agirait plutôt de faire voir ce qu'il y a d'éton­
nant dans le fait seul de vivre. Il s agirai t plutôt de
faire voir 1 existence d'une âme en elle-môme, au milieu
d'une immensité qui n'est jamais inactive. Il s'agirait 
plutôt de faire entendre, par-deirsus les dialogues ordi­
naires de la raison et des sentiments, le dialogue plus 
solemnel et ininterrompu de l'ôtre et de sa destinée; Il 
s'agirait plutôt de nous faire suivre les pas hésitants 
et douloureux d'une vie qui s'approche ou s'éloigne de 
sa vérité, de sa beauté ou de son Dieu. Il s'agirait en­
core de nous montrer et de nous faire entendre mille cho­
ses analogues que les poètes tragiques nous ont fait en­
trevoir en passant. Mais voici le point essentiel i ce 
qu'ils nous ont fait entrevoir en passant, ne pourrait- 
on tenter de le montrer avant le reste ?" (3 )
A manera de conclusién, Maeterlinck afladia que esta concepcién
no se alejaba del teatro clésico griego, y menos aitn del teatro de
su maestro Ibsen, concretamente en " Solness el Constructor " t
" Il règne dans ce drame somnambulique [" Solness el 
Constructor "J je ne sais quelles puissances nouvelles. 
Tout ce qui s'y dit cache et découvre & la fois loa sour-
(1 ) Miguel de Unamuno, " La regeneracién del teatro espafiol ", 
articule cif:a(io. ^  " Obras complétas "ï tomo I , pagina po4.
(2 ) Ibidem, pégina oo4.
(3 ) Maurice Maeterlinck, " Le Trésor des Humbles ", Paris, Mercure 
de France, 1H9 6 , J13 péginas. Cito por la edicién de 1923, mls-
ma editorial, 392 péginas, péginas 225 Y 226.
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ces d'une vio inconnue. Et si nous sommes étonnés par 
moments, i 1 ne faut pas per,li e de vue que notre ëpie est 
souvent, R nos pauvres yeux, une puissance très l'olle et 
qu'il y a en l'homme bien des réglons plus fécondes, plus 
profondes et plus intéressantes que celles de la raison 
ou de 1 'intelligence." (1)
^ Es colncldëncia que " |.e Trésor des Humbles " fuese publica­
do el mismo aho que el artirulo de Unamuno 7 No creo que Unamuno, 
aunque siempre al tan to del movimlento de las pub1icaclones extran- 
Jeras, haya tenirio conocimlento de la obra del autor bej ga en el 
mismo afio de su aparlcién. Con toda seguridad, Unamuno hablaba de 
la tendencla que explicitaban las très obrltas de Maeterlinck ante- 
rlores a " Le Trésor des Humbles ", versiones préctlcas de lo que 
" Le Trésor des Humbles " ofrecia en teoria.
De cualquior manera, Unamuno conocié y aprecié " Le Trésor
des Humbles " maeterlinckiano. Prueba de ello, la efirmacién in- 
cluida en la carta a su amigo Pedro de Mdglca el 28 de Julio de
18 9 8 : " Le Trésor des Humbles " del belga Maeterlinck es de lo
que més gusta moderno francés y esté influido en
literatura inglesa," (2 )
Feclaracién que volvlé a repetir en otra carta, a Ilubén Hario
esta vez : " De la li tera tura en lengua francesa me gus tan loa
belgas, como Maeterlinck ( en " Le Trésor des Humbles ")
y los suizos, como Amiel " (3)
Pero, por otra carta a Pedro rie Mdglca, anterior a la preco-
dente ( 6 de febrero de IH97 ), sabemos que Unamuno habia leido ya
el teatro de Maeterlinck antes de llegar a conocer " Le Trésor des
Humbles ". Siempre atraido por la regeneracién de los géneros 11te-
rmrios gastados ( recordemos su "nivola" en vez de novela, sus
"sonites" en vez de sonetos, y siguiendo el Juego de palabras, pero
(1 ) Maurice Maeterlinck, " Le Trésor des Humbles ", obra citada, 
pégina 2 h'U'.' ' '
(2 ) " Cartas Inéditas de Miguel de Unamuno ", recopllaciér y prélo- 
go do Sergio Kornéndez l.nrraln, Santiago de Chile, Edlc. Zig­
zag, 19 6 5, 456 péginas. Cito por la segunda edicién, Madrid, Edic. 
Rodas, 1 0 7 2 , 3*’*'* péginas, pégina 242.
(3 ) La carta se encuentra en " Kl archivo de Hubén Mario ", reco-
pilado por Alberto Ghiraldo, Iluenos Aires, Editorial Losadn,
1‘»43, 5U8 péginas, pégina 34. Lleva la fecha, probable, de 18'»9. 
Andréa Pranco_, " El teatro de Unamuno ",Madrid, Insula, 1 3^7
péginas^^uTg^Tïa 2 6 8 , nota 22, pone fecha del 19 de mayo de 18 9b.
Creo esta fecha algo prematura, ya que " Le Trésor des Humbles " se 
publicé en ml mismo 18"6_.
c o n  t é r m i n o s  d o  f l n i l l o r m o  d e  T o r r o  ( l ) ,  s u s  " d  ruina s " e n  v.ez d n
dramas ), v j é toda la novedad rle Mae tori inck on contraste con el
t e a t r o  reallsta do rnod.a, y con gran ac 1 erto empleaba la palabra
quizés més adeciiada pai'a de f ini i lo ; " reveri es " .
" Nada de teatro, por Dios, nada de teatro. Nadie debo 
salii'se de su terreno, y yo voy do la novel a no al tea­
tro, sino a las meditaciones filosrtiico-religiosas, a 
las rfivories al modo de Maeterlinck 6 de Schleiermacher. 
Acabaré esci'ibiendo 3 Aïones lai cos y libres de medita­
ciones. " ( 2 )
Queda patente, por lo tanto, que su breve pérrai o de alaban- 
za ni teatro slmbolista l'un escri to en referenda a las primeras 
obras dé Maeterlinck (j). El autor belga demostraba que, entre 
tanta s piezas de realismo burgués y formulismo psicolégico, habia 
cabida para algo que alcanzara rués hondas fi bras del s er. Sus 
obras concurrian a la reforma del teatro, aunque no llegasen a la 
profunda regeneracién soiiada por Unamuno.
Aunque se saïga algo de los limites de este articule, querria 
recordar brevemente el apasionado interés que siempre Unamuno ma­
nifesté por es ta transformacién del género teatral. Creo que, en 
parte, Maeterlinck le demostraba la posibilidad de cambio.
Empezé en 1 Hué, con el articule ya ci tado. El mismo afio 
( 1 de diciembre ), en otra carta a Pedro de Mûgica, declaraba
toda su hostilidad hacia el teatro "burgués", con ocasién del 
estreno de " El seflor feudal " de Joaquin Dicenta (4).
(1 ) fîuillermo de Torre, " La dificil uni vers a lidad espafiola ", 
Madrid , Credos, colecciôn Campo abi erto , 19 6 'j , paginas ,
péginas 207 a 2 m.
(2 ) " Cartas inédites de Miguel de Unamuno ", obra citada, pégina
227.
(3) Y, la verdad sen dlcha, a las de Ibsen. Sin embargo, para Una­
muno , el nombre de Ibsen, antes que una obra, era evocador de
su maestro Kierkegaard, gian admi racién de Unamuno, como se sabe. 
Asi lo decia en un artfculo de 1007, " Ibsen y Kierkegaard ", pu-
b] icado en " Mi religién y o tros ensayos breves ", Ma drift, Itena- 
cimlento, 1 u 1 n . En " Obras comr»lctas ", tomo III, pégina 289 Y si- 
guientes. Para 1ns re lac ion fis entre Unamuno e Ibsen, ver Iris M. 
Zavala, " Unamuno y su t fia tro de conciencia ", Salamanca, Edi ci o- 
nès (Ifî la UniversiflafI, Ac ta Salmanti ccnsla , Eilosofia y Letras, 
tomo XVII, n° 1, luqj, 224 paginas, péginas 11"» a 133* passim.
(4) " Cartas inéfiitas de Miguel de Unamuno ", obra citada, pégina 
222.
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Més tarde ( *> dm dici embre do 1Uf*2 ), cscrlbirfa a Jçsé Ma­
ria Gabriel y Galén, aconse Jéraiole no leer poesia para hacor poe- 
mas, ni teatro :
" Lo que me atrevo a aconsejarle es que 1ea poesia con —  
parsimonin y en cambio lea libres de ciencia, de lilo- 
sofia ( es to sobre todo ), de historia, etc... Modiano 
dramatnrgo saldré # 1 que lea apenns més que dramas." (l)
En ago s to de escribia una carta a Antonio Machado con
las palabras slguientos :
" He perdido la cuenta de las veces que habré hablado 
y escrito de teatro de teatro, novela de novelas, cuen- 
to de cuentos, etc., etc. No voy casi nunca al teatro, 
y es que no puedo resistirlo ; aquellos personaJos que 
gestJ culan y charlan en el tablado, me parecen sacados 
de otros dramas é comedias, me hacen el el'ecto de ser
un mundo aparté. Los més de los dramatui'gos se l’orman
leyendo dramas y viéndolos représenter (T.^ Sélo iria 
al teatro cuando me anunciasen la entrada en él de un 
" bérbaro " , de un extraHo a las tablas.
Huya, sobre todo, del " arte por el arte ", el 
arte do los artistes, hecho por ellos para ellos solos.
(2 )
Incluse, llegé a experimenter un profundo disgusto hacia toda
forma de expresién dramética - al menos, de las que veia favore-
cidas por el gusto del publico -, como lo expresé en " Solodad ",
un articulo de agosto de 19f>'î t
La un ica verdadei-a eues tién que existe î la 
r%n humana, que es la mia, y la tuya, y la del 
otro, y la de todos.
[T la eues tién bumnna es la de saber <>ué habré
de ser de mi conciencia, de la tuya, de la del otro y 
de la de todos, después de que cada uno de nosotros se 
muera.
Y ve aqui por qué, disgustado de todo teatro, y 
sin encontrar consuelo ni deleite en la dramética, me
refugio en la lirica. l’orque en la lirica no se mi ente
nunca, auiupie uno se propongm en ella mentir. " ( j )
Kn el articulo ya mencionado, " Ibsen y Kierkegaaid ", do-
claraba abiertamente su total ausencia de preocupncién por los 
problomas téênicos del teatro, aun sea el de Ibsen :
(1) Carta publicada en el articulo dm José Antonio Gabriel y 
Galén y Knrlque Uodrigtiez Cepedo, " Més sobre Unaimuno y GabrieJ
y Galkn " , on " (hiaclornos d e Ja (TSTedra Miguel de Unamuno ", Sala­
manca, 1 0 7 0 , pégina 15.
(2 ) Carta publi cada on " Ilolios ", M'OJ, agosto, numéro V, pégi­
nas 48 a 'H’, bajo el titulo " Vida y arte ". Esta cai ta ho ha
sido — creo - recogida en las " "bras complétas ".
(3 ) Publicado en " Ensayos ", Madrid, Pcsideiicla de Estudlante.s, 
10l6-1<»l8. En " Mbras comnletas ", tomo I, péginas 12 ij-12 i4.
eues tio
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" No he do linblnr do su estilo, pues, ni de su técnicn. 
No sé qué tal os su técnica teatral, ni me importa sa- 
berlo. La térnira teatral y todo e se galimatias de si 
un asunto es é no drama ti za ble se reduce a la mf^zc^ uin- 
dsd de buscar el cobro de trimestres. Si un drama de 
Ibsen gus tase al publico de nuestros tea tros, empezaria 
a dudar de su excelencia." (l)
En junio de luuR, rechazabn la comedia realista y declaraba
su gran aficién a la tragedia, y sobre todo la tragicomedia :
" y tanto como aborrezco la comedia, amo la tragedia. 
y sobre todo, la tragicomedia." (2 )
En carta a (laldés, el 11 de diciembre de 1912, hablando de 
su " Fedra ", clamaba su ha s tio del teatro abusivamente llamado 
" poëtico " :
" Sélo sé decirle que a mi eso f|ue llaman teatro poéti- 
co ( I!! ) en colaboracién con sas très, peluqueros,
escenégrafos y hasta mésicos y danzarines me hastia. Ile 
querido hacer en moderno una cosa clésica, severa y pa- 
tética a la vez. Usted veré si lo he logrado." (j)
Muchas citas més se podrian aducir que corroborarian la con­
tinua preocupacién unamuniann por un teatro original, rompodor 
de moIdes realistas, desde los albores de su produccién. Pero 
creo haber dicho lo suficiento sobre este punto. Pas ta, como lîl- 
tima prueba de su honda preocupacién, el que no renunciara nunca
a la esporanza de estienar las obras que escribia, aun con iortu-
.a més adverse que favorable. Es asi como, a pesar de los reveses,
proseguia en " El ntro ", una de sus éltimas obras teatrales, la
bûsqueda de un teatro de investigacién del aima, que rebase 
cual(|ui er racioclnio o psicologia forma li s ta :
" Claro esté que como on este " misterio " lo (jue impor­
ta es la verdad intima, profunda, del drama, no me andu- 
ve en esas mlnucias del arte realista de justificar las 
entradas y salidas de los sujetos y hacer coherentes 
otros de ta 11 es. Es to esté bien cuando se trata de fanto­
ches, marionetas é muhecos. Los muilecos si que tienen 
que some terse a una técnica loglca. I,a mayor verdad del 
caréc ter y del sino de Don Alvaro, del duque de 1(1 vas, 
estriba en que éste, su autor, tuvo que prescindir de
(1) En " Obras complétas ", tomo III, pégina 2<'1.
(2 ) En " Grandes y pequei'ias ciudades ", articulo publicado en
" Por tierras de Portugal y de Espaiia ", Madrid, Kenacimiento,
IU1 1. En " Obras complétas ", tomo I, pégina J02.
(3 ) En " Cartas de Miguel de Dnamuno a Galdés ", publicadas en
" Papeles de San Armadans ", l'aima de Mallorca, 1<>65, mayo, n° 
ex, pégina 1 7 7 * por Sebastién de la Nuez.
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esta légion, que tumpocf» es, por otra parto, le de la 
historié." (1)
Ahora bien i «lejenos los aspectos toéricos tratados has ta 
aqiif. Podemos asegurar que Maeterlinck concurrié - entre otros 
autores, especiaImente Ibsen - en convencer a Unamuno de que sf, 
algo se podfa hacer para regenerar este génère tan mal tratado. 
Vamos a la préctica y veamos qué obra de Unamuno nos trae reminis- 
cencias mneterlinckianas.
Sin lugar a dud.as es " La Venda ", obrita en un acto y très 
cuadros del aho iBoo ( pero cuyo estreno tuvo lugar el 19 de ju­
nio de I'>l ) ), que Unamuno mismo calif icaba de " slmbélica " ( 2 ).
Ya Francisco de Cossfo seîialaba la similitud non lus prime­
ras obras de Maeterlinck, en 1921 :
" Desde el punto de vis ta técnico tiene el drama de 
Unamuno alguna semejunza con los de Maeterlinck, y més 
aun que con los propiamente simbélicos como Les Aveugles 
é L'Oiseau bleu, con aquellos otros en que se plantea 
un problema ïn^ s humano, y muy especia Imente con Inté­
rieur. " ( 3 )
Con anélisis més detail ado, Andrés Franco, estudioso del 
teatro de Unamuno, al mismo tiempo que recuerda los ejeniplos de 
Wagner y de Ibsen, afirma sin vacilacién el parecido con " Les 
Aveugles " :
" La in 1luencia simbolista en la preceptiva dramética 
de Unamuno no se limita a Ibsen. En " La regeneracién 
del teatro ospaitol ", don Miguel se apoya en Wagner pa­
ra anunc iar la sfntesis de las ar tes, asf como la lusiéti 
de lo religioso y lo profano, en la dramética del futu- 
rn. ICs un liée ho conocido que las ideas esté ticas del 
creador del Musikdrama tuvieron mucha resonancia en los 
cfrculos simbolistas. Llegada la horn de escribir él 
para las tablas, Unamuno iba a hacer caso omise de la
(1) Asf hablaba Unamuno al presentar " El Dtro " en la prensa mo- 
drilefia en 19J2, aiio del estreno de la obra. Ver " Obras com­
plétas ", tomo V, péginas (*13-954.
(2 ) En una carta a Déni to Pérez CalHos, ol 11 de diciembre de 
1'M2. Publicada por Sebastién de la Nuez en " Cartas de Miguel
de Unamuno a Galdés ", artfculo citado, pégina 177.
(3 ) En el periédico vallisoletann " Kl Norte de Castilla " del 13 
de diciembre de 1"21. (Jitfido por Manuel Garcfo Hlanco, " Tea tro
comple to " de Unamuno, ^'adrid, Aguilar, 1 n 5 t?7*T?7)?*p?Pgîna s , pégi­
na 6 0 .
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prof nef n wognerlnna a c err a <l»'|la integracién de las a r t e P 
on ol teatro. Mucha més Importancla quo Wagner tiene 
Maeterlinck on la do torminacién de la estética teatral 
unamuniann. . T| Segûn Maeterlinck, lo ideal noria un 
drama sin argumento, un drama en que? las pa la hra s ocupa- 
rnn el piano principal. En vez de representar la reali­
dad extorna, el drama turgo nos of recerf a el firama del
aima. Serf a un tea tro do matices, de sugerenci a s. lUie- 
torlinck compuao très piezas cor tas que responden a osa 
concopcién drama tira : " Los Aveugles " (18up), " L'in­
truse " (iHuo) e " Intérieur " ( 18'>4 ). Ya hemos indicado
en una no ta del capftulo TV que " La Venda " présenta
cierto parecido con " Les Aveugles ". Aunque Maeterlinck
luego cambié su punto de vis ta y compuso obras de caréc-
ter "activo" més o menos me lofiramé ticas, la teorfa esté-
tica oxpuesta en " Le Trésor des Humbles " habrfa de 
influir de una manera decisiva en Hnamuno." (l)
"La Venda ", como es snbido, es un drama simbélico en es tiecb:
relncién con la crisis religiosa que Hnamuno sul'rié on 1897.
En un primer cu.adro, don l’edro y don Juan hablan c'e la ver­
dad. Cada uno défi onde una vfa do accoso distinta a la verdad : 
la f e o la razén. En este contoxto, i rrumpe Marin, ciega fie naci- 
miento, pero que ha recobrado la vis ta gracias a una operacién.
Vide un bastén y una venda para, asf, poder llegar a le casa de 
su padre que agoniza.
La relacién con el diélogo del prlncipio es clara : la vi si én
de las comas - la razén - no deJa ver el camino hacia el padre, la 
verdad : la fo, ciega, sf.
Al final del cuadro segundo, en un intente de quitar la venda. 
de su hi ja, el padre muera. Las éltimas palabras de Maria, en tro- 
cortadas por la emocién; parecen brotar de una boca maeterlinckia- 
na :
" i Mb, frf a, j rf a ! ... Ha muer to ... * ladre I J Pafire !
... No me oye ... ni me ve ... j l’adre I jMiJo, voy, no 
1lores I ... ITadro I , . .  j  1^ venda, la venda otra vez I 
j  No quiero volver a ver I " (2)
El simbolismo «le la cegu*?ra ( venda, ba s tén ) nos recuei'da 
el simbolismo de " Les Aveugles ". ldi e.s ta obra do r’actei l 1 ncU , un 
grupo de ciogos, ba jo la eus todia do un sa cerdo te, se da cuenta 
que és te acaba do morij*. Hna presencia mis tei j nsa les rodea argus- . 
tlosamente. Es tén soins, desamparados. Su angustia se convlerte 
en miedo a algo inconcre to, sin définir. El ni ho que les acompaha,
(1) Andrés Franco, " El teatro de Hnamuno ", obra citada, pagina
2 6 8 , nota 22.
(2) Miguel de Hnamuno. " La_ Vnnda ", 18»»o. En " nbras complétas
tomo V , pégina2447 ~    ’
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y VO, se p<me m ll.ornr, ^ "3oré que la senslbilifiad humnna no se 
despierta nlno para descubrlr la dosgracia 7
Tal es la obrl ta " Les ,\vougl es ", Aunque s eu l ici to ver
cierta rolacién entre Vos ciegoR maeterlinckianos y la ciega una- 
muniana, no es sino una relacién aparente ( sin olvidar que ciogos 
habfa ya en las obras de llenito Pérez Galdés, y <juc Unamuno los 
conocfa ). El tratamiento dado al tema de la ceguera es absoluta- 
mente diferento en ambos escritores ; las impiica ci ones f iloséli- 
co—religiosas de Uaamuno estén completamente ausontes de la obra 
del autor belga, que se limita a crear un clima de miedo y angus­
tia .
" La Venda " a parte, la expresién simbolista a modo maeter­
linckiano no desperté en Unamuno sino una breve atraccién. No veo 
més recuerdos maeterlinckianos en obras de Unamuno.
Quizés, poririamos entrever una s similitudes entre el concop- 
to unamuniann de " intrahis toria " (l) y las declaraciones de 
" Le tragique quotidien " maeterlinckiano. De todas formas, la 
misma idea se encontraba ya en Henito Pérez Galdés (2). Asimismo, 
el trato que Maeterlinck daba a sus personaJos, deahumanizéndo1 os, 
reduciéndolos a mnrionotas, vfctlmas abillicas de su destine, pue- 
de parangonarse con los personajes unamunianos, creaturas déciles 
en manos de su creador hasta la rehelién de Auguste Pérez, en 
" Niebla ". J.K. Vai'ey ha tratado esta re-'duccién del persona Je a 
marioneta en un artfculo intoresante, en el cual va asociando a 
Maeterlinck con Unamuno (J).
(1) Tal como aparece en '* En torno al cc\Sblci smo ", capftulo 1 :
" La tradicién etorna ", ensayo escri to en febrero cie 189",. En
" Obras complétas ", volumen J, péginas 78J a 7'*8,
(2) Ver ol artfculo de Jenaro Art il es. " La intrahi s toria ; de Gal­
dés a Unamuno ", en " Ac tas del primer Uongrcso internaciona1
de es tudios galdosianos ", Edi clones del Exmo. Cabilrio Insular de 
Gran Canaria, 1077, 107 péginas, paginas 201 a 210.
(3) J .E. Varey, " Maese Miguel : Puppets as a literary theme in 
the work or Unamuno ", en " Spanish Thought and Letters in the
twentieth Century ", An International Symposium held at Vanderbilt 
University to commemorate the Centenary of the birth of Miguel de
Unamuno, 1864-1964, Gormén HJoiberg and E, Inman Fox Editors,
Nashville , Tennessee, Vanderbi1t University Press, 1966, XVI 4
610 péginas, péginas 5 5‘- a 172.
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\\ margon de estas ronsldernclones, he flejarlo algun;i refe-
renc I n do Unnnuino a Maeterlinck, ci»i>io en esta carta a ('ederico
Ural es dnnde oxaltalia " el amplio sentimen ta lismn interior de un
Ouerra Junqueiro, do un Maeterlinck " (l) ; o en otra carta a
Luis de Zulueta , comi'n tando la versién ma e ter lincki ana do la obra
de Ituysbroeck, el mistlco flamenco del siglo XIV ;
" Me hablaron do una edicién latina ya ago tada. Yo lef, 
hace tiempo, en la cama, la traduceién de Maeterlinck, 
pero conserve sélo un recuerdo muy débil." (2)
No creo quo merezcan glosa especial.
fe parece quo Mig-uel de Unamuno, animado por un loable afén 
de regeneracién del tea tro espanol, consideraba a Maeterlinck, y 
més a Ibsen, como buenos heraldos de este esfuerzo renovador, 
autorcs do los cuales ciertos aspectos podian ser aprovechal> J es.
In cuanto a utilizar, él mismo, férmulas maeterlinckianas 
en su propia obra, se puode admi tir que, si se dan ci eita s seme- 
Jnnzas aparentes, es con orientacionos religiosn-filosélTcas del 
més irréductible Unamuno.
(1) C n r t a  (|ue F e d e r i c o  U r a  l e s  p u b l i c é  e n  su l i b r o ,  " E v o l u e  i é n
d e la filosoffa en uWpà Tta , llarcelr>na, Ldi d o n  es de la Devis- 
ta nianca , dos volumenes. Al no encon tra r este libro, cito
por Guillermo yi,a z-]’l a . " Moderiiisnio f rente al 98 ", Madrid,
ICspasa-Calpe , 1 ' » ; 1 4  ^ )6b péginas, i>Aginn 1 J2 .
(2 ) En " C.a.rt_a_s_, 1_9'' 1 - 1 9 3  3 d e  M i g u e l  de U n a m u n o  y L u i s  rie Zu- 
lue t a,  M a d r i d .  A g u i l a r ,  c o l e c c i é n  E n s a y l s  tas h i s p é n i c o s ,  U ' 7 2 ,
7 p é g i n a s ,  p a g i n a  h''.
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CAPITULO 5
BENAVENTE Y MAETERLINCK.
- Pégina 77 * Opinlones teérlcas de Jacinto Benavente
sobre el teatro.
- Pégina 62 s jJ Cémo Benavente consideraba a Maeterlinck 7
Con deferercia, pero censurando sus défi- .
ciciicias.
- Pégina 84 t Su encvientro fue un encuen tro de profosio-
nales. ' ,
- Pégina 87 : Huelia do Maeterlinck en Jacinto Benavente.
- Pégina 94 : Conclusiones.
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l,ns o|)J pif>Tir»s toéri r.'i 5 «' r .lo o j u i i, ilrruiv r'( snlnc / -1 tcotro 
rf'n I i 7.î»V> lo on 1 ;i r s r < no nnclon.il hon pftr'ldo v;ii‘l;*r, pi-j-o sj rmprg 
so I’.MU inantonif'o II « 1 * s ;i iin:i <•'»• I ;> s dur pos i ciori *s « j gii i on t c s ;
unnSvnofS, osliiba convoncjfio do l.t s por.-.r posil'i 1 1(1,' d , a ( « una
verdadcrn draii.-i 1 iij-gj a , y c>tJ'aa vi-cr, ton/a la * spi'j ai'/a - par » 
rtri’ic, li;iy cpio r'ocJ i'lo - f'o (|'lo , un dfa , r^<' pndiaj'a alrarzar un
nival a rtf s t j rn r.a tlaJ'artorlo .
i;n " 1 fnrtio, <T,ti;- ilnr. pnsicjoil'';; rovo 1 ;,r (|'l( Donavfptf:
f.*!stal>a 1 psa t r s )'('chn del t<ratj'o ipir roaljzaba <> poflfa roalizar.
• 'îoru» ol cnncopto quo tuvo d'? 1 toatro ma parooo [ij inai'
la a cngida quo janop-»o a I :a o t o rJ I nr 1:., oatiu’jai'o on pii-wj- lugar
y bi'ovomon to , ol ponsaiaiontn tt.'éi'i.ro do Hcnavento solire oj toti-
tro.
T a l e s  o p i n J o n o s  tionon, op o lor to , un oro on la arli lad
a flop ta da i*oJ' Moria'V’=?n to I'j'outi .t f a o to i li nr I , unas vaf'.'S, i « r on ,
ciondn mu muma v.itfa, y otiam "I'oco?^ , ron.sid»; rando on 1., atro r m  a 
Iripomiblo do In toi pro tar on 1 as i moona r os p.a ,io la ; .
Mo to('o s lo r o a r r J to i'(> 5 , ol hot ibia fir t oa tro ca , ajp lit g a r
a dufiam , fiuion 'lém <iopf;*ido cP la nor 1 edad or (11'o vif o. Sin pd-
biicf> f|uo r * o I I'lPfi a t'a vorablf ion t.o , n<* bay 'dira toairal fjiio m o
mo.mt.on/:.'! ; sin r?onr f's 1 on o a a 1 '’ijrmo publi ro, no bay 'xila.
El r’ébljrn, puos, tanto p; j'.a Por'avonto oo ,,i para c ua 1' | n i oi
a u t o r  fl I'aiia t i (■ o , , roy, E \,ta m obo ran fa , I'ona v n  to tuvo quo
acoptfii'la, orcio lo vomo.s o n iipf> <’o run toxt'’»r- :
" . ."I on ' 1 i oa tro , on ru.auta’ r.o I'fCioiu? a mus aulo-
ros y a mis r oi Ofli an toa , ol xu. rilari oio acimoda doi os
I* I pub Tiro." ( 1 )
P o r  1 o t aot'i, f-1 pri i'lf 1 rniibu’o r'ol autor bi on puo»‘o sri'
la sn t.i mJ'arr j on f’<‘ mu pûblir'o. ] i. quo, a la voz y por a iTa f'i (liii » .
b.ai'fa la mfi 11 a P.* r r 1 én r'o la c  ,pT o a a  y los o, ipir sa il o s . Si ri oso. —
( l )  Ti'xto pub l i  oaf'o roi".* N(» |.a <bl an tf, i " al p r i n o i p i o  d« la
od j r i é n  r ’ r  " '’bi-aa ooii) 1 ” ta • " r'o iX'l i o r  i a 1 .\guiJal' } , p o r
lo t an t(* , r o d a  o, ta d o liarla l'iipi. Pii " ('bras r o rp 1 o ( a s ", x o I ii lo t
3, p a g i n a  1b.
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par a tnl rieago, Benavente biiacaba formulas rie empectéculo
que lograrnn tal et'ecto. Asf , puHo escriblr ;
" Creo (2 • ÎJ que un género chico artfstlco en que
alternara el drama y la comedia on un acte con diélo­
go s o entremeses, en doiido se representara lo mismo 
un draina de Maeterlinck que un poema de Musset o una 
fa rsa de Cour teline, (J*3 lograrfa pie no favor del
péblico y serfa més prove choso para Empress s y auto­
res. " (l)
Por desgracia, los gus tos del espec tador es tén a menudo
muy distantes de la calidad que el autor persJgue. Asf, segdn
Benavente, el péblico tiende n pedir obras boni ta s, cuando
" las obras de verdadera grandeza artfstic» no suelen
ser boni tas ; bay en mllas otrevimlcntos, y en todo
atrevimientn bay vlolcncia, rudes contrastes de belle- 
za y dejdcf ec tos , cierto aparento desorden Q . 3 LI 
péblico (7.T] prefiere Sard ou a Shakespeare, Capus a 
Ilonnay, Rostand a Maeterlinck." (2)
ICntonces,^ qué hacer ? Re aquf al autor cogido en la trampa 
de su oficio. Si complace al pûblico, abdicaré parciaImente sus 
ambiciones artfsticas. Si cumple con sus exigencias de calidad, 
el fracaso econémlco le amenazaré. Situacién en la cual se en­
cuentra todo autor dramético.
Tal dilema ha sido muy bien estudiado por el profesor
Viqueira en sus tesis doctoral, " El teatro de Benavente como
portador de va lores " :
" El teatro es, debe ser, ante todo, obra de arte.
Pero hemos vi s to que es también la manlfes tacién artfs- 
tica més popular, la que més se pone en contacto con 
la colectividad social y la que, como trazo de x'ida 
que es, some te su contenido a la comprensién y jui cio 
de una ma s a de espec tadores que l'orman un nue leo so­
cial heterogéneo. Ahora bien, ^ esto es malo o es 
bueno para el hombrn 7 De otro modo : slondo obra de
arte que deloi ta a la multitud, ^ tiene valor positi­
ve o negative como elemento de formacién moral e inte-
(1 ) Jacinto llenavonte, " El teatro del pueblo ", Madrid, I9 0 6 .
En " f)l>ra^^omi> 1 eTîts ", volumen VI, péginas 6('2-6bJ.
(2) Jacinto Benavente, " Kl teatro del pueblo ", Madrid, 1upb.
En " Obra^ coinpliTta3 "1 volumen VI, pégina 603. De paso,
notemos el elogio a Maeterlinck.
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Inc tuai ? " (l)
101 profe.sor Viqiiiera piuoatra cémo el eni oque mora 11s ta 
del teatro do Benavente resolvié, en parte , esta necesIdad de 
rebasar el aspecto individual!sta del arte y satlslacer al pu­
blico, sin abdJ car deinasiado de la ca lidad propues ta.
Que nunca Benavente se bubiera dejado llevar por eJ as­
pecto individualista del arte, bien lo demuestran sus censuras 
al modem!smo. Asi, las que publicé en 1897 el prélogo a 
un libro de Kmilio Fernéndez Vaamonde :
" Kl art!s ta moderno, séjo con su propia personali­
dad , se afirma con fuerza. Hebelde, saténico, sélo 
en el cul to de su yo, en el egotismo , en la condi- 
cién de su propia condicién de vida, halia la expre­
sién artistica de una individualidad, més intense 
cuanto mas desprendlda de cuanto le rodea." (2)
Pero, que hubiera que satisfacer, sin mas, los ape ti tos
del péblico, taiiqoro. Asi Jo demumstra un artfculo publicado
en 1880 y que no lie visto re cogido en sus " Obras complétas " ;
" Kn ni teatro hay que considérai' como distintos la ' 
obra de arte y el espectéculo. La mayorfa del publi­
co que acude al teatro no esta nducado literariamente; 
puede ser muy ilustrado, eso sf, pero en otras mate- 
rlas. Por puro sentimiento o inteligencla del arte, 
no ha lefdo jamés una obra literario, novela o poe- 
sf a . [7*£J el teatro llega a su entend.imiento a tra-
vés dirl espectéculo, de la diversién, y los autores 
draméticos, corne ti endo un verdadero deli to de corrup- 
cién de menores en inteligencia artfstica, abusan de 
la ignorancia del péblico y procuran mantenerlo en 
mlnorfa perpétua. (T~.
()ue sin arte y sin literatura se puede ser 
autor dramético 7 Exacto. Que ol don teatral es un 
don aparté dol ... don artfstico 7 .Mentira." {3)
(1) José Maria viqueira, " Asf piensan los personaJes de Bena- 
vento ", Madrid, Agüilarl 1d58, 324 péginas, pégina 25. Se
trata de una antologfa de Jacinto Benavente, cuya introduccién 
contione un resumen de la tesis doctoral.
(2) Prélogo de Jacinto Benavente a Kmilio F'ernéndez Vaamonde,
" Mu 1ère s. Scmblanzas poé ticas ", Madrid, ifjibrerfas de rerhah- 
do Fe y Vict. Suaroz, t Buy, 227 péginas, pégina 19.
(3) Artfculo publicado en la revista madriloil " Vida nue va " 
del 8 de enero de 18'»'), bajo el tftulo ; " Teatro artfstico V
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^  Rxistfn poslhiliHad de solucidn equilibrada ? Ingenua- 
monte, Honavente proponfa a veces una : forJarse su propio piS-
blico, imponer su obra al espectador.
Hacia finales del siglo pasado, pensé en un teatro popu­
lar, subveneionado por ol lOstado, que paulatinamente habrfa 
ido educnndo al piHilico, aunque un inciso : "  j Soiiemos, alma,
soflemos !" indicalia bien (|ue Benavente lo vefa como mera uto- 
pfa (l).
Por otra paite, a veces barto de las reacciones rie los
auditorios madrilertos, querfa volver a la vieJajfaréndula y vi-
vir la gran aventura de los tea tros de pueblo :
" 101 teatro es, por su origen, por su his toria, un 
género literario que sélo en el puelilo halla au pro- 
pio ambiente. Populares fueron los més grandes tea- 
tros del mundo, y para el puelilo escribleron los més 
grandes autores draméticos. El teatro para eruditos, 
para in telectua les, no tiene razén de ser. Una obra 
dramética en estas condiciones siempre seré demasla- 
do libro para teatro y deinasiado teatro para libro." 
(2 )
Como ml intencién no es hacer el proceso de la sociedad 
a la cual se dlrigfan las obras de Jacinto Benavente, dejemos 
ta 1 aspecto de] problema (3 ). Quizés, con otro piîblico, su ta- 
lento habrfa podido dar otros i ru tos. ^ Quién lo podrfa dec i r ?
El teatro deberfa ser obra diji*oe tas, si quierc evitar que
el cinematégrafo le arreba te los favores del yiublico ;
si tpieremon que el toatro no acnbe por ser, 
cva camino, un comyietidor, con de svon ta ja, del
"• [.]
cémo 11
(1) Artfculo publicado en la revista madrileiia " Bcvista Kue - 
va " fiel 7 de agosto de 18d", n ° 18, bajo el tf tu] o : " El
teatro popular ". Becogido po s teii ormente on " Pan y Letras ", 
Madrid, sin fecha. En " Obras complétas ", volumen VI, péginas
612-6 1 3 .
(2 ) Jacinto Benavente, " Acotaciones ", Madrid, 1d 14. En " Obra# 
complétas ", volumen VI, pé.gina 10U".
(3 ) El Prof esor E . Lézaro Carreter ha tocado es tos a spec tos en 
su edicién de " Los interesos creados ", Salamanca, Ed. Ana­
ya, 1072, 106 péginas, cuando dice en su introduccién, pégina
23 ! " Eue, evidentnmente, el freno impuosto por el género que
cultivé, y la sumisién al ambiente medio de su cJientela, lo 
que, on gran mcdida , le impidio acompaiiar a sus amigos Ce ju- 
ventud por loa cami nos arriesgadns de una crftica profunda."
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cinema tégrafo , on cloiule todo on tre por Jos o jos de 
la cara, sin ipio voInn tad ni imaginacién ni ontendl- 
mionto dal espectailor tcngan que poner nada, os pro- 
ci so que pi damns al piîblico algûn esfuerzo mental, 
siquiera de imaginacién, quo os el menos penoso ; no 
sea sélo el tea tro, la realidad y su prosa : vongan 
tamblén la fantasia y los ensueiios y hasta el del ii ar 
do la poesfa. El tea tro neccsita poetas." (l)
Por dosgracia, la evidencia era otra. ba realidad nacio- 
nal no podfa - segûn Benavente - permitir el desarroilo de una 
verdadera dramaturgie.
En un artfculo en que pretendfa justifi car la abundancia 
de traducciones de obras francesas en 1 af escenas madrileiia s
- les era favorable -, Benavente cxplicaba la imposibilidad de
un drama nacional de calidad r
" ba vida eay*ai1ola es tan ofiacible que apenas olrece 
asuntos al autor dramdtico." (2)
^ Los problomas sociales 7 No Interosan a nadie. Si ol divor-
cio no esté parmi tido y el amor es mds bien violencia, ^ cémo
pueden representarsa problèmes morales y sentimentales ? En
cuanto al tema religioso, " lo tiene cada uno resuelto a su
manera, y no hay para cpié llevarlo al teatro." Excep to si se
salpica de algo de polftica.
Estas son las dificultades debidas al ambiente. Las hay, 
otras, de ca rdc ter personal. El autor ospaiiol debe producir sin 
césar, cuando un escri tor i'rancés, por ejemplo, con una sola 
obra, puede vivir y dejar pasar el tiempo. l’or afladidura,
- aquf Benavente soltaba su humor punzante - el escri tor nacio­
nal tiene a una mujer que le repi te que " la converti encia de 
escribir mejor que una obra serf a una rie esas obras con niûsica 
y chi s te s f|ue son las que dan dinero."
(1) iTaclnto Benavente , " l’an y Letras ", Madrid, sin i echa. En
" Obras complétas' ", volum«?ii VJ , pagina 668. Tal decia rac i én
podrfa interpre tarse como una demonstracién de sjmpatfa itacla 
la obra rie Maeterlinck.
(2) Jacinto Benaven te, " Pan y Letras ", Madrid, sin lécha. F;n
" Obra3 complêtas , volumen VI, pégina 6 2 9 .
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fîadn uno de los apartados de este artfculo merecerfa un
desarroilo especial, Kn el’eeto, gran parte de las dil’ir.ûltadea
del teatro en es tos aiios encuentra aquf su expllcacién. Sin
embargo, tal eatudio no entra en el tema,
Kn otro artfculo (l), Benavente liizo el proceso del teatro
que le precedfa, acusdndole de ser pura gesticulacion :
" G *3 rbulerfa trngica y cbulerfn gro tesea ; eso 
era todo. I’or nuestra escena, toda de exaltncidn y 
violencia , no pasaba nunca la razén t la sagesse, 
que, segdn Maeterlinck, vence al Deatino."
Hay que notar esta referenda a Maeterlinck, posecdor del sc-
creto que faltarfa al teatro espahoi ; la " sagesse " (2). Es
Indudable quo Benavente apreciaba al autor belga.
Ueconocfa en él a un arti s ta de nivel superior, cuyo va­
lor artfstico estaba fuera de dudn.
Asf, en " Las cigarras hormigas " (j), donde un autor 
fracasa<lo, incapaz de lograr re près en ta cién de sus obras, se 
ve objeto do las burlas de Federico, Maeterlinck aparecfa como
un nombre de importancia ;
" Pues si esperas cjue cuando estrones van a venir 
Juzgar tus obras Maeterlinck y Gabriel d'Annunzio . ,
(4 )
( 1 ) Becogido on " Acotaclonos ", .Madrid, 1914. Kn " flbras com­
plotas ", volumen VI, pégina 0 7 1.
(2 ) Mae teri inck expuso este concepto en " La Sagesse et la Des­
tinée ", Parfs, Fasquelle, 1HuB, JI3 péginas. Con su inde-
pendencia crftica habituai, Benavente supo matizarlo, t.il se 
puede ver on una crénica recogida en " l»e sobremesa " , Madrid,
1u 1u t " Aunque otra cosa afirma Maetej]inck en su admirable 
libro La prudencia y ml destine, no hay prudenci a , suf ici enci a 
o sabiriiirfa, como qui era ti aducirse sagesse, capaz de oponerse 
al destine de los pueblos o do las personas." Kn " ('bras com­
plotas ", volumen VII, pégina 599*
(3 ) )Cs trenada on Madrid, en el Teatro Kspaiiol, el 24 de diciem- 
bro de
(4 ) Jacinto Benaven te, " Las cigarras hormigas ". Kn " obra s 
complétas ", volumen VI I, pégina 7H7 .
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lin una crénica ( 1 ) , oxaltahn sus preocupaciones espiri- 
tunloa.
Varias voces, hiiscaba au apoyo para respaldar y dar cré­
dite a sus propia s af’irnaoienes. Asf, cuanvio pretcndfn que 
doacuidamos demasiado nues tro ser fntlino :
" Interrogamos demasiado a los astres del cie1o y 
pnrdeinos la estrella interior, norte de nuestro os- 
pf ri tu. Como el péjaro azul de la l'elicidad, les 
niüos , en el ciiento de Mae ter! inck, buscamos a Bios 
po]' todas pai'tes y nlvidamos buscarlc en nosotros 
mismo s . Vamos perdirlos entre cl bullicio de las 
gentes y lil clama en el desierto de nuestro corazén."
(2)
o cuando lanzaba gri tos dm alai'ma en contra de ciertos peslinis- 
mos :
" Si decfs : " J Qué tristeza de o todo I", cuidad de
vues tro espfritu. Si decfs : " j Qué hermosura I ",
en vues tro espfri tu llevais el encanto que transf or­
ma los cementerios en Jarr'ines, como en el eu en to de 
Maeriinck, cuando los nidos ven florecer las sepul- 
turas y exclaman alborozados : " î Si no hay muertosl"
(3) '
Kn otra parte, una dec la ra clén de cari z idéaliste rec ibfa
la tutorfa de una f rase mae terlincki ana :
" l’ara rea llzar siquiera un bien j>equeiio *!n nues ir as 
ncciones, fmy que soiiar con las niés al tas y genero- 
sas empresas de bondad." (4)
Sin embargo, al mismo tiempo que estas manif es tacione s de
de Ferenc ia al gran bombre respetado, Benavente vefa sus defi?^
ciencias y lo censuraba sin reparus.
Asf, el teatro rie Maeterlinck no es teatro casf, y d i s ta
mucho d e ser de f é cil acceso.
g No declaraba qu e , después d e lecr a Maeterlinck y a
(1) Crénica Cil de " De sobremesa ", Ma dr 1 d , inio. |,n " Olu-as 
comple t;i s ", vn lumïTn vy j , pagi na ?8j.
(2 ) Jacinto Menavente, " Aco taciones ", Madî id, 1"14. Kn 
" Gbras complétas ", vo lumen VI, pégina '*53.
(3 ) Jacinto benavente, " Acotactones ", Madrid , 1914 . Kn
■ Obras complétas ", volumen v i , pjglna 1012.
(4) Jacinto benavente , " De sobremesa ", Madrid, I910, crénica 
CLll. Kn  ^ (ibra?*?ompleta3 ", volumen VII, pégina <>72.
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Ibsen, le volvfa a ngrndar, por contraste, " el tnelodrama de 
burdas compllcaclones " ( 1 ) 7
Ksta distancia se preclsaba en otra crénica donde se decfa 
que la obra de Maeterlinck carecfa de naturalidad, era cere­
bral en exceso.
" Mauricio Maeterlinck, en ol prélogo de unos 
" Cuentos y leyendas " de su amigo Jorge Maurcvert, 
asegura la liondad del libro por haberlo some tido a 
la " p:ueba del Jardin ". Es ta prueba consiste «n 
leer a pleno sol y on pleno aire (T .3  V  Maeterlinck 
ahade : " Esta prueba es siempre decisiva para un
libro, y muchas veces mas dolorosa y d esconcertadora ■ 
que las pruebas del agua y del fuego de los antiguos 
torturadore 3, Pocos libro s le resis ten [T " î Ay,
y qué bien dice M. Maeterlinck I La prueba del Jar­
din es terrible. ^  Ha probado M. Maeterlinck con sus 
obras 7 Yo sf, con su " Aglavalnc y Selysette ". Y 
el Jardin no era un Jardin urbanamente cultivado ; 
era un Jardin rilstico, rodeado de un campo de traba- 
Jo y do pena. La prueba se agravaba. Como en una 
exposicién de pinturas bas ta la proximidad de una , 
planta cualquiera para dostrufr el eiecto del paisa- 
Je meJor pintado, pocas obras literarias rosi s ten 
al contacto directo con la Nnturaleza. Son obras cé­
rébrales y necesitan 1r de cerebro en cerebro, sin 
airoarse al pasar, como plantas delicadns de inverno- 
dero. Libros que en la ciudad, en aquella vida arti- 
f’iciosa, parecen la misma vida, en el campo no son 
més (pie flores de trapo.
j T,a vida es tan sencilla ! Q  .Tj yo no aconse Jarfa 
a M. Maeterlinck que sometiera sus obras a la prueba 
del Jardin, excelente para las obras de los amigos," 
(2)
En realidad, el oncuentro de benavente con Maoteri inck 
es, ante todo,un mero encuentro entre profesionales. Al leer u 
ofr esas obras, benavente no sintié ningun arrebato sentimental
(l) En la crénica recogida en " De sobremesa ", Madrid, 191(1,
con el ntimero CI.VITI, En " obras complétas ", volumen VII, 
pagina '>9 0 . Ibsen sufrié, en otro ocasién, las mismas reticen- 
cias de benaven te. Asf en la acotacién XÎ,V, recogida en " Aco- 
tnciones ", Madrid, 1 " 14. En " (diras complotas ", volumen VI, 
pégina 1010.
(?) Ilecogida en " De sobremesa ", Madrid, 10 1D . En " Obras 
complétas ", volumen VII, pégina 7»*’.
N in,pin eacalofrfo artfstico I c sanuMé. Sino (jue dec la ré , 
roconocié in calidad teatral de esta produccién, a la xez (pie 
afirmaba que el péblico habitual no era capaz do presenciar 
estos dramas.
Esta simpatfa y rcsorva a la vez, de un colega hacia otro 
colega, se verllicé en varias afiuotes.
Asf, cuando piiso on paralelo la puesta en escena de " El
péjaro azul " maeterlinckiano en I.ondres con la de " Chante-
clor " dm Kostanri ;
" El buen gusto del piîbllco de Parfs no se avenfa 
con la prosentacién oscénica rie Chanted er, rldfcula 
y poco artf stica (J • «T j diierencia de esta mise
en scène a la do El pif.)aro azul, do Maeterlinck, 
representado en Londres F" (1)
Kn otra parte, cuando conparaba el trato recibido por el
artista espailol en su pro pi o pafs al que Francia y Mélgico
dispensaban a Maeterlinck t
" El Premio Nobel de literatura ha sido este aiio 
para Maeterlinck. La Prensa universal ha celebrado 
la elmccién con linanimidad, que en casa no ha podido 
conseguir la candidatura de Pérez Galdés. Es niés 
J'écil ponor do acuordo a todo ol mundo <iue a una do- 
cena de ospaiiol es .
Con MaoterllncV: nt-.dle ha pi nsado més c;u g  e n  la 
obra. N;,p1p ha salido por ahf di ci endo que el admi­
rable soiiaribr, el visionarlo del mundo trégico d e  
las aimas, os uno de los que mejor se han admini s- 
trado ol espiritualismo. El ha sido empresario y 
director do tournées ^ ^  por todo el mundo. El 
ha dado representaciones en su casa - abadfa por su
tanto cuanto, bas tante subido. El ha impuesto a los
omprosarios el contra to de su esposa, Mme. Lebla ne, 
modiana ac tri z y peor cantante . ^ Qui én no recuerda
sus yiolémicas y sus disgustos con el director de la
Opora Cémica, de Parfs ... 7
(l) Crénica I,XXV recogida on " l)c sobremesa ", Madrid, lUId. 
En " obras complétas ", volumen VII, pagina 684.
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Tin todo onto, tan poco v  nplrl tual, nadJ e h« diclio na­
da nJ proclamain* «1 nombro de Maeterlinck como favo- 
rmcido por cl Pi'omlo Nobel. |Hicn lo vs lo el no ser 
espafiol I Aquf [ / •  CJ  ” (  ^ )
Evidentonentc, nés que lo calidad do las obras maeteilin­
cki ana s , era la 1ndIscutibilidad del éxito mismo que le sorpren- 
dfa, asf como la acogido entusiasta del pdblico bacia un wrtiS- 
ta no tan alejado do lo realidad como sus mismas creac1 ones.
^ cémo podfa sei' ? Esta prcgunta parecfa sol»ree nd.eiiderse 
en otra nota de Benavente, en la cual declaraba que nadiy ^més
que Benito Pérey. Galdés merecfa c] Premio Nobel en 1 u 1 1
si lo habfan concedldo a Mauric1o Maeterlinck (2).
Mae tei'l inck era, pues, aun con todas sus cualidades esté- 
ticas, su ensueilo, sus vislones trégicas, etc ... un autor 
cuyo éxito no cabfa en los enquemas al uso.
Becurrii' a la cxplicac 1 én tépica, la moda, se podfa hacoi- :
" * *3 diffcil es ustar a la illtima moda en na­
da y  como licmos de vivir aquf siempre re tra s ad os en
litoratui'a, en pol f tica , en filosoffa . .J
En drai ia t ttrgl a , cuando nos dnmos a Imi ta r a
Ibsen, ya es Ilaeterlinck lo que se lleva ; cuando
empczamos con éste, ya es d'Annunzio ; y lo mis io en 
filosof/a [ 3 " (3)
pero, de toda forma, ten fa motives para sorju'end erse.
(l) Te cto rccogido en " Aco taciones ", Madrid, 1914. Ln " i.Uira c
Çonuilc tas ", x'olui'w n VI, paginas l i t U - S H j .  La acotacién 1 levi-
el numéro IV. En el pré logo (jue benavente puso a " Préctica y 
teorfa del ai'tc cscénlco ", de Sa Ivado r Cio 1er Mari, Madrid,
E(1. l'uj’calla , 1 ‘'4 8 , 14 1 pégina a, pégii’a I 1 , trataka este te ma
al habia r de 1 os cr ci i tos d  o lor actoies. Decfa : " l'ei'o, j ay !,
si aIguno, puodo a scguia rlo, s ; sintié alguna vez ten ta d o do 
escribir, lu'onl.o de si s tio c'e ello al considei'ar el ambiente, 
este pfcaro anbicnt». nuosf ro, iuflufdn, en primer lugai , por r.i:S 
coiifiaiiei'os c|ue no de Jai fan de reiebi ai' con zumba s y ch is tes la 
révéla cién d e un compaüero como e sc ri tor. " : (iué ocurroncia I
dirfan."
( 2 ) Grénica GXII' recop.J c'a en " De s obi ei usa ", Mac'i'jd, 19 ID . L'<
" 0>?i'as corn, le tas ", v o 1upu*»> v u , pégina ('44.
(3 ) Gi'én ica IX lu c^ogi da en " Ne sobi c insa ", iiadrid, 1 1G . En
" Obras corn; Iota s ", volumen VII, pagina 3,1.
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En efecto, ruar'do cstab.i ol>1.jgarlo a ba c ci' c one e r-i ont s al 
pilbllco para ganai'selo, X.intei linck, sin usar - aJ pai i cer— de 
a tractjvos féejles, j trinnfaba !
Tal sinipatfa y rose i va a la vez refjejaban bien las dos 
vert lentes de la aetitnd f*o Benavente l'rertr al teatro ; anheJo 
de nna obra de calidad, r lara boi'ia de conciencia de la poca 
exigencia artfs tica del péblico.
^ Tlejé Mae t<!rlinck bu ella on la obra de Benavente ? Pesde 
s i empre aficionado al teatro, Benavente ho podfa desc onoc or la 
obra del autor belga. Kl escii tor «tspaiiol posef a un pi o f undo 
conociniento ('o 1 teatro europco. Bas ta , pai a convencersc de ello^ 
con leer sus " Becuerdos y olvit'os ( Meinnria s ) " (l). Bcsc'c la
edad de cuatro ados, a s i s t f a a los espectéculos con sus padres. 
Cuando, a los veinte ados, su paf’rc le anuncié un via je a Parfs 
Jacinto ya conocfa todo el novimlento teatral de la capital 
francesa :
" Conocfa yo Pai f s como si ya inibJ fra es tado en cl ; sohi'o 
todo, cuanto a sus tea tros se reiei-fa. l'ara mi eian i a mi - 
1j ares los nombres d e los mejore s actores fianceses J*• 3 
Conocfa 1ns repartos de todas las obi a s C* ' *3 " ( ^  )
Benavente fue, sin ninguna duda , el e spadol més capacitado 
para entender a Ma e ter lincl: tal como autor teatral y si tua rie 
acertadamente en su contoxto cultural.
Por otra pa rte, ya habfa fnani l'e s ta rlo la nucesidad d-e una 
rca cc ién en contra de los drama turgos real is tas. Kn antes
de Maeterlinck, su " Teatro fantés tico " (j), lleno do " i an ta -
(1) Jacinto Ber aven t e, " Bccuoi d(*s y olyidos (Momorlas) ", Ma­
drid, Agui iar ," ToTeccién Ci i so 1, n" 4ou , 1 962 , 2a . edicién,
4 54 péginas.
(2) Jacinto Bena*'ciiIc , iliidem, pégina
(3) Jucinto Benavente , " Tea tio fan tés tico ", l'ar'iid, 1 mpren ta
ira ne o - Ks pa iio j. a , fîïn o , 226 péginas . Kn " Gbra s coiiirletas ",
volumen VI .
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sfn y ensneUo " (l), hahfn irrunplf'o por esos caucrs (2). Sin
• mbai'/^ o, bien pronto so ai>;igarfiin los ecos de os r,e mod ernis mo.
ilnlciado on rontinuado on 1012 y 1Q1 o , su teatro pa­
ra nlfios fue una tentativa quo se disolvié entre indifrrenc i as. * 
Este teatro, do tonn moralizanto (3), era completamento dife- 
rente de la produccién de Mao toi line k. Adomés, en 1898, cuando 
Maeterlinck no estaba aén muy conocido, Benavente ya babfa pu­
blicado sus " Mi gui inas '• (4) en cujiis oscenitas se puede en­
contrar algûn germon dcjsu teatro infantil. Por ejemplo, la 
escena XVII, " Kn la playa ", diélogo de niiios que se hacen 
amlgos y que, al d fa si gui onto, sus respectives padre s separan 
por ser de distlnto nivel social.
Quizés el primera, Bamén Pérez de Aya1a hablé de " drama 
simbélico " (s) a propésito c'e " Sacrificios " ( Madrid , 19G1 ).
1 «derico de f'nfs précisé el oiigen de este msgo al aflr- 
mar que " hay on él huellas de Maeterlinck y hay también inf lu- # 
Jo del toa tro inglés " (6).
Luis (bu* 1 n er, ' n su artfculo " La r>ooafa|cn el 
op’.nv ente ' , en " Cunf'ernr.s de Literatura Contem-
( 1 ) 'lomo füce  i
teatro do P  ______
porénoa %  1 "44, n® 15, tiégina s 223 « 2 31, pégina 224.
(2 ) Pion lo fl escribe José Monttro Alonso, " Jacinto Hoiiavente.
Su vida y su teatro ", Madrid, sin mencién de éd., 1 9 6 7,
349 péginas, pégina 81.
(3 ) Walter Starkie lo vié bien cuando, hablando de estas obras 
de Penaven to , rlico : " f. . J  wn i ind that ho lias often
sacrificed beaiity to moral purjiose." Ln " Jacinto benavente ",
Itumphi'oy Mil ford , Gxfoi'd Mnivoi’si ty Press, 1 " 2 4 , 218 péginas,
l>égina 37.
(4) Jacinto Henavente. " Migulinas ", Madrid, Mont anni , 1898, 
127 péginas.
(5 ) Bnmén Pércz c'c Ayala, " las mascaras ", Madr j d , Imprenta 
Glésica ivspaiiola , 1 " 1 7 , 22 " pagina s , pégina K>1.
(6) Mrderico d e f M ^ ^  " Jacinto Benavente. Kstudif» li terario ", 
New-York, Ï ns t J. tTito fie las Kspaiias en los Ks todos Unidos,
1"2 3 , 73 paginas, pégina 1".
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Y Walter Starkie, a la aazén director del Institute Ilri té-
nico de Madrid, subrayé, con més dotallos, las resonancias
maeterlinckianas en dos obras de Benavente, " Sacrificios "
( estrenada el 19 de Julio de l'X'l, en el Teatro rie Novedndes
de Barcelona ) y " Aima triunfante " ( estrenada el 2 de di-
cieinbre de 1902 en el Teatro de la Comedia de Madrid ) :
" The plays Sacrificios ( 1901 ) and Aima triunl'ante
( 1902 ), with their doctrine of renunciation, are
full of the echoing, suggestive spirit of Maeterlinck. 
Benavente has assimilated full well the message of 
Trésor des Humbles which had appeared in 1896. In 
these plays there is mysticism fT.Jj mysticism as a 
force, a reality j for has not the Belgian master 
said that between tlye supreme mysticism and the su­
preme energy there exists a periect equation 7 " (1)
doclaracién que respaldé més tarde Ismael Sénchez Kstevan :
" Sacrificios acusa clarninente la inf luencia de Mae­
terlinck, a la sazén muy en predicamento." (2)
Ahora bien î los temas trntados por Benavente son total- 
monte diferentom rie los de Maeterlinck. Que se Juzque por un 
répldo enunclado de los mismos.
Kn " Sacrificios ", Kstoban, como un nuevo l’ygmalién, ha
hecho de Aima una gran artista lirica ; sin embargo, Ricardo
acusa a Rsteban de no penser sino en el arte y no. tener en
cuenta la personalidad humana de Aima :
" La vida es una y el deber es uno para todos ; el 
artista no es de otra raza. Arte inûtll, arte perver­
se el que no vivo y ama la vida de todos." (j)
(1) Walter Starkie, " Jacinto Benavente ", obra citada, péginas 
100-2 0 0 .
(2 ) Ismael Sénchez Ks levait, " Jacinto Benavente y su teatro. 
Kstudio T?î*o7rréf ico cri tico. " , Barcelona, Kd. Ariel, 1954,
3 5 0 péginas, pégina 6b.
(3 ) Kn " Sacrificios ", estrenada en 15>01. En " obras comple - 
tas ", volumen I, pégina 6 7 6 .
iConflicto importante, el del arte y la vida I En efecto, 
creo que es uno de los asuntos que més preocupan a Benavente 
por estas fechas, y la acogida roservada a Maeterlinck no es 
sino una de las face tas de este confUcto.
',*0 .
Hicfirdo, rechazado por A.lina , so ha casadn con DoJ.l, mujer- 
niiia, muiiera , vfctima da las circunstancd as. La helacl<^n
de Ulcardo con Alma aplas ta a fJoll, f|ue flnalmente muere, aho- 
%ada on im estanqne al inter tar salvar a un pajarlto. Aaf reza 
su epitailo !
Hra un alma buena, y las almas buenas se sacrlllcaii 
en silenclo." (1 )
En plan moral, la conclusldn de " Sacrlllcios " podrfa 
formularae as! : la vj da provaleco sobre el arte, y tambldn
sobre Ion acres demanlado 1r^glles, a la manera de las herof- 
nas de Maeterlinck. Cotldlana y real, la vlda es lo primordial, 
lo lînlco que Import;».
* Alma trlunfante " es el drama de Andrés, Indeclso entre 
dos mujeres. Isabel, su esposa, pcrdld al nliio que eaperahan.
He Emilia, con qui en vive, tlene una hija. Al volver de la ca­
sa de reposo en la cual estuvo en tratamlento, Isabel so perca- 
ta do la sdtuacldn y flnge de nuevo la locura. Asf, volverfa 
al hospital y evltarla ser un obstdculo a la 1ellcldad de su 
marldo. A la poatro, Andrés se nefjaré a este sacrU'lcio.
Temétlcamontc, pocas semeJanzas hay con Maeterlinck, es 
verdad (2 .^
He vez en cuando, una frase 1 leva el sello maeterllnckla-
no. Es Alma que qui ere morlr !
" No hablemos de m»jerte. No se delie I lama r a Ja muer- 
te. La miierte acude donde la llaman ; pero no sabo 
qulén la llamd." (3 )
Es Isabel, a sv« madre :
" Soy la enferma a quien slemnre sc muestra car a 
airfare para qui> no sospeche su enl ermedad. " (4 )
Esta rr.ase es l;i oulmlnacién del soRuntfo acto, en el cual
se oxpone el miedn cle Inaliel. filetlo de volver a su hof;ar, de
(1 ) En " Sacrll'lclos ", 1or»i, En " Obras completas ", volumen 
I , pérTnaTfTirü
(2 ) fbilzés este In ten to rie de Jar Ubei'tnd al m;irldo p;ira perml- 
tlrle la ! e 11 cidad I'oruerde a 1 de 1 nacrlJ'lcJo de Antolalne
con Halomldes on " All ;*dlne et La lomid es " , de Maw twi'J Inck.
Hruselas, 1 .
(3 ) En " SacrlfIclos ", ya cl(ado. En " Hbras complétas ", vo- 
lumen I, pdf;lnas 7'’^ -7'L3.
( k )  En " Alma trlunilinte ", I:n " Obras complétas ", volu-
men -r , .
pérlna 10J2 .
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réno oncontrar lo, nirdo tie «alxT la vcicïad. rJen sac i on os pa reni­
flas a las f|U<-' oxpo rJ pif n t;an los |)».‘j‘Sf>na Jes ft c rUie terl ir>ck cm 
es para de su do.sliîw» J'alal. Esta exposlcién se acalia, en la 
escona 4, non la fl oc Ta j’atrlén do 3*.al»<;l a su niadrc* :
" Touf;o p'urbo iij f-r'o, como cuando cia nj üa . . . ^  T e 
acuc 1 <1 as ? ( Cuén tas vcros huyonr'.o s in sabci <'c ipn*,
de un i ;in ta s ma ituq;i >uui o , me cscondfa entre lus bia- 
/os, y lu pal a ti ancpuMl zarmt* ne tapabar los ojos non 
Tas Pianos y decfas como al ha b la ras con «1 fan tasma, 
amena xando lo : " No e s— té aqiil mi ni ,ia , no esté aqu/
mi niiifi ; veto, veto ", y tu voz bas ta ba a ti a nqui li- 
zfirme, y con hipo de IJ ;in to y ri sa me abra/.aba a ti 
més todavia ! ... Pespués, no cran fantasma s , leali-
(ta des b o n i  blc s ha n vrniflo ; la muertr , la locura, 
llenaj’on, y aun<iue eramos dos m;idres pa ra ceirailes 
cl paso, la l'iueite so lltn'é a mi hija pai a s i cmpie
[. . ^  ; la locui'a a la tuya para siempre también,
para si mmpre . j Madre mia I " (l)
Es un monélo(;o quo recuerda a una s heii^ o^Jfnas ma c 1er 1 incltla- 
nas, nun sin lo jinpi’oriso, lo ineoncxo de su dJ.crién. El l e la­
to de Isabel tiene niés sustancia ar^^umental, es niés lealista, 
podriamoa deci.r, (pie cualquier rejato mae terlinckiano.
tiondc bay un ve i xbAi o eco de ;^ae terl inck, es en Poll , el 
persona,je de " Saci’i fi ci os ", Su nombre es, y a de por si,
evocador. Su rai’écter la bace s eme jan te a otra As tola i ne . Su
sensibilidad enfermiza la imposibj11 ta para coitar las 1 Tores 
del jardin ( acto I, escena 2 ) cuando, al conti'ario. Aima dé­
clara que las 1 lores " en el jardin le pai'ecen l'Toios ai tiJl- 
ciales, de decoracién de tea tro " (2), Auu(%ue ha y a crecido, se
ha quedado una mu jer-niiia (j). Liu e spontané Ida ft, i ns tin ti va , 
inmodiata, Ta haco feliz sin pensarlo. Cualquier cosilia la
(1) En " Aima triuiwfante ", ya citado. En " mbras corn le tas 
volumon I, pépina
(2) ICn " Sacrlfici(>s ", ya citado. En " Qbras complétas ", v< 
lumen I^ péTfJTïïï 077.
(3) Ibidem, pa(:ina 67B.
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dlstrae. DéclJ., maleable, an vuelve lo que quieien loa,doi'iés.
Fue Alma qiilnn la oducé cuando Jo vend ta ; aeré Uicai'do quien,
ahora, »e haré carE" dnjnlla :
" j I'obre de ni entonccs I ^Qué seré de ni vida ai
no Iiice né a que aceptar lo cjue ] oa deméa quisieron 7
^ Eao aeré de ni : lo que qui cran loa demés " (l).
Ha bland o de nlla, Uicai'do habln fie una " aumiai én i eaignadu "
(2). Iva niann iflea a parce e a Ira inéa le joa , cuando Doll dice ;
" f'i vida ha aido aiempre aceptar lo que me ofrecio- 
ron." (J)
Su bondad luKanua e inconsciente la llevaré a la mucrte 
cuando, para aalvar un pajarito de la a manoa de niiioa c rue le a , 
caeré al eatanque y ae ahcqpsré.
Doll ea, a todaa lucna , un persona Je maetei'J inckiano, He 10  
el tftulo fie la obra c a " Sîicrificioa Un plural, Doll renun- 
cia a la vida, muricndo. Alma, antiieais de Doll, renuncia al 
arte y vive, Unnavcn te la a quiso oponer a propéai to. Doll no 
ea el persona Je princ ipa 1, ni tainpoco Aima ; principalea son 
las dos fifpuaa i c mcnina a . Poro , mi entra s T'oll atrnvie sa la 
obra cono una ilusién i naustanci al y dosaparece, Aima se yergue
sin gloria ([ul;;és, pfiro ofrvcjendo la lînica forma fie vida posi-
ble, ICI e spec tado j', pues, queda libre de escoger entre las dos 
posturaa ; una, viable ; otra, no,
Volvanos al conflicto de la vifla y el arte, ya aludid.o 
( pégina ).
En e lec to, este tema es uno de loa e Je a del jjenaamiento 
fie Dennvcnte en afpiellaa fcchas, Lo ; prueban una a obras suyas, 
aparecldaa en las nia ma s le chas d c] «Sxito na e ter linckiano,
Asf, " El hfunbre ci to ", conedia estrenada el 2J de marzo
de inoj. En el aeno de une f ami lia d»: vida aumamente a r t i i i ci a ^
Irene ea la énica en anbicionar vivir de iorma verdadera, ain 
hlpocreaf as. Sin embargo, conparti ondo el timor de un hcmtbi c 
caaado, se soneteré finalncnto n las relias del Juego social,
(1) Ibidem, pégina bBfi,
(2) Ibidem, pagina fiBb.
(3) Ibidem, péglna (d'7.
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ocultando cate atmr, y flee larando fin una espccie d o conclusion:
" Lfi mcntiia para todos ... la verdad s6lo nuestra."
(1)
" i M  Princeaa PebO " do las nisi'ias fechas ( estronada i;ri 
IdOU ) pone on cscona personaJes que, igualmente, quloren vi­
vir la verdad"do sus sontimientos . El Principe Esteban, casado 
con una ni'tista do teatrf» y la Princesa Elena, o " Pebé ", di- 
vorciada para vivir con su secretai'io. Ambos llegan a la con­
clusion que sus relaciones rospoctivas van a 1racasar. Cuando 
ellos rechazan su estatuto social, la artista y el secretario 
les exigen conduct rse cono prfncipcs. ),a sociedad frena la 
•xteriorizaciOn do los sontimientos verdaderos,
Més explicita todnvfa es la frase (que d,a tftulo a la cone-
flia estrenafla el n d e novionibi-e fie 1 1 1 , " La lo sa de los sue-
fios " : " j Ea la vida la losa de los sueiios I "  (2 )
Frase que podrfa servir de colofén a la obra en tcra, cuyo 
tema central consiste en la dificultad de queda r honrad.o cuan­
do se es pobro.
Ta 1 tfma, laies conclusionos, piueban a suffciepcia que
Uenavente supo de 1;« diffcil sumisién a las circuns tanci a s.
Incluse si, una énlcfi voz, un personajfi como Heliodoro,
en " Los malhechores del bien ", cstienada en el Teatro Laia
fie Marlrid el 1 do dicieniire do 1 po i, se levanta paj-a afirmar ;
" pue &.1 la vida, con sus prosaicas reulidados, pa- 
rece vencor al idoîil, cl ideal es lo dnico eteino, y, 
por Ifn, se desquita victorloso, y en un dfa, en un 
nonento, dosbarata, dcstruye la vida mejor ordenada, 
la nés tranquila f. . ^  " (j)
no es més (|ue cl dcsco utépico de un iflealis ta , que no tiene
peso en el conJunto de la obi a.
(l ) l'in " El lifiniu ecito ", ipcj. '.On " (dira s compJetas ", vo lumen 
II, pégina 81.
( 2 ) En " La losti de lo s .sueiios ", 1 ” 1 1 . iOn " Ci bru s con, Jetas " ,
vo lumen III, pagina;: btU' y 71'>,
(j) Tîn " Los Ila 1.1 f cbur,,'s <m :1 bj«-n ", l'iii'ç, pn " (i>ii;»s coiiipic- 
ta3 ", voluTxn II, pap.lna C»iU<.
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En conclusion, crco que el jncucntro con o tro hombre de 
teatro permitié a Jacinto Tien a vente fiiiudir un el« siento’niés a 
un dossier contradictorio : ^ qué es el teatro 7 ^  arte u 
otra cosa 7
Era arte, tanto para Maeterlinck cono pai'a Heravente, Pe­
ro las «xigencias y receptivldad ciel piîblico no nran las mis- 
l'ias para ai.ilios. Por lo tanto, se podian dit ici Imun te ol'recer 
las f(frnulas del autor beiga en la escena esjiartola .
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CAPIXULO 6 :
IIUHEN DAHIO Y MAETERLINCK.
- Péglna 9^ : ^  Por qué estudlar las relaciones de un autor
sudamericano con Maeterlinck 7
- Pdgina 97 : Conocimiento de la actividad cultural interna-
cional y de la vida cultural belga.
- Pégina loi t ^ Qué v£é en Maeterlinck ? En los dramas inl-
ciales.
- Pégina 1 03 : j Qué vié en la obra ulterior 7 Gran interés
hacla la problemética espiritual desarrollada 
por Maeterlinck.
- Pégina 107 » Interés por loa problèmes formales, especial-
mente la cuestién de las influencias.
- Pégina 1<"*9 ; Admiracién por la figura del artista.
- Pégina 110 t Resumen.
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Aunqua Uubén Darfo ora sudamericano y, por lo tanto, no debe- 
rfa ontrar en el marco de un ostudio sobre Maeterlinck y Espanu, 
estudiaré sus relaciones con ïtauricio Maeterlinck, y esto por dos 
razonus.
En primer lugar, porquo ftubén Darfo, tan vinculado con las le- 
tras hispanoamericanas (l), lo entuvo igualmente con las letras es- 
paflolas, dejlas cuales se le puede considérer inseparable. Bast a men- 
clonar sus varias estancias en Madrid - en 1892 ; en 1899“ 1900 (2)- 
y sus viaJes por Kspana, sus contactes personales o epistolarios 
con la mayorfa de los escritores renombrados del tiempo (j), su 
profunda inmersién en la culture espaflola, tanto antigua como mo­
derne (%)
Gerardo Diego, al introduclr a Rubén Darlo en su " Poesüa es­
paflola contemporénea ", lo dijo con palabras inmejorables ;
" Y asf un nicaragUense, a peser de serlo, figura aquf
con pleno derecho de poeta espaflol, como dnicu excepcién
obllgadn a la limitaclén nacinnal que se halla Implfci ta 
en el tftulo del libre . Sin duda, otros admirables 
poetas americanos han influldo con su obra en la de 
estes poetas espafioles. Pero es évidente que Jamés
(1) Vid. Emilio Carilla, " Una etapa docisiva de Darfu ( Rubén Ifa- 
rfo on la Argentina ), Madrid, Grades, Biblioteca Roménlca His-
pénlca, i 9(>7 , 199 péginas .
(2 ) Vid. Luis S. Granjel, " Rubén Uarfo "fin de siglo", en " Cua- 
dernos Mispanoamericanes %  Madrid, 19(*7 > agosto-septiembre, n®^
2 1 2-2 1 3 , pdginas 2 6 5 a 2 7 8 .
(3 ) Ya " El archive de Rubén Darfo ", Buenos Aires, Edit. Losada, 
1 9 4 3, 5^ )8 pttginas, tni como Alberto Gh^r^^lo lo dié a conocer,
tras una répida es tancia en casa de Fran?TscîT?%nchez, en Navalsauz 
( Avila ) , lo demostraba. " Espaila y los espaHoles en Rubén Darfo ", 
la tesis doctoral del Padre l»ictino AlvarezMern^ndez, basada sobre 
el mismo archive ( rncogido en el Semint^T^^^Xrchivo en la Dniversi- 
dad de Madrid, y a ruidado del difunto Profesor Antonio Oliver Hel- 
més ) y publicada ulteriormente baje el tftulo " Cartas de Rubén
Darfo ( Upistolario)'*, Madrid, Taurus, 1<>63, 2 3 8 péginas, lo veriffcé
con creces.
(4)Como lo explicita Andréa R. (mlntié^ en " Cultura y literatura 
espaflolas on Rubén Darfo " , Mâ^rTïTr^redos, Biblioteca Koménica
Hispénlca, 197^, 301 pàginas . Fuo Ricardo Gullén quien subrayé los 
puntos de contacte del modernisme con los 1 i' ri ce s medievales. Vid.
" DirBcciones del modernisme ", Madrid, Gredos, coleccién Campo 
abierto, 1 9 6 3 , 242 péginaa, pégina 44 : " Es curioso que, al tratar 
de los orfgenes del moderni smo, se haya insis tido tanto en las in­
fluencias francesas y suula omitirse, o cuando menos soslayarse, 
cuanto hubo en él de rotorno n nuestra poesfa G"*3 8e los siglos 
medlos." Posteriormento, ml tema fue estudiado por Francisco L é g ^
E^trada^, en " Rubén DarZo y la Edad Media ", Barcelona, Editorial 
Planeta, 1971 # 1 f*4 péginas.
un po»ita fie allé se incorporé con tan total i or tuna 
a la ovolucién do nuestra propia poesfa pa trj a , 
ejerciendo sobre los poetas de dos genera cione s un 
influjo directo, magistral, liberador, (pie ejevé 
considerablemonto e1 nivel de 1ns ambiciones poéti- 
cas y en s c lié a desentuniecer, aircnr y teiiir de Insé- 
litos mntices vocabulario, expresién y ri trio." (l)
En segundo Ingar, porque su peculiar posicién de hombre 
universal, auriquo fund amen ta Imen te sudamericano (2 ), le capa- 
citaba para ver en Maeterlinck, como en otros artistas, a spec- 
tos no muy patentes a los nutores nacionales y, por lo tanto, 
sorvirles de éptimo introductor.
De antemano, aclaremos inmedi a tamente que, por cionolo- 
gfn, no so puede liablar de influencia de Maeterlinck en la 
formacién literaria de Rubén Darfo. Asf, con jus to criterio, 
Erwin K. Mapes ha podido tratar de la influencia franco sa en  ^
la obra de Rubén Darfo (3) sin mencionar al autor belga, y
J . -Iv. Scbonberg ha meguido sus pasos (4). El artista esta-
ba ya formado cuando conocié la obra de Maeterlinck.
Sin embargo, este artfculo me permi tiré esclareccr unos 
puntos controvertidos en la trayectoria artfstica de Rubén 
Darfo, observando sus l'eacciones an te una obra que 1 logé a 
conocer desde sus ailos do pmriodista en Buenos Aires ( 1B93 «
1808 ).
Primeramente, su dominio de la actividad cultural inter- 
nacional. Asf, sin decir nada de sus conocimientos de le tras
(1) Gerardo Pi ego. " Poesfa es paiiola contcmporénea (1901-1934)-' 
Madrid, Taurus , 1 «bb , J a • ediciiin, t t j U  péginas , pégina s 19 *
y 20.
(2) Como lo dice Federico d e O n f s , en su introduce!én al " Ho-
monaje a Rubén Darfo " , en l.'a Toi 1 e ", Revis ta general
de la Univmrsidad de l’uei'to Rico, 1‘TJ7, enero-junio, n® % )-S6,
pégina I6. Y lo corrobora Carlos Maitfn, " Amérlca en Rubén
Darfo ( Aproximacjén al concepto de la literatura hispanoameri- 
na)", Madrid, Credos, Biblioteca Roménica Bispénica, I072,
27é péginas.
(3) Erwin 1C. Mapes, " E 'inf iuence française dans 3 *oeuvre de 
Rubén Darfo "7 Varfs, Librairie Ancienne Honoré Champion,
1^21, VII + 183 péginas,
(4) Jean-Louis Schonbeig , " Juan Ramén Jiménez ou le chant d ' 
Orphée " , ÎT eue! 1 Ht e 1' A la Baconnière , coleccién Lange ges ,
1061 ,18 3 péginas, paginas 77*78.
caatellanas y nurlamoricaiuia, l oa quo tonfa do letrag exti an-
Jeras fuoron realnioiite asombrosos. Hi on lo nani f ms té Arturo
Torrea-Uloaeco ;
" La curioaidad inteloctua1 d« Darfo, manlfestada 
poj' sus sorlos estudios do 11 to ratura I'rancesa, bcl- 
ga, inglosa, norteai'iericana, oscandinava, portugue- 
sa, alomana, rusa, espafiola e Italiana, e a  de una 
aignil'lcacion «norme comparada con la indl 1 erenci a 
y la actitud francamentu provincinna de los més 
promlnontes crfticos espafloles de su tiempo H  .TI
(t) L J
Rntre 18"3 Y 18D8, y desde Buenos Aires, Darfo mismo
recalcaba su amniitud de informaclén , en forma irénica ;
" Parece quo me dcsayuno con un sfmbolo escandinuvo, 
como una teorfa holandesa y ceno completamente en 
ruso, todo con gran cantidad de elixires de Francia.'
(2)
Y en otro texto de su " Autobiograffa ", aîtadfa t
" Yo hacfa todo el daiio que me era posibje al dog- 
matismo hlspénico, al anquilosamiento académico, a 
la tradicién hermosilleaca, a lo pseudo-clésico, a 
lo pseudo-roméntico, a lo pseudo-realista y natura- 
11s ta, y ponfa a "mis" raros de Francia, de Italia,
do Inglaterra, de Kscandinavia, de Bélgica y aun de
Itolanda y de Portugal sobre mi cabeza." (3)
A manera de ilustracién, es tîtil la lectura del libro
antoriormonte citado, de Erwin X. Mapes, antiguo ya pero Im-
proscindible para el entondimiento de sus fuentes france sas.
Como lo es la lectura del libro, més rociento y ya mencionado,
de Andréa K. Duintién, sobre sus lecturas espaitolas.
Veamos otro ejemplo ; su documentada informacién roféren-
te a la vida cultural de Bélgica. Diffcil es imaginer cémo
pudo captar tantos aspectos de esta minima provincia de la
cultura de Francia, y cémo logré hacerlo con una relativa in-
dependencia de criterios.
e
(1 ) Arturo ' " Vida y poesfa de Rubén Darfo ",
Buenos ATro^ timecé, 1 u44 , péginas, pégina I9 0 .
(2) Publicado en " Escritos inéditos de Rubén Daifo ", recogi- 
dos por Erwin K. Mapes, Nuova York, Ina ti tu to de las Espa-
Has, 1038, X +  224 péginas, pégina 123. En " Dbras complétas ", 
volumen IV, pégina 88 3.
(3) Rubén Ibjrfo, " Autobj ograf f a ", Madi'id, Ed. Mundo Latino,
1" 12. En' Dbras complotas ", volumon 1, pégina 128.
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’•'o podfa dusconocer a los p**n ta s d«- ) ongua f rance sa ya
consagrïidoa por Parla : los Po(icnhach (l), Verhaeron (2) y
fîaaterllnck - como lo vanioa a ver - ;
" nélgica ha dado a la litnratura Irancesa contcmpo- 
rénoa bncna parte de ans majores eapfiitus fj.^
Los Verhaeron, loa l'ae torlinrk, loa Kodenbach, como 
poco antes y ahora Joa Huysmans, acrecen la comiin 
heredad del pensai il en to de lengua franc osa JT.^
Baat.ar/a con soiialar actualmento a RodonTîacJi, 
a Lomonnler, a MaeierlJ nck, a J e 11 ci en Rops, y a ose 
po tente V.'iortz, cuyo a trevini onto y llberiad antoco- 
den a tentatives r évolue i ona lias artistic a s (pie liun 
triunfado en el mundo, y al cual séria una injusti- 
cia no considérar como un precursor." (j)
A continuacién, con toda libertad de juicio y personal 
enfoque de las cosa s , no dudaba on censurer las opinionws des- 
pectivas de Charles Baudelaire y de los J ranceses en general 
sobre Bélgica y los belgas.
Por otra parte, sus varias prosas ol’recieron a lu s ion es 
y puntualizaciones sobre las artes plésticas en Bélgica. Sin 
lugar a duda s, no eran sino conocimientos de segunda mano, ta 1 
vez adfpiiridos del pintor Henri de droiix, " su compaiiero de
nochos y dfas alcohélicos " ( 4), o de la lectura de un libro
( 1 ) Ver " La caravana pasa ", l'a ri s, (îarnier llermanos , ipoi « 
en " dbras complétas ", vo lumen III, pagina 7(i S. Y " Toclo 
al vuelo ", Madrid, Hcnacimiento, I')12 ; en " dbras complotas '
volumen IT, pégina j?2.
(2) Del cual aproclaba el libro " La Espaiia negra ", lins tra do 
nor ’Uirfo de Regoyos ( ver " Espaiia contemporânea ", Paria,
Carniwr Bermanos, 1 uni ; en " dbras complétas ", volumen 111,
pégina 114 ). Lo llamaba " el gran Verbaeren ", en " Semblan-
zas ", Madi'id, Imprenta de fî. Bernéndez y 11. Séez, 1927 ; en 
" dbras complétas ", volumen II, pégina BJd. Lo asociabn al 
futurista italiano Marinetti, en " Letras ", Paris, Garnier 
Bermanos, mil ; en " dbras complotas ", volumen 1, pagina 6 1 7 .
(3) Rubén Mario, " La ca la vana pasa ", olira cltada. En " dbras 
complétas , volumen 111, pégina 71 (>.
(4) Guillermo de Torre, " Rubén Mario prosista ", articule pu­
blicado en é1 " Bomonaje a Rubén Pari o " de " La Torre ",
Revista general de la Universidad de Puerto Rico, 1 9 6 7, enero- 
Junio, n° IS-lb, pégina i4H.
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do VlttorJo Plcn que roseiié on unos ni'ticulos d«- 1007 ( 1 ) .
Pero no cabe duda que denniostran un Interés Tuera de Jo comun.
I Cuéntos nombres desfilan ! Pay " artistas macabres ",
corno Félicien Pops y el mismo Henri de Groux. Pay Théo Van
Rysselbergho, Georges Minne, Charles Doudelet, de qui en dice t
" Si mal no recuerdo, la primera vez que me llamara 
iuertemonte la atencién este artista, fué por unes 
ilustraciones que acompaiiaban unas canciones, unos 
versos nxtrahos de Maeterlinck, hace ya artos." (2 )
Hay otro artista " d'eccezione " 1 James Knaor, en quien
veia " una.cosa como diabélica y sépulcral que hace daho " (3 ),
Hay incluso mencién del noruego Edouard MOnch, comparéndole,
él y otros, con Maeterlinck :
" En efecto, la producci én del espanto, del miedo 
mis terioso e inexplicable, se advierte en todos ellos
E  î  " (4)
Aiîn més - citemos al azar -, hay referencias del escultor 
Constantin Meunier, " el hermano de Rodin " (5)i del pintor 
Wiertz ya mwnclénado, adn de Henri de Groux (6 ), y tal vez més 
que de cualquier otro, de Félicien Rops, el ilus trador de 
Charles Baudelaire, del cual se doclaraba apasionado (7 )» 
llaméndole " interprète grafico del misterio " (8), subrayando
(1) Posteriormente publicado s en " Impresiones y sensaciones " 
Madrid, Imprenta de G. Hernéndoz y G. Séez, I9 2 5 ; en
" Obras complétas ", volumen I, péginas 7^ >1 « 788.
(2 ) En " Impresiones y sensaciones ", ibidem, pégina 77^.
(3 ) En " Impresiones y sensaciones ", ibidem, pégina 7 8 3 .
(4) En " Impresiones y sensaciones ", ibidem, pégina 784,
(5 ) Rubén Mario, " Parislana ", Madrid, Libroria de Fernando 
Fe, *0 0 7 . En " obras complétas ", volumen IV, pégina 138 3.
(8) En " La caravana pasa ", obra citada ; en " Obras complétas** 
volumen III, pégina 720. En " Qpiniones ", Madrid, Librerfa 
de Fernando Fe, 1nOu ; on " Obras complotas ", volumen 1, un
artfculo entero, paginas 388”~â 4f>2. En " Autobiograi'fo ", obra 
citadaj en " oliras complétas ", volumen I, pégina l4B.
(7 ) Rubén Mario, " l’oregrinacioncs ", Paris, Librei la de la
Viuda de bh. Hourot, 1 uni ; en " Obras complétas ", volumon 
III, pégina 4 3 5 .
(0 ) En " Poregrinaciones ", ibidem, pégina 5<’2.
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su imprnnta en un mal libro rie Enr j que (iéniez Carrillo (l).
Aiîn de Bélgica, liegrî a valorar po si ti vamen te a persona Jes
que los mi smo s be Iga s j.gnoraban y «pie boy d f a ban ca f do en e 1
olvido. Asf, la figura de Tbéodoi'e Ifaniion, sobi’o el cual rcdac-
té un artfculo entero, ai'irmando ;
" Esc]ibo boy sobre Théodore Bannon, quien si no 
tiene el renombre de otros como Maeterlinck, os por­
que se ha (juedado en Bruselas, de revistei'o de lin 
de aiio y periodista [^*3 " (^ )
Si es verdad que Rubén estaba ya li terariamente iormado 
cuando apaiocié la obra de Maeterlinck, su potente sensibilidad 
- «specie de porosidad - a todo lo nuevo (j) dobié reaccionar 
con suma atencién a esta novodad. Veamos cémo.
^  Qué vié en Maeterlinck ?
Admitienrio que Darfo fuora el hedonista que dijo l’eriro 
Salinas en su gran libro (4) y que ou tema 1uera el erotismo, 
como también lo pretendfa Salinas (3), las protagonistas icme-
(1) Rubén Darfo, " Pro s a dispersa ", Madrid, Editorial ibundo
Latino, 1 <> I «J, 1 bb péginas, pégina 93. Artfculo del u de ju­
nto de 18<»6, titulado " Libres nuevos ".
(2 ) Rubén Darfo, " Los Raros ", Buenos Aires, Talleres " La 
Vase oui a , IHuj. Kp " Obras complétas ", volumen IJ, pégina
4 2 7 .
(3 ) Erwin K. Mape3 , " L'influence française dans l'oeuvre de
Rubén Darfô "j obra citada, pégina 9 8 , escribfa : " 31 n'y
a en que très rarement un poète aussi sensible aux courants 
li t téraires rpio Rubén Darfo. En effet, comme nous l'avons vu, 
son importance dans la littérature espagnole contemporaine est 
due surtout au fait rpi'll a observé et adapté h ) 'espagnol les 
procédés des écoles romantique, parnassienne et symboliste,"
(4) Pedro Sali nas , " La poes f a de Rubén Darfo. Ivnsayo sobre el
tema y los tet'ias del poeta ", Buenos Aires, Editorial Losa-
da , t ‘>48 , 2‘>4 péginas, pégl na 7 J .
(3 ) Pedro Salinas, ibidem, câpftulo IX ; " jCual lué el tema
de Rubén Mario 7 "
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nlnns de las obras maeterlinckianaa tenlan que Intereaar al
poeta nicaragulinse.
En lRu(), en un artfculo sobre Juana Bon ero, citaba a
Maeterlinck en francés, traduciéndole a ronglén seguido :
" 11 senble que la femme soit plus que nous sujette 
aux destinées. Elle les subit avec une simplicité 
bien plus grande. Elle no lutte jamais sincèrement 
contre elles. Kile est encore plus près de Bleu et 
se liVf e avec moins de réserve à l'action pure du 
mystère." Maeterlinck, Sur les femmes. (l)
Poco después, el 14 de eiiero de 18971 descrlbfa a Maeter­
linck en busca de lo eterno femonino ;
" Cuando Maeterlinck se piefde en la encnntadn selva 
femonina en busca de prodigios, los encuentra y hace 
meditar y temblar con sus hallazgos." (2)
Sin embargo, estas dos alusioncs a la mujer maeterllnckia-
na son,las dnicas que se fmeden rastrear en la obra de Barfo.
^ Séria que este a spec to no le interesabn tanto como se hubiera ^
podido suponor ?  ^Cual os la razun de este deslnterés 7
Podrfamos suponer (jue Rubén no llogé a conocer bien 1ns
obras teatrales del primer Maeterlinck. Pero esta explicacidn
no serf a muy convinconto.  ^Soré »]Uo no llegd a tener simpatfa
alguna por estos personaJes marcados por la muerte, presos de
una fatalidad que esperan entre sonémbulos y resignados 7 Pake-_
ce més probable, conociondo la repulsidn casi ffslca que este
tema lo producf a. Volvoré a habiar de ello,
Aun con eso, hay que recorder que el espectéculo teatra1
no tuvo nunca sus favoros, como lo afirniaba Erwin K .  Map es :
" Le théStro n'est pas son genre." (j)
(l) Artfculo publicado en " La Nacién " de Buenos Aires, el 2'J 
de mayo de 18'>6, y vue 1 to a publirar en " Escri tos inéditos 
de Rubén Darfo ", recogidos por Eiwin K. Mapes, obra citada.
En " Obras complotas ", voliimefi IV, pégina 841.
{ ? . ) Artfculo del 14 de enoro de 18"7, publicado en " Prosa dis­
persa ", obra citada, pagina "»H,
(3) Erwin K. l'apes, " L'influence française dans l'oeuvre de
Rubén D a r f ^ ' * , 'obra citada, pégina 97. __
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Sin dudfi algutifi, ostfis son ias dos razonos por las cia-
les, on los crmiontarios ruhonianos, no so encuontra ninguiia
doc la raci én sobro las primeras obras mae toi 11nekianas. En efec-
to, no pndomos cons! doi'jir como tal la doscrl pclén de un cartel
dibujado por Santiago Uusiilol para " Interior " :
" El "eJ’octo de nocho" os una delicada y profunda 
1evorio on negro y vioiota, si mal no recuerdo, 
interprotacién de la obra vaga y dolorosa del poo ta 
belga." (l)
ni otra alusién al teatro del mismo Uusiiioi que Rubén compara-
ba ai do Maeterlinck ;
" I’ara some jantos ac tores de madera [[j as marione- 
tas do Rusiiiol”! compuso Maeterlinck sus més hermo- 
sos dramas do profundidad y ©nsueito." ( 2 )
Tales call fie a ci ones : "rêveiie", ensuoiio ... no se
apartaban on n;ida do la imagen do Maetor] inck hecha a uso ge­
neral. Con o11as, Dario daba prucba de una lectura muy conven- 
clonal do osas obras, aun sin caor on la puerilidad de rodu- 
cii'las a una simple fabricacién do mistorios y fanta;;ias lan- 
tnsmalos.
• I.a obra ul tei ior del simbollsta bo Iga , hecha do me (t 1 ta -
cién filosofica on respuosta apaciguada al mls t eilo del ma s 
allé, a tra jo mucho més a Rubén. I'uo uno de los pocos { con 
Miguel do Unamuno y , més tarde, Ramén Gémez de la Seina ) on 
sor sensible a esta temé ti ca de Ma o tei'l 1 nck. No es soi prenden- 
te.
A la vez que poeta erético y social, Rubén fuo también 
ol poeta de " lo fatal ". Ricardo Gullén vié bien esta etapa 
rubeniana, cuando a sus momen tos liecqueriano y parnasiano aiia-
(1) Rubén Dar/o, " Es pa üa con tempoi éiiea ", obi'a citada •en 
" nbras"^comple tas ", volumen 11 1 , pégina J2G.
(2 ) En un articiilo de 1 1 de enoro de 1 H'ni, en " Es pa üa contcni- 
poi'énea ", obi'a citada ; on " Pbra s complétas ", volumen
117, pXglna 3 7 .
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dié una- época sli'ibol.is ta, hocha d« " temblor del misterio,
eatlmulo do experiencias profunda a on busca del smere to do
las cosns." ( 1 )
Esta sensibilidad nos haco doscubrlr, para lelaniente o
su tond-.-encia nés patente - la orética -, una menos evident©
y aoaso més fuorto î su honda preocupacién por la muerte.
Eros - Thnnatos i dos vertientes de la misma obsesién. Esta
miedo pénico { ' i ) os bien conocido y muy comontado por los
criticoM, de Amado Alonso (j) a Dictino Alvarez Hernéndez (4),
Asf, pudo a 1irmar, on un comen tario a " La vida de la s
abojas " de Maetoilinck y a otra obra de Ucmy de Gourmont i
" Dos autoroe que fuuron de los primeros en la di- 
rercién del movlmionto simbolista en Francia, (7.3 
son los que hoy producer, estas obras de un género 
nuovo on que se junta la nliservacién ciwntf i ica y 
la literatura ; Maeterlinck y Hemy de Gourmont. Con 
la difcrencia de que el primero ho pormonecido fiel 
al misterio, al més allé, y el segundo ha evolucio-
(1) Tticardo " Hirecciones del modernismo ", obra ci­
tada, péginas lj-l4.
(2 ) ^ No os Val le-lnclén (juien hace decir a Rubén Darfo, en
" î.uces do Rohomia ", cuando se va a habiar de la mue rte ; 
" j  No hablemos de Ella I" ? En " Obras complétas ", Madrid, 
Rua Nova, Talloros tipogréficos Kivadeneyra, volumen 11,
1 ‘>44, 1‘>67 péginas, pégina 1174.
(j) En su artfculo " Estilfstica de las fuentes litorarias : 
Rubén Darfo y Miguel Angel ", publicado en " La Nacién " 
de Uuonos Aires y vuolto a publicar en " Estudios sobre Rubén 
Darfo ", compilacién y prélogo do Ernes to Mojfa Sénchez, 
ti'éxico, Eondo do Gubtura Econémica, coleccién Comunidad Lati- 
noamoricann do Escri tores , l'Rirt, (.29 péginas, péginas Jbb 
a 37*’• -Amado Alonso doc fa que " su miedo a la muer te llego 
a ser morbnso " ( pégina J7’» ).
(4) Una nota rol lojada 011 las " Gai tas de Rubén Darfo ( Epis- 
tolario )", publlcadns por el ladre Dictino Alvarez ller- 
néndoz lo domuos tra. Tan fuorto es os te miedo que, cuando su 
amigo Aiejandro Sawa murié, Rubén no se atrovié a proson tar­
se por la casa mortuoria, originando las légicas quejas de 
la esposa dol dil'unto. El Padrc Dictino Alvarez Dornéndez 
aiiado, liablando de la idea do la muer te en Rubén : " (T*3
cas! dirfamos el terror 3  ( obra citada, pégina t>3
105,
nndo liar 1.0 una concoftcién ;ibsolut.aii)i*iite nia toi j alls to 
riol unlvcrso, (J*3 Y** b.ny din tanci a en tie ©1 soré-
i i CO abuolo y cl rroador onlgmé tien de Tintagiles, 
do >ialftlnn, exploradur sotnbrfo de lo desconoclilo, 
dc la niuortc, del ensuoiio, de la previslén, del 
azar, del destino.
Es después del descenso repetido a la niés oscu- 
ra y tenierosa do las nilnas riel cerebro, que vlene el 
mfstico moderno a inclinarse en obsei'vacion sobre 
el céllz de una rosa, sobre la blancuia dw un Jirio, 
Y a vislumbrar on el 1ondo do todos esos dellclosos 
apara tos una luz do probabilidad consoladorn, en el 
perpetuo enigma en que se agita la humanidad desde 
lo recéndito del tiempo." (l)
Al reseiiar " El i>éjaro aziil ", Dario hizo hincapié una
vez mésjcn los aspectos positives de Maeterlinck, 1 anzando
por ahadidura una cr/tica a la vida cultural de Paris (2) :
" La obra de Maeterlinck con tiene tanta horniosura 
como bondad. Es una leccién de cspernnza. Ha sido 
también un consuolo para los que estén cspnrando 
hace tiempo en el teatro iJ'ancés, algo niés cpie «i 
eterno f 1 i t, la oternn rie ti te secousse y ej eterno  ^
adulterio [T.TJ ei gran belga es una voz genial la
(1) Rubén T)arl o , " Le tras ", Paris , Oarnler Hermanos, 1Q 1 1 ; 
en " Obras ‘complotas ", volumen I, pégina 4?0.
(2 ) Lo que parmi te, do paso, esciarecor otro punto controver- 
tido : su firetcndido a l'rancesamie n to. Ya P'edei i co Carlos
Sainz de Robles lo ha jiuesto en duda , en " El postizo al'rance- 
sanii.ento de TTuriiûi Harlo ", on " La Torre ", Revista general 
de la Hnivorsidad de Puerto Rico, I‘*67, enero-junio, n ' 5 ~ 5 b ,  
péginas :K'J a 214. Estas alabanzas a Maeterlinck mue s t ran 
bien la |>osicjén, a voces reticonte, de Harlo Prente a Pa ils. 
Un rastroo de sus r^rosas on este sentido daila varies ejomplos 
de distanciacién, rono este elogio do artistas i ta lianes tra- 
b.'ijando en Huenos Aires : " Ellos se atrovcn a obras que en
Paris mismo son dadas en tea très esrieciales, y para audi torios 
restringidos y solectos ; y presentan valionteuientc a Ibsen 
y a Iiaetorlinck (^*3 Articule de 1 1J de junio.de 18'>0, pu­
blicado en " Prosa dispersa ", obra citada, pégina 7 2 . Articu­
le del 13 de junio de titulado " Temporada Vltaliani ".
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que bal) I a ; y loa qua al ec tan ver an él aqul. a un
oxtranjero, tienan mucho més razon da lo qua pien-
san. Maeterlinck no tienc nada que var con este vl- 
vaz y vicioso animal cosmopolita <jua se llama hoy
el " parisienso ", que no es por cierto el parialen-
sa de ayer, cuya dosaparicién lamenta en un raclan­
te libro 1% Arthur Meye," (l)
•Esta alabanza recuerda una frase dol mismo Rubén, en la
cual se citaba a Maeterlinck. BabJando de " Torosa ", on un
prélogo a este volumen de Miguel de Unamuno, Darlo escrlbfa :
" El canto es lo lînico que libra de lo que llama 
Mae terlinck lo trégico do todos los d1a s." (2)
j No séria lo que Rubén buscaba a voces, sino siempre,
O
en la escri tura : la paz, una respuesta a sus inquietudes, tîtl
como Maeterlinck también lo podla buscar ?
En otra ocasién aun, en un articule titulado " Nombres
y péJaros ", Rubén volvié u elogiar al Maeterlinck de " La
vida de las abeJas " - " libro admirable que conoceis " (j) -,
al Maeterlinck del estudio soreno y humano de los misterios
vitales. Sin, por otra parte, dojar de manif estar un anhelo :
el de encontrar una vislén més optimista de nues tra vida, més
confiada en sus pnsibilidades :
" Aqul, pues, son los gorrionos, pequeilos e intere- 
santes vagabundos, opuestos a la vida normal de las 
abojas fior ejemplo, y que esperan por ostudioso 
biogréfo un Maeterlinck alegre." (4)
(t) Rubén Darlo, " Semblanzas ", obra citada ; en " Obras com­
plétas , volumen II, pégina* RI 2.
(2 ) Prélogo escrito en marzo de luoo, En " Obras complétas ", 
volumen II, pégina 7?1•
(3 ) Rubén Darfo, " Cuentos y crénicas ", Madrid, Edit. Mundo 
La tino,''i ^ I i ^  ; en " obras complétas ", volumen IV, pégina
10 24.
(4) yiibén Uarlo, " Ouen tos v c rénica s ", obra citada : ibidem,
pégina  —
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si hj nn vn1or;il»a aliamontr In pi'oh 1 «M'ié tl ca ospivJtual 
desarrollada por Maeterlinck y se interesaba en el la més (|ue 
en cualquier oti'o a s pec to de su obra , Oarlo no podla olvidar- 
se dol in tarés estético de la misma. Su sensibilidad haria los 
prohlemas formales le llevé a api icaries su sentido crltico 
y prèocuparse especia Imen te por la cuestién de las inl'luenci as,
Sin duda, su oficio de cronlsta de las letras (l) le 
llevaba a es tab lec or, periodicainente, esquemas, cuadros de 
relaciones entre corrlentes y figuras artlsticas europeas, 
para sus loctores sudamerlcanos alejados dol escenario y de- 
seosos , por lo tanto, no de matizaciones, sino de enfoques 
rapides, sintéticos .
Asf, por e jemplo, vié algo de Valt Whitman en los ver­
sos de Maetel linck :
" Whitman, nue»tro Whitman, rompié con todo y se 
remonté al verslculo hebreo , Q . H Whitman [7. T] , 
maestro de Maeterlinck (7.3 " ( ^
Por otra parte, Villiers de l'Isle-Adan habrla sido,
con su obi'a " l,e Nouveau Monde " , un poderoso antecesoi' de la
dramaturgia maeterlinckiana ;
" le Nouveau Monde", ese drama confuso, en el cual 
cruza como una creacién fant.lsiica la pi o tagonis ta 
- obra ante la cual Maeterlinck debe inclinarse, 
pues si bay hoy drama simbolista, «piien dié la nota 
inlcial fu e Villiers -, " Le Nouveau Monde ", digo,
aunque d i 1 f cil men te le pi es en tal» le , queda como una 
de las niani festnciones més poderosas de la modem a 
dramétjca." {J )
llabrla también un influjo ibseniano en el cor te de los 
diélogos de Mae terlinck. liablando de una obra do Ibsen, decla:
(1) EspeciaImente para el dinrio bonaeiense " La NacJén ",
(2) En u n  articula publicado en " La Nacién " el 27 do novi om­
bre de 1 , titulado " Los colores del es tan<ai te ". Koco-
gj.clo on " Esci'.rtos iiiéd 1 tos de Ihibén Pa i lo ", obi’a c i tada ; 
en " Mbras comiilctas ", volmien IV, pagina 812,
(3 ) Rubén Darlo, " Lo» Rai os ", obi'a citada ; en " Obras com­
plétas "1 vTTlumer II, pégina J 12.
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" Lon pretondiontos a la corona ", rioi-de hay el ad­
mirable (liélogo entre el poota y el r«y, y el cual 
tiene que babor iniluido muy directamonte en la
foinia dialogal cai-acterlntica de Maeterlinck en sus
dinnas simbélicos." (l)
I.levado por el mismo aian aclaratorJo y clasil’icador, 
Uubép sniialé también la prosencia de Maeterlinck en " Helkiss'^ 
obra de Eugenio de Castro, el autor portugués por el cual té­
nia una extrema admlracién. Sin embargo, no dejaba de apuntar
un elemento de suparacién entre nr.ibos i
" Es un puorna dinlogado en prosa martillada poi un 
Flaubert nervJ oso y soiiador, y en donde la i eininis- 
ccncia de Maeterlinck queda inundnda en un torboili- 
no de luz milagrosa y on una armonia musical, céli- 
da y vibrante." (2)
En el fondo, lo rpie admiré Rubén Darfo en Maeterlinck, 
como lo admiraba on la mayor pai te de sus " Raros " , l'ue la 
figura senera del artista. Darfo, es te ta ipie buscaba cémo 
demostrar su repuisa a la sociedad sin idéales on que le to- 
caba vivir, vfctima de una méxima tensién entre feaidad de lo 
cotidiano o 1 deal es anbolacîos (') ) , Darfo, como sus seguldoros 
y compaiiero» moderni » ta », se senti a ntrnfdo por cuantos prac- 
ticaban el cultivo proj'undo de " su ser interior ". Asf lo 
ba vlsto fllen y explicado Ri cardo Gullén (4). 
por eso, Darfo pudo esci'ibir ;
(1) Rubén Darfo, " Los Raros ", obra citada ; en " Obras con-
pletas ^  vnlnmen II, pégina 46u.
(2 ) Rubén Uarfo, ibidem, pégina 515.
(3 ) Vid. Miguel Engufdanos, " Inner tensions in the work of 
Rubén Darfo "7 en " TTiTTién Darfo centennial studies ",
Austin, The University oi Texas, Institute of Latin American 
Studios, Department oi Spanish and Portuguese, 19 7 0 , 120 pé­
ginas, péginas 13 a 2‘>.
(4) Ricai’do Gu 1 ién, " Es te ti ri smo y modernismo ", en " Cuader- 
nos Rispanoamericanos ", Madrid, 1967» agos to-a«pti einbre,
n°J 212-2 1 3, pégiras 372 a 3«7 .
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" 1,0» (pie , on I rune in , cn 3 iigl n tej-iu , en JlnlJn, en
UnsJ n, on llé.lgjcu lian triunf'nclo, han sJdo esci i to­
res y pne tns, y artistas de energfa, de earér ter 
ar tf s tien y de una cultuj'a enornio." (l)
nanifestando, pnr lo tanto, un concepto casi romén tlco del
arte, como suhya c o en todo el moderni smo (2).
Aun con este alto aprecio, Uul)én no dejaha de guaidar 
toda independencia respecte a las liguras de su galerfa rie 
hombres célébrés .
Asf, reJ'reno los en tusi a snios de Octave i'i rbeau :
" Cuando Octave Mirbeau descubiié en ol Fi garo 
pari s i ense a Mae terlinci:, uombré a Shakespoaro ^ 
Yo no he encontrado la sensacién shakespcreana 
més ipie en algunas c o s a s de Lugones - en (|ui en 
(sncuentï'o todo - y en los ultimo s libres de Va H e ­
ine lén." (3)
Y a voces también, confesé toner cierto cansanclo de los 
temas de Hternturas nérdicas y desear rel uglarse en obra s 
populares, como las de los bermanos Alvarez Ouintero, cuya 
alegrfa - dijo - es buona para " los que acudimos a sus obras 
después de largas Intoxicaciones nordica3 " (4).
Resumi endo. Estas brèves consideraciones sobre el en- 
cuentro de ’hd>én Darfo con 3 a obra de l'a e terl inck nos han 
permi tido veril'icar algunos puntos que la crf tica habfa tra- 
tado ya : su amplia y minuci osa informacién sobre todos los
movimientos artfstiros contemporénoos, su tremendo intoïés 
por cuanto era nuevo artf s ticamoiite, su visién roméntica de
(1 ) Ridién Pai’f o , " Espaha contomporanca ", obi'a ci tada ; on
" (>3>ra3~cbmpl e tas ", volumen III , pégina
(2 ) 1(1 c a r d o  G u l l é n  , " )>ii*nrrj.onea d e  1 m o d e r n i s m o  ", oliia 
c i t a d a ,  p a g i n a  ‘î 1 y ;;i gui on tes ,
(3 ) Kubén Pa rfo , " Tot'o al. vue lo ", obra citada ; en " Obras 
co mplet.âs "T volumen 31, pagina ]'/(>.
(4) Rubén Pai'f o , " Sembla n %a s ", obra citada ; en " obras coni- 
ple tas ""1 volumon 11, pégina 82 3 .
I K
la personalldiic' «loi ai 1 1 s ta y la liu'opiMictoncia - en conti a c'e 
lo (p»e a.li'imo.i an lore s pnedan opinai' - de sus jnirios ' cri t,i - 
COS front.o a las nodas , sean d n ) ai'Is u de otra parte.
f'îis que todo, lu’iios podido reafiii.iar (pie Ja prencnpaciér 
por la nnoite os nna de las obsesionos - la mayor, tal vez - 
de S1I vida, mai cando lia s tu su on tendimi en to de las obras 
ajenan, sensibi 1J zérn'o le a va lore s tematicos qui/,us menos 
perceptibles para sus coinpafieros.
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VA1-Li:-INC1JVN Y MAKTKRLINCK
I Valle-Inrljîn y sus fuentes literarias !
Primeras pasos de Vallo-Incl^n en literatura 
y ecos maeterlinckianos en " Jardin umbrlo ",
Otras obras en las cuales hay ecos de Maeter­
linck.
Una tradvicci«Sn , andînima, de Maeterlinck, y 
otra de Kça dc Quelroz, J serlan obra de 
Valle-Incl^n 7
And li si s de las ti aducciones de liça de 
Queiroz por Valle-InrIdn, y sus relaciones 
con Jos textos anteriormente mencionudos, 
traducciones andnlmaa.
- Pdgina ] J Conclusiones.
DISLÎOTEC/*
\ 12.
j Val.le-Inrlan y sus Tuenics literarias I Muchas (vl^ uias sc 
han deslizarto con el fin de ti a tar este terna y cl querer aiiadir 
alguna apostilJa al respecto se me an to ja vano. Al hojear las 
bihliograflas relativas a Valle-Inclan (I), el lector queda 
sorprendid o pn* la cantidad de f'uentesj^ pie se le han a tr j ),uf do : 
desdejios poetas mojicanos de finales del siglo XIX ( 2 ) has ta 
su pioplo padrc; ( ) ) , pas an do - ci to sir uîÎs orden que el alfa- 
hé ti C O  - por Uai hey (’'Aurevilly, Casanova, Giro Tiayo, Cha tcuu- 
hriand, I)'Annunzlu, Paiion de la Cruz, ICça de queiioz, .‘'.Crimée, 
ïlostaiif* ... I V cudntos nlvidados !
^ Cs pi’eciso recoi'dai- la ruidosa polc?mica originada, hace 
dlrz aiios, por la puhlicacicjtt de " La car a de Dios " (4) ?
Poj- una parte, el heredoro r<irecto del maestro, don Carlos 
Valle-Inclîîn, se o ponfa a la aparici^n del volunen , por supues- 
to plagio de " Nietorhkti Nezvanova ", novela do Lostoievski ; 
por otra parte, el director li tc raiio de Ldi to rial Tauiiis, c.on » 
Jesus Aguirre, argufa ric la neccsidad de conocer esta ohra para 
nejor es tucU o y conocimic;r to del pri mer VaJ le.
Sin iicîs, la pol^mica resusci tal>a un vie jo tonne : cl do
los posihlos plagios do don Uann'in, y resultaha un tanto ahsur- 
da. lOn ef(;cto, pa la la cj’fticji, el prc.hlutna estaba ya del ini- 
tivamonte J'esuelto, y desde hacfa imichos aiios.
Uc h«;cho , ya on l'*22, AlJouso lie y es «îsrrihfa ;
(1) hspocialm(uite, las c'e J. lluhia Darcia, " vv hiobibliography 
and Iconography of Val le-lticiaii " / Cnivorsidud de Calil'uj -
nia , I’iihllcation:, ir< .’todej ii I’hi lo log} , volumen ' j Q, Pcrke I e y  y 
Los Angeles, I ', 1 u 1 pjlginns ; y Robert 1 , " An annotated
hihliogi apliy of Rancor, del V<(lle-Inr.lan ", CnTversi ty I’aiK , 
Pennsylvania of a to I'Tiiversi ty , TtiP] lographical Sources, n ^ 4, 
1072, 4ot pc^giuas.
(2 ) Vei Kmma Susa na Spei a tti-1 iiiero , " De Sonatci de I) to do al
esperpento. Aspectos del a 1 1 (' <'e Valle-lnrl^n " , l.onr'res ,
Thamesis Dooks Ltd., J4 I paginas , capftulij : " Valle-
Inrli'n y Mf^Jico ".
(3 ) Ver Charles v. Auhi'un, " Les débuts li tt6rai i es de Valle-
Incliîn ", en " i^üTrcTTn lfispani(|ue ", Ruj deos , LVII ,
n° 11 paginas JJI a 3 3 3 .
(4) Ai’j'eglo novel f j tiro hasac'o lui nu di'ai’u» de co s turr.l >ie s popu­
lares de Car los Arnirhes , i;;;f renado por l?sto el 28 (:e no-
viembre fte I8 )>, en el l'i'atjo l.iifsîi de Madrid. la vei si6n no-
ve lada pa] '^a l J (•-lue l,3n lué puf»! l cada a piinciplos de
por entregas sc anales , y vuelta a pu1>lirar en ; adi i d , Ldi t.
Taurus, 1^7 2 , '',07 paginas. •
11 J.
" C" • i.1 ' I (' ro e f< t i ■ I Î <• 11 ( o r oilip I <• I. a ''U- il ( r 1 r . f I J i.io .
Ixpii vale a toinar un jlnrôii del cradio ('e'las
" Moninas " , i:o Velasquez , «; i lu r u I  ar J o on nna|l,*i la
mucho mayor, aiiatli» ntl-fc le tazos por todos los lados.
]Cn Ion ruadioff (h* Ion pinlojos quo represrn ta n , por 
a jemi lo , un taller ( j oh jugono y pai'adislaco flrue- 
ghel ! ), ^ no vemos, a vecos, repioducido sohre un
caha 11 e te del foiido, en mini a tura , a 1 gun riuidro célé­
bré de pince 1 ajeno ? " (l)
Y Anf'ié JoueJa-Uuau podlti tii'ii'inar, a prop<5sito de una
posible lectuia do l.is " Memo lia n do u] l.ja-tui iba " da teau-
briand, pern on palabras (pie podemos hiicer extensivas a toda s
las lelacloiufs J i terai ias de Va 11 e-lnc ién ;
" I'aut-ll pour autant parler de plagiat ? Ce i tes non, 
cai, abstraction faite du libre aveu de ValIe-1nelan, 
son imitation (s t, ici comme ailleurs, tout autre 
chose (pi'un esc lavage. A défaut d'une démonstration 
approfondi]; (pi 'interdisent les limites de cette étu­
de, 1 'impr ession générale ipii se d («gage du para 1 le le 
est d'une adaptation à la fois simple et fi('èle, ca- 
ract('i'isée par l'allégement ciuiintitatii et la mise 
en valeur ingénieuse du détail pertinen t." (2)
aiiadiendo : " On no tera combi en p. Kamon excelle à morceler et
à répai tir au mieux scs textes (>e l éi érence. Au sur­
plus, il n'iu'sjto pas à pi ((tiquer le même dénombre­
ment, géogi (iphj que ou au 11 ( , sur ses propia-s ecr i ts . "
( J )
Cono decla Alonso Zamora Vic ente, en 1o}j :
" Valle-Inclén no era hombre en tregado to taImen te a 
la fabulacién imaginati va , sino (jue era libr csca su 
inspiracién, ante todo y solirc todo lihrosra. Vi via 
innei'sa en literatura, on literatura ajena, aiiaciamos. 
T)c ahi la copi osa, al rumadora imaginerla literaria 
ipui llena sus escri tos , rpre plan tea pr obliMnas inril-
mojos ... " (4)
(l) Alfonso Reyes , " fer tulia de Mad rid ", Huenos Ai l'c ; , l.spa-
sa-Calpe argenlin.i, colecc ion Austj'al, I d'i u , 1 4 "> pagina
pégina (îH.
(2 ) Andr é Joucla-ituau , " 
teaubri and , "(iiir'ce de
Te Kranf;ois-Reiu': à. Ramén ,'Uirla ; Clia- 
''’a I f e-1 PC lan 7 ", en " fié langes a la
m('moii'e (le Jean Sar'railh ", la ifs , fbuiti'c de Reiihei'che s <’e I 
Institut d'Htudes l'ispaiiifpies , 1 "é,d , vo lumen ] , 4? 4 paginas, 
paginas 44 3 a 4(>1, pagina 448.
( 3 ) Au('r é Jeuc_la^^Rua^, i’idem, pag i na 4//, nota (j).
(4) Morso Zamora Vie en te , " f'al I e-Incli'n , novc lista ,>or entre-
r.a s ", ’t.,1,1,1^ jx'  I i . ! aurais , duaderrios l'a u ru s , n*^ I I / , I','7 3
8') paginas, pag i na i ■>.
nû.
Ln tonnes , poi‘ nna ,1 o fluenr i a nias o itna le fl ucnr la ^i leno s ,
J ’'aie la p«na el ln’'cs tigaj la supiusta pieseiu'la do . la o t o i - 
linck en Vallo-Inrién ? o«; pu ode alirnar que los res'iltados 
«’istarén pono <’e las posl clones de Alfonso lleyes o oo .(.ndr é —  
Joue la-lluau. Sin nniliargo, e s toy sogui o t'e (pro la inve s tigac ién 
aportaré arlai-ariones «'e inter és solire là J'ormacién liter aria 
fiel Joven escri tor .
lin el Invlerro de 18''7-18',»o (l), desde ?on tevedra, la élu­
da,d (’c su inf auc i a , Hai lén del Vallu-Inclén llegaba a Madrid, 
lira el autor* f'o un libro v'.e bi A tor las galantes y a mores prohi- 
bidos, " Kemoni L*s " (2), y ('e una cuar en tena de ai 1,f ci.los y 
cuentos r edae lados y publicados % a en f'éjico, ya en Tontevedra 
(j). Vcnla en busca de editor* y corq rador para su nés 1 ec 1 en te 
produce ion, una r cfundicj on de su primera obra a la cual daba 
ahofa el tftulo dc " lipi iala.iiio " ,
Liegaba con las i lus ion es del artista novel consciente e'e 
su valfa, pero sin mcdi o: «'e subs i s tenc ia bien definidos. Asf,
las preocupacinnés ecrmémicas ibai» a al»rumar bitui pronto el 
panorama de su actividad li ter air ia. Aiuu|ue Lui s S. Oi-anJeJ. 
pretenda lo contrario (4), Valle-Incldn se vié rapidamente 
obllgadn a buscar t.rabajos remunerados, sea traducciones, sea 
artf eu los en* revis tas l’e vauguardia .
lintre içoi) y  l’ur/, tr'adujo sels obras extranjeras s " Las
(1) Lui s S. bran je 1, " Valle-1 nc.lan "fin de siglo" , en " Cua- 
dernos bi spanoai 1er 1 canes ", liadrit’, I'Md», Ju lio-agos to , n"*
1<>o_2ofi, paginas 22 a J J ,  pa, iua 24, dice que fué en ol invior- 
no inuf,-l8u7.
(2) Ramén del Valle-lnc.l én, " I ci.ieninas ; sois hist prias amoro-
sas ", l'on 4.0 vri'ra , sin nombre de luitor-, 18» 1.
(j) J7 frrei on edj t.ados por William L. l'ichtei', " 1 ubll cacioncs 
pcriot'f 3 ticas de Ramén de 1 Vall e-lnciarr an tcri or es a 18Y3 " ,
Méjico, LI rolegio (’e Mexico, 1",2, 222 péginas ; y J  por Simo­
ne Sa 11 Tare', " Le premier conte et le pre iier* roman de Vaile- 
Inc tau ", en " Dullctin Hispanique ", l’urduos, 1 u 7 3, LVJl , n " j
prtginas 421 a 42p .
(4) Luis 5. 'Iran je 1, I b j d cm, pa(;ina 23 : " A  despecbo de los
agobios ecôu6mj c os que nunca le abandonan, Valie-lucién rtluî- 
sa cjercer ipiolia ceres per iodf s t i co ; por suponer (pie ello acabu-
rfa inf luyendo f'esfavor'ablemen te en su e s ti lo ."
» 15".
chicas del amJ (ço I nlè're ", del Irrinrés J'ntil Alexis (l) ; 1res
nnvnlas del portu<;iiés l:ça rl«; (inolroT-,, " ICl crimen riel pa die 
Amaro " (z), " La rellrpila " (j), " 1:1 iiriino lîasilio " { U ) ;
rios r'hras i la lianas, " i'lor de pas 1 An " de Ma tilde Serao ( \ ) y
" Andrea Doria " ((>)•
•Sus amiatades le abrieron las puertas de las levistas van- 
f^ uai distas do aqiufl entonnes. i:sc:ribi<5 on " terminal " en 1 b'>7 » 
on la " llevistn Nuovn " do su adilirado llenavente en IhVVt on 
" Juvontiid " y " i:l*!CIra " en inoi, en " Alma espaiiola " en 
in03 ...
La nifîs. No desdei'iaba los arreplos do obras ajenas, ni 
sitpiiera auyaa.
I’ara el teatro, ndaptd " Octavia Santina ", cuento de 
" Fiîineninas ", que ba Jo el tftulo do " Nenizas " Lue presen tado 
per el Teatro Artis tiro el 7 do dicicnibre do 18'^ '*. Ln 1 u(vi, 
arre^7l y publico, on forma r'e i ol J e tin novel esco, cl drama do 
costumbres populares quo Arnicbos babla estrenado en el leatro 
Pa ri sb el ZR de novi ombre del tniamo aiio. Ln cola bora ci (in con 
Manuel Pueno , adapt<i i pua Imen 1 e un a vei'si(in de " Fue n tco ve Juna " 
quo la Lompajila de Ma»’Ia fbierrei’o y I'ornarf’o !)Iaz de Mendoza 
natrerni on el T«;atro Lspabol cl Z7 de octubre t^ e 1'’03.
A la par con va rios amigos, Pamiro de Maeztu, Camilo lia r- 
gi<! l a y Flo llaroja, ideo un {'ran f o lie tin que se fudiUcai la on 
forma fie nov(>lf» por entregas. La emprcsa fracascî y Maeztu re - 
dnctii la f>bj'a solo, publi c/lndol a somana Imente a partir del pri- 
niero d«> nbril fie I'MU', en entrcf'as del peri(iflico " LI I’als ", 
y ba jo el tf tulo " La guorra f'el Transvaal y los mis teri os do 
I n  Panca de Londres ". (7)
(1 ) Ln Valencia, Ldit. V. Sempere, Inipronta do " LI I ueblo ", 
1002.
(2 ) Ln Parce Iona, Ld. Maucci , 1 nol , rios voluincnes.
(3 ) Ln Parcelona, Ld. Maucci, 1pu2.
( h )  i:n Parcelona, Ld. Maucci, Ifinlf, (los volilmenes.
(7 ) /:n Parcelona, Ld. Maiicci, ipr>7.
(6) Begun Pobert Lima , obi a ci ta da, p;i{'ina 6 I, f|ue no preci sa 
el autor, f»sta oiiia baljila si do traduci da por VaiJc-Jncl^n
y estrenada fsn Oranada en 1 uop , con el actoi- Klcardo llalvo en 
el papol principal.
(7 ) Vue 1 to a publicar en Madrid, I :d i t. Taurus, I0 7U, pKgi-
\ l  I ' l l s n o  t  i ' ' 11 n , < ' l  I. p. t c  j'i'r< U -  v, i  I  I c - T  Mr l : ' n  c ' 1 < ;< t r o
s e  Pinn i f  ( Î ' H a l ' î » , Su o'  ' t r a c i u i , r ' " ' ,  ' ;<( \ i  , ii t r f u i a  l> 1 <> ; ; ij  . t a d  , p o r
J n c  l n t n  H e u a v i M i  t ( ; , 1'  i l 'o o o f r e c o r  .1 t p ’ . i r  ‘ -x p < : / j . < n  c J.a s '
a c t o r  ( oT pa  p'  T <' ' ' p o c t . o  c (•'> i  a I a i - i  I i  I o L v r - j J  t  p u  l .a ro' -p,. ' -
f l l . a  l u ' p a  vc«p t  j  l i a  , " l a  <- o r t r  d j a . ' p 1:  ^ : i I ' j : I . " ,  PS ■i . reuaf ' r i  v 1 » : p
u o v  i c" I’ l r»;  d p  I t  ' . ; p p  c o i  t o  pa p • !  '•*' r p  a r r p g l  o t e a  1 1 a ] »S’ u u
o h r a  d o  . M f o j ’ î îo ' ' a u r t o t  p o r  01. p . l ap . d i ' o  ! ta u a  , " L o s  r i ' y c - s  o n  o ], c' p a .
t l o r j ' o  " ) y  <’ o d i r e c t o r  ( dr» " T a  11. o f f  c i l i a  d o n a  <'a " ,  c> c S ' n a L t s -
p e a r o ,  [ l a r a  r  1. T o a t i o  , \ i t I o  t i r o  ) .  t i - c l a a  f | u a  o i  a c c l f i e o t e
d e l  C a f 6  d e  l a  T’o n t a ' i a  c o r t a r f a  o n  b r i ' v r - .
C o m o  c u o n t f i n  l a s  c r o r i c a s ,  r . ’ a n b i  on t r  d e l  i n u u d o  l i t o j a i i o
n a d r i  l o i i o  e s t a t > a  n a i  c a r ' o  po i *  u n o  o r i  d a f '  o r a  l u c h a  p o j -  I f .  v i r '?;  , a
l i r i m n i ' o s  d e  s i g l  o . ( ^ i b f . o  r |uo b a r r  i s o ,  o m i o  s o a ,  u n  n o i i i b r  o ; I o
cpto , p f i r a  e l  f i r t i s  t f i  ’ ' o r i ' a d a i ' o  , s i ; ; n i  1'J r f i l i u  c r e a r  u p  s t  i  1 u p r o -
p i  o .
I Til o s  t e  a r i l l  l o p  t o  , o 1 r o ; . | t i r r  r’ e 1 fi e t e  r l i  n e k  d o l . f f i  s o r  . i m c i o -
n a d o  c o n  g j ' f i u  f r p c u p p c l  f i . A c a b f i b a  d c  a l c f i n .  a r  l a  f a i  ia a  t r a v t ^ g  d e
u n a  o p f M ' f i c l r i n  c a e i  ( > i d > l i c i  t f i r i f i  y  e s t  p l a n z a m i p u t o  p o d  f a  p i  o  v o c a  r
l f i  c r ' l c s a  a d  l i r a  c i  ( in rto c u a  I f p i l o  i  f i r t l s t a  j o v p n .  ]  u i ' u d . i  t i l ;  i r  a t e ,
T ' a c t e r ]  i n c k  I ' s t a b r :  " r 'p n o d a  " ,  ,
■ i s f ,  e l c J i o i '  p p i ' ’ a j u l p z - A l n a p . r o  h a  p o < f i d o  a l  i i '  l a i ' ,  a l  b a t . i a r
d e  l o s  c s c i ' i  tai j ’ p s f  i  r  i s p c u l a r c  s :
" Tod.o n b.an l e f f ' o  l o g  i i i  s ,o g l i  l u n g  e r  t r . . n  j c r o f :  , a c a r r e i -
d o g  p o r  c l  g u s t o  i i i ’ i iM.o s a l  . jUe r e r u e v a r  l o j  p o r t a s  g 1 i -
b o l i s t f i . c  y  l o g  n o v p  l i s  t f i  s d e l  n a t u  r a  J i  g ! . I i  a i c f  « -  c o n
e l  b e  l f : a  a m  x i o i i a d o  L a u i ’ i c i o  f ft c t c  i I  i n c k . " ( l )
V  r . ( o  ’ ' a r o j a  f i b u m ' f i b f i  r o p 1 ri1 s n o  f c n t i r ' o  , a  I  (M’ o c a r  c o n c i ' c t  ar ic r i ­
t e  a  t'fi I ' l  r  -  I n c  I .éii :
" '^a 1 1 p -  3 P p ’ a n  , pi i  e n g  r  p.  11 , ny.c ; , . i ii u n  c p l u g j o s l a  d t
"  '  \ pp | iM^ ,  1 , f' l - ■' a '• t  « 1' I j  " r  I:, y , ' p ’ f i j l p M '  ( ' ' / vu 1 . ■>< i 1 I y , " (, 2  ^
c t e c  t i ’ MP' iPP t (  , IIP.'! ' p(  t  '1 ,1 a t '  ' t a »'p .*aig o b r a s  p i - i n i i a ;
d c j a  ( • n t i ' p v e i '  r c o  r if. p Cp r  1 i  r  c k  i a  o "  , a u p . p ! "  cn n r n o i '  c u a i '  t f a  I ' o
l a  | U ’ . ' t , p p ( ! l d f i  p o j '  l o r  r i  .[ t i r o s  , , . e / ,  p o i  r j p . ’i p l o ,  i -n " J a  i d  f  u
u m b i ' f  o " ,  dp  1 O' I } .
(  1 ) L c l c b o r  V p . T p / !  dp:^ , - . v l  e. r e  , " '. i t i a  y 1 1 i  e.ra. tui-;> < e ’/ a  1 1 ' ! - I jic I a n *  
’ ■ f i d r i f ’ , S ' i  t o i  a * 'a c i , i , r ' ’i 3 ,  ' p ' g i  " a  a , p e  . i i ' f  d. i .
( 2 )  J f o  d a r o j a , " : : i l e r  l a " ,  : a'Mn. ' - '  , r  . . I r a  t a u i ' o  , I ,
I ' 1 o a , ; ; I i » i I . . . p " b i  c a ip ' I n .. " ; • p  r  1 fl , la : 1 t o  r  i  a 1
I P ,  A ,, l i ;  a n V I 3 ,  p a g J  l i a  7 ^ 5
» I /
Al hablar de una obra suya, Juan Uanuin Jimenez hizo, de
pasarla, una alugl(in,nun Indlrecta, al pusible ma«torlincki;»nis-
mo de " Jardin umbrfo " de Valle-Inclrtn, diciendo :
*' K1 tftulo Klnf eus me lo cedid Valle-Jncldn, que lo 
tenfa para dl, impreso ya, en un agual'uerte de Ricar­
do Maroja, un Jardfn meterlinckiano, y que luego pu- 
l.licii en I a cubi or ta do Jardfn umbrfo Q  ’ ^  " ( 1 )
15s vcrdad f|ue Juan Uamiin hablaba de la llustracidn do Kicardo
Haro ja.
Aun asf, no creo que los jardines evocados por Maeterlinck
le sean exclus!vos. La, m4s bien, un toma de la literatura sim-
bolista y formaba parte intégrante de toda producci<5n de los
adictos a la escuela. Valle-Incldn aludi<5 a cstos jardines en
la misma introduccidn de " Jardfn umbrfo " :
" Aquellas liistorias dc|un misterio candoroso y trd- 
gico me asustaron de nocbe durante los anos de mi 
infancia, y por eso no las he olvidado. I»e tiempo en 
tlempo todavfa se levantan en mi memoria, y como si 
un viento silencioso y l'rfo pasase sobre ellas, tienen' 
el largo murmullo de las hojas secas. j 151 murmullo 
do un viejn jardfn abandonado I Jardfn Umbrfo." (2)
Ahora bien. Mds que en jardines pretendidamente macter- 
llnckianos, la huella del simbollsta belga se manii'estd en très 
obritas del volumen, dos narratives y una teatral.
Kn un relato cargado de potencias ocultas (j), " Del mis­
terio ", un joven evoca la figura de su padre, legitimista dete-
(1) Juan riam6n Jiin<inez, " l>a corriente infini ta ", Madrid, Ed.
Aguilar, coleccl^n Knsayls tas hisptinicos, 1901 , 337 paginas,
pjîgina 232.
(2) Ram<5n d^lJfalle-ljT^ " Jardfn umbrfo ", Madrid, Imprenta
de la viuda de llodrfguez Serra, lliblioteca Mignon, tomo
XXXVTII, 1003. Kn " Obras complotas ", tomo I, psiglna 87.
(3) A prop<isito de ocultismo, Emma Susaiia Sjie^at^^^Fljlo^o^,
" Kl ocultJ smo en Vallo-lncItin " , Londres, i'kamesis books 
Ltd., 1974, 202 paginas, hâ prosentado très coincidencias entre 
Maeterlinck y Valle-Inclîin. Por un lado ( pagina 57» nota 6 ), 
tnnto uno como otro pretendfan que el hombre era " el mayor 
domonio del inl’ierno ", o, dicho con otras palabras, que el iSni- 
co responsable de la maldad del mundo es el mi smo hombre, no el 
demonio. l’or otra parte, en lo que a lactiltades y fen<iinenoa %»ara 
-normales se rdfiere, ambos coincidJrfan en dos puntos : la sen-
sacifin de lo " ya visto " al producirse ciertos acontecimientos 
( piigina 147 ) y la existencia posible de un doble nuestro en 
los astros, o proyecci(in astral ( pdgina 1 52 ). Son moras coin­
cidencias .
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nlflo que so ha o sen pndo inatnndo a 1 cnrcoloro, LI mledo ha In-
vadldo a la asJstencia. 1’nro, a 1 padre del nntchacho, no le pa-
sar^ nada, porque " tlene iir demonio que le protege ", s egtSn
afirma doita Solednd. La misma aiiade que el Joven sul‘rlr<$, su
vida entera, del crimen cometido por su padre i
" ' 2) 1" Sfipgre (pie derraiiid? su inano, yo la vpo
caei’ go ta a gotfi sohi'e una cabeza inoconte.
Una puerta ba tie lejos. Todos sen timos que a 1- 
giiien entraba en la sala. Lis cabellos se erizaron. 
Un ali onto 1rfo mo roz6 la j rente, y los brazos in­
visibles ('e un fantasma quisieron arrebatarme del 
regazo do mi madro. ?le incorporé asus tado, sin poder
gritar, y en el foncio nebuloso do un espejo vi los
ojos do la muerte y surgir poco a poco la mate pali- 
dez del rosti o, y la f i giira con sudario y un puna 1 
en la garganta sangrienta. Mi madre, asustadn viéndo-
me temblar, me ostrechaba contra su peclio, Yo le mos-
tré el espejo, pero clla ro vl<5 nada. I'oiia boiedad 
doJ«> caer los brazos has ta ontonces inm«5vilcs en al - 
^ o , y desde el otro extreme de la sala, saliendo de 
las tinieblas como de un sueiio, vino hacia nosotros. 
Su voz de siblla parocla venir también do muy lejos : 
- j Ay Jepiîs ! Sdlo Ins ojos del niiio le ban 
visto. Ln sangre cae go ta a go ta sobre la cabeza ino- 
rente. Vaga en torno siiyo la sombra vengntivn del 
muer to. Toda la vida irsî tras el." ( 1 )
A(|uf es dotide puede haber j’omini scencJ a ma e ter] inckiana, 
en esta presencia de la muerte invisible paru todos a excep- 
ci«in del Intoresado. Lon cierta nstucia, Valle-1 nclan ha lo- 
grado Introducir un ingrediento maeterlinckiano en su propin 
produccidn.
La berofna rie un segnndo relato, " Rosa ri to ", es bermana
de las que Maeterlinck des ignaba como predt s tinadas a ca p t;i i
las bond a s esencjna de la vida. Asf , adivina la prosericJ a de
don Miguel Montenejjro, ausen te desde m.Is de diez aims ;
" Antes de con tes ta r, Rosarito dirigiii una nue va 
mirada al mistei ioso y dormido jarf'f n , a l.ravés de 
cuyos rama j es se fJltiîiba la blanc a lu z de la luna , 
luegn , en voz débit y temb]ona, murmuré ;
(l) " Del mis teri o " fin- publicado en una segunda versién am- 
pl i adfi de " Jardfn umbrfo ", ti tulada " Jardfn novelesco ;
liistorias de.saiitos, <ie a Ima s en pena , de duendes y de ladro - 
nés*.Mt>drid, Tipoj^raffa de la " Revista de Archivas, Uibliote- 
cas y Mnseos ", 1d»)>. Ln " nbras complétas ", tomo 1, pégina
l4h.
11'».
- Haco un inoi>u;ntr> juiarf a haber visto enti ai .por osa 
pue it a a don î!j guol Montenegro Q  .T)
Uosarito alzo la cabeza. In su bo ca cl e ni ha teiii- 
blaba la sonrisa palida do los corazones tristes, y 
en el foiido mis tcirioso de sus pupilus bri 1 j aba una 
légrima rota. )>e pronto laiizé un gri to. I’aradn on el 
umbra ] do la punrta del jardfn estaba un liomlire de 
cabellos blancos, esta tura gentil y ta lie arrogante 
y erguido." (l)
" Tra^'od la de ensueiio ", otra obra con tenida en " Jardfn 
umbrfo ", esté baiiada en pj eno a mb lente inaeterlinrki a n o . bs , 
sin duda alguna, la obra més marcada por lectures rie Maeter­
linck, de toda s las do Va lle-lnc lén. Pi en lo subrayé ICmma 
Susana Sperat ti-Pihero, al advertir :
" el del i cado sentido sinibélico de qu.e [T. T] dota 
G  *3 escena de " Tragedia de ensueiio ", c|ue
tan to recuerda el de Maeterlinck." (2 )
Como an tes , las similitudes qu«j encon traremos no serén de 
AS ti l o , si no do tornas y mo tivos. Y muy numérosas.
151 argnmento de la obrita recuerda el de " Interior " 
que, a m e n u d o , la crftica ha considerado como el més acabado 
de los textes maeterllnckianos de primera m anera, por no apare- 
cnr en él este mist e r i o tau visible, mas carpintorfa teatral 
que probl eiié ti ca cspiri tua 1. Pc sd e el primer morne n to , en " In­
terior ", el lector, el espec tador saben qui én ha mnerto. La 
atencién no se dis trae en premoniciones y simbolismos n 1 go 
puei i les. Y asf es cl argumente de " Tragedia de ensueiio
Una vieja (j) ha visto morir a sus s i e te hi jog y a va rios 
nletos. lyccmen ta (inc, ahora, la mcPi'l.e le veuga a raptar a su 
ultimo nie to, al mas (pierido. La obi i ta se va a desairollar 
sobre esta base temé t ica , bas ta la muerte final ciel n I TTo ( co­
mo, on " Interior ", has ta que la vei’d a d , c'-nocida desde las 
primeras Ifncas, soa anuuc i aria a la i ami lia entera ).
( 1 ) " Itosai'i to " fue pnbl i cado pi-1 me itiiin;n te en " femenj uns
( sois historias amoi c»sas )", obra citada. Ln " ('bras com­
plotas ", tomo 1, pagi nas 157 y 1 .
(2) Lmma Hnsjuia Spcra t ti-]’iiicro , " L1 ocultismo en ra] le-] n -
c l.éu " , obra cTtada , pTTgTnâ” 2.U .
(j) " Ti one cion a nos , «-l cabol lo platendo, los ojos f a 1 1 o s tie
vista, la ba riie ta tcmblorosa. " Ln " ('bras complétas ", tomo 
I, pîîgina '>7 . Ls tas ciii'ac toj'f s ticas tambiéu l'ecuerdan a les 
anciauos de Maeterlinck.
1.(1.
Hay varios inotivos quo llevan la mam clara impionta i-iae-
tnrllnckinna. Amf, la ovoja riesaparecida. LI niiio tonXa una
oviîja blnuna quo me comieron los lobos on el monte ; y desde
entoncos, el niiio H orn y se march!ta en su cuna .
" A((Uelia oveja blanca que le crlaba se extravié en 
el monte, y por eso llora el nino ... " (1)
como dice una doncella. Recuerda la cordera que pierde Yniold
en " l’elléas et Mélisantle
Otro motivo car ac terfs ti co de Maeterlinck era su a I ici én
n un pretend I do simiiolisnio de los numéros, on el que no veo
més que reminiscencias de canciones populares. Ln Valle-lnclén,
la anciana pordlé a sus siete hijos ;
'* i Siete lii.l^ os tuvc, y mis ma no s tuvieron que co­
rner siete mortajas ! " (z)
Durante très nocfies ya, los perros han auljado a la pu e r ta ;
" Dace très d f a s , desde que aullan los perro s ; 
cuando le alzo de la cuna siento bâtir mus a las de 
én(;el como si quisiera aprender a volar Q  »2] " ( 3) '
Très doncellas pasan por el camino y se de tieneu al ofr la to-
nadilla de la anciana. Lada una recibié algo do la abiiela y
- mal prnsagio - lo pertU é .
• >tro motivo t|ue podrfa tennr su origen en el pi'Jmer teatro
de Maeterlinck ; cl rufdo y sus connotaciones, Ya hablé del
au 1 lido de los perros. Day, tîu-bién, el vionto :
" Dna rai aga de viento pas a solire las sueltas cabe- 
1 loi as, sin ondularlas. Ls un viento l'rfo que ha ce 
llora r los ojos de la aliuola." ( h )
" Y el viento ait-da a la tir las puer tas. " ( B )
Viento que es e 1 emen to inte(;ran tw del primer teati*o de lia o tei-
linck.
151 ni smo final de " Ti agc{;j de ensueiio " puede a seme ja r- 
so al de " Jnteiior . Ln Ma e te il i ne k , mi entras toda la l'ami- 
lia reclbe la triste noticia, el reel én nncido ni se niueve on
(l) Ln " Dbras complétas
(.?) Ln " Mbras complétas
( j) Ln " Mbi’as complotas
('l ) Ln " oïl ras complétas
(1) Ln " Obras complétas
, tomo I, p.'îgina '>L.
, tomo 1, pégina O'/.
, tomo I, pagina D 7 •
, tomo I, pégina 1oj
, tomo 3, pagina 10^1,
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su rima y si gne rbij-til oiulo como si ro hiibi ora f>nsoc1o nada. Aqiif, 
on " Tragedia de rngueiio ", ni morir el niiio sonrfe :
" 1XIg niiias : j Se sonrfo I . . . ,3 For que se sonrfe
con los ojos r(Irados ? ...
La ahiirla : Sourie a los éngeles." (l)
'le inclino a creer <(iie Valle-lrir.lén Tue scdiicido por cl 
argumente y el dosairoli o de " Jnteiior ", y que su " Tragedia 
de ensueiio " ref le jo esta a trace ion. l’ei-o, con aatucia e inne- 
gable independencia creadoi'a, interpi'oté a su manera. invirtié 
signes, haclendo (>el anciaiio y del caminante de " Inteiior " 
una abuela centenai'la, haclendo morir al ni do que Maeterlinck 
man tenfa a lejado de la muerte, haclendo TinaImente volver al 
ho{jar a la oveja perdida, cuando ya es demasiado tarde. V no 
dejé do introducir aspectos y personnjes puramen te personales, 
como lo son el marco entre bfblico y galiego de la a idea, unas 
alusiones a los Santos i’atriarcas y la l'igura del viejo pastor, 
muy en la Ifnea de " Flor de santidad ",
Me qiiedarf a liablar de o tra s obi'as en que la crftica ha 
visto una posliile Iiuella ma e tei'linckl ana .
Aunque un {;ran conocedor del teatro como lo es Francisco
Niei'a haya alirmado que :
" J nf iueneé au dépar t par les symbolistes ut par bar­
be y d'Aurevilly, ij J'ait son a pua ri ti on en Ls pa go e 
dans le même temps (pie Maeterlinck et D'Annunzio, et 
ses " Sonates " se placent aussi tél. dans une litté­
rature d'époque, malgré la beauté i orme 11e de la lan­
gue, et il leur rionipie le caractère précurseur des 
pi èces des dernières an n é e s ." (2)
croo (pie su fifirmacién no pretendf a relacionar al Valle-Inclén
de las " Sonatris " con Maeterlinck, s i n o situar las ci t a d a s
obras de 1 autor ga 11ego eu el amblente general de la época.
No he podido disceinir recucrdo pieciso alguno de Maeteilinck
en las " Sonatas ".
(l) i;n " d'oras comple tas ", tomo 1, pégiria K'J.
(?) l'i'ancisco N i e va , " Vertus p I a s tiques du théâtie de Va 11e-
J ne lân " , eii " !%• tlu^^ tie modeitie. Pommes et tendances " , 
vo lumen coiectivo, l’aifs, ben tre b’.'itioiuil de l;i Recherche Sciun- 
tlTi (pie , l'ibi, 173 péginas, pégiiin 223.
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Algo do Mo o tori i Tick pni'r fo hohor on " 15.1 Moi (pios r* o Ilra-
domfn ", aegiîn ha juo tend J do Snnmor 15. Mi'oonflold :
" 111 improslonismo de LJ Marqués de llradomfn es del
tijTo niaetorl inckiano, tan to en la pinturn dol Jardfn
" encan tado " conn on cl aspec to visual de los per­
sona jes , quo so I'undon con la misteriosa neblina del 
I'ondo natural como figuras indefinidas y sombrosas, 
ya es té ticas, ya en r.iovimiento lento. Pero el acer- 
camiento de Valle-Inclén es niés problemé ti co y més 
esteticista que el del famoso simbolistn be1ga." (l)
Begun me parece, el Jardfn, idndo escénico do esta obra,
no es simbollsta, sino niés bien roméntico ( o dieciochosco,
versallesco ). 1,as frecuentfsimns alusiones al Jardfn, a lo
largo de toda la obra, se pueden reducir, en efecto, a la men-
cién rontenida en la prinei’a acotaclén en cabeza de la jornada
primera :
" Un Jardfn y on ni fondo un palacio. 151 Jardfn y el 
palacio tionen esa vejez serlorial y molancélicu do 
los lugares por donde en otro tiempo pasé la vida 
amnble do la {'olanterfa y del amor. " ( 2 ) •
Jardfn poco riaoterlinckiano, os verdad.
I5n cuanto a los personajos , iguaImente disci epo. Si bien
los persona jes de " 151 Marqués do llradomfn " ado leçon de una
falta de dinamismo dramé tj co, aun repi ti endo en parte episodios
de las " Sonatas " que eran de mayor eficacia teatral, no los
consldero tan desdibujados como los ha visto Sumner K. Uroen-
field. Adoptando la opinién (>el Profesor Manuel îlermejo Marcos,
creo ver en esta obra, aun con toda s las réservas de rigor,
" unas cuantas estampas de color vivo y (’ibujo Interosante " { ' j \
I a v  crftica , y nés concre tanen te Melchor Foinéndez-A Imagro .
(^ l), ha podido doscid»rli' algo del - asf rial 1 laniado - " mis ti-
cl smo'' de Maeterlinck on " La lémpara ma ravi IJ osa " *
( 1 ) Sumner !5. Grcoiil'ield, " Itamén del Valle-lnclén. Anatomfa
do un teatro problem.ftico ", Madrid, Ed.. Fundamentos, 1P7^*
jOU pliglnas, péginâ K Ï T .  .
(2) Uamén del Valle-lnclén, " I5i Marqués do llradomfn : co lo -
quios roriâiTïE^ fcxis ", ■'laitrid, Tlpograffa de la " Revista de
Ai'chivos, Ulbliotecas y Mnseos ", I'd*?. 15n " nbras complétas ",
tomo II, péglna 11 î. -
(3) Manuel Ilermejo Marcos, " Valle-lnclén : iutroduccién a su 
obra ", Sa I a ma n c a , 15rff t. Anay;i . 1M / 1 , J j ’f péginas, péglna
11»".
(4 ) Melchor Fernéudez-.Mmagro, " Vida y literatura de Valle- 
lnclén " , Mîuiriil, Edi tora Nacloniii , loè J , 277 péginas.
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" Asf y todo, puedo dp s cidii-1 r:;e en " La l;(:>ipi<ia 
laravi I Tnsa " uii spiitldo I’lfstico do la vj.dn , -a I n 
Nova 11s, poi’ njoi’iplo, o a lo Mao torlinrk ; proor upa - 
o 1 on an to o 1 niisiorio 1 nox I i i cabl*' (|Uo o xa s po ra la 
sonsUti J.ldad y oxl i avl i la razoJi, en lugar de la I'e , 
(pio ponsmvl.a y orienta." (l)
]Cn rea lidad , eri esta olira , Va 11 e-Tnr lar, apareoe rîistJn- 
gnlendo on ti'o la J.ntniclon y la razéri, ins trunion tog (' e coriorl- 
niiento fine el denominaba Contomplacion y Meditaoién, I’resligia- 
ba la elicacia de las posibilidades intnitivas por enoIma de 
las merainente l'aclonales, 151 tema, evidentemen te, se pnede 
enlazar con la a po logf a del podei' de la intuicién llevada a 
cabo por el simbolismo en general. Pero, ^  con Maeterlinck en 
particular ?
Antique oplno - sigulendo en eso al Profesor Yndurafn (2)- 
que, en " La lémpara maravlllosa ", Valle-lnclén ha hablado do 
todo, " del lenguaje, de estllfstica y de otros conceptos més 
confuses ", tomas como el de la intulcién estaban de mode. Asf 
lo demuestra su presencia en el Machado de las " Muevas Cancio­
nes ", y el éxito de llergson <iue concedfa en su sis tema més 
pues to a la intuicién y a la vida que a la razén racioclnante 
y a las formulas ergo lis tas.
Aquf acnharfa la discusién de la s pnsibli s correspondon- 
clas entre Maeterlinck y Va 11e-1nelén, si no hubiera encontre - 
do un texte anénimo que me l'a intrigado.
El 3 de diciembre de 1 8 '"', en un numéro de la revjsta 
" Vida Nueva ", Pedro Coiizéiez lUanco, gran especial! s ta en 
trabajos sobre 1 i tera tura de varios paf ses y colaborador- rie 
una s e r i e de revistas ef f meras pero en tus i a s tu s ( por ejernplo, 
" Ilelios ", " Vida lit.erfiria ", " Aima espaiiola " ), bien ir-
troducido a la par con sus hermanos Ldmundo y Andiés en todos 
los medios li terarios mad r i l e ü o s , esc ri bfa un artf culo sobre 
Valle-lnclén, en el cua i decfa ;
(l) .Melchor Fernandez-Alma g r o , (dira citada, pégina 181.
(?) T'ranci SCO Vndur'af n , " '^al Ic-.l nclén. Très es tudios ", San­
tander, Pu1>rîcâcîT>nea i.a ls la de los ha tones , 1 ''6 8 , 8 8  pé-
gi nas , pégina '). de un a r tf eu 1 o anterior publi cado en la revis 
ta " Insu la ", Madrid, 1 , Jul io-agosto , n°* ?3b-?37.
" Kl Hfa 3'’ 0 • D estrcnnré en el Tea ti o Artfsti-
co un drama titulado Cenl zas. Para el ml smo .teatro 
tlene Viecha nna traduecién de Interior, de Pauri ri o 
Ma e te j'iifick . "
Podrfamos potier en rltidn lo bien Pundamentado do la a P11 ma­
ri én de Pedro Gonzalez Hlarieo. Pero el becho fue que, un aiin y 
très tneses més tarde, el jd de marzo de 1 ddl , aparecfa en la 
revista " Kl entra " una traduccion anénima de " Interior ",
Traduceién, decf.a. Kn realid;id, era una adaptacién que 
tomaba el texto de Maeterlinck como mero pretexto para cons- 
trufr una obra del todo dil'erente. Vamos a ver cémo.
Primeramen te, aalta a la vi s ta que el " traductor " qui so 
eliminar cuant»», en Maeterlinck, f renaba o restaba eficacia 
teatral o simnlemeute expreslva ( ya que Maeterlinck no es taba 
seguro de ver un dfa sus obras en el escenarlo ). Veanios ejeni- 
plos, en orden de aptiriclén.
Le vieillard: Nous voici 
dans la
partie du Jardin qui s' 
étein» derriêyre la maison.
Ils n'y viennent Jamais.
I es portes sont de 1 'autre 
côté. - Kl les sont i ermée s 
et les volets sont clos.
Mai s 11 n'y n pas de volet 
par ici et j'ai vu de la 
lumière ... "ui, ils veil­
lent encore sous la lampe,
II est beUT eux qu'ils ne 
nous aient pas entendus ;
[ - 3  ( ”
I5n esta primera répllca, la oliminacién de detallcs am- 
bientales ( jardin, puertas, pés tigos ) abre direc tamente la 
obra sobre e] diama de la 1 ami lia.
El anciano t Ya bemos 11e- 
gado. lîsta 
es la luz que dis tingufa- 
mos desde el camino, l,a 
fami lia, como de costum- 
bre, )>rolonga la vc lada 
al a moi' de la lanpara.
Ha sido una suerte que no 
oyesen nuestras plsadas j
(J.j (2)
K'éti-anger : Voulez-vous Kl caminante Kl a laré en
que Je frappe los crista-
a 1 'une dos fenêtres ? les.
(l) Maurice Ma<H^r 1 in cl., " Tbéô tro ", volumen 2, tli uselas, I,;i-
comblez, Pâî^Tsÿ^ l'«!r~ Kamiu, I oo;-', péginas, pégi na 15".. la
primera edlclén de " Intéi i cui " habia sido publi cada on Miiiso- 
las, Heman, en
(?) " Interior ", por Maui i cio Maeterlinck, on " Kl oc t ra ",
Madrid, 3^ ' de marzo de 1 '(i 1 , n" 3, pégina 7b.
Lo vieillard Il faut 
prendre
do grandes précautions 
... ( pégina 1?6 )
Qin ii'nduciT^
( pégina 76 )
Kliiniiine.ién de una frase suianflua, ya «\uo las pieraueld- 
ties tomada;; para anunciar la muerte de la hi ja son la trama de 
toda la obrita.
]. tranger Vos vetcnients 
sont trempés 
et dégouttent sur les dal- 
1 e s .
Le vieillard : Le bas de
mon manteau 
seul a trempé dans l'eau.
- Vous semblcz avoir froid 
''otro T'oitrine est couver­
te de tnri'lî ... Je no 1 
a va i s pas i'emnr«|ué sui la 
route a cause do 1 'obscu- 
1 ité ...
I.'étranger : Je suis entré
dans 1'eau 
Jusqu'à la ceinture.
Lo vieillard : Y avait-il 
long temps 
(|ue vous l'aviez trouvée 
lorscpie Je suis venu 7 
( péginas 17H-179 )
Ln
lugar
entre
es tén moJados, 
subie las losas.
LI anciano : Solamente el
Ixii'do de mi 
ca pa ha rozado el agua.
Kl caminante ; Yo tuve
que en traI 
eu m 1 r f o h a s t a la cJntuj'a. 
Kl anciano : Ciel to qne
pai'ecels a te­
ri do, y es téis 11euo do 
tierra. ITii el camino no 
pude verlo. ,
1:1 caminante : 1.1 camino
esta ba oscu-
rn .
Kl anciano ; Cuando yo 11e- 
gué , ^Itocfa 
mucho que la enconti ai ai s 1 
( l'égina 77 )
la " ti adiicc 1 éu ", la oi’denacién de las répi 1 ras es, sic 
a dudas , fiés légica y su dis tiibucién, mejor equillluaf'a 
ambos pei'sonajes, résulta do mayor eficacia teatral.
Kl caminante Vuestros 
vo s t i dos 
y gotean
Acotacién : Lan s la cham­
bre , le s deux 
Jeunes filles tournent lu 
tu te vers la fenêtre. 
Acotacién : Les deux Jeu­
nes fille s 
reprennent leuj- pi emièi e 
position. ( pé{;ina 170 )
El caminante ; Creo que
han vue 1 to 
la catieza lia ci a este lado 
... Sf, ban vuelto la ca­
beza ...; tal voz oi rfa n 
mi voz ; po 10 ya 110 mi 1 au 
. . . ( pégina 77 ;
Las acotaciones en Mac ter 1 inck se viielven ré pli cas en el 
teatro més dij'octo de la adaptacién.
Le vl«!j I Lird
dormi 
mère.
L 'é tranger
11 sou I i{pU' 
1'cnf an t cn- 
sur le coeur de la
les yeux, de 
ti «'UhIor son 
Le vieillard
plus .., 
s j 1 e n c o
1:1 lo n 'ose 
pa s lovo)' 
peu)' d<'
SOI I, loi 1 . . .
: 1:11 e s n e
travallIon t 
Il règne un grand
1:1 anciano : Seiiala a 1 ni­
no, dormido 
sobre o 1 corazén de la i".n- 
di e , que ca s i no se a ti’cvo . 
a 1ovan ta r los ojos, tome- 
rosa de despor ta rle.
1:1 caminante : Las dos hor-
manas cesa- 
1 on de bordar ...
1:1 anciano : llelna pro j un­
do ai lencio . . .
120.
L'étranger ; Ils ne savent 
pas que d'an­
tres les rejpii'dent ...
Le vieillard : (tn nous le-
garde aussi .., 
Ils ont levé 
les yeux ...
: Lt cependant
ils ne peuvent 
( péginas
L'étranger :
Le vieillard
rien voir .. 
182-1»J )
Esin traducir0
( pégina 7» )
Aquf, las réplicas es tén distribuidtts en un orden dil'oren- 
to y, si el cambio parece gratuite, no se puede negar que la 
adaptacién posee una fuerza condensada, nusente en el original.
Marie ; Ils 
des 
collines.
Le vieillard
sont au lia s 
dernières
Ils vien­
dront en
silence 7
Mario: Jo leur ai dit do 
prier à voix bas­
se. Marthe les accompa­
gne ... ( pégina 18"» )
El anciano : ^ Por donde 
vlenon ?
Maria : Atravesando los
senderos. Caminan 
timy Ion tamente.
Kl anciano ; ^  Son muchos ? 
Maria : Toaa la aldea. Algu­
na s mujeres habfan 
lle-vado luces, pero las ad- 
vertf que las apagaran y rc- 
znsen en voz baja.
( pégina 7'* )
Ademés de o tra d i s ti'ibucléu de réplicas, la adaptacién 
ha nodlficado el texto de Maeterlinck ( las Colinas se han 
vuelto senderos ) y aiiadldo ( las mujeres llevan Juces ).
Le vieillard Il est 
temps
( pégina 181 )
Krror de ti'aduccién 7
Aun tenemos 
tiempo ...
lo ^Jéi A W  J % I T7 VJ Al »J V. V. X  1 » J l I ^
del adaptador ? Kn oiecto, aunque 
f ami lia, lo tpie en rea lidad desea 
anuuclo y tran<piillznrse 
Le vieillard : Je ne sais 
pas pnui'quo i 
tout ce qu'ils font n'appa­
raît si étranger et si gra­
ve ... Ils attendent la 
nuit, simplement, sous leur 
lampe, comme nous l'aurions 
attendrie sous Ja nôtre ; 
et cepfuidan t je cio i s les 
voir du haut d'un autre mon­
de, parc e que je sais une pe­
tite véri té (|U 'i ls ne savent 
pas encore .... ( pégina 1 )
Kl anciano :
( pégina 7'J ) 
seré, més hier, un «cierto 
sea ya tiempo de aviser a la 
el anciano es demorar ese 
Aun tenemos tiempo ... '*
Kl anciano l’asan la 
velada rcu- 
nidos ba jo la lémpara, 
como la hubieramos pa sa - 
do nosotros y, sin em­
bargo, cuanto hacen mo 
parece tan desusodo, 
tan grave ... Creo estai 
viéndolos desde la altu­
ra de otro mundo lojano.
i y todo porque sc una 
Vel (lad triste y ci iiel 
que elJos i{;noran I 
( pégina 8r» )
127.
I a adaptacién intensiflca Ja sensnclon de oxtranezîi del 
finciano a J. unlr dos i rases quo la expresan. Mi en tras cpie M ac- 
tnrlincJc qnizas diluya més esta sensacién, al in terra la r , entre 
primera y segunda dec J ararién de sorpresa del anciano, una i ra- 
sc que desmi ente Ja extraiieza ( " comme nous J 'aurions attendue
sous la Itô tr«' ") y que dehe coj're/Tlr a rengléu seguldo po i un 
" cependant ".
j J’obres I ", pobres! 
( pégina 82 )
Mar tJie Mar ta('Il ! oh ! Ma pau- 
VI e soeur ... Je 
vais crier aussi I . . .
( pégina 1 )
Més directamente teatral, el puro gri to traduce la expre- 
sién indirec ta del tcuitro de Mae te illnck.
Otra caincterlstien de la adaptacién es su d eliberad a
elimi nacién de di sipiisiciones psicologica s , demasiado del gus-
<;o de Mae terlinclc, a l'avoi’ de una expresién més 1 frira. Veamos
unos ejemplos.
Le vieillard s Non, non, 
n 'appro­
chez pas de la fenêtre ; 
ce serait pire qu'autre 
chose ... Il vaut mieux 
l 'annoncer le plus sim­
plement que l'on peut ; 
comme si c'était un évé- 
nemonl; oi dinaire ; et ne 
pas para î  tie trop triste ; 
sans quoi, leur douleui 
veut surpasse)' la vôtre 
et ne sait plus que fai­
re ... Allons de l'autre 
côté du ja I'd ill. N o u s iiap- 
perons à la poi'te et nous 
en tierons comme si rJ en 
n'était arrivé. J'entre­
ra i le premier ; ils ne 
seront pa s surpiis de fie 
voir ; je viens parfois, 
le soir, leur appoiter 
des fleurs ou des fruits, 
et passe)' quelques Jieures 
avec eux.
( r'églna 177 )
Simplemente , e 1 ada p ta do) de ja siti ti'aducir esta J a) (,a 
exposicion sobi'o el dolor ajeno.
j n traducii
128.
Ln vieillard
plus belie ., 
pas pourtpioi 
tout r.ouj’af;o 
L'étranger ;
7 Nous 
ce que
vous 
tout 
va it faire . 
morte depuis 
heuj'e
Elle était 
p*!U t-ê tre 
.. Je ne sais 
J 'ai pej'du
])e quel cou- 
ra{'.p parlez- 
avons fait 
1 'homme pou- 
.. Klle était 
plus d ' une
El anciano
El caminante
E) a q u i z é 3 
mé 3 l«e 1 ls I
( T'égina 77 )
Ls taba 
rfgida
ya
( pagina 1 Ho )
Kl adaptador, considerando probablemente como supnrilua s 
estas consideraci ones sobre el énimo de los pro tago n i s ta s, las 
ha enteramente suprimido.
Le vieillard El anciano i Me pa rec i é
(|Ue vacJ laba 
deseando preguntanne alguna 
cosa { pero no osé decirla, 
y se alejé subitamente.
( péginas 7 7 - 7 8  )
1511 e m a 
quit té 
brusquement Q. . ] Mais 
J'y songe à présent 
Et Je n'avais rien vu 1 
151 lo a souri comme ont 
SOU)i ceux qui veulent 
se taire ou qui ont peur 
qu'on ne comprenne pas 
... 1511e semblait n ' es­
pérer fpi 'avec peine ... 
ses yeux n'étalent pas 
clairs et ne m'ont pres­
que pas )egardé ...
( paginas iHo-iHI )
otra vez, la adaptacién ha elimi)ado unas i rases de Mae­
terlinck, en este en so )'eminiscencia de la predes tinac i én que 
el autor de " 151 Tesoro de los Ilumildes " pre tendis observa) en 
ciertos niiios marrados por el destino, y aqui observada por el 
anciano en la niün ahogada.
Kl anciano : j Qui en sa-
be ! ira si- 
lenciosa como la s flores, 
y nosot)os somos ciegos 
para leer en el iondo de 
las aimas. Vivimos un dia 
y otro dia al lado de al- 
guno (pie y a no es de este 
mundo y de (|uien el espi- 
)'l tu parece exhala rse como 
perfume moi'tecino, y no 
comp)endemos nada ... 
j Cémo comprende), si so­
mos cio{'os ! 15 s a nliia ha­
bia vivido como viven to- 
das ; habiaria sonriendo 
de los rosales que se d  c s-
Le vieil la)'d ; «'n ne sai t 
pas ... Et 
qu'est-ce (|ue l'on sait 7 
... Elie était peut-être 
de celles (pii ne veulent 
rien dire, et chacun po)- 
te en soi plus d'une ) ai- 
son de ne plus vivre ...
On ne volt pas dans l'âme 
comme on voit dans cette 
chanhre. Elles sont tou­
tes ainsi. 1 lies ne disent 
(pie des choses banales ; 
et p(!) sonne ne se doute de 
)i en ... On vit pendant 
des mois à jcôté ne (|uel- 
<pi'un qui n'est plus de co
inonde et dont 1 'ôino no 
peut plus s'incliner ; on 
lui l'épond sans y songer; 
n t vous voyez ce qui air1- 
vc ... ICI les ont l'air de 
porqiées ini'nol'iies , et tant 
d'événements sc passent 
dans leurs âmes ... I : îles 
ne savent pas elle s-mêmes 
ce qn'elles sont ... Elle 
aurait vécu comme vivent 
les autres ... Elle aurait 
dit Jusqu'à sa mort :
" Monsieur, Madame, il 
1> leu via ce matin " ; ou
hi eu : " Nous allons d<i-
jeunei, nous seions treize 
a. table " ; ou bien ; " Les
fruits ne sont pas encore 
môrs ". Elles parlent en 
souriant des fleurs qui 
sont tombées et pleurent 
•dans l'obscurité. Un ange 
même ne verrait pas ce (|U ' 
il faut voir ; et 1'liommo 
ne comprend qu'après coup 
... Mi er soir, elle était 
là. ( paginas 1 El-182 )
En a (pif dos textes comple tamon rc d i f eren tes. De un texto 
do re sunanc i a s cas! rea 1 i s tas , el adaptadoi- espaiiol ha becho 
algo més Ifrico, inti'oduclcndo evoca ci on es de Jardines y niüas.
hojan sobi'e -los sCndei os 
del Jardfn y lloiaj/a en 
la oscuridad. ln ange 1 no 
ver fa lo (jue pasa er esas 
aimas. Ayer nochc ella 
estaba sentada, boj'dabfi 
a la luz do la lémpara, 
como sus herinanas, y no- 
sotros no la verfames tal 
como era si exis tiera 
aun . . . l'ara compi ender 
la vida es preciso (pie 
algo inesperado se una a 
ella. J Y (pié extrada de- - 
bié ser esa aima infan - 
li 1 I La tiiste, Ja Ing/- 
nua , la blancs aima (pie 
tuvo la pobre niTYa, | ah ! 
si hubieia dicho lo ipic 
deblo decir, j ah ! si 
luil'iera hecJio lo (;ue debj.é 
Jiacer . ( pagina 78 )
JvO vieillard : J 511 e s ont
beau leur 
tourner le dos, ils appro- 
chent à cftaipie pas (ju'J ls 
font et lo malJieur ginn- 
('i t dcfniis plus de deux 
heures. TJs ue peuvent J 
emjiêcJier (*e grandii* ; et 
ceux-là tpil 1 'appor ten t 
ne peuvent plus I 'arrêter 
... Il est leuj- maître 
aussi et il J'aut (pi'ijs Je 
servent ... Tl a son but 
et il suit son cJicmin ... 
Il est infatigable et il 
n'a (pi 'une idée ... TI 
faut (pi'ils lui pi'ê t( n I 
leurs l'orces ... Ils sont 
tristes mais ils v j enn en t 
... Ils ont pitié ma j s i ls 
doJvefit aianrc>r ...
( ? i é{ : i  n a  1 8E  )
El anciano ; A medida que 
se a ceJ can la 
deS{'racla parece mayor. 
Crece como una sombi-a sin 
(pie nadie piieda impedirlo ; 
crece a cada paso (pie ('an, 
y los pilsmos (;ue la tra en 
no pueden ya detenei la. l.a 
desgracia es una reina ne- 
fp'a a (pli en toc-os tenemos 
oh 1 i ga c i én de .servir, '-d 
tiene palacio, a nda poi cl 
mundo vnftainio por los caml- 
no s , inJ'a ti gable , con una 
soin idea. Todos somos sus 
CSC la vos y los (pie coin'ucen 
a la "luerto t lencn (;uc 
près tarie sus l'ucrzas. l,s- 
tan tristes pi^ ro no sc de- 
tiducn, sou conpa silos 
pero (Ici en camina r.
{ péfTinas 7o_gf) )
1 jo.
Kl es tl lo ns.-iHo poj- el adaptador rs c Ifiramen te mas me la -
rér.lco : " cto ce como ima som1>)-;i " ; "
relna " ; " no tjene palacio " ...
Le vieillard : ... je tiens,
h deux pas de 
leur porte, tout leur petit 
bonheur entre mes vieilles 
mains (|Uo Je n'ose pas ou- 
vri r ... ( pégina U M  )
la desgj'acia es -una
El anciano i Como a un 
péjaro en­
ferme la guardo entre 
mis manos, que no me 
atrevo a abrlr.
( pégina 80 )
Otra vez, el estilo de la adaptacién se nos an to Ja i>iés 
Ifrico, ta1 vez aquf més sentimental (1).
Le vieillard : Tu ne peux
pas savoir ce 
que c'est qu'un visage au 
moment où la mo)t va passer 
devant ses yeux ...
( pégina 1 '*4 )
Esin tiaduci)D
La a lus ié)t a la l'eaccion psicolégica de los l'ami lia )'ej 
a 1 anuncio de la m u o ’te ha sido enteramente suprimlda.
otras variantes, de i ieno)\ re levancia , se pueden no ta ) en 
la adaptacién. J'or ejentplo, una tendenci a a uni fi car o coordi- 
nar oraciones que Maeterlinck habfa nscrlto separada s. Asf:
Le vieillard : El1e ne 
peut pas 
nous voi) ; nous sommes 
dans 1 'omb) e «'es grands 
arbres. ( péglna I76 )
Asf : tranger : L 'aî)iée a
caressé les 
boucles de 1 'enfant «jui 
ne s 'éveille pas .. .
( pégina lo'* )
Asf I Aco ta cién : Les enfan ts
crient pour 
«JU'on les lève a fin qu ' 
ils volent aussi.
( péglna tÇ8 )
El anciano : La snnih) a de
los sauce s nos 
ocul ta para ella.
( pégina 76 )
El caminante ; La mayor
acailcla los 
bue les del ni lio y el ni én 
no se despie)ta ....
( pagina 8<i )
Acotacién : l.os ni nos ITo-
ran para quf los 
c o J a n en hrazos, y poder 
ve) . ( pégina 82 )
(1) Sen t imen ta 1 i s 10 «pie .apiinta en otros casos, como cuando el 
adaptador ti adiice " les «'eux soeurs de la morte " p«>)- 
"las dos hermanas de la muerte " ( a ca so es un e r) o) de ii:i»ren-
ta ) ; " ils croyaient «pi 'elle (;he) chai t des i leurs ... 11 sc
peut «pie sa mort ... " por " g i eyemn «|ue buscaba 11 ni es , « u a n -
do buscaba la muert<> " ; " yeux plelns de crainte " por " «Jos
llnnos de légrimas ".
ni
H a y  tambléii c j e i t n s e i i o  i « s (lemas i a d o  «? ro s pa i a f| ne
no d ei'iiies tren «pie n J, intimés c'cil adaptadoi" go f'ncaminabâ ma s
a la nfir.acla teatral (pie a una f i e 1 reproduce j én de 1 orijçipa].,
Asf : - " toul'l'e de roseaux " ( pégina 1 / ' ' ) sc vue ] ve " mata
de zarzarosa " ( pagina 77 )» «in duda poi' ncr la zar-
zarosa flor de r osai si lies tie .
- " ils viendront "( pagina 188  ) se vue 1ve " llegaron "
( pégi na 7') )
- " talus " ( pagina 18 8  ) se vuelv«* " charco " ( pégina
yo )
-  "  ha i e s "  ( péf.i na 1 " ?  )  se vue Ive *' sauces "  ( péf;ina
8 0  )  .
Me aquf, jiues , una adaptacicui sumamente original de " In­
ter! or " .
Oti'os textes t ueron ptd»licados en vei’sién a non! ma por la
revista " IMectra ", sea y a de autores franccses ( Henri l-a r-
busse, Henri bataille, l'aul "fei'laine ), soa ya de au toi es Por­
tuguese s y bra si leüos. bay «p:o notar - como lo liacfan los le- 
dac tores de la riivis ta en la ultima péf^ i na del numéro 2 - que 
Thunén d et Valle-lnclén se encaifpdia de la re vi si én y a((mi si én 
de los originales rnmi tidos a la revista, en cuanto a cucntos, 
novelas y teatj’o se reJ'erfa. I,a traduce lén (*e " In te ri oi " pa-
sé, por consifpiien te, por sus manos, asi como un texte de Eça 
de (pieiroz, r uen to titulado " u tro a mal» le nilagro " (l).
j Ext) aüa " t.raduccién " t ami. i éu I
Los detallcs, unas veces rca 1i s(a s , otras veces sen ti mer -
taies, se von elimi nados y el ai {;umen to ha sido rcducido a lo
esencial. bo) ejcmnlo ;
" e se d e a u  t,c i' 'e 1 1 e ) e I u 1 - 
gi a a e s  p a d  a de i o , c se
o ladeavam, caninhando como 
as so"ib)a s de duas to ) ) e s , 
as sombr-fts fie Go g e "la go g. " 
( pagina ) (?)
" me teu pensa tivauen tf? po)- 
sob o Afpieihic to , lo/:»» siimi -
do na espessui'a das amen- 
doei ra s cm flôr."
( pégina ■} jh )
" «pié (hjlzura h;d>fa en 
sus palabras "
( péglna 1 là ;
" por el camino (pie lie- 
va a 8a thania
( pégina 11 à )
(l ) " (1 tro a m a  bl e ml l a f p o  ", poi E c u  de  ' Uieiro z . e*i " Il ec t) i( "
b a d  rif I , (' e a b j i l  de  l-'Ut, n '' *1 , pajci nas î 1 I a 1 17 .
(?) E(;a de CUieiioz, " n suave milaf re ! ", publicado en " l a
Revis ta odim na " (pie 'iieiioz dirigîn d esde J’ai/g en '^ ‘7.»
inc luido er. la luimeia edi cién (te " bon to s ", 1 o ' J . Cite por
le segunda edicion , Eorto , Livrarla Eha)'d?.n, l'U>7, jàb péginas.
1 J2.
Man iiina es| eranipi , f'nll- 
ciosa r«»mo o oi'va l.ho r.os 
Inezes eii que rantn a rl- 
garrn, refrescoii as al­
mas simples ; 1 o{(o, por
toda a cai'iplna que vêrde- 
Ja até Ascalon, o arado 
pareceii mais hraiu'o d ' 
onterrar, nais l«'vc de 
mover a pedi a do la/rar : 
as rj-eaii^as, co ] heiido i a - 
mos d'anemotias , « sprei ta-
vam pelo? raminlios se além 
da esquina do muro, ou do 
sob o sycomoi'o, nao siuq;!- 
rJa uma claridadc : e iios
bancos da podra, és portas 
da el dado, os volhos, oor- 
rendo os dodos r>olos I'ios 
das barbas, Ja nao I'esen- 
rolavam, com laô sapi.bnte 
certeza, os die tamos anti- 
go s." ( péglna 3Jb )
15 dbod agachado é so 1 o 1 ra 
da siia porta, com a ponta 
do man to sobro a face, 
pal pava a po»‘l)’a, lai lonta- 
va a velhico, ruminava 
quoixumes contra Dous 
cruel." ( pégina 337 )
Eranca o triste como a 
1 u.'i n'um cemi téri o , sem 
urn queixumo, sori indo pa 1- 
lldamente a sou pae, 
definhava, sentada na a 1 ta 
osplanada do J'oi'to, sob uni 
velar in , a longando saiidosa- 
merto os negros olhos tris­
tes polo a zuI do mar do Ty­
ro, por ondo o1la navogéra 
d'I ta lia, n 'uma opiilenta 
galera." ( péginas 3à1- 
3à? )
JT . ^  uma viuva , mai s dos- 
graçada muIhoi «pie toda s as 
miilheros d 'Israel . O sou 
filhiiiho unlco, todo alei- 
Jado, passéra do magro pol­
io a fpie ella o crearé pai a 
os farrapos da enxeiga apo- 
drecida, ondo Jazeri, so to 
a nil os passade;:, ml i i ando o 
gomondo. Tarnbom a clla a 
do one a a cngc Ibéi a doiitro 
dos trapos nunca mndados.
Mas una esperanza deli ciosa, 
como el. rocfo de llermon, 
reJ'roscé las almas. l.a tierra 
parecio monos dura y el trn- 
haJo menos pesado."
( péglna 1là )
f tbed, con la cab< 
da outre el man t, 
taba a orillas d< 
( pégina 11 à )
za escondi- 
, se lamen- 
1 camino."
II lane a y triste como la luna, 
sin quejarse y sin bablar a 
su padre, se dejaba inorlr, 
sentada en la explanada del 
flier te, mi i ando melancéllca- 
inento las lojanfas aziiladas 
del mar de T y i o , por donde 
ella vino do Italia, eii una 
ga lei a , con so Idadoa."
( pégina 1 1 '1 )
... en una choza, vivfa eii- 
toiices una viuda ilesgi aciada 
entre toda s , quo ten fa un 
111 Jo onfermo de fiebjc. En 
la lémpara de ba n  o i o Jo se 
habfa secado el accite. El 
grano fa 1 taba en el area ;
I 1 r i i l i l o  a d o r i n e c c d o i  d e l  mo ­
l l  l i e  d o m e s  t i r o  ba  b f a  c c s a d o , 
y e s t e  o r a  e n  1 s i a  c 1 l a  s o -  
Tla I  é v i d e n t e  d e  l a  m as  l i i l l -  
n i  t a  m i  s é r i a  . " ( p é { ; l n a  1 1 b )
1 J3.
I'lnls o sciira «• to rc Ida que uni a 
r.«‘pn a J'l'niic.'ula. 15, sobre audios , 
nspnssanon to a miseria crcsccu 
norio o boloi' sobi e n a c o s p*;r<'i- 
<toM n'uin 1‘T'i'ui. Ate na lampaila 
do ban o vormolbo, sficrara ba 
inuito a azoito. I on tro da area 
pintada nab lostava grab on eo- 
defi. *;o ostlo, spin pa s to, a 
cabra noj-j-ora. Do po j s , no quJn- 
telro, sncréra a IIgnoira. Tab 
î.oiq;«î f'o povoado, nunca os mo la 
do pafi on mo] on tra va o poi ta 1. 
15 sé hervas a pa nb a dr s na s fon­
da s das rochas, cos Ida s som 
sal, nntï'lam aipiollas orna tura s 
do Dons na T'orra Esco Hilda , on­
do a to as avés nalofleas sobra­
va o sns ton to I "
( paginas jà 5-']àb )
" D 'on tro os no{;ros trapos, or- 
gnendo as suas pobras inâTisinbas 
quo trcMj an, a croançn m m  mu - 
rou : " Mac, on fjuoi'la vôr Jé­
sus ... ( pé{'lna jàR )
Valida y d o s ! a l l e c 1d a , 
la cria tura murniui o :
- j'Iadio, yo qui o ro ver 
a Jésus de (^lalilea , . . 
( pégina 11'/ )
ha s uprimido r.éi'ininosAl mi smo tiempo, o 1 " tiadiic tor
googj'aflcoa de rosonanc i r excès j vainc nte erndita, pa i a snsti- 
tulrlos por topénimos més c o n o c i d o s  del posible lector. Ay f
" Eago d e  ' iberi ado "
( pég ina 131 )
" Enganjm ... Issacliar 
( pégina 33'* )
" fonte dos Veigeis "
1 l'égina 331 )
" na os trad a de Mn{;dala 
( pégina 33" )
lago de Genesareth "
( fié g ina 1 1 à )
Sichem ... Sama ria "
( péglna 1 I à )
po zo de Ja co II "
( pégina 1 1 à )
de >!agdala a Ga l a rnum 
( pégina 11 à )
As l m i s m o ,  ciertos térmlnos té en 1c o s ban sido suprimido s 
y roe m p l a  zados por tormiros ma s cori'i entes :
DecnriaT* " ( pégi na 3(3 )
" sea re i ro s , pastoi'os, 
m u l h e r o s  tri {pioiras "
( pégina 3 K> )
cen turior
1 1  à  )
la gente '
1 »à )
( pégina 
( péfHiia
Jacob " ( péfH na 1 1 à )” Jos Ile " ( pégi na 3 )b )
La nia n i pu 1 a r j én de ] texto de ' à; a «le Un o i ro z no se a caba on 
e.st<». El a d a p t a d o r  no ha ten i do ropaïoy on suprl : ilr un o p isodio
1J 1.
completo rfel orljyincil : o 1 dtil iiondigo. N1 en aiiaciir otio s 
el ultimo pérrafo do la pégi na 11 à , evonmndo las cuinlmes rie 
Safed y la nuova ciutlad do Ga ma 1 a . Ti'a as formé to ta Imente un 
personaJe, el Essenio, que para Eça de Queiroz era un aris to- 
crata y , en el texto cas te 11ano, un hombre del pueblo.
Dos de ta lies més me] eeen sei- l'eaeiiados. Son d os ei ; et es 
de traduce lén : un arljeiivo " é s pero " ( pégina jà 1 ) (pie el
texto Castellano transforma en " préspero " ( pégina 113 ) y 
un adverblo " devagai’ ", len tamente ( péglna jà5 ) que, cémi- 
camente, se vueIve " dlvngar " ( pégina 1l6 ).
îxijadaptaclén de 1 cuento de Eça de uuelroz «iguo c a u c e s 
Iguales a la de " Interior ". Esta eliminaba cuanto restaba 
eficacia aitfstira a la obra. Jnclinaba especialmente la tender 
cia psicolégica maeterlihcklana hacla un mayor lirismo, modll'i- 
cando, auadiendo con harto desenfado, aun deslizando unos cuan- 
tos crrores. La adaptacién del cuento de Ivça de Queiroz se 
cnracteriza, a su vez, por una roduccién de todos los medios 
a lo argumentalmente esencial, Ademés, élimina términos robus- 
cados, modi fi ca, a hade y «le ja escapar dos errores de interpre- 
tacién.
l’or lo tan to , los proced i iii en to s de ambns ada pta clones 
ofrecen seme Janzas que inducen n creer que el autor de am lia s 
puede sel’ la misma pei sona.
Ahora bien : entre 1 u«'l y l'H'à, Valle-lnclén public é 1res
trailucciones de novelas t'e 15ça de Oueiroz. Uecordémoslas : en 
1001, " El ci’imen de 1 padre Amaro " ; 6n 1 nu?, " J.a reli<|uia "
en 1 , " 151 primo Easillo ".
Anallzaré estas traducci ones do forma muy répida, escn- 
giendo textos de manera sin duda aibi traria - el piimero y el 
éltlmo capitula de cada obra -, pero c|ue, j*or motives de 
demostraclén , me pai'cceji sui ici entes.
En seipiida, podemos de terminai' una serie de caracterfstl- 
cas que se pueden resumir en cuatro puntos : 1°) ellminaclén
IJ'i.
fie las notas de liifpir o época en exccso pi ocisas ; 2 » ) mpiesJén 
de los ef’ect.os tien 1 eos <'e l'uula en cl real l s,io por tngiii y . (pic , 
por via de coro 1 ai i o , llcva lina 3") adJcMvacl on incnns i ra I I g ta , 
més Tiiatizada ; à°) loor'i f j cficién sin téc tl ca , cons i s t i endo en 
reducir las frases de cia s i ado largas r. , por el contrario, unir 
frases exces ivanien te cor tas .
Va no s a (ixaminni* cada uno de estes puntos, muy lirci-enen te,
Î5n su traduccién de " ICI ci'irnen del fiadre Ama i o ", ValJ.e- 
Inclén supiimia una a lusj én referente a cierto carénigo Diaz :
" Que maroto ! Parece nui smo 1). Joab VI I " ( 1 )
o Ieducfa c i n c o péginas de evocaciones llsboetas, de taJles del
" larj^o do Loreto ", del " Chiado a té as Magalbaes " (?) a un
sélo pérrafo.
En su traduccién de " La rellquin ", 1# Jerusalem cjne Eça
de Oueirfiz babfa desci'ito como " turca " ( 3 ) , con acer tndo sen­
ti (b) de la cronologf a , se volvfa " mabomc tana " (à), adjetiva-
cién menos exacta peio més aceptable para lec tores sin aliciones ' 
erudi tas.
ICn su traduccién de " El primo Pasilio ", Valle-lnclén
transformaba la fipostilla final de una frase de Eça de (Juciioz :
" Os co lie tes nat» estavjim promptos, disse coin uma voz 
muito li sboeta ... " (’> )
al escamotear el apunte localista ;
" Di jo con voz dulce que los chalecos no es taban 
planchados ... " (6)
(1) Ci to por la edicién de Eca de [pieiroz, " o crime do 1adie
Amaro ", l’orto e Kraga , Livrarla 5 n lernacional de Ern< s to
Cbardron , 188(', i>7^i pé{;inas , pégina 3.
(2) l:ça de O.uoiroz, obra citada, péginas bb1 y siguicutos.
(3) El to por la edicién f'e Eca de CHUilroz, " A rcliffuia ", l'oi-to, 
Li vrai'ia Cbardi'on , r'c Lf'lo , Eu . edi toi es , 1 oyy , nove-
na edicién, X  -p 3?" l'éginas , pégi na V I .
(à) TCça (le Queii-oz, " La i f li quia ", traduccion de Laméii de]
Val Le-Jnclén, Ifa ic e lon.i , Casa IMit. Ma ucci , 1'»02 , 232 pégi­
nas, pégina L'. 1
(3) Ci to poi la c icion de Ecfi de Juf il o z , " n piimo lU'zilio ",
l'or to, Livr.'iiia Cliard roui FTTTTJ cua i ta edicién, (>30 péginas, 
péglna 1.?.
(6) Eça de Queiioz, " El pii mo l'a si lio ", traduccién de Uaméu
('cl Va 1 If'-l ne lén , baie cl ona , Casa Edit.. Maucci , 1'jO't , 2 volé-
menes , vo lumen 1, ? >(> péginas , pégina 11.
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y ellnilnjiba (In ta 1 l es lo«;a 1 i s tn.«? , f.o'iKi poi' cjeiiip]c> :
” Q  • tlnlia uiMM ,IMS i g.nn turn , un Malxn, no ne z " (l)
que se volvTn ;
" r* • tenfn un nbono pnr mes es en un gabineto de
lecT.ura " (?) .
En lo que se relT«ue a efectos espec j a les de expresién,
carpi.nt.erfn a menudo algo burda , Valje-Inclén redujo toda s las
1lanada s de atenrlén ( abundan tes en Queiroz ) a lec tores de
puladar (pilzas ntenos exigcute que el de los lec tores de] aioder-
nisnm_do principles del siglo XX. Asf, por o jemp] o , suprir.iio o
dl sf razé las pa Inluas (pie Queiroz subrayaba de varios modes, sea
por una mayûscula j ni cia 1, sea poi' una ) fnea. ,
Asf, eu " El cri men del pa('.re Amaro ", la a lusién al padre
(ruzmén :
" perdera por isso, logo ao principio, quasi
tocTas as confessadas, que tinham passado para o pulido 
padi'o (îusni;T?>, tîû» cheio de labia I " (j)
se volvfa, on Valle-lnclén :
" Q . T) que s-e pasaron er bandada al melil'luo padre 
ftuzmén, tan 11 eno de labia." (à)
con supresién del subrayado y aiiadidura dejun comentario mas gré-
fico, " en bandada ".
Hablando del sacerdote pfaz, nuevo cnnénigo de boira, y
alabando su voz ;
" C .n  y ha s ta su boni to 
timbre de voz." (o)
" (7.^ gabava-lhe uesmo a 
voz ; " um tinbi'e (pie é um
1 eg.nlo I" ( j)
Valle-Tnclén suavi zaba algo la ai'lrmacién de Queiroz .
En " ],a l'ollquta ", don Uamén ado p taba ] a misma a c tl tua.
Asf :
(1) )^a_de_J^u^l^i^, " u nri mo Eazi lin ", obra citada, péglna 13.
(2 ) Eça de f'ueiroz, " 151 pi imo Ma si lio ", traduccién de Va] ] e -
ira citada, pégina 13 , volumen I.
(3 ) Eça de Queiroz. " O crime do padre Amaro ", obra citada, 
pagina 2.
( h )  Eça de (pieiroz, " El crimen del padre Amaro ", traduccién de 
Valle-lnclén, ôbra citada, pégina 6 , volumen ].
(5 ) Eça de Queiroz, " o crime do padra Amaro ", obra citada.
Péîfgina h.
(6) Eça de Queiroz, " El crimen (tel padre Amaro ", ti’aducci én 
citada, pégilia ". ~
1" ... îi'pst;f> scfuilo, t;Tf>
nonsnnildo pe ln s Incortezas 
da Tn te 1.1 i gene i a e tao nn- 
{pisti adn pelas tori ien tas 
do Dinheiro, enceria, peii- 
»o eu e pensa rievi enniiado 
Chrispim, nnia 11 q^ ao lue Ida 
e for te. " ( 1 )
" G a Tgnorancln é
nina fognej,ra que dévora o 
IioMem rr. ^  'Hda |1 . Tj linn-
do
l'iui p.
E *J (?)
" Dra a Hiirguezla Liberal 
apreela, recolhe, assimila 
cou alnoridade um cavalhei- 
rn ornado de avoenfjos e 
so laie s " ( 3 )
" Ln este s-iglo tan eonsu- 
t'iido poj' la s d uda s ('e la 
in tell {«er-.ria y tan an^pis- 
t i ado poj' los toi rien tos 
del dinero, eue j eiiari , 
ci'fîo yo y cree üii ( niiado 
Cri spin , una enseiia nza 
luniinosa y fue rte. " (à)
" |7. ^  la ignorai,ej a es
una hoguei a <(ue de\ ni ei a 1 
hoi'ilu f! |T .11 vida ri . Tj
mundo QlT] " ( ) ) ---
" I5n los ti empos ac tua les , 
la burguesia li bei a1 apru- 
cia, ensalza y procura 
atraerse a los caba11eros 
fie abolengo y de solar
C'I] "
Los ad je ti vos in ti'oducidos jau’ Valie-Inclén tiaductor, a 
veces distintos de los de Que Iroz, mod i f i ca i>an el texte del au­
tor por tugués en un sentido de mayor ma ti zacién artistlca, y 
mener lirusquei'ad rea lis ta .
Ln " J51 ci'imen del pad i e Amaro ", Valle-Jnclan anadia un
de talie
uma 
(7)
Ln " La reli(|uia 
ricaciones. Asi :
E-D
coÇe'Fa iri'aclonavel. "
os par tidos 1 i lie­
ra es p  .T] enchiam-i'o c'e 
:  1 e r
" G' 3 1* pi oducian ura
cèlera sorda ca si irracio- 
nal." (H )
don Uaru5n efectualia sus tancia les modi -
foi' i sso ( apossai' das 
so lie i tacoes ('a '■'aidades ) 
suppriiii r 'este ma nus c ri­
te succulenta s , ie s pian- 
decen tes naira tivas de Rui­
nas e de Costumes 
(") E-3
" l'or eso , a pesai de liis 
solid ta ci one s fîe la va- 
nidad, suprlmf eu este ma- 
nusciito salirosas y lu i- 
1lan tes dcscripeiones de 
l uinas y no ces tui ibros
C-3 ("')
( 1 ) a (j) Lça de Queiroz, " A i«;li«|uia ", obra citada, péf'inas
v t -r t ; Tx;
(à) a (6) Lça de OueJi'oz, " La i o 1 i.pii a ", traduccién citada, 
p"îrginas~7L " y 12.
(7 ) !5ga fie Queii'oz, " Q ciimc do padre AnicUo ", obra citada,
pégina 2 .
( 8 ) lOça de (Qieiroz, " 151 ci i mou del padi'e Amaro ", obra citada,
vo lumen Tl pagî nTi n.
('*) " A reliqu la ", obi;> ci tada, pégi na V].
( 1 '1 ) " IvH roli(|uia ", obra ci tada , pégi na 8.
^ ^ v .
y en " El primo Das i lin ", Valle-inclan preîerfa el iiso
(le ail je tl vos al d e snstantivos, j-asge muy ca ra c te rf s ti co île sn
época do autor mod ei ni s ta . loi ejeiiplo :
" De sua liai hei déi'a a pla-j " De su ma die heiedaia 
cldez, o genio manso." (l) I el genio piécido y dul-
I ce." (2)
En cuanto a siutâ.xis, Vallc-Ir.clén mai cé una acusada pi edi - 
locclén hacla liases de lorqjltud media, roiinsando uetamentc los 
abultados p e r fodos de Dueiroz. Asf, en " Ea reliquia " :
" Bao estes casos - espa- 
çados ç altos n'uma exis­
tencia de hacharel como, 
en caiipo de herva ceil'ada , 
fortes e ramaIhosos sobrei- 
ros cbeios de sol e murmu- 
rio - (pie ipiero traçar, corn 
sobriedade e corn sincerida- 
de, ei'iipinnto no neu teltiado 
vôam as andorluhas, e as 
moi ta s de cravos vcrmelhos 
nei'l'umam o men pomai'." (j)
" [T. Tj eu vi passar no
lar{;o da Senhora da Agonia 
o hoiiem (pie tragia as cos­
tas o caixao de papa I " (à)
" D nos so Theofiori co , D. 
Da ti'oci ni o , é miii;o pai'a 
delei ta r uma tia ... v. 
mlnba rira senhora, torn 
aipil um Te lei laco I" ( 1 )
" Son tan raros es tos 
casos en una existencia 
desordenada como glandes 
y umbrosos rohles llenos 
do aol y de murmulloa en 
campo de agostnda hierba 
Mlentras sobre mi tejado 
vuelan las golondrinas 
y aspiro el perfiime de 
los clavuies de mi Jar­
din, quiero c sciibii con 
sobriedad y con sinceii- 
dad cuanto a tahe a ml 
peregrinacién." (b)
" r** D vi llegar al
homlîi e que tra ia a c u e s - 
tas al atai'id du mi pa - 
dre. hajaba por el cami­
no de Nuestra Sedora de 
la Agonia." (7 )
" Nuestro Teodoij co, do­
ua J'a troci riio , es mozo 
para tenerla a Dd. con­
tenta . " ( h )
nourrio lo mi smo en El pr j mo llasi lin ". l'or ejernplo |
(1 ) E^ £j^ ,_rhB^ ^^ ue^ iro_z, " D piimo TIazilio ", obra citada, pagina 8 .
(2 ) Eça de (pieiroz, " El primo Dasilio ", traduccién citada, 
pégina 7 , volumen T .
(3 ) a (3 ) Eça do Queiroz, " A religuia ", obra citada, péginas
(6 ) a (8 ) Eça do piuii oz, " Ea le 1 iipii a ", traduccién citada,
pagina.; '/-8 , i’ï y J1 .
" A sal.i estelrada aîe- 
{ j j ' a v a  , f .o i i i  o i l  s i  l l  t e i ' t o  d(J 
nn<l«ira pintado ajbi anro , n 
sen pa pul claro "lu rai’ia- 
g e n s  vi> J fl  I 'S . "  ( 1 )
" Ei'a iM'i Jn Iho , ni < d m  li i - 
go : razia nii (p ando naloj
E-3 " < ■ >
ii la " tj'ad’.ir.rj on " dol ciionto do iHioiroz oI i (;r 1 a cai af-
139.
" 151 pi so I'ol ro.tiodoi osta-
ha os torado. l.i'a ol'copioid*! 
una o s t a n d  a a l ogic con te- 
oho do I'ladora pin ta da ('.o 
I'Janco y p;»pol c 1 ai'o , (lo 
1 ai la J (_ s vcj-('( s," ( j)
" Aqnol ('ia do vinlio tia( fa 
un naloj' insopoj ta’olo , " (h)
tori s ticas T*ai oo Idas a la do " Int(;rioi’ ", :'ie parooo quo las 
traducoionos do Eg a do C)uolroz par Vj. 1 le-Inc lan so asoiiojan a 
las antoi iorofj.
, Aiiadainos ipio 'Ea 11 u-3 no lén conn I i é o 1 niipii'o oii'oi' ('o t la dur­
ci d n ipie habiaiii's no tado im on la " traduccion " anoniin(( doJ
ciKsi to do (nioiro z , a picpétito del advoidiio (iova,.ui . 'al Jo-lrclam
ti'adujo : " ,lorgo c m u d  o 1 vo lumen o o I.iij s diguioi qui as la i n­
tone os hojcnra i^'i s traidara n to , bos t e zo (' o s pe i u zand u s u
cn (;1 vjojo si 1 lén '^olt.a j i o , y dijo : |T. Q '' ( 5 ) ^
*o que, on ol to.x r,o oi i gina I , oia :
" .forgo J oc'iou o vo 1 HI le do î.uiz 1 igulei, (jue ustivoiu
I'olhando devagar, es tli ado na velha vu I tail o I'e uii io-
qulm o s cm'o, esproguigou-so , Eocejou e di s'^ t; : IT. 51 "
(6) ^
^ Coinci('(;'ir ia ?
Mi pj'o|>osi’„o (S dejai’ sun tea'a 'a posil'i lidad , o (.,ue las
tr OS t rad: ('( i one ' s ca n (.'o la ' i i sna la no . ?o pue t' o aliji-.ai' .'ids
que una s ii q 1 c pi'oEaEi 1 j.iEi i( , y a i|Uo no lay ('orunienlo q . L apoi t e
pruebas dofinitimns on us to sontidu.
A inaniu’a c'e r or n 1 us ion , poc'emos al'irinar quo Kauu^n cel.
Vu 1 1 ('-Jnc lan tuvo, '-o; lo riucbus , sus a'-cosa-i ,',e fiebjc nia o t ( i- 
1 inckiana. Su a r ti tud no of'icrc ojr.-i'n iio t i v u do sorpi vsa , ya
u ) 15ga I'e (/.uei r o z ,
( 2 ) Eg a do Q'u -i 1 oz ,
(3)
pagina
(jioiJ o z ,
5 , 1(1 1 u  a
( ' • ) Ega dc (.11 (ui roz ,
( “, ) Eg a I'o Q u i  r o z ,
( 6 ) i.ga do ( ,UC j  J ( IZ  ,
irio I’asilio ", ti’aduceion ritacE
\Ui).
qnu Vallw-Inr lân .s<ï<run l,t»r. ci/liros y |ioj- a f ('orijin, ti,i
f;ran oFpocial i;5 ta opiM aclonas «to " na<,iii.1 J a Jc I'las
que niaqulllaje, Itabrla (pie ha1>J ar <:<! lui pi otlipio; o f‘on pai a 
tranaformar i la ieiia 1 eg ajepos <;n al^o suiianiente vu J. le Inc lane sco , 
como nos pai'oce hoy.
AiiP.qne sea posihle qtie Va 11 o~]nc I an se haya ” hecho la r.ia- 
no " trjulncicnrlo - ha Jo a 1 annnlina to - ;ilf^ unas pi eza s , entre las 
cuales " Intéri eur " de Maeterlinck, (pieda la i ncei-tidurtihi e , por- 
que los arpumentos décisives nos i’nltan para ta 1 aJinnacion.
l4l.
CAPITULO 8
IIAROJA Y MAKTE1ÏLINCK,
- P4(?ina 142 t Amis tad entre José Martfnez Ruiz y Pfo
HaroJa.
- Pégina 143 : Oposlclén al ton tro.
- Péglna 145 : Oposicién a la moda y al modernismo.
- Pdgina 151 : Hefectos de Maeterlinck, segdn PîToja :
- Artificialidad.
- Fal-d;a de autonticldad.
- l'alsedad.
- Sentimcntallsmo.
- üostilidad a la ciencia.
- Pégina 157 i yin embargo, ^ bay influencia de Maeter­
linck ( en La casa de Aizgorri " ) 7
- Pégina 162 î Razones de este r echazo de !^a a terlinck por
Haroja, condenado al realismo.
I 42.
])t\ "Ax.oi'Xti" ilc srj-J 1)f.i asf la rrtoii du r,u aiitl^ o .J’fo
Hai'oja ! " Hay a 1 ,yo rhî h oHj Io , He fiinq lo, <le trunnuilo eu esta
eatancla ; pcjo se pei rIHe, a travéa (‘e este saslego 
y «le esta s i ripllelflad, nna pj’coctipacion par lo i xfpil- 
sito, por lo raj'o, po r lo atoi men «ado : ya en an vojn-
nien (]iie y a r e soHj'f> la mesa - de lleseii o de i la e ter 1 ipnli
-, ya |7.~^  , ya en [T.]] " (l)
].as deseri pci ones de "A%o rf n " soif an sei rie una piecision 
minarlosa y to«!o de ta lie, aiin el n.îs fnJlmo, ten fa pei'tit'enci a . 
l’iUiS bien : Haroja nunca la^conorlo inJ Inencia aJpiii’a de Maeter­
linck en sus «diras . Hi s i «pri era i econocié i«aber le lef c'o . ^ Que 
hace «îste libre ,'e Mae ter] inci: en i a mesa r'e Mai a Ja , cntonces 7 
^ ds posible cr,iei' «pie el an tor uli « antino se haya c(|Uivocado 
en unir los n«n'ibr«- s del esc i i tur b,.iga y «'«; J vnsco ?
"Azorfn" y Haj-oJa se conoefan perfoctamente (2), Irabajaron 
a nienuc'o Jun tos (ji, usa l'on a l'occs teiias seine jantes para sus 
obras (4). Hai'oja ba cotitjulo si pi i mer encuentro can "Azoï fn" ;
( 1 ) " , " Los r la si COS rcilivivos. Los ciasicos Hutnroa . ,
Huenos yMres, Ls pa sa-L'a 1 pc arp.-^ n I ina , iv’â,, 1 )2 pdpinn s . Ln 
" flbias corii le tas ", vol'nn«?n VJH, pagina I2>'.
(2) J’ara mas délai 1 «s î,«>bj-e su arnistad, \ei* dos !a i f a raj^erde ,
" Azarfn ", bi) « te] ona , Ldi toi ia 1 l’ianela, coleciién Lnsayos 
de lingbis tira y riftica li tel aria ", 1 1 , 4ll péginas. Lspe-
cialinen te e & capftnio 10 : " L1 o tro estilo de dosé Martfnez
Kuiz. Inflnjo de l’aroja. " V Jlarfn déinez àantos, " ) ensando en Ha­
roja ", Matiri,', Teype , !'7i;, 2"", paginas , pagTmis 181 a 202 :
cartas de Haroja a "Azoïfn",
(3) l-n periédicos de pi inci pio s «H- siglo. loi ejenplo, en " Ju- 
ventud " ; ver Lui s S. " Lu ..etieracion literaiiu «le 1
>d ", La lama rca-; lailiid - ’’.ai ce lona , Anayu , ipoQ, 270 pagina s , péji- 
nas 206 a 21 Tamblén, on " 1;] piieblo ^asco " ; vei Luis S.
Gran Jel, " "ai <1 Ja , Azoï'fo y Maeztu en lus pa,^inas « e " 1.1 pueblo
VHsciî en " Haroja y oti~as iiguiu.3 ciel '18 ", Madiid, fluadai 1 a- 
mn, 1 '{><■), 3 ”>4 paginas, segunda parte .
(4) ICn el c m  so de una via Je a loi cdo , en noviemhic du lun»,
asistieron a una es«t era «pu' le: •'onmovié honda.non lo : un cai -
pin tel (» llevaba a hombios el a tard de un niiio. La «n-ocaron on 
sus «d’i’as : "A.-.m-f n" <;n " Mi ai io «'<. un onl « imo " y " La X'olun -
tari " ; Haroja «ni " daiiino d «, p«: r I e, ci «în " \ " Mémo lias ", \ e 1
Manuel Ginumll, " Ls t«; ti ca de Azoï f n ", Ladi !«', Mi b ] i o te «ni Nuev.i,
V ' k "  , 2j4 paginas, pâ, ina 82 , y Jo;é alfa 'Mil ver de , olua ci ta «la ,
péginas 1'i2 y sifpiientes.
\ h i .
" *'os (lii’U)F la piaiiti y nos liicinios a;iigus.
JViT" fititaru'cM J t i«»s vlajes Jim to.'-;, r o 1 aljoranto.s
«,•11 los HI i si'ioa |)«'i'ii'>'(iro.« , alacaiiios .la.s m j .a la a Idi'a; y
los mi s"to .'4 lto!'ihj«jr-. " (l)
" La a’’ii.sta«l «m tic Lf o Ha ro Ja y "Azoi'fn" , «[Me data «'<• 1 "I ii i,
cs I’i'.a ('e las rids |)««rdurablos y sit'coi-ar; on «■ I mimdo 11 tcjario
CKpaiiol di’ nil os tro siglo, o 1 iina H  «o' poc(, piopii io p.ira siioot.os
do A s ta f ndol «;. " ( 2 )
Lntoriri's, ^ rab«; pen sa i on nna a J'j I'lna «■ 1 on hoi'.ba a ia lif.e-
r a , in«-1nso on un « i j-or ? Lo poibmios cUidar,
A lo largo do toda su vida, d«?sdo rn ar I feu lo toiiprauo (j) 
ba.'ta sus " Momoil.i:; " publiradas «rn 1 ’’ai'oja dor I art' r i s t «• -
Hid ti raiiien to su r*soaso Intori's, i la s a un su abuiu'i ml <rn to fi'tuitc- a 
la obra do ;ia«i trjli n e k , soa toati'o u onsiiyos ...
Clue no lo gus tar a o 1 toati o r s sonri 1 laiiion to nor ; ,a 1 , saMien-
do la rniy liiiit;ida a t ran o ion quo Haroja sirntla hacia esta toi:na '
do oxpro.sidn artfstica (4). Ln oiocto, on varias orasionos, oon- 
fo.so la por a at'i «ién «pio Lonf a a os to tipo «’o os por laeo lo.
(1) If o Haj o J^ i , " .Miv on l:ud , '.■gol.i tria ", 2..««;iid, da Ta o 1 f.iii,
daggiôl I b 17 , J.p. pagina;.. Ln " (diras roiiiple'd. ", volunon
V, I agira 2. >4.
(2 ) Luis 'ÿ. Cl an Jo 1 , " HaiuJa y o t ra s figuras <a,l '>L ", obra ci-
tadii, pdgina L 7 .
( J ) ''«-;! 24 (’o abri 1 <*0 Kg'.-, intitilado " Ligurinos Ijdojuijos " 
y pid^lrradn « 0 ’’ Li Laf s__". Ho« ugiflo po s t ori oriiicM» t«> or " l.s c ri­
tes d o Juvontud ( KLX)-1 *()■'« ) ^ « prc'logo y solor« ién do : lanuo J
l.ongaros, Madrid , Lr'it;, <'uadern«»s paj.i « 1 !'ia logo, I " / .c , him pé- 
gi n a s .
(4) A 1 gun a voz, sin omba r";o , se o ', s a y 11 on o 1 toa tro . Y i o gu s ta - 
ba oscj iliir no-'u-ias ron dr a logo teatral, ro: io " La Casa do 
Ai zgoru'i ", o «;iM-n1 r)s, t a 1 «• r " j b j I ", " Cai<'os " o " /vlJogJ'o
final. I'anta.sI.i «!«« un dla iluvjoso I'o 'c r b o b u o n a  " . Lyr ; to, in- 
riu.'-o, un oi'iginal do " LI .i»i yora zp.i.) do I.al'faz " on I oj no «!«•
11 ag« d la , i p tcj'riimpj on o I ae to JV. Vor .lose alb, r j^b , " La
bibliotora «to J'io .Haroja ", on " Lo \ i s ta Ili'pénTca !■ <<f(~jna ",
,'oiv-Y.,nk, volui>i.;n Xi.vj j , n 2, abjj 1 do I (.1. Kocogi do .-r " If o
lia ro Ja ", odi r j «In do ,favi«*j- La r'l Inoz I’alario, .'ia«i ri « ' , Ldi t <»r ia 1
Taurus , rolonoi An " Li o.srrl tor 5 la «rfl.ira ", 1' / 4 , pa(,i“
nas, pégina 2 7 ".
i 4 4 .
" Ya coi'ipj oiulo <p’o t nngo <|uo s or vin i i.il jitoz r'p Ja;. 
obraa «lu tea ' r o , pojapie tio me I'roduro éstu i.i'an entii-
siasmo, y baa ta Congo el:i-ta aiitlp.itfa poj- êl." (l)
decfa «;n sus " I'eiiojias ", y aaarlfa an por<, mas lojos :
" T)'/vnTHinzio , . ae t.or 1 Inf;k y nl tea tro I'riinces (le Ja
é poea le fas tldiab.an lioj r iJi’.om<;nte . " ( 2 )
y también :
" Y(, tie I cnif'e per a cnilosldafl poi los a a tore ; ffianu-
tj f'o;;, (1111- ej tea tro y poi los romlros.
J'aja a 1 gunos , esto es romo nna iiaiij l'«; s t a e 1 on do 
mi saa ♦ I op/a y <!e mala sang.ro , p«;r o no hay ta 1, " (j)
Jo5 c Horr ales Lgea oxpli cu i;ste i'. erbazo por' " el simple he­
rb o rle tratai'se I'e an e.spertéciilo ijtie f ner za al c s pec tador"
- auiu|uo sélo sea por- nnns boras - a f or mar parte do nna coleo-
tividad." (4)
111 censo , e ) « r tnado por- el mi smo investigador ('i), del 
fondo r r anc é s e x r s tente en la biblioteca de 1 f o Har'oja en 
" Itzea ", sn casa «! e 'era de Jlii'a soa , flemtrnstra a Hui'icieneia 
es ta ('es id la ('cl an tor vasco : pocas obras teatraJes fignran en
S1I blblioteea, y d,; ! ia(* l<> ri J.nrk , «tesde Inc.'i.o , aliso lu tame n te r; i n- 
tpma.
l’ero le bnbieran pofi idn in 1 ( r esar' ci or tos ténias y una s
trr'eoruipaeiones esparci ('os por <1 tea tr e y los unsayos macter-
linckiaiios. ^ Vo se puede t; n c o n t r a r- en sus obrris una tendon eiu
al ensnetio, aJ iiister'Jo, a la f an tas / a irreal, parecii'u a Ja de
Mae ter-linck ? 1C J ml SKi Tkii'oja, (»?' e 1 primer capftniJ.o de sus
" 'eiuorias ", l'ec lar aba «' s ta proptnsion a gozar de cuunto era
mi s 1er ioso y  mégi co ;
" n tr a «'e las cosa s (pie a mf me procbic f;i n ittu sonsa- 
cjén (' o mJsterio era pe n s;i r (pie en un d fa seiiatado,
(1) l’fo 'laro j a , " : '.enor lus ", .'ia('ii(', bdir. , Il no t auro , I'yij,
1 ) >7 pdginîTs, ;,n " (tbias eomp I e tas ", vo lu: .en VJ 1 , pagina ’/LJ.
(2) ri o Hara^ja , ib i <iei 1, pagina M
(j) l’fo Ikir'o J a , iJii dem, p.îglna .',7'i.
(4) José Cor raies l./p;a, " Haro Ja y J'rancia ", Madr'ir’, :.d. Taurus,
colecc.ioM ) 'r ' s 1 1 1'•()'■ j 4 2 ' ' ; :i,g J na s , pagina l ’u.
( >) José Corr a les i.gea , Jbii'em, paginas Jjm a 4 2 d .
unos il s( ,'uij-aban q i le cl (' f ;i (tu ôiiti Juan y a ti as cl du
''(irJ’cbncn.'i , sj sc cctuiba un lue vu (Ui un I’aso r! u agua 
a las dunc' d n iji norbc, sn vcf;« un liarco run tuiuis 
FUS vu las.
Vu pcnsal'ii ci'i'iu pur' f a :;(!' us tu, y aunipiu no 1 (j
pud f a rurip) undc]', nu n;i n;i «i 11 aba . " (l)
Oon u j fin ( ' u ('r lin j i' esta a n i i i,i(tv( i s i ôn u r .1 a i ai'.i y sus
razorcs, ui'ipezai (’ por u s tudiui lus ru pro cb ru que la">zo al sinlio-
Hst,;i lu-lgîl.
A pj'iori - us piur.iso l'u corr'ai'1 o -, Haroja «ia,!osiil ;i 
cualipiiur noda y, solu «• I (u.o , al lodcjnlsmo, .vtit.o ron, u m ü n  ('e 
inodas , su g un ûl.
L s i u j'urbazu s u puso un u v i ( ' u r c i a nu y luriprano , un u 1 artX-
u'.ilo (t(; " Ll l'afs, " ya rit.ido , cr ipiu ajustaba las rucuius a
lix’as las bigni'.' s Ijlu'j-arias en boga a f i na J « s du 1 siglo { in-
clUKo bictzscbi; u ] usu n «pu: , sin uribar ';u , ui an du su devociôn )
" 'il y un sli'l'In du fend (TU 1 as y «lu roijjcu'e» .iitfs-
t iras . I, t. a j i u y lu 1 i t <• j i,r Jii \iijfau ( o nu ’ rio'a.
.'d'guij 1.1 iiu'Hi , ,1 0.1 11 il je I s s u I u 1 ugan t.u , • u; ui i î a
lU l i i d  iitui ii us sur m.x'i.-i ri s t,;i,
IM I io(' cru j s t.i, . ’ .ii'oradoi <-'t lo luu^vo solo
poiipiu us nuuvo, Po c.t'ciun tj'ii , ro;io u 1 u l ug.ip I u , un;, 
sola I lof'a iptu a l'optai', s i n o nurbns un u l nisi'j tiuiipo 
}• para s u ,"11 i r 1 Si s; torbis a •" ' J ci ipo . l'a accptiido una
pu 1 abi , la vo z iu.'lusa s >'ob , (pu; le pui'i'iit.u en J i t u -
ratura, poj- ujuriplo, s m  simbolista ron Ibsun , roi'iii- 
liota ifstico U'jp iO.’.otoï, l'u ’J Idu ron ifi u t hu j 1 i ur k 
[Jrl(^ , ( urju'cn t,u ron ’.’ilf'c, lu ci f 11 i fino ron H u y s -
! ans , il ('iriico run l.aviu'au y ( go ti s l a ton 1 j <• tzsr'ii . "
( 2. )
1 (IJ priit'Tj'ii ■"(!.,, ut jupidcl’.i; r'e " I a l sa buiii Idtid " r a f a
.sobj(> ■ a(j tuj'li ne'.-, ’^'o s ur f a la ûitliia.
(l) i'fo H.aio J a , " duMoruas ", obj-a ri t a, d a . gn " c'uèis roiiplutns"
volui'um 'TT, p;i,1 l'a , J2 .
( 2 ) 1 lu Haio J,i , " lis Cl’i I os_l'o Ju'. (U~. I'!(’ ( 1 L'H)-1 ' (l't ) ", otu a u i ta -
da , p.’igina J21. dugnu pa i t;r u , Jugiindc» ron la u tinio 1 og.ia du 
• laiiui'fi tal vu % i rivo 1 un t ,11 i a , y fj j.ua.osu i.i.'s (; n u l .tipcrlo " :tu>-
da " ipiu " I iod"rno " ( ' u l vor ab 1 o " i io''b rri j s ta ", ".iiroja conr utifa
a los l'ind u r n i s l.a s roi io iur<>s u "u i (' - < r i - < t'i' t., .iic’a.
lin.
l'n sus " .■'tfMmr J îi s ", lîaroj.-t nos 1 ré hlun sa pncn gus lo por 
los autori's nxtranjoi'os i;uu go zahan do lama a fir j nef p I o«f de si­
glo, y cuyo oscaso atraciivn parer» sur ilebitio al h echo misino 
de sor de moda.
Por ejemplo, aJ’iritié ;
" Nfidio sf! ocupa boy de Paul Hourget, ri t'e Mnrc«;l 
pJ-évosi, ui de Ma e t.ejl i Tirk , ni de D'Annunzio, y, 
ju'obab 1 nnen te sou ose ri tores de poca altura. Dan toni- 
do su época, ban pasado y se «le s va ne cnn. " (l)
Un poro M:«s J.ejos, babinndo de " nuestra generacién ", se 
ponia al margen de 1 grupo Ilainado " de ", en un alnrde de
singularidad demasi adas veces repctido para no ser de dudoso va- 
lor. Aqtif también, reaparecfa su fa 1 ta de toda simpatfa bacia 
Maeterlinck :
" Los entusiasmos de acpjulla gonte, yo no los compar- 
tfa. Se admii'aba mue ho a D'Annunzio, a Maeterlinck, a 
Anatole France." (2)
Dxcepto (r.H. Sbaw e Ibsen, ûniros en zaParse de la critica
des truc torn, en el teatro moderne s
" me ban parer j do cfue todos se ban dedicado a la 
iraseologia bueia y a una Pllosoffa de almanac|Ue o 
»>e periédirn de modas." (j)
Més lejos aûn, al evocar a " Paris Pin de si glo ", el mis- 
mo aiejamiento se maniPes taba al tintar con desprecio las varias
corri entes de pensami ento " que conPundfan a la gente " y, en- _
tro otras, " el espi ri tualismo de Duoterlinc^ " (4).
j Duéntas Plerba s no disparé en contra del modeinismo, 
més aceradas una «pie otrji I Mae tei linck siendo un escril.oi- l.fpJ- 
camen te moderni s ta , al menos segûn los conceptos do Daioja, un 
breve repaso a sus criticas al modernismo nos puede tranr acla-
(l) Pf o " Menoi'ias ", obr.'» ci tada. Ln " ubi as complétas" ,
vo lumen ^7 i , p:'p ina ')?('.
(a) P.fo Ha^oj^, ibidem, pégina (>()').
(j) Pf o ibidem, pégina byu.
(4) Pf o Haroja, ibidem, pégina
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raclones interesan» us un niianto a nnustro toma.
AI prlnnlpio, fuoj'on oplnlonus dosnedldas (pie dusei'ibocahan
en raricatiiT'a, tains las uxpuost-.as un " Avuntnras, invunios y
nlxtiPicacionrs du Silvnstre Pai'adox Asf , del pei'ro de Si. 1-
vnstre "Paradox su duc.fa ;
" nn pucpiudo nonstrno infoi'Hiu, si n apai iunci a du ani­
mal, (plu daba la sensacién, como diifa un modurni s ta , 
du nna t.npii lia a rrn 11 ad a (pio tuviui'a lu ocnnuncia 
(tu sur antoi'iévl 1. " ( 1 )
Dno do lo;; suoiios du Silvnstru Paradox, snuîio de un ma ta -
dero para " liopibi-us l'atigudor, por la (!t orna imliecilldad du vi-
vi r ", se colorualia du rasgos i lodurni s tas. Soiiaba en ;
" un ruitaduro «piu Puuso un ur’én, un doiidu se saboiua- 
ran un nna Jioi'a tmias las voluptuosiitadus , todos los 
rufinariluntos du la vicia y se un t rai a después en la
niuur tu ron ni aima saclada du un empei ador romano de
la (teoadenu j a .
J2. rj su l’epresentaba un pu lacio, un verdadc'ro pa- 
lacio du badas , lleno de toda claae de rel inart-.ien tos .
Q . g l'a se fIguraba una marcpiesa Joven, e 1 ugantfsina , 
guapf :;ima , con un pu r f Unie (îu esos enlo(|uecedoi os pT . 71 
(.2 ) ----
Por o tra i>aj-tu, ta 1 la riaî , en un e x tra un para 1 e 1 i smo ron un 
porturo, don ttamén, se volsf a o tro blanco de las ironlas baro- 
Jianas :
" ICI suao 1 Kamt'n bablatia siuiipi'u con ainsi onus du te i - 
c era y hanta d«; uiiarta intuncién. Su dusli zal'u , no su 
apoyaba nunca. lira un discfpulo de Mal l a iiié . " (j)
Signiui'on a t acpius gi’atuitos, aluganiio la c m  si lei i a model-
ni s ta un " Aiij-ora i o ja " :
" Lu pas a ron a un gabinutc; amu«d)lad o con esc uai'uctor 
deploi able, (plu us cl une an to de los ca rpinturos y etc 
1ns ciirsis, ipie se 1 lama us ti lo mode i ni s ta . liabfa d u s -
( 1 ) Pin Haroja , " Avon turas, invuntos y mix tiiir.aci onus c'e Si 1-
vustru Pai'adox ", 1 lad ri d , Kodrfguu-z .Huj-ra , Imprcui ta de Antonio
!"a rzo , 1<>0|, P'îTT pagi nas. t:n " Ubi as compl utas ", volumuii IJ,
pagina 12.
(2) Pf o Haroja , ibidem, pagina 
( 3 ) Pf o Haro ja , ibidem , paginas
(48.
pai rat lados por »*1 ciaito si 1 Tones bajos, si] las bJan- 
ras ron l as pa ta s toi r 1 das , y dos o ti es vu J.ado»•»s i-e- 
ple (os dr bara ( i ja s . Ln las parrdus habfa, on rnaili a- 
dos en riai ros biancos , aignnos grabados ingleses, en 
donde no so i of an més ijne riiLi ores delgadas, ron el 
ta lie la 1 go, nn liiio on la iiano y nna exprosion de 
es tupidoz desagradable." (l)
o su artif icio^ lda*>, on " Las ln«|ui etudes de Sbanti And fa " ;
" Hoy no pnodo soyiortar a la gente que juega con las 
' cad ora s y con el vocablo ; me pax’oce que nna persona
ipie vo on las palalu'as, no su signi 1 icai o , sino su
sobido, esté muy cerca de ser un Idiota." (2)
Pero, a modIda nue pasaba el tiempo y que Haroja se distan- 
ciaba del movtml en to, sus acometidas se proci sar'on, peri l léndo-
so con ncrecentada funrza por su més exacto a jus tamlento a la
realidad .
Avirane ta, el béroe de ias " Memorias de un bombre de 
accién ", de ta lia sus gustos 11 terarios a Pel lo Lcgufa, en " ICI 
aprendiz de conspirador ". Si aplicnmos au aflrmacién al moder­
nismo î
" No 111' pod id o mine a comprender las ol»ras basadas en 
f rases boni tas ; ai de très de la ficcrén poética 6 
drama ( Ica no lie seiitido la realidati, no me ha intore- 
sado el Hliro ô cl dî'ania. " (j)
tendremos la imores]on mi sma del ponsami en to de Pfo Maroja al
(1) Pf o Haroja , " Aurora lo ja ", .lad i 1 d , Librerf a Pernaiido Le,
1 h m4 ,*";i pa’ginas. ICn " obras complotas ", vo lumen 1, pégina 
6?".
(2 ) Pf o Paro^jn, " Los inquietudes de Shanti And fa ", ^'adrid,
V. Prie to y Lfa, Hiblio tcca Kenacimionto, 1u 11, J21 péginas,
Ln " obras completas ", volumen IJ, pagina 1o4?.
(l) I’fo Haroja, " L1 aprendi z de conspirador ", Madrid, Henaci- 
mJento, 1 '> 1 , 2" 1 péginas. Ln " nbras complétas ", vo lumen
III, pégina nn, p«,o las nPirmaciones de un persona je de J iccién 
para a pli caria s a Haroja, porque i denti j'icar pei sona je de 
ftcciéii y antor no oPj'ece px ol,l ema aqiif. Haroja suele près ta r 
a sus personajes sus pxnpias reaci innés ante la vida. Asf, Car­
los Cas tilia de 1 Pino puede esci i!;ir ; " ()ue yo sepa , no se ha
llamsuio H.a à téncién sobj-e un aspecto de la técnicêi novel esc a de 
bon Pf n , a saber, que su novela es au tobiogréi ica. î.o me rePiero 
sélo al hecho de (pie ruicîias de sus novelas seau au tob 1 ogié J i ca s 
[% . Q  sino al tra t ami er tn de las x es (.antes . " Recogidn en " Ha­
roja ! Axiélisis de una j 11 i tac i én. " Lr " Pai'o jiana ", l^adl id ,
Ld. Taux us , c o 1(m ;c i. on Persijes, ('72, 17b péginas, pégina 7 b .
i'lj.
rcspncio. ^ No parecr nlni'ti la alusj.éii a las " frases lioni (.as"?
Dnos aiios iia .s l.arde, on. " ,1 tivin t.nd , ego la ( i la ", Ha ro j a
exponla la.s ea r; e tei Is t i cas j'lmdamen ta 1 es de sas tdijas, y ro
explicncJ ones nés o mrnos eorvJ ricen tes , decla a si :
" 1,0 que ne falta prl ne i palitien te para eseJ'H'Jr ] 
castelJano no es Ja cox i eccién gramatica J para, ni 
es 1 a sin taxi s . I‘,s e 1 tiempo , el compas del e s (. j 1 o .
!'s lo que choc a al que loe mi s libres por primei'a
v«îz ; nota aIgo que no l e sunna , y es que bay una ma-
nei-a de respirai' que no es la tradicioné J . " (l)
A contiiuiaciiîfi, denominalia al es ti J o de los esci'i toi u s
de lengua cas tell ana una "rntérica de tono mayor ", y se iicJon-
dla de entrer en taies rauces ;
" Yo no busco la rotundidad ni la olocuencia de la 
f ra se." ( .2 )
" Yo su|iongo que so puede soi sencillo y sincero, 
sJn a l'ee tac ion y sin clud'acanei fa , un poco gris, pa­
ra (pie se des taipii n 3 os i la t i c e s tenues ; rpu; se puede 
erqileai' un l’itmo nue vaya en consonancia con la vida 
actual, ligej'a y varia y sin aspiracién de so lemnidad, 
l:s ta ( orma (le l'etdrica de tono me no i , lia y un 
poo ta mofbrno que la ha jJevado, en mi senti i', a 3 a 
perfecc1én.
i;s(;e poeta ha si do l'an i ' ei'3 aine. " (j)
Aun sien(io V'ilaine uno de 3 os portas J'avoritos de los 
moderni s tas , se puede asegurai' (pu» (luena pai'te de lo anl.eiioi-
mente dlcho i ba en cfui tra de la s piu'tens i on(;s esti list ica s del
modernismo. ,
J’ara respaldai' estas opi ni ones , podemos hojear una sei'ii;
d(' iiupresiones solire e 1 humor, ti ( iilada " la caverna del humo-
ri S'te ", y veremos cuanta repu] s idn «'rpe ri l'ien taba liai'oja frcnte
a los es cri tores " seii os ". A3 con t.j'ari o , 3 os que aprecialia
cran los înimori s ta s y su pi'e f erido paj'(!cla Laurence Stei’oe :
" Uno jTlejlos (onos ii cuiJ co^ tjiK producen mas cfec- 
to es «; 1 mas fi'lo, el mas cJentlflco, el mas Jndife-
rente . i;j <?scj'i(r>r e s rond e a s 1 su-, iti tenc J one s , y
(1) J’io " éi't^ en tud, ego la Irla ", (dira ci tada. Un 
" Obras corqiletas ", vo 3 umen V, pégina 17 4.
(2) l'io Ha ro ja, ibidem, pégina 174.
(;j) J’io Haro ja , ibii'em, pagina 17 ,.
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cuando ma 1 tn ul contrast»* hrusco, os niés détonante.
Ls te file el si s teina de Htei’nn, fpio liiegn Man erfipleado 
todoa los Jniniorl s ta s . " (l)
" Q  Sterne Q  vi one acompailado do pe time tre s ,
d.Miniselas y tipos do estampa a j iictados y excéntrlcon 
(pie x'fen y lloran nl ml smo tiempo," ( ? )
^ No an pnede relacionar siis opiniones sobre el est j lo con
el elogio ipie hizo do las eindadea antiguas cn " Las Liirias "
( 1 o21 ) ? dreo «pin sJf.
" Unos do los encantos de las ciudades antiguas antes 
do ser abiertns y destripadas por los ensanches ora la 
cohei nneia de su extei'ior con su es;if ri tu.
I'm tas ciudades antiguas represen taban de una ma lie­
ra compléta, acabada y fiel la vida de sus habitantes ; 
en ellas no f a 1 ta la un ma t i z (jue exis ti era do verdad, 
ni habla una nota pega«!iza y falsa.
"as tarde, como en los discursos, la char la t;ne- 
rla enti'é en ellas, la mentira suntuosa , y «;uisieron 
presentar as per tos «pie en la realidad no tcnfan. Asf, 
las iijbps se han r onvirtldo, due s inc ex as y ver/('icas,
(1) rfo " la caverna (tel humorisnio ", Madrid, Rafael Ca­
ro Raggi o , 1 n I o , 3 ",;> péginas. Ln " obras complétas ", volumen
V, pégina 46*;.
L1 humox' de Ha ro ja es unanimani(*n te proclamado. As/, l'i’ancls- 
cb ':ax c/a Ravén dice ; " Haroja f un cl uni co humoris ta de la
neraci(ih del ". Lu " Haroja y su iiiun(io ", obra colectiva rca- 
lizada bajo la direcclén do Fernando ’’neza, Madrid, Ldlc. Arion, 
dos tomos, tomo primexo, JîH» péginas , pé g ina 2 97 «
L1 ca tedré tico del Ri jksuniversi ta lr Centrum de Anitieres, 
.Tacques )’, T. d^cj^ruv»^, en su tesis doctoral, " An ti aemi tisme 
hi j Vfo Haro ja " , pùb J i cada en Cx oningen , V.R.H. |( leine dei A 
3-4, tu(»7 » 2 1'» paginas, suhinya cdmo Rfo Haroja censuraba la i al­
la de humor de los jud/os, y aiiade : " Hit is vanzell sprwkend
een tokortkoming in dejogen van oen auteux van wie algemeen aan- 
vaax'dt won't dut een van de vooruaariste kenmei'ken zijn bijzonde- 
re zin voor fiumoi* is." ( pégina 34 , nota 4fi ).
Lu sus romentarioH, Lmilio Gonzélez Lépez, " L1 ax'tc nai ra­
ti vo de ]’/o Ha xo ja : las tx i log/à s ", Mew-Vox k , l.a s A mé xi cas, 
ï 71 , 34 i péginas , i*égina "(i, les arompatia : " Har«ija es uno de
los humoris tas ma s oxigina le s de la literatura espaiiola."
Un aiticulo de Luis Lépez-Helpecho trata exclusivamente 
este aspec to de ’îax'ojâ ( î éx f i le^ ÿ "claves del humor baxojia- 
no ", e n " Revista de Pcci'len to ", mayo ('e numexo (>2 , pé­
gina.s 129 a 150 ).
U1 tinamexitc , Hlrute Cj plijauskaT te , " Haroja, un es ti lo ",
Madrid , Tnsula , , 2 0 9 paginas, r a p f I u lo V], ha vlsto IsntUl^ rx
en el humor uxui constante baxo jiana.
(2 ) Rio Hanij^, " La c avoir, a del humox i smo ", obx a ci tada. Lxi
" f'bras complétas ", voluner V, pagina 43".
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en eindadea de apaj jito, en escapax a tea de qninea 1 la 
bri 1 laX» te , en donde la ea aa na tielie enbex exiei a > en 
ilande la faebada ea nna ;>ii >. t j J i ea e .1 <3n y una j a Pua . " (l)
l.it.ex'ntoa deseanf;c tados de la x «m l idait y l'ai tos de a m e  j liez 
eaerl tore a l iibuf do a de lupex 1 oxldad y al xi R<!ntldo crftJco, r ba x- 
latafuia ... Conoex emb* l;i avex'sién <U* Maxoja po i' toda l'ioda en 
general y por el rmdex'xiiamo en paxticular, todos esoa calillea- 
tlvoa e a t é n , ain lugax' a ('udaa , dirigir'os en coxitra de la nueva 
ola 11 texaria .
Podepios iiiiaglxiax', ai n gx’an esl ui rzo, los ropx'oehes (pie l’ai'o- 
Ja poi'ia laxizar a i'auiirtî La <> tex'1 j nek., a rpii en con s i «'exa ba uno
de los nutox es de mod a y be xa Ido de nodex'ni s tas.
Cl de j'ecto (|ue nas 1 X'eeuen temen te le acbaeo (Me la al ti I i- 
eiosidad. l’aaai'é bx'eve x'evi s I a ('e sus dee lax acioxies al ina per lo.
ICn 10(1 j, en e 1 (ixVi logo a una novela de Rafaël Leyda , y a es-
erib/a ! " I os pxosis tas jévcnes , ron el pretexto de (Ri i s en sa- '
c j on ea ref inadas , ha»x conf eeeionado una llt«*ratura 
fx'fa y blax’ea , pux amen "e ('e proecdimi en to , (pie tiene
la mono ton/a de un art i fi ci o mecénico.
l'an hecbo es tos joveru, s en dex x ednr ('e iiaete i'- 
linck y de Vex'laire lo que hiciex'on los ronu'nt.icos en 
derx edor ('e Hugo ; éstos tomaron como défini tivo en 
ax'te la carié tide de (piasliiodo y el cuerno de Rexnani ; 
a (pie IJ os han cor sidei «ido como in mu tab le la ma xi o ne ta 
sentimental, el sue ho de las |u incesas rublas y la cax\- 
di(b'z '' e los Aglavains Qi i (^  y de los i" J n ta gi J e s . " ( 2 )
A no s més ta xa'e , enuxieiax f a este Juxi'io siimai f simo :
" 1:1 er aX algo niievo eii < 1 teati'o me l'ax'ece Jiiiposible, 
Todo lo (pie se ha dado como nue vo en est.os ultimos c il - 
ciien ta aiu'S, ricsde los po « ;ia s (' e Jbsen has La las r hapu- 
cex f as es p j X i ti s ta s de Mae tel l i nck , han cpiedado como 
al 1a(lo « I e 1 tea t x o . " (j)
( 1 ) Rio hax-o ja , " Las fur j as ", L.o'iid, Ralacl Lai'O Raggi o , 1<>21,
2 ' 1 t>a gi nas. Ln " (’bi'as «'omplnta.s ", volumen 111, pagi ra 1.2JÎ'.
{ ' ? ) Ral’ael l.eyda , " l'a lie de légi Jiias ", i adxid, 1 . Apa la I cgpi j ,
l'NVj, X f 1 ÿf (léginas , pégjna.s ' J y Vil.
( 1 ) I/o hai'o ja , " Con motjvo l'e un es treiio ", ax ( i c u lo publ j cado
en " ï> j va gac i ones a i»a.s i oiuota s ", Lad i i (', Ra l'a i 1 'hi i o Rapgio ,
1 u 2 4. T:n " ('bras camp 1 e l x, s ", vojumeri V, pégina Kai.
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Hablar/a can diwcza «'c fa Isl f i racion' S maetcr I Im-kj anas ;
" Tuv<* taiibi cr rtj s cn tu s I a ; la s por csa.s i>il x t j I'/car ifi-
ncs HU pc I ria Lu I a i j s I a s <ic ' a <; La; x 1 inck y o I X'os Irulu.s-
tri ales del mis ( «;xio . " (l)
dec/a .fuan rb> J.ax raiiaga , uno dc sus portavoccs.
'In " Los airi'ix'os Lardfos ", cl ru smo pci'soriajc bablaba It c
la 11 tera Luxa con tci'ipoxanca , no l.cjam’o la i: i* " bluJ'J' " y d i c j cn-
do : " He ha rrcfdo Q. . ^  t|Uc|^  . . Tj Mac tcrl Inck n b '
Antuixizio son romo SIxakcsr'ca i «;. " ( 2 )
nlusién clax'a al ari fculn do fxctavo Mirbnau.
A vein to a nos do dlstaxxcia, oxicontraremoa una dcclaracldn
dnl nismo cuîTo on " 1:1 puento do las éxiirias ", Si uno do los
pro Lagonistas " so cn tuslasi iaba con los llbroa do Mae toi'linck,
do I'uysxnax’s y de Jonxx Lox'X'ain, a mf - doclsx llai'oja - no me gus-
taban y so me f igxii aban a para tosos y podan toHcos. " ( | )
(bix'oxxaxnio tales pos t cl onos, sus " Momori as " abundai on on
Juiclos do rini ti vos , a i tanexa do ajuste de cuoii ta s .
Asf pudo oscj'lblr - y lo vinos on la pégina 14 3 - (|uc el
spguir las modas y la falta do contacto con la realidad eran la
ténica del toa tro modox no.
I'.uand.o so tuvo (pic doiondox' I'o la crftica <pie d«’celab;i una
influoncia do Maeterlinck on " La casa de Aizgoxri ", lo hizo
Hexxxos trando una total falta do com|>ronsi én hacia el « sex itox
belga, on cuya obx a no vefa sino :
" a 1 gun os txucos «uspi xi ti s tas de puer tas «pie so 
ci ox 1 an solas cuando una pcx snna so muox e y «’emas
max tingalrts vlejas y luuy conocidas." (4)
besflo luf'gij , «'stfts pa labx as domu«'s tx an un abs«>luto d«*sc«)-
noc imi onto I'e los v a 1 o r o s ax'tis tiros de Maetcrlixxck , o si no
(1) J'fo Haj^oJ^, " 1:1 graxx t«>rbellino del mundo ", Mn«irld, Rafael
Caro Üaggïo, 1":b , péginas. Ln " ubras complétas ", volu­
men 1, pégina K "3.
(2 ) I’fo Haroja, " l.os a mores tax «If os ", Madxid, Ra i a * 1 Cai'o
Raggi «1, 1"27« 21J pégix'H s. i'n " Ubxas complétas ", volumen I,
pégina 1j4o.
{3 ) rfo 11a 10 j a , " 1:1 puonte de las énimas ", .'adx'id, l:«li c. La
Ka vo ," 1 '4 37 3J'1 péginas . I:xi " ('bias rompi e ta s ", vo luimi, VJJJ^
pégina 1".
(4) I'fo Ha I'O j a , " R nox ias ", obx a r i ta*'.,. t,n " ubxas r ai'ip I «-t.> s
volumexx ^ 1 1 , pégina ,
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iiua in torpr«! (.ncifUi cotip t e tn'ien ' «; c rroino y l.j’uricada . I'o; o o I.
pi'ol) 1 etna no cousis to c n qiic H.'ii'«>,ja so <m |Ii i vor|U<;. I’oim i pi i t n era
novel 1 H ta f'e toe ni ca iripros i oni s ta , las obras a Jonas debf an
looi'RC con itfi|)r«*s I onisiK» cj'ftiro. Quo I'ao torlinck no pa; c / ca
ofi'ccor niés quo tjnicos y fa 1 sod ad o s , no os culpa do I’aroja. Ca da
ciia I ronibo o.l monsajo sogiln su cai’actoi , su ptti sonaliilad. Asf
0 ra Haroja. llay qu o vor poi' (pic no oncontré mas on Maui'ico ,'lao-
tcr1in c k .
A vfîcos, j I'lag.i naba tpio iiiii taba a l slmbolista bolga, poro
1 ni'ii-d 1 a taniop to d oaca i taba tal pos j bi 1 i dad . j Y con (pul ; j sa !
Sc burlaba do tpii ones lo pudioi an oncasi liar on tal (picbacoi o
ya 1«! hiibiornn 1 ] iiiado i mi tador do Mao tor I 1 tick :
" I I’lio cosa liés CO nil ca ! I'onsar ipio una ti'cnicn 
a lat ibi cada y aj'ti f ic iosa , lutclia con la toiuloncia y el 
afro do nobulosida(l (' o I os paisajcs ilarienco.s , po(: r f a 
dar ri'su 1 tado on un puobjo de sol y de cjaiiclfu' I 
Uusiiio l vof a ('o una pianoi a mao torlincki ana un pueblo
de Cataluiia on o 1 sainotc " La aiegrfa que pa sa ".
A mf también, mo. pin taion como ma e tor] incki ano ,
y la voi'dad os (pie no habfa 1 ofdo nada do este autoi-
ba s ta (pin, quince o vein to aims do spues , I’lo (uicontré 
on un cuai'to d(> hotel I'e Pa if s " !',] tosoro do los tui-
I li Ides ", (|Ue lo Icf, y no mo gusto nada, pel ipio me 
pa re c I é comp 11't.ami'ii tp sa nchopa nc ('s co . " (l)
t:n resutiiidas cucntas , i;l principal vicio do Maetei linck
sogufa siendo la falta dp a ii t on 11 c id ad , como bicni lo volvjo a
afij'i'iar on un ultimo at.aque do sus " : «tmori a s " :
" Ln ml tiempo bubo muchas novodados quo a Pif, a] 
Mono.s, no ; IP paroci cron v, ; f dicar : f* • M  ''i es pi i j -
tisiK» d.e Mao toi'linck H  . 71 a • li luTba mo pa rocioion 
I luy all ten ticas . " (?) (— J
Poi' otia pa r to , no os do soi pi (uuior on absoluto que 'kuoja, 
tan aficionado a esta " oancién de tono mono r " ya ci tada (j), 
y eni.i'o todos los es cri tni'es do su t i oripn , ta 1 vo % e ] tua s ol’oif.i-
(l) l’fo Haroja , " Momoiia s ", obi a c i tai'a . I:n " Obi'as r oiip j e ta s " '
volnnën V J j , pégi na 4 1 'i.
(.?) rfo Haroja , ibi (' ( i, pégina 4jj.
(j) Pégina 1 4't. Ln o tro s ] uga res t.uibion, Ua i o Ja do fini(( asf su 
es ti lo. J'oi- ejempl'», en " 1:1 leloj ", uno d (t los c m  il tos do 
" Vidas SQi'di'fas ", Madrid, Miguel l’ovoda, Iiiipr. Antonio Ma l'zo, 
1 0 0 (1, 1 gn pégin;is. !:n " obi'a.s comp le tas ", volumen V] , pagitia
1017.
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go do toda re(;oj'.i ca, haya r o cha ,,ad o n i actorlinck por ai'tifJ.-
ciosldad. Ln «H'ccto, <;1 an tor he Iga osl.aha lejos ch; poi s i*(,n ir
los I'lianos flints ai’tfaticos do] '^a sco y , si hieo no ora j im'u g-
tihlo a os to l'iistcrio do pacotilla al cn a 1 La.ro ja le pa roc fa
limi tar, taoijioco podfa jiasîxr poi im mode lo i!o na tura li «'a d  .
’•o nc.atta rfan aqiif los rcpiocb* ,s so j rli os por el outoi- sini-
bolista. Her/a tar.lirnio i'e " J'alsci’af' ", de te c to i ndi srutil le-
iiu’nte 1 1 gado , en , 1 es;if li tn de ’'aroja , a la ar ti Lie lus Ida d ar-
torioriiiento ci tada . Maoterllnck, segiln el, pro tender fa hactrse
pasar por Iniinllf'e.
A cincncnta aiios do dis tarcia uno do o t ro , d os textos,
cast idénticos (l), la atacaron on este sentido. JCn el articula
ya nenclor»ado (l ), decfa :
" LI snob binnilf: e ti one imiclio par ecido con cl ante­
rior. Lii huniildai! corre ptarejas con la piedad del
otio ; cs una pos tura buinilde <)Ue dis fra za bastniite 
mal la soberbla y la vanida<i. Kl liumilde es algo iifs- ,
tico y algo aiiai i|ui s ta . .her tbcr] inck j^ si (Q cs su
Jei'c. Hu prcocnpaci én es apaio'ccr como un iieni'i^  o , 
como un ■cagabundo, como uno c'e esos crr;mi cs quo 
I'ccoi’i'co las cai't'c tcra.s . "
y aaa'lfa oi* una pa r t< de sus " , i« joi las " , " La in tuicion y
el esiilo " :
" 1:1 bum) Ide es algo if s tico y a 1 go ararfjuista. I’ae- 
tci'linck, con sus supoi clicrfa s , cs su jefe. b'l pre- 
ocupaciéii cs apaicccr como un va ;;a ' .undo , como uno d v  
e s o f eri'ani.cs que recori<r> las ca ri c tei a s . " (j)
Le parte-de uii boi ibx e (an a 11 a (do - en ciertos mo lent os
do su vida - por el aiiarqui smo y ta r proximo a lo.s humilc.es, ta J
aciisacién puede Kxti'e.ua r. La s ta i ecoi itai , po r « jomplo, el
bel ] f simo ti'xto i(Ue encalurza sus " i omoi'las " :
( 1 ) Ln sus " : !oi.;ori lis ", J f o Laroja s e 1 imi t o a leciuu'o a r« pe-
tir textos aiitiguos. ^ l,sta i a 1 La (i e memoria esta (;a do bii'a
a la arteriosclerosis , «i e la cua 1 bal>l.i su sobiino Julio Ca ro 
barn Ja , en " Los Haroja ", ila'iid, Lditorial I'auius, 1 '/2 , ’>'/ K  
paginas, pégina k1:1 ?
(2) Ln " i-lscritos d<t Jiiventud (lL90-l9o4) ", obra cJ (uuhi , pégi­
na 2J4.
(3) rfo La J'O J.I., " I .ei loria s ", obra ci tar'a . I:n " fdil a s complé­
tas vo 1 uijcn '] 1 , pa.ina 10^6.
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" >'() .soy lin ImuihiT' i|iii! ha .s r I i i! o t ' o su rasa p , i- el
c a II i no , sin ohjcho, - on la cliaiinola al hoinlu o , ,i]
ai'Uiriocoi', cii.ir’oo l os gai lo.s laiizan al. ai l'o s n ocica-
roo o .s 1,1'J f I on to roiiio un gr i to du giioj l'a y las a I ond l'as
lovan1;au au ■'iiolo sohn* los aonl-ia rl o s .
ho (1 f a y do nochc, con el sol d c ngosto y con 
cl vi PO to lie la do (lo d ici crihi i* , l'o s ogu ido mi i ii t a , 
al a z.ii , uaas voces isu a I ado entre l'olip.ros «juiriéri- 
co s ; ol.ras, .soicno an t( r lUi 1 i fi.i dos po I j grosa s .
lara on tro tenoi mi so l odad , ho ido c an l.indo ,
si 1 hando , tara ro ando c anc j on* s a logr * s y tri: lis,
s o,, u n cl Muiioi' y ol i'* i lo jo «loi a mhi en t c en mi e s pf-
l'i tu. " ( 1 )
i’or supue.s + o, lo <|ue Ua ro ja consuraha e l'a c 1 fiaur'e ; 
hacer.ao pasaj' por' Uni il ir'o y ana r ipiis t a , cuando Maeterlinck no 
oj-n ni uno ni ot.i-o. Vo se ven muy l>i on las bases er que s e
1 undaiiien ta ta 1 a taque. ' u*> yo sopa, . 'ao tor linck no hizo nunca
a la r"d e do especial bumild.id - ni r’e soborbia al menos en
su.4 j.ii'lcif'r'as bor-a s *i o xi to . b 1 1 <■ r i o l'i i*;n t o , o.l «ni .a ce con la
ac tri z fb'or'g*'1.1*' bcblanc , <|Uo dcsei ipoiiaba los pa polo s ]U i'ci - ,
pal**3 de .sus ri rama .s , le I j ovo a nna viiJa de deir* ebi' y espion-
did('z al ti va , c‘e la cua 1 sélo la s e par a c ion le apartar fa on
l''in.
1 tr'a arusacién lanzada en conti'.a del esc ri tor' bel g; lue
la de " son tit ion ta 1 " :
" Ua y ta ibi en miicbo .s en I. imen ta 1 i smo l a c r iiiio so en 
esta c poca , no c.abo f'uda. VI mo*'*■ a n i s mo e;. té caj-ga- 
do con esta nota se u ti mo n ta 1. U.s el i c i n.\do de Mae­
terlinck op. biij'opa , y oc. j.spaiia ol de "en.'i\'on te , 
o 1 do Vusiriol y el ,1e : a a li n e .. ii cira . " ( )
escri bi a j’f*) l'aroja ci' una con Je j'o nr J a l e i, V ; ui lu b a s * ol
l'uobli» do J'adr'id, ol I7 do me yo do Aquf, e 1 a rte (le lin* :
de .siglo - ll.é.icsr' riod,*r rii .s;iio , " .1 r' t nouveau ", " modei'r, style"
... - os un mue s tra ri o *! e ambiguos s *n ti rien ta li :^i los *, u o , boy
d i a , h.rn 1 lermado bas t.-i n te la tu* r va *'o su impacto on nuostr'as
( 1 ) I’fo V.aro j., , " i !*'nio r'j a : ", obra ci tada. 'Jn " ubi a s conq lo-
tas "7 vo lumen VJ 1 , pa I na a .b,.
(2 ) 1 iibl i cada en " lin I. ro l.i-n iiii.nl o ", ’.ad ri,', K.ilai'l 'a 1 o
Uagglo , 1' 1 pagina;;, pag i n.a 1 5T* M" r l'Cogi <to ci 1 ., s
" dbr'as compl* tas ".
sous J h.i 1,1 (IîkUîm , Lmo t'o qui la (lUt I'fr, I'aruja no a c pucilp <-(>ur.l-
• lerar totalm<*n (.<' ex, u I o ,!e 1 i ij s"io i e pi oche . Kr> ,; fCc I,,, e.*j unn 
tend enc In (pu* 4 i a t ,1 ,'e ea c up, I e i p,<r to,lus 1 us d 1 ,,s ( I I .
I'nn lîltlina d J s cr e jirip c j a , sin dudn In l'iés ncci ta<h\ c c to-,
dfis, npnrecJé en las " ' i»jr,ni j.a s ' , rol>caiulu a ,jafr lerl inck
,m nn grnpo «'e ,*nei'ij s de la ciencla, de I ciial I'urniai'ia r. pa i - 
te " '^lîi'laine, U ' Anininz i «x, "scar Mine, l'olstoT, T'ust.oiewski 
... " ( 2 )
Cnnuciendo la cuni ianzn (pic Lai o ja depositabn a vcccs 
en la ciencia, este pnnto es, sin discuslén, de impoi’tnnci a ,
Ln el'fîcto, cl i l'ca i i si to s j mbo 1 j ta (i a loaccirîn centra el 
pensai'il en tu pus i t j vi ,s la ; y las t.end enci a a es p I i i tua 11 y ta s 
de Ma e te J'I ir ek , un desîij'fu al mnndo ci ,;ntf lieu . j ipu ei ror 
(KÎ5 grave ante qui en pudfa conl iai' en es’ n nundo I ( j)
Me estas mani f e s ta c ion es <'e clara o pos ici on , ;:e po*! i f a
* unclufr <pi(î T'a ] u ja era coi'ipl,; tai len te hostil a Mae tei 1 i nck , ^
y se poilrfa apuntar ta 1 hecho a la lis ta, ya larga , (le sus
(l) r;in rpierej- , n tra r ,;»i las nio ti va c ion* y pt. i c o 1 égi cr, y de l’fo 
l'aj-oJ.- , c.M.;,j ,' el r ,,i'i,'ntaiin ,'*• ,'irute Lii'l J jauskai tu
( ohra ci tada, péginas y (,'• ■) : " Laroja "li ymo hâ sîTgêi id o
(pie su prop(*nsi»hi al yen timeii t a li si lo - més fucrte en un h*>in- 
bre tfml*l*>, por, ue guai (!n('a de n I i ,, - le preorupaha tue l't cmcr- 
te. Su inclinaci én a la ohsei’vacién cientf i ira, bnaacîa en pro-- 
cediiiiientos légions, le seüalaba c lat rainen te lo (iu< llcp.*> a 
ronsidei'ar como fa lies. I^ogio superarlos con la aiyuda de la 
volun tad p • El " son tiiniento «'scondido " iia lu;ch,« *|ue
a Igunns le ha y an j'*;prochado a Larojn la 1 ta do sens j.l,ili*lad .
Si s*« Conoco aun en lo nif niiio su pei sona .1 i»la,l , s e  vo c laramen- 
tc (pu: tal a cusac j ,in no tiene hase alguna."
Y heén le 1 i pe , <pii.on exclainaba en un a c to (: e hoiu n; je a 
pf n ’’ai'oja, ce Icî'jado cl 7 do die ici,dire de t ' ,•(> en ci A t* neo 
Ils pa Mol de Méjico : " bras un espauol tfmir’o y o i gu 1 i (^ so ((Uc
l ia Idecf as y hla;ij'(>i lah;,? pa ra *|ue ro te di sculu le sen tu énorme 
corazén sentimental > . . !,n " l’fo Haroja ", ed i c i én do .la -,
vi er Martin,*z ialadio, iadrlt’, br'i tojial laurus , cole c oi,1n 
" LI esci'i tor y la ci f ti cr, ", I ' 4 , 5^S"9 pégi nas , pagina l ‘ \ ' .
(2,1 i’fo I!aro ju, " Mémo ri as ", (du a ci ta i,. bn " ' du a s complé­
tas " , vTTTteiicn Vil, pégina 4
(j) Sobre e s te punto, (piizés Cariiu'U 1 1  c s i a s va y: *' cma s ia do
Icjos cuando «H ce : " Maicja se vue Ive a I a ciencia y en
e 11 a , del’i ni t i vaiien te , deposit;, su le y su es|,Giarza. La cien­
cia es lo uni co ,;ue ro ergu ua , lo uni co *pie, den tj'o u c las 
limi i acinnes del c on,»,: imi * n t o huiiano, pue(b; o j r* c ei \ e 1 c'a ci c s 
relativas, pevo --e rdudes al ' f n ; io uni co (,ue avac'/.a s i e.ii pre ,
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fohias. S«'gn J j'f a"io H asf 1 a petu'j c n t «■ :'.ic i 1 <'c 1- r a i i * r tc 
habitua 1.
I’t'i'o be r.ip'f 1.U gj'acioso ; paia c e ipui 'kiioja pad if:, ha - 
bars e 'tu Jadu i n ' i ** i i - pucu , a rî^cfj- v, -1 , ad - par ri-u tas 
c arac te rf s t i r a la e tax 1 in r ki a pa s . V,;â m(, si a .
cbiau'a ajiarocia " La xiasa c e  Ai / ,,a i i i ", .las»' 'ai'tfrcz
1’viii z publico xin ar'tfculo on " la cai ri spoxx*', r ci a « c Is pa io "
(l), y Va 1.1 c-Joc. 1 é»x o4,j'o crx " L 1, t tx a " ( 2 ) . Maitfiu’z Jbiiz
hablé do " ixi cbla s " y V.a 11 e-Jixc Ian r'c " mi; tcrio " (j). Icic
r IK" Mlguol I ' a I'nai'iuno «pii on ba b lé x p 1 f c i tai'icn ( i do influGP-
cla I la o t c X' 1 i n c ' i a n a on os ta i*ovola (4). utx os tambion, a Jos
cjuo Haroja a I u(i i é sin nioxu i oxxax nomb it s :
" , o atxJb tyoron iinos una imi l.a ci on de nna obi a dc
Li o 11 1 li nr k , aiit.ox' fpic po x- **n tor ex s no iiatfa 1 o f -
do, no so si do " l^ a Intiusa " o de rué 1 ...
a y c cm' on l o a n  t « , .sin do l.oiic jso jamé s . Lai o  ja a ma eso cpiac- 
tcx' iii'.poi'soua I , ca s i i ; if > 1 a c a b 1 o , dn 1 r> cloncia, tan d o s 1 i ga -
gada do los | r dx 1 oma s lu max* os , pox ,, ta r, f.nia y tar lit! a sf
i.ii.snia. .LI hubj t'la tpierid»* scpiii i a If,uno ('»• sus rami' os, nas 
no I'txconLro i>i istfiiiilo i i.yiid.a jx.ii.t i :ip] ' 'u , i : tx. " i.r " j.j
|m:xx.-;.i! ilonto dc I'fo ai'oja. Jdoas coiitialos ", . é>ico, A r 1 i gna
Li bx'orf a Robledo, r o 1 er c i on " g 1 â s ires y 'lou oi no s . Li'oa cién 
y erf t i en lil.era.rja ", I'vlj, K ,  (i.ngira:;, pa, i na s 1 , . - I , '.
Una |i iioba muy r la i a (' o este i o s pe toi a J a c i or cia esta
soda lad a por- Jaripios l’.T. de ".iiiyne, obi'a citar'a, pagina .s bj 
y s i gui er tes ; de la m.n !('1 ('J, n 1 aiiz.ida )>oi’ 1 f o ',i>injç c on ti a
la ra za jiir’fa, \ l'o x* t Lins tei n se sa Ix'.n h.n poi- s < j- un riniitf-
1 i co , y m.1 s au»', un i la tnina tira.
José Cor l'aie.s r.fp-a , otii'a c i tada , pégi na L ; ( ' , tai’ibién lia- 
b 1 a (le e s ta col' ri a n /.a on ] a c i «n ci a .
( I ) Titiilado " Las oi'gfa s tel yo ", ol ;p' de *i ic i i iibi e ce
1 'im'l,
(l ) Ti tulado " La casa de i M z.'.oiii ( Lonsac i on ) ", en oi
niu'ii'i'o J c'el 3(1 do m.ii'zo l'o 1 "m | ^
( 3 ) i affina fi ,, dire ; " ln libre *' c mur mu lias y «.l o imép.oi'cs
mistei'josas C* '3 f'M * I sJloi'cio de la nocbo, é las al­
tos boras, 'C  I r bora Ja nodi'i za ii.i ofi'o 1 a voz ,'c .lus vixjo.s
I U'idadox'o s .Tj xuir.os mis teri osa:; Q  * * J  "
f 4 ) 'lr una oa x- ta n c . de Ca nil au tx , ( c cleu'a ol p, p,, ,ui\ i e . ibi e
de 1 y4 1 . one i oj’.ub'i po 1 t.mili.o 'Ion za i c z L''|'">., oX,i a r i ta -
da , péf.ina 1 ('!<.
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i.uclio.s aiios r'ls puéy, un nscriloi p,co conoci- 
(lo, Martfnez ('el I’oitillo, bizo una a(ia |» 1,a cl'n al 
ton tro (Ih mi novo la " i;i mayoi'azgo ee l.abiaz ", y 
1>iinr» jior cuenta {U'opia a 1 gun os tracos o a j>i li Ü 3  taa 
(!e puoj-tas qu» so c i o in an solas cuando nna pojsona 
HO luuore y ilerias rufii'tj ngalas viojas y muy ronoci - 
das, !',nt(»noos, uu jioiimlista do la claso ro los pé­
dantes me l'opi'orbé cl (fue yo ('lj(*ra (]uc no habfa 
lofdo a : !a(> t<îj-Linck cuando l(x imi taba ; jxcro j (lué 
se Iba a bacoi I ; ni yo le linbfa loff'o, ni yo ha­
bfa intcrvenido en el a rreglo teatral do esa novela 
rifa . " ( 1 )
Haroja so del'ondJé con vigor de tales imputa clone s, re-
chazando o tra voz la niera lecture de la obra maeterllnckiann
" To no quiero ('eclr (jue en mis libros no haya in- 
iluencias e imitaclones : las hay como on todoa los
libros . ; lo i|ue no hay es la Iniitacién deliberada, 
el aprovechamiento, disimulodo, del pensamiento 
ajeno. Hay, por ejemplo, en una novela mfa : La cn-' 
sa de Aizgorri, una remiriscencla, segiSn dicen, de 
La Intrusa, de Maeterlinck. Sin embargo, yo no he 
lef (io, nï antes ni después, La Intrusa : y ^ cémo p 
se expli ca cntonces la vaga Imitaciiin 7
Se explica de una mancra sencilla, Yo hobfa 
ofdo hnblar, antes de cscribir mi libre, a aIgunos 
literates dc La Intrusa , de su argumente, de sus 
escenas. Sin duda, sin saberlo, me apropié la im- 
presicîn rcflcjada en un espaiiol por el drama del 
autor belga, y la considéré mfa ; pero yo estoy se- 
guro que el (jue comparase las dos obras minuciosa- 
mentn no encontrarfa una frase, una formula, nada _ 
parecido (|ue indicara que yo baya seguido en el pen­
samiento a t a e terlinck ; por— —que no lo conocfa, ni 
después me Im interesado. Ks el anfxiente, muchas 
veces, el que da semejanza a dos obras." (2)
Sin embargo, Lia y que poner en duda lo que déclaré y no 
so puede aceptar sus declarncionos sin recelo. En eiecto, 
exister! semejanza s entre la s oTiras do ambos escrJ tores.
Asf, en " La casa de Aiz{;orii ", Agueda es una iigura 
tfpicamentc mae terl incki.ana. Don I^ucio, padre de la niucbacha, 
hombro enf ermo, dosengaiiado y cerca de la muer te, habla de
(1) rfo Haroja, " Memoriae ", obra ci tada. En " Obras complé­
tas " , VOI mue n VII, pïTgina 72b .
(2 ) pfo Haroja, " La dama errante ", Madrid, Librerfo Suce so- -
res de Jiernandol 17 0 7 , J 2 7 paginas. En " obras complétas ",
volumen II, pégina 2 3 0 .
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ella con n 1 tfjxlco desprcclo 1>nrc»Jinno hacia talcs persona - 
Jes ;
" Has sa lido a tu iiadre. ICrcs, como ella, îTofia y son ti­
mon tal." ( 1 )
I’ero Hariano, que la quiero, la describe como una herof-
na simbolista :
" Hs tod ( ml ij'ndola con at one lén ), con esos ojos 
que sc tutean con las rosas inJinJtas, | us ted 
|u éctica I Si muchas veces he llegado a pensar (jue 
no es us ted mujer." (2)
Por otra ixarto, unos rasgos pucden sex }>ura supcrsti-
cidn campesina I el perro ci ego (j), los auilidos caninos
(4), Pero hay también signos prenoni torios de ma yores jieJi-
gr os, tales como aparecen en la o1»ra de Mae terlinc k . Ln este
sentido, la escena (■ e la muer to de don l,ucio esté llena de
tales manifestaclones y uno no puede de Jar dn re corda r el
paso do la muerte en " Interior " o " La Intrusa Tianscri-
bo una parte do tal escena :
Melcliora : " No ; eso pa s a sienqre, (Juaiulo un hom-
bre so va a inorlr, su nspfiitu se esca­
pe fbi su cuerpo y se apaiece en el canipn y en las 
casas. ( So oy on dejnuevo los aullidos del perro de 
la fébrica. Ilrbi so acerca a la alcobn y , con el 
hocico lovantado, aulln de un modo lastimero. Ague - 
da se a soma a la ventana y mira varias veces a to­
dos lados. Lospués, agarrando a flelchora por el 
brazo, seilala en la huerta, en direcclén al rio.) 
Agueda ; " Melchoia ... tiene s razén. Allf ha y
alguno.
Melchora ! " Una sombra ... una sombra ...
Agueda ; " Y el poi j o ruîlla .
( Mlran las dos, desde la ventana, la som­
bra que pasa Ion ta, muy lentamente.)
Voz jejanex ; " Ama ! ... A ma I ...
Agueda : " Ahora sf (|Uo ho liamado.
Molcbora se lovanta y entra en el cuarto : " j Dios
mfo I I Hios mfo I" - Vuelve a salir y huye dospa- 
vorida.
( Agueda se asoma a la puerta de la alcoba y mira, 
y al darse cuenta do que la Muei’tc ha pasado por
(1) l’fo Haroja, " La casa de Aizp.orri ’, novela en sic te jox'-
nadas* 1^1 li no, dax'donal, 1 uno, 2?7 péginas. En " 'ibra s
comjxlotas ", volumen I, i»égina 11.
(2 ) Ibidem, pagina 12,
(3 ) Ibidem, pégi na J.
(4) Ibidem, péginas 20 y 27.
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nJ.lf, ciorru los ojos y ospera algo, algo que va a 
caei' sobre su alma, a hundlrla, para siempre, «n 
el ablsiiio do la locura ... ) (l)
Ahora blon. Estas reminlseenrj as dm Maeterlinck se dilu- 
yen en el sentido general de Ja obra, de un realismo muy 
afirmado, puesto que se trata de la degeneracién de un pueblo 
va SCO y de una f ami lia, d eliido al consume de alcohol, Agueda,' 
por su parte, révéla a finales de la obra una fuerza de 
carécter muy distante de la vaguedad e indecisién de los 
personaJes maotorlinckianos.
Résulta, pues, que la semejanza no pasa de ser una sim­
ple euestién de ambiente, que seré debida sin duda a las con­
vex sacione s SOS tmnidns acerca de Maeterlinck, del cual todos 
hablnban en estas le chas (?.).
Era lo que Haroja declaraba en sus " Memories " :
" Una influencia le J ana pudo habei-, s enci 1] amente , 
por las convox'snciones. " (3 ) »
Tomemos, pues, esta oxplicacién como véliria. En efec-
to, quien qui era ver a toda co s ta una influencia maeter-
llnckiana en " casa de Ai zgorxi ", tondria que a firmarla
también en cuatro de sus cuentos de " Vidas sombrlas ", por
tratar de te ma s mis teriosos : poderes sobrenaturales, duendes^.
fantasmas y aquelax i es (4). Evidentemente, no son sino super--
sticiones, sean gallegas o va s c a s, y no tJenen nada que ver
con las preocupaciones espiritua lis tas de Maeterlinck.
l’or oti'a parte, el ml smo Haxoja nos conté cémo id eé uno
de e s tos cuentos. Estando un fin en una casa valenciana y •
oyendo las convers a clones familiare s : ’
(1 ) Pio ’’ la ca sa de Ai/.gorxi ", obra ci tada. En
" Obras complétas ~  volumen 1 ,  pïfgina 3H.
(2 ) Conversaciones parecidas a las que Haroja ha contado en 
sus " Mnmorias " , Hahlando ron una mujer Joven y tubei'cu-
losa, esta le decfa , empleando la metéfora maetex'linckiana i 1 
" ... el dfn (jue compi enda que es toy enf ex ma de gx ; vedad, 
tomaré una resolucién innedla ta. Ko creo que me sien te bien 
el pa pel de la Jiama d e las Came lia s. l'o 0 gua x daré a que la 
Intrusa me liquide poco a poco." En " Hcinorias ", obra ci tada 
pégi nn 1 0 5 6. l'o recogido en las " obx a s complétas ".
(3 ) l’fo llax'o Ja, " Mcnoriîts ", obx a ci tada. En " obras complé­
tas ", volumen VIJ, pZgina 7 2b.
(4) He trata de " Medium ", " Max ichu ", " El trasgo " y 
" Ln dama de Htux bi ".
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" Un esta r:i  t;:{ i ' v r don<l» <if uriéi his tur lo d *!, uno 
mod le dnminodo poi- su hi jo , lo que me hlzo uscrl- 
bir el cuento " Medium ", de " Vidos sombilos " ...
Claro (pre yo no creo en nada de esas liistorias de 
es pi il tlsmo. " (l)
Lo que (leinucstra que no pensaba lo més nifnimo cn Maeter­
linck.
1,0 crftica, que poco se ha pi eocupodo por la huolla
mae ter linck lo no en Laroja - y con razén, ya (|ue no la boy
clara -, ha seguido nl uovclista va sco cn sus declaraclone s.
Asf, el crftico franc é s II. Les eux-Ri chord pudo afirmar ;
" Mais une observation un peu attentive fait voir 
que cette influence ne dépasse pas la surface. Le 
merveilleux de M. haroja est tout autre que celui 
de M. Maeterlinck. Ce dernier crée des personnages 
inaginair#!S , leur donne des noms tuystérioux et évo­
cateurs, et les situe dans un décor de rCve. La,
11 s évoluent, en proie à des forces inconnues, 
échangeant des phrases étonnées, studieusement pué­
riles et banales à dessein, (|ui empruntent à 1'am- , 
b1 once iiréelle une signification lointaine et 
troublante. Mans " |,a casa de Aizgorri ", au con­
tra ire, noua trouvons ('es hommes et des femme s, 
portant des noms qui figurent au calendrier, occu­
pant une place détr-rmlnéc dans le temps et l'espa­
ce, et le monde invisible auque1 ils ont al foire, 
c'est tout bonnement celui des gens superstitieux." 
(?)
y Luis S. Cranjel ha ratificado esta opinién (j).
Me je mes , pues, el pj'oblema do la Influencia de Maeter­
linck sobre Pfo haroja, por creerlo falso (4).
(1) Pf o Uaro ja, " liemorias ", obra ci tada. Un " Obras com­
plétai %  volumen VII, pégina boo.
(2 ) H. Peseux-Richard, " Un rom .ncier espagnol : 1fo Paroja", 
en Revue l*lspahi(|ue ", ldi O , tomo XXIII, péginas 10.' a
1 8 7 , péginas 120-121.
(3 ) En " Las novelas va sens ", recogido en " Par oja y su 
mundo ", ohra citada, pégina y d ,
(4) A este respecte, una afirmacién de Emilio Gonzélez Lépoz
( obra ci tad a , pégina 107 ) M» pareco to ta linen te gra tui ta . 
En efocto, dice de " El mayorazgo de Labiaz " s ^ u ^  rafces 
no estén ya <»r; el simbolismo 1 ealis ta <:ecii lonono, sino en el 
aiinboUsmo décadente del bclga Maeterlinck, cuyo te ma prin­
cipal es el : iiior como sul r imlento y sacr ificio."
()up tal sea cl tema pj’Jnclpal ('e Ma c terlinck, ya es 
discutible. Adeinés, en este dioma rural, ^ (jué puede ic cor- 
dar a Maeterlinck 7 'luizas, i unas notas ambientalts eu la
1()2.
Nos queda saber el por<|iié do la qulstpiillosa susceptibi- 
lidnd a voces, la acérrlma igresividad otras veces, al simple 
nombre de Maeterlinck.
^ Qué MO tivo profundo llevnba al novella ta vasco a 
rochnzar a Mae tn j-linck con tan ta ini tac j én ? ^  Serf a ijvin no 
admitfa haber sido influfdo por nadie 7 Al contrario, haroja 
confesé varias voces su entusiasmo por Dickens y Dostoievski, 
asf como on el tea tro mod e rn o su simpatfa por Ibsen y G.R, _ 
Shaw.
Tin sus " Meilorias ", declaraba que lo extranjero le ha­
bfa atrafdo desde s iempro. Asf, Tiablando de un joven espadoi 
que habfa vivido en Inglaterra, decfa, recordando su adoles- 
cencla :
" Yo OStaba ya un poco i nflufdo de extranjerismo." ^ 
(1)
Tanto mal humor nxtrafia du parte de un autor cuya manfa 
era presentar sus textos como manuscritos casuaTmentn descu- 
biertos, y do los cuales no era sino el fiel editor (2 ). Si 
asf fuera, ^ qu6 importancin habria en escribir a la manera
muerte do Ccsnron ? ^'Quizés la abulfa del Mayorazgo que, sin 
embargo, rocobraré toda su fuerza moral al ver a ta ca da a Mari­
na 7
Bien poca cosa es. til final (le la novela, con su ejem- 
plar belleza - la hi ja do una posndura of] e c e su cariiio. JÜL. ... 
Mayorazgo, airuinadn y abandonado -, ea sin duda simbélico, 
pero J con r[uc influencia do Maeterlinck 7
(1) rfo " Memorias ", obra cl tada. Cn " Obras complé­
tas ", volumen VII, pégina 3jh.
(2 ) Asf " l.a damn do I'turbi " ( 1 ' (id) , en " Vidas sombrfas " ;
" Oamino do perf ecc ion " ( 1 'i02 ) ; " vjl t'ayorazgo de La -
braz " (I'H’j) ; " Los éltiinos romén ticos " ( 10Ob ) ; " Cl apren
-diz de conspirador " (1ol2 ) ; " Cl escuadrén del brigantc "
(1 9 1 3) ; " La caverna del humoiismo " (1719) ; " La Isnbeli-
na " (I'Mo) J " Los contrastes «le la vida " (l02o) ; " l,a
sensualidad jiorvprtida " (l'iiio) ; " Las furias " ( 1 q21 ) ;
" Cl labcrinto do las si r* nas " (l'V’ij) t " Las figuras de ce - 
ra " ( 1024 ) ; " Los pilotos de altura " ; " La es tie lia"
del capitén Chiml s ta " ( 17JR ) j " La venta (le Miraiidjel "
(1 0 3 0 ) ; " NocTies del Jltien de tiro " (l'’j4).
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do Un o tor linck o do cunlfiiidcr otro autor 7 Ea ovii'orto (juc ni 
rucurso del ma nus cri to «lescublerto no c rn sino un procedimien- 
to de i'iccién nnriativn.
Esta nnimosidnd en rentra de Maeterlinck tenfn su razén 
de mer, Indiacutibiemente. No era f ru to de un caréc tei atrn- 
biliarlo qu e embe s tla con tra cunnto tcnfa éxito, a uncpie esta 
explicncién ; por lo ne no s siniplistn, son la ijue la crfticn 
suele osgrinir pnrn oxplicar las J'obias barojinnns ( 1 ). El 
MO tivo es otro, Eo ve o en el realismo al cual Baroja siempre 
se dljo condenado.
Partiré de una frase de " famino de perfeccién ", frase 
en (jue cielo e inficrno se dan la nano, 1 ra se muy fin fie si­
glo, muy mode]ni s ta por asf dccirlo. Al hablar de una Joven 
cuya reputacién de perdid a era de s obra conoclda s
" Es posible que esta manera 'de sor nazca de un 
romanticismo fracasado aJ vivlr cn un ambiente im- 
posible para Ici satisfaccién de sus deseos." (2)
Asf era Baroja en cierto sentido.
En sus primeras obras, babfa una imperiosa aspiracién
ideal (|ue el ambiente, la realidad rircundante no pe uni tié
colmnr. Uazon por la cual , en un articule recogido en " El
tablado de Arletpif n ", podfa exclama r ;
" Yo escribo en triste po] i)ue u 1 medio ambiente 
me molesta, el sol me ofusca, lo que digo me irri­
ta ; pero en el fonde de mi aima amo ardiente mon te
la vida." (j)
(1) '’uizâs, en este pun to , (piio] a suscribirme u la puntuti j i- 
zacién de Julio ga]*» daroja : " Auncjuc nunca tuvo ideas
filoséficas optimi s ta s, mr t i o Pfo de los cincucnta ados para 
arriba en la vida coti'tiana no ci'a tan pcsimis ta como se lia 
dicho y repetido. Tampoco era el ti ombre malbumorado, ho sco y 
g]osero fpie han pintado aIgunos o ff r ionados al chafa]rinon."
En " Los Baroja ", obra cftai'a, pégina 74.
(2) Pio Baroja , " gamine de iierf ecc ién ( Pa s j én mi s t ica )",
MadriîlT Hl T(od] fguoz Hcr] a , 1<’()2, 282 péginas. En " (»bras
complotas ", volumen VJ , pégina 1').
(') ) Pio Baroja, " El tablado «le Arltuiuin ", Valencia, Jorge
Seinpcrë ÿ"7Ti;, , 1 i()4, 220 péginas. En " Obras complétas ",
volumen V, pégina 4q.
164,
Pero, coiiin bJon dice Dont n,go Yiidiu’af»', la jtiyiclén vi­
tal - no la 11to]a]ia - do Maroja, hi Jo meoor de Ta f ami lia, 
pred.ilecto de la naf’i e y c'o Ta hornana , era la del conaerva- 
durlstio ( 1 )•.
" Maroja nunca f uc ac tivo, rlinénico ni tujdiulento, 
y sf un contcMplador tranqullo." (2)
" [ • • • 3  irdivlduo aislat'o que ea von et do j>«u l.a
ma rca social 'lasil'icadorci , peio que a jieaar de ello 
signe luchando." (j) ' . i.J
Varios to (tos nucstran o.sta a coptacién de la vida tal
como era, o s ta ndaptaclén forzos.'i al mod io antiiente.
En " El rniudo es ansf " - tftulo que, por otra [lartet
es toda una declaracién resignada - decfa î
" La V j da es esto : crueldad, ingratitud, incons*
ciencia, fiesdén de la luorza por la dehUldat', y  
a?f son lo.s Tiopibj'c.s y las mujcres, y asf sonos to­
dos. r* • il ^ Y <iué hacei 7 Mo se puede abstcnerso 
,»(> V i V] r , l'o se puede parai’, ha y que scguir niar— 
rfiando bas ta cl linal." (4) *
" El hori'oroso ci imcn rie Pcitaranda del Campe " , comedia
villanesca - cono la llainé Paroja -, ol'recfa una morale ja al
rêvés, no muy a le j ad a do lo antei'ior. En e/’octo, un liomhre »
vlctima do una coudera a muerte inmotivada, ha si do absuelto,
Con un antiguo v**r«Utgo <|ue ha abandonado su vil proie siéii,
se encuentra en la callo , pletorico de ilusiones y diî pueato -
a obrar de la itejor manera. Pocas ocasioues se le oi'recen de
poncr en pi é c ti ca sus lu: en os d e s e o s . El homl.>r« acalia por
vcrcerle, y la moraj.cjf» se po<l rfa f'oi'mular del modo s igui ente;
" ni (piieres "vivli', no bay mas ro medio que ongaiiar al préji-
mo y dejai'se de ilusiones."
( 1 ) Domingo Yndurafn, " Tooi f a ('e la novçla en Haroja " , en 
" Cuadernos I - T. s  pahoamei ic anos " ,  f adrid , 1 767 , mayo , n®
?3 3 » péginas 3 i3 a jî’U.
(2 ) Ibidem , pégina 387-
(3 ) Ibidem, pégina 387.
(4 ) Pfo " , Madrid, Renaclmlento,
1912, 322 paginas. En " Obras complétas ", volumen II, *■
pagina 8 4 4 .
U» 'i,
)'n su ilisruj'so <'u Ingresn rn .Ta Keal .Tcaduniia , lue, uns
voz mils, muy explfcil.o ;
" ... a.i<:ûn interés imade ofrecei- la viclo rifa , 
no |jor se*' Ta fîe un sri:ur coii noinl re y a|U'lJlrl<i, 
-slno por snr una rie t.antas f>o una época rrftlca c!e 
12s|)alia, en la cual se r!a coino ft;n(5ment) sintomîî ti ce* 
el l'raeaso *1 o la Juventud. Ils este sipno de êpocas 
décadentes ... (i)
para, pas teriaian; n te , précis*) *' t la s aun la f ndu le d e este l'ra-
caso, f'tindaiiien ta .1.1’ieiite ect*tu>rij eu :
" ru/- una {;oneracic>n e.xcesivamente libresca. No su- 
po ni pudo vivlr cnn cicrta amplitud, porque era 
dificil un ni anblerite nezijuino en que se enrontra-
ba. lin (general, sus individuos perteneclan en su
cas! totalidad c» la pequeiia buiqjuesfa, con pocos 
inciM os de f or tuna. " ( 2 ) 
Aqu.f, sin tluda, l'eside el lon<’o <'e la eues ti lin. Un tie
Paroja lucbendo para aae^rurars e injresus su tic i en te s , îîucc si-
vniiiente itnîdlr.o, panade ru, escritui*, incapaz de olcanzar sus
idéales Juveniles, y .Maeterlinck, casi arist<5crata , ecoP(5ml-
mente despreocupado, quietamente er* tre gado a sus taieas de
artista, el hl .a tu era {grande. Me 1 vasco lia cio el bel{,a , la 
simpatfa era prac t j cnmen te Iniposible, por ser casi nu la la 
resonancia ipie la olira do date podfa produclr en aqucl.
( 1 ) P i o  H a r o  .la, " La foiinaclun ps i ou l<>^i c?) de u n  c s c r i t o r  " , 
d i s  c u r s o  (TTT inyr«)So en la k e a l  Acadcnila Us pa no la d e la
Leuf^ua, p r o n u n c i a d o  el 12 d e  ma y o de  l'-'j’*. Un " O b r a s  cooqilo-
t as ", v o l u r m n  V, p;q;ir.as 8 6 J a Ü',»7t p*î{Una 8 6 5 .
(2 ) rio Ua.ro.la, " lloiiuria 0 ", u h r a  citad**. U n  " O b r a s  eu iiple-
tns voTuTiien v u ,  p*q;ina C, .
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' { i ; S | ) t î c t < *  n "A; ' .u I -Cn " , d o  s c u s n s  s u n  s « q p i i a  .•> : s n  t r ;  ( ’ i i c r i u n
d o  " T.d  " i ! f  ‘ ' n o  I n c k  , I n  p r i . i MM - n  I i z ; u l r>  « n  m s l e -
l l . ' i r v )  -  1 ( " V i  - ,  y  I n  | ) j  n . s o n o j  n f' c nn . i  I n t  I n o n o i n  mao t o  i I i  i c k  j  n i n
o n  su  di 'aMia t u r g l  n r lo . I ns  a i i n s  1 ' 'Un y s i  g u i  on  t o  .s .
Us  t o  s o g u n f ' o  p u n  I n h a  s t d n  |n <io 1 at l a f 'n  , r o n  u n a p  j r i i d  .•<• , p a r
t o d o s  l o s  i| u o  h  a n  o.s t . u d . l a d n  a 1 a u  I a n  n l j c a M t l n o ,
y  a. o n  s u  a l ' i . f c M . l f *  s n h r  o " : I  t o a  t i n  i lo A z o l ' f a  " ,  U n i  T 1 o i  rin
T)f  a z - r i . n  , ja f ’ o o  f a  ;
" l . a  c (I i nc: i d  oM Cl J ' n r i n l  y o 1 p r o  ; n n d  o i  a n t o  p j i p o i  q u o  
l a  t l u o r f  o d o s o : ' t p ( u i a  o n  a nd i a . s ,  h i z o  q u o  s. ^ ï h a h  l a  i f  i n s i s ­
t a  n o n  t o  i ' o  l a  o t r a  t r i  I up  f a  d o  p o r s o n a j o  i n v i s i b l e  
-  J n t r u s a , l . o? c i e g o s . I n  t o  r i o r  -  c'o . "au i  j cc  ' n e t o i -
l i n o k ,  i ' o r o  y o  c j ' o o  q u e  o s  ui  o r  s a r i n  s o i i a  l a i  e l  i t e s J i n -  
d o  , l a  h i  J i i r o a r i a n  q u o  on  l a  r u t a  ina o t  o i l  1 u c k  i a j la p r o ­
d u c e  l a  pi  o .s on r  i a d o X z o i l n , "  ( l )
• s i i h i ' a y a n d o  I n s  oxro.- -<».s o s c o n i o o . s  d e l  ’ * e l , o ; i  f r t  p t o  a l a  s o h i  i o r l a d
d o i i i o d i o s  r! n 1 o s p . a i i o l  :
" La  g j ' a n  v i r t o i i a  d o  A z o i  i n  c o n s i s t e  on  J o g i a i -  o t 
I ' l i s i ' i o  o n  t r o m o n i n i i o n  t o  <;ue Î i.n e t o  j ’ l . i n c  k  ; pc  i n  r ' e  u n  nuuîo  
nuls s o b r i o ,  m.-is l i i i i p i o ,  l iu's p u r o . i?'  r u n i o r o s  n i  s e n t i -  >
m o n t a  l i  s i ' n s  ; s i n  s a u o o s  y  s i n  n o c h o . "  ( 2 )
V a n u o l  O r a n o l l  < l o p c  i o n a b a  o 1 1 n 1 0 1  ,( s I ' o  "A n r  i n  " p o r  l a  o b r a
i o n  t i ' a  1 d o ' a o  t  o 1 l i  i- oi \  , y l a s  :;o: p; j ; ,  n z*) s e n t r e  a i ' i ba s  o t u  a a , " c u -
y o  ( ' o n o M i i n a f l o r  c o i i u n  r s  o 1 s o n t  j  l i  o n  I n  d e l  I’l i s t o i i o  y  l a  ! lus q u e d a
d o  l a  s u p i a r r o j »  l i  d a d  . " ( j )
( i i . ano i a  < l o c i s i v a ,  I ' r o d  o i i c k  S .  H i i n s o n  d o l o i v i i n o  c l a r a i ' i e n -
t o  l a s  o o p o x i  o n e  .K o n  u 1 ur i i  n o  s o  a l l  i  o n 1 o i ;o l a  " l i j s p a i i j r  I d ' i ' i o w "
( 4 ) .  l e s p u i ^ s  f i e  f l a r  u p  b r t  v o  r t i > a  sn a l a s  o p i  n i  0 1 1 0 5 . ( .<0  l a  c r i l i o a
( tjU('  b a b i a  v i s t o  I ' o l a  c i  o n e  s c o n  Xa i  no r  I t a r i n  1(1 l l ' o  -  l a s  l ia \  -  y
-  o ‘j 1115n o s  c l a r o  -  o o j i  ! [ o n r i  I . , . *poj  . v> p d  y J o a n  U o c t o a u  ) o 1 r i  i l i c o
os  111 f 1 i 6 l a  s t r o H  o b r  i t a  s (I o " L o  I n ^  i  s j 1,1 " p a i  a  l o  1;, i i o n  t o  *i l a s
t r o s  o b r a  s <> 0  I la o t o  * l i  no  I: « " I ,;i J n t i ' u s a " ,  " L o s  r  i  ( p.o s " , " 1 n t  o r  j o i '  " .
( 1 ) h u i  l . l o r i ' i o  7 l i a  z - 1 '  l a  J a  , " 1:1 l a a t j - u  d o z o  r i n  " , o n  " C i m d o r n o s
d o  l i  t e i ' a  tuTT:  c m  j . o m p o i  d n o a  " ,  i l a f l i i i ! ,  ' Jon s e J o . ' . i i p o r j u i  t ' o  1 n -  
v o s  t i . g a c  i o n o s  c i  < )» t  i  f  i  c a  s , I ' d j - ; ,  ri ‘ •  1 b -  I 7  , p . t g i n a . s  a d f ' 7 i
i r t b i n a  3 7 ? .
( . ? )  I h i d o i  I , I ' j ' g i n . a  J 7  }  .
( ■) ) C a n u o l  Ml  a  n o  1 1 , " i:.s t.o t j .  c.-i d o  A a n  r i  n " ,  . i a t ' r i d ,  ! ' i  b 1 i  o 1 o c a
T ' u o v a  , 1 ; ' à n , pa,": i n  a s  , )>, -<pira } '7 .
( 6 )  ’ ' r o d o i ' l c k  t  j  i i s o n  , " ] , 0  I n  v i . - i b l c __ : A z o i ’i n  ^s d e l i t  t o  A a e -
t o i ' l i n c k  " ,  o n  " Hi  f s m  i c X o v j  ••v.' " ,  I b i  1 a d o  1 p b i  a , 1 ” • , A ' A i  ,
o n o r o ,  p c ^ p i n a s  a ’» a 7 ' .
Si bien tnuchos elementos osci^nicos son snmcjnntes ( nipreaesf luz 
del «scenario ), si les sfmholos de muerte son id^nticos ( roeas^ 
guadarla, animales premoni torlos , snnidos, colores ), si hay 
paralelismos entre 1ns varios protagonistes, si el tema misrno de 
ambas series es mny parecldo, no obstante el efecto estftico 
logrado por "Azorfn" es completamente diferente. lîn ël, hay 
claridad y coherencia, en contraste con é1 temblor y la niebla 
belgas. Como resultado de la eliminaci(Jn o al menos simplifica- 
ci<în de elementos extran jeros, el tono es mds sobrio J asf, 
cuando en la escena de Maeterlinck aparece el personaje de la 
guadafla, en "Azorfn" dnicanente se habla de " El Segndor " que
es, sin embargo, el persona je mds importante de la obra, ^^espec-
• -1 loaati
to a la composicidii, Maeterlinck construye todo sobre un cllma
pero no hay evolucidn ; al contrario, "Azorfn" introduce peripe-
cias. Stimson pudo conclufr :
" Lo Invisible is a symbolic drama , but, since the 
symbols are used with more discretion and serve chief­
ly to enhance the all-important dialogue, the drama is 
something more. Perhaps this "more", this new treatment", 
this purification of French symbolism, helps to make 
Lo Invisible what Azorfn calls superrealista." (l)
Mds tarde, en un libro de tftulo prometedor (2) pero a la
postre decepcionante (j), Lawrence Anthony I^ajohn repitid las
afirmaciones do Frederick S. Stimson, ahadiendo que la hue 11a dè
Maeterlinck fue superior a la de Rainer Maria Rilke en los dramas j
de "Azorfn". i
Virgilio Titone, mds recientemente, habld del teatro espa- !
fiol, " che nei nos tri ultlmi tempi aveva avuto alcune delle sue j 
pill notevoli manifestazioni con 11 cosidetto superrea- , 
llsmo dl "Azorfn" ( e qulndi, anche attravcrso 11 mani-| 
festo influsso di Maeterlinck, la moda del sogno o del 
mlsterio o dell'inquletmline ultraterrena ) ..." (4) |
(1) Ibidem, pdgina 70.
(2 ) Lawrence Anthony John, " Azorfn and the Spanish stare ", 
New-York, hi span!c Ins titutel 1 ^ 6 1, 2^8 pdginas, pdglnas ikh
y
(3 ) Vid. ml resefia en " Les Lettres Romanes ", Universidad Catd- 
lica de Lovaina, 1 9 6 )1 tomo XVII, n® h, pdginas 6 1 3 V 4l4.
(4) Virgilio Titone, " Machado e Marcfa Lorca ", Kapoles, 
frlannini et^TÇor?, coleccidn " Oemlnae Ortae ", 1967 » 168 pd-
ginas, pdgina 1 1 7.
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Josd Marfa Valverde, en ur lihro sumamente documentado y de
gran Interda para qulen desee se^juir al autor paso a paso, ha
vuelto a seilalar la relacidn con Maeterlinck ( 1 ) , y otra vez la
ha menclonado en sn estudio preliminar a la,edicidn de " Artf—
culos olvidados de Jord Martfnez lluiz " t
" Josd Martfnez Ruiz h.ibfa tradncldo La Intrusa , con 
especial antorizacldn del autor, y esta obra influi- 
rfa - mucho despuds - en algunas de sus propias obras 
teatrales, sobre todo en la trllogfa." (2)
Al estar ya afirmuda y probada, no se tratard de descubrir 
la influencia concreta de Maeterlinck en "Azorfn", sino de veri- 
ficar los contactos desde el punto de vista tedrico i ^  e n qud 
medida aslntid a la estdtica del teatro simbolista ? ^  en qud 
medida disintld de clla ?
Para définir la posible deuda de "Azorfn" hacla Maeterlinck^ 
convondrd realizar un breve estudio prevlo de sus sinpatfas y 
antipatfas en los aiios de forinacidn. Veremos asf las tendencias 
genuinamente suyas y las marcadas por lecturas ajenas.
A tlentas y sin gran voluntad de ndtodo, pero con franque- 
za, Martfnez Ruiz procurd définir sus simpatfas y antipatfas 
desde sue prlmeros aflos de pluma. Especial men te en cuanto a -
polftica y arte se refiere, did pronto muestras de un cardcter 
independiente, un espfritu disconforme.
Ya en su primer texto publicado, " La crftica llteraria en 
Espaiia ", conferencia dictada en el Ateneo Literarlo de Valen­
cia el h de fcbrero de 1RPj, " Cdndido ", su seuddnlmo a la sazdn
lanzaba reproches a los historiadores analfticos, que no cstu- 
diun los hechos sino bajo un dngulo de visldn dnico, falto por 
lo tanto de todo enfoque sintdtico :
(l) Josd Marfa ^alverc^, " Azorfn ", Rarcelona, Edit. Plano ta, I
coleccidn " ibisayos de lingüistica y crftica literaria ",
1*^ 71, 4l 1 pdginas. '
(2 ) " Artf culos olvidados de Josd Martfnez Ruiz ( 1b.’4-19'>i4 )", " 
estudio, no t:«s y conuui tario s dc toxto por Josd ^^arfa Valve r- 
de, Madrid, Narcoa S.A. de Edicion* s, I0 7 2 , 290 pdginas, pdginu 
9 4 , nota.
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" CrofîMos qum bratorlns solo fiche exlsflr una solîi j 
una fiuff CfMiqnuiflj (! y résuma los asnecf os c',« la vi-
f*a social. Ucupai d se de la polftica, fkjlas letras, do 
1ns rienrias, di* las cos timbre s, f'el coiucrcio, 'de la 
indus tila, narlncrfu etc... etc..., y entonces serd 
verdadera historia." (l)
El afto sigulf'nte, en un nr tf ctilo sobre Louis nonafour, in-
clufdo en " Muacapids ", "Ahriman" se proponfa présenter las le-
tras ospaflolns f'o su tierq»o :
" Tlihi'iJSPse en la litcratura e spaTlbla dos agrupnclonus 
con fine a y proccdimiontos diferente s. Una, caracterl- 
zadn por el luzanismo « por el amor rutinario a las tra- 
diciones ( brillantes, glorlosas o vencrandas ). La 
otra, por su espfritu innovador, por su cultura. ci cntf 
f ica y por el desprecio de la oratoria..« escrita," (2 )
Se declaraba, puf!S, a favor de la senclllez de estllo, a un 
cuando, a la sazdn, «?1 suyo se aseniejaba principa Imente a i d e  
"Clai'fn" y, por lo i ;in to, no estaba exento de toda binchaziin. Kn 
el ni smo artfculo, a tacaba n Emilia Pardo Pnztîn y a Alarct5n so­
bre la s inlsmas bases.
En 180», en " Anarquistas literarios ", fue Kchegaray qulen
rccibid las crf tiens, on nombre ('e un ideal de naturaliüad (jue
roivfndicaba Martfnez Uulz :
" Kl teatro d o Kchcgaïuiy es un teatro lldglco, d ci or­
me . Sus personajcs pnrecen figuras de cartdn, f]ue at-e 
mufîven con movitiiientos exagerailos y gcsticulan violen- 
tamente. Falta en cllos naturalidad, hablan sin refle- 
xionnr, obran como niüos. Si medl'taran .un poco, todo s 
esos confllctos, toda s esas cat.fstrofes es pan ta ble s 
jj. . ^  flesaparecoi'f fin al momonto. Por que toda s nocen d« 
pi cocupaciones absurdes, de oncadenamientos irraclona- 
1 p s. " ( 3 )
Kn otro trabajo, " I,a sociologfa criminal ", de 1ÜS’?» se
declaraba bostil a Ifi pena de muer te y nbogaba en pro de una so-
ciedad nueva, " quo liegarA a ser la Arcadia feliz de los poe- 
tas " (4) ; no ol>stante, terminaba cnn palabras csc^pticas en 
cuanto a las posibi lida de s r^ e dura cifin do os ta sociedad ideal.
(1 ) Jos4 * en " Obra s complotas ", tomo
I , pagina 1 1.
(2 ) " duscapiés ( Sfl tira s y crftica)", Madrid , Librerf a do Fer­
nando Ko, Vf,inncin, Inipronta do F, Vives Mora, IB9U, Kn
" Obras complotas ", tomo I, pjîginfi 1 0 6.
(3 ) " Anar<iuis tas li tcrai'ios ", 'Xilcncia, Impreii t;i do F. ^'ivos 
Mora, 18^7. Kn " obr,. s r omplo tas ", toi to 1, pagina 1 Cb.
(4) " La sociologf g criminal ", J !adi id, Librerfa do Fernando Fo ^ , 
1 8 0 0 , XV +2in pjîgihas. Kn " Obras complétas", tomo , pagina 5 7 :^,
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Kn 1 9 0 1 , on " 1)1:11 in drjnn enl'ttrmo ", nnrcaba nn rilsgnsto
profnndo hacia las J'ln'injis tcairalos <t«*l moinon to, al ii'itiutnby on
una crXtlca..-do un o.scrltor dc comotliaa ( quo hi on podi f a dc nucvo
ser Echegaray ) »
" Este huoro seiTor a qui en los comicas tros 11aman 
" maestro en hacor comcdias " tiene cl don de enl'ure- 
cermo.
Ksta tarde, lo he vlsto. Nada m^s antilitcrario ; 
pa race un barrigudo rclojoi'o, calr ioso y metodico, 6 un 
fabi’lcante de calzudo de lu jo. " (Ah, pero mucvc a dial- 
rablemcntm las ilguias ; tiene el secreto do la s s i- 
tuaclones !", mo decfo un acadëmico joven. Y, segun 
eso, un ajndreclsta consunindo es un consumado 11 te l a­
to ... betesto, detesto a este prosaico, varfo, groso- 
ro espfritu, maestro en f'arfullar saine tc s anodines, 
cuentista zaflo, foliculoilo insulso. El a 1 tc es algo 
m^s gran/'e, m.-^s intense, msis tuiiiultuoso y genial, '-o 
OS la gcof'ietrfa rfgldn, cl acompanamionto fi fo, la 
teatrnlesca habilidad china de este idiota ... " (1 )
El arte no os juego para divertir 5 hay que exigir del ar­
tista que nos 11 eve a problemas espiri tuales.
A contlnuncldn, arreiiietfa contra la no vela contcmpor^noa ,
call r ic Ando la dc limlta/'a, falta de comprcnslrfn hacla los prnfun-
dos matices do la rea 1 idaf*, y iirocla.maba los vnlores de - valga
la redundancia - una " est6 tlca ostdtica":
"Esta tarde lefa yo una novela de un peregrino 1ngenio
Castellano .... j (lu<? rudo , *jU A bru ta linen te incompiensl-
vo es el arte do nuns ti o tici ipo I
Pentro le dos, de très, do cua tro slglos , los ar- 
tistas so asoinlirnrAn de nuestra gros erf a. lo octra ordi- 
nai'io y anormal llennn el teatro y la novo la. Como an­
tes no supinron cotipren/’cr In Naturaleza, ni accrtaron
con la poesfa del paisaje, nhora no coinpi endemos lo
artfstico de los matices de las cosas, la estética del 
reposo, lo pro!undo de un gesto aponas esbozado, la 
tragedin bond» y conmovr tiora de un siloncio." (2 )
A veces, sus (*os turn s, en i>io o en contra, no eian todo lo
ta Jantes quo se podf an esperai', y no eseaseahan recti 11 ca ci ones
ni arrepentimientos.
Asf, por miis insatisl’ccho que le de ja sen el tea tro y la 
novela en bog;» a finales de slglo, no adherfa plena men tc a los
( 1 ) Jos<1 fk^tfnozlluiz, " Pi a rio f'c un cnl'cinio ", Ma di id , Tipo-
graf f a Ilica-^ vlo le, H ’7 pa g in: s. Kn " obras conqile ta s ",
tomo I, pitgina ?<').
(2 ) Ibidem, p4gina 7 0 ).
fi
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movlmlentos renovadorrs.
I’or ejenplo, on una nr<5nica puhl.icacla en " El I’afs " del
16 de enero do I8 0 7 , declaraba :
" No soy partidario de las nebulosidades de Unamuno
ni de las ni eblas d c la lit.eiatura flecad en te. Admire
a Mae tei’l Inck, par I,'^Intruse ; adini i o a Igunas t*e las 
novel as de Eckhou t y de Cyriel f . . .^  ; pero meridio­
nal erf ado entre mon ta nas ] , amo mas quo todo
la claridad, la senc 11 lez , la precisliîn en los con- 
tornos ; y pido como Zola, en su catilinarla de Le 
Figaro , transparencla en la concepclrfn y en el estl­
lo. " Luz ". (1 )
Es de notar que Maeterlinck se salvaba del juicio categcS- 
rlco, ademAs de novelistas belgas ahora m^s que olvidados por
sus mismos compatriotas s Oeorges Eekhoud y Cyriel Uuysse (2 ), 1
Esta exigencla de claridad le llev<5 a poner reparos a las |
empresas intelec tua les de Miguel de l'namuno, sin césar, por j
otra parte, do alahar sus audacias. En " Charivari " (l897)»
tras enunciar su slmpatfa hacia el autor vasco, corregfa :
" Pero hay en Unanuno cosas que no me pus tan ; no me ^
gusta su nebulosidad, su incerteza de ideal l‘ilos<5fi- 
co, su vapuedad de pensaniento ..." (3 )
Declai’acldn a su vez respaldada por la cr<5nica ya nenciona- 
da : ■
(1) " Artfculos olvidados de J o s é Martfnez Huiz (1894-1904) " , 
obra citada, piîgina o4.
(2 ) Âdemi^s de estropear el apellldo del prlmero, Martfnez Ruiz 
parece desconocer el apellldo del segundo, usaiido s<5lo su
nombre : Cyriel. Jos^ Marfa Valverdo dice, en los " Artfculos 
olvidados de Jos^ Martfnez Huiz ( 18u4-1 '()4 ) ", pagina 9 5 , nota 
1 ! " Georges E.ekhoud ( 18 ">4- 1927 ) • bolga , tuvo c 1er ta fa ma por 
sus novelas y obras teatrales ; de Cyriel, no hemos logrado 
saber nada." De hecho, se trata de Cyriel Uuysse, del cual eJ 
" Crand Larousse Encyclopédique ", Parfs, Librairie Larousse, 
volumen 2, I9 6 0 , pitgina 4 Id, dice : " Ecrivain belge d'expres­
sion flamande ( Nevele 1H lu - Afsnee , près de Cand, 193«i ). Il 
est avec Vermeylen un des fondateurs de la revue Van Nu en 
Straks, qui contribua tant à la renaissance des lettres flaman­
des. Ses premiers romans - " Le dioi t du plus fort " (1893)* 1
" Le valet de pique " (iRuf) - me t tai en t en scène des paysans. j 
Parallèlement, il observait la vie bourgeol se dans " Sui'sum 
corda " (l8'>4), " la maison bleue " (l8'’.»)i " bn lion des Flan- *
dres " (19UO), sorte d'autobiographie ; Uuysse est avant tout 
un réaliste, qu'on a souvent comparé à i^'aupassant, et dont le 
talent s'est pleinement épanoui dans les oeuvres suivantes :
" La vie de Hozeken vau Dalen " (I9 0 5 )» " be Uourriquet " (191(y
" Les tantes ". Il a écrit quelques contes en français." '
( 3 ) José M^Jtfn^zUu^z, " Charivari ( crftica discordante ) " , 
sin ed .^Tnr^T^rT™?T^riuMS. Kn " Dbrns compie tas ", tomo I, 
pégina 2 3c.
1/3.
" ■ ; 1 . ; 11>> I I ’i. I. II 11 1 111 I I. I i 11. . ■ ;i I i j, I , 'III' it'.
(I I ■ I' i i> i I ' ■ ■ , vision I 1.11 , , • I I . n.. 111 I ■ < i «- J . i s < > s. ' ■ . ‘ . >
sabe ('1 li;;.!) 1 o que jii.'. .1." (l)
Uasta en sus a Jic j.finos , laj'ir.-., ',nj/, .sc-gnfa ii;i n i o nit: I'l u>
SMS ci'ltfi’los ,lc: v.i loi’îirlép inr!.qiii..'J,.nt.'ii o I <uisi in. la . I'ra
l.ifii'dia c*e ello ;;n jiuidc n I'Co n t la I' i'll nil a " Ornnicn ", pnb 1 j. c a c!.
n.l XI dn onnro I'n i !■' 7 » ' ri " Ul I'a/a ", cuando <1ic l.aniJ no , ya
sJn doinas iadr.s pii'caiic. i <ipo s oj-a toi-j as , c n cortra r'cJ arto p u c v o ,
slinbn 11 ;j t;i , (pin tai'tp'ico In ('nj.'iba satisinchi» !
" Kl îirtn OR c la r 1(1 a (I, pa.slén,
A I'll I'in l a r till la «>1 t' nc/i dni' tls mo y me a ta ca los im i -
vins la I'lanfa simbZlica.
No lo pundo rnmndiar i soy tradicionalis ta.
Q. J  Tan cargarlo es toy de rtnbulosidaOnr. I i loso.t I cas ,
quo si I If' apui an ustcdns, osarc' ('nc/r (pin me iiclin
nil Ibsen y ipin prel icro a iioratfn." (2 )
A rengldn snguifto, a dad fa :
" Cniibato esc tea tio nucvo porqiie nl ns ai tisticn ni 
social ; gri to non tra esa 11 tr ratura p m  quo no tiene 
nada de 11terarla." (J)
Kn el II is mo articula, sc dec la i aba jartidailo del crftico
pari sino de " Le Temps ", Francisipie Sarcny, " ce pros bourgeois'
q 11 (' , al amparn (b* 1 os ■'•a.lorns I'n la e: tc I I ca l.i'ad 1 cl ona 1, fn
rnla (lei simbo H  simi. Ks te erf tien m-a el i li stuo qun se ba b fa
enzai zado en contra de îîaetei-J inck en los primeids "lopienios dc
su lanzami onto , ca s i pubi ici tni io , pu 'ictavc 'irbnau. bar tinnz
UuJ z no lo (ioi>fa ignoi-rr. be aouf, puns, o tin piiuïba de c I er ta
inns tabi lidad de ci'lterios valorativos on estos aims dc Pmi i.i -
c i 6 n.
.\iios m.ls tarde, :?irtfncz Ruiz pond rd las cosas e n claro :
" I'l'anei s<|iu la r ( ey es el i e pi i s en tan le (ini I'ucn s-er li -
('o. Ul bin n sen 11 do eu el tc.-l rn - coma en toda Ja 11-
te ra tui I - tiene sus poj I p ' o s : sc pu cd e ca i i en la 
vulgar Idad , se pimd e exf-liHi con eJ bu-m seiitii n todo 
i-apto do genial J uspl i-.ici 6-i. " (4)
( 1 ) " Artf culos olvidados f'e .1 o é i'ailfuez Rul - ( I 1 ) " ,
obra ci taf a , p.agi na 90,
(?) Ibidem, p.-'glra 96.
(3) Ibidem, p.fgina 99.
(4) "I'w.oi'fn" , " ] aif s (; (.iioiia t ) ", 1.id rid, 'ibllolcca ■ ucva ,
19^5 I Ipki par, i nas, ' a " ' bias ro ipletas ", to. 10 VI J , pa g I i-a
UJ.2.
17't.
Un m o n o r  escnl.., ii actilii-' IrctH.» a Menito l i'r< y, Ualdés
pnso Igiin 1IMC n tr dc ma ni I'1 es t.c < r; i,;- 1 cfa-gn l'ii'a d en 1i' cii’lcj io-,
Atiti niaiitrnJ rndo sjc'qa,. ,,n juirio pas i ti va , roiu) cl ciuinciada 
«n ans art f  ni la % .schi'c " la loca dc Ta ra sa " ( en " %] Fer'-a n-
til '^aTcnniano ", '-T. 1'} (le fCTirci r'c ll’.’di ) y " ] a de lan 'jiln-
tfn " ( rn cl m J si'.-i p< u'I ce'i c o , cl. p* Tmc ra <'c ma r y.o ne 1 8 [' 4 ),
: la r t f ne z Xiil y l'cr 1 i. l 1 ré eus apin j ani s en cJ eatj'cna (’e " P l e c ­
tra " ( 1 ) .
Un una pri ni' * a rcsciia pi ih I j c ad a en " Ul ! a f ; " cl <'e le -
brr j’o dc 1 un i ( , man j fe s taba su en tu s la siiia , a la pa i' car x'urios
crftlcos, rny a 1 zaïa' a la obra nueva por su a n t i c lerica 1 i smo . to
obstante, a Tes siete dfas, esta wv. en rj " l'iacbit' c/imi r < ",
José Hart.fne/, liniz d e j é a un lado rstç en tus i .asiai a 1 g o s i : ip lie ta
para pi'ccifiar ■ l's ojiinioni's y npai tai'se de las conaidei'ac ianc 5,
<’e la ;;enana anlf>rioi' :
" Pay algo pi.-ls en la rdu;. del me e s l ro que un rejaiiip; -
guro del espf ri tu liln i al. l'a%- a 1 go mas coni.iove dai' y i 
ma s in tensn : el juciblcma de la \ i d a y el muni' o , Ja
pcj'durable a n 1 |ir,, lo (îeiJnilivo j r (la d e i a , j panda
c:.ta la \ " I (lac' ? ^  Una J s < 1 .1 f n i e la \ i de ? ^  (dia l
('.s cl s e II 11 ('(■ de la '^ic : ? 1 a rienria cilla y el li a m ­
bre jp.naj-e. po r (jiié vive y para que 
Q  . Q  la te, en raiiihio, nos d;. el si s i c g a  (U.J cspfjj,- 
tu, pe ro ('xi{,c cl (UJ o  sariiti.rlo de la iHf.én." (j)
Us (I (’ sulirayar es ta sers ibi l j da (I l'c : la T If ne % l< u i /, a 1 c an -
riicto entre clcricia y te, jerOider! y sa bj-e na tu ra 1 i(la d , p a n  pie 
cf; pa r tc inte/',rantc ('<- la pi olil( iia ti ra m;, c te r] incki ena , ta l r iia
lo vj (î mny a r ('r I ad al ion I. e < ] autor espaîTaJ. Volvci'i' a i:e n r i ona r la
( vl d . pâgi na s 1 ' l - 1 ?’ d, ) .
Uin 1^ 1 iba rp,o , e-.las 'la I 1 zac l une ' (_n cuanto a Péi ' y Ua 11 ée
no "lodi Pi c a b a n  en r; l'a 1 alto c an c. p ta ,no nues tro au loi Icnfa
de ésta. ■;n c'a s artfriii.os pub 11 c u or fu 1C'’C, ba ja cl tftuJa de.
" I.i te ra t.ui'a ", y ('e : 11 na do a iiei i.'vjsta e t ra r Je ja , no < ' i,
(l) Ul t rua ba ri(b> ertiaHado por . Inmai' lux , " Un li'-as '" l.lec-
ti'a** ; a dctnilcç t s tudy at i t s bis toi ica l sip.ni l ira rice a nd the 
po Icmic bc tuorn /art Inc/, Uulz ani' i a e y lu ", en " \n;> les. ua lilas ia -
nas ", llnix'c rs i d de PI t tr Uiirgli, 1, 1966, pag i na s 111 a I'M,
(,?) (Ji tacla poi Ja ' é arfa *'a Ivc jc' a , " Ax.ai f n ", obra ri tada,
pégiiui 1 d '.
( 3 ) " Al'tf c u los a I vi (lado s (le J ' * |1 a i ( f n ( z Uulz ( I U "t - 1 , J ",
obi a citada, pilgina.'i léb-lty.
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f>n pj'cîîcii tarin o Ta af'inl ra c ién j r t e m a  r i ona J , a Ja ; T lura l'n un
Muetfîrlinck prenisaiimnt«> ;
” yo iMj perriitii'fa i ogar a Pctnve Mi* beau < ue Jo 
" dn scuJiï’lf! sn ", como d ' ridirin i a n Mae ter Tinc K [si 
dnscln las r o lu; nm s de te pjgiiio." ( 1 )
Us ta Jirevt' panorémlca inripj ente " a i te poétiro " de
Martfnez Ruiz nos Ju\ dnsculii c-l'to una 'e sus asi’i i a c 1 »uu s j ri d a ­
les, tanto en o3 plan ortfstlco como es pi ri tuai : sfr ta s j  s ,
«îstilo sniicillo y natural, exigoriri a l'e " luz " y claridu', csté- 
ti ca df‘1 inmovJ li siio , vaga s a po tniic i as r'e ideal, sers j J<il j dar' a 
lo sobrenatura1.
Uun la Icct.ui'a y la I raduecl én tb; J'a e tej'liuc): le t'.ayar. 
sensibi llzado a una s cuant.as de esas lYuinu Ta s e s I é t i ca a , puede 
snr.
Volviondo a nstn mi s ma tra dur ci ou ( 2 ) , nos bac e descubjii' 
unn nierta tnodencia al reali smo y, por nonsi guien te, una escasa 
afieJén a la oscuridad sinibo Ti s ta. Un ej'ecto, si se tii.ta de un 
trabajo pinclso, coj’recto ( I ) , lo que m.'s T lama la ateiicién son 
una s cua n ta s adad iiTuifi s de ; artfnr-z U'uiz, cuyo I f n paix-cf,- ser el 
de s t tua r la obra en un contnxto m.-'s r e a T , mas roncreto , me no s 
im,>ersonal.
Asf, cuando : 'a e tel' I inc l< ('.ire :
1.'oncle : " liiez-vous x dus r,r ru pei ('es los si (vno 1 s à
pj'ésen t ? " (4)
bar tf nez Uuiz To traduce, aiiad 1 cndo en bocn de la ni ua :
l.a ni lia : " bno bay en el sauce. - ; Aboi a vue la a sus -
tad.a ! ... " ( ) '
(l) Jos(T ba] tf nez b.uiz, " J i i Cl il tul ; ( l'ray Ciuuii.T , da !.. As .fJla-
rf n , \liamiia. e t, c . . . )", : ad: 1(1 , -'aIcncia, T . T ivc s M o r a ,
1U"6 , 4o pAgincs, i;n " '■’lii'as co' p Je ta 5 " , tomo 1 , pi'gli’a 2 1 5 .
(X ) baui'lcJ o l'a cl. j'Iinrl , " I I' ] n tiusa . br ar en un ;. i 1 0 \ en
prosa ", a r reg •|(*o p, u J. r'i'i tfiu '' ' 1 • ■. l'il J (Oie j , J tiiju 1 n ta
de Francisco vive ( 1 a , 1896, 24 pAgin
i'j) Tj'aTiaJo en e 1 r 'la l s e des ) Iza un solo ej 1 01 , i l'sipni 1 3 Ci nte
p'*r lo dem.fs ( pii p. i ra î : ilespuéa , 1.(l'a " dl pui s " ).
(4 ) r'auj'icc ba r te 1Inck, " 1,'Intll'se ", c n " Th('.4tj(. ", V ijuii.cn
I, liruselas, 1.;1 f ', id 11. z , 1 il ifs , 1 1 1 Iai im, 1901, 301 pAgiPiJs,
p.fgira 21Z.
( " ) lau] ici o liai 11 11inck. " La In 11 usa. I l an a en un a cto y en
ju' jsa " , oJu a t.I.I; , pagina \Z.
1?''.
J’oco rlcspnés, do s répi lens i lAs :
- El fibiielo : " l'.'ier un ruldo esa hoz ... "
- La iiiiin : " Es que us led tiene un oido trniy lino,
abuelo." (1)
A continuactén, très répli cas suplemcntarins para persona-' 
li zar més al abuelo :
- El l^adre : " OuizAs lleguenins no so tros a serlo nt.As
que él."
- El tf o : " Radie sabe lo (pie puede ocurrir ... A
veces ti une cosas cliocantes."
- El padre ; " Como todo s los clogos." (2)
Algo nés lejos aun, dos réplicas niés preclsan a la crinda : ,
- El Padre ; " Cada dfa esta més gruesa ; yo creo que
es hidréplca."
- El 1 f o : " Ilabr.'î que despedirla ; d en tro de poco,
lo i;ue harâ es estorbar." (j)
Otra modificaclAn efectuada por îlartfnez Uuiz dénota el
mi smo afén de ellminar la carga de irrealismo, de nieblas slmbo-
listas y cenirse a una si tuacién niés realista. Donde Maeterlinck ^
escribe : - L'aïeul : " Je voudrais percer ces ténèbies !... "
- Le pero : " (Mi voulez-vous aller ? "
- I 'aïeul : " De ce c 8 1 é-1à ... "
- Le père : " Ne vous troublez pas ainsi." (4)
Martfnez Uulz traduce :
- El abuelo : " Uni si era es tar en mi casa."
- El Padre : " Pero si esta usted en su casa."
- El tfo ! " ç Tio estniiios en nues tra caso 7"
- El Padre ; " J Pues qu»f esté usted entre foras te -
ros ? " ( ■} )
Esta traduccién dénués tia, pues, cicrta inbibicién irente 
al peso rie a 1 usiones crfpti ca s, mis teriosas, de Maeterilnck.
De todas formas, lo niés e s peci fi camen te maetorli nckiano 
no va a ser utilizado en la ol»ra noveifstica do "Azorfn" (6), 
slno en su tea tro de los aiios 1 uvp y slguientcs. ^  por (pté V
(1) " La Intrusa. Uiai i;i en un a c t o y eu prosa ", a n  egladn por
J. f.artfnez Uuiz, obra citada, pégina 12.
(2 ) Ibidem, pégina 1j.
(3 ) Tbjftc.m, pégina l'i.
(4) Maurice Mae^ei_l_in(^, " 1. 'lu ti~usc ", en " Tiiéé tre ", obra ci- , 
tada , pégina^ 2 3 3 • ~
( •) " La Intrusa. Pra ia en ... ", obra citada, pégina 1".
(6) tTo es casual , sino elai'a s ena 1 c e su indepetir’eooia de ar­
tista.
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En rea lidad , la ennm "rari An nlnnia r'r sur c x i gc n c i a ' e s t i -
ifs ti cas y tcmé ti ca s - tal como la bc pfectuado - nos bac c ver
que , en é 1, coincldf an anbelos an cagénicon, cuyo conJ'licto
no se podf a zanjar - ino por redncci An o por e 1 Iriina c i An . Se ré
el trabajo de "Azorfn".
En efecto, ti as dlez aiios dc esfuoi zos, desde Valencia a
Aiadrid, viv 1 nndo ’-tAs (pie pobreiuenf:e de un snelrio f!e p» riodi s ta
y - sin Itigar a dndas - de la ayuda materna, Martfnez diiiz
eligiA un mundo, un estilo. Fue er 1 uf)2, cuando los edi tores
Henrlch y Cfa. publlcaron " La Voluntad ",
En l'iedio f'c ar* anqiies anarquistas y grltos inei'lcaces de
su labor peiiodf s tlca, dcspuAs de d 1 e z aiios , encontrA el estilo
idAneo para erpresar la vl si An desengaiiada dc la rea lidad a la
cual su nombre lia quedado entraiiab] emente unido.
" fusta] in(enciAn ^ ] de crear una novela sin
a c ci An e ideulmcnte sin espacio ni tienipo, nl peisona- 
JRS " (l)
fue el fllAn (pie "Azorfn" explot.A en " ur continue crpci iincn ta r
con las posiiiilidades de la novda " (X).
Ahora bien : con este es-tilo an too ornés tieamente azoï iniano,
el autor no utllizaba todos los constituyentes de sus intereses 
Juveniles.
El anhelo dc ideal, por ejemplo, bien liubi era poctido mani- 
festarse nés en las novelas y artfculos ipie s i gui iron a " La Vo­
luntad " , auucpie el estilo escogido podfa también desembocar en
leJanfas idéales, tal coiio él misrio lo afirmaba ;
" f'o pinte la figura del persona je, ni doy su nombre, 
ni hablo de nu coiidlciAn <oci a 1. Y ello con razAn 
evident,. • para h a c c r mâs visible el anhojo hacia lo 
infinito, he procurado cscamo tear de 1o real todo lo 
adhérente, ha s ta d c ja r ^sr ne ta la idea." { j )
Por o tla parte, cl in terAs por Jo sobicuatuia1 qucda ha, si
( 1 ) Le on Livi^ n||j^ 2l2j212' " ^ ema y Ibri'ia en las novelas de Azoï'fn " ,
Madrid Ei'cdos, Eibli o teca Romani ca Ris pAuica , I '' /d , 242 pA-
ginas, pégina 2.? ».
(.?) Léon Livings tone, ibidem, pagina 1'».
(3 ) "Azorfn", " Eapricho (novcla) ", Madrid, Espasa-Ealpe, n®
38^  dc Ta colccciAn Austral, 132 pégina s. En " Obras
complotas ", tomo VI, pégina 802.
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no prac tl cainon to o l.vliLulo , a 1 me ros ma r^inado . )’cii>, a pa i 111 tie*
1026, volviA a dciipcrtarso , cuando " Azorfn " abrlA paso a nue- 
vos experlmentos, on Ja esc ana os ta voz, dedlcAndose a " la ci ca- 
ciAn por tlnaz do nn toa ti n porsonalf simo de in tone! An renovaciora"
( l ) .
SerAn las ohras : " old Spain " (l')2(>), " Brandy, mucho
brandy " ( 19^7 ) * " (Jomodia dol Arte " ( 19^7 ) , Y en lo quo nos
ataiie ospocialmento, " Lo Invisible ", trllogfa compuesta c'e 
" I^ a ararlita on el espojo ", " El Segador ", " Doctor Doa th, de
3 a 5 "• Aqnf, las posibilidades os té ti ca s quo lo habfa doscu - 
bierto el teatro do Maeterlinck, tuvieron honda repercusiAn.
En efecto, estas conf usas a s piracione s idéales, estos con­
tactos borrosos con lo sobronntural forman parte de un va go 
" mis tici smo " ampliîirnenté esparcido a tra vAs de la obra del 
escritor belga. Y fue por osa vfa - como lo vamos a ver - <jue la 
admiraci An do Martfnez Uuiz ba cia ariuol se encauzA, admiraclAn 
en ningAn instante (2) pues ta en tela de juicio.
Volvamos a 18^6, cuando Martfnez Uuiz - sin que sus obras , 
a la sazAn, dojai’aii pic s en tir ta 1 inter As (3 ) - trad u jo " La In­
trusa " .
El artfculo rpio publicA ba jo el tftulo de " Un poe ta deja- 
ba ver claramento la inflexiAn de sus primeras y duraderas impre- 
sionos I
(1 ) Ouillormo Rfaz^flaja, artfculo cltado, pagina 3/0.
(2 ) Kxcopto cuando Maeterlinck, en una campafia internacional en 
contra del gobJ orno ospaiiol, firmA un manif les to a favor del
anarquis ta l'orroi . En ol " ADC " del 13 da septiembi e do IROn, 
"Azorfn" escrib1A : " Uospecto al Sr. Maeterlinck, misterioso y
vanidoMO, es preferible loor direc taiiionto a Carlyle, a U'uoiscn, 
y, so>>ro todo, a Ernest Mollo." Citado por JosA Marfa Valvci de,
" Azorfn ", obra citada, pAgina X9 I.
(3 ) Yxart podfa habnrlo dado la curl osid td <k le01 a Maeterlinck.
En efecto, on " Rivas y Lnri'a. KazAn social del 1 oman tici smo
011 Espaiia ", Madrid, Ronacimi onto, 19 16 , 217 pAginas, en '1 Obras 
complotas ", tomo III, pégina 4 I'd, "Azorfn" af irmaba que JosA 
Yxart fue (juien introdujo al simbolista bolga «n Espaiia. pudo 
ser tambiAn el pniiodista francAs A. Mamon, que le onvlaba 1cvis - 
tas franc esa s y del cual t: adu Jo, ol mismo aiio, " Me la pa tria ". 
Es to no qui ta ipie Martfnez Uuiz os tuvo, por otras fuentes, porfcc- 
tamonto onter.'u'o do cuanto acontocfa en el pafs vocino. Vid. James
TI. ATibo t, " Azoï f n y l'ranci a ", Madrirl, Semina ri os y Edi ci one s
S.A. , doleccj An Ilora M, 1'_ 73» 22 'i péglnas.
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" Todnvfn rocuei'do, y lo recordaré mientras viva, la > 
vibrante emociAn extraordinaria que la primera 1er tura 
de Intrusa me causara. Aquel ambiente de tristeza, 
de preooupaciAn de la muerte que llega ; aquel interior 
ailencioao « aquellos personajes que hablan durante una 
hora de cosas Insignificant es, en vulgar, en macliacAn j 
diAlogo, llega a producir en el lector la obsesiAn 
dolorosa, tenaz, Insacudible, de la intrusa que pasa 
por el Jardfn, que llama a la puerta, que atraviesa la 
escena, que entra en el cuarto de la enferma ...
lîse es el drama de Maeterlinck, esa es la vigorosa 1 
obra del teatro es tético.
Allf no "pAsa nada'*; no hay gri to s ni imprecacio- 
nes ; no buy muertes, traicioncs, adulterios ; bay 
algo que se apodera del espfritu y hace vlbrar el aima  ^
con la vibraciAn de lo desconocido, de lo tragico. Ha- ’ 
blan las cosas î hablan las hojas de los érboles en el i 
jardfn, la puerta que no quiere cerrarse, el rayo de j 
luna que atraviesa las vidrieras multicolores, la lém- 
para que se apaga lentamente, el gri to del niiio que 
flora ... Sf, la Naturaleza tiene aima ; tiene aima el 
campo solitario en noche estrellada de e s tfo ... " (1)
importa devolvernos u este texto y considérer los a trac tivos 
que Martfnez Uuiz scflalaba en " La Intrusa " : ambiente de triste»^ 
la ( muerte que llega ) ; silencio, inmovilidad ; diélogo insi- 
gnificante quo desemboca en cosas grandiosas ; presencia obsesi- 
va de algo, la muerte ; apertura a lo desconocido, lo trégico ; 
el amblonte. habla, nés que los personajes ; la Naturaleza tiene 
aima. •
Lejos de mi IntenciAn el pretender que, cada vez que la 
obra teatral de Martfnez Uuiz adopte una de esas direcciones,
baya influencia de Maeterlinck. Asf, la tristeza ambiental, el
silencio, el inmovili smo non valores teméticos y estilfsticos '
deliberndanente elegido? antes por " Azorfn". lîn su épocn de f or-
maclAn, ya le vimon atrafdo por ellos, y son partes intégrantes 
de sus obras desde 1002. Pero la tomprana lectura de Maeterlinck 
puede baber despertado ciertar posibilidades artfsticas que ,
"Azorfn" pueo en préctica en su teatro.
Asf, sus dramas se carac tertzaron por la misma atmôsfera de I 
tristeza i la " sali ta modes ta " de la casa do bue spcdes de " Old ^
Spain " y la cscasez de recursos de los mismos ; la indigencia '
________________________________________________________ L
( 1 ) El 5 de narzo de 1 , en " ICI Progreso ". Vuelto a publicar
en " Artfculos olvidados de JosA Martfnez Uuiz flbo4-1ou4) ",
obra citada, péginas 153-154;
IM».
do la fa ml lia do don donne , e*i " !bandy, muchn bi'aiuly " • J.»
pobj-e/.îi del vie jo l'rior de " do'ied i a. del Arte ", I'inal.montr e n ga - 
iiado ; ol iirndigo de " La ai aiii ta en eJ e.ipo jo " ; l a " poTu e
cm si ta dc 1 abri ego s " de " Ul .Uegador " ; la " sali la de snan te la-
da " de " ’>octor T'eath, de J a i ", etc ...
El inmovi 11 S110, resultado de nom relativa ausi ncia de peri-
pecias, es patente, sobre todo en las obi'itms de la tri logfa
" 1 o Invisilile ", que no ronsisten sino en la rga s espei-as de la 
muerte.
Cumlquler texto piiede tj'aerse como ejemplo de diélogo en 
apnriencia trivial, poi o de 1 cual surgiré panlatinamente una iia- ’ 
yor hondura. " Brandy, riucho brandy " coni enza si :
- DPila Dorotea : " J La una, y tu padre sin venir I
- Lnurm : "''n vendra, marné.
- pofla’ Dorotea ; Vendré sin lia ber logrado nada.
- Laura s j Cuanto tra baja el pobre I
- Do lia Dorotea : Y sus trabajos no tienen resultado
ninguno." ( 1 )
Ya Ortega y (îasset, en " Primoros de lo vulgar ", serie de
articules de 1917» babl aV>a de "Azorfn" en estos t ciminos :
" \ par ta dc sf lo magnf i'ico, lo tragico, lo génial,
lo berofco, y bus ca en todas pal tes lo tiivial y ba la-
df, lo vulga 1 . (/ ' lue es lo vulgar niés que lo que se re- 
pi te cons tantemente, en todo lugar, en todo ticmpo 7 
^ Oué es lo vulgar més (jue la costunibre ; qué es la cos- 
tumbrc nas que la repeticién j (;uA es la rcpe tici An 
més que el pasa do perdurando, insis ti ondo ? Qué es to­
do elle sino la forma inerte de la vida 7" (2 )
La presencia obsesiva de lo muerte es tema exclusivo de
" 1.0 Invisible ". Asimismo, la muerte esté impi f ci ta on " old
Spain ", con su viejn ciudad cas te lia na de rumores apagados y
personaj es de monAlogos casi mmchadlanos, tal don Joaqufn :
" Morir : . . Dormir . . . i Dormir ... 7 j (luiAn sabe I 
Soiiar ... " ( 3 )
(1 ) "Azorfn", " r.randy, mucho bra iidy . Saine te sentimental ", Ua- 
drid, /:aro llaggio, 1 0 2 7 , 188 pégina s. En " Obras complétas ",
tomo IV, pégina op/).
(2 ) José Ortega y Passe t, " Azorfn n lus primores de lo vulgar ", 
en " olu'a s comp l c t;i s " , toi 10 IT , M.id ri (', ItovJsta de Occi ('«n to ,
1961 ( la. ediclAn ), 7 5 6 pégina s , pégina I7 6 .
(3 ) "Azorfn" , " old épa in. Coin*/lia en très acbos y un prAlogo " ,
Mail rid, Cnro Raggio, ip2(>, 1 , 8  péginas. En " Obras complotas
tomo IV, pégina 8 7 7 . Estas palabras recuerdan tambiAn el famoso 
monAlogo de Hamlet.
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y en " Brandy, mucho brandy ", con Laura encoirada en su mundo 
de iluslones.
^ CMté son estaa obras slno incursl one s a mundo s desconocldos ,
el ensuollo ( en " Brandy, mucho brandy " ) o la muerte ( en la
trllogfn ) 7 Bien lo dljo el escritor en " Autocrftica " ;
" Lo fundamental en ese teatro es el a partami en to de 
la realidad. El teatro de ahora es supcriea1 is ta ; 
desdeiia la copia minuciosa, auténtica, prolija, do la 
realldnd, 3 e dosenvuelve en un ambiente de iantasia, 
de ensueuo, de irrealidari," (1 )
Hay una diferencia, sin embargo. El silencio - que, en Mae­
terlinck, no es sino presencia activa ilel ambiente - es recur so 
poco usado por "Azorfn", En su teatro, los protagonistas hablan 
mucho y la Naturaleza no. Unicamente en " Brandy, mucho brandy ", 
cobrnn valor ciertos silencios cons ti tufdos - a usanza mneter- 
linckinna - por las llamadas a la puerta de en trada ( primer ac­
te ) o una sorda amenaza de cntéstrofe ( segundo acto ).
Por si estas concordane las no bas ta sen, "Azorfn" no d ej6 
de aludir elogiosamentc, en o tros textos, a estos puntos tan 
apreclados en Maeterlinck.
Asf, por ejemilo, mèneionaré - en un artfculo de 1903 -,
como rasgo de gran arte, el diélogo insustancial y sin embargo
prometedor de may ore s riipiezas :
" Bay frases en los grandes buceadores de lo descono­
cido - Shakespeare, Maeterlinck, Emerson -, que son 
extremadamcnte simples, (|ue pareccn vulgares y (jue sin 
embargo, unn fuerza misteriosa las hincha de un atrnc- 
tivo poderoso, subyugador." (2 )
Ademés, " bucenr en lo desconocido " volvfa baj n su pluma, 
como quehacer census tanc ial a todos los artistes modem os, y a 
Maeterlinck particularmentc.
En mco, se puede moncionar la declnracién de Angelita en
la obra teatral del misrio nombi'o ;
" Sien to un ansia proj unda dc anular lo desconocido.
En la vida el dolo*' nos rodca, e-sté junto a nosotros 
autos que nosotros lo vcamos ; g.,0 zamo s de un mo men to 
de serenidod, y no podemos sospechar que ya en e^e 
instante ha enti'ado en nuestra vida el incldentejilolo- 
roso que nos ha de hacer llorar. Yo quisiera liacer
(1) Artfculo publicado en " ABC " , el 17 de marzo de 1?27, a 
pocns hora s de 1 estjeno de " Tirandy, mucho brançly ".
(2 ) » " Bespués del estieno ", a* tfculo del 20 de dicicm-
bre de I9 0 3 , y iccogido en " La Iaréndula ", Zaragoza, Librerf
General, 1 9 4 'j ,221 i>éginas . En " Obras complétas ", tomo VII, pégina 
1 07B.
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pas a r snbrn cso ticmpo rn quo io desconociflo se ha inl-
ciado ya on nuestra existe ne i a ; ansfo liegar sin temor
al resultado final ; quloro no ser Juguete de esa l.itîi-
lidaci misteri osa. Si se ha (le rea li zar ol drama, d e s e o
saherlo de;;de el primer instante." (l)
Por la misma ocasiAn, seflalnmos y a la desviaciiîn do "Azoïin" 
respecto a su pretendido modeln : cuando uno no aspira sino a 
visualIzar la s fuerzas irracionales, poniéndolas en escena, el 
otro las quiero dominar.
Kn un artfculo titulado " Los hermanos Alvarez Quintero ",
aquel rasgo separaha - indicio de calidad artfstica - a los Quin­
tero de BretAn de los lleri’oros :
" Per6 en el mundo poAtico de BretAn falta algo ; ese 
algo es la sensaclAn de una idea lidad, d ejun e st ado do 
espfritu superior a lo perocedero y terreno." (2)
Kn el mismo orden de cosas, cuando el maestro Yuste de " La
Voluntad " habla del teatro, cpie considéra como un génoro falso,
sin (iuda con los ojos pues tos una vez més en Echegaray, hace com-
parecer a Maeterlinck en una frase (pie Aste nunca pronunciA, pero
en que censura el tea ti'o al uso, de s i tuacione s, en nombre de inés
hondns aspiraciones nspiri tua le s ;
" Y cuando se ha cumplido ya su desenlace ^le una obr^, 
cuando el marido ha mntado ya a la mujer, o cuando el
amante se ha casado y a con su amada, estos persoaaajes,
^ quA hacen 7 pregunta Maeterlinck ... " { ’j )
Uno de los piocedi mien tos més e f ica ce s del primer liaote l'linck
resid.fa en la activa presencia del ambiente, més sugeren te que el
monAlogo o diélogo de los protagonistas . Auiuiue Martfnez Uuiz
emlta cicrtas dudas :
" Yo no s(' si las cosas tienen aima, como los este tas
(1) "Azorfn"« " Angelita ( auto sacramental )", Madrid, Uiblioto- 
ca yJueva, ID30 , 2 56 péginas. Kn " Obras complétas ", tomo V,
pégina h j k ,
(2 ) Artfculo publica(io en " Ix\ P*cnsa " de Buenos Aires, el l 'j de 
junio de 1924 y posteriorinente rccogido en " La Karéndula "> obra 
citada. Kn " obi as complétas ", tomo VIT, pégina 1181.
(3 ) JosA Martfnez Uuiz, " l.a Voluntad f i’rJmeras andanzas de Anto­
nio Azorfn ) ", ’larciolona, Kd. ITiuirich y Cfa, Biblioteca de nove­
listas dol siglo XX, 1 9 0 2, 301 péginas. Kn " Obras complétas ", 
tomo I, pégina 864.
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pro tendf.-n, conn pretend cn los grandes aitistas, Ver­
laine, Maeterlinck, Roderibach [sic] ... " (l)
lo consideraba como eficacfsimo recuiso artfstico, suiiclcnte
criterio para discernir la obra de calidad :
" Tomad un drama de I?>scn y ann uno de I»'Atiininzl o ;
una atmosfera densa, intensa, rodea a los persona jes 
desde los prlmeros momentos ; el cspectador vive tan- 
biAn en ellas desde las escenas iniciales [ • .  . J  Una 
fuerza innensa, fatal y coherente lleva a los persona- 
Jea hacia su ciego destine. Dlrfase que no son los
personajes los que hacen el drama, sino el ambiente
que los rodea." (2)
Kn el mismo artfculo, aiiadfa una observuciAn, ya encontrada
en una crftica de lîchogaray :
" Todo es lAgico en ellos los personajes de estos 
dramas ] y nada es a zar. Oontrariamente, en nuestro 
teatro clasico - con alguno excepciAn, ... no complé­
ta - ; contrariamente, repetimos, en nues tro teatro 
clAslco, todo es azar y nada lAgica." (j)
Kn el teatro espahol, sea de finales de siglo o aun el 
clAsico, reinarfa la arbitrariedad t el autor manejarfa a los 
protagonistas como titiritero a sus tfteres, Al contrario, en 
el teatro extranjero, una fuerza includible 1leva a los persona- 
Jes a su destino fatal, sin que el artista aparezca para inf1e- 
xionar el curso trégico.
Suele decirse que el teatro de "Aeorfn" se hizo acreedor 
de un " succès d'estime ", pero que, hoy dfa, no merece sino una 
menciAn honorff ica en los manuales de hiatoria literaria. Ningu- 
na obra siquiera habrfa sido repues ta en escena (4).
Desprecio, olvido quizAs algo precipitados. Si fracaso hay,
^ no serA por exceso de independencla de "Azorfn" respecto a 
su teArico modelo 7 Kl estudio nos lleva, en efecto, a apreciur
(1) Kn " Un poe ta ", artfculo publicado en " EJ l’rogreso " del 
5 de marzo de 1898, y recogido en " Artfculos olvidados de •
Joaj. Hartfnez_Jtulz (i8o4-1Pu4 ) ", ^,,^8 citada, pAgina 15:1.
(2 ) "Azorfn". " Clasico3 y modernos ", Madrid, Henacimien to,
1911 , pAginas. En " Obras complétas ", tomo II, pAgina 840.
(3 ) Ibidem, pAgina 841.
(4) Rxcepto " La guerrilla " (193b) en teatro es tudi an ti1, segAn
JosA Marfa Valverrie, "Azorfn:, ^y^a citada. pAgina 34?. 
cisa ni fecha ni lugar.pre
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en su Justo valor gu actitud ante Maeterlinck, realzando' por 
encima de todo su ausencia de toda imitaclAn servi 1, su ambi- 
ciAn de " hacer otra cosa
De hecho, exigente de luz y claridad - como le vimos -, 
"Azorfn" nunca se entretuvo mucho en irracionalismos nebulosos. 
La proclamaciAn, extrafda del primer " Manifeste du surréalis­
me " de André Breton, y puesta en cabeza de su " Brandy, mucho 
brandy ", evidenciaba la operaciAn sintética deseada ;
" Je crois à la résolution future de ces deux états, 
en apparence si contradictoires, que sont le rêve et 
la réalité, en une sorte de réalité absolue, de sur­
réalité , si l'on peut ainsi dire." (l)
Por més que desembocaran en lo irreal, sus obras teatrales 
segufan, en muchos aspectos, los canones del realismo. La época 
era contemporénea ( en Maeterlinck, hay in temporalizacién del 
argumenta ). Los personajes, de tipismo muy acentuado, observa- 
ban una conducta, una psicologfa " normal " ( en Maeterlinck, 
segAn expresiAn propia, son " marionetas " de comportamiento 
inmotivado ). Las peripecias de su teatro eran, muchas veces, 
las de la dramaturgie al uso ; asf, el millonario americano de 
" Old Spain " con sus regalos anAnimos ; asf, Laura y sus rela- 
ciones con el notario que la pretend# como esposa ; asf, los 
dos campesinos de " El Segador " que asustan a Marfa paru 
arrancarle su finca a precio ventajoso ( en Maeterlinck, no 
hay més que Inrgas esperas de seres indécises o softolientos ).
Es évidents, pues, que, si se reanimaron los recuerdos 
macterlinckianos, "Azorfn" los some tiA previamente a una revi- 
siAn crftica sobre la base de su estética personal, y quizés 
la de movimientos literarios de aquellos afios (2 ). Quiso una 
comoosiciAn sAlida, un argumento crefble, un simbolisno ta 1 vez 
sobradamente lAgico ( por lo tanto, niés alegorfa que sfnibolo ). 
Si este teatro no diA el fruto apetecido, se debe senci1Jamente 
a esta bAsqueda de una fArmula ecléctica.
(l) Publicado en la odiciAp original de " Brandy, mucho brandy.
Sainete sentimental nbra citada, pero no recogido en las 
" Obras complétas ", tomo IV.
(2 ) El surréalisme francés y la " gdneraciAn del 27
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Rn una de sua Altlmas obras, pared A aludir a la imposi-
bilidad esencial del teatro tal como lo soflaba ;
" RI poe ta se mwtve en la régiAn de lo indiscernible,
y el comediogréfo en el terreno de los hechos corfretos_
Todas las ten ta tivas que el autor ba hecho para 11e- 
var a las tablas el misterio de lo Infini to, ban 
fracasado. Forzosamente, ineluctablemente, lo Infini­
te habfa de estar limitado por eue tro paredes : treA
que ve el espectador ; la cuarta es la supueata que 
se eleva en la boca del escenario. No puede ser ine- 
fable lo que con palabras, gestos y aspavientos ac 
manifiesta por los persona jes en la escena. l’ero la 
fuerza de lo ideal es tanta, que el lector o el es­
pectador suple en la obra lo que el autor no ha pues- 
to." ( 1 )
T_.a Altima frase, tal vez, intentaba justificar la hue lia 
aùn honda que ml teatro maeterlinckiano dejaba en su recuerdo.
Rs patente que "Azorfn" ponfa en tela de juicio la validez 
de un teatro idealista tal como el simbolista. Las obligaciones 
materiales de la escena anulan todo camino hacia la trascenden- r 
cia. Mientras el poema - al leerse, no neceslta representaci An 
concreta - puede producir la sensaciAn interna de lo desconoci­
do, la obra de teatro es incapaz de ello.
En " Angelita ", auto sacramental estrenado en MonAvar el 
1O de mayo de 1 ,  una escena, acaso accesoria, tiene quizAs 
una relaclAn con lo ya dicho. Esta escena no se refiere a la 
imposibilidad, por razones de realismo escAnico, de un teatro 
de lo sobrenatural, sino a la incompatibilidad de coexistencia 
entre ciencia y fuerzas paralAglcas. La escena, breve, esté, 
en apariencia, desconectada de lo demés. De ahf, su interés » 
al no ser imprescindible, "Azorfn" la insertaba intencionada- 
mente.
La obra se desenvuelvm en un continue vaivén de la prota- 
gonista en anslas de anular el tiempo ( poder adquirido gracids 
a la posesiAn de un zafiro que le regalA un persona je, el " t»es- 
conocido " ). Rn su deseo irrefrenable de vencer el tiempo, 
Angelita salta cinco ados y se encuentra con que su casa ha
(l) "Azorfn", " La i sla sin aurora ", Barcelona, Edit. Destino, 
péginas. Rn " Dbras comnletas ", tomo VI, pAgina
42.
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sldo adqulrldft por un tnédlco y transformada en sanatoria. El 
doctor, con dos de sus asistentes, discuten un problema ; en 
la hiatoria del sanatoria f ^  es preciso mencionar, o no, las 
curaclones realizadas por el hermano Pablo, un religioso 7
- Ibarra j "jprescindir del hermano Pablo, cuando a
ese hombre se deben curas tan maravillo— 
sas I Hay aquf unn cuestiAn de orden moral que esté 
por encima de la ciencia.
- Doctor ! Aparte de que puede ser eso también una
cuestlAn cientffica.
- Gaminde : Con permiso de Usted, querido maestro,
un taumaturgo, llamAmosle asf, no puede 
ser nunca un hombre de ciencia." (l)
Esta escena recuerda el argumento que "Azorfn" esgrimiA en dos 
^rtfculos de 1^ 1 3 , para decretar el fracaso de " Marie-Madelei­
ne " de Maeterlinck.
Empezaba por définir, desde el punto de vista temAtico, 
al autor belga como " filAsofo del matérialisme espiritualis- p 
ta " (2 ). Pero, al analizar " Marie-Madeleine ", aun conside- 
rando que " la obra .J puede figurar entre las més bellas 
de su autor " (3), doscubrfa un error fundamental. Aunque Maeter­
linck " quiere poner en confrontaciAn el mundo pagano con el 
mundo cristiano " (4), no habfa podido resolver la antinomia 
planteada por la presencia sobrenatural ( v.g. la resurrecclAn 
de Lézaro tras cuatro dfas de muerto ) en medio de una obra 
puramente " humana, pagana, materlalista ".
"Azorfn" no pudo lograr la fuerza sugestiva de lo desco­
nocido , evocadora de lo irreal, de las obras maeterlinckianas 
porque quiso introducir en su teatro un components suyo : la 
claridad de la razAn.
(1 ) "Azorfn", " Angelita ( auto sacramental ) ", obra citadd.P*
" Tîürs^*complétas %  tomo V , péginas 477-478.
(2 ) Artfculo titulado " Unas disparidades psicolAgicas ", del
2 de diclembre de 1913, recogido posteriormente en " '
. obra citada. En " Obras complétas ", tomo VII, |
pAgina I1 5 1.
(3 ) Ibidem, pAgina 11">*>.
(4) En el otro artfculo, " El mecanismo teatral ", del ^  de 
diclembre de 1 13. *^ecogido posteriormente en " La Karéridulà*^
obra citada. . En " Obras complétas ", tomo VII, pAgina 11,7.
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Bien lo viA cuando, dos voces, IntentA callficar la estA- 
tica de Maeterlinck, sin poder acertar com'gAnero estrlctamen- 
te definldo.
En un artfculo del 20 de noviembre de 1)12, precisamente
titulado " Kl fracaso do los gAneros ", lanzaba la pregunta î
" La dramaturgie do Maeterlinck, J cAmo la clasifi- 
caremos ? " (1) ^
La respues ta puede hallarse en otro artfculo recogido en
" La Karéndula " j
" Si descontamos a Mauricio Maeterlinck,^ quiAn 
puede ser renombrado como poeta escAnico 7 " (2)
Maeterlinck es el Anico représentante do un gAnero singular » 
la poesfa escAnlca. Bramaturgo, no ; poeta, sf. Que este géno- 
ro este representado por un solo nombre, es confesiAn implfci­
ta ,. d e parte do "Azorfn", d»|su pro pi o fracaso en una ifnea 
que, aun siendo diferente, era semejante.
A los treinta aflos de su entusiasmo prlmero y tras abando-
nar el teatro activo, se podrfa pensar imposible que resurja
una pasiAn como la que le llevA hacia Maeterlinck, por més
fuerte que haya sido.
Tie hecho, nunca hubo tal abandnno del teatro. Antes de
traducir " La Intrusa ", habfa es tudiado a Mora tf n ( en 18*>J )
y le achacabo un defecto, nunca perdonado : su falta de ampli-
tud espiritual ;
" CreA un teatro que, aunque interesa, no hace sen­
tir ni penser." (3)
Werner Mulertt. pretendiA que, en " BuscapiAs ", habfa crf-
(1 ) Artfculo publicado en " ABC " del 20 de noviembre de 19 12, 
y recogido en " Ante las candilejas ", Zaragoza, Libr. Ge­
neral, 1 0 4 7 » 2 2 6 péginas. En " Obras complétas ", tomo IX, pé­
gina 2 9 .
(2 ) "Azorfn", " La Karéndula ", obra citada. En " nhras complé­
tas ", tomo VII, pégina IKiH.
(3 ) José Martfnez Ruiz ( " (kéndi^o " ) , " Mora tf n (esbozo) ", Ma­
drid , Librerfa do Kcrn.'Mo Kë'i 1 8 0 3 , 5 1 péginas. En " obras
complétas ", tomo I, pégina 51.
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ticas a varios ac tores (l). Debe ser un error de tftulo, pues-
to que no aparecen tales c rf ticas en el libro aludido.
Rn " Anarquistas literarios " (1HO 5), ademés del a ta que
a Echegaray, ya citado ( vid. pégina 1 7 0 )* habfa un elogio del
teatro de Galdés que dejé sin mencionar :
" (luien era en la novela, sa 1 vo en ocasiones recien­
tes , un produc tor local, pintor soberbio de la vida
espafiola, nuestra vida , al pasar a las tablas, se ha
ensanchado, su cielo se ha hecho més grande y lumino- 
so, y en su obra dramética, hay algo que no es sélo 
de Espaiia ; palpitan en ella ideas universales, sen- 
timientos (jue la ten en el corazAn del hombre moder­
ne, sin distinciAn de nacionalidades." (2 )
Hablaba del teatro de Echegaray y de GaIdAs en " Literatu­
re " (iRnA) y ha cfa resefias de actuaciones ( de Antonio Vico, 
de Novelli ) y obras ( de Benavente y de Joaqufn Dicenta ) en 
" Charivari " (1 8 9 7). R" cuatro de sus cuentos de " Bohemia " 
(1 8 0 7 ) 1 adoptA la forma escAnica (3 ), asf como en " Soledades** 
(1 8 0 7), donde, ademés, inclufa crftica s de actores y de un 
drama catalén, " Fructidor ", de Ignacio Iglesias.(4). En " El 
aima ca s tel]ana " (1onu), es tudiaba histéricamente el teatro 
clésico espafiol (5 ) y, en el " Uiario de un enferme " ( 19^1 ),
(1 ) kerner M u ^ r t t , " Azorfn (josA Martfnez Huiz) ", versiAn 
directa ,‘*^uff^^?nes y c-'orrecciones de los catedréticos espa-
fioles Juan Carandell Pericay y Angel Cruz Hueda, Madrid, BibliO- 
teca Nueva, I0 3 0 , 34 5 péginas, pégina 241.
(2 ) JosA M ^ ^ ^ n e z H u ^ z , " Anarquistas literarios ", obra citada. 
En " oÇrî^^om^r^ffs ", tomo I , pégina 188.
(3 ) JosA M a ^ ^ n ^ z l b ^ ^  , " Bohemia (cuentos) ", Madrid, V. Vu- 
la impr^?(»?^’TW?7r^^1 1 5 péginas. En " Gbras complétas ", tomo
I , péginas 2 8 9 a 33*'. Los cuentos escenificados son ; " El maes­
tro ", " E l  amigo ", " Una mujer ", y " Una vida ",
(4) JosA Martfnezltu^z, " Soledades ", Madrid, Libr. c'e Fernan _ 
do Fe , " n W T ^ ™ n^^^ginas. En " Obras complétas ", tomo I,
péginas 331 a 181.
( 3 ) JosA Martfnc^Hui^, " El aima castellana ( 1 ()0(i-1 8 0 0 ) " ,
MadridT^rrPreTmnTternacinnal, 1 "OO, 213 p<(ginas. En " Obi^ , g 
complétas ", tomo I, péginas 575 a 686.
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l.anzaba f rn ses ncerbas on rontra do Ins obi-ns con •.onpoiéncn s
(l). 1-0 quo no To Inpod f a rodactnr ol ml sino niin " I,a J’uojz»i
dol amor ", unn t j'n/:i conodln rpio a o rf a la nntftosis do su ton- 
tro uTtnrior y d«; la cual mu ami go Pfo Uai'oja docf a , on iin 
prAlogo !
" Co' tod 1 a boni ta , dimcrota, docupieiitada ; un ti n bn jo 
do Oludi ciAn, do roconstrucclAn hlstorica, on condo
' artfnoz Uuiz ha j'uomto la parto clara y noutrn do
su alma," {?.)
El oscrltor vnsco adivinaba asf Ja orientaclAn futura do
lorn oscrltos do Martfnoz Uuiz, al inclufrle, ado nés, on un
grupn  do 11 torn toa  jAvo no a cnyns p r o p A s i t o s  no o n c o n t r n b a n  n ’n-
gAn reflojo on " 1-n fuorza dol armr " :
" Hay on tro nos otros, on In go noraci An a o tun 1 (pio
oripl oza a v l v i r  li torn liat ion to , una giaii a s pi ra cl An
Ji a c i a o 1 in finite, un  an sia  indo t o n  1 nada do id oali-
d a d , "  ( J )
Siguioron conaidoracionos sobro ol ton tro on " 1 a I'olun- 
tad " (ji’OH) ; un artfculo r’o pi otos ta contra el proyocto ('o 
Jiononajo a Echegaray on " El Clobo ", ol 14 de mayo do 1"'’J ;
cuadros do roprosontaciAn oscAni on on " Antonio Azorfn " (lyo),’
(4) ; la ostamon do un ton t ri1lo dol gAnero cbico on un nrtfcu
Jo puJilicado on " Espaiia ", el 1 o de diclembre de 1o()4 ; la
crftica do un drnmn e Santiago Uusiiiol, " J'n mfstlco ", on 
" Espaiia ", ol 1'* do dieiembro del mismo ailo ; ai tfculos liosti - 
lea a EcJiogn ray y comon tarins sobro obras do Joaiufn bj con ta 
on la misma ro vl s ta on 1 op • otro artfculo, " SoJire o] toa-
I ro ", on ol " .AllE " dol H do onoro de 1'><i6 « varies on contr.
dol proyocto do Teatro b'acional, ai 1 "P" , publi cad As on " AIIC
(l) JosA Martfnez Uuiz, " Diario do un orferme ", obra cltada.
En H pbras^ complTîtas , tomo J, pA gin as 68? a 7)4.
(?) JosA Martfnez Uuiz, " la ) uorza del amor ( tragi comoi'i a ) "
Madrid, la ÏTspâTîâ TTditorial, 1'><> i , j pi paginas. lîn " "liras 
complotas ", tomo T, pAgina 7 1.
(;j) Tliidom, pAg Jn a 7 17.
(4) JosA Martfnez Uuiz, " An ton I o Azorfn ( I’eipu-iio libi'o on
quo so liali la do lia vida do este porogrino soiioi' T %  Mari rid
V iuda do Umlrf guoz Sjorra, 1"".), ? 3 1 pAgi nas. l-n " "bj-a s com—
pio ta s ", tomo T, pAglnas ""7 a I ’ il.
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otros cua«1ros <;'Sc'nicos on " ’.ispniin ” de 1 noy ; ataques a la 
drama c l^ai ca nn " Cl^^slcos y modoriios " (I'MH) y*" Lae
valores llterarioa " (i) • exai’ion del ten tro del cluque
de Rivas en " Rivas y L.nrra " ( 191 ô ) J {;losa do obras lamosas 
en " Al mar gen do Ins cl^sicos " (l'’15) ('-)i etc... (j)
Por consiguletite, no es fle|:-xtra bar tnl vue 1 ta a In c r e u -  
cidn teatral, ni su fidelidad n un entusiasmo do jiiveritud quo 
marc<^ p m  I undam on to su concepci«5n del drama. Adeni^s, si nos 
fianos de ima conridoncia becha on una entrevjsta (4), el teatro 
era su vocacii^n desde murhacho ;
- " ^  Cuando inici<i us ted su labor teatral ?
- F)iendo iiuchacbo, lo |>rlmero que hier lue una cosita 
para rep rrsf-ntar con mis amigos. Ks t* era rra linen to
Mi vocnci<5n. Respu^s, la vida me llev6 por otros derro- 
-t e ro s . "
Por otra parte, sin ha her abandonado nunca la rol lexiiSn 
crftlca sobre el tea tro, aunque a 1cja do de 6 1 , podia sentirse 
algo cansado do su trayectoria novolistica y desear expérimenta: 
en otros campos. 1'ueron los de sus dramas, a mi tad de camino en­
tre realismo e irrealisno.
Otras obras que las do Maeterlinck le e stimula J'on, como 
las do los surreal istas iranceses (5 ) Y los " Cuadernos de Malte
(1 ) "Azorfn" , " I/OS valores literarios ", Madrid, Renacimlc nto,
1 o i j , 3 Ju pj^ginns. lOn " Obras complétas ", tomo II, p.iginas
n j j  a 1166 .
(2 ) "Amrin" , " A1 margon de los clAsicos ", Madrid, Inipi entn 
OlAslca lispniioln, ldi?» 232 pjîginas. Ën " Obras completcis ",
tomo III, p.iginns 1 ^9 a 2 7b.
( 'j ) Los ai'ticulos me nciopp do R nn este parrafo ban sitio d esc u- 
biertos poi K. Inman "ox, " I’na bjbliogra lia ano ta da del pe-
riodismo de Josd f n r tihez U’uiz T~"Azorfn")7 18'*4-1 OQq ", en ' Ke- 
vista do Literatura ", XXVIII, l^bS, n»* , pîîginas 2J1 a
244.
(1») Reali zada por Ra miin Martinez de la Riva y publica(la en
" nianr.o y Negro " el 1 o do diciembre de I9 2 6 . bin embargo, 
en su vejez, dlr.A - j con el a mango r del fracaso en los labios 7-:
" bi, be hecbo tnati'o pa i a hacei' todms los gënero s ... " Ln
" Memorlas inmemo liales ", Mad rid, Riblioteca Nueva , 19^6, 
paginas, -Jin " Obi as complétas ", tomo VIII, pagina 377.
(5) VId. " l,a campai'ia teatral do Azorin ( experimf n tu lismo, ~
Evreinof 1 e "Il'ach" )", poi' 1:. Inman Fox, en " Cuadernos Ris- 
panoamericanoR ", Madrid, 1 Obo , or Luii re-novi ombre , I’d’* 22<{-227 , 
paginas 373 a 3b'’* y Ricardo Loinoiiech, " Azorin, diauiatuiqpi ", 
ibidem, |>rfgina.s JVO a U O ' j .
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Lniirldfl Tlrlgge ", del nscrltor nnnfcr/aro Rainer Mnrfn Rilko,
"Azorfn" In confosi? a 1 principiar " In Invisible " :
" La lecture de la obra maestra del poeta, " Los cua- 
dornns do Malta Laurids Rrigge " - el libro de la
Muerte -, ha suscitado esos très actos ... " (1)
Lecttira que no dejaba de traerlo recuerdos de Maeterlinck,
pues to que el autnr helgn fue, con el novelista dan4s Jacobsen,
cl maestro espiri tual del auatrfaco, tal como lo dice bien J.F.
Angelloz t
" I/H vie même de Rilke, sa pensée, ses préoccupations 
littéraires sont donc mêlées à celles de Maeterlinck, 
dont l 'influence ^ . .]| fut telle qu'elle Inspira plu­
sieurs de ses oeuvres." (2 )
A nivel teérico, hacfa faite aclarar las relaciones entre
"Azorfn" y Maeterlinck. Kn la medida de lo poslble, espero
haberlo hechn.
No quiero terminer sin deJar de citar al mismo maestro
allcantlnn en una s palabras sobre el problème de las influen-
cias. fîon opinldnes to talnente acertadas, creo, porcjuo , si per-
filan su opinién sobre este problema, ndemés corresponden eXaC-
tamente a lo que ha sido Maeterlinck para él.
Rn " Madrid.^La generacién y el ambiante del se
acorcé al tema :
" I as influencias pueden ser de dos clases : por 
adhesién y por hostilidad.
La influencia debemos accptarla, prlncipalmente, como 
un es timulante para la creacién." (j)
Una declaracién posterior, en " Kl escritqr ", abondé en
el problema, consideréndolo diffcilmente explicable :
( 1 ) "AzoHTn" , " 1,0 Invisible (Trilogfa) " , publicado on " Kl
Te^^rioTToderno ", el 1 de diciembre de V»2P, aîlo IV, n® 1 ? 1 .
Kn " Ohras complétas ", tomo JV, pégina I0 6 3 .
(2 ) d .F. Angol^oz, " Rilke ", Parfs, Mercure de France, 1R32,
1)48 paginas , ' pégina 31.
(3 ) "Azorfn", " Madrid.(La generacién y el ambiante del 98)". 
Madrid, Ribli oteca Nnova, 1 "8 pdginas. Kn " Obras com­
plétas ", tomo VI, pégina 2 0 7 .
■i
1'»: .
" ^ rpiién pndré conoccîr y explicnr todas Ink inl'luen- 
clas nue obran sol>re el escritor ? Infltiye el escrl- 
tor en el escritor ; infl’jyen las obras «n las obras ; 
infInyen las çosas ; influyen los mismos animales a 
qiiiencs estimamos.
C*' *3 < ^ después de todo, qué importa el d  e Jars e 
inflnir por un autor de hnce très siglos o un coeté- 
neo nuestro ? ^  Y qué me importa que ese coeténeo sea 
llustre o bumiIde y esté lejano o préximo ? lil mls- 
terio del escritor no lo penetraré jamés nadie. ICI 
mis terio de la obra no seré Jamés por nadie ente re­
mente esclarecido." (l)
, Pero acnbé por precisar perfectamente sus conceptos, diso-
clando la influencia - es timulante, dtil, necesaria - de la
servil imitacién - absolutamente negativa - ;
" Las influencias literarias son complejfsimas ; 
constituyen un problema que no se resolveré Jamés.
No confundamos la influencia con la imitacién. La 
influencla fecunda es a modo de irradiacién tenue de 
una obra que nos place, sobre la obra que estâmes 
escribiendo o vnmos u escribir. La obra lefda aéré 
de una fndole y la nuestra seré de otra ; la obra 
lefda seré tnl vez drama o tragcdia, y 3a nuestra seia 
noveln ; la obra lefda seré ensayo y lo nuestro seré 
poema. No importa : un efluvio magnético crearé en 
torno de nuestra obra un cierto ambi ente espiri tuai 
semejo al ambiante espiri tuai de la obra que hemos 
lefdo. No se podré hablar en este caso de imitacién ; 
ni aun los crfticos més pénétrativos podrén ver coin- 
cidencias en una obra y en otra. Y, sin embargo, sin 
una obra, la otra no existirfa." (2)
Lo que me he propuesto demostrar no es sino eso.
( O  "Azorfn", " ICI escritor ( novela ) ", Madrid, lispasa-Cal- 
pe, , 1 3P paginas. ÎCrT " «diras complétas ", tomo VI, pa­
ginas 3b )- Pî4.
(2) "Azorfn", " Capricho ( novela ) ", obra ci tada. Ln " ubras 
complétas ", tomo VT^  , péglna 9<iq.
CAPITULO 10 t
MANUEL MACHADO T MAETERLINCK
I n d i o  t
- Pégina 194 i En Paris ( 1899 )t contaetos con
Gémaz Carrillo, Rubén Dario y Amado 
Narvo ; por lo tanto, con Mastsrlinck,
- Pégina 196 I Prasancia da temas a iméganas simbo-
listas an " Aina ",
- pégina 200 I Conclusion.
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An t ( ' S  d o  . I r s n  J ' a r ' i R  o n  1 , ' 'a u't< I a, ,  r  | , , , d  n h a b f a  c s i - i ' j  I n  a I —
g u n n s  c o s n a  «•<; uniy p o r n  r d . i t ! V ( î ,  r c c h a x . é  p a s  I . n i i  n r " t r n  r e  ( •
p o r n ,  c o n  nn  o ; ; « , m i c r a  c i i  l a  c a p i t a l  t ' j - ancr - . sa  d c 1 P 9 9  a
Ru r t i i ' i bn  1 1 l.<! ca t 1  (* i  l>a a c a m l i i a r .  I  l i a a co ik>c<! I '  i < b n r i  (| ic
O é n i o z  C a r r i  1 1 n  ( 1 J 7 3 “   ^9 ’*7  ) » p c i - i arM a t a  y  o a c r l  t o r  g i i a  tc :na  1 ♦ «t o  ,
q n o  s e  J i a b f a  c r i . g j d o  c n  1 n t. r f * d n c  t « * r  d o  «?sc r  j  t o  r« s e s p a n o l f r s  e n
*« I  t’l n n d o  1 i « ; p * ' a r i o  pa  r  i s i tto , c o n i i s o  d o  i ' i«' tawlo s c a  s j p « ) 1 i c i a c o s ,
q n e  n o  t o d  o s a p r « '  c i  a b a n  .
f î é n e z  ( C n j ' r i l l o  i n e  p r o b a i ' l  e « e n t e , c o m o  l o  n f i i ' n i . a  R a l ' a e l
P é r o z  rl e l a  D o t i e s a  , " fï 1 c - - s t ; r i t o j '  rU; l e n g n a  e s  pa  no  1 a : i é  s a m i g o
d o  Xfi «? t  e r  1 ) nc l '  " f ' 1 e j e r - p l ' i ,  I n e  é l  a n i  e n  a c o u p a  a «1 a
t r a v f ' s  «>e l Osp aT a  a1 a n t o r  I x ' l g a  on  n n  campaTTa de  p i ' o p a p a n d a  a
f a  VO T' ( In l o s  A l l  a d o s  «ni 1 9 1 3   ^ J ) . <ns o b j ' a s  a t e s t i g i i a n  c n l.a
a mi s t a  «I , r b r s d e  s n  " L i  t e  r a  t n r a  e x  i r a n  j cT ' a  , b s t m l j o s  (to smo po 1 i -
t a s  " d e  1 R9 5  « ( ’ o n d e  , d e  s d e  P a r f s ,  n i ' e s e n  t a b a  a ' a e t e  r  I j i n  k p o i '
p r i  n i e r a  v e z  : '
" I ' e s d i '  e I l i  r a ' I o  r  l ( b > o  I é e  t c o  d<; l a  r a Z o n  p r a c t i e a ,
e 1 m n n d o  e n  <|ne s«' a p. I i a n l o s  s e r e s  c r e a d o s  p o i  'a e I e r -
l i r i ( t ! ( ,  a p a r e c » '  c om o l a  I n i e n s a  l l a m i i a  d e  l o s  1 o c ’ s , 
d(t  I  o s  b o r r a c t b o s ,  d e  l o s  d «> p «'s f ie r a d o  s y  d e  l o p  e n  t e i ' -
mop f .  . J
I ' e r o  c a m b i a d  d e  p n n i . o  rl e v i s t a  J  per i  i d i e s
p e j ' m j p o  ;i l o s  a d o l e s c e n t e s  r  e v  o I n c  1 o n a T'i. o R j i a r a  a s o -  
m a i ' » 8  n n  I n s  t a n  t  (' a l a  s v  m i  t a n a  s d e  s u s  c a s  1 1 1 1 o s i d e a .
1 e s  . l ’ e s d e  a l l a ,  I r i d a s  l a s  o b i ' a s  (I e ' ;i (î  t e l ' I l  n c k  pa  l ' e  -
c e n  b e  l  l a s ,  ma j e  s t  n o s  a s , g e i ' 1 a I r ’ s . " ( h )
( 1 ) S e f f P P  a f  1. r " t a c  j  o p e s  r«e d e r a r d o  D j o n r  , " y  a n u  e 1 ' la it b a d o__,__[>o e -
t a  " ,  M a d r i d ,  la '  1 t o  r a  ’■ ' a c j o n a l ,  19 / 4  , ' .’ J ' /  p é g i n a s ,  p é g i  n a  9 6 .
(-■? ) ' ( a f a e l  P é r e z  d e  l a  D e l i e s a  , " . 'a e  t e i l i n c k  , e n  b s p a n a  " ,  e n  
" g n a r ' e j ' i i o s  i ' {  s p a i i o a  l e r i  c . ' înos  " ,  ' a d r l t l ,  1 9 7 1 , m a r z o  , n 
2 6 5 ,  p a g i n a s  5 7 2  a 5 1 ( 1 ,  p a g i n a  S 7 S  ,  n o t a  J | .
{ ' ] )  ( , ' amp an a  ( p i e  b n r i i p i e  b.i e z - C a  tn- r lo n :  s e 1 lé c o n  f c i a n  s i m p a t i a  e n  
" Ma e t  e r  1 1 p r k  e n  Ma d  l ' i  7^  " 7  un  a »• I f c u 1 o (I e J I f| i' e ( ' i c i  e ml a- e d e
l ÿ l b ,  p n b l  i c a d o  n i  t e  r i  o l 'me o t«'  e n " M o n v e  r s a  c j o n e s  1 1 t e  1 a r i  a s
( 1 9 1  5 -  1 ÿ ' M ’ ) " ,  ' ' a d r i r i ,  l :d i 1 . Améi ' l  c a  , s i n  aîTo , 2 b n  p a g  j r a s  , p â -  
g i n a s  ÿO a g k .
{ h )  t Cnr i  r p i e  ( b a n e z  C ' - a r i ' i l l o , " L i t e r a t u i a  e x t r a n j e i  a . b s t i i d i o s  
c o  s m o p o  l  iT a lT  , I a r  f s"T^ L i  b e e r  f a  d e  ((a i n  i (' r  Ibt i - l a n o s  , 1 b ' '( ,
X V  -f j î r j  p a g  1 n a  s , p â f f i n a  1 7 5 .  b n  «' 1 p r e l  a c l  o r e d a c  t a d o  po i -
J a c i n t o  U c  t a v i  ir f  i c é n  , e n  o c t n b i ' e  (' o 1 g g ’i , pa g i na  y ]  1 1 , se  d e c  f a ;
" M as  i  me a t r « ’ i ’o a p 1 - o t 1 I i /  a 1 IJIO' o ,, » , 1 a c 1 e i  p i e id i , t o M a n I I c I o
l ' a  e t  e r  1 i  II e. t ' . . .J a M ' « I 1 r  ' i  o c l  e o .--e l e  e o t i o i d e i a  I a n  f a  1 i I —
m e n t i '  ; s n  l ' e  1 e a  s y ' e I  i s a 11 d a y 1 1 a d  i  n e  s y Pa 1 om l d e s v f j j _
" i n e r t e  ri e ' l ' i n . t a g i  l e s  pa  i i ^ i  e r a  n o b i ' a s  t a  n o s c u r a  s como l a s  1 ' i' 
a l g n n o s  s n o c o s  ■> n o  1 nefo» s . "
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lins ta " Kl n Ima encfintarloi'a «le Vai'fs " y " I segimclo U  lu o «le
c r é n i c a s  " (l).
<\ su vcîZ, Ma «'t«î l'I i nck «I «'-n) s t rô su a tec I «i poT- ' bx'te z «;a i i i U n
redac itandn un pmi Ingn para su 1 j lire , " las a 11 tas «pie canl.an "
(2 ). Kl a u t n r  belga alababa al romantico, al vlajcj’n y se sni-
pr ondfa de " 1 e s «ptatre vies de «' «? t ho't'te- là
' 'a nue 1 f'ar.liatio m a ntnvo re la c j i1|i cens ta 'te cnn el gua te "ta 1 -
tecn ha s ta , mnc h o  t j etipn d e spués , ser invitade a la vl lia , 11e
Oéinez baril lin tenf a en NI za , si endn v e clnos l'iascn 1 ba.Tez ,
lai. ter 11 nck y ?'ax Régis. Manuel de s cil bl é e s ta villa, llainada
" I'M ’îjrador ", co"io " una cas! ta «le ca nénlgo 1 ta liane, cen un
,iar«tfn lleno de na ran Jns y una babi ta«:lén amnebl a(bi con 1 e, a los
de 'aeterlinck y ' ax Régis ". ( J )
’ln l’arfs, Manut»! en contr a r i a  taiiblén a Ibibén l’arfo y al
g l'on ami go de és te , «'1 poeta me J lea nn tado t'ervo ( 11 / I 9 1 9 ) ,
«pie estaba miy Iden tl 1 1  cado con « '1 s l n b o l l s m o  francés. ' ae ter llNd(
«lejai'f a hue lia en la «ibra d e éste, es p«'c 1 a Imen te en los textes ,
es cri 1:0 s a la mu e r  te «le su cnmpa iieio \i'a y rennl do s bajo el tf-
tu lo de " I a ai'iai’a IniiévlJ ", en M M  2 (h).
Ad e ma s de sus enctn*nti'os con los tins esci'i toi « s lenc i ona —
«los , ' 'a nue 1 " «lescubrl o nn nue vo mnn«' o (>«' ai'te en el tea tro
e x p e r i m e n t a l  de Paul Poi't y I «ici en 'bilti y, en la 
sel' 1 e do d l b n j o s  «pie c'isené A u b r e y  Pea rd s ley para 
las obras de (’scar tf 1.1 d e y en las anlm a d a s  convei'sa- 
o i o n # #  sobre literatura en «pie partiel p a b a . " (s)
( 1 ) Va que no be encontra«lo estos dos llbi'os en blbl i o I e«:a s
ma«’r i.l«;iias , los cl to por los «'a to s <p*e nos propoi cloua Ra-
fa<j1 réi'cz do la Pc be sa , artlrjulo cl tado , pag 1 naj 5 7 7  >'
(2 ) la iinlca edici.én «pie he podido e ne nn I i a i' ( en la lllblio-
t e c a geai «le gi-nse l as ) <'s " l. e s a -1 c s «p'jL___c l a n ’en t ", I a 1 f s ,
R . Chl bel 1 II, IJ'Î'J, a «la . edlciéii, 1 2 1 pa.’jnas.
(') ) b')rdon Pi'o tli«îrs t o n , " ' aniie 1 i'acbado ", ' a«'i !«’ , l'amus , 197b»
1 5b paginas, pa g.l na 5 I1.
(U) Kl es t u d l o  d «! la i-elaclén entre \i"a«lo ''ervo y Ma c t cil 1 nck
no entra «’n cl é'ibl to de «s la- « M  ndl o . Pa sido, p«i i' otra pa r- 
tc , e s t u d l a d o  po r dieorg; \f. l.'wpbi'ey. "it dos îtrt,feulas : " ima do
Nervo and î’a«’terllnck ; on d ea I b and i nvior ta 11 ty ", eii^Komanic 
Revl luv ", M  , 19  9  , pag.jnas J5 a d 7 ; y " I be iiivsticlsri ol
Amudo N e r v o  an &  ga e tci 1 inck ", en." iddeiii I.aligna,;«;s (ÇAïaiti riy " ,- 
Junlo de 19^9, pa, ,lnas 1 3 1  a M i O .
(î) Moi'don lira tlieis ton , «dira cl ta«'a , p.î ina ?7 «
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Al flnallzar eu estancia en la capital francesa, Manuel 
Machado serfa el autor de un volumen rie poemas titulado- * Alna '
(l), en el que la Influencia de la poesia slmbolista era el 
elemento méa valioso y més provechoso para el desarrollo de eu 
arte. " Poeadtas del reine interior, realidadea puramente eepi- 
rituales ", como dirfa el miamo Manuel (2).
Gillian Gayton (3) ha estudiado la preaencia de temaa e 
imégenea aimboliataa en loa textes de este volumen, trasando, 
poema traa poema, loa posiblea paraleliamoa de cada cual. Ha 
aubrayado, fundamentalmente, la influencia del Verlaine de 
" Fêtes galantes " que Manuel habfa traducido (4), y del disci-
pulo de aquel, Albert Samain.
Antes ya, Démaao Alonso habfa reconocido la influencia de 
Verlaine 1
" Hay un influjo sobre todo évidente, que es el de 
Verlaine, porque esté reconocido acé y allé por caai 
toda la obra de Machado : La Iluvia. La buena can- 
cién. La mujer de Verlaine. Cordura .T l " (31
Pero, al margen de estas presenciaa indiscutibles a la vas
que indiscutidas, algunaa composicionea de Manuel Machado 11e-
van similitudes con las de otros postas, y ^  por qué no 7 con
Maeterlinck. No fue el autor de obras teatamles él que interesé
preferentamente a Manuel, sino més bien el poeta de " Serres
chaudes " y de " Quinze chansons ". Lo que es relativamente lé-
gico entre postas.
(1) Primera edicién en Madrid, A. Marzo, 1902, 138 péginas.
(2) En su discurso de recepcién en la Real Academia Espaftola, 
publicado bajo el tltulo de " Semi-poesfa y posibilidad ",
en " Unos versos, un aima y una época ", de Manuel Machado y 
José Maria Pem^n, Madrid. Ediciones Éspaflolas, 194o^ pégi-
nas, pégina*^9.
(3) Gillian Gayton. " Manuel Machado y loa postas eimbolis tas 
franceses ", Valencia. Editorial Beiio, 1973, 21? péginas.
(4) En Madrid, IOIO.
(5) Démaso Alo^s^* " Ligereza y gravedad en la poesia de Manuel 
Machado , en " Postas espafloles contemporéneoa ", Madrid,
Gredoa, Blblioteca Romanica Hisp^nica, ?952, 44? péginas, pégi-
na 53.
Ib)rj
A s f ,  1ÎI I’i n z M  t.l 11 ac’.'i " K1. I't'iiut i ti tyji oi- ", c o n  c I R U b -
t. fl.nlo (1c " bos t'fos si n sol. " :
I'M Toll') bb'tnco (If I I n v i c r n o ,  
c l  l o b o  blnnr.o v i e  no ,
c o n  los f c r o c c s  o.jos i n y c c  l.odos 
o n  s.'ingrc bol.'u'n, 1 i Jns y ci'oolfîs.
fffnJdJlo l o b o  i n v i c r n o ,  (|oc to l.lcvas 
1 o s vi c J o s  y lop d é b i l e s  f
 ^R c n o n  lonos , ni'c t.odos 
t o n g o n  nn.-i I ni ti 1 i ;i ,
n n  l i b r o  y fn» go o 1 o g r e  f
mi «‘nt.T'os I'ucrn, cl b o c b n  
c 1 t r o n c o  s e e n  Iii c n d c  ,
rjitc s c r n  J’o j o  on  cl b o g o r ,  ccrr<*mos
In enicrtn y  cl, bn I c o n  ... | bi o s no n o s  «(tii (>j-c !
I'T'rcgun I S c n m o R  n m i g o s  ...
In t i b j n  |>;i7, on ti'c rmsoi.jos rc I nc 
en  t n r n o  do  in .lémpni'n, «tnc  csfin.j'co
In l;rn n(|ui In p o c s f n  d c 1 prescrite.
Y tu, mi n m n d o , c u y o s  i o J o s  i n b i o s  
s o n  yn In sol n 1 l o r , dé"tclos ••• | «d'i érc' ic f ...
i K u e  cl l o b o  b l n n c o  d e l  i n v i c r n o ,
c 1 lo b o  b l n n c o  v  j cri I (•)
rcciicrdn , s c g u n  1 o ipic n j i r n n  n c c r  i ndnnicn tc - cr-co - (!i I linn
g n y t o n ,  i m n  c o m p n  s 1 c i én m n o  tci’l i n c k  innn d o  " ^ c r r'c s c b n u d c s  ",
" n é s i r s  (I'bixn'j- " ,  S i n  q n c  sen "icnrstor n n u '  i r r I o sn n l g n -
nn , In p r o  i'nsor n « n n n d  i c n s c  «bi ce :
" bn I'si.n p o c s f n  sc d e s c r i  be In ni ev e  nl'iicrn y Ins
1 ( d m  s on c I coi-nzén del pncl.n. I’u c d c  sc r <pic Ins (bis
tci'ins f’cl lobo y In i iii J c r  f n c s c n  sngcr i d o s  poj- n 1 g u n n
(b‘ Ins p n c s f  ns m c n c  i o n n d n  s , pi>ro cl tfino ui'gcntc y
c 1 r I I inn «picbr n d o  d c " I.os d f n s  s i n  sol " s o n  to tn ]-
I'icntc n r  i r;i nn ’ cs " . (r )
('tro tc'xto, " f'nrioosn n c , i n ", bn .'(.i.ifon Ins I'lir.nln-. do 
In er f  ti cn , p e r n  c o n  "inyni n I n l ' i i é ,, r m s t n  en su scgiindn p n r t c .
(l) bl t o p o r  ln e d i c i é n  «b* " l'o < s f n ( c p c r n  omriin lyri cn )",
de  '’nniiel. Mn c b n do  , |(n r c c I o n n  , ‘-n ! i c i on <■ s dcrni  qui n , I ÿi O  , X I X
4 6 2  p n g i n n s ,  nngl iTn „ '.
(?) b l i l i n n  (bl y ton , nbj-n citni'n, n' g i ni 4(>.
Gordon Brothereton, concretamente, subraya la rasonancla da un
taxto da Francisco Vlllaaspasa (l) an asta parte de una obrlta
qua as, a eu vez, refundlcidn de una compoalcidn Juvenil del
mlsmo Manuel, " Oriental Brotheraton dice i
" Un buan ejemplo del tipo de influencia ejercida eo- 
bre Manuel Machado por Villaeapeea puede encontrarae 
an #1 poema " Maripoaa negra ", Aquf Villaeapeea no 
fue tanto la fuente como el catalizador que ayud<5 a 
Machado a hacer un poema modernista a baae de otro de 
adoleacencia. Pueato que " Oriental ", qua tambiin ea 
una balada, tiens la miama aituacién béaica que la 
poaterior " Maripoaa negra " t una mujer eaperando an- 
aioaamente la vuelta de au amante guerrero. Machado 
tomé Incluao una eatrofa de au poema anterior y la 
aHadié al nuevo donde, al no aer ya parte de la narra- 
cién, carga la atméafera con un preaentimiento. En 
" Oriental ", la luna le dice a la nifia que ha muerto 
au amante ; en " Maripoaa negra ", Machado aélo hace 
una Inainuacién t la pueeta de soi, " guerrero herido
en el campo " y entonces la eatrofa tomada de " Orien-
tal " como concluaién :
j Malhayan loa aervidorea 
que ain au aehor tornaron, 
loa que con él ae partieron
y traen ain él au caballo I
Machado muestra en eate poema que habfa aprendi- 
do de Villaeapeea cémo crear dlapoaiciones de énimo 
por medio de la augcrencia indirecta, a la manera de 
los aimboliataa. La maripoaa negra, el horrible mendi- 
go que introduce Machado en eate poema tardfo como 
son los agOeroa, como loa murciélagoa, lugarea coam- 
nea en la poeafa de Villaeapeea." (2 )
Pero la primera parte, con au redaccién entrecortada, traa 
a la mente aemejanzaa con ciertoa dlélogoa del teatro maeter- 
linckiano o de cancionea de " Douze chansons ". El miamo ritmo 
quebrado ie puede eneontrar, por ejemplo, en " Ma mère, n'enten- 
dez-voua rien 7 " (3 )* con preguntaa y reapneetaa entrecruzadaa. 
Aunque la aegunda parte de eate texto hace olvidar la primera, 
no creo que haya que paear éeta bajo ailencio. Al contrario, au 
redaccién parece caai méa moderna, o al menoe méa directs.
(1) Autor en cuya obra, por otra parte, no he podido raatrear 
ni una aola aemejanza con la de Maeterlinck.
(2) Gordon ^o^hereton, obra eitada, pégina 1 0 8.
(3) Némero II de laa " Douze chansons ", publieadaa en veraién 
original en Parfs, Ed. Stock, I896, ain paginacién.
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Andréa Oonzélez-Blanco (l) ha orafdo oportuno aeftalar al- 
giSn " hdlito de mlaterlo " y " una réfaga d# maeterllncklanla- 
mo * en " Bl Jardin negro ", cuyo texto tranecribo a continua- 
cién t
Es noche. La Inmensa 
palabra es silenclo ...
Hay entre los érboles 
un grave mlsterio ...
El sonido duerme, 
el color se ha muerto.
La fuente esté loca, 
y mudo esté el eco.
Te acuerdas 7 ... En vano 
quisimos saberlo ... 
j Qué raro I J Qué oscuro ! 
l'Aun crispa mis nervi os, 
pasando ahora mismo 
tan sélo el reeuerdo, 
como si rozado 
me hubiera un momento 
el ala peluda
de horrible murciélago I . ..
Yen, j mi amada t Inclina 
tu frente en mi peoho ; 
cerremos loe oJoe } 
no oigamos, callemos ... 
j Como dos chiquillos 
que tiemblan de miedo I
La luna aparece, 
las nubes rompiendo ...
La luna y la estatua
se dan un gran beso. (2)
Pero es diffcil verlo y estoy plenamente de acuerdo con Gillian
Gayton ouando se opone a Gonzélez-Blanco t
" Todo el ambiente del poema de Machado, a pesar de 
la aseveracién de Gonzélez-Bl nco de que se parece al 
de Maeterlinck, me parece tfpico de Verlaine y de su 
discfpulo Samain, con sus jardines, érboles, fuentes, 
estatuas, el silenclo y el misterio del foliaje al 
anoehecer." (3)
(1) Andrée Gonzélez-Blanco, " Los contemporéneos ( Apuntee para 
una hietorla'Je la literatura hispanoamericana a principios
de sijclo )". Parfs, Garni er Hermanos, ein aho, 237 péginae, 
pégina 1l4 .
(2) Manuel Machado> " Poesfa ( Opera omnia lyrica ) ", edicién 
citada, pïgînaî 31-32.
(3) Gillian Gayton. obra citada, pégina ?4 .
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l’.'irîi C o n t i t n i : i r  r u p j r ’n  f-i>iisr> flr> n n s l b J i ' S  I. »? (■ 1,11 T'.i - lb'
M n r t o r l  j r\ck p r c s c t i  t r s " u  1;i ihi ,i d " l 11■ > , ci
" A i I c l f o R  ", ol;rn c,m ipn p i c i é n  ib> " \ 1 ’i.i ", i n  c i n n  pcg.imcbi 
e s i : r o l a  :
" ?'i v n  1 U«1 P C  h  ' r,n •i t<) un,' T t c b c  ib; Inn.I
nil q m ;  ci;i Miiy b  " ci'ii c n  n o  | : n  ' ,i r  n i  q n - ’i c i  . . .
!t ji'i'iil c;. t e n d  c j-i 11-, s i n  i T n s i o n  n i n g n n a  . . .
"(! rii;i"do c n  c n a  n«' n  , n n  b o p o  v  n n  nynitu'c fb; yi" J " c . "
(1 )
l a  m i  s m a  |>ro f o  s o  j-, i r a n a d i c n p c  v e  n n  i c m a  "ta c i'-r 1 i n c  ' 1 a n  o a ’ a
v e x  q n c  d e  A i b c j  t bat t a i n  :
" ] ;i l'oî (! j ''a lb' t a v n  I n n  tad d c s c n i  ta e n  l a  scj-nr'ib
e s  In at :i I n a n n a  o b  - o ? i o n  ' ' e i firt (1 c s i g . i n ,  y e c c l
tinia p n i n r i p a i  d e  " ' e i i  e s  cl a n d  e s  " fie b a  i; t e 1 i n e  t ,
l ' x p n c s a d r )  c»i vi rpiip e m  tn e s t e  cb; " ''j’u i s n n  " ; " .':on
âiic c ' t p â  1 o d ' i i t p n i  s s a p e  c ". I a "ti s m a  m e  x e  l a  ib' < ! e s -
fb'P a r i  t n e j ' a  t i e n  y  f a t a  1 i n  m  coi in i a d e  " .de ] ' n.. "
s e  b a  1 t t taiibii'ii c n  " ' e n  âiie e s t  n n e  i n f a r i t . e  " d e
Sat'iain, p o c i  ta qti " tatvo i n f l n j n  e n  l ' I a c b a d o  cet to e n
" t n c b n s  c n 11 t et t p o  i .1 n  e o p ,< n y  n s . " ( y )
’’e  a r n e t ' d o .  l e  r o  e s t e  tci ta îio (ts p r i x ' a t j v o  d e l  n s c i l  t o n  '
b e  1 g a  y  p o d t ' f a  i g;'i;i t ite n  1, e j 1 . t c i ;i n a e s  c c n n  T a  tctita t j c a  (b- t , :
c s r r  i t o r e  s e . q  a n o 1 c - ' e r ; n  d, i g I o , y s i n  i r 'ta s l e j o s ,  ! ):
d e  la t t a'taibt " e n  a i a c i é n  d o 1 98 ,  e n t r e  1 n  s ctta 1 e s x o i f n y
" L a  ■'''oTnptad " e n  <> i stisi in 1 9 O  :.
L o s  p o s t  It i o c n n*, i c t n s  e n  i 1 - ' :a n n e  t M a c b a d o  y  y-'aota 1 1 i n c I , 
q n c  b i t  1 i a n  b;, y  t.,,, b a  s o i t  t a  d o , rant 1 n s  n n i  e n  s qui; e p n e  p
d e  ; r tibi'ii' ç n  'a n b t a  .'cl p., et a c s p a i i o l ,  p, j % a s  , ,s i j s o ' j c 1 a '■ 1 s
f ' t s p o n e r  f'o 1 r, ; la X t n s pt tl 1 ’ i r a |1 o s o p  t ' o v i s t a s  l'i"’ e t  —
1 a  r  e  s  f  n o  t • n  o • - i • !.a s  (Il d i i ' a  ■: ( b  1 a  c  b;i d o  , e  n  c  o n  I I ' t f  a -
m n . a  a  1 g o  "la s  .
p o  j'n t a  1 d e ' c n  b  c  j a 'i e n 1 (1 ' m ' ’ f  j e a ’• f . e n  p  o  ' a 1 , t ' 11 1 a —
s t n n  d e  q  n  s 1 a p >. • f .a . | b o  I ! 1 a l't a n r o 'ai e n  ' o p . , ., 1 » a 1 " • m n  s
a n  I".! re s e n pa r t i e n  1 a c ( e n  t t e 1 o .< « 11,, 1 o s , ' a e t c r ’ i >' c ' ) I n  '■ t o n .
q  n  i e n  e s e n n  s t i 1 n  y e m q  1 .a pt ■- r' p a  11 a 1 o q  n  i s id n  e 1 .a c 1 ta I ' . 1 *0 , • f
' b i c b n d o  b a s é  <0 s p r i  1 te t .1 s , y ^  o n  o p i r ' i o n  d e  i i n c b o s  e i T 1. i c o s  ,
rnés ingj'adti a o b i  ,
( 1 ) ' a n n e l  V a c baf b i  . " l o ' s f . a  [ t pejat ■ tni.,--. ly.ii c :  ) " ,  f d  i c i é n
c i  t a d o  , p a  .'fpa 7 ~ W i  '
{ ' . )  b i l l i o n  lia y  i o n  , " b  t a ci t a d a ,  , 1 • I n . ■ y j .
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CAPITUI^ 11
ANTONIO MACHADO Y MAETERLINCK.
- Pégina 202 t Huolla» ajenas en la poesfa tie Antonio Ma­
chado, tanto en lo estétîco como en lo Ideo*
léglco.
- Pégina 204 i Pnntos de contacte con Maeterlinck.
- Pégina 209 * Textes en los cuales puede haber una huelia
maeterllncklann.
- Pégina 212 I En el teatro de Antonio y Manuel, nlnguna
remlni scenela de Mae ter1Inck.
- Pégina 213 : Conclusién.
202.
J Sagaz el crftlco que srpa demostrnr, clnramente, las
htiellas rie lee turns a jenas en la poesfa rte Antonio Machado ! Aun -
que sus " (îomplementarios " llevarf ecos de muchos poetas aprecia-
dos (l), el poeta de " Soledades " no fue demasiadoexplfcl to en
cuanto a sum af i cl one s de literatura ex tranj era (2) I Kada més
secreto que el arte machadlano, aun ha jo apariencias de seiiclllez!
Como bien ha dlcho Carl W. Cobb ;
" In much of his poetry, Antonio Machado was a " sim­
ple " poet, with, however, all the dift'lcultles this 
term Implies j or the critic." (j)
Pero, ^ qué impronta dejaron los autoros modernos en in 
obra machadlana 7 K1 Profesor Rafael Lapesa ha podido aclarar 
unos puntos de contacto entre Hécquer, flosa.lfa de Castro y Anto­
nio Machado (4), concluyendo que " Machado algue la ruta IniclndA 
por îlécquer, pero no slttla el misterio en el mundo sobrenatural 
o extranaturn 1 , sino en el interior del alma " (3 )* y* por otra
parte, " concentra lo que Rosalfa diluye " (b).
Del mJ smo modo, José Luis Cann apunté s-eniejanzas entre la 
rima I de Décquer y " Ta espina arrancada ", n® XI de " SoledadeS^ 
Calerfas y otros poemas " (?)» de Antonio Machado.
(1) Antonio M a c h m W , " Los compiementarios ", edicién crftica pof 
Domingo Ynduraln, Madrid, Ldlciones Taurus, 1971* dos voléme-
nes.
(2 ) En c uanto a la hondn huella de la literatura castellana anti ­
gua sobre don Antonio, es Indlscutihle, como él mlsmo nos lo
ha advertldo. Ver el texto n® ]VIIl de sus " Poesfas ", versos 
4-3 ; " Entre loa poetas mfos
tlene Manrlque un altar."
Y el n" CL ( Mis poetas ), verso 1 1 " El primero es Gonzalo de
Berceo llamado."
(3 ) Cari W. Cç^b, " Antonio Machado ", New-York, Twayne l’ubllshetA 
1 9 7 1 * 1R8 "péglnns'i pégina
(4) Rafael Lagesa^, " Mécquer, Roaalfn y Machado ", en " Insula 
Madrid, 10^4, numéros IOM-IOI, pagina 6 , très columnas.
(3 ) Ibidem, pégina 6, columna 1.
(6) Ibidem, pégina b, columna J .
(7 ) José Luis Cano, " Lo espina arrancada ( Machado y Mécquer )" 
en " Clavi l'ênô"'' , Madrid, 1 34, afio V, marzo-abril, numéro 29 ^
péginas 4 9-3c.
^ Cénto no * econocmr cl er to a ire dnrlano en Ian primeras 
po es la s macliadianas, cnando me sabe J a honda afliniraclén de don 
Antonio hacla el nicaragflense (l) 7
Igualmente, al hojenr las " Soledades, ()a lerf as y otros 
poemas ", ^  qnlén no oiente la sensacién de algo ya lefdo y no 
recnerda los prlmeron poemas de Juan Hamén Jiménez (Jl) ? La im­
pronta del més llgero Verlaine es muy visible tamblén, como lo 
ban demostrado Rafael Kerreres (j) y Geoffrey Hibbans (4). Ade- 
més, aegdn aflrmaclones de Jiian Ramén Jimenez, Antonio Machado 
conocfa de memorla, desde joven, los textos del ” CI»olx de poè­
mes " de Verlaine (3).
En un piano ya no est«ftico sino ideoléglco. Antonio Sénchez- 
Rarbudo ha perfilado posibles correspondenclas entre las i'iloso- 
ffas de Leibnltz, Karl Jaspers, Husserl, Heidegger y Bergson (6), 
y ul terlormente, Segundo Serrano l’oncela ratified sus concluslo-
(1) Ver el artfculo de José Marfa Valverde, " Evolucidn del sen- 
tido espirituai de la obra dm Antonio î^achado ", en " Cuader-
nos Hispanoamericanos %  Madrid, 194", ndmeros Tl~12, péginas 3dO
a 414, pégina hO'J. Y Juan Ramén Jiniénez, " El enredador enredado 
( respueeta concisa en letra de archivo ) ", en " La corriente 
i n f i n i t a ", Madrid, Editorial Aguilar, coleccldn Ensayistas hls- 
p^nlcos, 1R6 1 , 337 péginas, péginas 134 y slguientes.
(2 ) V«r Rlcnrdo Gulldn, " Relaciones entre Antonio Machado y Juan 
Ramén Jinicnez ", l’Tsa, Uni veisidad de Pi ma, Istituto d 1 Lette-
ratura spagnola e Ispano-amerlcana, 1964, 89 péginas, passim.
(3 ) Rafael Ferreres, " Los limites del modérai smo y la generacién 
del noventa y ocho ", en " Cuadernos Hispanoamericanos ", Ma­
drid! 19 3 6 , enero, nJmero 7 3 , péginas 66 a 84, péginas 72 y si- 
gui entes,
(4) Geoffrey Ribbans, " La influencia de Verlaine en Antonio Ma­
chado ( con"nuevos datos sobre la primera época del poeta ) ",
en " Cuadernos H1spanoamericanos ", Madrid, 1937» julio-agosto, 
numéros u1 ,  péginas 180 a 2 0 1 . Vuelto a publlcar, en versién 
ampllada, en " Niebln y soledad. Aspectos d e Hnamuno y Machado ", 
Madrid, Editorial Gredos, Hiblioteca Roménlca Hispénica, 19 7 2 ,
332 péginas, péginas 233 a 287.
(3 ) Juan Ramén Jlménez déclaré a Ricardo Gullén : " El Choix de
poèmes de Verlaine, lo snbfn yo - y lo soif a Antonio Mnclindo - 
de memor.la." En " Couve rsac i one s con Juan Roniéii ", poi* RJcni'do 
Gu 1 I én . Mad ri d , ICdl dorme Tnuï'us, 19 38 , 2o4 pjÇglnHS, pégina 94.
(6) Antonio Sénchez-Hgi budo, " El perrsamiento (le Abel M m  tfn y
Juan de Malrena, y au rejacién con la poosfa de Antonio Macha- 
do ", en " Hi spanic Review %  19 34 , enero, luîmero Tj volumen XX] 1
paginas 32 a 74 ; némero 2, 1954, abri 1, péginas 108 a 1 6 5. Vuel-^
to a publlcar en " Estudlos sobre Hnnmuno y Machado ", Madrid, 
Guadarrama, 1 9 3^ ', 3 26 péginas.
nés en cuanto a Heidegger y Bergson (l). Asimlsmo, Hugo Laiton- 
berger ha recalcado la ntarcn bergsoiiiaiia en la ieor/a del conocl 
niiento sostenida por Machado (2 ).
Be la mlsma manera, a contlnuacirfn de Geoi'/'rey Ribbans i ' j )  , 
Julio césar Chaves (4) y Segundo Serrano l’oncela (5 )* Aurora de 
Albornoz ha estudiado, en su tesis doctoral presontada en Sala­
manca en in(i6, a Antonio Machado en sus aproximaciones a Miguel 
de Unamuno, a proximaci on es fund amontalmente ideolt'gicas ( viaién 
de KspaBa , bédtpieda de Bios, concepcién del cri s ti ani smo , proble­
ma de la identidnd personal ), llegando a la conclusion ;
" Miguel de Unamuno es para Antonio Machado un " exci 
tador Mas que influir en au obra - y al d e c i r su
obra d i go su pensami ento y su sentiiniento -, la plante? 
prol*lemas que Machado por su cuenta ha de intentar so- 
lucionar ; las soluciones no siempre coinciden con las 
de Unamuno ; por el contrario, podrfamos decir que, en 
general, no coinciden." (6)
Si se lian podido localizar estas reminiscencias a jenas en 
la obra de Antonio Mac.lu«do, ^ por qué no podrfa encontrarse tam- 
bién algo de Maeterlinck 7
Kn efecto, se puede afirmar que la aflcién temprana de Anto­
nio Machado hacin el teatro, bien probada por las dec laraclone s 
del veternno actor Ricardo C;«lvo ('/ ) , asf como los articules fir-
(1 ) Segundo Serrano Boncela, " Antonio Machado. Su mundo y su 
obra ", Buenos Aires, ETTltorial Losada, 19 34, 227 pagina s, pé­
ginas 43 a 4u.
(2 ) Hugo I,ai tenberger, " Antonio Machado. Sein Versucli einer
Selbstlnterpre taïTon in seinein Apokryphen Bichtei phi iosophen "
Woi sbaden, Franz Steiner ^erJ ag, colecci én i Un tersuchungen zur 
Sprach- und Li teraturgeschiclite de r Romani schen Vlilker, 1972,
331 péginas, pégina 3 1 9 «
ress
(3 ) Geoffrey R i b b a n s , " Unanuno and Antonio Machado ", on 
" Bulletin of llispanic Studios ", Liverpool University P
19 3 7 , e n e r o , XXXIV, numéro 1, péginas 1B a 28.
(4) JulJ«» Césîir Chnves , " La admii ne j on de Antonio Machado por 
Unamuno ", en"^' (Tüiuiernns 111 span oa mer i can c s ", Madrid, 1962,
novlembre, némero 133, paginas 22 3 a 233. .
f p^nee.  o/3aa r, ra -c s  gaij-rVvdj •39 A  v  J .
(6) Aurora d e I^TbdinWz, ' ÏLa presoncia d e Migue1 de Unamuno en 
Antonio Machado " , Yladrid, Ldi tori al Gredos, Blblioteca Romé- 
ni ca Hispénica, 19 6 8 , 17 3 p*(ginas , pégina 10.
(^1 Oémcz Ali’a r o , " Nuevo perfil humano do Antonio Machado
(_una~entrevis ta con -don Ricardo Galvo )", en " Poesfa esomno­
l a ,", M a d r i d , 19 38, m a y o , numéro yu, JKtginas 1 a 3.
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niadoB por Gaballera (l), ie permltleron conocer a las - n la sa-
y . 6 n  - mas reel entes apoj'taclones del teatro europeo.
Por otra parte, su contribucién, en unién con su hermano Ma­
nuel (2 ), a la realizacién de tin teatro en rupturn con el poslti-
vlsmo y el material!smo del siglo XIX - aunque ruptura no complé­
ta, ya que hace uso de formulas realis ta s -, podrfa deberse a las 
innovaciones estnticas del teatro|extranJero , quizés de MaeterJin»^ 
I^ as fechas tardfas ( 102<> y aüos slguientes ) de es te teatro, res
pec to a la produccién conocida de Maeterlinck, cbejan, sin embar­
go, dudar de la poslble relaclén con la obra del autor belga.
Su amlstad, desde 1 ,  con Jacinto Menavente (j), tan cono-
cedor del teatro europeo en geneial y de Mae Ierlinck en particu­
lar, debio de obrar en el mlsmo sentido de aproximacién a coirién 
tes estéticas nuevas, y J por qué no ? al teatro maeterlinckiano, 
Pero, ^cémo verificarlo con absoluta precision 7 Se puede, 
como ciertos crfticos por lo demés cautelosos, afirmar que Macha­
do debfa de haber lefdo las obras de los simboli s tas beIgo-i ran-
ceses y , por lo tanto, a nuestro autor.
Alice Jane Me Van lo insinué (4). ('reste Mac ri , ya més pré­
cisa, seiialaba que Antonio Machado escribié sus primei’os poemas 
en los tiempos de ln primera madurez de Maeterlinck, y e s tablecfa 
comparaclones basadas sobre " lo scambio tra sogno e realtà " en 
las obras de ambos i
'* Un da to prezioso ci sembra la figura centrale dell o 
stesso poetn-uomo che inventa e tesse e île re a il suo
(1 ) Se trata de once artfculos recogidos en la revis ta madrilerta
" La Caricatura " ( némeros jP. k 62, del 16 de Julio rie 1893 al 
24 de septiembre de 18 03 ), en loa cuales Antonio Machado, bajo 
el seudéniino de " Caballera ", ol'recfa una cruda sétJra del tea­
tro, do las tertulins, etc... Publiendos por Aurora de Albornoz,
" Ln prehi s toria de Antonio Machado " , Universidad de jPîTerto ulco^ 
Ldlciones La Torre, 10 6 1, 1U 5 péginas.
(2 ) Ver Manuel H. Guerra, " El teatro de Manuel y Antonio Macha­
do ", Madrid, Editorial Medi terréiieo, 19 6 6 , 208 paginas.
(3 ) El reciente y muy interesnnte libro de Miguel Ange 1 Baamonde,
" la vocacién tentrnl de Antonio Machado ", Madrid, Eri J l ci f 1 ai
Gredos, Blblioteca ibiménicn Bispénicn, 1976, 3^6 péginas, que af if 
ma la paternidad de Antonio en la mayor parte de eate teatro, re- 
coMoce clerta influencia de Benavente sobre él, pégina 266.
(4) Alice Jane fie Van, " Antonio Machado ", New-York, The Hispanic. 
Society of Amerlcfi, 19 39, V 4- 24q piîginas, pagina 22.
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mondo aognato : è 11 vecchio Uurattinaio o giullnre chc
con ms tro gra r ni to inostra ii rtondo comm volontà e rap- 
preseiitazionm, per nllndmrm a nna précisa crédita roman 
.tica schopenhaneriana in un uomo del la generazione dal 
*>R quale fu Machado , e^ s per to del teatro simhollata di 
Maeterlinck ; 11 genio artlstlco del 98 si dlletto gran
-demonte di tali stillzzazi oni ; le comedie infantili e 
fantastiche di Benavente, 1 'avventura del " teatro por­
tico " di Azorfn, le sagomo castigjiane nello stesso 
Azorfn tanto prossime a lie machadi ano, le siluette del 
retablos di Valle-lnclan che progredlruno ( o regredi- 
rouo Î fino all'agghiacciante espressioni smo degli es p«^  
_ pen ton . La singolarita <11 Ma ch;«do s ta no 1 ri poi to con ti 
-ntio alia pi’opl ii sos tanza di uomo di pena, si che •
" pel fectiniiente S-erio " il gloco tra " ti erra " e " sue 
-iio ", e il contenuto del sogno si a 1 imen ta di una pro- 
digiosa carica emo ti va e reale dul midolio stesso tiolla 
(antasia del poeta." (1 )
Tlicai'do Gullén, gran conocedoi’ de cininto tocn al Modernis-
mo, ha identificado los sfmbolos de la " tuonto riente ", el
" solitario parque ", " lento verano ", la " tarde muerta ", como
sfmbolos modernistas, pro)>ios a la vez de Juan Hamén Jiménez y
Fi a n d  SCO Villaespesa, aiiadiendo :
" Lsa " tai'de muerta " y esos jardines donde el pasa- 
Jero sélo encucntr.a el rumor de la fuente, vienen del 
mundo un tanto biumoso de Maeterlinck y Bodenbacb, de 
ese mundo donde seies y cosas habitan un sopor, pr«mo- 
nicién de la muei'te. Todo marcha despacio e inexorable- 
mente hncia el no ser. El agun, la fuente, es vida, 
contraste de la naturaleza prrdurable con el hombre et f 
mero, es confidente impasible de las pena s y alegrfas 
de éste." (2)
Oeclaracién que corroboré .f.l!. Aguirre cuando, en la segun- 
da parte de su trabajo sobre " Antonio M.acbndo, poeta simboli s- 
ta ", estudiaba los sfmbolos utilizados en " Soledades, Gmlerfa s 
y otros poemas ", declarand o que el pa i sa je de 1 parcjue machadia- 
no es comparable n los inveinaderos maeterllncklanos, pero sin 
su pesadumbre (3).
(1 ) Ores te Macri, en su estudio introductorio a " Poesie di Anto­
nio Machado Mi lén, 1 eri ci Edi tori , 1 3H9 pégina s , pé-
gi nn 1«'7.
(2 ) Ricardo Gui 1 én , " Pi reccioi'ies del modei ni smo ", Mad ri d , Kdl-
t.orial G !• e <1 o s T^c o 1 e c cién (buiipo abierto, 242 péginas,
pégina 118.
(3 ) J.M. A^iiirre, " Antonio Machado, poeta aimbolista ", Madrid,
Ediciones Taurus, 1973, 388 paginas, pégina 34 3.
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El mismo J.M. Aguirre bn podido delimitar cierto numéro de 
correspondencias entre Antonio Machado y los portas sJ.mbo] is tas 
franceses, y en ca sos particulares, con Maeterlinck.
Asi, la distincién entre sfmholo y a l egorftal como Maeter­
linck la estahlecfa para uso propio (1), se volvié a eneontrar en 
Antonio Machado, concretamente en un texto sobre José Moreno 
Villa, aun si el poeta de " Soledades " empleaba otros vocablos 
( intuicién y concopto ) (2 ).
Ahora, la dlstlncién entre sfmbolo y aiegorfa, por més que 
Maeterlinck la formule con toda claridad, al ailadir :
" J e crois qu'il y a deux sortes de symboles : l'un
qu'on pourrait appeler le symbole a priori ; le symbo­
le, de propos délibéré ; il part d abstractions et tache 
de revêtir d'humanité ces abstractions. ... 'autre 
espèce de symtmle serait plutôt inconscient, au:ai t 
11 mu à l'insu du poète, souvent malgré lui." (j)
no es nlngiîn hallazgo maeterlinckiano, sino de Mallarmé, l’or
otra parte, siempre segun J*M. Aguirre, tanto paru Maeterlinck
como para Machado, " lo més fntimo era lo més universal " (4),
lo que explica la admiracién de ambos por el folklore en general,
y su aficién a la poesfa popular en particular, l'ero eso no si-
gnlfica que Maeterlinck hubiera influido en Antonio Machado, ya
que - Aguirre lo leconoce - gran pai'te del primer Macbado puede
consldei'arse insplrado por au padre , Antonio Machado y Alvarez
( " beméfilo " ), autor de una " Coleccién de cantos flamencos "
(3 ) y folkloris ta de prestigio.
En cuanto a los fines meta* f sicos de la :poesfa, ciertos 
paralelismos serfan patentes entre Maeterlinck y Machado. Segdn 
J.M. Aguirre ;
(1 ) En contestacién a Jules Muret, en el libro de éste, " Enquê te 
sur 1 'évolution ii t térn ii e ", Maeterlinck afirmaba :
" Je ne crois pas que l'oeuvre puisse naître viablement du symbo­
le ; mais le s ymhole naî t toujours de 1 oeuvre si celle-ci est 
viable. L'oeuvre née du symbole ne peut être qu'une allégoi’ie."
Ci tado por .T. M. Aguii'ie, obra citada, pégina 53.
(2 ) J.M. Aguirre, obra citada, péginas 36-3?.
( ;) ) Ci tado por J.M. Aguiri e , obra citada, pjigina 5 6 .
(4) Ibidem, pégina 74.
(3 ) Cbra publlcada por primeia vez en Sevilla, 1881. Ha sido 
vuelta a publlcar por Ediciones berné* ilo, Madrid, coleccién
j Llegaremos pronto a Sevilla 7, 1974, 207 péginas.
" El poeta sinbolista muy rnrameiite se olvida de su 
lector, en quien rer.onoce un semejante, un hermano ; 
el cual no es llamado sélo a la participaclén de la 
emocién individual expresada por el poeta, sino a la 
de " les Joies et les douleurs des sentiments étéin e1si
(1 )
lo que Maeterlinck habfa ratif icado anterlormente en una conver-
sacién con un amigo socialista (2). Por au parte, Machado ha es-
crito ; " Sélo lo eterno, lo que nunca dejé de ser, soré otra
vez revelado, y la fuente homérica volveré ajfluir." (3 )
Pero, en es te punto, seré méa bien influjo de la Instituciér 
Tyibre de Ensellanza. Antonio Machado, como su hermano Manuel, ha­
bfa sido alumno de la Institucién (4). Sus maestros, Francisco Gl- 
ner de los Rf os a la cabeza (.3 ), de b fan de haberle convencido de 
produclr un arte que propugne valores eternos. Ya el krausistno, 
como bien lo ha explicado Juan bépez Morillas, lo proclamaba :
" Q • 7] «1 artista no ci ea, sino que ac tuai i za - o,
como dice Krause en otro lugar, hace efectivo - en el 
tiempo y el e^pacio fini to s un aspecto de ese armonfa 
preestablecida que es el Wesengliedbau. Toda obra de 
arte es, en suma, realizaci^n y co nîirmaci én de lo 
eterno," (6 )
(1 ) J.M. Aguirre, obra citada, pégina 100.
(2 ) Ibidem, pagina 101.
(3 ) Ibidem, pégina 101.
(4) Ver Marfa, Dolores Gêniez Molleda, " Los reforma dore s de la Es- 
paha contemporénea ", Madrliî, ITonse jo Superior de Investiga-
clones Ci en tf fi cas , Escuela de Mis toria moderns, I9 6 6 , XXXI 4- 322 
péginas, pégina 283.
(5 ) Antonio Machado le dedlcé un be 1lo elogio en ocasién de su 
mu e r t e : " A don Francisco Giner de los Rfos ", némero CXXXIX
de sus " Poesfas ".
(6) Ver " Krausismo ; estética y literatura ", seleccién, prélo­
go, estudio preliminar y notas de Juan Lépez Morillas, Marc#-
lona. Editorial Labor, Textos Mispénicos llôcnTrnôs, 197 3 233 pé­
ginas , pégina 1 3. Cuantos han es tudiado el krausismo y a los post- 
krausis tas espanoles , han abundado en este sentido. Pierre Jobi t 
" Les éducateurs de l'Espagne contemporaine ", tomo I : " LeF '
krausi s tes ", Parfs, K. de Hoccard Editeur, Bibliothèque des Hau­
tes Etudes Hispaniques, f'nscfculo XIX, 193b, 288 péginas, pégina 
18<>, ha hablado de " cultiver le sens du Beau " como cnracterfs- 
ticn del krausismo. Hablando de Giner de los Rfos, Antonio Jimé- 
nez-Lnndi , " Bon Francisco Giner de loa Rf os y la Institucién iTi -
Krë dê T^iis ehanza ", en " Re\ i a ta Hispénica Moderna ", 19 59» enero, 
abri 1, XXV, némeros 1-2, pégina s 1 a 32, pégina 20, ha subrayado 
que su conducta estaba movida por dos ideas bésicas j el bien y 
la belleza, y que " necmsi taba que cuantos le rodea sen obedecierar 
a los Imperativos del bien y de la belleza que le movfan a él." 
Vicente Cacho-Viu también, en " La Institucién libre EnacilaJl-
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J.M. Aguirre hn podido cone 1uir :
" La Ifrica «le Antonio M«ichi«do pertenece por compleio 
a ian tmmlencimm portions de su tiempo, es «leclj’, lus 
simbolistns y modernistas." (î)
Por més que estén l’undndos y bien veril'inudos por loa crf­
ticos que los han de talindo, es tos conioctos de Antonio Machado 
con Mactfs6V«A'quedan «tijetos a discuslén, yn que, ni una sola vez 
en toda su obra, el poeta de " Soledades " hizo mencién de Mau­
rice Maeterlliu'.k. Ademés, son contactas a nivel teérico que po- 
drfan, sin gônero de dudas, estnblecei'se igualmente entre Macha­
do y Henry «le Régnier, Vielé-Orif i in o Moréas. Asf lo ha dejado 
entender J.M. Aguirre también (2).
Si presencin de Maeterlinck liay en Antonio Machado, no pasa- 
ré de aer en las primeras obras, " Soledades, (îalerfas y otros 
poemas ". Es évidente, en efecto, que a partir ne " Campos de 
Castilla ", Machado se Inscrlbié en la orbita de la liamada ge- 
neracion del qR. Su en* o«iue de la créa cién literaria se aparté rtti 
subjetivismo inicial para afirmarse en un objetivismo radical 
( vislén de Espana ), y, méa tarde, preocupacionea metaffsicas 
Y aun polfticas.
Muy pocoa textos encontramos en laa " Soledades, Oalerfas 
y otros poemas " que nos induzcan a pensar en Maurice Maeterlinck, 
Sin embargo, quiero eatudiar un poema que me ha parecido 
siempre muy préximo al progresivo desvelo de incégnita tan carac- 
terfstico dejlas primeras jroesfas ma e ter linckianas. Se trata del 
texto némero XII de las " Poesfas " i
tu pura^feste^KTanca t.. 
No te verén mis ojos ;
I ml corazén te aguarda 1
za. I. Orfgenes y e tapa universitaria (lR6c-18Rl ) ", Madrid, 
Edi ci ones Rialp, 1962, 372 péginas, pégina 83, ha sefialado la
" coiicepcién esteticista de la vida " de Francisco Giner de los 
Rf os.
(d) J.M, Aguirre. obra citada, pégina 37 3.
(5 ) Ibidem, pégina 18 6.
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El vlento me lia trnfdo 
tu noml’ro en la muilana ; 
el eco de tus piiaos 
repi te la mnntaiia ...
No te verén mis ojos ;
I ml corazén te aguaidu I
En las sombif as tories 
re pican las campanas ...
No te verén mis ojos ;
I mi corazén te aguarda I
Los golpes del martillo 
dieen la negra caja ; 
y el sitio de la l’osa, 
los golpes de la azada 
No te verén mis ojos ; 
j mi corazén te aguarda I (1)
Como en varios poemas de las " Quinze chansons " maetor-
linckianas, el tema es la muerte. Muerte de un aer querido, cuya
noticia nos traen los ruidos exteriorcs, Pero, a dil'erencia de
Maeterlinck, en cuyos textos la Incégnita se va aclarando poco
a poco - lo que créa su atmési'era peculiar -, Antonio Machado
ha dlslpado todo equfvoco desde el princlpio. Apenaa cmpezada
la lectura, el lector sabe lo ocurrido :
" Ko te verén mis ojos ;
I mi corazén te aguarda ! "
Ella ha muerto. Unicamente, en el fondo del corazén, subsis­
te la esperanza de volver a verla. No se trata, pues, de adivi- 
nar paulatInamente el sentido de ruidos como : aura, viento, mon 
tana, cnmpanas, golpes de martillo, de azada ... Al contrario, 
por este juego de reguiares repeticiones de los dos versos arri- 
ba mencionados, Machado se obstinaba en mantenornos en pie no 
conocimi*ii to de lo que ya sabfamos ; e lie hu muerto.
Por lo tanto, la construécién en progreslén a la Maeter­
linck se anula en pro de una concepcién estética del poema, «|ue 
creo muy caracterfstica del primer Machado (2).
(1) En su cronologfa de la obra machadiana, oreste Macri, obra 
citada, paginas 1337 Y s iguientes, situé este texto ?h el aîlo
19^7 , lo que le col oc a en las l’echas de Influencia niaeterlinckia- 
na .
(2 ) En un estudio que jireparo sobre " Soledades, GaJeifas y otrof 
poemas ", y que no tiens nada que ver con este trabajo, los
procedimientos de condensacién y au%encla de temporalidad emplea-
dos por Antonio Machado me parecen dar a sus poemas un aspecto 
estético muy caracteris1ico.
Qulz-éfl hayn otra remlniscencl a do Maeterlinck en " Soleda- 
dea, Galerfas y otros poemas ", El sfniholo del mendlgo - perso — 
nil ica cién del mendigo, segtîii J.M. Agnii're (l) -, tal como apa­
rece en los textos némero XXVI y XXXI de " Poesfa s ", recnerda 
nria frase dm " I,e Trésor des Humbles " t
" [7 .7j les aveugles qui avalent fait un long voyage 
pour venir écouter leur Dieu. Ils s'étaient assis sur 
les marches, et quand quelqu'un leur demandait ce q u ' 
ils faisaient sur le parvis du sanctuaire : " Nous at­
tendons, répondaient-ils, en secouant la tête, et 
Dieu n'a pas encore dit un seul mot." (2)
Pero, aun si fuese sfmbolo de origen maeterlinckiano ( lo
que se puede poner en duda, ya que la literatura nacional, y por
desgracia, incluse la realidad cotidinna, ofrecfan suficiento
materia para no ir a buscar en literatura ajena ), Antonio Machn-
do lo usé de una manera muy peculiar. Preocupado por la unidad
arquitocténica de su volumen ( lo que es una caractorfstica de
todos los simbolis tas y también del poe ta de " Soledades " ),
Antonio Machado ha evocado la figura del mendigo eu dos poemas
casi suce sivos.
En el primero ( némero XXVI ), planteando la pregunta en
un sentido muy préximo a Maeterlinck (3 ) :
" ^  Pasé por vuestro lado
una ilTisién velada,
de la maiiana lumlnosa y * rf a
en laa horas méa plécidas 7 ... " (4)
Kl otro texto ( némero XXXI ) podrfa ser una especie de 
contestacién a la pregunta an terlormente forinulada, aun con in- 
flexlén algo di f erente. En el'ecto, es un mendi go soli tario - ni 
los mendigos en tropel del némero XXVI, ni los ci egos de Maeter­
linck -, y parece haber perclbido lo que no captan otros j
(1 ) J.M. Aguirre, obra citada, péginas j42 a j44.
(2) En el capftulo XII, " La vie profonde ", de " Le Trésor des 
Mumbles ", Paris, Mercure de Franco, 1 B'.X>, 313 pXglnas. Ci to
por la edicién de I0 2 3 , misma éditorial, 30 2 paginas, pégina 3 2R,
(3 ) En efecto, la mayor parte de los crfticos as'lmilan a la muer- 
to esta persona siempre lugitiva de Ion textos machadianos,
esta mu je r|e s qui va. Ver, por e Jemplo , Segundo Serrano Puncela. 
obra citada, pégina 133 ! y Pierre Dfljrjianc'ea t. " L'homme et *le 
reel dans Antonio Machado ", l'arf s, I i bf afrl e des ikllTIbiTâ espa- 
gnoles, 1 9 3 6 , 7 3 ptîgina s , pégina 1R.
(4) En Antonio Machado, " Obras. Poesfa y prosa ", pégina 75* 
versos 9 a 12. Segun Oreste ÜAcri. obra citada, péginas 1337
y si gui en tes , este texvo data «le 3 9 0 J.
72.1Z-
*' Gon las érbitns huecK» tie sus ojos 
Im vis to como pasan
las blancas sombras, en los claros clfas , 
las blancas sombras rle las horas sautas. " (l)
Aunque fuera tornado de Maeterlinck, ml sfmbolo ha sido usn- 
do por Machado dm forma personal, en dos textos que se responded 
m introduc!endo lus hermosns vJslonma del segundo. El oreador, 
es bien évidente, maneja lo ajeno - si ajeno es - como material 
de moldear, para servir sus propios fines estéticos.
En su tea tro, redactado mano a mano con au hermano Manuel
(2 ), podrfamos esperar alguna reminiscencia rnaeterlinckiana. Qui -
zés, las Cechu s de redaccién ( de 1926 en adelante ) eran ya muy
tardfas para que hubiera presencia niaetei'lincki ana, Una lectura
a tenta de las siete obras publicadas por los dos hermanos (3 ) no
permite descubrir rasgo maeterlinckiano. Ni temas, ni personaJes,
ni una solo escena en su planteamionto os trietamente teatral,
revelan el eco del escritor belga.
Lo énico que he podido rastrear en estas siete obras es
una unie a frase, en " Juan dm Mafiara Cuando el héroe habla a
su prima IJeatriz de la felic.idad que sélo e lia le puede propor-
cionar, exclama :
" i Si estaba Junto de mf lo que tan lejos busqué I..."
I (U)
(1) En Antonio Machado, " Obras. Poesfa y prosa ", pégina 7 8 , 
versos 0 A 12. Sëgtjii Oreste Macri, obra citada, ibidem, este
texto data también de 1 9 0 3.
(2 ) Dejo de lado el problema de la aportacién verdadera de Anto­
nio en este teatro. Ver Manuel H. (luerra, " El teatro de Mgnufi
y Antonio Machado ", Madrid, EditoriaT Medl^terréneo, 1 Qbb , 208
péginas, passim ; y, sobre todo, Miguel Angel haamonde, obra ci­
tada, capftulo II de la primera parte, péginas*^4 a 159.
(3 ) A las sels obras habitualmente publicadas, hay que anadir
" El hombre que murié en la guerra ", que estuvo a punto de 
estrenarse en 1936, y no fue estrenada sino en 1941 por Manuel. 
Publlcada en Vluenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, coleccién Aus­
tral, 1»i47.
(4) En " Juan de Mafiara ", Madrid, coleccién " El Teatro ", 1927. 
Ci to por la edicién de " Obras complétas " de Manuel y Antonio
Machado, Madrid, Editorial Pleiiitud, 19 5 7 , segunda edicién, 1320 
paginas, pégina 354.
Frnse que evoca el penaamlento que slrve de base al mayor 
éxlto tentrnl dm Maeterlinck, " L'Oiaenu bleu ", donde los dos 
iiiflos del cuento f mnt:(stico, Tyltyl y Myltyl, très larga e in- 
f rue tuosa bilsquedn del pé jaro azul de In * elicidad, se duban 
rueiita que el vie Jo mirlo eiijaulado en au cuaa era la verdudera 
ave tan nnsinda.
La I'rase ofrece seme Janzas, pero den tro de un argumente to- 
talmente distlnto. Si la I'rase da su sentido définitivo a la 
obra de Maeterlinck, en los Machado, no es més que detalle en ml  
conJunto argumentai.
Es évidente que eran teatros distintos. En frente del sim- 
bolismo de Maeterlinck, a temporal, fuera de toda realidad his- 
térica, los Machado crean un teatro con ciertos rasgos simbolls- 
tas (1), pero hondamente radicado en la realidad y tradicién 
éspaflolas.
A falta de datos es trietamente comprobables, me he limitado 
a esbozar algunos posibles paralelismos entre Antonio Machado y 
Maurice Maeterlinck.
Ha quedado patente que el artista original, dueiio de sus 
medios de expresién, nunca a e somete serviImente a formas exter­
nes a él, por més afamada a y artfsticnmente eficaces quesean.
(l) Antonio Machado, en una carte a " fiuiomar " ( cuyo anonimato, 
por otra parte , parece Itaber sido descubierto por la crftica 
interesadn por estos descubrimiontos ), publicado por Concha Es- 
Pf na «n " De Antonio Machado a su grande y secreto a inor ", Madrlrf 
LTlesa, sin fecha, l8'i péginas, pégina 36, decfa : '
” C • îj Planeamos una comedin con las méscaras esencla- 
les del flamenco : una cantadora, un guitarrista, un 
vieJo sensual y un Joven enamorado.Y hubieramos heclio 
una comedia realista, liuyendo siempre del anda lucismo 
do pandore ta y muy semejante a la reallzada, salvo una 
nota, la idealidad de Lola. Es cri to estaba ya gran parlt 
del primer ac to antes de conocerte. El propésito de sut. 
-limer a la Lola es cosa mfa. Se me ocurrié a mf pensan- 
rio en mi diosa y se exponfa en la primera escena del 
segundo (pie te lef un d f a en nues tro rincén. A ti se 
debe , pues, toda l?i parte t ruse end ente * ideal de la 
obra. Por que /o no hubiera pensado Jainés satitliJrar a 
una c.in tadojM . "
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CAPITULO 12 :
GABRIEL MIRO Y MAETERLINCK.
- Pégina 213 : Plantonmlento del problema.
Intorés Jiacia loa onsayos filosél'lco- 
religioBos de Maeterlinck.
Poco interés hacla el teatro.
- Pégina 218 : Menciorios do Maeterlinck en obras de
Gabriel Miré.
- pégina 221 : lOmpleo ii’énico de Maeterlinck por Ga-
l»rlel Miré.
- Pégina 226 ; Otras relaciones con Maeterlinck.
- Pégina 229 : Es t«is concord an cia s no afectan a la
libertad creadora de Gabriel Miré, Con- 
clusiones.
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Al leerlo, Gabriel Mir<5 me ha pareoido aiempre un eacri- 
tor muy prdxlmo a Maeterlinck, de la misma manera que Juan 
Ram<$n Jiménor. y " Azorln ". Existe entre elles una especie 
de frmtnrnidad eeplrituai que procurari aclarar.
^ SerA cierta manera de extraer, de lo cotidiano y
aparentemente mAs banal, las Hondas esencias dramAticae 7
f-j Cierta consonancia oon el capftulo IX de " El tesoro de
les humildes " , titulado " El trAgico cotidiano ", donde
Maeterlinck afirmaba :
" Hay un trAgico cotidiano, que es mucho mAs real, 
mucho mAs profundo y mucho mAs conforme con nues- 
tro ser verdadero que el trAgico de las grandes 
aventuras. [7.7j Tratarfase mAs bien de hacer ver 
lo que hay de sorprendente en el sAlo heoho de vi- 
vir. Tratariase mAs bien de hacer ver la exis tend; 
de un aima en b£ misma, en mitàd de una inmensidad 
que nunca se halla inactiva. Tratarfase mAs bien 
de hacer ofr por enclma de los diAlogos ordinaries 
de la razAn y de los sentimlentos, el dlAlogo mAs 
solemne e inlnterrumpido del ser y de su destine." 
(1)
Sin embargo, creo que la sensibilidad al drama subya- 
cente a toda apariencla es caracterfstica de todo artlsta de 
valor, y mAs adn a finales del siglo, cuando réalisme y natu­
ralisme daban paso al idéalisme de los nuevos literates. Re- 
eordemos, corne ejemplos, el libre de Maeterlinck que acabo 
de cltar, o tambiAn, en plan algo distinto, el concepto de 
intra-hlstoria tan querido a Unamuno (2).
çj SerA cierta forma de sugerir, en de s cri pci one s de ml- 
nucioso réalisme, todo un trasfonde de emooiones y sentimien-
(1) " El tesoro de los humildes ", en la traducclAn de Euse­
bio Heras, Valencia, F, Sempere, sin afio, 1 d? pAglnas, pA-
ginas 115-116.
(2) Vid, Miguel deUnamun^, " La tradiciAn eterna ", primer 
capitule de " lin terne al casticismo ", passim, publicado
aisladamente en " La Eepafta Moderna ", 1895, febrero, n° , 
y publicado en libro en Madrid, 1902.
tos ? Richard I.Apez I.andoira ha descrito bien, relacionAndo-
lo con MallnrmA, erne :
" Q ■ Zl aleglr palabras que, aderaAs de ser préci­
sas, no denominen, sino que aludan, sugieran o 
evoquen el objeto nl cun 1 se rel'leren, pues oomo 
doscubre MallnriiiA t " Nominei’ un objet, c'est sup­
primer les trois quarts de la Jouissance du poème 
qui est faite du bonheur de deviner peu à peu ; 
le suggArer, voilà le rêve HirA mismo, en el 
trigAsimo primer capitule del " Libro de Sigüen- 
za ", nos révéla au predilecciAn por el sugerir y 
la insinuaclAn al apuntar i " Hay un balcAn entre- 
abierto. Un balcAn ablerto del todo quizA fuese 
una llaneza demasiado vulgar ... " (l)
^ SerA lo que Adolfo I,izAn llamaba el î* realiemo meta- 
fisico a la Maeterlinch " j^icj (2), califlcando asi una 
cierta manera de equilibrar el " placer de los sentidos y 
la paz del aima " ?
^ SerA su apartamiento de la vulgaridad circundante, 
que hay que relacionar, por contraste, con un sentimiento 
hondamente religioso, franciscano, de la vida, que le hacia 
descubrlr, en el ser mAs humilde, la presencia divina ?
Sea cual fuere la impresiAn que induce a afirmar esta 
hermandad espirltual entre MirA y Maeterlinck, el rigor 
obliga a precisarla. Por lo tanto, verifiquemos las refcrén­
elas que el autor alieantino hizo al simbolista belga.
Vicente Ramos aflrraa que MirA citA cinoo veces a Mae­
terlinck. Es cas! exacte.(3). olvida una menciAn publicada 
en un articule de la revista de los GAmez de la Serna, " Pro-
(1 ) Richard LApez Landeira, " Gabriel MirA ; trllogia de 
Sigüenza , llniversity of North Carolina, Department of
Romance Languages, 1972, 157 pAglnas, pAglna 24.
(2) Adolfo LizAn, " Gabriel MirA y los de su tiempo ", Ma­
drid, JmprenTa Viuda Galo SaAz, 1944, 15I pAginas, pAgina
147.
(3) Vicente Ramos, " El mundo de Gabriel MirA ", Madrid, 
Gredos, Hiblloteca RomAnica HispAnica, 1964, 478 pAginas,
pAgina 27.
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metoo ".
Vamos a descubrlr qua MirA preforfa los ensayos filosA- 
fico-religiosos del autor belga a su teatro de impronta sim­
bolista.
Se puede facilmente explioar tnl heeho por las seneillas
fechas i habiendo naoido en 1879» MirA dmblA de conocer menos
el teatro maeterlinokiano, ya publicado e interpretado deede
1896, que una obra como " El tesoro de los humildes ", publi-
cada en Valencia cuando tenia 24 afios (1).
Hay que afladir que Gabriel MirA sentia poea atracclAn
hacia la ereaclAn teatral. Como lo dijo on una entrevista al
diario " ABC " el 16 de junio de 1927 '•
" No he sentido nunca el mandate, la invitaclAn
interior de hacer nada de teatro." (2)
Las dificultades, mayores para A l, eran tres : 1®) en
el teatro, hay que concebir la obra antes de escribirla, y
MirA no la veia sine a medida que la escribia ; 2") el hombre
de teatro debe ser eapaz de pensar en sus criaturas indepen-
dientemente de la creaciAn misma, lo que MirA no podia nunca
hacer ; 3®) *1 hombre de teatro debe estar pendiente del pA-
blico, cuando el novelista piensa en un lector, no mAs, que
puede ser Al mismo.
Aunque MirA afirme lo contrario (3)» esta poea atracciAn
no le ImpidiA hacer algo en teatro : una versiAn dialogada
de su cuento " Corpus ", para el quo su amigo Oscar EsplA
compuso la mdsica (4), y un pequeilo auto sacramental, " La
cieguita do BetlAhem ", para el que escribiA la mdsica su
amigo Enrique Granados y euya representaclAn corriA a cargo
(1) En la traducclAn do Eusebio Heras ya citada. Aunque sin 
fecha, debe ser de 1903 « ya que le precede, en la colecciAn
" Los satiricos latinos ", do German Salinas, publicado en
1903.
(2) Encuesta " ^ For quA no escribe usted para el teatro 7", 
publicada el 16 de junio de 1927 en " AHC ",
(3) " Nunca escribi un verso ni una comedia ", escribiA en una 
autobiografia de marzo de 1927, publicada en el volumen I
de la ediclAn oonmemorativa de eus " Obras complétas ", 1932,
XIX 288 pAginas, pAglna XI.
(4) Oscar Espld, " EvocaciAn de Gabriel MirA ", Alicante, 
Publicaciones de la Caja de Ahorros del Suroeste de Espafta,
1061, 26 pAginas, pA,;inm 25.
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de los nifîos de ambos, en la Navldad del atto 191.'5 ( 1 ).
Y en la misma entrevista del l6 de Junio de 192?, MirA 
aftadia t
" Claro estA que yo no quiero decir que no escrlblre 
nunoa teatro, porque eso séria confiner tambiAn 
nuestra curlosidnd, cerrar nuestra vide a lo inespr- 
rado. Ahora bien, como^nos gustan las improvisacio- 
nes, si algdn dia yo me sorprendiese escribiendo un» 
comedia, o drama, o intentando escribirla, yo creo 
que me investigaria a mi mismo hasta dar con el 
hallazgo de una voluntad antigua y dormida, que me 
justificase a rt»i mismo."
" Del vivir " contiens un capitule en el cual Sigüenza 
visita un pueblo donde la gente discute la construcciAn de 
un lazareto. Solo en medio de la plAtica acalorada de la gen­
te, el alcalde permanece silencioso. Y Sigüenza - o sea Gabrie/ 
MirA - afiade :
IlabrA leido a Maeterlinck 7 No, no lo ha lieido ; 
y esta pregunta es poco séria, cas! indigna de Si- 
güenzn." (2)
Este silencio del alcalde parece, a Sigüenza, un rasgo
maeterlinckiano. Y su seguido arrepentimiento se me antoja
ironia del autor. MirA se burlaba asi de los personajes silen-
ciosos hasta el mutismo, a la manera de los de Maeterlinck.
Don Ignacio, eljsacerdote de la novela " El hi jo santo "
(3)» recuerda con dolor a un niüo fliuerto, con
" su frente sellada por el Misterio y la
Muerte como los nihos predestinados del libro de
(1) Vid. el prAlogo de Augusto Pi Sufter al volumen IV de la 
ediclAn conmemorativa de las~" dbras complétas ", 1933» XV
+  267 pAginas, pAglna IX. Y Richard LApez Landeira, obra ci­
tada, pAgina 17.
(2 ) " Del vivir ( Apuntes de para.les leprosos ) ", Alicante ; 
Impresor Luis EspiA, 19o4, 212 pAginas. " Obras comple
tas ", pAgina 59•
(3) Publicada en la serie " Los ContemporAneos ", Madrid, 19G) 
11 de junio, n® 24, sin numerar pAgina. No fus incluida en
las " Obras complétas ".
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Maeterlinck I "
AluslAn Clara a"Los prevenidos ", tercer capitule de " El te­
soro de los humildes Alii, Maeterlinck evoeaba el extraflo 
don adivinatorio de ciertos niHoe sobre los cunles pesa un 
aoonteoimiento grave.
La noche de amor de FAlix y Deatrlz, en " Las cerezae 
del cementerio ", ooneluia por las lineas eiguientes :
" Salieron, y se besaron castamonte delante de toda 
la tierra y de todo el cielo, y delante del Angel 
que se desvaneclA entre la niebla y la luna ...
Las palabras de Maeterlinck resonaron en sus 
oorazones t
" Y si mirasteie las èstrellas al abrazar a vuestra 
amada, no la abrazarAis de igual modo que si hubie- 
eels mirado las paredes de vuestro aposento." (l)
Frase que MirA ha intercalado para ilustrar - ^ cuAl es la
verdadera utilidad de esta ilustraclAn ? - el abrazo de los
amantes (2).
En " Cordlalismo ", texto de los dhos I9O8 (3), Gabriel 
MirA glosaba la situaclAn obrera, las reivlndicaciones de los 
trabajadores, deplorando la excesiva Importancia concedida a 
la razAn en todos esos asuntos y el consiguiente abandono de 
los valores del corazAn. Al aconsejar al obrero ansloso de 
cambios, le recordaba la neeesidad de cambiar tambiAn y pri­
mo rdialmente en su vida familiar, tratando a esposa e hijos 
con la mayor equldad. Y aiiadia t
(1) " Las cerezas del cementerio ", novela escrlta en 1909 y 
publicada en Barcelona, Editorial PomAnecli, I910, 303 pAgi­
nas. En " Obras complétas ", pAgina 3^3«
(2) No he encontrado esta frase en Maeterlinck. SerA la ver­
siAn mlroniana de un texto que flguraba eh " La Sagesse et
la DestinAe " ( Paris, Fasquelle, 1898 ), traducido por Gre­
gorio Martinez Sierra, " La sabiduria y el destino ", Madrid, 
Henacimiento, sin fecha, 300 pAginas, pAginas 231-232 : " Asi, 
pndemos decir que nueetro destino se encuentra harto mAs real- 
mente en el modo con que somos capnces de mirar una noche el 
cielo y sus estrellas indiferentes, los hombres que nos ro- 
dean, la mujer que nos ama y los mil pensamientos que en noso- 
tros se agi tan, que en el accidente que nos arranca nues tro 
amor, nos prépara una entrada triunfal A nos eleva a un tronoî
(3 ) Texto que su hija Clemencia volviA a publicar en " Glosas 
de Sigüenza ", Buenos Aires, Espasa-Calpe argentins, 1952,
148 pAginas, situAndolo entre IQoS y 1910.
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" No bastn poseor una vordatl | e» necesarlo qu« la 
voTilad nos posea ", ha escrito Maeterlinck. " (l)
En los mlsmos aflos, en el artfculo de " Prometeo " ya 
mencionado, MirA oomentabn una conferencia pronunciada en Ali­
cante por don Ilat'ael Altamlra (1H6 6 -1‘>51 ), notable crftlco,
proi esor de la InstituclAn Libre de Ensehanza, catedrAtico de 
la Universidad de Oviedo y  nativo de la ciudad levantins. Evo- 
cando la bondad de Altamlra, en el sentido en que Antonio Ma­
chado.se calificaba " bueno ", MirA oitaba sue innovaoionea a 
favor de las claees humildes en Oviedo : cursos nocturnos, 
bibliotecas escolares, escuelas al alre libre ... Y resumia
as£ la conferencia del profesor ovetense :
" El maestro ha sido el ansiosamente eacuchado, por­
que en Al se realiza la frase de Maeterlinck ; " No
basta posoer la verdad ; es necesario que la verdad
nos posea." Y Altamlra estA enteramente poseido rie 
la santa verdad del saber y del amor." (2 )
Asf volvfa bajo . si^pluma la misma frase maeterlinckiana,
que manlfestamente lo habfa agradado.
En 1 9 2 7 » en una nueva edictAn del " Libro de Sigüenza ",
al pie de una pAgina del relato " RazAn y virtudes de muertos ,
afiadlA una nota que no habia figurado en la primera ediclAn
de 1 91 7 (3 )» La nota consist!a en una cita de Maeterlinck, eh
francAs, sacada del capitule " Los DestinAes ", de " La vida
de los termitas ". HAla aqui :
" Ahora Maeterlinck nos dice do eso sentimiento do 
si mismo, do esa con-KJiencin, do osa unldad : " Voi-
(1) En " Glosas de Sigüenza ", obra citada, pAgina 1 7. De la 
misma manera, esta frase no figura en Maeterlinck, sino
algo parecido i " No basta descubrir una verdad nueva en el 
mundo de las ideas A de los hechos. Una verdad no estA viva 
para nosotros sino el momento en que ha modiflcado, purificado 
A dulcificado algo en nuestra aima." En " La sabiduria y el 
destino ", obra citada, pAgina 125- Creo, como bien ha dlcho 
Ricardo Daeza en el prAlogo al volumen V de les " Dbras com­
plétas "* ediclAn conmemorativa, 1935, XXX 4- 261 pAginas, pA­
gina XII, que MirA cltaba de memoria, sin notas, y por lo tan­
to, muy llbremente.
(2 ) Gabriel MirA. " Altamira en su huerto provinciano ", en
"  Promoted "  7 Madrid, I d l e  , n® 1.5, pAginas 1U - 18 ,  pAgina I7 ,
(3 ) Primera ediclAn en Barcelona, Editorial DomAnech, 1 9 1 7.
La segunda fue el volumen VI de las " Obras complétas ",
publicado en Madrid, Ulblloteca Nueva, I9 2 7 , 2 7 1 pAginas.
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là, sans doute, sous le nom d'absorption en Dieu, le 
dernier secret, le grand secret des grandes religions 
celui qu'aucune n'a avoué, de peur de jeter au déses­
poir 1 'homme qui ne comprendrait pas que garder tel­
le quelle sa conseience actuelle jusqu'à la fin des 
fins de tous les mondes, serait le plus impitoyable 
de tous los châtiments." (l)
Como aeabamos de ver, MirA ha usado sels veces a Maeter­
linck para ilustrar sus propios textes, y de una forma casi 
siempre gratuite, si no fuera de propAsito.
En obras novelescas, este procéder sorprende y merecerla 
sin duda un estudio mAs extenso, abarcando a otros autores.
El heoho, por ejemplo, de que MirA baya ahadido une cita mae­
terlinckiana a una ediciAn posterior de su " Libro de SigQen- 
za ", da mucho que pensar.
La orftica unAnime ha subrayado las cualldades estéticas 
de MirA, pero ^ quA le ha llevado a operar estas Inclusionds 
maeterlinekianas en sus obras 7 Podrfa ser que MirA, por el 
respaldo de tel autoridad, pretendlera una labor de Implica- 
eiones filosAfico-morales, muy semejante a la de los escrito­
res franceses que lefa asiduamente, entre los cuales, Maeter­
linck.
Carlos SAnchez Gimeno ha, por otra parte, observado que 
" la aflclAn de MirA por los moralistes y escri tores filosAfi- 
cos es igualmente observable en las citas extranjerae." (2)
De todas formas, desde el Angulo estAtico, esas introduo- 
eiones de textes maeterlinckianos me parecen un lujo inAtil.
Pero MirA emploA tambiAn las lectures de Maeterlinck de 
una forma mAs pintoresca que merece atenoiAn detenida.
Como es sabido, hay en toda su obra , a dosis sablamente
medidms, un gran fonde de ironfa.
Augusto Pi Sufier lo evocaba asi t
" EscAptico, amablemente escAptico, por tu Inteli- 
gencla y por las ensedanzas de la vida - para ti no
(1) En " obras complétas ", pAgina 642, nota al pie de la pAgi­
na .
(2) Carlos SAnchez Gimeno, " Gabriel MirA y su obra ", Valen­
cia, Edlcionos Cas tailla, i960, 206 pAginas, pAgina 92.
aiempre fAcil - buscabas defenderto por la reaoeiAn 
que os la Ironia, esta lève y buena ironia de tus 
obras majores." (1)
Oscar lîsplA, el mdslco alioantino y gran amigo de Gabriel 
MirA, ha hnblado de " la inolsiva ironia a la que era propen- 
so " (2), asi como Jorge Gui lien, otro amigo de MirA, que ha 
mencionado como nota mAs des tacada de su personalidad " su ha­
bituai sorna " (3). El mismo poota ha inslstido sobre el suti] 
equllibrio, realizado por una palabra irAnica - cientifica, 
por ejemplo - colocada en el momento IdAneo y haciendo fun- 
clAn de contrapeso, en textes de MirA amenazados por un exceso 
de exuberancia lirica (4). Afladia, a pocas lineas de distancie
" Vida actual significa vida social t en sus crisis 
drama, a diario comedia. Es indispensable poner a 
la vista el factor IrAnico, quizA tan importante o
casi tan impor— tante como el lirico." (5)
La nota de ironia aflora en un cuento publicado en " Cor­
pus y otros cuentoB " (6) y titulado " Los amigos, los aman­
tes y la muerte ". El largo titulo, ya de por si, suena bur-
lAn, y nos recuerda otro relato, regocijante pero de final 
amargo, " Sigüenza, los peluqueros y la muerte " del " Libro 
de Sigüenza ".
Un paralitlco, a punto de morir, recibe la visita de sus 
amigos. En el aire, hay preeaglos de muerte. Transeribamos 
unas lineas :
" Los amigos se des— piden del tullido. Pero de sAbi- 
to suenan rocios golpes en la puerta. El perro se 
alza latiendo fieramente, erizado, tramante la doble 
sierra de eus quijadas terribles.
(1) Augusto Pi Sufter, en el prAlogo ya citado, pAgina XV.
(2 ) Oscar EsplA, " EvocaciAn de Gabriel MirA , conferencia 
citada, pAgfna 15.
(3) Jorge ^ ^ ^ l ^ n , " En torno a Gabriel MirA. - lireve episto- 
lario ""i Madrid, Edlciones de Arte y Uibliofilia, 197G,
151 pAginas, pAglna 90.
(4) Jorge Guillen, " Lenguaje suficiente, Gabriel MirA ", en
" Lengu^je y poesia. Algunos casos espanoles.", Madrid, Re­
vista de Occldente, 1962, 26o pAginas, pAgina 203.
(5) Ibidem, pAgina 222.
(6) La primera ediclAn, " Del vivir. Corpus y otros cuentos " 
data de 1927 y constituye el volumen I de las " Obras com­
plétas ", Madrid, Ulblloteca Nueva, 27I pAginas.
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La puerta se abre, y en el fonde de blancura 
del plenilunlo se destaca un hombre que lleva sobre 
sus espaldas dobladas un fAretro negro.
En el huerto, el ave real grufte angustlada, 
enloqueoida. La doncella se ampara en el pecho del 
novlo I rechlnan los di entes del paralitlco ; retro — 
ceden, sobrecogidos, los amigos, y el perro se aba- 
lanzn sobre el hombre espantoso y el ataAd vacila 
y cae retumbando. Daflan sus golpes como si dentro 
de las tablas se rompiera un cadAver.
- ^Es aqui donde vive el seftor extranjero que ha 
muerto 7 - dice desde la calle una voz.
Y nadie le contesta.
DespuAs, el registrador murmura :
- Aqui no debe ser ; no es, ^ verdad 7
El funerario arrastra la caja y desaparece. Y 
entonces los amigos se esfuerzan por reir, y estai]» 
un uoro de risas contrahechas, metAlicas y lugubres
- i Han oido I ^ Si vive aqui el que ha muerto ?
- prorrumpe el doctor." (1J
Todo este despliegue de premonioiones a la Maeterlinck 
recuerda las primeras obras de su teatro ; pero, ^  quiAn ito 
ve, en este fracaso de la geetiAn del sepulturero, un fino 
contrapunto IrAnico 7 Probablemente basado en " La estreUa ", 
dAcimo capitula de " El tesoro de los humildes ", donde Mae­
terlinck esoribia :
" 2 ' Z) sabemoe 2 *2] 9"* los muertos no mueren.
Sabemos actualmence que se encuentran, no en torno 
de nuestras Iglesias, sino en todas nues tres casas, 
en nuestras costumbres todas. Que ni un gesto, ni 
un pensamiento, ni un pecado, ni una lAgrima, ni un 
Atorno de la conciencia adquirida, se pierde en las 
profundidades de la tierra ; y que al mAs insigni- 
ficante de nuestros actos, nuestros antecesores se 
levantan, no en sus tumbas, en las que no se mue- 
ven, sino en en el fonde de nosotros mismos, donde 
viven sdhempre." ( 2 )
AserciAn que, a su vez, los dos amantes del relato afirman y
tratan de hacer compartir al moribundo :
(1) El cuento solo fue publicado en Barcelona, Antonio LApez, 
colecciAn Diamante, tomo 120, sin aflo, SegiSn los datos
proporcionados por las " Obras complétas " que u so, fue re- 
dactado en lOOO. En " Obras complétas ", pAgina 75.
(2) " El tesoro de los humildes ", en laitraducciArijde Eusebio 
Heras ya citada, pAgina î 43.
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" - JNo hay muerte I Mira la noche, mira log mundos;
ÎquA les importan los féretros ni las lAgrimas ! 
Todo sigue. Mira la vida, bella ahora en sus tris te- 
zas de nieblas y silencio ; bella mahana en su sol, 
y hasta en el gusano que se deleita con el jugo de 
una hlerba pisada. Si los hombres lo amasen todo y 
ennobleclernn la vida, quitarfan la idea de la muer­
to ; ; nunca hay muerte I j La alegrfa prende en las
aimas cuando se sienten amadas, y aman y son eternas
La gran luna vierte su luz sobre toda la amada. 
EstA inmAvil, rigida ; tiene las manos cruzadas ; 
mira al padre y los ojos de la doncella parecen 
cerrados ; su palidez es tan intensa que adelgaza 
sus mejillas ...
Y el amante, transfigurado, la descansa en su 
pecho. Ella sonrîe y le muestra al enfermo, que ya 
le atiende dichoso.
- I O h , hi jos, no hay muerte ! " (1)
En " Las cerezas del cementerio " (2 ), oncontramos otro 
texto que reproduce el mismo motive de la muerte equivocada.
En el pueblo, se habla de una persona muerta por la mordedura
de una serpiente. En realidad, se vorifica finalmente que la 
serpiente no mordiA a ningdn ser humatio ; es una " ovella " la 
que murlA, una oveja.
Sin ser claramente irAnièo, este texto lleva - creo - el 
mismo toque de sutil ironfa percibido en el anterior, aunque 
tambiAn podrfa interpretarse de forma grave. En ofecto, en 
estas pAginas, flotan preguntas del tipo t ^ quA impulsa al 
hombre a ver la muerte por todas partes 7 ; ^ por quA le gus- 
ta tanto ofr de la muerte ajena 7 ; ^ por quA es el hombre 
tan c ru e1 7 La ironfa de MirA siempre lindaba con una ambigua 
gravedad.
(1) En " Obras complétas ", pAgina 76.
(2 ) Primera ediclAn en Barcelona, 191O , ya citada. En " Obras 
complétas ", pAgina 415.
En " Nlfio y grande " ( 1 ) , novela que detalla los senti- 
mientos amorosos del narrador hacia varias mujares, se nos 
cuenta do otro enfermo a punto de morirse. Un el mismo momen­
to en que el narrador logra obtener un beso de doAa Francis- 
ca, la mujer que ama, el vecino moribundo se muere. Es un 
rasgo irAnioo. Sin duda alguna, hay aqui uno de esos efeotos 
de equilibrio tipieos de MirA, en el cual podemos ver una 
burla de las premoniclones de la muerte al gusto maeterlino- 
ki ano.
Por parte de Mil A , puede sorprender esta ironia a 
Costa de un Maeterlinck o de cualquier otro oscritor. Pero la 
verdad es qu e , varias veces, MirA se parmi tiA este pequedo 
lujo, como lo muestra el ejemplo siguiente.
Leamos el divertido relato del " Libro de Sigüenza ", 
titulado " Una noche ( en Cristiania ) " (2).
Un barco noruego ha atraeado en el puerto, mientras
Sigüenza, con fines terapeAticos, anda por los muelles. Con-
templando la nave que llega de Cristiania, Sigüenza se pierde
en imaginaciones l'antAsticas. El nombre del barco, " Dagphin"
le lleva a deliciosas quimeras, aun si, en vez del esperado
" delfin ", esta palabra no significa mAs que " buen dia •
en noruego. I,os marineros se le antojan seres extrnordinarios
idéales como las mujeres de otros relatos mironianos que los
protagonistas masculinos adornan de todas las virtudes.
" G  • 0  aquellas gentes proseguian fumando ; alguno-S 
de ellos silbaban ; otros cantaban dulcemente.
(1 ) Gabriel MirA, " Nifto y grande ", Madrid, Editorial Ate- 
nea, 1 pÂginas. Aunque publicada en 1922, esta no­
vela fue acabada en 19 0 9 . En " fibras complétas ", pAginas 4$6 
y slguientes.
(2 ) Gabriel MirA, " Libro de Sigüenza ", obra citada.
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I De seguro que a erfa mdsica de Grieg I " (l)
La comida que, al dfa eiguiente, el capitAu lo slrve,
por mAe deaabrida que sea, casi le parece rico manjar, con
tnl do recorder que Tbson probnblemonte comfa lo mismo i
" lea slrvleron unas escudilias de sopa de posoado 
con azucnr. No les gustd, pero j qu6 importabn I 
j I'sa misma sopa habrfa comldo Ibsen on el aposen4> 
tlllo de su farmacia I " (2)
Pose a su magnitud, ostos seres i enomenale a acaban 
peleAndose por un vaso do vino, vino con el cual el capltAn 
agasajaba a Sigüenza que, sin embargo, no abandons los suefloj. 
irreales :
" Al salir , tropezaron con tres hombree tendidos, 
atados como esos a reclas argollas ; las cuerdas 
se enrosoaban tlrantemente por todo el cuerpo ; 
eran condenados de un Infierno mitolAgico, que 
nullaban y se retorcfan gimiendo bajo el abrazo y 
la devornclAn de sierpes horrendas. La luna, ya 
pAlida y alta, vestfa de una mlaterlosa blancura 
la proa del buquo ; las letras parocfan labradas 
en hielo de los glaciares de la patria ... " (3 )
Ks évidente «^ ue MirA miraba con sonrisa burlona a quie- 
nes adoraban ci«gnmonte el nombre en boga. La burla recayA 
sobre Grieg e Ibsen. ^ Por quA no podrfa ser, otras veces, 
sobre Maeterlinck, y adn mAs, sobre sus fanAtlcos admiradores?
Pero a eso no se limita la presencia do Maeterlinck en
MirA.
La erf tica, por la voz do It.-J. Vidal y de Jacqueline 
Van Praag-Chantralne, ha seAalado ciertas semejanzas entre 
personajos, sobre todos femeninos, do ambos.
R.-J. Vidal, al hmblar do los héroes de " Las cerezas
(1) En " Obras complétas ", pAglna 596.
(2 ) Ibidem, pAgina 597-
(3 ) Ibidem, pAginas 597-598.
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del cementerio ", comparAndolos y dlferenciAndolos de las
croaclones maeterlinekianas, ha podido estribir t
" Mais stir ces héros plane une fatalité impitoya­
ble, L'on dirait de ces personnages des première e 
pièces de Maeterlinck . 1 iTntruse , les Aveugles > 
que Miré avait pout-fltre lues, dominés par cette 
force mystérieuse qui les ballotte entre l'amour 
et la mort, et contre laquelle tous leurs efforts 
se brisent. Mais les personnages de Miré, toujours 
s'analysant, voient plus clair en eux-mêmes que 
ceux de Maeterlinck, comme perdus en un rêve." (l)
Por otra parte, analizando " La novela de mi amigo "
(2 ), Jacqueline Van Praag-Chantraine ha descri to asf a los
protagonistes de esta obra t
" L'amour que Federico voue aux êtres de son en­
tourage se solde toujours par un échec ; deux pe­
tites filles frêles, pâles et inconscientes, impal­
pables, comme les héroïnes de Maeterlinck, captent 
sa tendresse de frère, puis de père " (2 )
Pero esas similitudes entre los personajes de ambos 
escritores quizAs no roflejen mAs que una tendencia general 
en esas fechas, y pueden ser puro fruto de la época. Por lo 
tanto, sobre taies Indlcios al menos, no hay que atreverse 
a afirmar la huella maeterlinckiana en Miré.
MAs bien, es preferible dejaf patente que se nos ofrece
aquf otra faceta de la fraternidad espirltual entre ambos,
tal como la misma Jacqueline Van Praag-Chantraine lo subraya
al analizar otro texto de " 1 as cerezas del cementerio " t
" Voici comment l'auteur, sous l'emprise plus ou 
moins consciente de Pelléas et Mélisande. décrit 
le premier regard que les amants échangent, grâce 
à la complicité de 1' eau-amie :
" Sonrleron. Y no se atrevieron a mirarse 
para hablarse { y padecfan en el silencio ; y para 
no confesarse la turbaciénjde sus aimas, se asomaron
(1 ) R.-J. Vidali prélogo a su traduccién de " Les cerises du 
cimetière **.' Paris, F. Sorlot, coleccién " Les maîtres
étrangers ", 1944, 263 pAginas, pAgina 13.
(2 ) Jacqueline Van Praag-Chantraine. " Gabriel Miré ou le 
visage du Levahi, terre d Espagne ", Paris, Nizet, 1959,
463 pAginas, pAgina 177.
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a la clstorna. Eataba el agua somera, clara, InmA­
vil, llena de jAbilo del cielo, y de las parras. 
Aparecié copiada la rubla cabeza de Félix, y lue- 
go do da IJeatriz asomada a sus hombm s. Y j oh 
prodigiosa vislén del limplo, fresco y deleitoso 
eapejo I Boatriz se vofa pAlldu y niilflada como su 
hi ja ; y la mirada que antes no osaion darse, la 
recibioron entrambos tan fuerto y so guida dentro 
de la guardada agua, que creyeron rizado y roto 
el natural eapejo, y I'ueron ellos los que se ha- 
bian conmovido apaslonadamente." (l)
A mi parocer, hay otros personajes de Miré semejantes 
a los de Maeterlinck.
Por ejemplo, Clara, en " La mujer do Ojeda " (2), es
de la misma familia que las herofnas del autor belga. Huér-
fana, siempre sola, tiene la misma fragilidad en medio de
un ambiante hostil creado por la vulgaridad de su marido.
He aquf la descripcidn que, de ella, hace el autor :
" Y su alma,impreslonable, ansiosa de carlcias, 
de amor, de expansiones, de alegrfa, buscé y 
hallé en la niAsica un Inmenso consuolo, y tdvola 
por invisible Ser, que la acariciaba dulcemente 
con sus notas tfmidas y la conmovfa profundamente
con sus torrentes de armonfa fiera, pero subli­
me." (3 )
El final de la novela, " ensayo de novela " como la 
calificaba Gabriel Miré, recuerda los sacrificios de otras 
horofnas maeterlinekianas. Clara, pretendida por dos hom- 
bres, el escritor Carlos Osorio y su brillante amigo Andrée,
se niega a ambos, evitando asf la rupture entre los dos
amigos.
Admitiéndo que Clara fuese una herofna a la Maeter­
linck, Miré no quedarfa menos duefîo de su creacién y de sus 
personajes. En efeeto, la novela siguiente, " Hilvén de es- 
cenas " (4), nos ofrece herofnas radicalmante opuestas a la
(1 ) Jacqueline Vanl^aag-Chantraine, obra citada, pAgina 201,
(2 ) Gabriel Miré, " La mujer de Ojeda ( ensayo de novela ) " 
Alicante ,'~Imprenta de Juan José Carratala , 10UI , 3o4
ginas. No inclufda en las " f'bras complétas ".
(3 ) Ibidem, pAglna 228.
(4) Gabriel Miré, " HilvAn de escenas ", Alicante, Imprenta 
de Luis Espi A , 19«>3 • 249 pAginas. No inclufda en las
" Obras complétas ".
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anterior. Aef Carmert, Intereaada, arrivista, que desprecia 
la nobleza de sentimlentos y acaba por casarse con un ban­
que ro , senador por afladidura, mientras sigue vivlendo con 
su amante.
En realidad, por mAs que busquemos, podemos afirmar 
concordanoias entre MirA y Maeterlinck, cpincidencias, 
pero sin llegar a concederles mayor importancia. En efecto, 
hay que reconocer quo, siempre dueflo de sus medlos artfsti- 
cos, MirA no se ha dejado llevar por la ImitaciAn ni ha 
inflexionado au quohacer literario en ninguna dlrecciAn por 
instigaciAn ajeha. Todo lo que se puede relacionar con Mae­
terlinck, por ejemplo, estA perfeetamente integrado en un 
marco estrictamente mironiano. Los aspectos maeterlinckia- 
nos son plezas mAs del material empleado por el arte de 
MirA y su funclAn depends plenamente de la voluntad del 
artista alieantino.
Por esa razAn, la frase de R.-J. Vidal, negando la 
influencia do la literature francesa en Gabriel MirA; es 
mAs que justificada :
" MirA reste MirA." (l)
En esta Ifnea, podemos subrayar otras concordance as 
quo no pasan do ser accidontales y no afectan la llbertad 
croadora do Gabriel MirA.
Anteriormente, hablaba de promoniclones relatadas de 
modo irAnico. Pose a eso, de vez on cuando, aparecen textos 
quo no llevan esa nota burlona.
Asf, el relato de " Las hermanas ", publicado en 
" Corpus y otros cuentos " (2 ), pone en escena a dos herma­
nas que cuentan la historié de los muertos do la familia. 
Mencionan a un tal Koff, ruso, y lo describen en tones qui— 
zAs maeterlinckianos, como un extraflo persona j e :
(1) R.-J. Vidal, " Gabriel MirA. Le style. les moyens d ' 
expression , Burdens, Bibliothèque de l'Ecole des Hau­
tes Etudes Hispaniques, fascfculo XXXIII, 1964, 2)1 pAginas, 
pAgina 2 6 . Aunque publicada en 1964, la obra es de 1 9 3 4.
(2 ) Gabriel MirA, " Del vivir. Corpus y otros cuentos ", 
obra citada.
" (J Y to acuerdns do una tarde quo volA un euer- 
vo, muy despaclo, enclma do nosotras ? Koff le 
ahuyontA con ou bastAn y con piodras ... " Lo 
habols vlsto ? ", noe di jo temblando. Yo olgo 
fllompre un chlrrldo de alan vlojae de otro ouervi 
mAe grande, mAs negro | sue alas son enormos y ha- 
con noche on In manana. j Dh ol po-'bro Kofi' l"(l)
En otro relato, " K1 reloj ", redactado on iyu8 y 
publicado on " Corpus y otros cuentos ", los objetos hablan^ 
son portadores do significaciAn. En efecto, de repente, un 
reinj antiguo cesa do funcionar cuando el padre, quo Is te- 
nfa a su cuidado, empieza a debilitarse, y declinar. Por 
este longuajo, los objetos anuncian la muerte prAxima del 
anciano.
Otra concordancla podrfa ser alguno que otro empleo 
en mayAscula al hablar do 3a muerto, la " Muerte ", sin 
que esta manera de escribir sea privativa do Maeterlinck.
Asf, on " Nino y grande ", al comentar la proximidad
do la muerte de un enfermo, el narrador dice ;
" Yo, pensando en lo que habfa dejado, cref 
haber vencido a la Muerte." (2)
Asf, en " Dentro del cercado " (3), a la muerte de su
ahijada, Laura dice :
" ... trajeron la nieve, y yo sola no puedo 
colocArsela. I’erdonadme quo os llame. j Y hemos 
de esquilar a la pobre Corderi ta para que se la 
11eve la Muerte ... ! " (4)
En conclusiAn, puede haber entre ambos un cierto 
" air do famille ", pero con la suficiente distancia para 
que los puntos do contacte sean imprécises.
( 1 ) En " (ibras complétas ", pAgina 85.
( 2 ) Gabriel Ml r A . " Nifio y grande ", obra citada. En " Obra &
complotas ", pAgina 4^4.
(3 ) Gabriel MirA, " Dentro del cercado ", publicado junto
con " La palma rota ", Barcelona, Editorial E. DomAnech,
colecciAn Nuevas Letras, sin aiio ( pero fue on I9 1 6 ), 31 5 
pAginas.
(4) En " Obras complétas ", pAgina 285.
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En efecto , se pueden seflalar dos momentos de oncuen-
tro. Uno, " a contrarlis ", es ol trato IrAnico dispensado
a Maeterlinck, tan propio del mejor Gabriel MirA. Otro es
cierta prndilecoiAn hacia las ntniAsferns pre-mortuorins,
cuyn culminaciAn podrfa verse en «1 artfculo dedicado a
la muerte de Rafaël Romero ( " Alonso Quepada " ) (l). El
autor canario se volvfa asf un personaje maeterlinckiano t
varias voces, habfa anunciado su propia muerte sin que los
11 teratos, corapafleros, se hubiesen percatado t
" Pero Al sf di jo muchas veces quo^ '^ iba a morir.
En seguida, se nos aparocieron los presentimien- 
tos que debimos tener, y no tuvimos.
Nos avisaba de su fugacidad, y no le crefamos, 
quitdndole, apartAndole a él para quedarnos uni- 
camente con el temor desnudo de su ifrica.
Un dfa llegA a escribir ;
" j Has de ser tu, Amada Muerte aquella ... 
la que ha de darme toda 
la mar para la sed del Anima I 
i Ya no ha de ser la otra
que yo mAs quise, mi salud lejana ...! "(2)
Todo lo demAs me parece un sencillo fruto de época, 
no relacionable con uno d otro autor en particular.
(1) Aunque no llegaron a conocerse personalmente, una 
gran amistad epistolar Jes unfa, como bien prueban las
cartas de Gabriel MirA a " Alonso Quesada ", publicadas 
por SebastiAn dm la Nuez en " Papeles de San Armadans ", 
Palma de Mallorca, 196?, n® 4 ? , pAginas 73 a 105. Sebas­
ti An de la Nuez habla de " aimas que se adivinan identifi. 
cadas por un mismo destino : mezcla de fe en el arte y de 
amargura por la incompronsiAn de sus contemporAneos.", pA­
gina 73.
(2 ) Artfculo redactado en 1"26 y vue]to a publicar por su 
hija Clemencia en " Glosas de Sigüenza ", obra citada,
pAginas 142-143.
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CAPiniLO IJ !
Juan RAMON JIMENEZ Y MAETERLINCK,
- rdgd na 2'J3 : In troducoi An y plan do entudio.
- PAgina 23 5 : Desde 19o4, Juan RamAn JimAnez situaba a
Maeterlinck entre los vordaderos artistas y 
escriblA poemas 1)uJo su i>atrocinio.
- PAgina 241 : Valores e spiri tualos que discerniA en
Maeterlinck.
- pAglna 246 : Estudio de algunos textos Juanramonianos
de sello maeterlinckiano. De In creaciAn 
como I'oto.
- pAgina 255 : Otras correspondeuelas que se pueden oncon-
trar; Conclusiones.
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Parère indisciitible que la voz verdadera de Juan Par.iAn 
Jimouez, au expreslAn inAa peraoruiJ , indc pend d n, temen te de 
modaa y r xperd iiieiitoa , se de jA ofi' a partir del " Ddwi'io de 
un poêla j'eoién caaiido " { Madrid, 1917 ), r eda c tado eu au
w l., Je a los ICatadoa Hnddoa eu l'Mu y viielto a publicar ba jo 
el td'tule " Dlnrio de poeta y ma r " ( Huenoa Ad les , 1948 ).
CunIqulera (pie sea la clAad i icaciAn que se adopte para 
las obras de Juan UamAn, aceptando por ejemplo los mismoe 
intentos suyns (l), 1 9 l6 es una lécha Ifmlte.
Kn toda su obia anteri or , Juan llamon liabfa elaborado 
una co|iioaa réserva de temas y moti vos, es truc turas y recur- 
soH e s il 11 s ti ta» s , abaa ter i erido asf su obra posterior- en ma- 
teriales que 11 ega rf an , depurado s , ref inados (2 ) , durs ta a 
veces Kupj'liniilos (j), a constdtuir esta " poesia fiura " ge- 
nuinamente suya.
Asf, se puede decir nue, a partir de 1916, la obra 
Juanramoniana nos ofreciA la imagen définitiva de su autor.
Por lo tanto, la crf tica actual es ta plenamente Justi- 
f i cada , desde A. Sa ne he z-dla rhudo (4) lia s ta Micliael 1’. I red- 
moi'c (5 ), en dedicai' sus esfuerzos exegAticos a la cj-eaciAii
(1 ) Taies como Aui'or'a de Alliornoz nos lo recuerda en su es­
tudio prelinilnar a " Nueva Antolo.jfa " de Juan HamAn Ji-
ménez, llarcelona, Edlciones d’enfnsula, 197 3 1 2 5 5 paginas^
"pagTuas 23 a 2 5.
(2 ) ('omo se puede apreciar en " Le y end a ", volumen de poesfa 
de una " Olira compléta " de f.iete tomos «pre Jiuin llaniAn
hubiera «luerirlo presentar en 1054 y no pudo por enf er iiiedad , 
y que el edi tor' madrlleiio Antonio Sancliez Komera lo lia pudili- 
cado en edi ci An de bll»liA J'i lo . Ver " J,eyenda ( 1 tb’(>-1'> 56 ) ", 
Madi'ifl, Cupsa Editorial, ColecciAn ba Torre wl>lerts<, 1978, 
XVIII +  7 5 5 pAginas.
(j) Como on el caso de la sincstesia, tal como lo Ira lilen 
demos trado el d'roi esor Francisco YnduraIn en su artfculo 
" De la sinestesia eu la poesfa de Junn UamAn ", publicado 
en la revista madrileiia " Insula ", 19 57 « numéros 128-129, y
vuelto a pull 11 car' en " CJAslcoa inodernos. l.j-tudios de crf ti­
ca 11teraria ", Madrid, Credos, ColecciAn Campo ablerto, 
l'KP', 230 pAginas, paginas 185 a 191.
(4) Antonio SAnchez-llai'lrurlo, " La segunda época de Juan Ra-
niAn J iménWz ( 1 9 1 b-d V ^ld3~ " , M.ulr'ld, Credo s , ColecciAn Cam­
po abler to , T> ,2, 227 pAgr n:is .
( i) Michael P. d'i-edmore, " La poeafa her'inética de Juan UamAn
El " Diario " como ceiitro de su mundo poAtiro ", Madri d , 
Credos, îiitiliotcca Uomanicîi lli.spAnica, 1'*7Ji 2j4 pA.'inas.
posterior a 1n16 . Do la misma manera, Carlos rio Saz-Orozco
(1), Leo K. Cole (2) o Marfa Teresa Font (j), para no citar 
mAs que algunos, han dirigido su quohacer interpretative 
principal a la parte roalmente original de la poesfa de 
Junn RainAn. Quiz As los crfticos nntorioros so habfan entre- 
tenido en glosar mAs las obras primerizas, nunoa exentas de 
referencias literarias ; lo que no representaba siempre uno 
tarea mAs fAcil que el sumergirse en el hermetismo de la 
poesfa ulterior.
Aunque tengo en cuenta es tos prolegAmenos, me parece 
que aclarar ciertos puntos do la primera época (4) puede 
contribuir al anAlisis y comprensiAn do la segunda. Por eso, 
si mi investigaciAn disiente de las actuales, on el fondo
aspira a proyectar alguna luz sobre la trayec tori a del defi­
nitive Juan RamAn.
Ks verdad quo la obra de Juan RamAn fue desonibocando 
poco a poco en un anhelo de eternidad y ocercAndose a la 
Delleza como en un ri to religioso ; pero los primeros ver­
sos, fruto de veinte aiios do traba jo literario, y por mAs 
quo el outer los condenara (5 )» llovaban ya las premisas 
de este anhelo y acercamiento. Francisco Garfias ha dlcho t
" Despojar a la poesfa do todo ropaje ; quitarle
a la hermosura su corteza material, clavar su If—
rico azadAn de luz en busca de la mina presentida 
era, sin proponArselo acaso, una manera de buscar 
a Dios, a eso Dios parcial o total que habfa de 
revolArsele un dfa inesperadamente." (6 )
( 1 ) Carlos de Saz-Orozco, *' Desarrollo del concepto de Dios 
en el pensamiento religioso de Juan RamAn JimAnez ", Ma­
drid, RazAn y Fe, 1Q66, XX 4. 237 pAginas.
(2 ) Leo R. Cole, " The religious instinct in the poetry of
Juan Ram’Ari JimAnez ", Oxford, The Dolphin Hook Co. Ltd^ ,
1967~i 204 pAginas.
(3 ) Marfa Teresa Font, " Espacio ; autobiograffa ifrica de 
Juan RamAn JimAnez ", Madrid, Insula, 1972, 221 paginas.
(4) Kn cuanto a claslficaciones se refiere, adopto la de 
Antonio SAnchez-Harbudo, obra citada, por su sencillez.
(5 ) Al publicar los " Primeros libros de poesfa ",juanramo­
nianos, Madrid, Aguilar, Hiblioteca Premios Nobel, 1964,
159 4 pAginas, Francisco Garfias, on su prAlogo, pAgina 16, 
explicA bien quo Juan RamAn habfa Intentado de hacer desapa- 
rocer estos libros, destruyendo las ediciones.
( 6 )  Francisco Garfias," Juan RamAn JimAnez ", Madrid, Taurus 
colecciAn Pefit I'Sb, 195», 2 6 3 pAginas, pAgina 1 7 3.
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Ea verdad, pero la obra anterior contenfa ya loa germenea 
del futuro Juan Hamdn.
El estudio de las relaciones entre Juan Rnmdn JimAnez 
y Man tor 1 inck traor A algdnjtletal 1 o aclarodor sobre el proem e* 
do Forma oi An del moguoroHo. No so ti'atarA «le nl’lrmar - cla­
ro estA - quo unicamento Maeterlinck haya deepertado la sen­
sibilidad de Juan RamAn a lo espirltual, sino de observer 
su prodlsposiciAn, desde joven, hacia temas de esta indole.
Dicho sea de paso, se demostrarA que el modemismo 
bien entendido llevaba implicite una honda preocupaciAn es­
pirltual, aun cuando h.«oy todavia unos lo tachan de Axotico 
deaflie de ropejes fastuosos. Hien lo ha subrayado Ricardo 
GullAn t
" Q . T] la relaciAn entre modernisme literario y 
moderniemo teolAgico no ofrecerA duda, ni tampooo 
el hncho de que se caracteriza inexactamente al 
primero cuando se reiteran los tApicos iniciales 
de la princesa y el cisne, el nelumbo y Versalles^ 
como si ellos y no inquietudes mucho mAs hondas 
y secretes fueran lo esencial de su aportaclAn," 
(1)
El estudio constarA de tres partes. MostrarA cAmo, a 
partir ya de 191)4, Juan RamAn JimAnez situaba a Maeterlinck 
en el panteAn de los artistas verdaderos y colocaba poemas 
suyos bajo su patrocinio. A continuaciAn, veremos cuAles 
fueron los valores - espirituales mAs que estAticos - que 
hallA en el autor belga. Para terminar, estudiarA algunos 
textos juanramonianos de marcado sello maeterlinckiano.
* * *
Como los primeros libros de poesfa de Juan RamAn son 
verdaderos répertories de celebridades (2 ), la presencia de 
Maeterlinck no debe extrafiar.
(1 ) PrAlogo de Ricardo CullAn a Carlos de Saz-Orozco. obra 
ditada, pAgina XV. -----------
(2 ) Este procéder - buscar sistemAticamente protecciAn de 
literates afamados - no es habitual. Se puede escribir
"Elegies " a escritores de prestigio como lo hizo Antonio 
Machado, incorporAndolos despuAs a sus " obras completes ", 
pero pocos hicieron lo de Juan RamAn. Sin entrer en psico- 
anAlisis - para lo cual no estoy capacitado, y de toda for­
ma, nada explicarfa de la obra -, tantos saludos a litera­
tes nacionales e internacionales dejaban ver clhramente las 
intend ones implicites de Juan RamAn. En efecto, los prime­
ros poemasjnscuerdan al mismo Antonio Machndo <o- 03 Apoca,
2'Jü.
Fue en 1Qo4 cuando el nombre de 1 simbolloti' belga empezA
aapareeer bajo la pluma del nndaluz.
En su volumen " Jardines lejanos " ( Madrid, 1904 ), de-
jaba patentes los nombres de sua pootas favorites, segdn
Frniieisso Garfias t
" En Jardines lejanos deja los nombres de sus poetnc 
favorites i fray Luis de LeAn, Béequer, Rubân, Hei­
ne, Poe, Rossetti, Verlaine, Musset, Maeterlinck, 
Laforgue, Francis Jammes ... " (1)
aunque no he visto mencionado abiertamente a Maeterlinck, 
sino que lo iraitaba, como veremos mAs adelante.
En una earta a RubAn Darfo (2), Juan RamAn le pedfa con- 
sejos sobre libros que " deban ser lefdos ", e Insistfa sobre 
las obras " fundamentales ". Citaba, como ejemplo, a Maeter­
linck, aunque el libro citado, traducclAn de Shakespeare (3), 
hoy nos parezca de limitado valor t
cuando esoribia, en el n® XVI de la seeciAn " Del camino " de 
" Soledades " ( Madrid, 19<>3 ) :
" ^Oh I, dime, noche amiga, amada vieja (verso l)
si son mlas las lAgrimas que vierto. (verso 10 J
Me respondiA la noche :
Yo nunca supe, amado,
si eras tA ese fantasma de tu sueflo, 
nl averigüA si era su vos le tuya, 
o era la voz de un histriAn grotesco."
( Clto por la ediciAn de Rafael Ferreras, 
Madrid, Edic. Taurus, 1971, l44 pAginas, pAgina 101 ).
^ CAmo encontrar eu propia voz, entre tantes, sinccons- 
truyendo una familia de espiritus amigos y, con su ayuda o 
por contraste, discerniendo lo personal 7 Entendidos asi, era 
inevitable que Juan RamAn quisi era, despUAs, eliminar estos 
primeros trabajos de au obra definitive.
(1) En prAlogo a los " Primeros libros de poesia " juanramo­
nianos, obra citada, pAglna 37-
(2 ) Carta publicada en " El archlvo de RubAn Darfo ", de Al­
berto Ghlraldc^, Buenos Aires, Edi t. Losada, 19^3 » 5^8 pAgi­
nas, pAginà ' 2(li. SegAn Donald F. Fogrelquis t « en su artfculo
" The literary collaboration and the personal correspondance 
of RubAn Darfo and Juan RamAn JimAnez ", en " University of 
Miami Hispanic American Studies ", University of Miami Press, 
1 9 5 6 , febrero, n® 131 46 pAginas, esta carta habrfa sido es­
cri ta entre el 7 de mayo de 1 9 1 1 y el 2 de octubre de 1911.
(3 ) " tragédie de Macbeth, de Shakespeare ", en " L'Illus­
tration théâtrale ", 28 de agosto de 19 0 9 /
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" Un favor t ^ Qulore Usted deelrme on sus oartas 
quA libros - las Joyas sAlo - se publican ahf, que 
deban ser lefdos 7 Yo voo " Vers et prose ", " Mer­
cure " y otras revistas - con sus cat^logos - } pero 
sufro desilusiones. Se trata de " lo fundamental ", 
de cosas oomo la interpretaelAn de " Macbeth " de 
Maurice Maeterlinck, como la " Elektra " de Hugo von 
Hofmannsthal, oomo el " Saint SAbastien " de D'Annun 
-9io." ( 1 )
Por los mismos afios, en " Convalecencia ", un texto en
prosa inclufdo en " Meditaciones llricas ", escri tas desde 190A
hasta 1912, describfa una biblioteca con esta curiosa asocia-
ciAn de libros y naturaleaa que ya es como un antieipo de sus
fusiones de sensible y espirltual t
" La biblioteca abre al jardin ... Dentro, los eris- 
tales de los estantes reflejan el Jardin, el cielo 
azul, entre los libros amarillos : Ovidio, Shakespea­
re, Cervantes, OAngora, Quevedo, GraciAn, Poe, Ver­
laine, Maeterlinck, MorAas, Rodembach ^ t D'
Annunsio, Heine, Goethe, BÂcquer, yo, j todos los 
grandes espirittis de siempre I" (2 )
Maeterlinck figuraba en el grupo de los elegidos, tanto como
Juan RamAn mismo, eùya general seguridad en su obra ya no nos
sorprende.
En " Ideas liricas ", escritas en 1912 y 1913, entre pro- 
clamaciones de culto a la Belleza y définiclones de lo que de­
be ser ol arte, habfa unas frases 1
(1 ) Fue publicado por primera vez en " Primeras prosas ", Ma­
drid, Aguilar, 1969, 486 pAginas, pAginn 4o9, entre textos
que recoglA Francisco Garfias. Este escribfa, pAgina 27 t " Casi 
todos los textos que hemos agrupado en este libro estAn saca- 
dos directamente de los manusoritos del archive juanramoniano." 
Por lo cual, las fechas son algo imprecisas.
(2 ) Publicado en " Cartas ", de Juan RamAn JimAnez, Madrid, 
Aguilar, 1962, 465 pAginas, pAgina 42. ■ = = = _
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" Odio la olencla retrfrlca, a lo Castelar, a lo 
Echegaray, a lo Royo Villanova, Fero existe una 
elegancia de esposicién, que hace sutil, etéreo, 
encantador el problema mAs oomplicado. La mezcla 
de la verdadera especulaciAn con la verdadera sen 
sibilidad poAtica da otros frutos, que son, puros 
los majores t Emerson, Nietzsche, Maeterlinck,
Remy de Oourmont ... " (l)
AdemAs de una alusiAn a la poesfa pura en la cual no quiero 
entrar de momento, Maeterlinck volvfa a ser citado, y pre- 
cisamente por ser capaz de esta conJunciAn de sensibilidad 
y especulaciAn que hace a los grandes artistas y puede dé­
finir, en gran parte, el quehacer juanramoniano.
Mucho mAs tarde, pero siempre fiel a sus inclinaciones
fundamentales, en una entrevista que debiA de concéder en
1 9 5 4 , afirmaba que t
" G * D  poetas mAs representatives de todo
ol mundo, desde fines del siglo pasndo hasta los 
dfa s que corremos, fueron y son simbolis tas. Bas­
te. citar entre los mAs contemporAneos • H Mae­
terlinck, Verhaeren y von Lerberghe, en Bélgica
E 0  "
Puede interesar el seflalar que, a renglAn seguido,
Juan RamAn la emprendfa con el teatro al que juzgaba como 
" el arte menos creador que existe ", " arte de copia ",
^ Y Maeterlinck entonces 7 En su caso, el buen crite- 
rio estAtico de Juan RamAn era acertado t no consideraba al 
simbolista belga como autor teatral, sino como poe ta y filA- 
sofo. por otra parte, habfa un tipo de teatro que Juan Ra­
mAn apreciaba, el fantAstico, como bien lo ha visto Graciais
(1) Publicado en " Primeras prosas ", de Juan RamAn JimAnez, 
obra citada, pAgina 4^1 ^
(2 ) Este teXto fue publicado en el volumen " I,a corriente 
infini ta ", Madrid, Aguilar, colecciAn Ensayis ta s hispA-
nicos, 1 9 6 1 , 337 pAginas, pAgina 241, en el cual Francisco 
Garfias recogiA textos de Juan RamAn, de la misma manera 
que en las " Primeras prosas ". Desconozco si la entrevis ta 
se publicA de verdad en 1 0 54.
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Palau do Nemaa (l). Maeterlinck podia ser incluldo tambiAn 
en este gAnoro.
. Asi, hasta 1916, Maeterlinck npareciA en el palmarAs 
de los grandes artistas, tnl como lo es tabled a Juan RamAn, 
y por cierto, destacado con buenas notas. No obstante, no 
eta sino una entre varias figuras de una corriente estAtica 
- el simbolismo - que, en su totalidad, atrala a Juan RamAn
Otros artistas le eran ciertamente mAs afines.
Asf, sin tomar mAs que un ejemplo, Albert Samain (2)
estaba estAticamente mAs cerca de Juan RamAn, tal como lo
dejaba entender en una carta a RamAn GAmez de la Serna,
aiiadiendo a continuaciAn :
" Algo absurdo, délirante y descontentadizo hay 
en las creaciones de usted. Son como un crepAscu- 
lo subterrAneo, o visto desde una carcel, algo de 
luz sombrfa que surjiera de pronto a la luz abier 
-ta, en una aspiraciAn inestinguible, Ibsen y Mae­
terlinck hicieron esto, arrojaron al mundo de fue 
—ra difusas sombras interiores, que erraron antes, 
libremente, como en unos felices Cam.xpos Eliseos, 
por los parques y las montaflas de sus corazones 
y de sus cerebros ; por eso sus obras parecen a 
mucho s pedestres charlatanes, f al sas y monstruo-#
sas ... La pureza, la bondad, el amor, ^ quA son,
al fin y al cabo, sino delirios de postas silen- 
ciosos 7 " (3 )
Jean-Louis Schonborg, en un libro de brillante estilo 
pero a costa de generalizacione s abusives (4), afirmaba 1
(1 ) Graciela Palau de Memos, " Vida y obra de Juan RamAn 
JimAne» ", Madrid, bredos, Biblioteca RomAnica HispAnica
1 9'>7. 4i7 pAginas, pAgina 2 6 0 .
(2 ) A sabiendas, simplifico. En sus veinte primeros aftos 
de producciAn literaria, se perfilnn varias corr—espon-
dencias. Hay las que seHalA Guillermo pfaz-Plaja. en " Juan 
RamAn JimAnez en su poesfa ", Madrid, Aguilar, ColecciAn 
Ensayis tas hispknicos, 19 58, 335 pAginas. Podrfa sefialarse 
otras. De todas formas, Maeterlinck no figurarfa nunca en­
tre los autores inmediatamente prAximos a Juan RamAn.
(3 ) Esta carta fue publicada en " Cartas " de Juan RamAn, 
obra citada, pAglna 7G, sin fecha. Pero habfa sodo publi
cada ya, en parte, en la revis ta " Prometeo ", 1 9 1 0, n® 23, 
pAgina 919« Debe ser, pues, de I9 IO.
(4) Jean-Louis Schonborg. " Juan RamAn JimAnez ou le chant 
d'OrphAe ", NeuchStel, A la Baconnière, colecciAn Langa­
ges! 19 6 1, 185 pAginas.
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" On pourrait avancer que le plus clair et le plus 
populaire rte Jiménez, c'est tout d'abord de 1' 
Albert Samain.
P . £] Jin»6nez, Jusqu'en représente 1 '
extension hispanique rte Samain, comme Iernadd Sé- 
verin la province bol<;i»." (l)
l’(î<çinas niés adolante, segiin el mismo autor lievado ya
por su precipitacién aunque con ciertas precaucionea, no
serfa tanto Samain sino la versién bel&a del mismo que ha-
bria eeducido a Juan Ramén Jiménez :
" Non, la source de Jiménez ne Jaillit pas comme 
celle de Moïse au sein du désert, fOt-il d'Espagne 
ou d'Andalousie.
p. . I] De qui, ces notations ? De Jiménez 7 ou 
rte Samain, de Van 1-erberghe, de Rodenbach, de Mae­
terlinck 7 En vérité, de Kernand Séverin. G  .T] 
Non, ni les les gnomes, les Ophélies, ni 1 atmos­
phère " vague " des parcs de Jiménez ne sentent 
assez 1 'Espagne pour qu'on puisse entretenir 1'. 
illusion qu'ils ne sont pas livresques et transpo­
sés des aèdes du Nord." (2)
la obra rte Samain, rte toda forma, desperté extensA in- 
terés en Juan Ramén. Una lectura atenta de sus prinieros li­
bre s de poesfa lo rteJa patente.
Ahora bien ; lo que no haré nunca es olvidar a Maeter­
linck, puesto que, en su curso sobre el Modernisme dado en 
la Universirtad de Rfo Piedras ( Puerto Rico ), no prescin- 
dié de mencionar al autor belga, una vez en el capltulo de 
influencias sobre el Modernismo (3 ), otra vez en una parale- 
lismo establecido entre texto literario y musica, con el 
ejomplo rte Maeterlinck y Debussy (4).
(1) Jean-Louis Schonberg, obra citada, pégina 7 5 .
(2 ) Jean-Louis 5*honberg, ibidem, péginas 86 y 8 8 .
(3 ) Juan Ramén Jiménez, " El Modernisme ( Notas de un curso 
- 1b'î3 - )", MéxicoT Aguilar, 1 9 6 2 , 369 péglnas, pégina
1 0 0 .
(4) Juan Ramén Jiménez, ibidem, pégina 218.
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Habiendo trazado, en breves Ifneas, la inclinaclén del 
poeta andaluz hacla el belga, toca ahora descubrlr qué aspec 
toe maeterllncklanos Juan Ramén apreciaba mée;
A primera vlata, uno Imaglnarla quo, a Juan Ramén, 
debfa atraerle la atméef era pesada y sombrla de los drama a 
maeterllncklanos, en esfbra de la muerte. Se aabe la honda 
repercuslén, en el esplrltu do Juan Ramén, de cuanto le 
recordaba la muerte (l).
En realldad, Juan Ramén pared a sentir més bien aver- 
slén hacla semejantes temas. O quizés encontraba més Inte- 
resante, en esta tométlca, a Auguste Ferrén, autor senti­
mental e intlmo (IR3 6-I8 8 0 ), gran amigo de Récquer, que cl- 
taba con simpatfa y partlcularinente en eplgrafe a " Rimas " 
(Madrid, 1p02 ) :
" Yo no sé lo que tengo, 
ni sé lo que me hace Yalta, 
que slempre espero una cosa 
que no sé como se llama.
* *
Eso que estâs esperando
dfa y noche y nunca viene,
eso que siempre te Yalta
mi entras vives, es Ja muerte." (2 )
(1 ) Oraclela Palau de Nemes, obra citada, pégina 22, ha ha- 
blado de su miedô a la muerte desde niiio, entre los 9 y
14 afios. En I9 0 0 , la muerte de su padre le ahogé en preocu- 
paclonos sombrfas que hicieron de él un continue hipersen- 
sible, temeroso de su propia mxierte, necesitado de cuidados 
médicos. Asf, por ejemplo, antes de volver a Madrid entre 
1 91 2 y 1914, sus cartas preguntaban por un hospedaje a poca 
distancia de una casa de Socorro. Vid. la carta a Francisco 
Pompey, en " Seleccién de cartas (1899-1938) ", de Juan Ra­
mén , IJarcelona, Edi c tone s Picazo, coleccién La esquina, n°5, 
1 0 7 3 , 418 péginas, pégina 38. Ademés, estaba propenso a 
crisis de " misticismo ", como lo prueba un texto publicado 
en la revista " Relies ", 19 0 3 , Junio, n® 3 ; " Yo tengo 
siempre miedo é algo extraMo, é una posible apariclén maca­
bre , é un no sé qué siniestro é invisible que me acompaiia 
a todas partes. Y algunas de estas largas noches de insom- 
nios y desesperanzas, me da horror es tar solo, j y estoy so­
lo siempre, y nunca tengo quien con unos labios Yragantes y 
célidos ahuyente de ml las vislones trégicas I Ml miedo es 
intense y Yebril y la apariclén casi clerta."
(2 ) Juan Ramén Jiménez, " Prlmeros libres de poesla ", 
obra citada,' pégina 6 9 .
Su sontldo crltico tan Justo le llevé a ver que el tcne- 
brismo mérbldo de Maeterlinck era exteriorizacidn de algo mée 
hondo : las l'uerzas irracionaJes estdn présentes y nos estén 
gobernando.
Con el lin de ahondnr en es ta diroccién, volvatnos a 
19c 4. En la revista " Helios ",n° XII de niarzo de 1904, Junn 
Ramén (1) anunciaba el viaje de Maurice Maeterlinck a Espafta. 
Decfa t
" Maeterlinck ha venido a Espana en cruzada de arte 
de su arte que es un ensohamiento y  un 1ilosoila.
Yo no sé de cosas més reales que estas que parecen 
mistorio, y que nos estremecen con el escalofrlo 
de lo sobrenatural. Todas las grandes realidades, 
misterios son : misterlo el morir, mis terlo el na- 
cer, misterlo el aima, la realidad més real de nues 
tra vida.
Maeterlinck inspira su teatro en estas reali­
dades misteriosas y universales y por eso conmueye 
é todos ; é los rel'inados y A los incultos, & los 
poetas y é los quo no lo son, à las mujeres y A los 
ninos : no es necesarlo comprenderle para sentir 
con él, porque la magia de su arte es, como la ma­
gie de la naturaleza, soberana por envolvente, y 
A los que saben y A los que ignoran dice au buena 
nue va. " {? .)
(1) Més exactamento, se trataba de un articule sin^ iiés iirma 
que " Helios **. Constitufa la entrega mensuel de la secciér
tituxada : " Glosario del mes ". De hecho, se sabe que quien
redactaba estes textes era Juan Ramén, el cual, desde los 
primeros nvimeros, l'iguré a la cabeza de los redactores de la
revista. Guillermo Diaz-Plaja lo ha certificado t " La aeccién
anénima ( aparece con la l’irma " Hellos " ) [J • •] desde el 
primer némero aparece cada vez més inequivocadamente redactada 
por Juan Ramén Jiménez [7.7] que conviertejla seccién, en gran 
parte, en una suerte de dietario Ifrico, de inestimable valor 
autoblogréfico." En " Jnan Ramén Jiménez y Rubén Darfo ", en 
" CJavileHo ", Madrid, 19^6, noviembre-dlciembre, n® 42, pé- 
ginas 9 n 16, pégina 11. Sin embargo, tampoco son de deacar- 
tar las plumas de Gregorio y Maria Martinez Sierra. Vid. Juan 
Guerrero Ruiz, " Juan Raménhe viva voz ", Madrid, Insula, 19 6 1 
pâginas v~pégina I8 7 .
(2 ) En " Helios ", 19^4, marzo, n® XII, péginas 324-325*
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En este articule, dos puntos me parecen dignes de ser 
notados : 1®) como ya lo vimos, Maeterlinck conjugaba llloSo­
fia y poosia I 2®) Maeferlinck, tanto como Jiménez, afirmaba 
que toda gran realidad es mistorlosa - misterlo por via del 
cual s e manifios ta lo sobrenatural - « Volveré a elles.
En 1410, en el numéro 23 de la revista " Prometeo " ya 
citado, al introducir " El libre mudo " de Ramén Gémez de la 
Serna y destacar el aspecto délirante de las oreaciones de 
éste, Juan Ramén podia escribir, ya con més distancia y escep
-ticismo en cuanto al éxlto de taies obra s t
" Ibsen (l) y Maeterlinck hicieron este, arrojaron
al mundo de luera difusas sombras interiores, que
erraron antes, libremente, como en unos i'elices 
Campes Kliseos, por los parques y las montanas de 
sus corazones y de sus csrebros ... " ( 2 )
Otra prueba del interés juanramonlano hacia todo arte
que puslera al descublerto las verdades profundamente huma-
nas escondidas bajo las apariencias de la rutina cotidiana.
Todavia més tarde (3)v en un nl'orismo de los muchos que
Juan Ramén oscribié, evocaba su ideal poético del momento.
Se deberia escribir :
" una poesia de cuyo misterlo natural y humano la 
de Maeterlinck fuera la pesadilla." (4)
(1) Ibsen es otro autor que, sin ser de los més mencionados 
por Juan Ramén, le atrajs desde muy temprano. Kr-^ncisco
Garfias ha hablado de las traduccioncs que Juan Ramén hizo 
de versos ibsenianos y publicé en la revista madrllefia " Vida 
Nueva " del 3 de diciembre de I8 4q, vid. Francisco Garfias^'
" Juan Ramén Jiménez ", obra citada, péginas 26-27t asi como 
Ricardo Gullén, " Conversaciones con Juan Ramén ", Madrid, 
Taurus, 1 h5^ , 204 péginas , p<(gina 7 8 .
(2 ) En " Prometeo ", 1610, n® 23, pégina 9 1 9 .
(3 ) Segxîn otro texto de la misma pégina, Juan Ramén tendria 
46 aflos cuando escribié este aforismo. Séria, por lo tanto
de 1 9 2 7.
(4) Juan Ramén Jiménez." Estética y ética estética ", Madrid, 
Aguilar, 196ÿ, 397 péginas, pégina 3 7 .
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En este aforismo, una crftica de la obra de Maeter­
linck iba eobroentendida, y no es de sorprender. En efecto 
si Juan Ramén apreciaba el desvelo de l’uerzas irracionales 
al cual Maeterlinck se dedicaba en sus dramas, no le pro- 
vocaba gran simpatfa el exceso de alusiones a la muerte. 
Por lo tanto, este calilicativo de " pesadilla " se expli- 
ca.
Pero, de este ai'orismo, se puede dedueir toda una 
estética Juanramoniana (l) que proclamarfa la necesidad 
de escribir una obra en la cual el lirismo fuera reepalda- 
do por una filosoffa, y que ahondase en lo més verdadero d# 
nues tras vidas - muerte aparté -, sin quedarse en superfi­
cies.
No pretendiendo pasar revista a todas las posiciones 
estéticas de Juan Ramén - que pronuncié conferencias y 
de qui en se publicaron libres enteros de teorfa literaria- 
veamos unas cuantas declaraciones suyas al respecto. Se 
debe tener en cuonta que fueron de dos categorfas.
En unas, Jnan Ramén trataba de la esencia misma de 
la poesf a, como si contestera a la pregunta : " Qué es 
Poesfa ? " En otras, trataba los medios pare alcanzar la 
expresién poética, contestando a la pregunta : " ^  Cémo
se hace poesfa ? "
El aforismo rei erente a Maeterlinck era, manifiesta- 
mento , de la primera categorfa.
En un artfculo de abril de 1954, titulado " Invita- 
cién a un juicio sobre la poesfa actual " (2 ), a la pre­
gunta : " ^ Ray una esencia poética inmutable 7 ^ Hay una
(1) Serfa una més entre las multiples opiniones Juanramo- 
nianas sobre la obra realizable. Aun asf, las variacio-
nes enivre ellas no son tantas que no puedan suscribirse 
a los dns puntos aquf mencionados.
(2 ) Publicado en la revista " Caracola " de Mélaga, 1954, 
abril, n® 18, y vuelto a publicar en " La corriente in-
finlta. Crftica y evocacién ", Madrid, Aguilar, coleccién 
Ensayistas hispénicos, 19 6 1 , 337 péginas, pégina 217.
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definiclén de lâ poesfa que valga para todos los tiempos
y edades 77* Juan Ramén contestaba t
" I.a esencia de lo absoluto ( Dios, la Verdad, 
la Deileza* el Amor, la Poesfa ) es invariable. 
^ cémo no ha de serlo 7 Io que puede camblar, 
en poesfa* por ejomplo, es la sustancia , la for­
ma comunlcante, en cuanto a calldad espresiva.”
Esta respuesta impllca los dos puntos apreciados en 
Maeterlinck : 1°) conceblda sf, la poesfa se rebasa a sf
misma y desemboca en filosoffa, sino en teologfa ; 2 ®) la 
esencia de la poesfa, siendo lo absoluto, ésta no se limi­
ta a exteriorizar lo superficial sino lo més profundo.
En una carta a un tal Sr. D. (1), Juan Ramén escri -
bf a i
" Creo que la esencia de la poesfa debe ser lo 
eterno, lo universal, y el ienguaje mismo que 
hablamos Q • "
Su frase nos recuerda las cualidades sehaladas en Maeter­
linck en el artfculo de " Melios " i presencia de lo
sobrenatural a travée del Ienguaje més cotidiano.
Asf dofinida, la poesfa - segdn Juan Ramén tanto 
como para Maeterlinck - puede caracterizarse en laS pala­
bras que empleé Luis-Pelipe Vivanco :
" U . ante todo, omanacién, o subida a la 
superficie de algo <|Ue brota en el poeta de un 
modo profundo y esponténeo - y més esponténeo 
cuanto més profundo - algo que llega, no del 
fonde, sino de lo més hopdo sin fondo." (2 )
(1) l'ue una carta que, probablemente, no envié - hecho 
acostumbrade en él -. Francisco Garfias, que la publics
en'Cartas " de Juan Ramén, obra citada, péginas 223-224, 
se confiesa incapaz de fecharla con més prScisién que entn 
14 15 y 1936.
(2 ) Luis-Felipe Vivanco, " La palabra en soledad de Juan 
Ramén Jiménez en " Introduceién a la poesfa eepaflola
contemporénea ", Madrid, Guadarrama, 19 *î7 , 662 péginas, 
péginas 3 5-3 6 .
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Creo, por In tanto, que en su esencia, el ideal 
poético de Juan Ramén se pared a al de Maeterlinck y, en 
consecuencla, al ideal poético simbolista.
Esto puesto de manifiesto, no deja de ser interesante 
cotejar poomas juanramonlanos claramente redactados " a 
la manera de " Maeterlinck, con unos textes del propio au­
tor belga.
En sus " Quinze chansons " (1), Maeterlinck publicé 
très composicionos cuya estructura dialognda (2) se volvié 
a encontrar en varies trabajos de Juan Ramén. Son los niî- 
moros II, VI y XI.
Aqui, para no extenderme, daré a titulo de ejemplo 
un solo poema de Maeterlinck, el nümero II :
ET S'IL REVENAIT UN JOUR
Et s'il revenait un jour 
Que faut-il lui dire 7
- Oites-lui qu'on l'attendit 
Jusqu'à s'en mourir ...
Et s'il m'interroge encore 
Sans me reconnaître 7
- Rarlez-lui comme une soeur.
Il souffre peut-être ...
(1) " Quinze chansons ", que fueron primeramonte " Douze 
chansons ", Paris, Stock, 1846, y luego 1 5 en " Serres
chaudes suivies de Quinze chansons ", Bruselas, Lacomblez,
10QO.
(2) La forma dialogada debié de atraer a Juan Ramén que la 
empleé mucho en sus primeros libros de poesfa, como para
inyectar fuerza dramética en sus textes. A veces, usaba un* 
recurso més gréfico que convincente para alcanzar efectos 
parecido3 al diélogo. En efecto, casi al Ifmi te de ruptu­
re , empleé hasta guién dentro de guiones, a manera de tea­
tro en el teatro. Por ejemplo, en " El adolescente " que 
ci taré a continuéeién. Schonberg, obra citada, pégina 127, 
siempre atrevido, relaciona este use del paréntesis con 
Maeterlinck : " Le procédé de la parenthèse comme valeur 
poétique, en effet, nous vient en droite ligne de Maeter­
linck, et de son art à  suggérer le mystère . Dans les " Quib 
-ze chansons ", elle constitue une sorte d'accompagnement de 
la main gauche, uno orchestration (..-TJ qui [7.7] conf L- re 
au poème une étrange sonorité ". Pero, : Géngura no usaba 
el guién 7
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Kt s'il demande où vous êtes 
Que fnut-il lui répondre 7
- Donnez-lui mon anneau d'or 
Sans rien lui répondre ,,.
El s'il veut savoir pourquoi 
La salle est déserte 7
- Montrez-lui la lampe éteinte 
Kt la porte ouverte ...
Et s'il m'interroge alors 
Sur la dernière heure 7
- Dites-lui que J'ai souri
De peut qu'il ne pleure ... (1)
La estructura del texto del autor belga es senci1la 
y clâra. Esté basada en la alternancia de preguntas y res- 
puestas cuyo climax va creciendo. Las preguntas parecen- 
repetirse, aunque una variante leva va desenredando paula- 
tinamente la incégnita. •
Por otra parte, les respuestas, en apariencia dii eren 
tes pero més bien evasivas, no hacen sino repetir la si- 
tURcién inicial ; sin embargo, van cobrando su pleno sen- 
tido a medida que progresan las preguntas, y finalmente, 
la intriga se despeja : muerte de alguien, o presencia de 
la muerte. En general, este drama breve se desarrêlla en 
un ambi ente de cas tille medieval, tfplco de los slmbolis- 
tas belgas que no estaban nunca muy aiejados del romanti- 
ci smo.
El primer texto Juanramonlano de estructura slmilat 
data de V'dU y lue publicado en " Jardines le janos " ( Ma­
drid, 1904 ). Helo aquf j
Quién anda por el camino 
esta noche, Jardinero 7
- No hay nadie por el camino ...
- Seré un péjaro agorero.
(1 ) Ci to por la edicién défini tiva de mi profesor de la 
Universidad de Lovaina, Joseph Hanse : " Poésies com­
plètes " de Maurice Maeterlinck, Druselas, La Renaissance 
du Livre, lOé'î, X 4- 3o4 péginas, péginas 181-182.
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Un mochuolo, una corneJa, 
dos oJus de campanarlo . . .
- Es el ngua que se aieJa 
por ni cninpo soli tari o ...
- No es el agua, jardinero,
no es el agua ... - Por mi suerte, 
que es el agua, caballero.
- Seré el agua de la muerte.
Jardinero,^ no has oldo 
cémo 1 1aman al balcén ?
- Caballero, es el latido 
que da vuestro corazén.
- i Cuéndo abriré la mahana 
sus rosas de alegrfas I
j Cuéndo diré la campana 
buenos dfas, buenos dfa s I
... Es un arrastrar de hierros, 
es una voz hueca, es una ...
- Caballero, son los perros
que estén ladrando a la luna ... " (l)
Si la estructura general es " grosso modo " parecida, 
hay muchas variaciones de detalle. A la implacable alter- 
nancia del belga ( pregunta de dos versos - contestacién 
de igual longitud ), mecénica de segura eficacia, Juan Ra­
mén ha «opuesto una mayor flexibilidad. Las preguntas no 
alternan rigurosamente con las respuestas ; a veces, in­
cluse, son meras afirmaciones que respaL^an las contesta- 
ciones anteriores. Por otra parte, la incégnita se resuel- 
ve antes del final, en el verso 12, en que lajpalabra es 
explicita I
" - Seré el agua de la muerte."
Sin embargo, una frase balbuceada, como de moribundo t
(l) Uso la versién publicada en " Primeros libros de poe­
sfa ", obra citada, pégina 420.
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" ... Es un arrastrar do hierros,
es una voz hueca, es una ... " ( versos 21-22 )
Intenta, qulzés devolver algo del dramatlsmo perdldo. Dos
exclamaclonns Ifrlcas ( versos 18 a 20 ) se han intercala-
do tamblén.
Comparado con los textos maoterlinckianoa, el poema 
de Juan Ramén nos résulta, pues, més libre en su construc- 
cién, mènes sujeto a una estructura previa. Por lo tanto,
quizés pierda en rigor dramético lo que gana en cualidades
poéticas.
Otro texto, muy maeterlincklano, es el némero XXII de 
" Baladas de primavera " ( Madrid, 1QO? ) t
" ^ Quién ha besado tù boca ? Mira 
que no por eso te quiero menos ...
... La besé un novio que tuve, hace
ya mucho tlempo ...
- TiS, costurera, haz la mortaja.
Quién ha besado tus senos 7 Mira 
que no por eso te quiero menos ...
... Los besé un novio que tuve, hace 
ya mucho tiempo ...
- Td,carpintero, traéme la caja.
Quién ha besado tu vientre 7 Mira 
que no por eso te quiero menos ...
Los besé un novio que tuve, hace 
ya mucho tlempo ...
- Td, hierba de la muerte, trabaja I
... hace 
ya mucho tiempo ... " (l)
(l) Uso la versién publicada en " Primeros libros de poe­
sfa ", obra citada, pégina 777- El verso 13 : " Los 
besé ... " debe llevar una errata.
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Aquf, la estructura maeterllnckiana se ha seguido mu­
cho més flelmente, en cuanto a la a1 ternancia de preguntas 
y respuestas se refiere. Sin embargo, tanto aque11a s como 
estas, casi idéntioas de prlncipio a fin, no 1 levan la in­
triga a un progresivo desvelo } por lo cual, Ju an Ramén ha 
intercalado, desde el final de la primera estrola, unas 
frases aclaratorias :
- Td, costurera, haz la mortaja. ( verso 5 )
- Td, carpintero, traéme la caja. ( verso 10 )
- Td hierba de la muerte, trabaja I ( verso 15 )
" Mortaja ", " caja ", " hierba de la muerte " dicen , 
demasiado claramente, el desenlace, que confirman los dos 
dltimos versos, balbuceados como en el texto anteriormente 
visto î
" ... hace
... ya mucho tiempo ... " ( versos 16- 1? )
Aquf, Juan Ramén me parece haber escogido un camino 
que le llevé a un obligado fracaso. Habré querido modifi- 
car el proceso literario de Maeterlinck, de paulatino avan­
ce en pos de una progresiva revelacién, que ncaso le pare-
cfa en exceso sistemético. Pero la solucién sus ti tutiva no 
me parece ni alcanzar la fuerza dramética de Maeterlinck, 
por despejar la incégnita desde las primeras ifneas ; ni 
ser portadora de los valores Ifricos que Juan Ramén ofrecfa 
en el texto anterior.
Veamos un texto més. Nunca lue publicado en vida de 
Juan Raménj pero Francisco Garfias lo sacé del olvido y 
publicé en 1964 (1). Se titula " El adolescente " y hace 
parte de la primera parte del volumen " Apartami ento ", 
constitufdo de très partes : " Domingos " ( 1011-1912 ),
" El corazén en la mario " ( 1011-1912 ) y " Bonanza "
( 1 0 1 1 - 1 0 1 2 ). Hélo aquf j
(l) En " Libros inéditos de poesfa ", Madrid, Aguilar,
1964, volumen II, 4?o péginas, péginas 5 9-6 0 .
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EL ADOl.ESCENTE
1
" Madré, me olvido do algo, y no me acuerdo ... 
Madré, ^ qué es eso que olvido ?
- La ropa va toda, hijo.
- sf, mas me falta algo, y no recuerdo ., 
Madré, ^ qué es eso que olvido 7
-^Van todos los libros, hijo ?
- Todos, mas falta algo, y no me acuerdo 
Madré, ^ qué es eso que olvido 7
- Seré ... tu retrato, hijo.
- I No, no I Me falta algo, y no recuerdo 
Madré, ^ qué es eso que olvido 7
- No pieuses més, duerme, hijo ...
y 2
Madré I —  La aurora es otras^.Tu voz viv*
sonaré ..., j  mas sin yo ofrlo I 
j Solo una hora por medio, 
y ya esté el mundo vacfo ! 
j No van a ninguna parte 
los matinales oaminos I 
j Madré, madré, ya sé lo que me faltaba : 
todo, td, yo I
Norte negro.
Silba el vlento, grande y frfo.
( El coehero va cantando. 
Los lejanos euealiptos 
adn nocturnos, dejan ver, 
dobléndose, el repetido 
humo del tren. Bajo el puente;
Riotinto
torna su onda grana al pueblo.
La marisma Inmensa. El nifio 
del carabinero grita
tras el coche i " j Adiés I "... Crujido
de arena bajo las ruedas 
duras ... dlor a marisco 
podrldo ... )
T,a primera parte de este textos esté rodactada en la 
més coUlda forma maeterllnckiana, pero, cuando se espera el 
préximo desenlace, el poema da un giro totnlmente opueato 
a su inicio y desemboca en un ambiante enteramente juanramo- 
niano. Ni muerte ni formas draméticas, sino una declaracién 
de soledad en modo exclamativo, soledad casi filoséfica, 
ausencia de todo, que a su vez.;concluye - entre paréntesis - 
en un cuadro impresionista parecido a numerosos de su prime­
ra manera.
La estructura maeterllnckiana, a manera de prélogo, 
oede paso, pues, a un poema algo ecléctico, pero de induda- 
ble carécter Juanramonlano. Ks todo un sfmbolo. En efecto, 
si considérâmes en el orden cronolégico los très textos aquf 
aducidos, vemos que, progresivamente, Maeterlinck lue dejado 
a un 1 ado y Juan Ramén impuso su forma de expresién.
Si nos fijamos en otros textos de Juan Ramén que nos
recuerdap en algo a Maeterlinck, veremos que ocurre algo 
similar (1 ).
Por ejemplo, el némero XII de la seccién " Jardines
mfsticos " de " Jardines lejanos " ( Madrid, 1poU ). Dasta-
ré con reproducir las dos primeras estrofas, exponentes de
las siete del conjunto t
" Soy^'quien anda esta noche 
por mi cuarto, o eljmendigo
que rondaba mi jardfn
al caer la tarde ? ... Miro
en torno y hallo que todo 
es lo mismo y no es lo mismo ...
la ventana estaba abierta 7 
yo no me habfa dormldo 7 ... (2)
(1) A los textos que voy a mencionar, podrfan afladirse 
otros. Asf, Graclela Palau de Nemes, en su artfculo " La
importancia de Maeterlinck en un momento crftico de las le- 
tras hispanas ", de la " Revue belge de philologie et d 'his-
toiro ", 19 6 2 , XL, n® 3 , péginas 714 a 728, pégina 723, ve
una presencia de Maeterlinck en el n® X de los " Nocturnos " 
de " Arias tristes " ( Madrid, I9 0 3 ).
(2 ) En " Primeros libros de poesfa ", obra citada, pégina 425,
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Laa Intorrogaolones sobre puntos mlsterlosos pueden 
semejarse a las naoterlincklanas, pero, auncjue asf fuera, 
la incégnita a despejar es obviamente diferente. El poema es 
clnro ejemplo de una de esns parodojas a las que Paul R. 
Oison hn dodicado un buen estudio y que llama t"being and 
non-being paradox " (1) .
En otra parte, un diélogo entre dos amantes de los cua- 
les uno tiens miedo, ofrece reminiscencias maeterlinckianas. 
Es el némero XXVIII de la seccién " Jardines dolientes " de 
" Jardines lejanos ". l a éltima estrofa bas ta para afirmar 
la presencia maeterlinckiana i
" Tengo miedo ... Qué cobarde I
- Llaman al balcén ... - No llores ...
- Yo no sé qué hay en la tarde
que se deshojan las flores ... ( 2)
pero la nota de cobardfa y el balcén no son motivos maeter- 
linckianos, sino aportaciones juanramonianas. Y, por enci- 
ma de todo, el sentimentalisme, dominante a lo largo de la 
pieza entera, con sus manifestaciones : amor ( verso B ), 
beso ( verso 9 )t flores ( verso 12 ), llorar ( versos 10 y 
19 ), y versos como t
" Tu vida es sol y me alumbra
el aima de luz de oro ... " ( versos 13-14 y 16-1? 
es el.fruto del més puro Juan Ramén.
De la ihisma forma, el némero VI de " El valle ", asccién 
de " Pastorales " ( Madrid, 1905 ), con sus miedos de nifio 
en noche de fiebre y frfo, con la luz entrando por una ven­
tana, puede recordarnos a Maeterlinck (3)> pero con menos 
dramatismo y més lirismo.
En el némero X de " Tenebrae ", la sexta seccién de 
" Melancolfa " ( Madrid, 1012 ), el ultimo trabajo que men- 
cionaré, ehcontramos une evocacién del tedio, ese " spleen " 
de los simbolistas, en largasjexclamaciones sin verbo, esté- 
ticas, muy propias de Juan Ramén. Asf, por ejemplo, la pri-
(1) Paul R. Ol^on, " Circle of Paradox. Time and Essence in 
the poetry of Juan Ramén Jiménez ", Baltimore, Maryland,
The John Hopkins Press, 196?, XI -f 236 péginas, pégina 3»
(2 ) En " Primeros libros de poesfa ", obra ci tada,pégina 51 <>
(3 ) Ibidem, péginas 591-592.
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mern estrofa t
" Lluvia corrada para ol fin de un triste sueflo 
comenzado entre el sol I j Hora vacia y baja, 
con 1 r s  obiigaciones sobre las pesadumbres, 
con.el miedo a una muerte positiva y cercana I" (
Ks iin texto junnramoniano, pero que éste hace precedor de
una oxclamacidn pronunciada por un eni>fermo, como cualquier
persona je del primer Maeterlinck hubiera podi'do pronunciar :
" j Oué tarde tan rnra hace I "
Un enformo,
Adn presente, la voz de Maeterlinck no esté aquf sino para 
respaldar la produccidn de Juan Ramdn.
En fin de cuentas, me parece que si bien Juan Ramén 
usé este resorte dramético tan maeterlincklano, el miedo a 
un peligro inminente, fue siempre a su manera. Desde el 
primer momento, intenté flexibilizar lo que Maeterlinck po- 
dfa tener de férmula, y terminé con el texto maeterlinckia- 
no usa_do a modo epigréfico para crear el ambiante propicio 
al mejor desarrollo de su propio trabajo.
En consecuencla, queda évidente que Juan Ramén se sir- 
vié de textos ajenos pero como incentives de su propia crea- 
cién, piedra de toque de su propia produccién. Nunca hubie­
ra dejado otra voz, por més célébré que fuera, ensordecer 
la suya (2).
J No es en este sentido que se debe interpreter el re- 
^  ém:jo
proche lanzado a su antiguo''Francisco Villaespesa , tal co­
mo lo ha recogido Bernardo Gicovate, en un ejemplar de la
(1) En " Primeros libros de poesfa ", obra citada, pégina 
1452.
uso d«
(2) Este ejemplo de^textos ajenos, tan frecuente en su pri­
mera época, sabe a veces a férmula. Pero, es que Juan
Ramén no sintié la creacién como un reto ? Reto tanto de las 
obras ajenas como de las suyas. Ese permanente rehacer que 
le llevaba a revivir poemas ya escri tos y publi cados, recha- 
zado s en ailos posteriores, que le forzaba a corregir, modi- 
ficar, volver a publicar, hasta convertir su produccién en 
un verdadero rompe-cabezas editorial y lectlvo, creo que pro­
cédé de su actitud frente a la obra, no énicamente la suya, 
sino las de autores apreciados : querer mejorar, revivir li- 
terariamente las creaciones, sean suyas o ajenas.
" Revista latina " ( ndmero 30 ) que estaba en posesién de 
Juan Ramén y hoy esté en la Casa Municipal, de la Cultura de 
Moguer:
" De8pues de varios desLahogos malhumorados al 
marten de la poesia do Villaespesa ( " hacer por 
hacer ", " tonterfas " ) y de algunos aciertos 
que seAalan i'uentes poco asimiladas ( Leopoldo Lu- 
gones, Eugenio de Castro, Maurice Maeterlinck ), 
termlnan las anotaciones conpn grito angustiado t 
" nunca seré» tiS sélo ? "  (1 )
Queda bien demostrado que Juan Ramén se negaba al 
abandono de la expresién personal, al servilisme, a la es- 
cueta imltacién, si bien no se oponfa al uso de material 
ajeno.
En un autor tan nutrido de lectures varias, podrfamos 
buscar otras conexiones con la obra de Maeterlinck y, por 
cierto, 1rs encontrarfamos.
Por ejemplo, la imagen de la mujer ideal, tal como
aparece en las primeras poesfas de Juan Ramén, ofrece seme-
Janzas con las vulnérables herofnas del primer Maeterlinck,
frégiles en su elegancia extra-temporal. El mismo poeta
moguorefto lo seflalé, al hablar de la mujer de Francisco
Villaespesa t
" Elisa estaba muy cerca de las princesas del mo­
dernismo, que eran las del slmbolismo, los fantas­
mas del cisne y la estrella. Elisa era para mi 
la representacién de la dignidad femenina esbelta, 
como una encarnacién de las herofnas de Poe, de 
Maeterlinck, de Rubén Darfo." (2 )
Por ejemplo, podrfamos investigar en qué medida le 
impresioné Kempis, el autor mfstico alemén, de quien escri- 
bfa en I9 0 3 que le ponfa " en contacte con las cosas del
(1 ) Hernardo Gicovate, " La poesfa de Juan Ramén Jiménez l , 
Qbra en ma^ha " ,' Barcelona , Ariel, I9 7 3 , 24 i pégina s ,
pégina 2 9 .
(2 ) Artfculo publicado en " Kl Sol ", de Madrid, el 10 de 
mayo de 1936 y recogido en " La corriente infini ta ",
obra citada, pégina 74,
clelo " (l)« y si habfa lefdo la traduccién que Maeterlinck
hlzo de un autor similar, Huysbroeck (2).
Pero, como taies conexiones son di ifelles de comprobar, 
creo haber verlficado ya bas tanto la al ta consideracién que 
Juan Ramén tonfa de Maotorlinck, por iiiotivos més espiritua- 
les que eseuetamente literarios, y poder asegurar que Juan 
Ramén trataba los textos ajenos en la misma forma que los 
proplos, " reviviéndobos **.
Sus prés tamos de Maeterlinck pueden ser considérados
como intentos de mejorar el texto ajeno y, en algtSn modo,
recuerdan lo que el Profesor Francisco Yncturafn dice de la
poesfa juanramoniana :
" De la poesfa de Juan Ramén dirfamos, si no pare­
ce tautologfa, que ha de entenderse poéticamente. 
Su mejor comentario serfa otra poesfa en emula- 
cién, contagiadn y provocada." (3)
(1) fin un artfculo de " Helios ", I9 0 3 , octubre, numéro VII, 
en que comentaba un libre de Amado Nervo.
(2 ) " L'ornement des noces spirituelles de Uuysbroeck 1 ' 
Admirable , Hruselas, Lacomblez y Parfs, Nilsson, 18 9 1 ,
2 97 péginas.
(3 ) Francisco Yndurafn « " De la sinestesia en la poesfa de 
Juan Ramén ", articule citado y vuelto a publicar en
" Clésicos moderne s. Kstudios de crftica literaria ", obra 
citada, pégina 18 5.
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CAPITULO l4 I
MAUTINKZ SIERRA Y MAETERLINCK.
- Pégina 253 : Gregorio Martinez Sierra popularizé el
nombre de Maeterlinck,
- Pégina 259 : Presentacién de articules de Martinez
Sierra, en los cuales se puede apreciar su 
interés por el arte maeterllnckiano.
- Pégina 2.63 I InfInencia de Maeterlinck en el " Teatro de
ensuefio " , de Martinez Sierra.
- Pégina 2 6 5 s Conclusién.
Aunque au figura esté hoy generalmehte relegada al terre- 
no de los especialistas - y aun asf, muy poo»bibliograffa hay 
sobre él -, Gregorio Martfnez Sierra es nombre imprescindible 
de mencionar en toda historia del modernismo. Ricardo Gullén 
no lo olvidé en su fundamental llbro, " Dlrecciones d ol moder­
nismo " I
" G * 0  '"«btalismo, vaga nostalgia, teatro de en
sueflo, amores lénguidos y etéreos, y todo ello en lo 
interior, més atento[s] a la divngacién fntima de 
las aimas que a la sociedad y al ambiante en donde 
han de movorse, encarnadas." (l)
Al mismo tiempo, merece mencién especial en este estudio, 
y eso por dos razones.
Por un lado, tradujo la casi-to talidad de la obra de Mau­
rice Maeterlinck en cinco voldmenes (2 ).
Por otro lado, su calidad de gran director de escena le 
llegé a convertir en " ol primer director de escena europeo " 
del teatro moderno espaflol (3 ) t con este tftulo, se hizo el 
introductor de Maeterlinck en el mundo teatral, ya no de afi­
cionados selectos, sino del ci rcuito cornercial. En unién con 
los actores Catalina Hércena y Enrique Dorrés (4), créé el Tea­
tro Eslava cuya direccién asumié de 1917 » 1925 y del cual hizc 
un teatro de vahguardia, dentro - claro esté - de las obvias 
limitaciones de un ambiante empresarial. Para no maltratar una 
necesaria salud econémica, alterné la puesta en escena de obras 
taquineras ( por ejemplo » " La dama de las camélias ", de A. 
Dumas hijo ; " Don Juan Tenorio ", do Zorrilla ) con otras, no 
menos rentables por menos populares ( " Casa de muiieoas ", de 
Ibsen, por ejemplo ).
Al mismo tiempo, llevé - de 1925 a 1932 - los éxitos de
(1 ) Ricardo Gullén, " Dlrecciones del modernismo ", Madrid, 
Gredos, coleccién Campo abierto,19 6 3 , 242 péginas,pégina 19 6.
(2 ) En Madrid, Editorial Renacimiento, Es tabléeimionto tlpogré- 
fico Editorial, cinco volémencs , sin fecha.
(3 ) Gonzalo Torrents Ballester. " Panorama de la literatura es- 
pahola conTemporénea ", Majrid, Ediciones Guadarrama, 1 9 6 2 ,
2da. edicién, volumen I, 4lO péginas, pégina 221,
(4) Descubrié a Catalina Bércena que se revolé " la interprète * 
ideal de sus dramas ", Vgr Andrés Goldsborough Serrât, " Ima
gen humana y literaria de Gregorio Martfnez Sierra ", Madrid, 
Gréficas Condor, 1 9 65, 173 péginas, pégina 21,
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su compaflfa a capitales europeas ( Parfs, Londres, Bruselas, Oi- 
nebra, B^rlfn ) y amarlcanas.
^  Y cémo no aBadlr que alterné su labor teatral con tareas 
editorlales, dirigiendo las coleccionos Estrella y La Esfinge en 
las que los tftulos escenificados fueron apareciendo, realzados 
por exoelentes ilus tracions s de los habi tua les escenogréfos de 
la compaMfa, los Foiitanals, Darradas, Btlrmann 7
Fue con toda razén que Gregorio Martfnez Sierra pudo dar el
tftulo de " Un teatro de arte en Esparia " a un volumen evocador 
de su esfuer^so teatral entre 1P17 Y 1925 ( 1 ).
Baséndonos en tan variadoa documentes credenciales, podemos
afirmar que Martfnez Sierra fue quien popularizé el nombre de 
Maeterlinck que - hasta entonces - habfa quedado réservado al 
restringido cenéculo de iniciados o conocedores de literatura 
extranjera.
Desde muy Joven, Martfnez Sierra habfa contribufdo a revis- 
taa, a cuya fundacién incluse habfa colaborado, donde se mencio- 
naba a Maeterlinck muy a menudo con tonos de encomlo t " Vida 
moderna ", " Helios ", " Renacimiento ".
Fue precisamente en " Helios " (2) donde Gregorio Martfnez 
Sierra hizo , por vez primera, alusién a Maeterlinck, alusién 
indirects ya que su artfculo apuntaba a Benito Pérez Galdés. El 
autor canario, en su teatro, suele emplear un procedimiônto de 
exposiclén lenta y sélidamente cimentada, que Martfnez Sierra no 
despreciaba pero que le parecfa menos eficaz que unas escasas 
palabras sugestivas, técnica utilizada por varios autores moder­
nes, entre los cuales Maurice Maeterlinck :
** La exposiclén en los dramas de Galdés es lenta y
sélidamente cimentada. Merced a tal procedimiento, es
justo oonfesar que el ambiante de la obra queda asen- 
tado con incontras table fi je za ; el espec tador vase 
empapando en él como se empapa la tierra en el agua 
mansa de las Iluvias temporales. Lfci to es todo proce-
(1) " Un teatro dm arte en Kspaiia. 1917 - Madrid - 192 5 ", edi­
cién proyectada, dirlgida y editada por Gregorio Martfnez
Sierra, Madrid, Ediciones de la Esfinge, 1926, 178 péginas.
(2 ) " Helios ", 19 0 3 , Julio, nümero IV, péginas 4oi a 4ll. Vuel­
to a publicar en " Mo tivos ", Parfs, Gnrnier Hermanos, 1905,
282 péginas.
dimiento cuando artfaticamente se emplea ; pero tengo 
yo on més que esta accién poderosa por envolvente la 
soberana por penetrnnto con que muchos de los grandes 
dramaturges modernos - Benavonte en EspafiaV y tantos 
otros fuera de ella - Imponen con una frase énlca, no 
sélo el ambiante, sino el espfritu de todo un drama." 
(1 )
Comlenza el primer acto de Alladine et Palomides. 
En los Jardines de su palacio, el viejo rey Ablamo^re 
inclfnase sobre Alladine, que duerme, y dice :
" Je crois que le sommeil règne jour et nuit 
sous ces arbres. Chaque fois qu'elle y vient avec moi, 
vers le soir, elle est à peine assise qu'elle s'endort. 
Il faut , hélas, que je m'en réjouisse I . . .  "
Y la melancolfa punzante de todo el drama hi ere 
con la saeta de estas pocas palabras el aima del que 
escucha, y vence," (l)
Este tipo de aciertos no suele ser de los que ofrece la
obra de ®enito Pérez Galdés - en opinién de Martfnez Sierra -,
aunque en " Aima y vida " :
" En ol maravilloso tercer acto de Aima y vida, aquella 
escena de las moriscas, aqiiel pasar de la tormenta so­
bre la tierra y sobre las aimas, aquel aletear de la
muerte, que atisba quodito para mejor herir. Es de me­
na honradoz afirmar que en todo el teatro de Maeter­
linck, el gran sugeridor, y por lo tanto, segén mi en- 
tender, el gran dramaturge, no hay nada que aventaje 
a estas escenas." (2 )
Con esta afirmacién, Gregorio Martfnez Sierra no querfa de- 
cir que Benito Pérez Galdés fuera maeterlincklano " sans le sa­
voir ", pero sf, dejaba entender que cierto procedimiento del
que el autor belga sacé patente, no era sino una de las férmulas
naturalmente utilizadas por cualquier artista que no estuviera 
obcecado por una estética férreamente supeditada a dogmas realls- 
tas.
En los mlsmos ahos, volvié a prestigiar esta técnica de
sugestién, en un artfculo sobre M. Linares Rivas, deplorando a
la vez que este autor no la utilizara 1
" Recuerdo escenas de algunas hermosas comedias de Gal­
dés, de Maeterlinck, de Benavente, de Giacosa, por ha­
blar sélo de contemporéneos : hay en ellas unas pocas 
palabras, muy pocas, que sugieren una simpética emo- 
cién i el piîblico - el aima colectiva de un pdblico
(1) Gregorio Martfnez Sierra, " Motivos ", obra citada. oécinas 
44-45. ------------
(2 ) Ibidem, pégina 43.
mlempr* es algo como alma de nlflo - recuerda més tarde 
^lo que oyé 7, no I lo que creyé ofr, lo que el alma 
del autor tuvo el acierto de evocar en las almas de 
elles, mereed al silencio oportuno } yo *4 de muchas 
qua hanlido a buscar en la comedia esorita las I ra ses 
aquellas que les conmovleron, y las frases no estén 
allf." (l)
No cabe duda que Martfnez Sierra, mucho antes de hacerse 
cargo del Teatro Eslava, ee mostraba partldario de una estética 
teatral opuesta a las férmulas realistas, en exceso explicitas,
de autores de una época anterior. Un diélogo en apariencia tri­
vial , ciertos sileneios, tlenen més potencies de insinuacién, 
despiertan més resonancias en el aima del espectador que todo el 
peso de la maquinaria realista.
Era normal, por lo tanto, que en otro artfculo de juventud,
ci tara a Maeterlinck para introducir un pérrafo suyo t
" El Silencio, éngel de las verda­
des supremas, mensajero de lo des
conocido, sol del amor que madurn
los frutos del aima.(Maeterlinck) 
Buscando el Silencio entré de mahana en los solitarios 
paseos del Retiro, y me encontré en su reino t el oto- 
ho. No habfa nadie } ni nihos ni péjaros. [7 .7] Todo 
estaba dispue&to para un gran fiesta t la fies ta del 
Silencio, la fiesta fntima a que estén convidadas las 
aimas de todos los postas." (z)
Por ffn, oonoclendo ya el e special interés que Gregorio 
Martfnez Sierra demostraba hacia toda forma de evocacién fntima, 
de expresién elusiva tanto como alusiva, simbolista en una pala­
bra, era también normal que esoribiese algiSn artfculo sobre el 
mismo Maeterlinck. Concretamente, fue una reseha de " Pelléas 
et Mélisande " (3 ), que fue al mismo tiempo pretexto para una 
presentacién més general del autor belga.
Empezaba por sehalar en él la preocupacién primordial de
todo escritor simbolista t la investigacién, no ya de la vida
" real " de los realistas, sino de una vida interior, el aima.
P4ro, para Maeterlinck, el aima es terreno donde reina el miste-
rio i " Acaso la vida no valga més que por el mistorio que
lleva dentro. Al menos el aima, que es la que sabe de 
vivir, no aprecia, no saborea los episodios de su pro-
(1) Gregorio Mnrtf nez__Sj^erra, ibidem, pégina 59.
(2 ) Artfculo " El corazén abierto ", ibidem, pégina 272.
(3) Artfculo " Pelléas et Mélisande ", ibidem, péginas 201—202.
pla nxlstencla méa que cuando loa mira envueltoa en 
el miaterio de la aemi-olvidanza 6 on el misterio de 
la incertidumbro t rocuerdos y osperanzas," (l)
Ahora bien ; ya eabedor de loa truoos do la creacién artfe-
tJ cn y bu en oonocodor de la a vi vend as del artista en trance
croativo, apuntaba el problema de la eincoridad del artista (2).
Problema que a Gregorio Martfnez Sierra no parecfa le interesara
ya que lo artfstico es el rosultado del proceso creador, por més
luz que el conocimiento de este mismo proceso creador pueda
traer para entendimiento de la obra realizada.
" Maurice Maeterlinck es un enamorado del misterio.
^ Un enamorado de él é un maestro en el arte de produ- 
cirle 7 No lo sé ni me importa. Son en arte sinceridad 
y maestria cualidades que ni la crftica més sutil al- 
canza nunca a desenredar. A mf, respecto de Maeterlinck 
me sucede algo extraho. Léo sus obras teatrales, y 
rendido a la magia de su maravilloso sugerimiento, soy 
fiel creyente en su sinceridad ; sf, el aima que ha sa- 
bido proyectar todo el misterio de 1 dolor, todo el pre- 
• sentimiento de la muerte, toda la inquietud del amor
que, aun siendo culpable se ignora a sf mismo, sobre 
las divinas figuras de Mélisande y de Alladine, es ama- 
dor sirfero de la belle za oculta ; el que ha sabido hen- 
chir de terror trégico los ruidos de la noche y el vue- 
lo de las aves y el sonar del agua, sabe y ama ol se-
creto del aima de las cosas ; y vibra lealmente for-
Jando es tos ensuehos que nos hacen vibrar. Este plenso 
leyendo sus tragedies j pero poco después de lefdBs 
van cayendo sobre mi espfritu nieblas de escepticismo, 
y acontece que en muchas ocasiones, médit%ndo a solas,
no creo en Maeterlinck ; mejor dicho, no creo que sien
ta lo que hace eentir.
Repito que bien poco me importa. Hoy he lefdo las
rftmicas prosas que dicen el amor de Mélisande y Pel­
léas y doy con toda el aima gracias al poeta, porque, 
merced a ellas, mis pensamientos, como la madré y la
( ■? ) Ibidem, pégina 201.
(2 ) ^ Sinceridad del artista 7 Esta pregunta recuerda lo que su- 
ponen la mayor parte de los crfticos de Gregorio Martfnez 
Sierra : sus obras habrfan sido escritas en colaboracién con su
mujer, Marfa de la O Lejérraga. Si asf fuera, no serfa ilégico 
que Martfnez Sierra estuviese especlalmente senslbilizado al pro­
blema de la sinceridad del artista, a la vez que lo declarase
un f also problema. Al rejjocto, creo que la posicién de Gonzalo
Torrents 8a1 lester, obra citada, pégina 293 : " No nos parece que sea un
tema fundamental. En todo caso, el escritor y su colaboradora
forman una unldad, una sociedad litfernria que conocemos con ol 
nombre de Martfnez Sierra, y a ella debemos atenernos ... ", creo 
f|ue esta posicién es la més acertada.
t (3.
esposa de este eu drama, ee han refu^lodo del lad6 de 
la sombra." (1 )
Algdn tiempo més tarde, Gregorio Martfnez Sierra volverfa 
a hablar del miaterio configurativo de toda vida interior, sin 
rrferencia ya a Maeterlinck, en taies términos que todo el mun­
do poético se circumscribfa a este misterlo - idea muy maeter- 
linckiana -î
" El mistorio e^té en derredor nuestro como el aire, y 
como el aire para la vida, asf es el alimente indis­
pensable para esta otra vida interior, sin la cual la 
del cuerpo eue harto menguada y despreciable t el mis­
terio e'Sté en todo, y nosotros inconscientemente nos 
acogemos a él y le celebramos siempre que intentamos 
celebrar alguna de las cosas que nos parecen belles y 
respectables. Asf, hablamos con amor de la inocencia 
de la niftez y respetamos los entusiasmos de la infan- 
cia y sus arrebatadas rapsodias y los vuelos de su 
fantasfa hacia el mundo de lo maravilloso, y nos dete- 
nemos con respeto ante el mirar, a un tiempo profundo 
y vago, vidente, pudiéramos decir, de los ojos de un 
niflo, ante la inmotivada sonrisa de otro niho que esté 
durmiendo. El misterloles qui en hace para nosotros todo 
esto respetable y sagrado, quien pone en aquella mira- 
da una supreme significacién y un sentido alto en 
aquella sonrisa.
Q . r] misterlo que no es sino otro nombre de poe­
sfa, y la poesfa es la madré y la amiga y la arrullado- 
ra de todo humano corazén." (2 )
^ Es de sorprender que Gregorio Martfnez Sierra, tan buen 
conooedor de Maeterlinck y que apreciaba tanto sus férmulas 
artfsticas, las haya adoptado en su primer teatro 7
En " Teatro de ensueho " (3 )» volumen que contenfa cuatro 
obritas teatrales, la primera, " Por el sendero florido ", nos 
mostraba una influencia directe del primer teatro maeterlinckia- 
no.
Una carreta' de gitanos se acerca a un pueblo. En ella van 
un viejo, su hijo y eu nuera, y unos nihos. La mujer esté afie- 
brada. Se siente morir y terne cerrar los ojos.
(1 ) Gregorio Martfnez Sierra. " Motivos ", obra citada, péginas 
201-2 0 2. ---------------
(2 ) Gregorio Martfnez Sierra. " La vida inquiéta. Glosario espi- 
ritual ", Madrid, Renacimiento^ 19*3, paginas, paginas
49-50.
(3 ) Gregorio Martfnez S ierra. " Teatro de ensueho ", Madrid, 
Imprenta de Samnran ÿ Cia, 1 oïl*), primera edicién.
" Tengo niledo.
Qué suena 7 No puedo dormirme.
No quiero dormirme ; no quiero que ee me cierron loa 
o Joe,
^  Me 1Immarée e i duermo 7 ^ Me deepertarée ?" (l)
Al entrer en el pueblo, Im mujer se ha dormldo. En este 
mismo momento, se ha muerto. Lo confirma el médico local. Mi en­
tras los pueblerinos se nlegan a que sea enterrada en su cemen- 
terio, el viejo consuela a su hijo que no puede creer que su 
mujer ha muerto. Esté dormida , repi te.
Con sus recelos inconcretos y sus temores a la muerte, 
la herofna recuerda a unas mujeres del primer teatro maeter- 
linckiano. Por otra parte, el mismo diélogo, hecho de frases 
entrecortadas y con un nivel aparentemente nulo de expresién 
trégien, lleva todas las caracteristicas del Ienguaje maeter- 
linckiano. Como botones de mues tra van estos dos ejemplos :
" El nifio ! Mira el abuelo cémo va mirando.
La niha t ^  Qué miras, abuelo 7 
El viejo : El camino.
I^ a nifia t é. Qué hay ?
El viejo I Nada, polvo.
La niha t Aquella zarza tiene moras. Me dejas ir 
por ellas 7 
El viejo : No podemos pararnos.
Lp nifta t Es que tengo sed. Hace mucho calor.
La mujer i | Ay I çj quién llora 7 (2 )
I,a mujer : j Ay, Sefior I
Dentro t Vida mfa ... Padre, ^  llegamos 7 
El viejo : Estos caminos no se acaban nunca.J Esté 
peor 7
Dentro : No sé ; tiene las manos como brasas.
La mujer i Quién llora 7 
Dentro t No llora nadie. Duerme.
La mujer t Los nihos lloran.
El viejo t Los nihos se han dormido. (3 )
La segunda obrita de " Teatrè de ensueho ", " Pastoral ", 
vueIve a recordarnos a Maeterlinck, especialmente en el argumen­
ta de su famosa obra, " El péjaro azul ".
Alcino,.un pastor, decide peregrinar por el mundo hasta 
encontrar a la Heina Sol, promesa de total felicidad. Una amiga,
(1 ) Ci to por una edicién ulterior de " Teatro de ensueho ", 
Madrid, Editorial Renacimiento, 191l"J tercera ëdTcTJn, 271
péginas, pégina 3 1 .
(2 ) Gregorio Martfnez Sierra. " Teatro de onsueho ", Ibidem, 
pégina 2 6 . - ' '
(3 ) Ibidem, pégina 24.
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Rosa Marfa, le acompafla. Deapu^a de oncontrar a la Heina Prima-
vera y a otraa mujeres enlgmrfticaa, y de descubrir q«e ellaa
no son erl aueflo imacinado, Alclno se aperclbe que Rosa Marfa, sv.
humllde acompaflante, os la mlsma Relria Sol. Pero ya os demasiado
tarde. Rosa Marfa lo dice i
" Has de saber, pastor, que una vez en la vida soy 
comparera de cada mortal. Pass por mi cabaHa ; voyme
con 4l » si su amor mejadivina, suya soy ; si le ciega
el orgullo de su sueRo, finado el camino, me aparto
do él. Adids ... " (l)
A la diferencia del " happy end " tfpico de cuentos infan­
tiles en " El pdjaro azul " ( despuds de una busqueda infructuo- 
sa, los dos niflos descubrfan que su mirlo, el pdjaro que desde
siempre tenfan on casa, era el verdadero pdjaro de la felicidad)^
ei final de " Pastoral " ofrece menos alegrfas.
j T sorpresa I La obrita de Gregorio Martfnez Sierra es de
190*», cuando la de Maeterlinck de I9 0 9 . ^ No s'erd que ciertos 
temas estaban " en el aire ", tanto como ciertas tdcnicas ? No
serfa Maeterlinck un catalizador do temas y formas de expresidn
do moda a finales del siglo pasado, quo por gracia de algün
concurso de circunstancias favorables, se hubiera vuelto cdlebre 
y polo de atraccidn de artistas europeos 7
Ahorrard el inventario de la produccidn ulterior de Martf- 
nez Sierra, Pe todas mmneras, no ho oncontrado huellas maeter- 
linckianas. Tampooo intentard ver en la femenina ternura que 
imprégna buena parte de su produccidn alguna reminiscencia de 
Maeterlinck. Creo que no la hay y que se debe, mds bien, atri- 
buir a la colaboracidnjcie su mujer.
En resumidas ouentas, quise mostrar que, desde sus primeras 
aflos en literature, Gregorio Martfnez Sierra, prol’iri «5 la técnica 
oblicua de cuAo simbolista al mdtodo mds directe del realismo, 
y que Maeterlinck le parecid un autor de convi-^ncentes aciertos 
en este s-entido.
(1 ) Gregorio Martfnez Sierra. " Teatro de ensueRo ", edicidn 
citada, pdginA VU.
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ri;RKZ DE AYAIJV Y MAETERLINCK.
- Psîglna 2 6 7 : Estiidio do " La dama iiegra " en sua rolaclo-
n«s con Maeterlinck.
- Piîgina 2b0 :  ^Por qué no perseverd Pdrez de Ayala en el
camino teatral 7 Très intentes de contestacidr. 
con la consigiiiento desafeccirfn respecta a 
Mae tei'linck.
- PSÎgina 2 7  ^ : Conclusion.
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1903. El afto (l) de la presentaciOn del escrltor Pdrez de 
Ayala al pdbllco es tambldn el aflo de su encvientro con Master - 
llnck.
El descubrimiento del simbolista belga trajo dos consecuen- 
cias t 1®) la publicaciOn de una obritn teatral (2), clara imlta- 
ciOn de " La Intrusa " maeterlinckiana (3 ) | 2®) la publlcaciOn 
de un artfculo (4) sobre el mlsmo autor simbolista, artfculo que 
puede considerarse como la mejor presentaciOn global, en lengua 
castellana, de Maeterlinck, hasta la fecha.
Vamos a considerar, primera, la ôbra teatral de 1903« Se 
trataba de una tragedia que Pdrez de Ayala llamO " tragedia de 
ensueRo ", usando asf la menciOn gendrica que su nuevo amigo (5 ) 
Valle-Incldn acabaha de crear en uno de sus textes inclufdos eh 
" Jardfn umbrfo " del mismo aRo,
Lajobrita se titulaba " La dama negra ", y estaba redactada, 
aun con este subtitulo valle-inclanesco , a la manera de " La 
Intrusa ",
El mismo planteamiento se parecla estrechamente al de Maeter* 
iinck. Una familia, encerrada en su casa rodeada por un jardin 
otoRal, vive a la espera de la recuperaciOn mental del hiJo que 
sus amores por una - asf llamada - " dama negra " pierden. Muy
(1 ) Para ser exacte, en 1902, Ramdn Pdrez de Ayala habfa publica- 
do ya un primer trabajo, el cuento " El otro padre Francisco ",
(2 ) Publicada en la revista madrileRa " Hellos ", 1903» agosto, 
ndmero 1, pdginas l4 a 20,
(3 ) Mds categdrico, Victor de la Concha ha hablado de " adapta- 
ciOn " de " La Intrusa "', pero sinT^undamentar su afirmaciOn.
En " Los senderos podticos de RamOn Përez de Ayala ", tesis docto­
ral publicada en " Archivum ", revista de la Eacultad de Filoso- 
fia y Letras de la Universidad de Oviedo, 197*0» tomo XX, k o k pd- 
ginas, pdgina 1
(4) Publioado en la revista madrileRa " La lectura ", 19 0 3 , sep- 
tiembro, pdginas 48 a 6 3 . El trabajo abarcaba la obra entera
de Maeterlinck, desde las primeras poesfas de " Serres chaudes " 
hasta los dltimos estudios de " Le temple enseveli " (19 0 3 ), mos- 
trando un detallado conocimiento de facetas cas! ignoradas del 
escritor flamenco. Artfculo no inclufdo en las " Obras complétas "
(1) Sobre las relaciones de Ramdn Pdrez de Aynla con Valle-Incldn, 
ver Miguel Pdro_z_E£rrero, " Ramdn Pdrez de Ayala ", Madrid, 
Editorial OuadWrrama, Puhllcaciones de la Eundacidn Juan March, 
1*^ 73» 164 pdginas, pdgina 9 7 .
bellH, la " dama negra " exige aangre de sus amantes, que lan- 
guidecen como plantas enfermas.
Todas las esperanzas de la madré y del anciano — ^  serd e] 
abuelo 7 - radican en la actuacidn de una Joven, antatio novia 
del hijo, que pndrfn dis traerle de sus inclina ciones mdrbidas. 
Por desgracia, la Joven ( que vis te de blanco, en oposicidn sim.
bdlica a la " dama negra " ) huye despavorida, al comprobar el
cambio trdgico operado en el hiJo enamorado.
Por su parte, el hi Jo se si ente des!allecer) pero sostiene 
que Aurora - la " dama negra " - le devolverd la vida. En estas 
circunstancias muere, sin que sus familiares puedan cerrar el 
paso a una negra silueta que se perfila en la reja del Jardin.
Por afiadidura, va ri os aspectos de la obrita recuerdan 
aspectos muy especiales de las primeras obras tea traies de Mae­
terlinck. Asf, el invernadero que se nos describe en las acota- 
ciones primeras i
" Es un invernadero tlbio. Hay plantas ex6ticas que 
exhalan emanaciones acres de sus flores carnosas y 
polfcromaa. Los arbustes son rfgidos, entecos ; ni la 
violencia del hurac^n les azota, ni la dulzura de la
brisa les halaga ; crecen con lenta y enfermiza parsi
monia en aquel recinto de vida recortada y artificial''. 
(1 )
Cdmo no recordar el ambiente asfixlante de " Serres chau
des ", el primer volumen de poemas que escribiera Maeterlinck 7
Ambiente que el mismo Pérez de Ayala supo presentar con pleno
acierto en su artfculo ya mencionado :
" Serres chaudes, cuyo epfgrafe es la siguiente frase 
dfe la Imitaci^n de Cristo : " Et torpenti multa relin- 
quitur miseria ", es un sfmbolo transparente, A mi 
ver, del aima humana, que atraviesa la vida sin que 
le sea dado conocer las leyes y planes por que el mun- 
do se rige, ni aun el mundo mismo, confinada, como 
e s , en el recinto artificioso y sofocante de la ser­
re chaude. LeAnse, en confirmaclAn de lo que digo, loS 
versos siguientes :
O serre au milieu des forêts I 
Et vos portes à Jamais closes I 
Et tout ce qu'il y a sous votre coupole I 
Et sous mon âme en vos analogies I
(l) Hamén Pérez de Aynlii , " la dama negra ", 1 . En " Obras
complétas "1 volumoii 1, pagina 1 1 ^ 6.
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En el ambiente cAlldo del Invernadero, con el aroma 
pénétrante de las flores exAtlcas, evAcanse sueAos agl- 
tados y aluclnantes pesadillas. En alguna s de allas se 
marca ya la influencla de los mfsticos flamencos." (l)
otro nspecto muy maoterlinckiano que Pérez de Ayala supo
Introduclr en su trabajo, reside en el valor drnmAtlco concedido
a los ruldos de varias Indoles que llenan los frecuentes silen-
cios de obras maeterllncklanas. En el mlsmo artfculo, el escritoi
ovetense no deJA de mencionarlo t
" Suenan en la puertn de Maleine apagados ruldos, rocet 
temerosos } es el perro que araRa con sus patas. MAs 
tarde retumban golpes sordos, extraRos ; es el nlRo 
Allan, que Juega a la pelota. Un ciprés le ha ce a o M r  
al vieJo HJalmar, presa del remordimientô ; e^ s un Arbol 
como todos los Arboles, que el viento hace cimbrear.
La tierra parece removerse al lado de Maleine, " es un 
topo, un pobrecillo topo que trabaja." (2)
Y, en su obra teatral, introducfa estos ruldos de la forma ai?
guiente i
" Largo silenclo en que las personas cavilan.
El anciano paladea el amargor de lâgrimas furtivaa. Se 
oye a)go como un gemido tras de la puerta de la dere- 
cha I la madré corre veloz y desaparece." (3 )
" Pausa. - Se oye aullar a un perro con la s timeros 
aullidos que resuenan medrosos | esos perros agoreros 
que en las aldeas lloran la muerte del sol. - El viento 
gime con angustia. - Los Arboles se agi tan como posef- 
dos de pavoroso temblor. - El ciprés hace signos caba- 
Ifsticos en el cielo de sangre. - El agua lacrimosa, 
presa de extraRa pavura, se calla. - Las hojas secas 
se agitan en remolinos siniestros." (4)
Sorprendentemente, esta obra, aun con todo su interés y ca- 
lidad, quedé iSnica. Pérez de Ayala no volvié a escribir para el 
teatro. Aquel ensayo no parece haber sido més que una tentative,
(1 ) Ramén Fére_z_^e_Ayal^, " Maeterlinck ", en " La Lecture ", Ma­
drid, lbf)3, septlembre, pAgina 4 9 .
(2 ) Ramén Pérez de Avala, ibidem, paginas '51-12.
(3 ) RamAn Pérez de Ayala, " La dama negra ", obra citada. En I
" Obras complétas "7 volumen I, pAgina 1119.
(4) RamAn l’érez de Ayala, ibidem, pAgina 1162. Sin embargo, el
Jnrdfn es mAs bien una reproducciAn de los Jardines de Saraain,
para probar poslbilldades exprealvas. Sin consecuencla.
^  SerA que Pérez de Ayala vl6 claramente que no habfa ca­
mino para él en el teatro ? Puede ser. Como la mnyorfa de sus 
artfculos lo demostraron, tenia alias oxigencias en el terreno 
tanto intelectunl como estético. Asf lo vemos en un trabajo 
titulado " Clarfn y don Leopoldo Alas " :
" Bien que desde la muerte de " Clarfn " se ha ido 
difundiendo en la literstura cierta contrahecha afec- 
taclAn y verbosidad vacua, por penuria de preparaclAn 
y recursos, un llamado " estllo artis ta ", sin conse- 
guir pasar de artificioso, que amenazabn estragar el 
gusto pdblico. Pero, habiéndose llegado a la saturn- 
ciAn y empacho de ese empalagoso estllo, so echa de 
ver ya la reacciAn saludable hacia la dignidad litera- 
ria, no por severa menos liana." (l)
A1 tratarse de teatro, sus exigenclas se mantenfan, aün 
mAs estrictas quizAs. En " Las mAscaras ", al criticar de forma 
tan agresiva - crftica atenuada en aiïos ulteriores en lo refe­
rents a Benavonte ( 2 ) - las obras teatrales conteinporAneas,
Pérez de Ayala subrayA la falta de seriedad que afectaba a todas 
ellas. Asf lo prueba un artfculo sobre Benito Pérez GaldAs, a 
propAsito de " Sor Simona ", obra del mismo s
" A mf me sucede [T.T| que el teatro, en general, me 
aburre. Voy a uri teatro y se me figura que todo aquell* 
carece, fundamentalmente, de seriedad. ( Echemos por 
delante que entre las excepclones en que el teatro es 
asunto de esencia seria y humana se cuentan todas las 
obras de don Benito Pérez GaldAs. Digamos, de paso, 
que la finalidad de esta serie de ensayos no os otra 
que contribuir, siquiera en corta medida, a que el 
teatro se oriente en un sentido de mayor seriedad.V
(3)
o, como declaraba Fernando, portavoz de Pérez de Ayala en 
au crftica de un teatro palabrero, en " Troteras y danzaderas ?:
(1) RamAn Pérez de Ayala, " Amistades y recuerdos ", Barcelona, 
Editorial Aecios, 196 i, 331 pAginas, pAgina JO. Se ira ta de
una ediciAn de artfculos recogidos y ordenados por J. Garcfa 
Mercadal, artfculos no publicados en las " Obras complétas ".
(2 ) RamAn Pérez de Ayala. " Las mAscaras ", Madrid, Imprenta 
ClAsica Espanola, i q 17, 229 pAginas, El cambio de Aptica crf­
tica relative a Benavente data de la cuarta ediciAn, 1940.
(3 ) RamAn PAr^z de Ayala, " las mAscaras ", obra citada. En 
" Obras^comple tas ",~volumen III, pAgina 3 5 .
•" ^ Qué le parece a ueted esta comedia, don Alberto 7
Yo no acabo de entender qué es lo que le emociona a
esta gente. Sin duda es que no soy capaz de sentir
esos conflictos caseros y e^as bobadas familiares que 
parecen chismes de portera, porque nunca he tenido 
casa ni familia. A mf, con sinceridad, y usted perdon* 
si digo una herejfa, esta pieza me parece una estupi- 
dez, y el ptSblico, idiota o hipAcrita, Se ha fijado
usted en la enorme cantidad de palabras que dicen to­
dos los personajes y nlnguna viene a cuento 7 j Cris­
to, qué tabarra I Puede que sea porque yo soy actor 
de cineraatAgrafo ; pero yo creo a pie juntillas que 
el teatrcjhablado aburre a cualquiera. ^ A qué vienen 
todas e sas gansadas que dicen los cAmicos 7 ^  Qué fi- 
nalidad persigue el autor 7 Si las emociones de ver- 
dad se pueden comunicar sin abrir la boca ... Nunca 
he visto, ni es posible que vea, cornu no sea entre lo­
cos, que sandeces y tonterfas ayuden a contagiar la 
emociAn. ^ Y es esto la literature 7" (l)
Eso me lleva a creer que Pérez de Ayala renunciA a tentar 
fortuna en el teatro por ver, con demasiada claridad, los pro- 
blemas que acarreaba este modo de expresiAn. Una cosa es tener 
lucldez de crftlco | otra oosa es tener la capacidad creadora 
del artis ta.
Sin embargo, las razones pueden haber sido algo mAs com- 
plejas. Puede haber habido otro motivo que explique la renuncia 
de Pérez de Ayala a la expresiAn teatral. Una razAn menos deli- 
berada que la anterior y mAs vinculada a necesidades internas.
Aiejémonos un instante del teatro, para volver a él mAs
tarde. En un artfculo sobre " Pantefsmo asturiano ", en el que
nuestro autor subrayaba la influencla del medio ffsico sobre el
aima de su pueblo, decfa asf t
" Las vacas del pafs, Q .3 resignadas y tristes^
sesudas, pensadoras. Q . 3  No creo peoar de hiperbA- 
lico, lector, si te afirmo que hay caballos asturla- 
nos de aima asturiana, inconfundibles con sus semejan­
tes ; son los caballos de los curas de aldea, de los 
médicos de pueblo, animales llenos de apariencia, pe- 
ludos, encanecidos, desengafiados, que parecen sonrefr 
amargamente con su belfo inferior cafdo bajo los dien- 
tes de color de ocre. Y perros asturianos, como los 
perros del Sefior en las encAusticas de Gadi y Memmi |
(1 ) RamAn Pérez de Ayala, " Troteras y danzaderas ", Madrid, 
Editorial Renacimiento, 1913, 38Î péginas. En " Obras com­
plétas ", volumeii I, pAgina 911.
enos perros tie las niquerfas, doc tore s en clenclas 
misteriosaH, quo tumbados bajo el hArreo ladran aoRo- 
lientamente sin dignarse mirar al transednte, y por 
las noches aullan venteando a la muerte. Por doquiera 
nsomn un Hondo sentimiento de peslmismo pantefsta, 
romAntlco, opuesto a la clAsicn sorenidad del Medio- 
dfm." (1 )
^ No fue esta reacciAn algo dlsplicente al pesimismo en- 
contradoen las Asturias do sus aRos juveniles, la que llevA 
a Pérez de Ayala hacia el mundo clAsico (2 ) ? La tan notoria 
(3 ) seducciAn ejercida por los mitos clAslcos sobre su e^pfri- 
tu resultA, a mi parecer, al oncontrar en el clasicismo la 
slntesis roquerida por su actitud respeoto a realidad y conoci­
miento, actitud bien d^flnida por Frances Wyer Weber :
" He believes that knowledge is relative but that 
there is, nevertheless, a single absolute reality 
beyond the reach of human reason. He envisions an 
ultimate cosmic harmony that perfectly reconciles alJ 
conflicts and contradictions ; although man cannot 
rationnally grasp this total reality, he can intuit 
it through esthetic experience, imitate it in a work 
of art, affirm emd rever>-e it in the practice of 
tolerance. In his fiction, these two disparate 
conceptions, a relativlstic theory of knowledge and 
a belief in an absolute, balanced reality, suggest 
themes and determine composition ; in some works the 
first dominates, in others the second, and occasional­
ly they 8 eem to collide and conflict." (4)
(1) HamAn Pérez de Ayala, " Pantefsmo asturiano ", artfculo pu- 
blicado" en " Alma espaRola ", Madrid, 1903, 20 de dlciembre.
Kn " Obras complétas ", volumen I, pAginas 1190-1I9 1 .
(2 ) Bien es verdad que su educaclAn entre jesuitas fue causa 
ocasional de este interés, pero hay que buscar mAs allA la
causa verdadera.
(3 ) Estudiada primeramente por Maruxa Saignes de Cargill. " Los 
mitos clAsicos y modernos en la noveJa de Pérez de Ayala ",
JaérTi GrAflcas Nova, 19? 1 , 14 1 pAginas , particularmente pAgina 
109 I después, por Andrés Amor^, " La novela intelectual de 
Pérez de Ayala ", Madrid, Credos, Biblioteca RomAnica HlspAni- 
ca, 19 7 2 , 4 9 9 pAginas, que conclufa pAgina 91 t " Todo s^ re- 
pite ; el acontecimiento es una manifestaciAn de un principle 
general que, a lo largo de la historla, ha tenido otras muchas. 
A esto hay que atribuir, y no a fAciles erudiciones pédantes, 
la frecuente apariciAn de un segundo piano clAsico por detrAs 
de los seres y acciones mAs humildes."
(4) Frances Wyer Weber, " The literary perppectivism of RamAn 
Pérez de Ayala ",~TThapel Hill, The University of North
Caroline Press, Studies in romance languages and Literatures, 
1 9 6 6 , n° 6 0 , 108 pAginas, pAgina 12.
273.
Al mismo tlempo que fiscalizaba el pesimismo paaiteista dr 
Asturias, creo que Pérez de Ayala ha dejado aflorar cierta 
disconformidad, aun no claramente explicita, con las obras de 
tipo maeterlinckiano. En efecto, lo que veia en el aima astu­
riana no distaba mucho de lo que le sugerian ciertas lecturas 
de Maeterlinck. Un ejemplo de cada trabajo nos lo dejaré ver i
" Hay perros asturianos, 
faraélioos y huesudos, como 
los perros del SeRor en las 
encAusticas de Gadi y Mem­
mi ; esos perros de las al- 
querias, doctores en cien- 
cias misteriosas, que tum­
bados bajo el hérreo ladran 
3oRolientamente sin dignar-
" Esta es la visién de 
un primitivo ; un capi­
tule de Ruysbroeck el 
Admirable 6 un fresco 
de Gadi 6 Memmi. Pero 
lo que se ha de ver, so­
bre todo, en e^ste libre 
de Maeterlinck, es la 
intima sensacién del
misterio, el miedo al 
misterio, 6 un conjunto 
de misteriosas combina 
ciones y ocultas füer- 
zas, que nuestros sent ju­
dos no pueden percibir 
ni nuestra inteligencia 
entender." (2)
se mirar al transeünte, y 
por las noches aiSllan ven­
teando a la muerte. Por do- 
quiera asoma un hondo sen­
timiento de pesimismo pan- 
teista, romAntico, opuesto 
a la clAsica serenidad del 
Mediodfa." (l)
Pore-so, opino que en su artfculo sobre Maeterlinck, aun 
con toda la veneraciAn con que le trataba, hay motives para
suponer un future distanciamiento respecte al autor es tudiado.
AdemAs, no hay que olvidar lo que Pérez de Ayala confesA
mAs de una vez t una cierta propensiAn a la pereza literaria.
Asf, lo advertfa en un artfculo del 3 de marzo de 1pl6 :
" En la profesiAn intelectual - sea literaria, sea 
cientffica - no cabe decadencia sine en aquel punto 
en que por pereza se abandons la actividad original 
para acogerse a la expeditiva y holgona actividad ru- 
tinaria. Por lo tanto, la decadencia intelectual se 
engendra por un vicio de la voluntad que no por senes. 
cencia del espfritu, la cual yo no sé que exista, y 
lo mismo puede aparecer en la edad temnrnna que en 
la edad madura o en la extrema. No hay, pues, propia- 
mente decadencia intelectual, en cuanto no es fatali-
dad a la cual todas deban rendir parias, sino renun-
(l) RamAn Pérez de Ayala, " Pantefsmo asturiano ", artfculo ci-
volumen I, pAginas 1190-1191.tadoî en" Obras complétas
(2) RamAn Pérez de Ayala, " Maeterlinck 
Madrid,' Ihoj, septlembre, pAgina *50.
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clamiento que depends del arbltrlo, af.llctiva aan- 
clAn que viene aparejada con la falta de dlligencia 
e industria." (l)
Andrée AmorAs, al estudiar las razones del silencio sAbi-
to de Pérez de Ayala (2 ) en p.leno auge creativo, entre otras
causas, arguye de su conôcida pereza, pero no se fundamenta
Anicamente en ella. Creo que el mismo Pérez de Ayala, quien
dejaba en sus obras constancia de sus experiencias profundas,
ya en 1o 1 3 , al terminar su primera tetralogfa, habia préfigura-
do su silencio final ;
" ... me parece que el silencio narrative de Pérez 
de Ayala esté prefigurado ya en la rendiciAn de Al­
berto , su personaje autobiogréfico. Al acabar su pri­
mera e tapa, el escritor ha cerrado el ciclo de la 
auténtica novela, aquella en que él pone en juego su 
propio destino, y ha comenzado a hacer lo que podrfa- 
mos llamar " productos culturales (3 )
De allf, se puede aceptar que ciertas apostillas del Q'rtf- 
culo sobre Maeterlinck (4) y al resefiar las obras teatrales 
del mismo, dejaban también transparentar, como en flligrana, 
una inconsciente desafecciAn respecte al autor belga.
He querido estudiar las razones por las cuales Pérez de 
Ayala no perseverA en el camino teatral, cuando parecia que 
su aproximaciAn a Maeterlinck iba a resultar fruetuosa. Sea 
pereza, sea rechazo de cuanto no era serenidad clAsica, sea 
percepciAn de sus limitaciones artfsticas en este género ; 
quedA patente que, como intelectual consciente de su origina- 
lidad, no se plegA a una moda por mAs atractiva que le haya pa 
recido en un primer momento.
(1 ) HamAn P é r e z d e A % a ^ ,  " Sobre la decadencia espiritual ", 
artfculo dei 3 de marzo de 1 0 1 6 , no inclufdo en las " Ôbras
complétas ", y publicado en " Tabla rasa ", Madrid, Editorial 
nullAn, 1 9 6 3 . 244 pAginas 228-229-
(2 ) Cuando,en 1926, apenas acabadas dos de sus mejores novelas, 
" Tigre Juan " y " El curandero de su honra ", Pérez de Aya­
la renunciA a la creaciAn novelfstica.
(3 ) Andrés AmorAs, obra citada, pAgina 396.
(4) Como la de hablar de decadencia, a propAsito de la obra de 
Maeterlinck. En artfculo citado, pAgina 4'*,
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CAPITULO 16 I
RAMON GOMEZ I)E IJV SERNA Y MAETERLINCK.
- PAgina 2 7 6 Î Presencla rte Maeterlinck en la primera
otapa de la prodncciAn de RamAn OAmez de la 
Serna.
-■ PAgina 2 7 8 : Estudio del retrato que hizo RamAn de Maotei- 
linck. Relaciones con la obra de OAmez do 
la Serna.
- PAgina 284 i Impronta maeterlinckiana en las primeras
obras de RamAn GAmez de la Serna, especial-' 
mente en " El drama del palacio deshabitado"
- PAgina 288 : Conclusiones.
Très de Julio de 1888. Relotivamente a los autores ante- 
riormente estudiados, le fecha tardfa del nacimiento de RamAn 
GAmez de la Sernn hace de Al un autor poco eujeto a las influru 
-ciaa directas de Maurice Maeterlinck, de moda ya a finales del 
sifflo pasado.
Sin embargo, la precocidad literaria del joven RamAn (1) 
no le dejA insensible a las corrientes literarias de moda an- 
teriores a su decisiAn de escribir, como lo vamos a ver.
Si se puede dividir la producciAn de RamAn en très eta- 
pas, como lo ha hecho Gaspar GAmez de la S e m a  (2) , es comple- 
tamente cierto que la presencia de Maurice Maeterlinck no pue­
de afirmarse con seguridad sino en la primera (3).
(1) Sin duda alguna, favorecida por sus padres, asf como Gas­
par GAmez de la Serna lo subrayaba t " Y tiens la suerte do 
que todo va a ayudarie en ese camino. Su padre, bondadoso y 
comnrensivo, no sAlo no trata de forzar la vocaciAn del hijo 
mayor, presionando, como hubiera sido sAlito, para que siguie- 
ra la tradiciAn jurfdica y polftica familiar, sino que facili­
ta todo lo que puede el honroso paso literario, poniendo a su 
disposiciAn nadn menos que una revista, que créa y sostiene a 
sus expensas : Prometeo." En " RamAn ", Madrid, Editorial Tau- 
rus, 1963, 3 0 3 pAginas, pAginas 44-45* " Per Avantgardismus
RamAn GAmez de la Sernas ", Frankfurt am Main, Vittorio Klos- 
termann. Analecta Romanica Heft 20, 19?1, 346 pAginas, pAgina
9, Ronald Daus anadf a , hablando de los padres : " • *1 bleibes
sie in der Er'ziehung ihrer Kinder echto "Krausistas" s sie 
waren fOr ihre Zeit nachsichtig und off en liebevoll ; sie ver- 
wtihnteri RamAn und akzep tier ten seine WOnsclie, auch wenn sie 
ihren Ansichten widersprachon."
(2 ) Ver Gaspar Gomez de la Sei~na. obra citada, pAginas II5 Y  
siguientea. liespuAs de una primera e tapa do 1909 a 1920, ha*
brfa la etapa del humor, paso de " lo barroco patAtico a lo 
barroco jovial " ( en palabras de Guillermo de Torre, en Intro­
duce i An a la " Antologfa. Cincuenta aRos de vida IIferaria " 
de RamAn GAmez de la Serna, Buenos Aires, Editoriales t Losa- 
da, Espasa-Calpe, Argentina, PoseidAn, Emecé.y Sudamericana, 
1 9 5 3, pAgina 19 ), segulda, en Argentina, desde 1936 hasta su 
muerte, rie un retorno a un humanisme esencinl, camino hacia la 
trascendencia.
(3 ) Epoca que Gaspar G A m e z d e l a S e ^ ^ , obra ci tada, pAginas 
1 1 3-1 1 6 , denominat pre-RamAn ’* , éi del teatro en soledad,
el de las biograffas prologales a los grandes raros « el de los 
secretos y los largos soliloquios de Morbideoes o el Libro 
mudo y aun ei de las Proclamas de Pombo e incluse el del 
Libro Nuevo y El Ras tro « era un RamAn reformi s ta que £8 en— 
frentaba con el draina humano con intenciAn trascendonte, em- 
peRado desde dentro del drama mismo en descomponer sus facto­
rs s ficticios y dur paso, en serio, a los verduderoa en un 
empeno patAtico de descomponer y recomponer el universo."
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En efecto, es un perfodo de busqueda, en el cual RamAn 
pasa de la preocupaclAn social manifestada en sus primeros es- 
critos (l) al incesanté dellrio anarquizante de los textos ul­
teriores, publicados en la revista " Prometeo " que fundA su 
padre Javier üAmez de la Serna, pero que RamAn dirigiA a su an- 
tojo a partir del ndmero XI, hacia septiembre de 1909.
Delirio anarquizante que e stA refiejado con claridad ert la 
conferencia que, bajo el tftulo de " El concepto de la nueva 
li te ratura ", leyA en 1909 en el Ateneo madrilefloi, de cuya 
secciAn de 11teratura era a la sazAn secretario.
Para RamAn, la nueva literature se debfa fundamentalmente 
définir " a contrariis ", es decir, en oposiciAn a la producciAa 
anterior ;
" Lo mAs deplorable de esta li teratura [la de ante^^ 
lo que mAs insurrecciona contra ella, es que carece 
de inquietud. Es impasible (J.£|. Ks sAlo un pasatiem- 
po [} . 3  para gentes que no h an latido s eg An ritmos 
superiores . 3  " (2 )
Para RamAn GAmez de la Serna, en 19 0 9 , la nueva literature
debfa ser, ante todo, reacciAn individualista contra todo lo
anterior. Debfa ser algo diferente t
" De todo lo dicho se desprende que la nueva literstu­
ra no tiene un comAn denominador. Se absuelve de ese 
prurito disciplinante, escolAjtico. Ha acogldo en su 
tArax una palabra de una signific&ciAn impersonal : es
(1 ) Por ejemplo, en el nAmero 1 de " Prometeo ", de noviembre 
de 1 9 0 8, al firmar un artfculo titulado : " Opiniones socia­
les. La nueva exAgesis " : " La cuestiAn capital, Anica de la 
vida - claro que porque es ante todo cuestiAn individual - es la 
social, y es increfble que el hombre no se haya impuesto lo que 
debe ser su Anica imposiciAn, la de solucionarla, y sobre todo 
es increfble cuando estA en situaciAn de resolverse porque se
ha cromatizado su conciencia ... ", pAgina 5 8. Lui s S. Oranjel,
" RamAn en Prometeo ", en " Insula ", Madrid, 19 6 3 , febrero, n® 
1 9 3 , pAgina 3 * ha escrito sobre esta preocupaciAn en RamAn GAmez 
de la Serna : " La preocupaciAn social, évidente en GAmez de la 
Serna por los afios de exaltaciAn juvenil, inspira buena parte de 
su teatro, El Libro mudo, y varios artfculos publicados en Pro- 
meteo y en su mayorfa con el rAtulo comAn, bienjexpresivo, de 
*' Doctrinas sociales, la nueva exégesis " ; redactados estos tra- 
bajos entre I9 0 8 y 1909, en todos es maniflesto el influjo de 
" Silverio Lanza " y también el de sus lecturas de Nietzsche, de 
Gorki y Maekel, de Emerson y Stirner."
(2 ) En " Prometeo ", 19G9, abril, nAmero 6, pAgina 8. Posterlor- 
mente publicado en tirada a parte por la Impronta " Aurora "
de J. FernAndoz Arias, Madrid, 19 0 9 , 32 pAginas.
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individual!sta (J•3 Su concepciAn es la misma del
moniamo, por e^o llamo a mi doctrinarisnio, a mi modo
de concebir la li teratura " MonlSmo literario ", (l)
Aunque, en los nilos ulteri orem, rechazA categAricamente 
osa producciAn juvenil (2), nos puede interesar verii icar lo
que el verdadero RamAn, e i d e  " la visiAn inédita " segdn t é r -
minos del Profesor Francisco Yndurain (3)» debe a estos tanteos 
preliminares, y quizAs a Maeterlinck.
hAs que rastrear la presencia esporAdica de Maeterlinck en 
los textos escT'itos por RamAn de 1908 a 1 9 2 0 , me parece mAs 
seguro, mAs pedagAgico también, " cortar por el a ta jo ". En
(1) En " Prometeo ", nAmero citado, pAginas 3U-31.
(2 ) En su " Automoribundia (1888-1948)", Buenos Aires, Edito­
rial Sudamericana, 1948, 8 3 2 pAginas, pAgina ?2 1 , afirmaba :
" Los primeros Q.lbro0 que e-^crihi son piedras desde la barri­
cada. Ya es bas tante dar carActer a la piedra en vez de tApico 
a las cosas. La transformaciAn en piedra del tApico fué la pri­
mera ovoluciAn de lo que iba siendo cada vez mAs monAtono, Todr 
volviA por un momento a purificarse, a ser materia bruta, pala­
bra oscura y ruda, cosa que habfa conseguido au rebeldfa prime­
ra. Asf " Morbideces " y el" Libro mudo " son desplantes que 
sAlo conooiendo la época en que aparecieron de justifican.
Esos primeros libros son como esas pAginas que con la pri­
mera pelusa parecen escuerzos o polios de araila y sAlo después, 
transfigurados en sus distintas fases, serAn lo que pueden ser, 
pero ya metamorfoseados."
Y, mAs severo aAn en el prAlogo a sus " Obras complétas ", 
al eliminar gran parte de sus obras de juventud, hablaba, pAgi­
na 9 , de " la morralla de obras que produjo mi frenética ado- 
lescencia " , y alladfa : " El dUelirio en la soledad se puede 
llamar a toda mi obra del principio, un delirio fulminante , 
que, por otra parte, en aquel momento faite de ambiente para 
nada, fué el que habfa que tener. Es tA bien que le traspasen 
al lector ideas y poesfa, pero no las escarlatinas que tuvimosï
(3 ) Francisco Yndurafn, " Sobre el arte de RamAn ", en " ClAsi­
cos modernos. tcstudios de crftica literaria ", Madrid, Credos, 
colecciAn Campo abierto, 1 9 6 9 , 239 pAginas, pAginas 194-195, 
dice : " OAmez de la Serna se ha sostenido en trance permanen­
te de visiAn inédita a lo largo de su larga vida literaria y de, 
su coj^iôsfsima obra, sin un desfallecimiento, sin una concesiAn 
al tApico, a la falsilJa. Y ha buscado, ha hecho de las cosas 
el campo de su visiAn, las ha erlgido en protagonistes, inter- 
rogAndolas sobre sus secretos, mirAndolas desde Angulos insos- 
pechados, sorprendléndolas en escorzos vivos, perescrutando en 
su opaca y bruta materia para extraer diffelles logros de 
bellezH sorprendente de agudfsimo ingenio, y, cuando menos, de 
viva ingeniosidnd."
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otras palabras, dedicarme a un brevo estudio de la serablanza 
desapaslonada de Maurice Maeterlinck, que RamAn publicA en suB 
" Retratos contemporAneos " de 1941 (l).
Después de poner de maniflesto la verdadero conmooiAn que 
ias primeras obras de Maeterlinck produjeron en la vida cultu­
ral espaRola, deteniéndose con especial énfasls en el misterio 
inherente a ellas s
" La calidad Maeterlinck llenA los rincones de las 
casas de nuestros padres, sus bibliotecas, como uno 
de esos muebles que eran unos armarios de misterio 
que mAs que libros y papeles parecfan guardar ceni- 
zas." (2 )
^ Has lefdo la nueva obra de Maeterlinck ? - nos 
pregùntAbamos como poniéndonos al tanto de una comu- 
niAn.
En el fondo asf nos hablAbamos del pArroco de 
nuestra parroquia, la parroquia del comienzo del si - 
glo.
Aunque un poco laico, el caso era que volvfa a 
tomar en sus manos el espfritu con una seriedad sa­
cerdotal . El trfptico " La Intrusa ", " Los ciegos " 
e " Interior " se volvfa ritual del teatro de enton- 
ces y los aficionados comenzaron a animar aquelias 
obras en que las palabras intentaban decir mAs de lo 
que decfan." (3 )
RamAn destacaba otro aspecto, a su parecer positive, de
la nueva moda i
" La paternidad Maeterlinck no actuA mal y vino a 
hacernos reaccionar contra los nietzshanlsmos del mo­
mento. Su doctrina era escasa, pero maniobraba con 
sombras indecibles, con aprensiones que probablement^ 
serAn las mismas siempre porque vienen de la enmude- 
cida muerte." (4)
ÂfirmaciAn que inmediatamente relacionamos con la animo-
sidad demostrada, en sus aRos mozos, en contra de los predica-
dores abstractos y, segAn él, en exceso aiejados de todo con-
tacto con la vida real :
" } PlatAn, Kant, Amiel, Renan, Nietzsche, Emerson,
Fouille, Guyau, James I j Corruptores I ... Hombres de
las amplitudes imaginarias, de las derivaciones, de
(1) En " Obras complétas ", volumen 2, pAginas 1655 a I6 5 8 .
(2 ) RamAn GAmez de la Serna, " Mauricio Maeterlinck ", en " Re­
tratos contëïnpofAneos Buenos Aires, Editorial Sudamerica-
na, 19 4 1 . Ën " obras complétas ", volumen 2, pAgina I6 5 5 .
(3 ) Ibidem, pAgina 1656.
(4) Ibidem, pAgina 16 55.
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Ins mellfluidadea, de la locuncldad, de la verdad re- 
posnda y académica, de la verdad sin absorbencias y 
sin urgencia, de la verdad sin dentar, de la verdad 
volniidera Q . H , de la verdad que no puede amasarse 
en pan, en mujer, en uctualidnd ni en concupiscenciaa, 
una verdad que nos circundajdemasiado A lo alto y dé­
nias i ado A lo le jos, reliuyendo las inminencias, y la 
decadencia que hay que hacer I Desvanecedores de l'uer- 
zas, que haceis lo mecAnico espiritual ... Iliraitado- 
res de l'uerzas, teAlogos, es decir, enrarecedores, 
inutilizadores ... j Victimarlos I" (l)
Sigulendo a HamAn GAmez de la Serna en su prèsentaciAn de
Maeterlinck, descubrimos un rasgo en el que, hasta la lécha,
ningdn autor espafiol se habia detenido en notar t la bonded.
RamAn escribfa ;
" Ahora el atrabiliario Haroja se mete con el Tesoro 
de los Humildes como se mete con el Jardin de Epfcuro 
de Anatole France, dos libros que afladieron bonded a 
nuestros espiritus y que hubieran sido un bien défini 
tivo, ai no hubiesen cundido las huelgas y su espiri- 
tu sectârio." (2 )
Rasgo que ya, en un artfculo de " Prometeo ", TristAn,
alias RamAn oAmez de la Serna, habfa observado t
" El poeta Juan HamAn vive de ese silencio comprensor, 
dilatado y vasto y de esa vida profunda y de esa bon­
ded invisible, que ha barruntado Maeterlinck [si^ . 
Pero é l  lo sabe Todo con mAs ingenuidad y con mAs cer- 
teza. Lo domina sin dificultad, mAs naturalmente.
Se asemeja a Ruysbroeck ^ " (3)
Al proseguir en su prèsentaciAn, RamAn tomaba ya cierta 
dis tancia con su modelo. Nada mAs normal, ya que su artfculo 
fue redactado en 1 b41 , cuando los fuegos de la faina ya se ha­
bf an completamente apagado para Maeterlinck. RamAn se ponfa, 
pues, a capter tanto sombras como claros.
" PensAbamos en la üAlgica sorabrfa de los humos fabri- 
les y de las nalles si lentes y veiamos a un abogado 
entregado a la literature, llegAndonos la noticia de
(1 ) En " Prometeo ", I9 IG, nAmero 1j. En un artfculo titulado 
" Mis siete palabras ( Pastoral ) ", pAgiua 7 8 .
(2 ) RamAn GAmez de la Serna, " Mauricio Maeterlinck ", artfculo 
citado.“ En " Obras complétas ", volumen 2, pAginas 16 5 5-16 5 6 .
(3 ) En " Prometeo ", 19^9, julio, nAmero 9 ."TristAn " comentaba 
" Elegfas puras " y  " Las hojas verdes ", dos libros de Juan
RamAn JimAnez.
que era un llterato rico por sue padres, que so po- 
dfa permltlr el lujo de aquella li teratura si1ente 
como entrevista detrAs de un cristal un poco empafla- 
do pero sAlo lo suficiente para dar mAs cordialidad 
al interioi cuyoo secretos revelnba." (l)
Eu resumen, un retrato contrastado en el que el rotrntis- 
ta, oriticamente distancimdo de su modelo, no se mostraba con­
forme con todos los aspectos del retratado, que no vacilaba en 
ofrecernos en una especie de claroscuro.
Me gustarfa destacar los aspectos positivos que RamAn se- 
flalaba en Maeterlinck, pues creo que corresponden a hondas vo­
tas de su propia producclAn.
Hay la bondad. Es verdad que Maeterlinck escribiA una li­
ters tura que hacfa llamada a los impulsos nobles del lector, 
btien e jemplo en eso de este " hacer li teratura con buenos sen- 
timientos ".que, pocos aflos mAs tarde, André Gide pondrA a 
discuslAn en el mundo literario francés. La bondad, sentimien­
to que no estA ausente de la obra ramoniana ni del mlsmo RamAn, 
fiomo bien lo recuerda Ricardo Haeza, que fue colaborar auyo y 
habla de su " generosidad natural " y " espfritu apostAlico " 
(2).
Hay también la creaciAn, por Maeterlinck, de un teatro 
" en que las palabras intentaban decir mAs de lo que decfan ",
Y ^ qué habrA intentado RamAn GAmez de la Serna en toda su ma- 
durez artfstica, sino exprésar con las palabras cotidianas las 
mAs hondas esencias de la realidad V " Lucha ", como bien dice 
el profesor Francisco Yndurafn, " por traer a términos de 
dicclAn el oseuro mundo de lo inefable ".(3 ).
Ricardo Senabre Semper, en su estudio de las greguerfas 
y con otros fines, ha insistido de la misma forma sobre el va­
lor primordial de la palabra en este género (4).
(î) RamAn GAmez de la Serna. " Mauricio Maeterlinck ", artfcu­
lo citado. En ouras Empiétas ", volumen 2, pAgina I6 5 6 .
(2 ) Ricardo Haeza, " En el Prado ( recuerdos de infancia ) ", 
en " Indice de Artes y Letras ", Madrid, 1‘>55, enero, nAmero
7 6 , pAgina 3 .
(3 ) Francisco Yndurafn. " Sobre el arte de RamAn ", artfculo 
citado, en okra citada, pAgina Ï0 5 .
(4) Ricardo Senabre Semper. " Sobre la técnica de las gregue-
"* *' Papeles de San Armadans ", Palma de Mallorca.
.067. - y . .  ,
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Hay, en fin, el clàro interés de Ramén hacia la problemAti-
ca de la muerte, tal como Maeterlinck la desarrollaba.
A este respecta, el estudio de José DegoAa Rueda ha demos-
trado céino este tema, el de la muerte, inl'ormaba la obra entera
de Ramén, consistiendo en una especie de leit-motiv suyo. El ^
mismo estudioso ha subrayado que " RamAn tuvo la aprerislAn de la
muerte en mAs o menos grado a lo largo de su vida." (l)
Por su lado, Luis S. Granjel habfa, ya anteriormente (z),
llamado la atenciAn hacia este cuasi-miedo, o al menos " aguzada
sensibilidad ante el hecho de morir, intensif icada también por
el paso de los ailos y el consiguiente acercamiento de su existen-
cia a la hora del inevitable acabamiento." (3 )
Aunque RamAn GAmez de la Serna diA la impresiAn de querer
restar importancia al asunto en alguna declaraciAn, como en este
artfculo que, bajo el seudAnimo de " TristAn ", publicA sobre,sf
mismo en " Prometeo " :
" No terne a la muerte. Parece el hombre que no morirA 
nunca porque ya viene " no de lo ignoto, sino de la 
muerte - segAn ha dicho el admirable Juan RamAn Jimé- 
nez - mas no de una abatracciAn, sino de una muerte de. 
vidas." (4)
o como en el prAlogo a " El drama del palacio deshabitado " l
(1 ) José HegoflaRued^, " El tema de la muerte en la obra de Ra­
mAn GAmez de la S^rna ", tesis doctoral presentada en la Uni­
versidad de Salamanca, sfntesis publicada en Salamanca, sin edi­
tor, 1 9 7 3 * 58 pAginas, pAgina 13. Délimita très fames en la acti­
tud ramoniana frente a la muerte, pAgina 55 : " El primer RamAn 
se nosKnostrado ante la muerte con el aparato literario de un 
patetismo intranscendante ; e i d e  los aflos veinte, globalmente 
considerado, vo la muerte bajo un axspecto de particular y a vo­
ces irreverente humorismo ; pero el RamAn de Buenos Aires vuelve 
a un patetismo humanamente consecuente."
(2 ) Luis S. Granjel. " Retrato de RamAn ", Madrid, Editorial 
Guadarrama, 19^3 » 260 pAginas.
(3 ) Ibidem, pAgina 9 7 . Interesante apunte del crftico que enla- 
zaba a RamAn con la mAs profunda raigambre hispAnica, cuando
algunos podrfan considerarle como un mero " amuseur " j " El 
senequismoj évidente en la actitud idsolAgica de RamAn^ se aAna 
en él, como sucediA en Quevedo y en Torres Villarool, a una in- 
vencible propensiAn a fundir, en lA misma imagen, lo grotesco y 
lo grave | es aquf, no cabe duda, donde la literatura ramoniana 
descubre su mAs évidente raigambre hispAnica rr..T ". PAginas
9 8-9 9 . L -*
(4) En " Prometeo ", 1 9 1 0 , nAmero 1 6 , pAgina 2 0 3 .
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" lie querido con toda contumacla arrancar un Viva a la 
Vida, infundirle, no darle, como han hecho otros, baldfa 
y literariamente." (1)
Aun con eso, Ss iiidudnble quo la iilea do la muerte no cesaba 
de perseguirlo. En este aspecto, las obras de Maeterlinck no po- 
dfan sino estlmular su atenta curiosldnd.
Sin embargo, no creo que la producciAn del simbolista belga 
llegA a provocar su Incondlclonal adhesiAn. Quiero ver la prueba 
de ello eu el mismo prAlogo de " El drama del palacio deshabita­
do ", donde declaraba :
" Con este credo presente he escrito esta impugnaciAn 
socularizadora de la muerte porque yo creo con Spencer 
que " si el miedo a los vivos es origen de la autoridad 
pAblica, el miedo a la muerte es la raiz de la autoridad 
religiosa ", Y es la muerte tan emperdernida y tan obse- 
sionante por Maeterlincknianismo [sixQ y porque se han 
perpetuado tantos gestos y tantas cosas de los muertos 
y no se descompone, no se incinéra la piedra de las es- 
tAtuas yacentes, nl las cosas arqueolAgicas. El horror 
de la perpetuaciAn es grande, lo represents Pascal que- 
riendo ser salvado de toda eternidad." (2 )
Lo que no**impedfa hacer uso de simbolos maeterllnckianos al
evocar los presentimientos que Carmen de Burgos tuvo de su muerte^
el 9 de octubre de 1 9 32 *
" Habfa yo hablado con ella aquella tarde por telAfono 
para vemos el domingo, el dfa en que me lefa sus memo-
rias con pAg—inas llenas de lAgrimas que no podfa leer-
me a mi personalmente ...
Por telAfono me dijo de la tArtola que tenfa suel-
ta por la casa hacia aflos t
- No sabes cAmo ha estado hoy la tArtola ... Revolotean- 
do como loca ... Lo que nunca ha pasado .
La tArtola presentfa augurios de muerte, como si 
hubiese visto la sombra espectrablo de la HuAspeda invi­
sible," (3 )
Be todos formas, algdn aire maeterlinckiano se percibe en 
las obras primeras de HamAn GAmez de la Serna, sin ninguna duda.
Hablando de " El Libro mudo ", Juan RamAn Jiménez habfa ya
avanzado t
(1) En " Prometeo ", I9 0 0 , nAmero 12, pAgina 3 8 . Este prAlogo no 
fue publicado en las " Obras complétas ".
(2 ) Ibidem, pAgina 3 7 .
(3 ) RamAn GAmez de la Sernn. " Automoribundia (1888-1948) ",
obra citatia, pAgina 560.'
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" Algo absurdo, délirant© y descontentadizo hay en las 
creaciones de usted. Son como un crepAsculo subterrAneo 
o visto desde una cArcel, algo do luz sombrfa que sur- 
Jiei'o de pronto a la luz abierta, en una asplraciAn 
Inestinguible. Ibsen y Maeterlinck hicieron e%»to, arro- 
Jaron al mundo de fuera di fusas sombras interi ores, que 
erraron antes, librement©, como en unos fslices Campos 
Eliseos, por los parques y las montanas de sus corazoneS 
y de sus cerebros { por eso sus obras parecen a muchos 
pedestrès charlatanss, falsas y monstruosas ... La pu- 
reza, la bondad, el amor, c* qué son, al fin y al cabo, 
sino delirios de postas silenciosos ?" (1)
Por otra parte, el teatro de los primeros aflos del escritor
(2 ) llevaba reminiscencias maeterlinckianas tan fusrtes que un 
crftico como Ronald Daus ha podido hablar de " Maeterlinckschen 
Dramen " (3 )» aun sin e specificar a cuAles textos se referfa.
Aun sin e xceso de détails s , un e studio rApido de las prime­
ras obras de RamAn GAmez de la Serna mostrarA cAmo la obra de Mae­
terlinck pudo marcor al joven escritor madrileflo.
Como lo ha demostrado su artfculo de 194l, RamAn conocfa
bien esta obra, aun con fama algo decafda por el paso de los aflos.
De joven ya, la habfa podido tener a su alcance.
En efecto, " Prometeo " habfa publicado très obras de Maeter­
linck (4). AdemAs, el " Teatro de Arte ", empresa iniciada en 
1910 con el amparo de Jacinto Benavente, bajo la direcclAn efeoti- 
va de Alejandro Miquis, y de la cual RamAn habfa aueptado la vice
presidencia, representA " Los ciegos " del autor belga (5 ).
Hay que afladir que " Prometeo ", de vez en cuando, hablaba 
de Maeterlinck, como en e-ste artfculo sobre Verhaeren, en el que
el autor, RamAn Basterra, mencionaba al escritor de Gante :
(1 ) En una carta a RamAn GAmez de la Serna, publicada en " Promo- 
teo ", I9 ID, nAmero 23» pAgina 9 1 9 . Vuelta a publicar en " Car-
tas " de Juan RamAn Jiménez, Madrid, Aguilar, 19 6 2 , 465 pAginas, 
pAgina 7 0 . * = = =
(2 ) Teatro que RamAn rechazarA ulteriormente.
(3 ) Ronald Dau^, obra citada, pAgina 54.
(4) En 19 0 9 , agosto, nAmero 10 t " Miradas ", en traducciAn de 
Ricardo Baeza ; en el nAmero 17, 1910, " Aladina y Palomides "
en traducciAn de Elsira y RicardojBaeza ; en 1912, nAmero 3 8 , " La 
medida de las horas ", en traducciAn de Bus to Tavera.
(5 ) Como consta en " Prometeo ", 1910, nAmero 23, pAginas 879 a 
881.
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" ... se tlene quleto, con los brmzos pegados al bus to. 
Apenas testlflcarfa su figura silenciosa y pensativa 
la emociAn sécréta en que arde, sino por la ferviente 
llama mis teriosa que palpita en sus ojos t Maeterlinck. 
(1 )
Kn la lectura de las primeras obras de RamAn GAmez de la 
Serna, aunque fuera s ornera, uno capta una {presencia dilusa de 
Maeterlinck ( y, obviamente, de varios autores europeos m;îs ). 
Pero el lector expérimenta gran dificultad en precisar en qué, y 
dAnde localizar esta presencia.^ Kn qué obra concreta se puede 
afirmar que hay huelia maeterlinckiana clara 7
^  Serrf cierta tendoncia al manejo de apariencias mis terio­
sas , aun cubriendo simbolos claros, tal como lo explicaba en 
" Prometeo " :
" El Teatro que mAs avance, no debe susciter un miste­
rio inquiétante, sino un misterio, a lo mAs, mis teri oso 
de blancura, de franqueza, misterio en el que no influ- 
ya lo misterioso mAs que en lo pintoresco, pero no en 
lo trascendental [% . Q " (2 ) ?
^ SerA su rechazo de toda formula realista de teatro, recha­
zo que le llevarA a abandonar pronto esta forma de expresiAn, co­
mo poco a poco lo abandoiiA Master! inck ? Rechazo claramente ex- 
plicado en su " Automoribundia " t
" No escribo para el teatro porque sus problemas no 
son del Arte ni del aima, sino mezquindades de la mez- 
quina humanidad. Q  •
El teatro tiene generalmente éxito si corresponde 
como mascarilla vaciada al monstruoso ros tro del pAbli- 
co y es ademAs dentadura postlza que le vaya bien y con 
la que quiera refr . Si casan bien mascarilla y dientes,
estarA bien la obra ; si no, no.
Yo no quiero tener que reproducir el dlAlogo tri­
vial de los vulgares y trnbajar como el dramaturge so­
bre la pequeflez humana, triste materia que ha de incu­
ba r el escritor de teatro que ademAs de paternidad tie­
ne que tener inaternidad.
^  Q u é  yo tuve una época de escritor de teatro y 
los primeros tomos que publiqué fuoron de teatro ? Sf, 
es verdad, pero fué un teatro muerto, teatro para leer
en la tumba frfa, y recuerdo esa época como si hu­
biesen hablado eonmigo las malas musas teatrales." (3 )
(1) En " Prometeo ", 1912, nAmero 3 7 , pAgina 116.
(2 ) En e1 prAlogo a " La Utopfa ", drama en un acto publicado en 
" Prometeo ", I9 1 1 , nAmero 2 9 , sin pAgina.
(3 ) RamAn GAmez de la Sernn. " Automoribundia (1888-1948) ", 
obra citada, pAginas 3 7 8-3 7 9 .
^ SerA que los aspectos negatlvos del teatro de Maeterlinck
son muy slmllares a los del teatro do RaniAn GAmez de la Serna,
tales como los ha deflnldo Fernando Ponce t
" lîn sus obras no hay acclAn. Son dramas literario# 
Impregnados de sustancia surreallsta, d,e deseos de cam* 
bio, alertados de expectativas, d.esvinculados de esa 
tens!An dramAtica que justilice la puesta en pie de 
unos materiales humanos. Pretenden a toda costa, como 
punto de partida y punto final, " encontrar el momento 
central Y lo oonsiguen, pero Aste no es suficiente 
en teatro. RamAn consigne su momento demasiado pronto, 
sin valorar que el teatro tiene leyes, aunque descono- 
cidas i insolvables. El teatro, ciertamente, es algo 
semejante a una matemAtica perfecta cuyas normas com­
bina torias nos es muy diffoil alcanzar, por no decir 
imposible, desde el punto de vista de unas posibles ex 
plicaciones teAricas. Do aqui que se vea obligado a la 
utilizaciAn excesiva del monAlogo y muchos de sus diA- 
logos, a falta de sentido teatral, no sean sino una 
yuxtapoaiciAn mAs A menos velada de motiAlogos. El tea­
tro de RamAn présenta graves inconvoniontes para ser 
reproaentado. Tiene poesfa, literatura, chispazos de 
humanidad, pero todo esto, parcializado, unido, no es 
teatro . ’• ( 1 ) ?.
^ SerAn los castillos sombrfos de " La corona de hierro "
(2 ), drama en très actes en que un Rey busca consuolo cerca de 
Christian, mujer joven a la que, finalmente, abandonarA para 
volver al lado de su eaposa 7
^  SerAn los personajes de sus dramas ? Fantasmas misterio- 
sos en los que el lector no puede dejar de sentir semejanzas con 
los seres maeteriinckianos, débiles, soflolientos, Inaptos para 
todo acto voluntarioso, a la merced de las ondas del destina. 
Estos personajes suyos de los cuales RamAn escribfa en su " Au­
tomoribundia " :
" Escribo dramas como loco metido dfas y dfas en casa
tramando personajes 1 " la del ojo de cristal " el '
del pafluelo rojo al cuello ", " el sin oejas ", o sen- 
cillamente " el Rey ", " la dogaresa ", " l a  monja que 
mûri A ", " la de las manos de oro ". [T. 3
Era hermoso estar con a-quellos seres que no s a-
bfa quiénes eran, ni qué querfan, ni qué iban a decir,
ni qué se proponfan, ni qué les iba a suceder en el
tercer a^to. El inconsciente e.-spaf»ol - el ser mAs rico 
en Inconsciencia bruta - daba suelta sincera a toda 
su inconsciencia." (3 )
(1 ) Fernando Ponce, " RamAn GAmez de la Serna ", Madrid, UniAn 
Editorial, f9oo, 193 pAginas, pAginas I3 2- 1 3 3.
(2 ) Publicado en " Prompteo ", I9 II, nAmero 34.
(3 ) RamAn GAmez de la .Set^. " Automoribundia (1888-194») ",
obra citada, pÀglna' ’
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y de los cuales Luis S, Granjel seflalaba el valor priinordialmente
slmbAlico ( otro parecido con los de Maeterlinck ) :
" La condiciAn de meros simbolos que RamAn otorga a 
sus personajes queda confirmada incluso en e1 hecho de 
que muchos de ellos carecen de nombre que les persona- 
lice } su creador los individualiza dnicamente por al- 
gdn rasgo de su porte." (l)
Aun a riesgo de equivocarme, creo poder afirmar que la obra 
en la que la presencia de Maeterlinck se evidenciA con mayor 
fuerza, fue " El drama del palacio deshabitado ".
Presencia "à rebours ", afirmAmoslo de inmediato.
En efecto, RamAn GAmez de la Serna aparecfa como hostil a la 
idea de la muerte tal como Maeterlinck y otros autores la desarro 
llaban. Ya ho citado este pArrnfo del prAlogo, que a-e puede am- 
pliar coh esta declaraciAn del " hombre anAnimo ", al principio 
de la obra :
" Q . n  si autor quiere - y no me procès Ais a mf, por­
que el autor es quien lo ha dispuesto, - que matéis la 
muerte en vosotros arrancAndoos su carAtula, que prohi- 
bAls los Misereres y déis suelta a vuestro jolgorio por 
mAs intempestivo y voraz que sea." (2)
El mismo tema de la obra se presentaba como un negativo de
las maeterlinckianas. Se trataba de una sucesiAn de diAlogos de
seres actuando como sonAmbulos t son muertos, o cuasi-muertos. 
Desde lo mAs hondo de su insustancia1idad, todos van al encuentro 
de la vida, bajo la mordaz ironfa de los comentarios de dos vie- 
jos, don DAmaso y don Pedrfn.
Finalmente, Leticia, uno do los personajes, organiza una
gran fiesta para que todos vayan al Jardfn, al Sol. Como dice el
bufAn I " Dejad que os coja el Sol o que al salir al Jardfn os
gane la tierra ... j S e  estA necesitando aquf urgente- 
mente una barredura de SOL o una rAfaga de aire puro I... j Aunque nos coma a todos la luz es preferible I ...
i Nos organi zarA y terminarAn nues tras fealdades y 
nuestras triquifluelas I " (j)
Pero el Jardfn no es el de la vida, no es lo que todos an- 
siaban t " ( Se presiente un jardfn autumnal, ciego, abandonado
(1) Luis S. Grander, " RamAn en Prometeo ", en " Insula ", Madrid 
1 9 6 3, febrero, ndmero 1 n 5, pAgina IO.
(2 ) RamAn GAmez de la Serna. " El drama del palacio deshabitado " 
Inicialmeiîte publicado en " J’rometeo ", 19 0 9 , ndmero 1 2 , pAgi-^
na 41. En " Obras complétas ", volumen I, pAgina 2 6 2 .
(3) En " Obras complétas ", volumen I, pAgina 273.
como el palncio, da bojee sin recortar, (b cipreses la- 
deados, dm estAtuas romaa y cafdas, Jarrones con yervaa 
Jsi^ en su cuAvano, de bancos medio hundidos, de Arbo- 
les sin soporte, de maleza on los caminos, y agua estât) 
cada, verde veneno, on las I'uentes de orinionta piedra.) 
(1 )
La Vida no entA allf, sino en el amor do Juan y Kosa que, 
habiéndose quedado on el interior, se aman y viven plenamente.
Nos encontramos asf en frente de una obra que, aun diffcil 
de captar en su complejidad (2) y que no cesa de sorprender al 
lector por su verborrea torrencial, se nos hace eco de las de Mae­
terlinck. En vez de la sigilosa, insidiosa penetraciAn de la muer­
te en el sosegado mundo de los vivos, asistimos a la infrue tuosa 
bAsquedn de la vida por el mundo do los muertos. Es el amor el 
que da vida ).
Kn vez de una obra simbolista al modo finisecular, nos vemoS 
ante una obra mAs bien expresionista donde los elementos de la 
realidad s-e dis torsionan para concluir en una apologia del amor. 
(«*)
(1) En " Obras complétas ", volumen I, pAgina 289.
(2 ) Amante de paradojas, la obra de HamAn se résisté frecuente- 
mente al entendimiento racional.
(3 ) El tema erAtico es muy importante en RamAn GAmez de la Serna. 
Un estudio del mismo se puede encontrar en un capftulo de la
tesis doctoral de Marfa Luisa Garcfa-Nieto Onrubia, " El mundo 
imaginativo de RamAn GAmez de la Serna ", resumen™publicado on 
Salamanca, 1 0 7 3, 2 3 pAginas.
(4) Esta forma mfa de enfocar este drama no excluye otra - y eso 
es debido a la comple jidad, antes aludida, d^jtales escritos -,
ya que un e atudioso como Luis S. Granjel, " Retrato de RamAn ", 
obra citada, pAgina 158, ha vis to" en la obra uii valor mAs social 
que psicolAgico t " En la obra se contrapone a la ficticia exis- 
tencia de los muertos-vivos que habitan el simbAlico palacio don­
de la escena transcurre, la vida. As ta real, de dos jAvenes, Rosa 
y Juan, que consuman su amor en tal ambiente ; la tesis del drama 
defiende la necesidad d 0 despojar a la convivencia humana de con- 
vencionalismos, " lujurias de la sombra " las denomina RamAn. Que 
GAmez de la Serna aspirA a conferir a su obra intendAnjrenovadora 
de la realidad polftica y social del momento lo confirman algunas 
Claras alusiones que se leen en su prAlogo ; asf, por ejemplo, 
cuando sostiene que la labor reformadora, para resultar plenamen­
te eficaz, d^ebe carecer ds auténtica filiaciAn polftica t " no se 
haga, escribe, republicnna, ni lerrouxista, ni dicentesca, y mo­
no s quo nada anarquista " ; el eiiipeflo renovador ha de cuniplirse, 
afiade, " con menos tApicos, con mAs serenidad ... May que prodi-
garse en una labor de queja, de desamarre, de evidencia ... Todo 
estA involucrado."
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OAI'JTIM.O 17
FEDERICO GARCIA LORCA Y MAETERLINCK.
_ PAgina ROI • Coincidencias temAticas en las primeras
obras de Garcia Lorca. Conocimiento do la 
obra naoterlinckiana por Federico Garcia 
Lorca.
- PAgina 2 9 5 : Aspectos simbolistas en " Impresiones y
paiaajes " y " Libro do poemas " . Slmbo- 
lismo del que se distanciarA pos teriormen­
te.
- PAgina 2 9 7 : Posibles contactes con Maeterlinck en su
teatro.
- PAgina 3 0 2 ; ConclusiAn.
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Kl.  f p i o  b a y a  n a o i d o  o n  1 8 0 B ,  ootno d a  f e  s u  e x  t r a c  t o  d o  n a c l -  
i i i i o n t o  , o on  1 î><"> , ro i ' io  d 1 i i i . s ino l o  d o r  l a  r a h a  a v  o s  , l a  f c o h a
d o  n a  o I l'i i o n  (,fi <!o K, ;d o r  i  i ,i ( la  r o  f a  l o i - o a  o i a y a  I a i ' d f  a p a j ' a  ipJO 
| ia c t  I o I |»a l a  d I i o o  I a iuon t e  d o 1 l ' o r v o i '  :n t s« ' j  l a i b i  p a r  l a s  o l i i  a  y d o  
' l a  o I. o r  1 I II o k  .
Stn o:iba l'i'To , ronoiviiî las obras pia o t o j'1 inoki ana;; dos»lo iiiiiy 
toriiprano, Kn ofoct.o, dosdo 1 0 1 , afio d o su inp^roso on la Hnlvnr- 
sirifid do Cranada , Kodorjno ora nilembro actlvo d o toitnlias (l) 
ciiyos fdolos i.i’an Kiiamuno , Jnan Ilaiiain J j mf no z , Va ] le Ino idn , Pfo 
Ilar-oja, Antonio )'aobado, s 1 n olvidar - nlaro ostd - a Aiif'ol Can 1 - 
vo t, la nolobi'idad local. Todo.s oran an tores ipio, on sus obi a s , 
babf an mani l'os tado ci or to i n toi'os por .'lan i j cio Maotoj'linck en las 
varias foiinas qno ya bo doscj-ito. 1 o r  lo tanto, annquo las
opocas do prodnociiîn no noinr.idan, puedo a f i r m a r  qno Koderlco 
Carcfa Korea conoc.l’a, a l  mono s do of do , la obi-a maotorl i n c k i a n y ,
l’jMioba do ollo so oncnonti a muy i pi d.imon to. ICn o 1 pri- 
iiior 1 i bi’o qno pnbljcil, ” TmprosiotKss y paf sa jo.s " ( •-) » conjnnto
d(? j'olatos do oxcni si onos ri'alizadas pi inc 1 pal'nento a trav^s do 
Cas ti 1 1 a la Vloja on o 1 otoUo de l'M7* Kodori oo dose r j bf a e 1 
inonastorio do 'lanto ■loin i n ,'70 do Silo.s. Ksaba un ostilo bocho do 
o (nsi onos j'oi'ianti cas niozcladas c on jiilcjos persona 1 os y apuntcs 
real i st a s . Kntrc varias ovocacioiios, su scmsibl lidad se erizaba 
ante los aulli.flos do To.s poi-ros on la nocbo ;
" A poi'.o los po n o s  oomtMizaroii sus ladr.ido.s y 1 amen ta -
0 i onos pa t(i t i oa s . ... 1!ay a lp;o n 1 t ra f'nno ra 1 , que nos
1 lima <!(' pa Vo  j , on o 1 an 11 I do d<;l poi'i'o. No sabonios 
qii(^  riaso do onoc i /n nos i nva d o , cornj rendomos que bay
a 1 f?o on o 1 sonj do qno no os dicbo poi o 1 aninal, solo , 
 ^ pon sa mo s que on las mod ni ac j onos ninsl cal mon te ospanto-
5 a s (pio onrlorj’a s o es corid o nn ospfij tn s obrena tura 1 .
(1 ) Voi' Joan —Ion t s Scbonban^, ” ^'Cdorjço (larcfa KoJ’ca. l.'boinnie.
L'ocnvro ", l’arfs, l.ibj-airio Pion, 1P3<>, jqo pat;j n a s , capftulo
H  do la primera pai'to.
(2 ) Cuya primera edicii5n se public«î en 1918, Granada, Imprenta
P.V. Traveset. Por lo tanto, antes de au llegoda a Madrid don- 
de ibn a conocer en persona a Juan llatiuîn Jiménez y a relacionar- 
se con la Insti tucidn Libre de Knseilanza.
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Kn iina nnovn too^^onfa cpio sohara cl enoi'irie y adml- 
T'abl o M.anri <^ io Maeterlinck, el perro a-orfa nn aer de 
alma bncna, hi Jo do un cabal lo Kan til a tlco y do una vir- 
(^ en ram, pero al qno la Tinerte toinara para anuriciar atfj 
ti-junToa aobic los bombrea ..., y ol porro 11 el y 
ami (70 do loa bumanos anf'r'J r/a enormcmen to , poro s-orfa 
el bora 1 do /'onlal do la I’alJda ... la Muorlo llofja y 
ordona a loa poi'j’os can ta i' an cancidn ... K1 loa al 
prnsentirla f7i ltaq ÿ no qnleren obedecerla , riero Oxlla 
les b1 ore con sus espuelaa do plata invisible y enton­
nes noce ol nullido. No so comprende de otro iiutnera 
cdmo nn animal tan noble y pacfTico pueda (7ri tnr con 
esa snlemnidad ateriadora y fiinebi'e . . . Sf, es la Muer- 
te, la Muerto, la quo pasa por los ambientes con su 
nriormo ^uadaüa ensanfxrentada quo los poi’ros ven a la
luz do la lunn ..., es la Muorto inevitable que flo ta
on Ins iinibientes en bnsca do sus vfctimas, os la Muor­
to ol pensamionto que nos inquiota al conjure dlabtili­
en del an 1 lido ... Ilacia nnos pai’ajes eni{7111.-1 ticos o 
imposibles 11 ova la Mu el'to ;i las almas. Von los perros
( esos sores do una mitolo{7fa desconocida ) una menti­
ra o una vnrdad, y mill an, lontamente, maJestuosamente, 
con la voz profunda quo mana de muy hondo, on la cual 
ol ospanto tione fastuosidados asiaticas." (1 )
Ciorta pnrploJidad nos invade al doscubrir a este Maeter­
linck tan " sui {7onoi'is ", y cabe p]'o{7untar si ol conoc i mi on to 
quo Kodori co CiU'cfa I.orca tonfa del an tor bel ,>70 era real men to de 
primera mann. mKs bien opto por otia bipdtesis : su conoci-
mionto dobfa sdlo consistir on concoptos adquiridos al azar do 
convor saciones untie estndlantos. Kn ofocto, a un lector que le  ^
bnbioi'a tratado con dotenimionto , nunca Maetoi linck bubiera sugo- 
ridfi vis lone s tan fan t;1s ticas como las ipio Lorca seilalaba. Visio- 
nos m.-is pi n pins de esc ri toi es alemanos que do un flamenco oscri- 
biondo on lonf7iia rrancosa, cuyo mundo cultural era b.-tsicamente 
fraucés , nun con derivnc j ones opl siidicn s bacia los îimbltos gei- 
m.lnico y an,<710—sa jdn. ^
Ann asf, este conocimi onto so mere rlo 1 oica no excluyo la 
posibilldrid do coi ricldencins on t I'e a mbo s escri tores, for ejemplo, 
entre la bonda prcocupaci<1n mao to I'l inckl .-ina por In muei'te y la 
obsesitin lorquiana por la mi sma. flbsosidn quo, por cj tai" algunos 
ojemplos - no mils -, poflomos doscubrir desdo ciertns piozas muy I
(1) Kn " Obras complotas ", vo lumen I, p(if7l na s 84? a 84 9.
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rcbiisca<las do su primera obra en verso, " Libre de poemas " ( 1 )
" La Quietud hocha esfinfco 
so rie do la Mu ci'te 
quo paniu molnucdllca 
on uir f^j'upo
do 1ojauos cJproses." (2)
" Doîia Muorto, arruf^ada, 
pasea por sauzales 
con su absurde cortejo 
do ilusionos romotas.
Va vondiendo colores 
do ocra y do tormenta 
como un liada do cucnto 
mala y onrodadora.
La lun.'i lo lia comprado 
pintui’.'is a la Muer t e . 
lOn esta nocbo turbia
f os ta la 1una loca I " (j)
" lîiiy floi'iicionos do rocfo 
sobre mi sueue,
y mi corazdn da vuoltas j
1louo do todio,
como un tiovivo en que la Muorto
pasea a sus biJudos." (4)
ba s ta unas doclaracionos a Jos4 H. Luna , en 1934 : I
" Lii muorto ... j  i \ h  I En cadn casa bay una inslnuaciin
de muorto. La (piiotud, el silencio, la sorenidad son
aprondizii jos. La muorte estii en todas partes. Es la domi- 
nadoi a . . . Ibiy un comienzo de muorto en ratos que esta- i 
mes quiotos. Cuando ostamos en una rouniiln, hablando 
soi'onamen te, mlrad a loa bo ti nos de los présentes, l.os 
vorois quiotos, horriblemente (piiotos. Son piczas sin 
fies tes, mudas y sombrfns, (,uo en esos momontos no sirvori 
para nada , os l.;1n comonzando a morlr ... " (5)
(1) lCd i c I d n ori/7inal on Madrid, Maro to , 1921.
(.7) lin " l'a tin bilmedo ", 1020, lin " Obras complétas ", volitmon I, i
pii(7.1n;i ')').
(3) En " La luna y la muoj’to ", 1919. En " Obras complotas ",
vo lumen I, pîtf^ ina 1 |4.
(4) En " Otj’o sueiio ", 1') 1 , En " Obra s complotas ", vo lumen I,
piîrrina 132.
(3) En trovj s ta p u b l i c a d a  en " Obras c o m p l o t a s  ", vol u m e n  II,
piifTina f»6 0 . Orifrina 1 mon t e , Lue publicada en " Cri tlca ", de
îbienos Aires, o 1 10 do m a r z o  do 10)4.
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lasando por .s m s  conforoncia.s, como on " 101 canto jondo. I’rimltlvo 
onto andalnz " :
" i;n ol f o n d o  d o  t o d o s  loo poorui.s la t o  la profçuntu, p o r o  
la t o r  r1 lilo prnjjunta q u o  n o  11 o n e  c o n t o s  tacldii ... " ( 1 )
tod.<« MM  t n a t r u  d o  m a d n i u i z .
. . . .  j
Ils ta obsoal lin poi* la mnoI'to os tan pal pahl o on Loi ca ipio In 
lay or paj’te do los orftlcos lo han dodicado alRunas ifneas. Yn 
rulllormo do Torre hablnha de in anfjustla vital illmi tada y de la 
oscura obsosi<5n do la inn or to como de los dos elomentos quo se en- 
trooriizan on sus obras ( 2 ) ,  Entre otros, pero do los nuts brillan­
tes, Pedro SnUnas lo ha dodicado un cnsayo on su " Espaba y la 
.ul tpra do la muorte " ;
" Aponas so avonttira ol loctoi' por ol mundo pootico que
L o r c a  labj'tt c o n  s u s  p o o m a s  1 f r i c o s  y d r a n u t t i c o s , s i ^ n t e s o  
sobrocof'irlo p o r  u n a  oxtraila atin^sfera. A m b i o n t o , a l  p a r e -  
cei* natiii'al, c o n  e s c e n a s  y p o n t e s  d e l  p u e b l o  p o i f o c t a m o n -  
te r o c o n o c i b l  o s , p e r o  es tit el a 1 r o c o m o  t r c m u l o  do  p r e -  
s o n t i m j  o n t o  y  a m e n a za ...
La f unci (tn do estas imaponos no es decora tl va, sine 
sipniflcante, roveladora. Son anuncindoras do lo desusa- 
do, do 1.0 inlsterioso, quo este mundo pudtlco tione en su 
fondo, y quo cobrando formas do persona jo o becho, cam :t 
•sobre el escopido a la bora fatal. Avisan do una inmlnen- 
cla, de un alf'o (juo so propai-a on lo ipio va a venir ine­
xorable. Y os (pie ol reino po<ttico de Lorca, luiiiinoso y
onipmittlco a la voz, ostd somotldo al imporio do un podei
uni CO y sin rival : la Muorto," { ' j )
Aslmlsmo, Obj'l.stopb Eicb ba moncionado os ta ansia tan vlscoral-
en to census tancia1 del vivir do Lorca :
" Kites tro m o d o  d o  c o m p o r t â m e s  os c o m o  si n o  o x i s t i o s o  , 
la m u o r t o , pei'o p o r  m u c b o  q u o  n u e s t r a  c o n c i e n c i a  l o g r e  
d e s p l  az a  rla , la m u o r t o  s i g n e  s i e n d o  u n a  fa tali clad 
1 n o x o  I’a b  1 e . roda n u e s t r a  vi da es, on  itltJmo exti'omo, u n  
m e r e  I n s t a n t e ,  y en  e s t e  seni.ido los I n s t a n t e s  d e  L o r c a  
l'ediici d o s  y  c o n d o n s a d o s  un  mitxlmo no  s o n  s i n o  t r a -
H u n t o s  y sfinbolos d o  la v i d a  en su  indi s o l u b l e  v l n c u l a -  
ciiîn c o n  la m u e r  te."  (4)
j) Co n f c ' r o n c i a  p r o n u n c i a d a  ol  1 b d e  f o b r e r o  de  1022. En " O b r a s
c o m p l é t a s  ", vo  l u m e n  1, iijtpina 9 8 3 .
(2 ) Ouillermo de Torre, " Trfptico del Bacrificio ", Buenos Aires, 
Editorial Losada, 1948, l48 pagina», pdgina 72.
(t ) Pedro Salinas, en " Ensayos de literatura hispdnica ( 'ïlel Can- ' 
tar ds tîio CITT a fîarcTâ Lorca ) ", Madrid, Editorial Aguilar, 
olecciiin " Ensayistas hisp^tnicos ", 1958, 4o5 paginas, paginas
" 8 7 - 3 8 8 .  !
(4) Christoph Eich, " Federico Garcia Lorca, poeta de la intensi- I 
dad ", MadrTHT^Iredos, lliblioteca Uom^nica Hisp^nica, 1958,
1 0 0  pi t gi n a s , p.-tglnas I I 7 - I I 8 .
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Volvionrto n Podrr» .Snlinas y su pi’oseu tac j dn del mundo lor— 
qulano, os sorpi'nndcnto vor r.dino tiil doscripci<5n se cine, so ajus­
ta, palabra por palabra, al mundo maeterlinckimno. Coincirionciu, 
clnro est.t, poi'o no por eso monos sorprcnden t e.
...En couc lus I «lu ,. cj'oo quo End or I co rc f a Lorca , aun ooifco- , 
rloudo a Mao t«>j*1 Inrk il o modo fiagmon ta rio y por fuoii Los indirec­
tes, dosde 1di8, babfa captado en Maeterlinck un e-co de sus pro­
pi as vivenclas.
l’cro las coincidencias no se detienen aquf. Al ho j ear •* Impro-
sionns^ paisajoa " y cl " Libro do poemns ", es évidente quo se
porcibe cierto aire simbolista, rcsonancias desperdigadas entre
Ifneas. No se trata de una est^tica es trie ta, consciente, fiel-
monte aplicada, sino do dos t ellos que, do vez on cuando, nos traon
a la monte ol simbolismo on general, rocuerdos do Maeterlinck en
particular. Aii’o simbolista que se ontiomozcJ.a a los componentos i
bîtsicos do la crisis ro li glosa (pie Fodoiico Oarcfa Lorca sufrfa
on los mismos anos y do la cual podemos cncontrar varias hucllas
on los priiMoros toxtos : pocado , soxo, Dios (l).
EJomplo do actitud simbolista, muy unida a la voz a preocupa-
ci onos bonda s do Maeterlinck, es el tratar de captar el mis terio
fntimo do 1 as cosas, bur.quoda consus tanc la 1 e inborente a todo a/--
to valodoro, como ol diionde do 1 "canto Jondo " ;
" Es to s sonidos .nogros son ol mistoj’i.o, las rafcos que 
so clavan un ol llmo que todos conocemos, que todos igno­
râmes , poro do dondo nos lloga lo quo es sus tanc ial on 
o 1 ar to. Sonidos negros di Jo ol b ombre popular de Eapaiia 
y cojncidiil cnn Goetbo, quo ba co la dofinicliSn del duen- 
do al bablar do Paganini, dicJondo : " Poder misterioso
(juo todos s i o n t o n y que ninf^ iln filiîsofo explica." ( 2 )
(1) Pocado, como on " Mannntlal ", 1u1o ; on " Obras complétas ",
volumon T, pftginas 124 a 127 • Soxo, como on " Ma r ", abri 1 de
1919 ; on " nbras complotas ", volumon 1, p.lginas 128-129 • Bios,
como on " llitmo de otoiîo ", 1920 ; en " f)bras complétas ", volumon
I, pitginas 1 a 142. .
(2) En " Te or fa y Juogo del duondo ", conf oi'onc i a publicada por 
prime l'a voz on ol volumon VII do " Obi as complétas " de l'edorj-i
co Oarcfa Lorca, Euonos Ai 1 es, Edit, Losada, 1938-1942. En " Obras
complotas ", volumon I, pdgina 1oL>8.
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Texto cuyn tem^tlca aparaufa ya, con otros matlccs, an " El pra-
aentimlento ", do agonto do 1920 i
" El prosantimlanto 
am la sonda dal alma
an al mlstarlo." (l) I
o an " Hay almas qua tianan ", dal 8 do I'aliraro da 1920 t
" Ml alma ostiî ma dura 
haca mucho tiempo, 
y se desmorona 
turbia da raisterio." (2)
Por otra parte, en " Impraslones y paisajes " x
" La poesfa existe en todas las cosas, an lo fao, an lo
hermoso, en lo répugnante i lo diffcil as sabarla das-
cuhrir, despertar los lagos profundos del alma." (3 )
Federico asantaba con toda fiiarza un postulado simbolista qua ya
tuva qcasidn de mencionar brevamente en otros capftulos.
Por otra parte todavia, el marcado interns por al silancio,
el mismo concepto da " mtlsica del silencio ", tal como lo podamos
leer ya en " Impraslones y paisajes " 1
" El silancio tiene su mdsica, pero el sonido tiana la 
esencla da la mdsica dal silancio ... El pavoroso pro- 
blama lo tiana qua resolver al corazdn." (4)
racuarda al modo da acercamianto da los simbolistas«bacia la raa-
lldad, valorando mds las vfas sacretas, usando mds los cnminos
indiroc to s.
Consecuencia poslbla da esta acarcamiento sigiloso a los 
aspoctos mds intrfnsacos da la raalidad, podrfa ear a 1 frecuante 
rmpleo del ostilo elfptico, caracterizado por un abundante uso - 
Marcella Auclair dice qua am abuso (5 ) - da puntos suspensives, ya 
ampliamente usados por Juan Ramdn Jimdnez y Antonio Machado an sue 
primeras obras, pero previamenta utilizados has ta la saciadad por
(1) Poema do " Libro da poemas ". En " Obras complotas ", volumen 
I, pdgina 5 4 .
(2 ) Poema de " Libro de poemas ". Ibidem, pdgina 84.
(3 ) En " Obras complétas ", volumen I, pdgina 800.
(4) En " Obras complétas ", volumen I, pdgina 921.
(5 ) Marcello Auclair, " Enfances at mort de Garcia Lorca ", Parfs,i 
Seuil, 1 0 6 8 / h i Û  pdginas, pdgina 6 3 .
los siinbollstns, y Mnetorllnck cnsl mds que nlnguno.
Aun con eatos dnstellos simbollstas, la produccidn del pri­
mer I.orcn no so puedo tbtalmonte inscribir bo jo esta étiqueta, 
ya quo conlleva a la par tanto elementos romdnticos como réalis­
te m, Ln ice mlsnio Jiittifii el f e 11 o del simbolismo ciiitndo pnnf a re-
perns a MaotorHnck on nombre do la aspontanaidad popular, nl
comnntar ol " canto Jondo " andaluz :
" Hay copias en que el temblor ifrico llega a un punto
donde no puoden llegar sino contadfsimos poetas.
Cerco tiene la luna 
mi amor ha muorto.
ICn estos dos versos populares hay mucho mds mis- 
terio que en todod los dramas de Maeterlinck, misterio 
sencillo y real, misterio limpio y sano, sin bosques 
sombrfns nl barcos sin timdn, el enigma siempre vivo 
do la muerte," (l)
El simbolismo adolece do un exceso de peso literario y 
carece de la fuerza ins tantdnea, existencial, de la liondura ver—
dadera do la exprosidn popular. Cre o que en e s to radica el que
Lorca no haya seguldo ol cauce simbolista.
Al estudiar el simbolismo Inrquiano, Jaroslaw Flys aiiade
una razdn, socioldgica, que croo vdlida, al afirmar que el
poeta grnnadino estaba demasiado vinculado o la realidad de su
tlerra andaluza, para dejarse llevar por formas de expresidn mds
cultas poro monos directas :
" IJs indudable que con el Libro de poemas, Garqfa Lor­
ca habfa iniciado su carrera por un camino simbdlico, 
y de no baber vivido en Andalucfa, hubiera sido proba­
blement e el gran poeta del simbolismo. No hay que lamon
tarlo ; asf tenemos una obra mucho mds rica y multifor­
me, y una obra maestra de la metdfora." (2)
Al mismo momonto que marnaba sus dis tancias respecto al 
simbolismo ta 1 como movimiento literario, Federico Garefa Lorca 
se iba a lanzar a la gran aventura del tea tro. Por alejado ya que
se considerase de la estdtica simbolista, Lorca iba a guardar un '
•t I
(1) En la conferencia " El cant e Jondo. Primitivo canto andaluz ", 
pronunciada el lu de febroro de 1U22. En " obras complétas ", i
volumen I, pdgina uHj. i
(2) Jaroslaw F^i^, " El lenguaje podtico de Federico Garefa Lor­
ca ", Madrid, Oredos, biblioteca Nomdnica Hispdnica, 1*'55,
243 pdginas, pdgina 168.
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Interds segum por la* obra rtramd tica dol escri tor belga, ya que 
«data, le jos yn do su momonto do dxito In ternacional, segufa T.yiva 
H>or lo que tenf a de tentro podtico. Mds ndn auto los o jos de un 
ipoeta como Lorca,
El 22 de marzo do 1'>20, s-o representaba en la escona del 
Tea tro Es lava de Madi'Jd, ba jo la d ireccidn do Gregorio Martinez 
Sierra, siempre Interesado en promocionar nuevos talentos, el pri- 
rnier enaayo teatral de Federico Garcia l.orca, " El malel'icio de la 
mariposa " (l). Era un boni to cuento, entre libre to de dpera y fd- 
Ibula simbolista, Estaba completamente desprovisto de fuerza dramd- 
tien, lo que motivd que la ropresentacidn durase una sola noche y 
ruera un completo fracaso,
Aun recordnndo un texto dialogado del " Libro de poemas ",
" Los encuentros de un caracol aventurero ", en el que Lorca 
rxpresaba, en un mundo de hormigas, ranas y caracoles, un idéalis­
me algo vago y su hastio de la tranquila autosatisfaccidn burgue- 
sa, esta comedia no hubiera sido posible sin el ejemplo nœterlinc- 
kiano do " El pdjaro azul Alfredo de la Guardia lo cree :
" El pdjaro azul " y " Chantncler " tienen alguna rela- 
cidn con " El maleficio do la tnaripos a ",
" El poeta no podfa olvidar " El pdjaro azul " de Mauri­
ce Maeterlinck, esa " fédrie " donde el cuento inl'antil 
y la fdbula se eleven a la altura de un " auto " de ma- 
ravilla." (z)
Por otra parte, un hombre tan conocodor de Federico Garcia
Lorca como Luis Cernuda ba podido afirmar :
" May, on ol Unmance.ro gi tano, cierta oscuridad proce— 
dente de la narracidn (sin aludir abora a la de la ex- 
presidn ), de la cual sdlo se nos dan momentoa aislados, 
visliimbi’es de ella, y lo dem.'s tenemos que presumirlo, 
como en los poemi tas y dramas de aquel pobro Maeterlinck 
ndmirado por 1ns estetas del fin de siglo ; oscuridad 
con la cual tanto Lorca como Maeterlinck, abf su conse- 
Jero probable, buscaban un efecto de liondura y misterio 
en trompe- 1  "’oeil. " (3 )
La tutela de Maeterlinck en lo que a cierta oscuridad del
" Uomancero gi tnno " se rofie ro, puede s er discutida, ya que no
tenemos prueiias claras de toi relacidn. ;
(1) Titulo que Martinez Sierra puso probablemente a la obra, ya ' 
que parece que Federico Garcia Lorca no encontraba ninguno que
le satisficiera. Ver Marcelle Auclair, obra ci tada, pdgina bj. ,
(2 ) Alfredo de la Guai’dia, " Gai'cia Lorca. Persona y creacidn ", 
buenos Aires, Eiiit. Scii'apire, I’>6 l, 4a. éd., 419 pdgitias, pdgina5
244 y 2 7 2 .
(3 ) Luis Oei'midn. " Es tud i os sobre poesfa espaiiola con tempo rdnea
Madri d , hùaila'rrama , V S? , 2 l4 pap i na .s , p7TgT7üTs 2 1 4 v ' 1 .
•~ 'J J
Pero mds crofbles son las posibles resonancias do MaetorllnoK
on ol teatro lorquiano.
Un erftlco como Daniel Devote las ba podido dlscernir, entra
otrns, on el " Rétablillo do don Cristobal " (l). En uno do esaa
discus I ones, tfpi can del tontro do Lorca, ontro ol director do
oscena y otro peisona J e - nqiif ol Poeta inismo -, (jUo pro tonde im—
pngnar la representacidn ideada por ol director, y matizar sus ee-
quemas do esceni ficacidn, exceslvamente rfgidos, el Poeta dice i .
" Si el director do escena quisiera, don Cristobal verfa 
las ninl'as del agiia y doila Hosita podrf a llenar de escan 
-cha sus cabellos on el acto tercero, donde cao la nieve 
sobre los inocentos. Pero ol duefio del tea tro tiene a 
los personajes metidos on una cajita de hierro para quo 
los venn solamente las seiioras con pocho do soda y nariz 
tonta y los caballeros con barba que van al club y dicen 
Ca-ram-ba. Porque don Cristobal no es asf, ni doiia Hosi­
ta." (2 )
Begun Daniél Devote ; j <
" Y esta illtima frase [ " donde cne la niove sobre los 
inocen tes es un innegable hoinenajo a otro poeta d m —
m;'tico y una alusidn innegable a la escena final do Les 
Aveugles, pi eza on un solo acto." (3 )
Por otra parte, el mismo erftlco cree poder reconocer el eco
de una obra maeterlinckiana on una escena de " La zapatera prodl— '
giosa " (4). Be trata de un di^logo muy breve entre la zapatera y
un pastor invisible, que serfa trasposicidn dol dialog© de Yniold
con el pastor en " P<?ll^as et M^lisande " :
" f (i'n^  prlrnor do rebaHos I Lo que es a mf * me cbalan las 
ovejitas. Mira, mira .... aquel la blanca tan chiquita que
ca si no puedo andar. | Ay I ... Poro aquella grandota y 
antipdtica se empeiia on pisarla y nada ... ( A voces.)
J’asior, I asombrado I (j No ostds viendo quo to pisotean 
la oveja recidn nacida ? ( Pausa .) Pues claro quo me 
importa . . .  ^No iia de importarme 7 , brutfsimo I ... Y 
muclio . . . " ( 3 ) -,
(1) Obra estrenada en el Teatro Avenida de Duenos Aires, en 1934. '
La primera versidn publicada lo fuo en Valencia, Comlsariado Oo-
noral do Cuerra, iP3b.
(2 ) Kn " Obras complétas ", volumen II, pdgina 307. '{
(3) Daniel Devo^^, " Lecturas de Care fa l.orca ", on " Revue de Li t it 
-rature comparée ", I930, ailo XXXIII, julio —sept i ombre, n® 4, i
pdginas 318 a 328, pdgina 323. El crftico se rei’iere a la escena
final, en la cual grandes copos de nieve empiezan a ca or sobre los 
Invidontes agj'iipados on to/-no nl sacerdote muer to, mi on tra s oyen un 
ruido de pasos misteriosos acercdndose.
(4) Obra ostrehada on el Tontro Kspurtol do Madrid, on 19Jf»» 24
do diciombro.
(3 ) En " Obras complétas ", volumon II, pdgina 2 7 8 .
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ni ce Dovoto i
" Lns somiîjanzns verbales entre ntnbas escenas son practl- 
cnmente Inoxls tentes, poro a pesar de la diferencia de 
• tono dada por e1 card c ter de cada obra, en ambas la 
misiiin conversacidn con un pastor que no se ve ( en Lorca 
no HO le oyo, y en Mnoterlinck dice una mo]a frase ), 
marca un presagio similar, con la mi sma aparonte interrup
-cidn de la ne cidn ton tral, el mismo tropezar del mismo
-nado ovino, nl mismo rumor que se va perdiendo mientras 
ca e el dfa, la misma " nostalgia que en sf lleva ol reba- 
üo (l)
l’or otra parte, una obra tan desconcertante y fuorn de toda 
fdcil clnsificacidn como " Asf que pa sen cinco aiios " ( 2 ) , aun
dentro de una complcjidad mùy superior a cualquier obra de Maeter­
linck, ha hecho afirmar a Rafaël Martfnez Nadal t
" Ciertas escenas de Asf que pasen cinco anos parecen 
ilumlnadas en algunos mementos por una claridad lunar 
que consigne Maeterlinck en algunas de sus obras ... "(3)
Cosa posible, aunque dentro de un texto tan dense e intrfnsecamente 
ri co en posibilidades de interprétacidn, creo que otras multi­
ples conoxiones con varies au tore s europeos se podrf an al'iimar.
Poro todas basadas en el more impresionismo del lector, y no en la 
Clara ovidencia de taies intorrelaciones.
Como momonto mds maeterlinckiano — ya que Martfnez Nadal no 
précisa sus a fi rmaciones -, sefialarfa , al final del acto I, la
escena de la (la ta y el Nido, en la cual la (la ta mues ti a sus temores,
ante la muerte ;
Cata î No bay luz. / Donde estds 7 
Ni lie : Cal la.
Ca ta : ^ Vendrdn ya los ] agar to s, niiio 7
Niiîo : No.
Ca ta I Encon tra s te sali da 7
( La Cata se acerca a la puerta de la dorecha ; sale una . 
mano que la empuja hacia adentro .)
Cata ( Dentro. ) ; j Nido I , , ni do I ,  ^ nino I
Con aiqjus tia . ) jNldo , nldo !
El Nido se avanza con terror, detenidndose^» cada paso.)
(1) Daniel Devo to, artfculo ci tado, pdgina 323 « *
(2) Obra empezada en IO3 0 , pero que no fue ni estrenada ni publica— ' 
da en la vida do su autor. I
(3 ) Rafael Mar tf nez Nadal, en su " Cufa al lector de El l’iîblico ", | 
en " El Pdblico y Comedia sin tftulo " de Federico Carcfa Lorca,
Parcelona, Edi t.. Seix barrai, Dibli oteca lire ve, 107K, 3?>3 pdginns, ■ 
pdgina 264.
V
i
JO I .
Nifio J ( lOn voz bnja . )
So Ininilid.
1,0 lui oogido una inano.
Dobo aor la de Dio s.
No mo ontlerres. Kapera unos minutos 
Mientras desho jo esta (Tor. " (l)
,.Temor a Ip muerte quo os parte cnsl fundamental de la obra,
como a veces un os persona jos lo rati.fican, for ejemplo, un amigo
del poeta s
" Todo eso no es mds que miedo a la muerte," (z)
Otra obra lorquiana ha llarnado la atencidn de la crftica al 
acecho do fuontos ajenas al creador. Al monos, asf ]o pretonde An­
tonina Rodrigo a propdsi to do " Dona Rosi ta la so Itéra ", ya que 
no he • podido* comprobar cuales fueron los crftlcos quo insinua- 
ron presencia de estos recuerdos :
" Tercer acto ; la dosolacidn. Loa persona jes han sucum- 
i>ido i>ajo ol peso de la sombrfa realidad. La crftica re- 
cordaba La Intrusa de Maeterlinck." (j)
Mds que de Mae i erlinck, aquf Lorca I me | pareco haber aprendido
del drama turgo ruso Chekov, gran maestro en evocaciones del lento
perecer de una cultura cuyas compleJidades desembocan en la confu-
sidn A en la impotencia. Como ejemplo, mds claro e inmediatamente
re lacionai)] e con Lorca, su iSltimo drama, " El jardfn de los cere-
zos " ( 1DO')-1uo4 ), es en efecto la crdnica, muy peculiar y diff-
cilmente claslficable ( ^ naturalisme psicoldgico 7, ^  réalisme
simbolista 7 ; ' cdmo dei inirlo 7 ) on lenguaje dramdtico, del I
0 I
lento desmoronamiento de una sociedad, laaceptacidn por casi todos 
los componentes del grupo social, de una situacidn irreversible, 
como si no hubiera solucidn posible a la ruina fami]iar quo se 
acerca.
. — ^
Aun asf, si el tercer acto de " Dona Rosi ta la soltera " me , 
parece mds pi*dximo a Chekov que a Maeterlinck, no hay quo olvidar 
la admiracidn profunda del dramaturge ruso por ol au tor belga. En
(1) En " Obras complétas ", volumen II, pdginas 1)B5-J86. .
(2 ) En " Obras complotas ", volumen II, pdgina 1)92. j
(3 ) Antonina Rodrigo » " Garcfa Lorca en Catalufia ", Barcelona, \
Editorial flaneta, I9 7 5 , 44^ paginas, pdgina 3*4. " Doha Rosi- 1
ta la soltera o el lenguaje de las flores " fue estrenada en el 
Principal Palacev de Barcelona, el 12 de dlciembre de 1935.
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un artfculo del libro " Modernism ", James Me Parian# lo ha subra-.
-yado I " Mis admiration for Maeterlinck wàs (T.H more evident
and it is clear that many of the Belgian s ideas found 
a ready response in his mind. Certainly, Chekhov's 
maturer dramatic practice is compounded of elements ,man|| 
of which are directly reminiscent of what was happening 
elsewhere in European drama : the attention given to 
individual states of mind, the complex and ambiguous 
tensions between conscious control and unconscious urge) 
the preoccupation with the trivia of existence, the 
small change of everyday life, as indices of events thaj 
were occurring at deeper levels of consciousness ; the 
increasing fragmentation of character à la Strindberg ) 
the emphasis on the random, the casual, the contingent 
as the surest way of achieving on authenticity of
reality ; the elimination of unnatural heroics ; and
the introduction of pervasive " symbols " like the sea­
gull and the cherry orchard [7. ] as a device for 
deepening and enriching the dramatic meaning." (l)
" Bodas de sangre " tambi^n ha llamado la atencidn do un 
estudioso radlcado on loa Rstados Unidos, quo discernid on ella 
tanto la temdtica del " Pdlldas et Méllsande " maeterlinckiano 
como la de " Riders to the sea ", del au tor irlandds Synge t la
lucha del hombre contra la fatalidad de la muerte (2 ). Segdn Mina-
ko Nonoyama, Garcfn Lorca trataba do'lanzar un desaffo a Maeter­
linck on un terreno muy similar al del autor belga. Poro Lorca,
mds realistn quo Maeterlinck, estaba dispuesto a explicar los he- 
chos, diferiendo en esto de Maeterlinck, mds enigmdtico. .
A manera de conclusidn, podemos afirmar que, aun si la obra 
lorquiana, con sus mezclas de sensualidad y crueldad, sexualidad y 
represidn, su lenguaje de expresividad surreal!sta desembocando 
en una accidn trdgica inexorable, es evocadora do un modo muy 
alejado del mundo maeterlinckiano, ea Ifci to seguir a cierta crf­
tica quo no duda en relaclonar clortos momentos de la obra del 
granadino con Maeterlinck.
(1 ) " Modernism ", obra colectiva editada por Malcolm Bradbury y 
James Me Parlane, Barmondsworth, Penguin Books Ltd., coleccidn
Pelican Guides to European Literature, 1976, 684 pdginas, pdginas
5 1 8- 3 1 9.
(2 ) Minako Nonoyama, " l.a funcidn de los sf mbo los en " Pdlldas e t ' 
Mdlisande " de TTaeterlinck ", " Bodas de sangre " de Lorca y
" Riders to the sea " de Synge ", en " Revista de Estudios Hispd- 
nicos ", The University of Alabama Press, 1973 # enero, ndmero 1,
volumen IX, pdginas 81 a 9 8 . j
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poro os tatnbidn innuestlonablo el que In obra inaeterlinckln- 
na adoloco do un lastro litorarlo, un aire marcadamente " Belle 
dpoqun " quo nos la haco poco oficaz hoy dfa, cuando la de Garcfa 
I.orcn os mds H J roo tamnn to expies 1 va, basada on un lon^juajo quo, 
si bi on a voces liocho do imdgono s do la mds pura marc a surrealis­
ts , seduce, onvuelve, convenes al lector aun mds desprovisto de 
mo tivacionos culturalos.
*******
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CAPITULO 18 I
ALBJANnnO CASONA Y MAFITERLINCK
Indice I
- Pdgina 305 * Caractorfsticas del teatro do Ale­
jandro Casona. El sfmbolo,
- Pdgina 305 > Posibles reminiscencias de Maeter­
linck en " La dama del alba "«
- Pdgina 308* Conelusidn.
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Nncldo «n IDOJ en una familia de maestros de escuela, 
Alejandro Casona ( Alejandro Hodrfguez Alvarez ) centrd su 
creacidn llteraria en un tuatro cuyas caracterfsticas de uni- 
versalidad, vlsldn Ifrica, idealismu, humaninino, han sido valo- 
radas por Hilda berna 1 Luhrada (l). A estas caracterfsticos, 
se podrfa ahadir la importancia otorgada a lo irracional, mundo 
cercano y real, tal como lo ha subrayado Esperanza Gurza (2) y 
varios crfticos mds (j).
Sin lugar a duda, el medio expresivo mds f recueil temen te 
empleado por el escri tor asturiano fue el sfmbolo (4). Por lo 
tanto, su teatro mereco que nos detengamos en él un instante.
l’or su forma cidn y au labor al f rente de las Misiones 
Pedagdgicas, trabajo paralelo al que, a la sazdn, Federico Gar­
cfa Lorca desempeüaba con su IJarraca, Alejandro Casona debid 
de acumular amplioo conocimientos teatrales.
Si bien no he podido encontrar ninguna àlusidn précisa a 
autores contenipordneos a travds de su produc cidn (5 )» e s indu­
dable que ciertas obras nos evocan obras ajenas.
Asf, la personificacidn del dlablo tal como aparece en
(1 ) Hilda Hernalî^abraç^, " Sfmbolo, mi to y leyenda en el tea­
tro de /îasona , /Vviedo, Institute de Estudios asturianos,
1 0 7 2 , 2 3 0 pdginas. En capftulo I : " Caracterfsticas del teatro
de Casona ",
(2 ) Esperanza Gi^z^ " La realidad caleidoscdpica de Alejandro 
Casona ", Ovlerio, Insti tuto de Es tudios asturianos, 1 9 6 8 , 143
pdginas. En capftulo I : " La realidad de la irracional!dad ".
(3 ) Entre los cuales J . Frank T o m ^  " The reali ty-fantasy techni­
que of Alejandro Casona ", en Hispanln ", aho XL, 1961,
mayo, pdginas 2 7 6 a 280.
(4 ) Vid. Hilda Bei^ialLabra^, obra ci tada, en capftulo II :
" El sfmbolo**y^rtr^^^e(fxoa de expresidn del teatro de Caso­
ns ", y capftulo III ; " Persona je 3 simbdlicos ".
(5) Esperanza Gurza,( obra citada, pdgina 27 ),sin embargo, 
relaciona el teatro de Casona con el de Giraudoux y de Piran­
dello. A su vez, Juan H. Castellano, " Mi dltima conversacidn 
con Alejandro Casona ", en'’^ ^*Ttevlsta de Estudios hlspdnicos ", 
University of Alabama Press, tomo I, n® 2, 1’>67» noviembre, 
pdginas 182 a 193» aiiade a Lenormaud, del cual Casona tradujo 
très obras.
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" Lîi barra sin peacador " bas ta la de la muerte en " I,a dama 
del aIba
Es ta dltima obi a , public ada en !»>/»') (l), aunque l'uera
estrenada antes,el J de noviembre de 1‘)44, en Buenos Aires 
( Teatro Avenida ), es |irobai)lemente la mds perl er ta de las 
que e s trend. Tal corno lo manifestaba en una car ta a Julio 
Reyes , el 2'/ de diciembre de 19 35» era tambidn su pre fer Ida 
(2).
ICI argumento general de esta obra es dol mejor Casona.
ICn un lugar de Asturias, en fecha sin préciser, irrumpe una 
mis teriosa peregrina que despierta la inquietud de mucho s. En 
efecto, cada vez que anteriormente la peregrina ha aparecido 
en el pueblo, alguidn ha muerto. El Abuelo la reoonoce : es 
la Muerte, que ha vonido a llevarse al hi jo mayor, Martfn.
Por baberse quedado profundaments dormida, la peregrina, la 
Muerte, no puede llevar a bien su cometido.
Por otra parte, Martfn ha salvado de perecer ahogada a 
una joven, Adela, que poco a poco sus ti tuye en su corazdn a 
su mujer Angelica, desaparecida misteriosamente. Todos creen 
que ha fallecido ahogada, y la madré no pretends descansar 
bas ta que se encuentre el cuerpo de la muerta. En realidad, 
Angelica ha huido, al tercer dfa de su boda con Martfn, con 
un seductor. Cuando, despu^s de cuatro aflos de aus en ci a , 
Angelica vuelve al pueblo para recuperar a su marido cuyas 
relaciones con Adela estîîn ya oficialmente aceptadas, la 
Muerte la convenes de no perturbai la paz de la* fami11 a y le 
pide que no saïga de su leyenda. Angelica reaparece en el 
rfo, ahogada, y el pueblo entero cree en el milagro, mientras 
que Martfn y Adela podr^n vivir felices.
( 1 ) En la revista madrileila " Fantasfa ", ei» el ndnoro del 
26 de agos to de 1u4 5.
(2 ) Ci tado por J. ’ " Vftla y teatro de Ale­
jandro Casona "l"7)v^eno^™ynm ti tuto de Estudios asturianos, 
1 9 6 3 , 200 pdginas, pdgina 82.
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El crftico francds Robert Kenp ( 1 ) siibrayd reminiscencias 
ma e teri i nrkiana s en la personi i'i cac idn de la Muorte, ta 1 como 
la reaUzaj'a Casona. l’ei-o, - todos los crfticos (pie ti'atai'on el 
t<*ma 1 o han senalado - no es la Mnei’te de MaeteiTinck. Es una 
" Muerte tiei-iia y bermanf sima de ineipifvoca procedenciu divinn , 
que niega ser traidora y cruel " (2).
Si la lectura de esta obra nos trae a la memoria algo de 
Maeterlinck, es por su coincidencia en el tema de la Muerte. 
l'ero se pueden encontrar ecos mds concretos en algunos leves to­
ques, breves apnricioiies fugaces al paso del texto.
Sean los Indridos del perro a la llegada de la peregrina, 
très veces consecutivas (1).
Sca al{»i1n conientario del Abuelo al nerviosisino (le lus nirioS
en frente de la peregrina :
" Qul^n sabe. A veces un niîio ve nids al 1 d que un hom­
bre. Tainbi dn yo siento (|ue al go misterioso entrd con 
ella en esta casa." ( •'♦ )
Seau las c i fra s simbdlicns, como esos siete muertos en las 
aparicioncs anteriores de la misma peregrina (3).
Ifechos todos que la Muei'te, la peregrina, ratifica momentoS
mds tarde en unas ileclaracd ones al Abuelo :
" El perro no pi e nsa y me conocid antes (|Ue td I . Q 
Los ninos Joegan tan tas veces con la Muerte sin snber- 
lo." (6)
( t )  Ci t a d o  p o r  J. R o d r f g u e z  Ri c h a r t , o lira c i t a d a ,  p d g i n a  88.
(2 ) tlilua b e r n a  1 L a b i a d a , ol»ra c i t a d a ,  pdf^ina 1 .
( I ) Ci to poi' "la ed i ci d u  d e  " Obj'as c o m p l é t a s  ", M a d r i  d - M d  ji co -  
P u e n o s  A i r e s ,  E d i t o r i a l  A{juilar, d o s  v o l i l m e n e s , v o l u m e n  I, 
1C l4  , p d g i n a s ,  p a g i n a s  â(>7 , il 2 y i2J.
(4) I b i d e m ,  p d g i n a  324.
( 3 ) I b i d e m ,  p d g i n a  32
(6) I b i d e m ,  p d g i n a  328.
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Sin qu«r«r pasar revlnta a cadn una de «us obras «n particu­
lar y ciîîdndoms a " La dama del alba " - tînica obra en la cual 
he podido encontrar aigu maeterlinckiano -, parece que, varias 
veces y en esta obra muy conuretamente, Alejandro Casona, gran 
conocedor del tentro, ha utillzndo una especle de tdciiica de mar- 
queterfa, incrustando detalles de procedencia ajena en la trama 
de su propla obra.
Sin hablar de sus adaptaciones teatrales de narraciones aje­
nas como " Corona de amor y muerte ", utilizando la leyenda dra- 
mdtica de los amores con tra ri ad os de doiia Inès de Castro y del 
infante don Pedro de Portugal, o su " Car ta de una desconocida ", 
segiîn una obrita de S t e f an Zweig, asf como el " Retalilo jovial ", 
basado en textos del Conde Lucanor, de Cervantes, de Boccaccio y 
otros de tradicièn popular, o tambièn " l^ a Mo 11 ne ra de Arcos ", 
derivado del cuento de Pedro Antonio de Alarcèn, la lectura d e 
ciertas obras de Alejandro Casona suscita a veces la sensacièn de 
algo ya lefdo en otras partes ; sensacièn que es especialmente 
patente, por ejemplo, en " Los èrboles mueren de pie ", de claro 
corte pirandeliano'.
Tal traba jo de in^orustacièn, como lo he llamado, no es 
obntèculo para que la obra de Casona no guarde ese sello personal 
entre Idealis ta y bondadoso, que le distingue.
Con " La dama del alba ", hemos asf descubierto el ultimo 
avatar del ma eterlinckianismo en las letras espafiolas.
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CONCLUSION
El ohjeto de este «^studio no ha sido la " mod:* Maeter­
linck ", que huho en Kuropa y, en grado menor, en Kspaiia | ni 
en sus aspectos li tèrarios, ni enjaspectos mi(s lejanos como son 
los plèsticos y. los musicales. Un estudio de es ta fndole hu- 
1*1 era tornado un cariz totalmente dil'erente y su J'i'uto hubiera 
sido poco convlncente.
Considerando que las exploraciones simbolistas y Maeter­
linck a la cabeza (l), a la par con el NS japonès e incluso la 
tragedia grioga, han ejercido una influencia prépondérants en 
la evolucidn del tea tro europeo moderno, donde palabras y si- 
lencios, mdsica y danza, y la luz misma, concurren en la ob- 
tencidn «(e lo que ha venido a liamnrse " teatro total ", quise 
verificar la presencla maeterlinckiana en la literatura espa- 
fiola, analizar en què medida podia haber ayudado a cierta re- 
novacidn teatral anhelada por muchos.
En realidad, tal renova cidn no pasd de intentes esporddi- 
cos, has ta que Garcia Lorca, en tiempos ya mds cercanos a no­
so tros , aportara su riquezn a la vez humana y artfstica.
Ue todas forma s , si el teatro espaiiol no ha producido 
obras ca talogables bajo la étiqueta de " teatro total ", cuan­
do en otros paises estas obras se estrenan con l'recuencia,
1ns razones no entran en el plan d,e mi estudio.
Al no encontrar influencia permanente de Maeterlinck 
en el sontido inicialmente deseado, me vf ohligado a estudiar
(l) Reelentemente todavfa, Katharine Worth lo ha recordado en 
su " Ttie Ti'isli drama o i' Europe from YéïTts to Beckett " , 
Londres, The Athlone Press of the University of london, 1978 »
2 7 6 pdginas, pdgina 98 ; " In his invention of the " static "
technique wliich allowed him to look through the façade of 
things deep into the interior and to draw these fine, tremulous 
positives from such dark negatives, Maeterlinck opened us a 
broad avenue for the modern drama, not the narrow one he is 
sometimes thought of as treading. Me is both the Coleridge and 
the Wordsworth of the modern stage, able to persuade us of a 
strange reality in his enchanted scenes of blind kings, 
princesses behind glass and magic wells, and, at the other 
extreme, of the infinite strangeness in the most commonplace- 
seeming domestic interiors. I see him, as I have said, opening! 
up a way tl»at leads to Beckett and Pinter Q • ^  "
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l as primeras nndaduras de varios escri tores espalioles a l'ina- 
les del siglo XIX y principios del XX, toniaiido a Maeterlinck 
como piedra de toque.
^ Què fue Maeterlinck para «lloe 7
Un renovador teatral ejemplar para Unamuno, que, aun 
aprecidndole, orienté mus textos en un sentido religioso-lilo- 
séfico del cualjcarecla el autor belga.
Un gran artista de la eseéna para Uenavente, a quien sin 
embargo su piîblico, esencialmente diferente, po permitié mucheS 
aventuras semejantes.
Un autor de moda pero, ante todo, un obseso de la muerte, 
para Rubèn Unrio.
l'ara Va 1 le-Inc Idn , una cantera en la que enconti ai' ma te- 
riales que su a rte transiormaiia en produc tos muy va 1le incla- 
nescos.
Sélo un escritor merecedor del total rechazo de l’fo Uaro-
ja.
Un incentive para que " Azorin " creara su teatro del 
ailo 1 0 2 6.
Un autor de escasas, pero posibles, referenda s en Manuel 
Macbado y su hermano Antonio, para quienes el simbolismo fran­
cos fue la base de su formacién llteraria.
Un li te rato utili zado en plan humoristico por (îabriel 
Miré, a la vez que en plan més serio en atmésferas premonito- 
rias de muerte.
Unos textos con multiples conexiones en la obra de Juan 
Ramén Jiniénez que los " revivia ", transf orméndo] es asf en 
textos comjiletamente nuevos y definitivamente suyos.
Un escritor ausente del teatro simbolista de Gregorio 
Martinez Sierra.
Kl origen de una obrita teiiiprana de Ramén l'èi’ez de Ayala , 
que no persévéré en la escritura teatral.
Para Ramén Gémez de la Serna, un escritor sumamente inte- 
resante en sus temas de la vida cotidianu, la muerte y la bon- , 
dad, pero cuyos tèxtos utilizé en un sentido diamétralmente 
o du e s to .
La ocasién de fugaces apariclones en la obra de 1ederico 
Garcia l.-orca, y, por éltimo, el autor que pudo nyudar a Aie-
Jandro Caaona en clertoe detnlles de su " Dama del alba ",
Un resiiMldas cuentas, el pape 1 de Haurlcio Maeterlinck 
nn las letrns espadolas no fue tan relevante como pudo serlo 
en otras li tera turns. Sin embargo, el autor belga debc s^er 
considmrado como una do las figuras importantes del mundo 
artfstico fini secular, al contacta del cual - sea adhesién, 
sea re cha zo - grandes nombres de la literatura e spa Ho le l'or- 
Jaron varias de sus primerdzas obras.
JU.
niHLlorrRAFIA
Este apèndlre blbliagrdl'lco cons taré de dos seed one s :
1®)una bibllografia crftica que presentard las principales obras 
consultadas en el proce so de la investlgacién de este estudio ; 
2°) una bibllograffa de todas las obras consul tadas y ci ta das, 
tanto iJbros como artfculos,
A. Hlbliograffa crftica
Esta bibliogral f a erf tlca reseiiaré dnicamente, capftulo 
tras capftulo, lorn trabnjos ©n loa qu© ©ncontrè especial ayucia. 
Sobre las oti aa obi as •lefrlan, ndenuin Me I igui nr en 1» seccién si — 
gui mntm, las notas al pie de cadn péglnn dai'én la euficiente ori«H 
.tacién.
En principin, debo afirmar que las grandes bibliograffas de 
literatura conparadn no me han sido de gran utilidad. Ni la 
" Bibliography of Comparative Literature ", de E. Baldensperger 
y W.l’, Eriedei'ich, Cbapel Ilill, 195b, continuada a partir ne 195^ 
por el " Yearbook of General and Comparative Literature ", Chapel 
Bill basta 1'bb, Indiana despuès. Ni " Outline of Comparative 
Literature ", de W.P, Friederich y 1). Malone, Citapel Hill, 1902, 
3a. odicidn. En cuanto a bibliograffas cspaflolas, poco aporta J.a 
de José Simén Bfaz, " Bibliograffa de la literatura hispdnica ", 
Madrid, C.S.I.G., Instituto " Miguel de Cervantes " de Filologfa 
Hispdnica, 1073» once voldnienes.
Por otra parte, aunqne las obras ref©rentes al simbolismo 
francés - como, por ejemplo, " El movimiento simbolista. Juicio 
crftico ", de Anna Balakinn, Madrid, Guadarrama, 19^9» pdgi­
nas - puedan guiarnos, " Hirecciones del modernismo ", de Hicar-
do Gullén, Madlid, Gredos, Coleccién Campo abierto, 19 6 3 » 242 pd­
ginas, es el libro que quizds mejor haya estudiado la presencia 
simbolista en Espaiia, a lo larj'o de diez artfculos independientes 
uno de oti’o.
Pei'o recibf las principales aportaciones de dos artfculos 
de extensidn relati vnnente mottes ta.
El primero, " La importancia de Maeterlinck en un momento
crftico de las letras bispanas ", de Graciela Palau de Nemes, en
" Revue belge de philologie et d'histoire ", I "62, ailo XL, niîmero 
3» pdginas 714 a 728, es - segdn creo - un trabajo de segunda ma­
no basado en las notas t,ue ee encuentran en " Modernismo Trente a 
‘>8 ", de Guillermo Dfaz-Plaja y, para la parte catalana, en " San­
tiago Rusiiîol i el seu tomns ", de Josep Pla. Algunos errores, 
como el de datacién ya seiialndo ( ver pdgina 9 ), como el de
llaniar " ampllo " un estudio de dos pdginas dedicado a Maeterlinck 
por Angel Guerra en " La Ilustracidn Espaiiola y Americana " del
15 rte marvîo rte l'KXîî o el rte equivocar los rtatog rte un artfculo 
rte Jullîîn Jurterfam en " La Lectura " ( llamdnrtole J. Jurteriîa y 
contnnrto rtos pi^ f^ lnas, cuanrto el artfculo tlene clooe ) ^ lo rtemues- 
tran. Aiitt uaf, el artfciilo rte (îrnciela Pa.inu fie Nemes Lue el pri­
me rf* que recoj^l rt al n té 11 ctimen te l»i traymc ( ui la eepailnlu rte Mae- 
tej'lJ fiek.
Kl aefpinrto nrtfculo es " Maeterlinck, en Lspann ", de Haf ne 1 
Pérez rte Ja Leliesa, en " Cuadernos Mlspanoainericanos ", 1^71» mar-
zo, numéro 255, pîlffinas 372 a 3Hl. Rn el rertucirto e-«pacio rte rti#z 
p.-<fîinas, lofîra la pequefln hazaKa fie mnrcar, cou suma aLunrtnncia 
rte rtetalles bibliojîrtîriros, rtos hitoa de la penetracién niaeter- 
llncklann en Rspafîa : 1 ° ) au papel en la trnnsmlsién fiel prerra-
faelismo ; 2®) la inl'luencia rte sus flrarias en Cataluila y el mundo 
caste.1 I ano-parlante.
For otra parte, esboza fîos posibles inlM.uencJ as que no he 
Jtizffndo prudente recofrer t sobre Vicente Medina, inl'luencia que 
éate misno nsfré en unn carta del 7 de noviembre rte 1899 a Miguel 
rte Unamuno ; y solire Itamiro de Maeztu, en su prélogo a " Kl tto- 
seo " rte Kuflerniann, en " La Rsparta Morterna " rte marzo rte 1898.
Respecta a Maeztu, varias cri tiens como Ramén Lertesma Miran- 
rta ( " Maeztu en mi recuerdo ", en " Uuarternos Hispanoamericanos" 
1 9^2 , septi embre-oc tubre, ndmeros 3 3-3/|, pégina 20 ), lo colocan 
en zona rte inPluericia maeterlincklann. Fera lo poco re l erente a 
Maeterlinck en Ramiro rte Maeztu no muestrn mas que rtesaouerrto, 
como MU articula " Ac tore s y tea trop ", en " La coriesponrtencla 
rte Kmparta ", el U rte mayo rte 190 5. Razén par la cmil no he rterti- 
caflo, ningiîn capftulo a este nutor.
- ('api tulo 2 : Via s rte penetracién rte Mae ter li nck en Kspafta. Ra­
ta luna.
La obra que perml te mejor acercamJ ento al modei'nismo catalén 
es, s in rturta, " ICI primer morteruismn îiterario ca ta] én y sus l'un- 
flamentofl irteolégicos ", «le Rduarrt Valenti j-'Jol, Harrelona, Ariel,
10 7 3 , 3 57 péginas. Rnf ncanrto el morterr»i smo ca ta] én rtesde una pers* 
pectlva mrîs ainplla c|ue la habituai, situénrto 1 o dentro de su con- 
texto hispanico a la vez que valorando sus componen te s religiosos 
en lan rtiferentes formas flejneoem pi ri tua 11 smo exlstentes a la aa- 
zén en ^spaiia ( entre la s cuales, e ] krausis.no ), presentarido los 
an tecertentes politicos e i tieolégicos fie este modern] smo, Va] enti 
Rio 1 nos oJ'rece una panoramic a mu y po rmenori za «la del movimiiénto
ctjyo orgnno dm mxprmsiéii msîs rllnéinico fum la rmvlsta " l>'Avenç 
Signe p.Tso a pa so el desarrollo del movlmiento en las dos «tapas 
de dlcha revis ta, y acabà ron la «lesapari clén del modernisiiio a ma — 
nos de Idemlngfas pos teriorms.
A la par cnn esta obi'a emenci al, el libre poléniico de Joan 
Fus ter, " Li tmratnra cataluiia conteinporànl a , barcelona, Curial, 
Biblioteca de cultura catalans, mîmero 2J , 1976, 442 péginas, de
espectro mas extenso, a porta profusion de indicaciones sobre el fin 
del siglo en Cataluiia y matiza con cierto tino el intento catalén 
de perder el e s ta tu to dm 11 teratnra regional y de unirse, a l'uerzai 
de vanguardismos y traducciones, a lus demsîs literaturas europeas. 
Los postulados de este llbro no hnn gozado de compléta aceptacién 
en el mundo cultural catalén, ya que el autor usa unos e^squemas 
interprétatives preconcebidos, prèstiginndo al Noucentisine por en- 
cl ma dejlas otras corri entes , y demvirtuali zando las demés épocas, 
como ia que nos interesa.
- Capitule 'J : Vf as de penetracién de Maeterlinck en Rspana. Las
revistas.
Kn la determlnaci én de las revis tas madrilertas publicartas en 
los aiios que corresponden a este e s tudio, el li bro de Domingo l’a- 
niagua, " Revis tas culturales contemporéneaa ", volumen I t ( 1897" 
1n 12 ) De " Oerminal " a " Frometeo ", Madrid, Erticiones Funta Eu­
ro pa , 1o64, 1 "4 péginas, me ha sldo dejgran utilidad,
Aprovecho la ocaslén para agrndecer a los servicios de la
Hemeroteca Municipal de Madrid, que me ban nyudado en la inedlda de
lo posible, aun cuando la localizacidn de ciertos ejemplares pre- 
aentaba di ficultades inesperadas, y hasta ofreci éndome todo tipo 
de disculpas en los Cîisos de ausenci a inexplicable de ejemplares 
que figuraban en el catélogo.
- Capf tulo 4 J Unamuno y Maeterlinck.
Las citas de los textos de Miguel de Unamuno se haeen por la 
edlcién de sus " Obrns complétas ", Madrid, Editorial Escelicer,
9 voldmenes, 1"66 a 1971. Usé especialmente el tomo I, 1966, 1307 
péginas ; el tomo TII, 1'>67, 1371 péginas ; el tomo V, 1968, 1226 
péginns.
En cuanto a las posililes lecturas de obras maeterlinckianas 
por Miguel de Unamuno, el libro de Mario J. Val dés y Maria Elena
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rie Valrléa, " An Unaninno source bock. A catalogne of reuclings and 
acquisitions with an introductoi'y essay on Unamuno s dialectical 
enquiry ", University o i Toronto Press, 1973, XXXVIIl 4- 3^5 Pagi­
nas, hubiera podido mer fuente de rica informacién, pero los fondos 
ac tuaiinente exlstentes no refie jan compl etamente Jo que tuvo i ea 1 - 
mente don Miguel en su posesién, como me lo confiimé oiaImente don 
Francisco Yndurafn.
Uazén, quizés, por la eu al no he encontrado més niencién que 
la de un sélo libro de Maeterlinck entre los fondos unamunianos.
Por otra parte, dentro de la extensisima bibliogral'fa unamuni# 
n a , los libros utilizados figuran al pie de las péginas corres-
pondientes.
- Capf tulo 5 ; lienavente y Mae tei’linck.
Aunque exista una ediclén comprensiva de las " Obras complétas 
de jienavente, Madrirl, 1P44, dos voli'unenes, las citas se hacen por
la edicién de " Obras complétas " de Editorial Aguilarj Madrid,
diez tomos publicados en quinta edi ci én a partir de 1956. La prime­
ra edicién de estas " Obras complétas *' r^ ta de 1940.
En cuanto a la bibliograffa de la obra de Jacinto Uenavente, 
slendo relativamente escasa, no he encontrado ayuda en nlnguna obra 
en particular. Por lo tan to, las ünicas referencias bibliogréficas 
serrfn las <|ue el lector encontraré al pie de las péginas del a rtf- 
culo.
- Capftulo 6 ; Hubén Darfo y Maeterlinck.
Las citas dejlos textos de Rubén Uarfo se hacen por la edicién 
de " Obras complétas " de Editorial Afrodisio Aguado, Madrid, cin- 
co tomos publicados en primera edi ci én a partir de 1 9 5 0 , a excep- 
ci én de " Prosa dispersa ", no inclufda en esta edi ci én.
La obi a dejcrwln K . Mapes , " L'ini luence l'j'ançaise dans 1 '
oeuvre de Hubén Uarfo ", Parfs, Librairie Ancienne Honoré Champion, 
VII -}~ 183 péginas, aunque no ha sido de nlnguna utilidad en 
mi trabajo, ya que Maeterlinck era demasiado joven para marcar a 
lUibén Uarfo, es un trabajo de literature comparada digno de men - 
cién por el fi no estudio 11evado a cabo. El «utor, muy bu en cono- 
cedor de la obra de Hubén Uarfo como lo prueban los " Escritos iné- 
ditos de Rubén Uarfo " que publicé en Nueva York, Instituto de las
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E a parta m , 1^38, X 224 péginas , porinetioriza la hue lia francesa 
desde los Roménticos, como Victor Hugo, en las primeras obras, 
hasta los Décadentes y Hlmliolistas eu las éltimus, mostrando cémo 
Darfo era ante todo un a* tint ta cuyo gusto combiné aportaciones 
esparto las y francesas para logrwr la gran call dad de su* innova- 
ciones técnieas.
l’or otra parte, el archivo cte Hubén Darfo, tal como Alberto 
Ghiraldo lo publicé en versions s truncadas, Buenos Aires, Losada, 
1 9 4 3 , )D8 paginas, o Dictino Alvarez Hernàndez, " Cartas de Hubén.
Darfo (Epistolario) ”, Madrid, Taurus, 19 6 3 ,238 péginas, no me 
ha proporclonado gran ayuda.
Més apoyo me dieron las varias revis tas ( " La Torre ", re- 
vist:(&de la Hriiversldad rte Puerto Rico, 1 9 6 7 , enero-junio, numé­
ros 5 5 -5 6 ; " Cuadernos Hispanoamericanos ", 19 6 7 , agosto-septiem- 
bre, mimenos 212-213 » " Hubén Darfo centennial studies ", Aus­
tin, The University of Texas, Institute of Latin American Studies, 
Department of Spanish and Portuguese, 1970» 12D pégJnas ) que pu- 
bllcaroii numéros especiales en honor del primer centenario del 
nacimierito del autor nicaragdense.
- Capftulo 7 * Valle-Inclén y Maeterlinck.
Existe una edicién rte " Opera omnia " de Hamén del Vaile- 
Inclén, Madrid, Imprenta Helénica, 1 9 19 a 1928, 19 volémenes, Pe­
ro, aun con todas las deficiencias de esta edicién, cité por las 
" Obras complétas " de Editorial Hua Nova, Madrid, 1944, dos vo- 
lilmenes, més facflmente a sequible.
Aunque no tiive mu ch a ocasién de mencionarlo por no ser per­
tinente tal meivcién, el libro de Manuel Hermejo Marcos, " Val le- 
Tnclén i introduccién a su obra ", Salamanca, Editorial Anaya,
1971 « 357 péginas, me ha sido de gran utilidad en el acercamiento 
a una bibliograffa extensfsima en cuanto a la vida y obra de Hamén 
del Valle-Inclén.
El profesor de la Universidad de Leeds logra ofrecer una vi- 
sién homogénea de una obra que, por los multiples estudios lite- 
rarios, estiIfs ticos, polfticos, histéricos o irteolégicos, no se 
capta més que f i-agmen tariamen te .
llablando rie bibliograffa s , el esi.udioso de Valle-Inclén tie­
ns la gran suerte de porter dispouer de dos obras d e calidad y, por 
artadidura, complementariti a : las biblJ ogral'fa s de J. Hubia Harcia
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( " A Biobibliography and Iconography of Vaile-Inclén ", Universi­
ty of California, Publications in Modern Philology, volumen 59» 
Tlorkoloy y Los Angelos, i9 6 0 , 101 péginas ) y Robert Lima ( " An
annotntod bibliogiaphy of Hamén dol Valle-Inclén ", University 
Park, Pennsylvania State University, Uibliographical Sources, n®
4, 1 9 7 2 , 4oi péginas ).
En cuanto a aspoctos més peculiares do la obra de Valle-In- 
cléri - me refiero al ocultismo, por ejemplo -, dobo reconocer el 
interés del texto de Emma Speratti-Pidero, " El ocultismo on 
Valle-Incldn ", Londres, Thamesis Books Ltd., 19?4, 202 péginas, 
que detalla con suma precision diverses aspectos de este toma en 
el autor gallego, y sus frecuentes conexiones con Maeterlinck en 
lo referento a este campo.
- Capftulo 8 I Baroja y Maeterlinck.
Las citas de los textos barojianos se hacen por la edicién dc 
" Obras complétas " de Editorial Biblioteca Nuova, ocho volémenos, 
1o46 a 1 9 5 2. Como algunos textos no ban sido recogidos en esta 
edicién, la cita se ha ce indicando en coda ca 30 el respoctivo lu- 
gar de procedencia.
Més que cualquier obra de crftica, son las mismas " Memorias" 
de Pfo Baroja, Madrid, Edicf Minotauro, 1955, 1357 péginas, las 
que ofrecen la mayor cantidad de informacién ro spec to al concepto 
que el autor vasco tenfa de Maeterlinck.
A menudo repotitivas, generaImente atrabiliarias, las " Memo­
rias " parecen hochas para arreglar cuentas pondientes con varies 
comparteros on literatura y, por lo tanto, producon en e1 loctor 
una sensacién de molostia,si no de irritada indignaclén, ya que, 
varias veces, Baroja poreco buscar Justlficaclones retrospectives 
de actitudes pasadas, y con palabras poco caritatlvas para sus 
cologas.
No obstante, debo reconocer la douda que tengo con el Profe- 
sor Francisco Yndurafn, quien me hi zo ver que Pfo Uaroja no era i 
este rovolucionario frus trade que a veces parece ser, sine un sen- 
cillo burgués con fuerte carga do couservadurismo.
J20,
- Capf tulo 9 1 "Azorfn" y Maeterlinck.
Las citas de loe textos azorianos so hacen por la edicién 
do " Obras complotas " dol editor mjidriJofio Aguilar t nueve 
tomos, al cuidado do Angol Cruz Tltioda, 19^7. Como postoriormen- 
to ban salido algunos voldmonos y recientos trabajos periodfs- 
ticos, como aén queda gran cantidad de artfculos en periédicos 
dispersas, la cita de estos textos azorianos se hace indicando 
en cada caso el respective lugar de procedencia.
Aunquo corto, el artfoulo do Frederick G. Stlmson, " Lo 
Invisible : Azorfn's debt to Maeterlinck ", en " Hispanic 
Review ", Philadelphia, 1958, XXVI, enero, péginas 64 a 70» 
délimita clarnmente las diferencias del teatro azorlniano en 
su relacién con Maeterlinck. Insiste en la nota de originalidad 
del autor ospaflol, su tono més sombrfo y decidirio, y su es truc- 
tura més tonsa desombocando en un climax de mayor dramatismo.
La obra de Lawrence Anthony LaJohn, " Azorfn and the 
Spanish stage ", New-York, Hispanic Institute, 106l, 208 pégi­
nas, aunque abunde en menudencias anecdéticas, tiene el mérito 
de descubrirnos el credo teatral establecido por el maestro 
desde su Juventud, y de vorificar su aplicacién en obras tea- 
trales teîlidas de un surreallsmo algo Ingonuo, pero abiertaa 
al mundo onfrico y subconsciente.
Para quien desee eeguir a "Azorfn" paso a paso, desde el 
menor artfculo periodfstico hasta el volumen més extenso, ain 
que nada faite en el censo, tanto bibliogréfico como biogréfl-^ 
co, es lectura improscindible el " Azorfn " de José Marfa Val- 
verdo, Barcelona, Edit. Pla^^eta, coleccién " Ensayos de lin- 
güistica y crftica literaria ", 1971 » 411 péginas. Trabajo muy 
documontado de José Marfa Valvorde, por otra parte editor de 
los " Articules ojvidados de José Martfnez Kuiz ( 1894-1904 )", 
Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1972, 2 9 0 péginas, con es tu­
dio y comentarios de los mismos. Estos artfculos, de los cuales 
varies se refieren a Maeterlinck, ponen un relieve la gran 
curiosldad del Joven José Martfnez Ruiz hacia todo lo litera- 
rio.
No quisiera terminer estos brovos apuntesjsin dejar de men- 
eionar mi sorpresa al no encontrar en ninguna biblioteca madri- 
lerta la traduccién hocha por José Murtfnoz Kuiz do " La Intru-
Isa ", de Maeterlinck. Finalmente, la encontré en la Uihlioteca 
Real de Brnselas.
- Capf till o lo t .Manuel Machado y Mao tori inck.
La bibliograffa de don Manuel os oscasa, y poco séria.
Afortunadamente, dos libros nos ayudan a conocer mejor al her- 
mano mayor de los Machado.
Estudio sorio y global del autor sevillano, " Manuel Ma­
chado " de Cordon Brotherston, Madrid, Taurus, 1976, 156 pégi­
nas , es una excelonte introduccién a la obra de un autor poco 
comprendido, si no olvidado. El carécter vulgarizedor do este 
trabajo, que fuo publicado para lectores ingleses ( primera 
edicién en 19 6 8 , Oxford, Cambridge University Press r " Manuel 
Machado. A revaluation " ), le pormite ser muy clarificador'. 
Valora la poesfa popular do Manuel Machado y le présenta sin 
la sombra de su hermano Antonio. Quizés carezca de un ostudio 
de la prosa del escritor, al mi smo tiempo que nos hace conti­
nuas alusiones al epistolario dol mismo, todavfa sin publicar. 
Pero da una imagen nuova del escritor.
Por otra parte, " Manuel Machado y los poetas simbolis- 
tas francesos ", de Gillian Gayton, Valencia, Edit. Hello,
1 0 7 5, 2 1 9 péginas, no es de desdertar. I)e un ostudio inicial del 
Influjo de Verlaine on don Manuel, pasé a ser un es tudio dol 
inf1ujo slmbolista en general. Siguiendo las posibles huellas 
de temas e imégoncs simbolistas en las sucesivas producciones 
poéticas de Manuel Machado, la profesora de la Universidad de 
la Columbia Briténica ( Canadé ) me ha permltide aclarar las 
deudas del autor sovillano hacia Verlaine, Samain y Baudelaire, 
y alguna que otra con el mismo Maeterlinck.
- Capftulo 1I t Antonio Machado y Maeterlinck.
Las citas de los textos de Antonio Machado se hacen por 
la edicién de sus " Obras. Poesfa y prosa ", edicién reunida 
por Aurora do Albornoz y Guillermo rie Torre, Buenos Aires,
Edit. Losada, 1964, 10(>5 péginas. Sin embargo, por no estar
Inclufdo en este volumen, ol toali'o se cité aparté .
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Hace utios veliite ailns, los dos libros de rel'areucia obli- 
gada para el «studio de Antonio Machado eran t " Antonio Macha­
do. Su mundo y su obra ", de Segundo Serrano Poncela, Buenos 
Aires, Editorial Losada, 1954, 227 péginas, y " La pocsfa de 
Antonio Machado ", de Hamén de Zubii-ia , Madrid, Editorial Cre­
dos, Biblioteca Homénica Ilispénica, 1955, 271 péginas. Trabajo : 
amplios y de gran valor.
Pero, desde aquellos aAos, la bibliograffa machadiana ha 
ido ampliéndose de forma casi cxcesiva. Los trabajos, aun anec- 
déticos o coyunturales, me han multiplicado ; pero, afortunada- 
mente, algunos son realmente dejgran interés.
Para mi propésito, el libro que més aclaraci one s me ha 
trafdo es t " Antonio Machado, poeta slmbolista ", de J.M. 
Aguirre, Madrid, Taurus, 1973» 388 péginas, integrando la if- 
rica machadiana a las tendencias poéticas modernas y especial­
mente las ideas sobre la poesfa pura, y precisando la existen- 
cia de verdaderos sfmbolos en la poesfa de Antonio Machado.
Por otra parte, las ediciones crfticas de la poesfa macha­
diana han permitido el acceso a textos anteriormente olvidados, 
o précticamente desconocldos, al mismo tiempo que una cronolo- 
gfa més exacta. Asf, " Poemie di Antonio Machado ", al cuidado 
de oreate Macrl, Mllén, Lericl Edi tori, 1962, 1389 péginas, y 
" (ibras. Poesfa y pioaa ", «edicién reunida por Aurora de Albor— 
noz y Cuillermo de Torre, ya menaionada.
- Capftulo 12 : Cahriel Miré y Maeterlinck.
Las citas de los textos se hacen por la edicién de " Obras 
complétas " de Editorial Biblioteca Nueva, la mas asequible hoy 
dfa, en su quinta edicién, Madrid, 1969 » XXIV -+• 1 .400 péginas. 
Las obras no recogidas en este volumen se ci tan liidependiente- 
mente,cnn su respective lugar de procedencia.
Aunque la bibliograi f a ref erente a Gabriel Miré es abiin- 
dante, su ayuda me ha sido limitada. Dos libros me ofrecieron 
algiln interés en los capftulos en que estudian las relaciones 
mironlanas con lu cultura t'rancesa. Se trata de : " Gabriel Mi­
ré ou le visage du Levant, terre d'Espagne ", de Jacqueline 
Van Praag-C^antrairie, Parf m , Nizet, 1959, 463 péginas, y " Üa-
hriel Miré. Le style. Les moyens d'expression ", dc Il.J. Vidal^ 
Bordeaux, Bibllothî,<|Ue de l'Ecole des Hautes Etudes Hispaniques 
l'uscfotilo XXXITI , 1 db4 , 231 péginus .
(}iiizés, el Jlbro que mejor vislén de con junto a por te de 
Cabri e 1 Miré sea " ICI mundo de Gabriel Miré ", de Vie en I e Ra­
mos, Madrid, Credos, Biblioteca Homénica Ilispénica, 1d64, 4 7 8  
péginas* Obra que qui ere abarcar todas las facetas del autor 
estudiado y lo logra, de forma tal vez répida pero lo suficien- 
temente clara para servir de buena gufa al lector novel del 
maestro levantino,
- Capftulo 13 î Juan Hamén Jiménez y Maeterlinck.
Aun conocedor de los problomas planteados por la edicién 
de obras juanramonianas, al no existir de " obra s complétas " 
de Juan Hamén Jiménez, ni siquiera con todas las de i'ici uncias 
de este tipo de ediciones, cité habi tualmeti te, e xcepto caso 
imprescindiiile, por las varias obras publicadas en Editorial 
Aguilar, Madrid, mexicionando en el momeuto oportuno los deialleS 
de cada edicién.
Dentro de la copiosa bibliograi fa juani'amoniana, muchos 
estudios me han sido étiles y las notas al pie del texto dan 
fe de ello.
Pero, ya que la mayor parte de la crftica fi ja la a tencién 
en el Juan Hamén posterior a I9 I6 , por los motivos aducidos en 
las primeras péginas de ml e 3 tudio, pocos trabajos me han si do 
realmente clarificadores.
Sin embargo, una obra como la de Ci a d e  la Palau de Nemes,
" Vida y obra de Juan Hamén Jiménez ", Madrid, Grenos, lliblio- 
teca Homénica Ilispénica, 1957, 417 péginas, abarcando lo que su 
tftulo ofrece, me ha dado valiosos puntos de referenda. La au­
to ra , colega de Juan Hamén y de Zenobixi Cainprubf en la Kacul- 
tnd de Pilosoff a y Le tias de la Hniversldad rte Maryland, pudo 
beneficiar de la tutela del poeta a cuyo julcio sometié su 
trabajo. Més es tudio biogréfico que anélisis textual, tiene
- para mi - la ventaja de estudiar tanto y con igual a tencién
los primerns anos del joven modernis ta como los del autor con- 
sagrado.
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Por lo tnnto, he podldo encontrar nida datos do Interfa on 
esta obra, al mi smo que on el artlculo " La importancia do Mae­
terlinck en un momenta crftlco do las letras bispunas " do la 
misma autora, artfculo quo - aun con las deflciencias quo sorta­
it - altadié datos suplementarios.
- Capftulo l4 : Martfnez Sierra y Maeterlinck.
Al no existir verdadera edicién de " Obras complétas " de 
Gregorio Martfnez Sierra, las notas do eus textos se hacen gene­
ra Imente por las ediciones originales.
Este autor, poco y mal estudiado, ha sido merecedor de un 
sélo estudio de carécter general. " Imagen humana y literaria de 
Gregorio Martfnez Sierra ", de Andrés Goldsborough Serrât, MadriJ 
Gréficas Condor, 1965, 173 péginas, es un libro derivado de una 
tesis doctoral presentada bajo la direccién de don Joaqufn de 
Entrumbasaguas y Perla, con el tf tulo : " Gregorio Martfnez Sier­
ra. Hetrato personal y Iiterario ".
A falta dejun trabajo de mayor envergariura y hondura, este 
libro viene a colmar una laguna en la bibliograffa literaria ée- 
paftola y, por lo tanto, su autor es de agradecer. Sin embargo, 
ciertos aspectos estén por majorer, como - por ejemplo - la cla- 
sificacién de las obras teatrales de Martfnez Sierra, clasifica- 
cién cuyos criterios no son nada claros. La bibliograffa que ter­
mina el volumen es de gran utilidad para un mejor acercamiento 
al autor.
- Capftulo 15 : Pérez de Ayala y Maeterlinck.
lÆS citas de los textos de Hamén Pérez de Ayala se hacen 
por la segunda edicién de " Obras complétas " del editor madrile- 
flo Aguilar, 1973» 4 volémenes. La primera edicién de estas "Obrai 
complétas " data de 1963. La cita de algunos textos no recogidos 
en esta edicién se hace indicando en cada caso el respective lu­
gar de procedencia.
Para estudiar a Hamén Pérez de Ayala, es paso obligado la 
lectura de la obra crf tica de Andrée Amorés, su mayor y casi ex- 
clusivo especialis ta en Espaila.
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" La novela Intelectual de Pérez de Ayala ", Madrid, Grodos, 
Biblioteca Boménion Hispiînica, 1972, 499 péginas, de Andréa Amo­
rés, pro tende rescatar la obra du Ayala dol olvido on (|ue su 
encontraba sumida, iennirando su distnncla dul modelo novulfstico 
habituai. La formacién clésica do Pérez du Ayala, su conocimiento 
dol griogo y dol latin, su predileccién constante por los autores 
cldsicos earacterizan el tipo de novola que produjo, y definen 
su carécter intelec tuai « Al mi smo tiem^, el crf tico se propone 
desenredar el problems suscitado por cl silencio narrative del 
autor asturlano a partir de 1 9 2 6 , ofreciendo varias oxplicncioiies 
plausibles.
Ademés de este texto, capital para el entend!miento de la 
obra ayaliana, se debe moncionar ol resto de la obra crftica de 
Andrés Amorés referente a Pérez de Ayala, desde artfculos sobre 
aspoctos analfticos de su novolfstica, hasta las multiples edicio­
nes crfticas a au cuidado.
- Capftulo 16 t Ramén Gémez de la Serng y Maeterlinck.
Las citas de los textos de Hamén Gémez de la Serna se hacen 
por la edicién de sus " Obras complétas ", Barcelona, AHK, 1956, 
primera edicién, dos volilmenes ( 2014 y 2 1 1 6 péginas respectiva- 
mente ). Pero, como él mi smo habfa suprimido " la morralla de 
obras que produjo su frenética adolescericia " de estas " Obras 
complétas " ( lo advirtié en un preliminar a las mismas, pégina 
9 del volumen primero ), a veces cité por ediciones originales 
no incluidas en ellas. En cada caso, indiqué el respectivo lugar 
ce procedencia.
Como la presencia de Maeterlinck no puode afirmarse més que 
en la primera e tapa de Hamén Gémez de la ^^erna, los trabajos que 
que me han servido se reducen a dos » " Hamén ", de Caspar Gémez de
la Sfrna, Madrid, Edit. Taurus, 1 9 6 3, 305 péginas, y " Ber Avant- 
gardismus Hamén Gémez de la Sernas ", de Honald Daus, Frankfurt 
am Main, Vittorio Klostermann, Analecta Romanica Heft 20, 1971»
346 péginas.
Ambas obras cnfocan a Hamén desde sus ados juveniles, y con 
la dobida claridad. Lo que permite cntundur periédo que Hamén 
mlsmo preferfa mantenur en la sombra.
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- Capftulo 17 t Federico Garcfa Lorca y Maeterlinck.
Las citas de los textos lorquianos se hacen por la edicién 
de " 01 ru s completae " de Editorial Aguilar, 18a, edicién, en dos 
volumenes, 1**73 « volumen I, CXV 4- 1315 péginas, y volumen II, XX 
-f- 1438 péginas.
Dentro de una bibliograffa extensfsima, con trabajos de call- 
dad a veces dudosa, sea por sus postuladns polfticos, sea por su 
fantasia interpretativa, no he encontrado mucho que coincidiera 
con el obje to de mi e s tudio. Sin embargo, dos artfculos me ayuda- 
ron bas tante. Se trata de t " bec turas de Garcfa Lorca de Daniel 
Devoto, eu " Aevue de Littérature comparée ", 1959, ano XXXIII, 
julio-septiembre, mîmero 4, péginas 5 I8 ® 528, que, en breve es- 
pacio, logra demostrar cémo Lorca convirtié lo que podfa ser un 
préstamo en una verdadera recreacién. hecreacién en la doble acep- 
cién de la palabra t una vuelta a crear, tanto como un recrearse.
El otro artfculo, " La funcién dejlos sfmbolos en "l’elléas et Méli- 
sande" de Maeterlinck, "Bodas de sangre" de Lorca y " Riders to 
the sea" de Synge ", de Minako Nonoyama, en " Revis ta de Estudios 
Hispénicos ", The University of Alabama Press, volumen IX, némero 
1, 1 9 7 5 , enero, péginas 81 a 9 8 , establece ciertos paralellsmos 
entre très obras de renombre, cuyo tema central ea idéntlco. Arti­
cule interesante que no pretends més que comparer, sin establecer 
ninguna relacién de influencia entre los très escritores.
- Capftulo 18 : Alejandro Casona y Maeterlinck.
La bibliograffa referente a la obra de Alejandro Casona es 
muy escasa. Sin embargo, hay que agradecer al Instituto de Estudio» 
as turianos, de Oviedo, la ayuda prèstada a la reallzacién de va ri oJ 
estudios que alguna luz aportan sobre el autor mencionado, y que 
se ci tan en el artfculo correspondiente,
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